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في دولة القانوف يكوف جميع األشخاص والمؤسسات خاضعيف لسمطة القانوف عمى اختبلؼ 
مراتبيـ تحت رقابة شعبية، برلمانية وقضائية، لضماف احتراـ القانوف وحماية المصمحة العامة 
نفسيا أو مف جيات خاصة، فمجتمع تسود والحفاظ عمى حقوؽ اإلنساف وعدـ انتياكيا مف الدولة 
فيو سيادة القانوف ىو مجتمع ديمقراطي تنعدـ فيو الفوضى يحتـر فيو القانوف ويحتكـ فيو لمقانوف 
 حينما يعرض النزاع أماـ القضاء لتحقيؽ العدالة.
كما أف العدالة كمثؿ أعمى تسعى الدولة لتحقيقيا عف طريؽ المساءلة واإلنصاؼ وحماية    
قوؽ ومنع التجاوزات ضدىا ومعاقبة مرتكبييا خبلؿ الظروؼ العادية، تزداد أىميتيا بعد الح
االنتياكات الجسيمة التي تتعرض ليا حقوؽ اإلنساف الفردية أو الجماعية خبلؿ فترات الصراع و 
ما بعد الصراع، أو بعد االنتقاؿ مف حكـ شمولي إلى حكـ ديمقراطي قائـ عمى سيادة شرعية 
مف الشعب، فغالبا ما يتنازع الواجب األخبلقي والقانوني المقتضي معاقبة المذنبيف مع الواقع منبثقة 
 السياسي الذي يفرض إرساء دعائـ السمـ ودولة  القانوف.
ويرجع ذلؾ إلى أف آليات العدالة التي تتمو فترة سقوط حكـ غير ديمقراطي أو حالة     
ي اإلنساني والقانوف الدولي لحقوؽ اإلنساف، أو ما صراع شيد انتياكات جسيمة لمقانوف الدول
، ليا خصائص وأىداؼ مختمفة نوعا ما نتيجة لمظرؼ االنتقالي الذي (TJ)تعرؼ بالعدالة االنتقالية
 ترد فيو.
لذا و نظرا لدورىا بالغ األىمية أخذت بعض الدوؿ بالعدالة االنتقالية بعد الحرب العالمية   
الثانية فشيدت العديد مف الدوؿ تجارب مختمفة لمعدالة االنتقالية في كؿ مف جنوب إفريقيا، رواندا، 
جزائر، المغرب، سيراليوف، بيرو، األرجنتيف، تشيمي، بيرو، السمفادور، رواندا، تيمور الشرقية، ال
تونس، ليبيا، اليمف، مصر، لمعالجة االنتياكات الجسيمة ومعرفة أسبابيا الحقيقية ودوافعيا 
 ةــدمــمق
 ب 
ومعاقبة مرتكبييا وغير ذلؾ مف األىداؼ التي قد يؤدي اإلخفاؽ في تحقيقيا إلى فقداف الثقة في 
ي مقتؿ، ىذا إف لـ يرجع يضرب سيادة القانوف فمما الدولة ومؤسساتيا وبيف أفراد المجتمع الواحد، 
 مجددا. المجتمع  في نياية المطاؼ إلى دوامة العنؼ واالنتقاـ
فالعدالة االنتقالية محاوالت يبذليا المجتمع لتفيـ تركة تجاوزات الماضي الواسعة النطاؽ   
قامة العدؿ وتحقيؽ المصالحة، في فترة تتمو اندالع ثورة أو انتياء نزاع  بغية كفالة المساءلة وا 
مسمح، يترتب عمييا انتياء حقبة مف الحكـ الدكتاتوري، والولوج في مرحمة انتقالية نحو انتقاؿ 
 ديمقراطي، يحوؿ دوف تجدد الصراعات.وتحوؿ 
فبذلؾ ينبغي أف تستجيب العدالة االنتقالية وتتصدى لبلنتياكات المنيجية و الواسعة   
اجب بمعاناة الضحايا، و تحقيؽ السبلـ مف خبلؿ ضماف االعتراؼ الو  النطاؽ لحقوؽ اإلنساف،
والمصالحة والديمقراطية مف خبلؿ آليات قضائية وغير قضائية، بمعنى أنيا تكيؼ العدالة عمى 
نحو يتفؽ و احتياجات مجتمعات تمر  بمرحمة مف التحوالت تعقب حقبة تفشت فييا انتياكات 
 وؿ.حقوؽ اإلنساف مف خبلؿ الربط بيف العدالة واالنتقاؿ والتح
بمعنى تحقيؽ العدالة أثناء المرحمة االنتقالية التي تمر بيا الدولة والتحوؿ مف مجتمع شيد  
انتياكات جسيمة إلى دولة تسعى إلى احتراـ حقوؽ اإلنساف والتحقيؽ في االنتياكات الجسيمة التي 
لذاكرة ارتكبت في الحقبة السابقة ومعاقبة مرتكبييا وتعويض الضحايا وكشؼ الحقيقة وحفظ ا
الوطنية ومنع حدوث االنتياكات وارتكابيا مستقببل، اإلصبلح المؤسسي لمييئات التي كاف ليا 
 ضمع في ىذه االنتياكات الجسيمة لحقوؽ اإلنساف.
المختمفة، مف خبلؿ صياغة التشريعات المتعمقة  آلياتيافالعدالة االنتقالية تحاوؿ الموازنة بيف 
بالعدالة االنتقالية واألخذ بعيف االعتبار خصوصية كؿ دولة عمى حدا، أي انو ال توجد آلية واحدة 
تتفؽ و تناسب كافة الدوؿ و كؿ أوجو العدالة االنتقالية، وبذلؾ يكوف مف األحسف وجود عدة آليات 
 ةــدمــمق
 ج 
كفساد الييئات  آلياتيااالعتبار الصعوبات التي قد تواجو تفعيؿ مع األخذ بعيف ، وتطبيقات مختمفة
 القضائية أو قمة األدلة الجنائية ضد المتيميف مثبل.
متمثمة في  آلياتياتاريخيا، كاف االتجاه الذي نحتو العدالة االنتقالية في مرحمتيا األولى في 
االعتداد بأوامر الرؤساء لئلفبلت  رمبرغ وطوكيو معتمدا عمى التجريـ وعدـو المحاكمات الدولية كن
 مف العقاب، أو ما وصفت آنذاؾ بعدالة المنتصر.
وبعد سقوط االتحاد السوفياتي وما اتبعو مف سقوط ألنظمة شمولية تـ االعتماد عمى آليات   
غير قضائية كمجاف الحقيقة وتقصي الحقائؽ، ما يؤكد القوؿ عمى أنيا عدالة تنبثؽ بناءا عمى 
 دولة عمى حدا. متطمبات كؿ
( ICTYبينما يمكف القوؿ أف المحاكـ الجنائية الدولية الخاصة بكؿ مف يوغسبلفيا )   
، تؤرخ لممرحمة الثالثة لمعدالة االنتقالية، إذ أدى تجدد 1998ورواندا ونظاـ روما األساسي لسنة
ث أصبحت المحاكمات النزاعات إلى اعتماد العدالة االنتقالية، وعدـ االعتداد بمبدأ الحصانة، بحي
الدولية آلية لتحقيؽ السبلـ، مع التأكيد واإلحالة عمى مبادئ ونصوص القانونيف الدولي اإلنساني 
 والدولي لحقوؽ اإلنساف لتكوف المرجع األساس لتشريعات العدالة االنتقالية.
سبلفيا ويشير الكثير مف الباحثيف إلى محاكمات نورمبرغ، طوكيو ، سيراليوف ورواندا ويوغ  
كأمثمة عف محاكمات مجرمي الحرب، حيف يعجز النظاـ القضائي الوطني أو انعداـ  رغبتو في 
المساءلة والمحاسبة وتوقيع العقوبات ضد المجرميف تعتبر مثاال لمعدالة االنتقالية القائمة عمى 
 التجريـ أي األخذ بالعدالة الجنائية كآلية لمعدالة االنتقالية.
بدأ عدـ اإلفبلت مف العقاب كأساس لممساءلة الجنائية كآلية مف آليات ورغـ أىمية م    
العدالة االنتقالية، إال أف إعماؿ مبادئ العفو والتسامح ضرورية في مجتمعات خارجة مف الصراع، 
 ةــدمــمق
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كما طبقت في الحالة الجزائرية مف خبلؿ قوانيف الرحمة والوئاـ المدني والمصالحة الوطني، وفي 
ف خبلؿ منح العفو في حاالت خاصة، لكف ذلؾ ال ينفي القياـ بمحاكمات تتسـ جنوب إفريقيا م
بالعدالة واحتراـ القانوف، لتكوف ىذه المحاكمات ضمانة لممساءلة والمحاسبة وتعزيز سيادة القانوف 
 خاصة في ما تعمؽ باالنتياكات الجسيمة لحقوؽ اإلنساف والقانوف الدولي اإلنساني.
قيقة التي تعتبر ىيئات شبو قضائية، تيدؼ البحث عف الحقيقة كاممة اف لجاف الح كما    
والتحقيؽ في االنتياكات المرتكبة ضد حقوؽ اإلنساف ومعرفة الظروؼ المحددة التي أحاطت بيا 
ومف شارؾ فييا، وكذلؾ أسبابيا، باعتبار الحؽ في معرفة الحقيقة حقا مف حقوؽ اإلنساف، غير 
أبعاد فردية ومجتمعية، وىو مرتبط بحقوؽ أخرى كالحؽ في عدـ  قابؿ لمتصرؼ ومستقؿ لو مف
 النسياف.
مف البروتوكوؿ اإلضافي التفاقيات جنيؼ،  33و 32إذ يرجع أصؿ ىذا الحؽ لممواد     
وتعتبر اتفاقية حماية جميع األشخاص مف االختفاء القسري مف أوائؿ االتفاقيات التي اعترفت بيذا 
، فضبل عف القرارات والتوصيات التي أصدرتيا ىيئات حقوؽ اإلنساف 2الفقرة 24الحؽ في مادتيا
، وتمكيف الضحايا أو ذوييـ مف 1974بعة لؤلمـ المتحدة حيث تناولتو ىذه األخيرة منذ سنةالتا
الوصوؿ إلييا بدوف قيود وفؽ الضوابط الواردة في إعبلف مبادئ تدابير مكافحة اإلفبلت مف 
 إفريقيا والمغرب ومؤخرا في تونس. جنوب العقاب وقد طبقت ىذه اآللية في كؿ مف
عمى نحو  آلياتياقالية ليست شكبل خاصا لمعدالة، بؿ تعد تكييفا لمعدالة و فالعدالة االنت    
يتبلءـ ومتطمبات مجتمع يخوض مرحمة مف التحوالت أعقبت حقبة اتسمت بانتياكات جسيمة 
لحقوؽ اإلنساف، فيي منظومة متكاممة مف اآلليات تستيدؼ المساءلة لمنتيكي حقوؽ اإلنساف 
نصاؼ ضحاياىـ وتعويضيـ فيي  أوسع نطاقا مف العدالة بمفيوميا التقميدي. وا 
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وال تمتـز الدولة بالتصدي النتياكات حقوؽ اإلنساف فقط، بؿ ينبغي أف تضمف حقوؽ     
الضحايا فيما تعمؽ بالتعويض عف األضرار المترتبة عف االنتياكات خبلؿ فترة الصراع، يجب 
بقدر متساو مف االىتماـ، مع ابتكار آليات األخذ بعيف االعتبار طبيعة األضرار المادية والمعنوية 
تعويض غير تمؾ الواردة في نصوص القانوف المدني أو الجنائي، مف خبلؿ صناديؽ خاصة، 
 كوف التعويضات التي تحكـ بيا المحاكـ تتطمب إجراءات طويمة ومعقدة.
تورية التي وبما انتياكات حقوؽ اإلنساف قد ارتكبت مف طرؼ األنظمة القمعية أو الدكتا     
تستغؿ مؤسسات الدولة وأجيزتيا لمقياـ بممارسات تتنافى والكرامة اإلنسانية، حيث احتمت أجيزة 
الشرطة والجيش والقضاء الصدارة في مثؿ ىذه االنتياكات، ما يتطمب إعادة ىيكمة ىذه المؤسسات 
سسي أو اإلصبلح في سياؽ آليات العدالة االنتقالية المختمفة، والتي مف بينيا اإلصبلح المؤ 
 األنظمةالبنيوي لممؤسسات الضالعة في انتياكات حقوؽ اإلنساف، وما قد يطرح مف عزؿ لرموز 
السابقة كما حدث في مصر والعراؽ مف خبلؿ قانوف اجتثاث البعث و قانوف العزؿ السياسي في 
 مصر.
فالعدالة االنتقالية مؤقتة، انتقالية ال انتقائية أو انتقامية، الف ذلؾ سيحيد بيا عف ىدفيا     
ف تجدد المتمثؿ في المساءلة عف انتياكات حقوؽ اإلنساف وبناء دولة القانوف والحيمولة دو 
تسعى إلى إعادة فرض المساءلة وتحقيؽ المصالحة، لتشمؿ جميع االنتياكات مستقببل  فيي 
لمتضرريف، و مساءلة كافة الجناة بغض النظر عف مراكزىـ، وتمتاز العدالة االنتقالية بأنيا تمزج ا
بيف جانب العقوبات الردعي وبيف التصالح والعفو أحيانا أخرى، فيمكف أف تكوف عدالة عقابية أو 
 عدالة تصالحية.
ؿ ات متعددة لتشمفتعامميا مع ارث كبير النتياكات حقوؽ اإلنساف، يوجب اعتماد آلي   
صبلح الضرر إليجاد مجتمع تسوده العدالة والديمقراطية، متوخية في سبيؿ  العدالة الجنائية وا 
 ةــدمــمق
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تحقيؽ ذلؾ المساءلة والمحاسبة عمى الجرائـ والوقاية مف تجددىا، والمبلحظ انو غالبا ما تستميـ 
ني والقانوف الدولي لحقوؽ تشريعات العدالة االنتقالية نصوصيا مف مبادئ القانوف الدولي اإلنسا
اإلنساف، فالعدالة االنتقالية ليست عدالة لممنتصر، إنما ىي اعتراؼ بتطمعات المجتمع المشروعة 
صراره عمى كشؼ الحقيقة  لدولة القانوف وتعزيز احتراـ حقوؽ اإلنساف وحرياتو األساسية ، وا 
 والمساءلة وصواًل لممصالحة.
 أسباب اختيار الموضوع   -1
 : و نجمميا في النقاط التالية :  األسباب الموضوعية –أ 
يعد موضوع العدالة االنتقالية جديدا نسبيا في الوطف العربي، خاصة في السياقات المصرية  -
والميبية والتونسية واليمنية، الجزائرية، المغربية، حيث شيدت ىذه الدوؿ حراكا شعبيا، أعقبو 
ف العدالة بمفيوميا التقميدي إلنساف والحريات األساسية، ألمحاوالت حثيثة لمساءلة منتيكي حقوؽ ا
لـ تضمف حماية حقوؽ المواطنيف مف االنتياؾ، فتـ سف قوانيف تؤسس آلليات العدالة االنتقالية، 
 اقتداء بدوؿ رائدة في ىذا المجاؿ كجنوب إفريقيا وبعض الدوؿ في أوروبا.
ات الجسيمة الماسة بحقوؽ اإلنساف، خاصة تزايد االىتماـ الدولي بالمعاقبة عمى االنتياك -
بعد ظيور المحاكـ الجنائية الدولية المؤقتة، والمحكمة الجنائية الدولية الدائمة، وتأكيدىا عمى مبدأ 
المساءلة وعدـ اإلفبلت مف العقاب، مع إعطاء األولوية لمقضاء الوطني لمحاكمة المتيميف، وفؽ 
نزاع داخؿ الدولة والخصوصيات التي تميزىا، بشرط مبدأ التكامؿ، وضماف احتراـ طبيعة ال
 الضماف الفعمي لممحاسبة واإلنصاؼ وتوقيع الجزاءات المناسبة ضد الجناة.
اختبلؼ طبيعة النزاعات المؤدية النتياكات حقوؽ اإلنساف، فبعد أف كاف اغمبيا دوليا،  -
اممة ال تقتصر عمى المساءلة أضحى يغمب عمييا الطابع الداخمي، وبذلؾ يتـ المجوء إلى آليات متك
 الجنائية فقط، بؿ تتعداه إلى المصالحة الوطنية واإلصبلح المؤسسي.
 ةــدمــمق
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: الدافع لدراستنا ليذا الموضوع، ىو أف الدوؿ العربية منذ بداية ما ُسمي بالربيع األسباب الذاتيةب 
ائر وتونس واليمف ، العربي اعتمدت عمى لجاف الحقيقة وقوانيف لمعدالة االنتقالية كالمغرب والجز 
األمر الذي دفعنا لمبحث في البحث عف تطبيقاتيا وآليات عمميا وأسباب اعتمادىا، التي سبقتنا 
فييا دوؿ عديدة في أمريكا البلتينية و إفريقي وأوروبا الشرقية،  لتطبؽ في بعض الدوؿ العربية 
 السياؽ العربي.التي شيدت انتياكات لحقوؽ اإلنساف ، وما إف كانت ذات فعالية في 
 ــــ أىمية الدراسة  2
يمكف أف تفيد الدراسة الحالية في معرفة دور آليات العدالة االنتقالية في تعزيز سيادة القانوف 
واحتراـ حقوؽ اإلنساف في دوؿ خارجة مف الصراع ومف حكـ شمولي، مف خبلؿ االطبلع عمى 
جراء اآلليات القضائية وشبو القضائية، أىدافيا، نطاؽ  عمميا ودورىا في المساءلة والمعاقبة وا 
رساء دولة القانوف، مف خبلؿ احتراـ معايير نصوص القانوف الدولي لحقوؽ اإلنساف  المصالحة وا 
 والقانوف الدولي اإلنساني والقانوف الجنائي الدولي.
 ـــ أىداف الدراسة : 3
إف دراسة العدالة االنتقالية تيدؼ مف زاوية حقوؽ اإلنساف  والتشريع الداخمي إلى تبياف    
مف العقاب مف خبلؿ المحاكمات الجنائية الوطنية والدولية نتيجة  اإلفبلتأىميتيا في الحد مف 
ا تسعى لفشؿ العدالة بمفيوميا التقميدي في ضماف سيادة القانوف واحتراـ حقوؽ اإلنساف،  كما أني
لتأكيد ضرورة االعتماد عمى آليات أخرى غير قضائية كمجاف الحقيقة و لجاف المصالحة باختبلؼ 
ذلؾ في تسريع عممية التحوؿ  رع اإلصبلح المؤسسي والدستوري ودو مسمياتيا، بالموازاة م
 الديمقراطي، وفؽ معايير حقوؽ اإلنساف.
 إشكالية الدراسة   -4
 ةــدمــمق
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كيف ُيمكن لمعدالة االنتقالية أن يثير بحث موضوع العدالة االنتقالية، إشكالية مفادىا :    
 ؟ ُتسيم في حماية حقوق اإلنسان في ُمجتمعات ما بعد الصراع
وُيثار في ذات اإلطار مجموعة مف التساؤالت التي يمكف أف تخدمنا في اإلجابة عف إشكالية 
 دراستنا المطروحة، وىي كالتالي:
 ما صمة حقوؽ اإلنساف بآليات العدالة االنتقالية وما مظاىر العبلقة بينيما؟ 
 ىؿ ينبغي االعتماد عمى العدالة الجنائية فقط لممساءلة عف انتياكات حقوؽ اإلنساف؟ 
  ما أىدافيا وما يميزىا عمى العدالة زمف السمـ ؟ ،نطاؽ العدالة االنتقاليةىو ما 
 نيف العفو في السياقات االنتقالية؟ما محؿ تشريعات المصالحة وقوا 
  ىؿ يساعد االعتماد عمى بعض تطبيقات العدالة داخؿ المجتمعات المحمية مف تعزيز
 فرص نجاح أىداؼ العدالة االنتقالية؟
 ما ىي مظاىر العدالة التصالحية والتعويضية في السياقات االنتقالية؟ 
  المجتمعات االنتقالية وما صمتيا بالعدالة ما دور الدساتير المؤقتة واإلعبلنات الدستورية في
 االنتقالية؟
 الدراسات السابقة -5
تناوؿ العديد مف الباحثيف العدالة االنتقالية، لكف يتبيف مف خبلؿ بحثنا ضعؼ الُمحتوى 
العربي الذي يغمب عميو الطابع النظري، عمى خبلؼ البحوث والكتب والمقاالت بالمغة اإلنجميزية، 
الغربييف باع كبير في المجاؿ األكاديمي لبحوث السبلـ والديمقراطية والعدالة  التي لمباحثيف
 االنتقالية، ما جعؿ أكبر اعتمادنا عمى المراجع األجنبية وتقارير المقرر الخاص لمعدالة االنتقالية.
 المراجع العربية: - أ
 ةــدمــمق
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ورات احمد شوقي بنيوب، العدالة االنتقالية بتونس، أسس نظرية تطبيقات عممية وتص -
 2014-2013مستقبمية، أكاديمية العدالة االنتقالية بتونس، د، ط، تونس، 
العدالة؟ معالجات في السياؽ العربي ، المركز العربي  امحمد جبروف وآخروف، ما -
 2014سياسات، الطبعة األولى قطر، لؤلبحاث ودراسات ال
مجموعة دراسات ، مركز أميف الغالي، المسار التمييدي لمعدالة االنتقالية في تونس،  -
 2013طية، الطبعة األولى، تونس ، الكواكبي لمتحوالت الديمقرا
دولة القانوف، مركز  إلىعبد االلو بمقزيز، الطائفية والتسامح والعدالة االنتقالية مف الفتنة  -
 2013، بيروت،األولىدراسات الوحدة العربية، الطبعة 
سمطة الممبرلة : نموذج المغرب، المركز العربي عبد الحي المؤذف، العدالة االنتقالية وال -
 ، 2014لؤلبحاث والدراسات، الطبعة األولى، بيروت، 
القباقبي عبد االلو، المساءلة الجنائية في العدالة االنتقالية، المركز الديمقراطي العربي  -
 ،2018لمدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية ، الطبعة األولى، برليف، 
كاليوف، معضبلت العدالة االنتقالية في التحوؿ مف دوؿ شمولية إلى دوؿ  نويؿ -
 .2014ديمقراطية ، الشبكة العربية لؤلبحاث والنشر، الطبعة األولى، بيروت ، 
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under the past, Dissertation at the University of Hamburg, Springer 
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- Astrid Jamar And Christine Bell, Transitional Justice And Peace Negotiations 
With A Gender Lens, UN Women. New York,2018 
- Cynthia M. Horne, Building Trust and Democracy, Transitional Justice in Post-
Communist Countries, Oxford University Press,UK,2017,  
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University Press , 1ST ED, August  2006. 
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- Paul Gready,  The Era of Transitional Justice: The Aftermath of the Truth and 
Reconciliation Commission in South Africa and beyond, Routledge,2010   
- Priscilla B. Hayner   , Unspeakable Truths Transitional Justice And The 
Challenge Of Truth Commissions Second Edition, Routledge ,New York, 2011 
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وبعد االطبلع عمى الدراسات أعبله باعتبارىا أبرز المراجع البحثية في موضوعنا، يبلحظ أف 
حقيقة والمحاكمات، ذلؾ أنيما المظيراف األبرز لتنافس ُمتطمبات السمـ غالبيتيا يتناوؿ لجاف ال
والعدالة في ُمجتمعات ما بعد النزاع، ففي أغمب الدراسات التي اطمعنا عمييا كاف ىناؾ إجماع أف 
العدالة االنتقالية تتأثر بالظروؼ السياسية المحيطة وتوقعات الضحايا، كما أنيا ورغـ ذلؾ ال 
ربطيا بسياسات العدالة والتنمية  فضبل عفعف ما ُتمميو مبادئ القانوف الدولي،  ينبغي أف تشذ
 الُمستدامة.
: نظرا ألىمية الموضوع ولتوضيح المسائؿ السابقة سنعتمد المنيج التحميمي في  منيج البحث -6 
تبياف نطاؽ آليات العدالة االنتقالية، والمنيج التاريخي لتتبع السياؽ التاريخي العتماد بعض الدوؿ 
ت عمى العدالة االنتقالية باليتيا المختمفة، كما سنعتمد المنيج المقارف حيف نتطرؽ إلى التشريعا
ذات الصمة بقوانيف العدالة االنتقالية كما ىو الحاؿ في تونس، الجزائر، المغرب، وجنوب إفريقيا 
 مثبل.
وعف الخطة البحثية فقد اعتمدنا التقسيـ الثنائي في كؿ العناصر: خصصنا الباب األوؿ 
طارىا  لتأثير مبادئ حقوؽ اإلنساف عمى العدالة االنتقالية، في الفصؿ األوؿ عالجنا ماىيتيا وا 
المفاىيمي، تناولنا في المبحث األوؿ منو العدالة االنتقالية كاستجابة النتياكات حقوؽ اإلنساف و 
في المبحث الثاني مصادر العدالة االنتقالية القانونية والفكرية، أما الفصؿ الثاني مف الباب األوؿ 
مبحث األوؿ األجياؿ الثبلث انعكاس مبادئ حقوؽ اإلنساف عمى العدالة االنتقالية، درسنا في ال
 ةــدمــمق
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لحقوؽ اإلنساف وصمتيا بو، فيما خصصنا المبحث الثاني لآلليات الدولية وإلقميمية وعبلقتيا 
 بالعدالة االنتقالية.
فيما انبرى الباب الثاني إلى الجانب التطبيقي لمعدالة االنتقالية، كاف الفصؿ األوؿ مخصصا 
يات القضائية الوطنية واألجنبية، فيما كاف المبحث الثاني آلليات المحاسبة، المبحث األوؿ منو لآلل
لآلليات غير  هاُمخصصا لمقضاء الدولي الجنائي، أما الفصؿ الثاني مف الباب الثاني، خصصن
القضائية، خصصنا المبحث األوؿ لمجاف الحقيقة وتدابير العفو، والمبحث الثاني لئلصبلحات 
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اف المتتبع لحقوؽ اإلنساف كمنظومة قانونية يجدىا إنما جاءت رد فعؿ عمى االنتياكات 
الجسيمة لحقوؽ اإلنساف وكبح جماح منتيكييا، ففي بريطانيا كانت وثيقة "الماغنا كارطا" لسنة 
والتي قيدت سطات الممؾ ومنحت بعض الحقوؽ الفردية لبعض فئات الشعب، وفي فرنسا  1214
أعقاب الثورة الفرنسية التي كاف سببيا  1789إعبلف حقوؽ اإلنساف والمواطف الفرنسي لسنة صدر 
انتياؾ حقوؽ اإلنساف مف طرؼ الممؾ، كؿ ذلؾ قصد إنشاء عقد اجتماعي جديد وفؽ ما تقتضيو 
الخصوصيات الوطنية وُمتطمباتيا، وعقب المآسي التي شيدتيا الحرباف العالميتاف، كاف الميثاؽ 
كمحاولة لمقطيعة مع ماضي االنتياكات  1948واإلعبلف العالمي لحقوؽ اإلنساف  1945مي األم
 وبناء مستقبؿ يسوده السمـ واألمف والعدالة واالزدىار.
فاف كانت وثائؽ الحقوؽ في بداياتيا كرد فعؿ واستجابة لُمتطمبات محمية في كؿ دولة أو 
اعتبارا التساع رقعة االنتياكات خارج أقاليـ  مجتمع، إال أنيا فيما بعد أضحى ليا طابع عالمي
الدوؿ، وجعمت مف المجتمع الدولي ناظما لمحقوؽ وضامنا وحاميا ليا مف أي انتياؾ مف خبلؿ 
سف اإلعبلنات واالتفاقيات الدولية، ووضع المبادئ المؤطرة لحقوؽ اإلنساف عمى الصعيد الوطني 
 والتشريعات الداخمية لمدوؿ.
ُتعد حقوؽ اإلنساف ومبادئ القانوف الدولي اإلنساني والقانوف الدولي  بناء عمى ما سبؽ
الجنائي كمعايير ُيسترشد بيا في معالجة االنتياكات الجسيمة لحقوؽ اإلنساف، لمموازنة بيف تحقيؽ 
رساء السمـ الُمجتمعي وتأسيس عقد اجتماعي جديد وفؽ مقاربة تأخذ االعتبارات الوطنية  العدالة وا 
 اف وال ُتغفؿ االلتزامات الدولية.في الُحسب
وسنحاوؿ فيما يمي التطرؽ إلى مفيـو العدالة االنتقالية كآلية قد ُتمكف المجتمعات مف 
التعامؿ مع تركة الماضي، مف خبلؿ دراسة سياقيا التاريخي وأىدافيا ودوافع اعتمادىا، وكذا 
 
  14 
فصؿ الثاني إلى انعكاس معايير مصادرىا القانونية والفمسفية في الفصؿ األوؿ، فيما ُنخصص ال
حقوؽ اإلنساف عمى آليات العدالة االنتقالية القضائية وشبو القضائية، فضبل عف دور آليات حقوؽ 
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  يادالالتو لعدالة االنتقالية اسياقات الفصـل األول: 
نفاذ القصاص  أقصى ما يرجوه مف تعرض النتياؾ حقوقو اإلنسانية ىو تحقيؽ العدالة وا 
وعكس ذلؾ، فاف اقسى ما قد يتعرض لو ضحايا االنتياكات العادؿ ضد مف اقترؼ االنتياكات، 
 ىو رؤية مرتكبي االنتياكات طمقاء دوف عقاب أو جزاء رادع.
نفاذ القانوف  وعندما تطاؿ االنتياكات جزءًا واسعًا مف أفراد المجتمع، فاف مطالب العدالة وا 
االنتياكات في خضـ وصوف الحقوؽ مف أي انتياؾ ىي المطمب األساسي خاصة اف ارتكبت 
نزاع مسمح أو تحت نير حكـ دكتاتوري، فمشروعية المطالب وعدالتيا قد تصطدـ بعوائؽ لعؿ 
أبرزىا سعي مف في السمطة بمقايضة العدالة بالسمـ واألمف، وىنا تكمف إشكالية التي تسعى العدالة 
 االنتقالية لئلجابة عنيا.
اكات حقوؽ اإلنساف ودوافعيا وأسبابيا و بناء تسعى العدالة االنتقالية إلى الكشؼ عف انتي
فالعدالة كمثؿ أعمى تسعى الدولة لتحقيقو عف  مجتمع يكوف فيو لحقوؽ اإلنساف المكانة األبرز،
طريؽ المساءلة واإلنصاؼ وحماية الحقوؽ ومنع التجاوزات ضدىا ومعاقبة مرتكبييا خبلؿ 
جسيمة التي تتعرض ليا حقوؽ اإلنساف الفردية الظروؼ العادية، تزداد أىميتيا بعد االنتياكات ال
أو الجماعية خبلؿ فترات الصراع و ما بعد الصراع، أو بعد االنتقاؿ مف حكـ شمولي إلى حكـ 
ديمقراطي قائـ عمى سيادة شرعية منبثقة مف الشعب، فغالبا ما يتنازع الواجب األخبلقي والقانوني 
 ي الذي يفرض إرساء دعائـ السمـ ودولة  القانوف.المقتضي معاقبة المذنبيف مع الواقع السياس
فما تسعى العدالة زمف االنتقاؿ السياسي أو عدالة ما بعد النزاعات لتحقيقو قد يختمؼ في 
جانب منو مع مفيـو العدالة في األوضاع الطبيعية والعادية، فالمرحمة االستثنائية أو الحرجة، 
 ُتقيد وتضبط بمعايير ُتممييا حقوؽ اإلنساف. ورغـ االختبلفات إال أف تمؾ األىداؼ إنما
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وفي ىذا الصدد فالتجارب اإلنسانية األليمة كانت محكا لممجتمعات الوطنية والدولية منيا،  
ودافعا مُحفزا ليا، لمرجوع إلى تمؾ الحقوؽ اإلنسانية األساسية واألصيمة المرتبطة بالكرامة 
كاشفة ليا بعد أف ُوئدت مف طرؼ مرتكبي  نشئة ليذه الحقوؽ بؿاإلنسانية، فيي ليست مُ 
 االنتياكات.
العدالة االنتقالية كاستجابة لذا، سنعمد في المبحث األوؿ مف ىذا الفصؿ إلى دراسة  
ودوافع اعتمادىا، فيما  ابالتطرؽ إلى مفيوميتيا اىيمالنتياكات حقوؽ اإلنساف، ندرس فيو 
 .لية قانونية وفمسفية ودينيةنتقانخصص المبحث الثاني إلى مصادر العدالة اال
 المبحث األول: العدالة االنتقالية كاستجابة النتياكات حقوق اإلنسان
فالنزوات الفردانية و مف الُمسممات التاريخية اف دواـ االستقرار الُمجتمعي صعب لمغاية، 
تسمط اإلنساف عمى أخيو ُمبلزمة لمحياة البشرية، وكذلؾ، دواـ النزاعات والصراعات وبقاءىا دوف 
ُحموؿ سُيفاقـ االنتياكات وُيصعب التعافي منيا، وبذلؾ ُتعد عدالة ما بعد النزاعات، أمرا ضروريا 
 ساف.لمقطيعة مع الماضي و بناء مجتمعات ُتحتـر فييا حقوؽ اإلن
ونظرا ألف لكؿ ُمجتمع تجربتو الخاصة، فذلؾ يعني أف لكؿ منيا حمولو الُمبتكرة التي تتفؽ 
مع دوافع اعتماد العدالة االنتقالية واألىداؼ التي يرجوىا، لذا سنعرج عمى مفيـو العدالة االنتقالية، 
المطمب وخصائصيا )المعرفي  إطارىاسياقيا التاريخي بوصفو مصدرًا ماديًا ومدخبًل لضبط 
 األوؿ(، وسنحاوؿ استيضاح دوافع اعتمادىا وأىدافيا ) المطمب الثاني(. 
 المطمب األول: مفيوم العدالة االنتقالية
العدالة كمفيوـ، ضاربة في القدـ، كانت محؿ نقاشات وكتابات لمفبلسفة والمفكريف القدامى 
يا لـ تظير كمفيـو قائـ بذاتو إال بعد أما العدالة االنتقالية، يعتقد البعض أن والمعاصريف،
 .مخاضات عسيرة




المحاكـ الدولية التي  يتجد جذورىا التاريخية فيا ُيشير العديد مف الباحثيف إلى أن حيث 
أعقب الحربيف العالميتيف، وأيضا في تجارب الدوؿ عقب الحرب الباردة وانييار االتحاد السوفياتي 
لذا ففي إرىاصاتيا األولى أطمؽ عمييا عدالة ما بعد النزاعات و وما تبله مف تحوالت ديمقراطية، 
 كذلؾ ُعرفت بالعدالة زمف االنتقاؿ السياسي.
توحي إلى احتراـ الحديث فيي عدالة يتداخؿ فييا القانوني بالسياسي، نرى أنيا في العصر 
أخبلقية وقانونية سامية تعتبر مطمعا ومطمحا وىدفا لكؿ مجتمع ينشد الحقوؽ، وىي كقيمة 
رساء دعائـ الدولة القانونية، وأحوج ما يكوف المجتمع ليا في حالة االضطرابات التي  الديمقراطية وا 
 قد تعصؼ باستقراره.
 سنحاوؿ فيما يمي دراسة السياؽ التاريخي لمعدالة االنتقالية ومراحؿ تطورىا كمجاؿ بحثي
قائـ بذاتو) الفرع األوؿ(، بينما نتناوؿ العدالة االنتقالية في العمؿ الوطني والدولي وكذلؾ 
 خصائصيا )الفرع الثاني(
 الفرع األول: السياق التاريخي لمعدالة االنتقالية 
ارتبطت العدالة االنتقالية تاريخيا بمحاولة الشعوب والمجتمعات في التعامؿ مع تركة 
إلى تطبيؽ العدالة الجزائية وآخر مناد بالعدالة التصالحية، تجد الفكرة األولى  الماضي، بيف داعٍ 
مصادرىا المادية، في المحاكمات الدولية في نورمبرغ وطوكيو، والمحاكـ الدولية بصفة عامة، 
بينما تجد الثانية أسسيا في التجارب الوطنية التي شيدتيا بعض الدوؿ في أفريقيا وأوروبا وأمريكا 
تينية، وبيف ىذيف النيجيف تأرجحت الدوؿ في األخذ باليات العدالة االنتقالية بشقييا القضائي البل
 Retributiveات بالعدالة االنتقامية الجزائيةوغير القضائي، اذ ابتدأت عدالة ما بعد النزاع
justice  عمى اعتبار اف االنتياكات غمب عمييا الطابع العالمي، لتصبح فيما بعد عدالة تصالحية




Restorative  justice  العتبارات وطنية، لتعود في مرحمتيا األخيرة إلى العدالة الجزائية، وىو
 ما سنوضحو في ما يمي. 
 العالميتين أوال: عدالة ما بعد النزاعات عقب الحربين
ظير مصطمح "العدالة االنتقالية" ألوؿ مرة في الخطاب القانوني في أواخر الثمانينيات و 
أوائؿ التسعينيات مف القرف العشريف، ومع ذلؾ، كما ىو الحاؿ مع العديد مف الظواىر األخرى، 
بعد "العدالة ىناؾ إجماع لدى الباحثيف عمى أف األساليب والتقنيات والعمميات، التي سميت فيما 
 1 االنتقالية"، كانت موجودة منذ عقود إف لـ يكف قبؿ قروف.
"، طارحا وجية نظره القائمة أنو  يمكف العثور عمى Jon Elsterو في ىذا السياؽ يجادؿ "
عناصر مف العدالة االنتقالية حتى في التاريخ القديـ، مع إعطاء مثاؿ عمى التغييرات في شكؿ 
الحكـ في أثينا القديمة مف الديمقراطية إلى األوليغارشية ومف األوليغارشية إلى الديمقراطية، وكذلؾ 
" العديد مف التغييرات Jos Monballyu، فيما درس"2 1815-1814في فرنسا خبلؿ الفترة بيف 
( تحت 1928-1918في نظاـ العدالة الجنائية البمجيكي في فترة ما بعد الحرب العالمية األولى )
 3 عنواف العدالة االنتقالية.
تاريخيا، لـ تتبمور العدالة االنتقالية في مفيوميا الحالي إال بعد مخاضات وتجارب عديدة، 
كمت بمجمميا مراحؿ يمكف تقسيميا إلى ثبلثة، كانت أوالىا بعد أف وضعت الحرب العالمية ش
الثانية أوزارىا، ونتيجة لمعدد اليائؿ لبلنتياكات الجسيمة لحقوؽ اإلنساف، تـ اعتماد آليات 
المبلحقات الجنائية في محاكمات نورمبرغ وطوكيو، والتي ساعدت في تأكيد انتفاء الحصانة والحد 
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مف اإلفبلت مف العقاب لمجنود تحت غطاء إطاعة أوامر مرؤوسييـ، وكاف مرتكبو االنتياكات 
 الجسيمة ىـ محور االىتماـ في سياؽ العدالة الجنائية.
ورغـ وسميا بعدالة المنتصر، إال أف ىذه المحاكمات كاف ليا األثر البالغ في وضع   
، ىذه األخيرة التي تعد جزءا ىاما مف آليات األسس األولى لفكرة المحاكمات الجنائية الدولية
 العدالة االنتقالية، التي تزاوج بيف اآلليات القضائية وشبو القضائية.
" أنو يمكف تحديد ثبلث مراحؿ، أوالىما، ما بعد الحرب العالمية Ruti Teitelبينما ترى " 
بسنتيف فقط عندما بدأت  بمحاكمات نورمبرغ وتنتيي بعد ذلؾ 1945الثانية ، والتي تبدأ في عاـ 
"، اف المرحمة األولى  أو "الدولية" أو "مرحمة ما بعد  Teitel في حيف تشير " ،1الحرب الباردة
الحرب" بدأت كمحاولة الستعادة السبلـ بعد الحرب العالمية األولى، مف خبلؿ المبلحقات 
فتتسـ العدالة االنتقالية في  2القضائية لبعض زعماء ألمانيا واستمرت في محاكمتي نورنبرغ وطوكيو
 3 .1945ىذه المرحمة بأنيا استثنائية وعالمية، خاصة في فترة ما بعد عاـ 
في ىذا االطار كاف ىناؾ رأي لمواليات المتحدة األمريكية فحواه، أف العدالة الجنائية ىي 
برامج لػ"اجتثاث أفضؿ وسيمة لمتعامؿ مع الجناة، لتتـ محاكمة كبار المسؤوليف النازييف وأدخمت 
النازية"، ومع ذلؾ، انتُقد ىذا الطرح النطوائو عمى محاكمات انتقائية واعتباره ميزلة لمعدالة، تبعا 
لذلؾ، ونتيجة لبلنتقادات التي طالت محاكـ نورمبرغ والطبيعة المتغيرة لمساحة الدولية، ظير نقاش 
العدالة، ىذا الموقؼ الذي أسيـ في جديد حوؿ المساءلة، ركز عمى الحقيقة أكثر مف تركيزه عمى 
 4ظيور لجاف الحقيقة.
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ونشير اف نموذج العدالة االنتقالية ما بيف الحربيف العالميتيف كاف ىدفو الرئيسي تحديد 
الحرب الظالمة ومعايير العقوبة التي يفرضيا المجتمع الدولي، لُتطرح أسئمة حوؿ ما إذا كاف 
أىو مظير دولي أو  مظير الذي يجب أف تتخذه العدالة،وما الينبغي معاقبة ألمانيا عمى عدوانيا، 
 1وطني، جماعي أو فردي؟.
لـ تشيد ىذه المرحمة انتشارا لبلتفاقيات الدولية لحقوؽ اإلنساف، و لمحد مف اإلفبلت مف 
العقاب وردع ارتكاب الجرائـ مستقببل، اُتجو إلى حد كبير إلى االنتقاـ، ليكوف الجاني مركز العدالة 
النتقامية أو العقابية القائمة عمى االقتناع بأف مرتكبي انتياكات حقوؽ اإلنساف يجب أف يعاقبوا ا
  2في المحاكـ أو يعترفوا عمنًا ويتوسموف الصفح عمى األقؿ.
ويرجع ذلؾ في رأينا إلى أف طبيعة النزاع الدولي المسمح بيف دوؿ عظمى حَتـ اعتماد  
الحربيف العالميتيف. فتعكس ىذه المرحمة انتصار لمعدالة الجنائية  المحاكمات الجنائية الدولية بعد
كمظير لمعدالة االنتقالية ضمف مخطط القانوف الدولي، ومع ذلؾ، لـ يكف ىذا التطور مستداًما، 
نظًرا الرتباطو بالظروؼ السياسية االستثنائية، ورغـ كؿ االنتقادات، فإف إرث محاكمات ما بعد 
اب الجرائـ الدولية تجاوز بكثير كونو سابقة تاريخية، ليصبح تراثا يشكؿ الحرب و تجريـ ارتك
 3 أساس قانوف حقوؽ اإلنساف الحديث.
يظير في المرحمة األولى أف العدالة الدولية أزاحت العدالة الوطنية، فيبلحظ أف العدالة  و
القضائية الوطنية، لتتجو االنتقالية في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية استغنت عف المبلحقات 
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نحو المساءلة الجنائية الدولية لقيادة الرايخ، فالمساءلة كيدؼ مؤكد لمعدالة االنتقالية في ىذه 
 1المرحمة، وسعت تطبيؽ القانوف الجنائي الدولي ليشمؿ األفراد ميما كانت مستوياتيـ.
ة بفترات التغيير السياسي، اف تعريؼ العدالة االنتقالية في بداياتيا بأنيا: " العدالة مرتبط
تتميز باستجابات قانونية لمتصدي لؤلعماؿ القمعية لؤلنظمة السابقة"، أو "بالعدالة ما بعد 
ما بعد الصراع، مفيوـ جديد نسبيا لـ يتبمور إال بعد عقديف مف التطور النزاعات"، أو عدالة 
بعد انتياء الصراع تستند إلى  النظري والعممي، ذلؾ اف االلتزامات والمبادئ األساسية لمعدالة
 2الوعود العالمية األساسية التي أنشأت النظاـ الحديث لحقوؽ اإلنساف منذ أكثر مف خمسيف عاما.
ولقد كاف لمتأييد والدعـ الوطني والدولي مف طرؼ الخبراء والناشطيف في مجاؿ حقوؽ 
لؤلنظمة السابقة كمطمب ديمقراطي، اإلنساف الذيف طالبوا بالمساءلة عف انتياكات حقوؽ اإلنساف 
نياء عقود مف اإلفبلت مف العقاب، دور بإرساؿ إشارة مفادىا اف  مف خبلؿ المعاقبة عف الذنب وا 
 3ال احد فوؽ القانوف في النظاـ الديمقراطي الجديد.
العدالة االنتقالية كنظرية قانونية لـ تكف موجودة وال يمكف أف تظير وعميو يمكف القوؿ أف 
  4أواخر الثمانينات، وتطورىا سار جنبا إلى جنب مع نظريات الديمقراطية، واالنتقاؿ السياسي. قبؿ
وبذلؾ يمكف أف نرى أف العدالة االنتقالية كمفيـو قائـ بذاتو لـ يظير في المرحمة األولى 
 منو إال اآلليات القضائية الدولية، غير أف الممارسات الوطنية و موجات التحوؿ الديمقراطي
 استكممت الشؽ غير القضائي منو، في المرحمتيف الثانية والثالثة مف التطور.
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 ثانيا: عدالة ما بعد النزاعات عقب الحرب الباردة 
تأتي المرحمة الثانية، ما بعد الحرب الباردة، مع التفكؾ التدريجي واالنييار النيائي لبلتحاد 
أما المرحمة  ،أوروبا الوسطى والشرقية وحوؿ العالـالسوفياتي وبداية حقبة "التحوؿ الديمقراطي" في 
الثالثة فقد شيدت تسارع ظاىرة العدالة االنتقالية المرتبطة بالعولمة والتي تميزت بعدـ االستقرار 
 1السياسي والعنؼ.
وىنا تنيي الحرب الباردة مف الطابع الدولي لممرحمة األولى لمعدالة االنتقالية، وما يميز     
، بحموؿ نياية 1989ىذه المرحمة الثانية ارتباطيا بموجة التحوالت الديمقراطية التي بدأت في عاـ 
معدالة، كما القرف العشريف، تميزت السياسة العالمية بتسارع في حؿ النزاعات والخطاب الداعي ل
تتميز المرحمة الثالثة لمعدالة االنتقالية، بظروؼ عدـ االستقرار السياسي والعنؼ، وانتقمت العدالة 
 2 االنتقالية مف االستثناء إلى القاعدة لتصبح نموذًجا لسيادة القانوف.
فيما كاف انطبلؽ ما ُسمي بػ"الموجة الثالثة لمتحوؿ الديمقراطي"، منذ منتصؼ سبعينيات 
لقرف العشريف مف جنوب أوروبا )البرتغاؿ، إسبانيا، اليوناف(، وامتدادىا خبلؿ عقدي الثمانينيات ا
والتسعينيات لتشمؿ العديد مف بمداف أميركا البلتينية وآسيا وأفريقيا وشرؽ ووسط أوربا، حدثا ىاما، 
جات التحوؿ تطورت معو بالتوازي فكرة حقوؽ اإلنساف، فمع انتشار األنظمة القمعية كانت مو 
 الديمقراطي تزداد طرديا، وأضحت حقوؽ اإلنساف محؿ اىتماـ دولي متزايد.                 
بمفيومو الحالي، واف لـ   -العدالة االنتقالية -بحيث اف ىناؾ إجماعا عمى اف مصطمح 
أوروبا يستخدـ، إال انو بدأ بالتشكؿ في سياؽ االنتقاؿ مف الحكـ الشمولي إلى الديمقراطية في 
 3الشرقية وأمريكا الجنوبية في أواخر الثمانينات مف القرف التاسع عشر وبداية التسعينات.
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اشتد النقاش األكاديمي حوؿ تجارب التحوالت الديمقراطية في أواخر الثمانينات وبالضبط 
المؤتمرات التي جمعت بيف ناشطيف خبلؿ   بإضفاء الطابع المؤسسي واألكاديمي مف 1988سنة 
براء ميتميف بالديمقراطية، لوضع أسس مستقبمية لشبكة عالمية لمعدالة االنتقالية، حيث تطرؽ وخ
الباحثوف إلى اآلثار المعنوية والسياسية والقانونية لممحاكمات ولجاف جبر الضرر وعمميات 
التطيير وغيرىا مف التدابير التي تيدؼ إلى محاسبة األنظمة السابقة عمى انتياكات حقوؽ 
 1ساف، وكذلؾ لتعزيز االنتقاؿ الديمقراطي.اإلن
وكما ىو الحاؿ في مجاالت أخرى مف القانوف الدولي، يمكننا في لحظة ما بعد الحرب 
الباردة أف نرى توجيا في القانوف الدولي مف االىتماـ بالشؤوف الدولية والتركيز عمى النزاعات 
 2 ة و حماية األشخاص والشعوب.الدولية إلى االىتماـ بالصراعات الداخمية وعبر الوطني
، بعد فشؿ اتفاؽ أروشا لمسبلـ لسنة 1994في رواندا، اندلعت اإلبادة الجماعية سنة 
في يوغوسبلفيا ودوؿ ما بعد االتحاد السوفيتي، وقعت  ، وعقب سقوط االتحاد السوفياتي،19933
تراكية السابقة، اذ أدى فظائع جماعية في سياؽ النزاعات المسمحة بيف أجزاء مف االتحادات االش
غياب أو تأخر االستجابة الدولية لتشويو سمعة منظومة األمـ المتحدة، التي فشمت في منع 
النزاعات وما يصاحبيا مف فظائع، األمر الذي أظير الحاجة إلى مزيد مف االىتماـ الدولي 
العدالة االنتقالية لحاالت االنتقاؿ وقد صاحب ىذه التحوالت زيادة إضفاء الطابع المؤسسي عمى 
 4بمساىمة كؿ مف المنظمات غير الحكومية والمنظمات الدولية.
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ونظرا الكتساب قضايا الحكـ والشرعية والديمقراطية وحقوؽ اإلنساف أىمية بعد انييار 
االتحاد السوفييتي واالنتقاؿ في أمريكا البلتينية مف األنظمة القمعية نحو إنشاء الديمقراطيات في 
تطوير فكرة معالجة االنتياكات التي ترتكبيا النظـ السابقة دوف  ، أصبح ميما1980أواخر 
ي إنشاء وصيانة تعريض التحوالت السياسية لمخطر، بحيث تكوف سيادة القانوف عامبل حاسما ف
مراعاة  ومع تطبيؽ دقيؽ لمقواعد المعيارية لحقوؽ اإلنساف لضماف العدالة،  ،ديمقراطيات جديدة
، والبد أف تتـ ىذه الحموؿ وفؽ معايير 1الخبرات الخاصة، السياؽ السياسي والتاريخي لكؿ مجتمع
دولة القانوف التي تكوف حقوؽ اإلنساف عمادىا ويخضع فييا الجميع لسمطاف القانوف حكاما 
 2ومحكوميف.
األنظمة الخمؼ  عندما حدثت تحوالت سياسية في الثمانينيات، كانت األسئمة التي واجيتياف
ىي إلى أي مدى يجب االلتزاـ بنموذج المرحمة األولى مف العدالة االنتقالية، فمف غير الواضح ما 
 3 .إذا كاف مف الممكف اتباع نموذج محاكمات نورمبرج
تكمف الخصوصية التي طبعت ىذه المرحمة، في التغاضي ولو جزئيا عف المحاكمات 
، وعمى خبلؼ 4شبو قضائية تدعى بمجاف الحقيقة والمصالحةالجنائية و الدخوؿ في خضـ آليات 
ذلؾ فالمرحمة الثانية أسست لمعدالة التصالحية و آلليات لجاف الحقيقة لكوف النزاعات غمب عمييا 
الطابع الداخمي، ولمراعاة خصوصية المرحمة االنتقالية بتثبيت دعائـ السمـ والمصالحة الوطنية 
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انبثاقيا في الغالب األعـ عف اتفاقات تكوف الجيات الرسمية في الدولة نظرا الرتباط ىذه اآلليات و 
 طرفا فييا.
و بداًل مف فيـ حكـ القانوف عمى أنو يتعمؽ بمساءلة عدد صغير مف القادة والمسؤوليف، 
يميؿ النموذج االنتقالي لممرحمة الثانية إلى االعتماد عمى تفاىمات أكثر تنوًعا في مجاؿ سيادة 
القانوف مرتبطة بالخصوصيات الوطنية، ما عزز التوجو نحو مزيد مف العدالة المحمية، نظرا 
ظير جداؿ بيف أولوية تطبيؽ العقوبة و  حيف سيالسيا االنتقاؿعضبلت الكامنة في فترات لمم
سياسات العفو، وصاحب ذلؾ التشكيؾ بشكؿ متزايد في مبادئ العدالة المرتبطة بالمرحمة األولى، 
مثؿ  لتتجاوز المرحمة الثانية العدالة الجزائية ومحاسبة النظاـ السابؽ، بدمجيا قيـ سيادة القانوف،
 1السبلـ والمصالحة.
كما أسمفنا شيدت المرحمة الثانية توجيا نحو العدالة التصالحية، وبالتالي تشدد العدالة 
صبلح  التصالحية عمى المصالحة واستعادة العبلقات بيف الضحايا والجناة وتضميد الجراح وا 
ف في المستقبؿ، األضرار التي لحقت بيا مف أجؿ ضماف التعايش السممي بيف الخصـو السابقي
 2فقوؿ الحقيقة واالعتذارات والتعويضات كانت عناصر أساسية لمعدالة التصالحية.
وعمى اعتبار أف المؤسسات القانونية الرسمية تعمؿ في ظؿ ظروؼ انتقالية صعبة، يصبح 
اليدؼ الرئيسي لمجاف تقصي الحقائؽ ليس العدالة، بؿ السبلـ باعتباره شرطا مسبقا ضروريا 
راطية، ولتتجاوز ردودىا في المرحمة الثانية التركيز عمى المساءلة الفردية لتحقؽ أىدافا لمديمق
مجتمعية، لتتحوؿ العدالة االنتقالية مف إرساء سيادة القانوف بواسطة المساءلة إلى ىدؼ صوف 
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، فيرتبط ىذا التحوؿ الواضح بضروريات اكثر تعقيًدا وبمتطمبات بناء الدولة في ظؿ 1السبلـ
  2.ظروؼ السياسية المعاصرةال
فمف خبلؿ لجاف تقصي الحقائؽ أصبحت العدالة االنتقالية في المقاـ األوؿ وسيمة لجبر 
ضرر الضحايا وشكبًل مف أشكاؿ الحوار بيف الضحايا والجناة، وتعزيز سيادة القانوف بناء عمى 
حؽ الضحايا في الحقيقة، الفيـ المحمي لمشرعية مع احتراـ ما تضمنتو مبادئ حقوؽ اإلنساف، مثؿ 
 3مما سيسمح بإنشاء سجؿ تاريخي و إتاحة الحؿ القضائي في المستقبؿ.
وعمى النقيض مف المرحمة األولى أصبح العفو الجزئي أو الشامؿ شائعًا إلى حد ما خبلؿ 
الموجة الثالثة مف التحوؿ الديمقراطي بالموازاة مع عدد قميؿ مف المحاكمات التي لـ تستيدؼ سوى 
النخبة السياسية أو العسكرية القديمة، مع ظيور جيات فاعمة جديدة إلى جانب الحكومات 
والمحاكـ، حيف بدأت الكنائس والمنظمات غير الحكومية ومنظمات حقوؽ اإلنساف في تعزيز 
 4العدالة االنتقالية وتنفيذ مشاريعيا الخاصة لمبحث عف الحقيقة.
ة المساءلة عمى المستوى الدولي، فبعد انتياء الحرب فيما تعيدنا المرحمة الثالثة إلى فكر 
الباردة وزواؿ الثنائية القطبية عادت المحاكـ الجنائية الدولية لمواجية مجددا، خاصة بعد اعتماد 
حاالت مجمس األمف العديد مف القضايا إلى المحكمة الجنائية الدولية مف  نظاـ روما األساسي وا 
 ا.بينيا النزاع في دارفور وليبي
فظيور المحاكـ الجنائية الدولية المؤقتة والمحكمة الجنائية الدولية الدائمة أرخ لممرحمة 
الثالثة، بحيث أضحت المحاكمات الجنائية ذات أىمية بالغة في عدـ االعتداد بمبدأ الحصانة 
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وتعزيز مبدأ عدـ اإلفبلت مف العقاب، فأصبح مف المتعارؼ عميو تضميف اتفاقيات السبلـ 
ا تفعؿ المبلحقات الجنائية عف طريؽ المحاكـ الجنائية الدولية، واإلحالة الدائمة لمبادئ نصوص
 1.القانوف الدولي اإلنساني والقانوف الدولي لحقوؽ اإلنساف
وتتجمى فكرة ىذه المرحمة في تبني القيـ العالمية في الخطاب القانوني اإلنساني في مجاؿ 
، ذلؾ أنو لـ تعد أدوات العدالة االنتقالية تنفذ 2ف حقوؽ اإلنسافالعدالة االنتقالية ودمجيا مع قانو 
فقط بعد التحوالت السياسية، ولكف أيضا بعد االنقبلبات العسكرية والحروب األىمية واإلبادة 
الجماعية وغيرىا مف االنتياكات الجسيمة لحقوؽ اإلنساف، وىي شأنيا شأف المرحمة األولى، ذات 
ة ال يخضعوف لممساءلة في المحاكـ المحمية فحسب، بؿ أيضا في المحاكـ ُبعد دولي كبير فالجنا
 3الدولية والمختمطة واألجنبية.
اف المرحمة األولى واألخيرة تتسماف بالطابع الدولي نظرا إلنشاء اليات قضائية دولية مؤقتة، 
وحقوؽ اإلنساف و دائمة، أو مختمطة، ويظير جميا تأثير مبادئ القانوف الدولي، بفروعو، اإلنساني 
الجنائي، فاآلليات غير القضائية إنما كانت تختص بالتحقيؽ في االنتياكات الجسيمة لحقوؽ 
اإلنساف لتحقيؽ ىدؼ وغاية مضمونيا صوف حقوؽ اإلنساف مستقببل، فيما كانت المرحمة الوسط 
ر أف االنتقاؿ بينيما دليبل عمى دور السياسة وتأثيرىا عمى عدالة ما بعد النزاعات، عمى اعتبا
السياسي كاف مرىونا بتدابير العفو والتركيز عمى المصالحة دوف المبلحقات القضائية، غير أف 
بعض الدوؿ زاوجت فيما بعد بيف العدالة العقابية في مظيرىا الدولي و الوطني لمحاكمة كبار 
  .زاوج بيف العدالتيفالجناة، وبيف العدالة التصالحية، لتكتمؿ العدالة االنتقالية في مفيوميا لت
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 الفرع الثاني: تعريف العدالة االنتقالية وخصائصيا
العدالة االنتقالية، كممة في شقيا األوؿ تتضمف قيمة مثالية عميا وغاية قصوي ألي مجتمع، 
أما شقيا الثاني، فيو االنتقاؿ، أو التحوؿ مف حالة إيجابية إلى سمبية، وىذا ىو المأموؿ مف 
العدالة االنتقالية، فانييار األنظمة القانونية في بعض الدوؿ أو عدـ صبلحيتيا، مختمؼ آليات 
، ورغـ اختبلؼ وتعدد التجارب 1يدفع إلى إيجاد نمط انتقالي لمعدالة وصوال إلى الدولة القانونية
 الوطنية لعدالة ما بعد النزاعات إال أنيا تتفؽ في ُمجمميا حوؿ العدالة االنتقالية وأىميتيا.
 وال: تعريف العدالة االنتقالية في العمل الدولي والتشريعات الوطنية أ
اعتبر مفوض لجنة الحقيقة والمصالحة بدولة التشيمي" "Aspen Instituteمؤتمر"خبلؿ 
José Zalaquett " اف التعامؿ مع األوضاع السياسية االنتقالية كمجاؿ جديد لممارسات حقوؽ
األخبلقية والقانونية الفعمية، ىذه األسئمة التي ال يوجد احد  اإلنساف، يطرح مجموعة مف األسئمة
في وضعية جيدة لئلجابة عنيا، لكنو خبلؿ المؤتمر الخاص" بالتعامؿ مع الماضي ما بعد الفصؿ 
العنصري بجنوب إفريقيا" توصؿ إلى خبلصة مفادىا اف مجموعة التجارب العالمية تسيـ في فيـ 
خبلؿ عمميات االنتقاؿ، و التي ساىمت في تأسيس حقؿ جديد  الدروس المستخمصة مف العدالة
 2سمي بالعدالة االنتقالية.
وخمص المؤتمر إلى ضرورة وجود نموذج جديد لمعدالة بعد العنؼ، حيث سيكوف إثبات 
مـ فالحقيقة أكثر أىمية مف المقاضاة، وسيكوف تعويض الضحايا أكثر أىمية مف معاقبة الجناة، 
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العدالة عمى أنيا سيؼ مسمط عمى رقاب األشرار، ولكف يدا لعوف مف عانوا مف يعد ُينظر إلى 
 1 االنتياكات.
كاف ليا 2غير اف كتابات  "نيؿ كيرتز" حوؿ العدالة االنتقالية والتحوؿ نحو الديمقراطية
الفضؿ في تعزيز القبوؿ واالستخداـ الواسع لممصطمح، المعبر عف نطاؽ واسع مف اآلليات 
ثار االنتياكات الجسيمة لحقوؽ اإلنساف كجزء مف عممية الدمقرطة آي ينبغي اف تعالج والطرؽ الت
 3أو االنتقاؿ لمديمقراطية.
مارس  10إلى  7و نشير أنو كاف لممؤتمر المنعقد في سالزبورغ  بالنمسا في الفترة مف 
العدالة في أوقات ، الدور البارز في تأسيس مشروع "ة التحوالت الديمقراطية المستمرةلمناقش 1992
 4 االنتقاؿ"، حيث تـ التعبير فيو عف مصطمح "العدالة االنتقالية" ألوؿ مرة.
إذا، تجيب العدالة االنتقالية عف تساؤالت تطرح حوؿ ما اذا كاف األسموب األمثؿ معاقبة 
حيث ، 5بلبتعاد عف العقابلالمسؤوليف عف الفظائع، أو اتباع طريؽ الغفراف والوحدة  المستوجب 
ارتبط التدبير السممي لبلنتقاؿ الديمقراطي بإيجاد مخرج سياسي وقانوني، إما بالتخمي عف العدالة 
العقابية أو تأجيميا في حؽ المتيميف بيا في النظاـ السمطوي، وتعويضيا بتدابير مف قبيؿ معرفة 
 6طية.حقيقة الجرائـ وتوثيقيا وجبر الضرر وضماف عدـ التكرار  وترسيخ قيـ الديمقرا
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، 1وبشكؿ عاـ ارتبطت العدالة االنتقالية ببناء األمة وبناء السبلـ في سياؽ ما بعد الصراع
لذا فقد ربطت بيف مفيوميف مختمفيف مف حيث الثبات، ثبات العدالة كقيمة سامية، و التغير 
ات، أو واالنتقاؿ والتحوؿ مف حيث تغيير طبيعة النظاـ الشمولي إلى إقامة دولة القانوف والمؤسس
 2االنتقاؿ مف حالة النزاع والحرب إلى مرحمة السمـ واالستقرار.
إذ تشير الخبرات الدولية خاصة في المجتمعات التي شيدت حراكا شعبيا مطالبا 
بالديمقراطية إلى ضرورة االعتماد عمى آليات مختمفة تسرع عممية االنتقاؿ الديمقراطي، ويرجع 
لعدالة االنتقالية في الوقت الراىف لعوامؿ عديدة لعؿ أبرزىا تمقؼ الدوؿ والمجتمعات لمضاميف ا
تبوء منظومة حقوؽ اإلنساف مكانة متميزة، األمر الذي حتـ عمى الحكومات أخذىا كمرجعية في 
أي عممية تحوؿ ديمقراطي، بإعطاء حقوؽ اإلنساف بوصفو فردا مجردا األولوية عمى الحقوؽ 
 3السيادية لمدولة ككياف سمطوي.
ؾ عرفت األمـ المتحدة العدالة االنتقالية كونيا: "كامؿ نطاؽ العمميات واآلليات المرتبطة لذل
بالمحاوالت التي يبذليا المجتمع لتفيـ تركة مف تجاوزات الماضي الواسعة النطاؽ بغية كفالة 
قامة العدالة وتحقيؽ المصالحة، وقد تشمؿ ىذه اآلليات القضائية وغير القضائية  عمى المساءلة وا 
السواء مع تفاوت مستويات المشاركة الدولية، ومحاكمة األفراد والتعويض وتقصي الحقائؽ 
 4واإلصبلح الدستوري وفحص السجؿ الشخصي لمكشؼ عف التجاوزات والفصؿ أو اقترانيما معا."
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يستخدـ التقرير مصطمحات مثؿ "المجتمعات التي مزقتيا الحرب" أو مجتمعات ما بعد 
يعكس ىذا دور األمـ المتحدة كضامف لمسبلـ، وكذلؾ مبدأ السيادة، الذي يحظر،  الصراع "، ربما
في جممة أمور، تدخؿ األمـ المتحدة في تغيير النظاـ الداخمي، مف ناحية أخرى، أخذ األميف العاـ 
، ألنو يصؼ استعادة سيادة القانوف واإلصبلح كأداة أساسية وضوح النيج اإلصبلحي في االعتبارب
المصالحة بعد انتياء الصراع، بحيث تدور فكرة التقرير حوؿ مساعدة المؤسسات المحمية  لتحقيؽ
 1 وبناء القدرات.
سيادة القانوف والعدالة االنتقالية ويستشؼ أيضا مف تقرير األميف العاـ لؤلمـ المتحدة حوؿ"
قراطية و السبلـ " ، التكامؿ  بيف العدالة و الديمفي مجتمعات الصراع ومجتمعات وما بعد الصراع
وسيادة القانوف، مع ضرورة التوفيؽ بيف النيج المختمفة التي يجب فييا إشراؾ المجتمع المدني 
والضحايا، استنادا إلى المعايير الواردة في ميثاؽ األمـ المتحدة، جنبا إلى مبادئ القانوف الدولي 
 2لي، والقانوف الدولي لبلجئيف.لحقوؽ اإلنساف و القانوف الدولي اإلنساني القانوف الجنائي الدو 
ولـ يربط التعريؼ السابؽ ولـ يحدد إعماؿ العدالة االنتقالية بوجود صراع أو نزاع مثبل، بؿ 
ىي وسيمة يتـ مف خبلليا مواجية انتياكات حقوؽ اإلنساف حتى بانعداـ صراع أو نزاع بمفيومو 
 التقميدي.
(بأنيا: "استجابة لبلنتياكات المنيجية ICTJالمركز الدولي لمعدالة االنتقالية ) يابينما عرف
النطاؽ لحقوؽ اإلنساف بيدؼ تحقيؽ االعتراؼ الواجب بما كابده الضحايا مف  لواسعةأو ا
انتياكات وتعزيز إمكانيات تحقيؽ السبلـ والمصالحة والديمقراطية، أي أنيا تكييؼ لمعدالة عمى 
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بلئـ مجتمعات تخوض مرحمة مف التحوالت في أعقاب حقبة مف تفشي انتياكات النحو الذي ي
 1حقوؽ اإلنساف سواء حدثت ىذه التحوالت عمى حيف غرة أو عمى مدى عقود طويمة."
وفي سياؽ التشريعات المتبناة في الدوؿ التي شيدت تطبيقا آلليات العدالة االنتقالية، فقد 
وؿ مف القانوف األساسي المتعمؽ بإرساء العدالة االنتقالية ورد في الفصؿ األوؿ مف الباب األ
 :" مسار متكامؿ مف اآلليات والوسائؿ المعتمدة لفيـ و معالجة ماضييا وتنظيميا في تونس، بأػن
عنيا وجبر ضرر الضحايا انتياكات حقوؽ اإلنساف بكشؼ حقيقتيا ومساءلة ومحاسبة المسؤوليف 
صالحة الوطنية ويحفظ الذاكرة الجماعية ويوثقيا و يرسي ضمانات ورد االعتبار ليـ بما يحقؽ الم
عدـ تكرار االنتياكات واالنتقاؿ مف حالة االستبداد إلى نظاـ ديمقراطي يساىـ في تكريس منظومة 
 2."حقوؽ اإلنساف
مف قانوف إرساء المصالحة الوطنية  2012لسنة  17وفي مفيوـ المادة األولى مف القانوف 
نتقالية، تعد العدالة االنتقالية في التشريع الميبي :"مجموعة مف اإلجراءات التشريعية و العدالة اال
والقضائية واإلدارية واالجتماعية التي تعالج ما حدث خبلؿ فترة النظاـ السابؽ في ليبيا و ما قامت 
بالطرؽ بو الدولة مف انتياكات لحقوؽ اإلنساف وحرياتو األساسية والعمؿ عمى إصبلح ذات البيف 
 3"الودية بيف بعض فئات المجتمع.
 :ياأنالذي الغى أحكاـ القانوف أعبله  2013لسنة  29وأكدت المادة األولى مف القانوف 
نيجة لحقوقيـ مَ مُ  "معالجة لما تعرض لو الميبيوف خبلؿ النظاـ السابؽ مف انتياكات جسيمة و
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وحرياتيـ األساسية مف قبؿ األجيزة التابعة لمدولة، عف طريؽ اتخاذ إجراءات تشريعية وقضائية 
صبلح المؤسسات وحفظ  واجتماعية و إدارية وذلؾ مف اجؿ إظيار الحقيقة ومحاسبة الجناة وا 
عنيا، الذاكرة الوطنية وجبر الضرر والتعويض عف األخطاء التي تكوف الدولة مسؤولة بالتعويض 
" ثورة السابع عشرة مف شير فبراير" خاصة ما تعمؽ منيا بالمواقؼ يث يشمؿ نطاقيا بعض آثاربح
واألعماؿ التي أدت إلى شرخ النسيج االجتماعي والسموكيات غير الممتزمة الماسة بأىداؼ الثورة 
صبلح ذات البيف وترسيخ السمـ االجتماعي  وذلؾ بيدؼ الوصوؿ إلى المصالحة الوطنية وا 
 1يس لدولة الحؽ والقانوف."والتأس
يتضمف تعريفًا أوسع ذلؾ انو تعرض لؤلىداؼ المتوخاة مف العدالة  29ما ورد في القانوف يف
المختمفة بما في ذلؾ المصالحة الوطنية موازاة مع المساءلة الجنائية، معرفة  آلياتيااالنتقالية ب
 الحقيقة، التعويض، جبر الضر، إصبلح المؤسسات وحفظ الذاكرة الوطنية.
حتى اف الفرؽ يتبيف أيضا بيف القانونيف، مف حيث اف األوؿ معنوف بالمصالحة الوطنية  
ي في العدالة االنتقالية ذلؾ اف المصالحة مف مشتمبلت والعدالة االنتقالية، بينما حصرىا الثان
العدالة االنتقالية في مفيوميا الواسع، كما يحسب لقانوف العدالة االنتقالية الميبي انو يشمؿ في 
 2نطاقو الزماني االنتياكات التي وقعت في ظؿ نظاـ العقيد القذافي والمرحمة االنتقالية التي أعقبتو.
عدالة تصالحية ع قانوف المصالحة الوطنية و العدالة االنتقالية اليمني " بينما اعتبرىا مشرو 
غير قضائية لمكشؼ عف الحقيقة وجبر ضرر الضحايا وحفظ الذاكرة الوطنية ومنع تكرار 
 ".االنتياكات الجسيمة لحقوؽ اإلنساف في المستقبؿ
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العدالة االنتقالية باليمف اف استقراء تسمية مشروع القانوف أعبله ينـ عف توجو إلى اقتصار 
الذي يضمف حصانة  2012لسنة  01عمى المصالحة فقط، ذلؾ اف مف بيف مرجعياتو قانوف رقـ 
مف المبلحقة القضائية والقانونية لمرئيس اليمني وأعوانو عف األفعاؿ ذات الطابع السياسي التي 
يغت بالمادة الثالثة مف ذات ، فضبل عف األىداؼ التي ص1قاموا بيا أثناء تأدية مياميـ الرسمية
المشروع التي تنبذ كؿ أشكاؿ العنؼ والمبلحقة واالنتقاـ وتأكيدىا عمى قيـ الصفح والمصالحة في 
مختمؼ نصوص المشروع، وىنا نرى انتياج اليمف لمعدالة التصالحية كآلية لمعدالة االنتقالية 
 واستبعاد لآلليات القضائية.
يية لمعدالة االنتقالية في الوطف العربي" اف العدالة واعتبر" مشروع المبادئ التوجي
االنتقالية:" مسار متكامؿ ومترابط مف اآلليات التي تيدؼ لمكشؼ عف حقيقة االنتياكات ومساءلة 
رساء اليات لمنع تكرار مثؿ ىذه  عداد المجتمع لممصالحة،  وا  المذنبيف وجبر أضرار الضحايا  وا 
دالة االنتقالية تشاركيا وتشاوريا يمعب فيو المجتمع المدني دورا االنتياكات، بحيث يكوف مسار الع
 2رئيسيا ويأخذ بعيف االعتبار الطابع الجندري".
وانفرد التعريؼ الوارد في "مشروع المبادئ التوجييية لمعدالة االنتقالية في الوطف العربي 
مقصود ىنا ىو إيبلء بتضميف نصوصو" االعتبارات الجندرية "وحساسية" النوع االجتماعي" وال
مبلحقة مرتكبي جرائـ العنؼ القائمة عمى أىمية لبلنتياكات القائمة عمى أساس النوع االجتماعي و 
آليات العدالة االنتقالية وسيمة لتحقيؽ ، فتصبح المحمي أو الدولي ييفالنوع االجتماعي عمى المستو 
باشراؾ ، ويتـ ذلؾ يرة اإلصبلحوتعزيز الوصوؿ إلى العدالة، وتسريع وتالعدالة بيف الجنسيف 
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النساء بوصفيف ضحايا أو داعمات لحقوؽ اإلنساف في عمميات بناء السبلـ والتأثير عمييا و 
 1.تشكيؿ ومراقبة عمميات العدالة االنتقالية
وىي أيضا مجموعة مف اإلجراءات القانونية وغيرىا مف سبؿ اإلنصاؼ التي تيدؼ إلى رد 
صبلح األخطاء  مثؿ انتياكات حقوؽ اإلنساف أو أعماؿ الفساد التي ارتكبت في الماضي المظالـ وا 
 2.وتستخدـ عادة خبلؿ فترة التغيير السياسي كوسيمة رئيسية لوضع حد فاصؿ مع الماضي
كما عرفت أنيا "مجموعة مف العمميات المصممة لمعالجة انتياكات حقوؽ اإلنساف في 
ركزت  ،ية أو قمع الدولة أو النزاعات المسمحة."الماضي في أعقاب فترات االضطرابات السياس
التعريفات المبكرة لمعدالة االنتقالية عمى الحقيقة والعدالة ،مع التركيز عمى العدالة الجنائية، وبتطور 
، أنشطتيا وأىدافيا يشمؿ أيضا مجموعة مف تدابير العدالة آلياتيافإف نطاؽ  ،مجاؿ ممارساتيا
 3 الحقيقة عف الفظائع ،واالعتراؼ بمحنة الضحايا وأسرىـ ،والتعويضات.التصالحية، مثؿ معرفة 
ورغـ التعريفات المتعددة لمعدالة االنتقالية، إال أنيا في مجمميا تتفؽ في أنيا:" مجموعة   
مف اآلليات المتكاممة الرامية إلى كشؼ الحقيقة عف االنتياكات السابقة وأسبابيا وصوال إلى 
 .جنائيا وجبر الضرر لمضحايا، اعتمادا عمى مبدأ عدـ اإلفبلت مف العقاب"محاسبة المسئوليف 
، أوليما، انتقاؿ المجتمع أو رتباط العدالة االنتقالية بأمريفويتبيف مف التعريفات السالفة، ا
حتـر فييا القانوف عمى اختبلؼ طبيعة ىذا التحوؿ، أما يُ مف حالة سمبية إلى حالة إيجابية الدولة 
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فيو وجود انتياكات جسيمة لحقوؽ اإلنساف سابقة ليذا التحوؿ تستدعي المساءلة عنيا ثانييما 
 1وردع مقترفييا قصد تجنب تجدد وقوعيا مستقببل.
فمـ تحصرىا باالنتياكات  آلياتياكما اف العدالة االنتقالية في بداياتيا لـ تحدد نطاؽ 
يؾ الوحيد أو الجية الوحيدة التي توفر الجسيمة لحقوؽ اإلنساف الصادرة مف الدولة بوصفيا المنت
 ، بؿ تتسع أيضا لتمؾ االنتياكات التي قد ترتكبيا جيات خاصة.2العدالة
يي نتاج لنضاؿ البشرية ضد امتياف كرامة اإلنساف وحقوقو، ودليؿ عف بموغ الضمير ف
ير واالحتراـ اإلنساني إلى درجة عميا مف الرشد وتطور الوعي الحقوقي، وتحمؿ المسؤولية تجاه الغ
 3التماـ لمغيرية واالحتكاـ لمبدأ اإليثار.
وتؤكد مبادئ شيكاغو لعدالة النزاعات عمى ذات المبادئ التي تقـو عمييا العدالة االنتقالية 
وىي محاكمة المشتبو بيـ في ارتكاب انتياكات جسيمة لحقوؽ اإلنساف والقانوف الدولي اإلنساني، 
لحقيقة حوؿ االنتياكات مف خبلؿ لجاف تقصي الحقائؽ أو لجاف والتأكيد عمى الحؽ في معرفة ا
الحقيقة والمصالحة، واالعتراؼ بحؽ الضحايا في التعويض وجبر الضرر وضماف وصوليـ 
لمعدالة، وتنفيذ سياسات التنحية والعزؿ ودعـ سياسات حفظ الذاكرة، واالعتماد عمى اآلليات 
 4ؤسسي والحكـ الرشيد وتعزيز الحقوؽ األساسية.التقميدية لحؿ النزاعات ودعـ اإلصبلح الم
الماضي األنظمة السابقة، إال اف كانت العدالة االنتقالية تتصدى وتنبري النتياكات وجرائـ 
في بعض مؤلفات العمـو القانونية واالجتماعية ، ُتصاغ نفس العمميات عمى أنيا "تعامؿ مع  أنو
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عمى معنييف  -ة االنتقاليةتشتمؿ العدال –بسيوني الماضي"، و عمى حد تعبير األستاذ شريؼ 
، أحدىما يشير إلى "العدالة الجزائية واإلصبلحية المتعمقة باآلثار اإلنسانية التي تحدث متصميف
أثناء المواجيات العنيفة، واألخرى متعمقة بػ "استعادة وتعزيز نظـ العدالة التي فشمت أو أصبحت 
والسؤاؿ المطروح ىو، ىؿ ستصبح العدالة االنتقالية فكرة قانونية 1.ضعيفة نتيجة لمنزاعات الداخمية"
 .2أـ ستبقى مفيوما سياسيا، اجتماعيا، فمسفيا فضفاضا ؟
فبيف العدالة كقيمة واالنتقاؿ إلى حالة السمـ واألمف كمطمب، تظير خصوصية العدالة 
سية واجتماعية ما يجعمو ذا االنتقالية كمفيوـ ذي طبيعة خاصة يزاوج بيف اعتبارات قانونية وسيا
 .فيما يمي لووأىدافو وىو ما نتطرؽ  آلياتوطبيعة خاصة ومتميزة لتميز 
 ثانيا: خصائص العدالة االنتقالية
توضح التجارب والخبرات الدولية حوؿ العدالة االنتقالية وكذا مفاىيميا التي وردت في 
 آلياتيامختمؼ الوثائؽ الوطنية والدولية، أنيا تتميز بخاصية الشمولية والتكامؿ، فيي مف خبلؿ 
المتنوعة تعالج ارث االنتياكات الجسيمة لحقوؽ اإلنساف فبل تقؼ عند تقصي الحقائؽ وتحديد 
سؤوليات وتوقيع العقوبات المناسبة، بؿ تعمؿ أيضا عمى التعويض وجبر الضرر واتخاذ الم
عادة بناء الثقة بيف المواطف والدولة وتعزيز السمـ  اإلجراءات الكفيمة بضماف عدـ التكرار وا 
 3والديمقراطية.
عمى فالعناصر األساسية لعدالة ما بعد النزاعات تركز عمى الحقوؽ اإلنسانية المشروعة و 
وتعتمد في تحقيؽ ذلؾ عمى المعاىدات الدولية  4القانوف الدولي اإلنساني لمنع اإلفبلت مف العقاب،
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التي تكوف الدولة طرفا فييا، القانوف الدولي العرفي والقانوف المحمي لكؿ دولة حيث تقتضي 
لدولي لحقوؽ اإلنساف المعاىدات الدولية اف تمتـز الدولة بإدماج معايير القانونيف الدولي اإلنساني وا
ضمف تشريعاتيا الوطنية أو تنفيذىا ضمف قوانينيا الوطنية، واالعتماد عمى إجراءات تشريعية 
تاحة سبؿ االنتصاؼ  دارية مناسبة وفعالة تضمف الوصوؿ النزيو والسريع والفعاؿ لمعدالة، وا  وا 
ما تنص عميو  البلزمة بما في ذلؾ الجبر وضماف نفس المستوى مف الحماية لمضحايا وفؽ
 1االلتزامات الدولية.
كد األميف العاـ لؤلمـ المتحدة في سياؽ طرحو لممبادئ التوجييية بمذكرتو بشأف نيج أولقد 
األمـ المتحدة في العدالة االنتقالية، انو ينبغي دعـ االمتثاؿ لمقواعد و لممعايير الدولية عند تصميـ 
، يالياتآمع مراعاة السياؽ السياسي عند تصميـ وتنفيذ  ياوآلياتالعدالة االنتقالية وتنفيذ عمميات 
وفي ىذا االطار ينبغي إشراؾ المجتمعات المحمية، والتأكيد عمى دعـ وكفالة حقوؽ المرأة ودعـ 
نيج يراعي حقوؽ الطفؿ، وضماف اف يكوف الضحايا ىـ مركز اىتماـ اليات العدالة االنتقالية 
ادرات سيادة القانوف األوسع نطاقا بما يعالج األسباب الجذرية والتي ينبغي اف تنسؽ أعماليا مع مب
لمنزاع والحكـ القمعي والتي تكوف مف خبلؿ اعتماد نيج شامؿ يتضمف مجموعة مبلئمة مف اليات 
 2وعمميات العدالة االنتقالية.
تعتمد عمى المقاربة الشمولية والتكامؿ في  حيثتمتاز بخصائص ميمة تطبعيا،  فييلذا 
معالجة ارث انتياكات حقوؽ اإلنساف فبل تقؼ عند تقصي الحقائؽ بؿ تتجاوز ذلؾ لممساءلة والحد 
مف اإلفبلت مف العقاب، وتتسـ أيضا بحفاظيا عمى التوازف المطموب لتحقيؽ األىداؼ السابقة 
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ومف بيف اىـ ما يميزىا ىو مركزية الضحية  وفؽ ظروؼ كؿ مجتمع وضمف موازيف القوى القائمة،
شراكيـ في   1.يابما يحقؽ اكبر استفادة ليـ مف مخرجات آلياتيامف خبلؿ انخراطيـ وا 
،فميس ثمة نموذج جاىز 2وتبعا لذلؾ يجب اف تنعكس الخبرات والخصوصيات المحمية
بيف مختمؼ الحقوؽ اإلنسانية لمعدالة االنتقالية، ففي ظؿ النيج الشمولي القائـ عمى مقاربة التكامؿ 
فاف التحقيؽ والمقاضاة في انتياكات حقوؽ اإلنساف واجب تمميو الشرعة الدولية لحقوؽ اإلنساف 
 3ويقع عمى عاتؽ الدوؿ، ال سيما جرائـ اإلبادة الجماعية والجرائـ ضد اإلنسانية و جرائـ الحرب.
تكييؼ لمعدالة بما يتبلءـ مع العدالة االنتقالية شكبل خاصا لمعدالة، بؿ ليست بذلؾ، 
مجتمعات تخوض مرحمة مف التحوالت، فيي ليست كالعدؿ الذي ينطؽ بو القاضي بعد فصمو في 
نزاع ما، بؿ ىي حزمة مف اإلجراءات تستيدؼ إنصاؼ مف وقع عمييـ الظمـ خبلؿ فترات سابقة، 
تعالج انتياكات الماضي ، و 4فبذلؾ تكوف عدالة غير انتقامية وغير انتقائية و مؤقتة غير دائمة
 لضماف مستقبؿ افضؿ.
وما يجعميا" مجاال مميزا" ىو تركيزىا عمى جرائـ حقوؽ اإلنساف السابقة، وتطمعيا لؤلماـ 
ببناء الثقة بيف الضحايا، المواطنيف والمؤسسات، وتحقيؽ التوازف بيف متطمبات  السمـ والديمقراطية 
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وعدـ تنفيذ إحداىا بمعزؿ عف األخرى واىـ  يالياتآمؼ والتنمية وحكـ القانوف، والتكامؿ بيف مخت
 1.يا التي تعتمدهمميزاتيا ىو مركزية الضحايا في نيج
ولعؿ انييار األنظمة القانونية في بعض البمداف أو عدـ صبلحيتيا أو أىميتيا ألسباب 
عدالة وصوال تتعمؽ بالحروب والنزاعات والصراعات المسمحة، يدفع إلى إيجاد نمط انتقالي جديد لم
 2إلى الدولة القانونية.
ويقتضي حديثنا عف العدالة االنتقالية، التأكيد عمى الدور التكاممي بينيا وبيف أجيزة العدالة 
التقميدية ممثمة بالمحاكـ عمى مختمؼ مستوياتيا، فضرورة المرحمة ومتطمباتيا تحتـ تفعيؿ آليات 
آلليات القضائية التقميدية األخرى قصد تحقيؽ أخرى غير قضائية ضمف سياؽ االنتقاؿ تعمؿ مع ا
 3العدالة وتكوف بذلؾ اآلليات شبو القضائية التي جاءت في إطار العدالة االنتقالية وقتية واستثنائية
 عمى خبلؼ الييئات القضائية العادية التي يتوخى فييا الدواـ.
ت مجتمعات تخوض مرحمة فالعدالة االنتقالية ىي تكييؼ لمعدالة عمى نحو يتبلءـ ومتطمبا 
، ردعي بالمساءلة والمعاقبة عف انتياكات حقوؽ 5، تسعى لتحقيؽ ىدؼ مزدوج4مف التحوالت
اإلنساف، وتحقيؽ ىدؼ وقائي بمنع االرتداد عف نيج حقوؽ اإلنساف الذي ترسمو آليات العدالة 
 االنتقالية مف خبلؿ الحيمولة دوف تجدد االنتياكات. 
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ـو اإلنسانية التي تعالجيا، فبعد أف كاف يييمف عمييا القانوف والعمـو كما تتميز بتعدد العم
السياسية، تحولت تدريجيًا إلى حقؿ متعدد التخصصات مف الدراسات مع مدخبلت مف مجموعة 
متنوعة مف تخصصات العمـو االجتماعية، مثؿ عمـ االجتماع وعمـ النفس واألنثروبولوجيا 
أصبحت واحدة مف "القطاعات المزدىرة" لمبحث أنيا عدؿ أف نقوؿ ـ اإلجراـ، فمف الوالتاريخ، عم
وكمفيـو ذي طبيعة خاصة ال يمكف اف 1 في العمـو اإلنسانية، وكذلؾ لصنع السياسات والممارسة
نصنفو حصرا ضمف مجاؿ العمـو السياسية أو حقوؽ اإلنساف أو القانوف الدولي اإلنساني فاإللماـ 
التي عايشتيا  2اإللماـ بكؿ الجوانب القانونية والسياسية واالجتماعيةبو ومعرفة تطبيقاتو يوجب 
 المجتمعات قبؿ االنتقاؿ إلى حالة السمـ ودولة القانوف.
اف خصوصية العدالة االنتقالية تظير كذلؾ في دوافع اعتمادىا وأسباب تبنييا والغايات 
االنتقالية، فطبيعة المرحمة والسعي المرجوة مف تفعيميا في مجتمعات ما بعد النزاعات والمجتمعات 
رساء دعائـ السبلـ مف بيف أىـ دوافع اعتمادىا، وىو ما  إلى االنتقاؿ السريع نحو دولة القانوف، وا 
 نفصمو فيما يمي.
 المطمب الثاني: دوافع اعتماد العدالة االنتقالية و أىدافيا
ا وتبمورىا كمجاؿ بحثي قائـ اف كانت العدالة االنتقالية في إرىاصاتيا األولى وقبؿ تشكمي
بذاتو، ظيرت في مرحمتيا األولى في شكؿ محاكـ دولية في كؿ مف نورمبرغ وطوكيو كرد 
واستجابة قانونية عمى الفظائع التي شيدتيا الحرب العالمية الثانية، في حيف أرخت موجات التحوؿ 
النزاعات لممرحمة الثانية، لتشمؿ الديمقراطي في أوروبا الشرقية وأمريكا البلتينية لمعدالة ما بعد 
ليس فقط المجتمعات الخارجة مف النزاعات المسمحة دولية كانت أـ داخمية، بؿ تعدتيا لممجتمعات 
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التي عانت مف حكـ تسمطي واستبدادي، وعميو شكمت العدالة االنتقالية وسيمة تحفظ سيادة كؿ 
رة مفادىا أف المشاكؿ الوطنية ليا دولة وخصوصيتيا في التعامؿ مع مشاكميا الداخمية وفؽ نظ
حموؿ وطنية تراعي خصوصية النزاع وأسبابو والحموؿ المتبناة لمواجية إثاره وتجنب وقوعيا 
 .ىامستقببل، لتؤثر ىذه الخصوصية في ما بعد عمى دوافع اعتماد
 الفرع األول: دوافع اعتماد العدالة االنتقالية
مكمف خصوصية العدالة زمف االنتقاؿ السياسي، ىو أنيا تنبع مف متطمبات وطنية توجب 
التعامؿ مع تركة الماضي بحذر وتؤدة، فيي اف كانت تعقب حكما استبداديا، فيي تشير بذلؾ في 
الغالب إلى حراؾ شعبي أو ثورة ضد نظاـ كتـ أنفاس المطالبيف بالحرية وحاؿ بينيـ وبينيا، 
لية لتمكيف التمتع بيا آمكف القوؿ أنيا حنيف وشوؽ لمحرية، التي تكوف العدالة االنتقالية وبالتالي ي
في المجتمعات االنتقالية، كذلؾ يعد انتشار النزاعات األىمية الدامية دافعا آخر العتمادىا، وما 
بلؿ بيف الدافعيف األوليف، يظير االختبلؼ في األولويات بيف تحقيؽ االنتقاؿ السياسي مف خ
طبيعة تدابير المصالحة والعفو، وبيف تدابير العدالة االنتقامية، المذاف يعتبراف عوامؿ حاسمة في 
 اليات العدالة االنتقالية المتبناة.
 أوال: المطالب الشعبية والطبيعة الداخمية لمنزاع 
حسب "روسو" سيادة الشعب، واف كانت غير قابمة لمتجزئة إال أنيا تقبؿ التوزيع عمى 
مؤسسات تمثميا وبحصص متفاوتة، ال أف تقرف السيادة أو تركز لدى شخص أو مؤسسة ما، لذا 
مس أمنو، فميس فعندما يياف صاحب السيادة في الدولة الحديثة وىو الشعب، وتصادر سيادتو ويُ 
 1أمامو إال مقارعة األنظمة التسمطية بالثورة عمى مف اعتدى عمى حقوقو.
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اإلنسانية ممف يفترض بيـ العمؿ والسير عمى حمايتيا مف أي و حينما تنتيؾ الحقوؽ 
انتياؾ، وحيف يعيش الفرد في جو يسوده القير والطغياف، وعندما تقرر الدولة المجوء إلى ممارسة 
 1العنؼ ضد مواطنييا، ال يعود ثمة مجاؿ إلقامة العدؿ.
تياكات حقوؽ اإلنساف فالدوؿ التي عرفت تطبيقا لبعض اليات العدالة االنتقالية كانت ان
المرتكبة فييا نتيجة لمممارسة الوحشية لقوة الدولة، وكانت ىذه الدوؿ غالبا خارجة مف مرحمة 
 2غير تقميدية. تكف نزاعاتيا حروبا أىمية، تقميدية أو االستبداد ولـ
مى ، ما يحتـ ع3لذا، العدالة االنتقالية في ىذه المرحمة الحرجة تعبر عف شوؽ الثورة لمعدالة
مجتمعات ما بعد النزاعات، االعتراؼ باف اختيارات الماضي أضرت بحقوؽ اإلنساف وسببت 
أضرارا ال ينبغي التغاضي عنيا لمتأسيس ألوضاع جديدة مغايرة، مع التأكيد عمى توافؽ النخب 
الفاعمة عمى قواسـ إنسانية كبرى تعمي مصالح المجتمع، والنجاح في ذلؾ ال يتأتى إال بإرادة 
سية جادة وثقة متبادلة بيف اطراؼ عممية االنتقاؿ، وضامف فاعميتيما يقتضي وجود أرضية سيا
 4ثقافية وأخبلقية مشتركة.
ىذا وحيف يتفمت عناف الحكـ مف بيف أيدي الزعماء السياسييف، يصبح النظاـ الجديد الذي 
كمات عمنية، أو يسعى لتثبيت أركانو بيف خيارات لعؿ ابرزىا، اإلعداـ دوف محاكمات أو بمحا
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غض الطرؼ عف ما مضى مف انتياكات لمحيمولة دوف تجدد العنؼ واالنتياكات، أو اختيار حؿ 
 1وسط بيف ىذيف النقيضيف.
وحيث ُعدت الديمقراطية واحتراـ حقوؽ اإلنساف قيمة عميا و مقياسا لتقدـ أي مجتمع، 
لحاكـ والمحكـو قائمة عمى االختيار واألمر كذلؾ، كاف لزاما التأكيد مجددا، عمى اف العبلقة بيف ا
عماؿ مبدأ سيادة القانوف ومبادئ المساواة  الحر والفصؿ بيف السمطات وتأكيد استقبللية القضاء وا 
" تشكؿ مقاومات تجاه تجاوزات السمطة التي Royer Collard،فالحريات كما اعتبرىا "2والمواطنة
 3بو الدولة واحتراـ القيـ اإلنسانية.كاف عمييا التوفيؽ بيف ضرورة التنظيـ الذي تقـو 
فعمى سبيؿ المثاؿ، القانوف الدولي ينص عمى االلتزاـ بمقاضاة بعض مرتكبي الجرائـ 
الدولية وفقا لبللتزامات الدولية و لمتطمبات القانوف الوطني أو وفقا لما نصت عميو النظـ األساسية 
التوازنات التي تحكـ المرحمة االنتقالية قد  ، غير اف4التي تطبقيا بعض الييئات القضائية الدولية
تحاوؿ التوفيؽ بيف المبادرات القضائية ذات الصبغة العقابية وبيف المبادرات غير القضائية التي 
 تجعميا عمادىا المصالحة والعفو.
و مف بيف العوامؿ الميمة الدافعة إلى إقرار العدالة بعد حاالت الصراع ، الدور الياـ 
بلـ في نقؿ الفظائع وتوجيو الرأي العاـ الدولي لمضغط نحو المساءلة والمحاسبة، كما لوسائؿ اإلع
قرار مسؤولية الدوؿ  اف تجريـ القانوف الدولي لمعفو عف االنتياكات الجسيمة لحقوؽ اإلنساف وا 
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لزاميا بالتحقيؽ بيا خاصة بعد اف أصبحت اغمب الصراعات العنيفة تتسـ بالطابع المحمي داخؿ  وا 
 1ولة نفسيا دور في اعتماد العدالة االنتقالية.الد
نما تقوـ والعدالة ىنا، ال تُ  بنى بإقامة المؤسسات العادلة و وضع القواعد المجردة فحسب، وا 
بوجو خاص عمى اإلنصات ألحاسيس الناس وشعورىـ بالعدالة، فاليدؼ ليس إقامة مجتمع الكماؿ 
 2الظمـ. والمثالية، بقدر ما ىو سعي لمتخفيؼ مف حاالت
زاء ما يحدث في الببلد العربية قيؿ في ذات المعنى انو قد أقيمت المؤسسات ولـ تقـ   وا 
العدالة، وسنت النصوص القانونية ولـ يعؿ صوتيا، وأدرجت الحقوؽ وصودؽ عمى االتفاقيات 
بيا  ، ذلؾ اف اآلليات والمؤسسات التي تتسـ3دوف اف تتوقؼ المظالـ اليومية واالنتياكات الصارخة
األنظمة الديمقراطية ليست مجرد بنى تقـو بذاتيا بؿ يشغميا فاعموف سياسيوف واجتماعيوف 
مباشروف، والناتج عنيا مف تصرفات ليس نابعا منيا بطبيعتيا بوصفيا اليات ديمقراطية بؿ مف 
 4طبيعة ما يصدر عف أولئؾ الفاعميف.
ات، فاف كانت المطالب الشعبية ولعؿ مف بيف أىـ الدوافع ىو الطبيعة الداخمية لمنزاع
بالتغيير و المطالبة بالحقوؽ تتسـ بالطابع السمـ، إال أنيا قد تحيد عف سمميتيا لتتحوؿ إلى نزاع 
 عمى السمطة أو الثروة أو غيرىا. مسمح
ُتشير اإلحصائيات أف الصراعات األىمية في فترة الحرب الباردة ذات مدة أقصر وأقؿ فتكًا 
إلى خمسة عشر عامًا بحموؿ سنة  1950وسطيا ارتفع مف خمس سنوات عاـ وضررا، غير أف مت
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و في ، 1991خبلؿ العاـ  52إلى  1950قبؿ العاـ  20، وارتفاع عددىا مف أقؿ مف 2000
حربًا أىمية، وىو العدد األعمى منذ نياية الحرب العالمية الثانية، 12، تـّ تسجيؿ 2016العاـ 
  
كانت احتماالت انتياء الصراعات الداخمية أواخر الحرب الباردة بانتصار ووفقًا إلحدى الدراسات، 
عسكري أكثر بسبع مرات مف احتماالت التسويات السممية، و عكس ذلؾ بحموؿ العقد األوؿ مف 
القرف الحادي والعشريف فاحتماؿ انتياء النزاعات الداخمية بتسويات سممية تضاعؼ خمس مرات 
 1 عف الحموؿ العسكرية.
زداد طرديا، يعتماد اليات العدالة االنتقالية ا مع ازدياد النزاعات األىمية كاف ما يتضح أنوك
و عمى اعتبار أف أغمب اذ عرفت انتشارا في مختمؼ الدوؿ خبلؿ فترة الثمانينات والتسعينات، 
لنزاع امحمي، يمكف لنا القوؿ أف خصوصية النزاعات في عصرنا الحالي يغمب عمييا الطابع ال
تتطمب خصوصية لمحموؿ، وبما أف بعض النزاعات الداخمية ال تنتيي إال بصيغة " غالب 
مفاوضات قد ال اليمكف معيا فرض حؿ يستمر لمدة طويمة، فالتسويات الناجمة عف ال ومغموب" 
  2تصمد إال اف ُقبمت ضمنيا أو عمى مضض.
وبما اف العدالة االنتقالية كانت في بداياتيا األولى كعدالة لما بعد النزاعات، كاف تحقيؽ 
السمـ ذا أىمية خاصة، فمعناىا لـ يغد قاصرًا عمى غياب العنؼ و إسكات أصوات األسمحة 
عني بصورة متزايدة عممية سياسية شاممة ت تأصبحواستعادة السياسة الرسمية كطريقة لمحكـ، بؿ 
 3زاما بحقوؽ اإلنساف في فترة ما بعد الحرب ومحاولة لمتعامؿ مع قضايا العدالة والمصالحة.والت
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فسمسمة العمميات المتعاقبة واآلليات القضائية وشبو الفضائية التي تشكؿ صميـ اليات 
العدالة ما بعد النزاعات، تعمؿ عمى تقميص معاناة الشعوب واالحتقاف المجتمعي خبلؿ المراحؿ 
الية بواسطة كشؼ الحقيقة و إجبلئيا، وتؤكد خبرات الدوؿ التي شيدت اعتمادا عمى اليات االنتق
العدالة االنتقالية أنيا انطمقت مف استجبلء الحقيقة ومعرفة مظالـ الماضي واالعتراؼ بيا والحيمولة 
 1دوف تجددىا و تحصيف المستقبؿ.
يامات عديدة، لذا فيي تتسـ بالشؾ ولكوف المرحمة انتقالية، فذلؾ يطرح عمى مستقبميا استف
، وقد شكمت العدالة االنتقالية بوصفيا عدالة مؤقتة في انتظار الترسيخ الديمقراطي نيجًا 2والحذر
سياسيًا ييدؼ إلى تجنب المواجية الدموية وتحقيؽ المصالحة بيف األطراؼ المتعارضة لضماف 
 3ات ذات الطابع العنيؼ.انتقاؿ سمس في عممية الدمقرطة لتكوف بديبًل عف الثور 
فإدارة المرحمة االنتقالية ذوا حساسية بالغة، فعدـ االنتقاؿ بالدولة إلى وضع دولة مستقرة، 
تتحقؽ فييا شروط الدولة الحديثة مف تعددية وديمقراطية و احتراـ لحقوؽ اإلنساف وسيادة القانوف، 
قد يؤدي إلى تجدد حاالت التوتر والنزاع  ،فشؿ في بناء مثؿ ىذا النظاـمف ذلؾ بما يعنيو 
 4مستقببل.
وليست العدالة االنتقالية عدالة "لينة" بؿ ىي محاولة لتوفير أكثر عدالة ممكنة في ظؿ 
كونيا قد تنفذ في غالب األحياف في بيئات ، ذلؾ أنيا ال تعمؿ في فراغ سياسي 5الظروؼ السياسية
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تقويـ سموؾ الدولة والمجتمع السياسي وتحمؿ ، وترسي دعائـ نظاـ جديد يدعوا إلى 1ىشة
مسؤولياتو وتقيد سياسات الحكومة الجديدة في التعامؿ مع خطايا النظاـ السابؽ وآثامو، فتطبؽ 
بذلؾ القانوف وتحظر أي عقوبات خارجو، وتشرؾ في ذلؾ المجتمع بكافة أطيافو عمى قدـ 
 2المساواة.
ف ال يقتصر تأثيرىا عمى الضحايا فقط، بؿ يمتد وكما اف االنتياكات الجسيمة لحقوؽ اإلنسا
أشار األميف العاـ لؤلمـ المتحدة أف "الناس يفقدوف ثقتيـ في عممية السبلـ فقد لممجتمع ككؿ، 
دة عندما ال يشعروف باألماف مف الجريمة، أو في العودة إلى منازليـ، أو القدرة عمى البدء في إعا
انعداـ ثقتيـ مف أف مظالـ الماضي ستتـ معالجتيا .. لقد رأينا ، أو البناء عناصر الحياة الطبيعية
  3 .أف سيادة القانوف ىشة لمغاية نادرًا ما تؤدي إلى حكـ ديمقراطي دائـ"
فالرجوع إلى حالة السمـ والعدالة، و تحقيؽ االنتقاؿ الديمقراطي يبقى منقوصا ما لـ يجعؿ  
لـ تتـ معالجة االنتياكات السابقة لحقوؽ اإلنساف  مف حقوؽ اإلنساف جوىر عممو وأداة أساسية وما
وعميو فاف العدالة االنتقالية ساىمت عمى مدى العقود الثبلثة  ،4بعيدا عف منطؽ الثأر واالنتقاـ
الماضية، في مكافحة اإلفبلت مف العقاب وفي النضاؿ مف اجؿ تحقيؽ العدالة وصوال اليدؼ 
 5المتمثؿ في عدـ التكرار.
العدالة فيما تعمؽ بجرائـ خرؽ حقوؽ اإلنساف التي ارتكبت خبلؿ الحكـ ويطرح تحقيؽ 
التسمطي والتقدـ إلى األماـ وبناء المستقبؿ، إشكالية تتمحور حوؿ إتباع نيج المساءلة الجنائية، 
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ويبدو أف إتباع ىذا النيج قد يكوف أكثر صعوبة، ذلؾ أف الثمف الذي قد يدفعو المجتمع ىو 
العممية الديمقراطية، وقد يؤدي إلى النكوص والعودة إلى الحكـ التسمطي، التضحية باستقرار 
وتكوف المصالحة والعفو ىنا، ىدفا ال يمكف التغافؿ عنو لتوحيد األمة حياؿ المستقبؿ وبناء 
 1الديمقراطية.
وىو ما نفصمو فيما يمي حوؿ اختبلؼ األولويات بيف داع لممساءلة الجنائية لمرتكبي 
عامؿ لتحقيؽ العدالة والسمـ واألمف المجتمعييف، وبيف مؤيد لممصالحة وتدابير العفو االنتياكات ك
 لمحيمولة دوف تجديد االنتياكات وتسييؿ عممية االنتقاؿ الديمقراطي.
 ثانيا: اختالف األولويات بين القانوني والسياسي
دائما بعد نزاع مسمح ليست العدالة االنتقالية بالضرورة استجابة قانونية بحتة، فيي ال تكوف 
أو صراع داخمي يفتؾ بأرواح المدنييف ومقدراتيـ ويمس حقوقيـ األساسية، اذ قد ُتَفعؿ بعد حكـ 
 شمولي غير ديمقراطي تنتيؾ فيو حقوؽ اإلنساف بصورة جسيمة ومنيجية.
وىنا نعتقد، أف عدالة ما بعد النزاعات، العدالة زمف االنتقاؿ السياسي، حيف يختمط فييا 
سياسي بالقانوني، توحي بانتقاؿ مف حالة سمبية إلى حالة إيجابية لكف ليس بتمؾ الصورة المثالية ال
والنموذجية، فقد تتداخؿ فييا اعتبارات سياسية واجتماعية، تحدد فييا اآللية المتبناة وفؽ ما تمميو 
القانوف الدولي  توازنات القوى السياسية والمجتمعية، مما قد يحيد بيا أحيانا عف بعض متطمبات
 لحقوؽ اإلنساف.
فبعد النزاعات المسمحة الداخمية، ونظرا لؤلجواء السياسية واالجتماعية المشحونة، وضعؼ 
الدولة بمؤسساتيا الرسمية أمنا و قضاءا، وكثرة المظالـ الناجمة عف انتياكات الحقوؽ تحت نير 
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ير العدالة االنتقالية في حرج مف األنظمة التسمطية السابقة، كميا عوامؿ قد تجعؿ واضعي تداب
   1أمرىـ حيف تبني اآلليات القضائية لممساءلة في مثؿ ىذه الوضعيات.
ئو عقب النزاعات جزء اف النقاش حوؿ ما إذا كاف ينبغي عمى المرء العفو أو معاقبة أعدا
ضروري ، بيف مف يرى أف المساءلة والعقاب ضد مرتكبي أخطر الجرائـ الدولية مف جدؿ قديـ
يج غير االنتقامية، أف المبلحقة لردع تكرارىا وتوطيد السبلـ، فيما يعتقد مخالفوىـ و ُمتبنوا النُ 
القضائية تَُفاقـ االنقسامات وتعيؽ المصالحة، و لكف في الممارسة العممية كانت ىناؾ حاالت قميمة 
ورية المقاضاة منذ نياية اختارت فييا البمداف التي تمر بمرحمة انتقالية مف الحرب أو الديكتات
  2 الحرب العالمية الثانية حتى التسعينيات.
ولقد فصمت " نويؿ كاليوف" في مؤلفيا " معضبلت العدالة االنتقالية" أف سياسات العدالة 
االنتقالية تتراوح بيف ثبلث توجيات، أوليا القصاص العنيؼ ضد أركاف النظاـ القديـ، و ثانييا 
تحاشي الخبلؼ حوؿ الماضي والحفاظ عمى السمـ واألمف المجتمعي سمواف الماضي كسبيؿ ل
رساء دعائـ الوحدة الوطنية، وآخرىا سياسات الحؽ والعدالة بما تحتويو مف تدابير قضائية مف  وا 
 3 محاكمات، وغير قضائية كالتطيير والتعويض.
نما االستفادة لكف يبقى لكؿ دولة سياقيا المحمي وخصوصيتو فبل ينبغي استنساخ التجارب إ
حكـ في عمميات االنتقاؿ الديمقراطي وأولوية اإلصبلحات تمنيا، فالسياؽ الوطني ىو الذي ي
السياسية و االقتصادية ووجية العدالة االنتقالية، كما تتأثر طبيعة اليات العدالة االنتقالية بطريقة 
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اـ البائد وبطشو، وىو ما سقوط النظاـ وبطبيعة االنتياكات، فتشددىا يتناسب طرديا وتشدد النظ
   1أثبتتو التجارب الدولية.
إذا كانت عممية التحوؿ إلى الديمقراطية فالنتقاؿ نفسو عمى المقاربة المتبناة، اثر نمط ؤ وي
قد بدأىا النظاـ القديـ نفسو، كما حدث في إسبانيا في منتصؼ سبعينيات القرف العشريف، أو 
كنتيجة لعممية انتقاؿ متفاوض عمييا مثؿ جنوب إفريقيا في منتصؼ التسعينيات، فستكوف عمميات 
أف االنتقاؿ كاف يعتمد عمى تعاوف السياسييف ؾ مف العقد االجتماعي الجديد، ذلالعفو دائًما جزًءا 
المرتبطيف بانتياكات النظاـ السابؽ وكاف تعاونيـ ضرورًيا إلنجاح العممية االنتقالية، اذ ستخمؽ 
  2المبلحقة القضائية حافًزا ليـ لمتمسؾ بالسمطة.
تيا العضوية وبقاء أجيز العدالة ومدى استقبلليتيا وقدراتيا البشرية والمادية، ونظرا لعبلق
بالعدالة االنتقالية مف جية وعمى اعتبار أف معالجة المشاكؿ الناجمة عف المرحمة االنتقالية ىي 
بالضرورة عممية سياسية، قد يظير أنيا تخدـ أىدافا متباينة في نفس الوقت كاستعادة كرامة 
قامة الثقة بيف األطراؼ المتناحرة مع تفادي اإلفبلت مف العقاب.    3 الضحايا وا 
أما عف كيفية التعامؿ مع الماضي وحدود التحقيقات المزمع إجراؤىا، يجب األخذ بعيف 
االعتبار توازف القوى، وصعوبة المحاكمات الجنائية في حالة إتبلؼ أدلة اإلدانة أو إخفائيا، بطأ 
والوحدة  ي، طغياف الحاجة لتعزيز المصالحةالقضاء العادي وصعوبة المجوء إلى القضاء الدول
  4الوطنية مف خبلؿ كشؼ الحقيقة.
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فعمميات االنتقاؿ في العديد مف الدوؿ تتسـ بتعقيدىا وتعدد مساراتيا وتبايف مخرجاتيا، 
العتماد ذلؾ وتأثره بالظروؼ اإلقميمية والعالمية والتطور االجتماعي واالقتصادي، حيث تمثؿ 
   1لمتحوالت الديمقراطية. التحديات السياسية واالقتصادية واالجتماعية محددات
وبيذا، تضعنا العدالة االنتقالية بوصفيا عممية لتدقيؽ الماضي أماـ خياريف، المواجية معو 
ومع نتائجو و إما تكويف رأي عاـ لتجاوزه اتجاه مستقبؿ جديد، واف كانت تجربة جنوب أفريقيا 
بيف الفواعؿ الرئيسية بعدـ مبلحقة وعدد مف دوؿ أمريكا البلتينية شيدت اتفاقا سياسيا وشبو إجماع 
مرتكبي االنتياكات بما يحقؽ المصالحة والتسامح، عمى خبلؼ ذلؾ شيدت تجربة أوروبا الشرقية 
اتجاىيف متعارضيف يميؿ احدىما إلى طي صفحة الماضي بعد تطبيؽ إجراءات العدالة العقابية 
لمعدالة االنتقالية، أما االتجاه الثاني  عمى عدد محدود مف القيادات، بالموازاة مع التدابير األخرى
 2كاف يميؿ لعدالة انتقامية بما تتضمنو مف استخداـ وسائؿ غير قانونية.
 تدريجي، ويظير أف وفي السياؽ العربي، لـ تأت ما سميت بػ "الثورات العربية"  بشكؿ
تغيير شبو كمي لمقيادة العميا، والبعض اآلخر  وىناؾ تبايف في طبيعة كؿ منيا، فبعضيا َنَجـ عن
لحالة الميبية نجد انقساما بيف دعاة ا وفيدخؿ فيو الشعب في صدامات داخمية مع النظاـ الحاكـ، 
إقرار مشروع لممصالحة الوطنية و المطالبيف بقانوف لمعدالة االنتقالية في خمط واضح بيف االثنيف 
سيمة لحقوؽ اإلنساف، وفي اليمف وصمت المشاورات إلى القياـ  سعيا لمعرفة حقيقة االنتياكات الج
   3بإجراءات سياسية دوف الكشؼ عف الحقيقة وال تحقيؽ لمعدالة قصد حماية الجناة.
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ويبلحظ كذلؾ، النكوص عف مسار العدالة االنتقالية مثؿ ما حدث في مصر بعد اإلعبلف 
نوعا مف الشؾ تبلـز مع ظيور خبلفات الدستوري الذي أعقب سقوط نظاـ مبارؾ، الذي أثار 
أيديولوجية نتج عنيا انقبلب عسكري وفؽ ما يراه البعض، أو ثورة مضادة وفؽ رأي آخر، عمما أف 
، وفي التجربة الميبية والسورية المتاف كاف فييا 1مصر شيدت إنشاء لوزارة مكمفة بالعدالة االنتقالية
يتفاقـ الوضع في سوريا، وفي ليبيا التي شيدت اصدرا االنتقاؿ الديمقراطي مف األعمى "عسكريا " 
، األمر 2نصوص لمعدالة االنتقالية ولدت ميتة نظرا لمتعقيدات والتنازع عمى السمطة بيف حكومتيف
 الذي دعا إلى تدخؿ مجمس األمف في الحالة الميبية. 
كقانوف الرحمة بإصدار تشريعات وفي التجربة الجزائرية وما شابييا، كاف اعتماد المصالحة 
التخوؼ مف استمرار العنؼ والوئاـ المدني وعدـ اعتمادىا عمى لجاف الحقيقة راجعا لعوامؿ منيا: 
أو تجدده إذا ما فتحت ممفات الجرائـ القديمة، فوجود لجنة لمحقيقة في وضع يستعر فيو الصراع 
ايا والشيود وأمنيـ المسمح سيكوف فيو استحالة لبلحتفاظ بطابع الحياد أو ضماف مشاركة الضح
عادة البناء في  وغياب االىتماـ السياسي نظرا لتركيز الحكومة والجميور عمى مقومات الحياة وا 
 3أعقاب الدمار.
وفي الحالة العراقية، كاف تأجيؿ إجراء محاكمات لصداـ حسيف وأتباعو غير مرحب بو، 
العراقي التعامؿ مع مثؿ ىذه لـ يستطع القضاء  تقاره إلى الخبرة في جرائـ الحربونظرًا الف
كاف اليدؼ مف العدالة الجنائية  حيثالمحاكمات الرفيعة المستوى لكبار قادة حزب البعث العراقي، 
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، ومع 1ىو تعزيز االنتقاؿ السياسي والتأكيد عمى عدـ شرعية النظاـ السابؽ ودفع التحوؿ السياسي
ادات التي طالت المحكمة الجنائية العراقية إصدار قانوف اجتثاث البعث وحؿ الجيش العراقي واالنتق
ز نظاـ لمحاكمة رمو  2العميا المنشأة بموجب قرار مف مجمس الحكـ العراقي وىي محكمة مؤقتة
لعدـ احتراميا لمعايير المحكمة العادلة، يجعمنا نقوؿ وببل شؾ أف  الرئيس الراحؿ صداـ حسيف،
 . كانت انتقامية وانتقائية غير انتقالية بؿ محاكماتال
متجردة، بؿ  االجتماعية، فأي سمطة لف تكوف اتففي ظؿ التوازنات السياسية والصراع
عف رؤى قوى معينة، فميست العدالة االنتقالية البطيئة أو العدالة  توافؽ ومعبرمستقيـ العدالة بنمط 
يو فغبة في القصاص لوحدىا، الثورية ىي الضامف لؤلمف السممي، فتحقيؽ العدالة ال تحركو الر 
  3قضية مف جممة قضايا أخرى مف قبيؿ إزالة المظالـ والتحرير االقتصادي واالجتماعي والثقافي.
وترى" نيى أبو الدىب" أف المبلحقات القضائية ال تزاؿ رمزية ومحدودة، فمحاكمات مبارؾ 
خبلؿ الثورة الشعبية، استخدمت كوسيمة لتيدئة  توبف عمي ورموز نظاميما عمى جرائـ ارتكب
الغضب الشعبي وإلعطاء انطباع بوجود قطيعة نيائية عف النظاـ السابؽ، وكاستراتيجية سياسية 
لمتضحية بجزء مف النظاـ إلنقاذ الكؿ، وحماية لمسمطات المؤقتة مف المبلحقات القضائية لدورىا 
دود لمتيـ الجنائية إلى تصوير فترة االنتفاضة في الفظائع السابقة، حيث أدى النطاؽ المح
 4الجماىيرية عمى أنيا فترة استثنائية.
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أحيانا تكوف المبلحقات القضائية مناسبة لسياؽ ما، فيما ال يزاؿ ىناؾ أسباب ال تساعد في 
 منح األولوية لمعدالة الجزائية اذا كاف ىناؾ سعي لتحقيؽ المصالحة، فالتركيز الرئيسي عمى الجناة
و الحد مف إمكانية إعادة تكرار االنتياكات وعدـ كفاية النظـ القضائية لمرد عمى الفظائع الواسعة 
كميا أسباب تؤكد الفوائد المرجوة مف وافع الكامنة وراء ىذه الجرائـ، النطاؽ و تحديد ومعالجة الد
 1 الُنيج التصالحية والتعويضية.
البلتينية في وضع العدالة االنتقالية في سياقيا تساعد التجارب في أوروبا الشرقية وأمريكا 
ظير أولويات وخصوصية كؿ عممية انتقالية، فميست تُ و كواجب وكممارسة تستند إلى النتائج، 
ىناؾ حاجة لمعدالة فحسب، بؿ ىناؾ حاجة لمعدالة لتعزيز السبلـ والمصالحة وحماية حقوؽ 
أمريكا البلتينية، كاف ىناؾ العديد مف لجاف اإلنساف والمساءلة وبناء الثقة االجتماعية، ففي 
الحقيقة، المحاكمات وتدابير العفو، بينما ساد في أوروبا الشرقية، فتح الممفات السرية واستعادة 
 2الممتمكات.
فضؿ البعض المبلحقات القضائية الواسعة والسريعة في أعقاب الحرب، يعتقد البعض فيما يُ 
أف المبلحقة القضائية الفورية تزيد مف صعوبة إنياء الحروب التي ىي سياؽ رئيسي تحدث فيو 
االنتياكات، ففي كولومبيا نظرت الحكومات الميبرالية والمحافظة في ذلؾ البمد إلى النزاع الحاصؿ 
جماعات المتمردة مثؿ القوات المسمحة الثورية لكولومبيا )فارؾ( وموارد ىذه الجماعة وعنؼ ال
متمثمة في اإلتجار بالمخدرات مف منظور العدالة الجنائية، بينما كاف التزاـ حكومة الرئيس ال
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ببرنامج عفو معتمد ديمقراطيًا ألعضاء القوات  -خواف مانويؿ سانتوس -الكولومبي السابؽ 
كخطوة ميمة تتجاوز مجرد التركيز الحصري عمى قضايا العدالة  -الثورية لكولومبيا المسمحة 
 1 الجنائية و حقوؽ اإلنساف.
، فكانت قوانيف العفو نفسيـألعفًوا في األرجنتيف وشيمي وبيرو، منح الحكاـ العسكريوف 
الخيار المبدئي لػمعدالة عقبة أماـ المساءلة عف انتياكات حقوؽ اإلنساف السابقة، نتيجة لذلؾ، كاف 
وما   المطالب مستمرة لممحاكمة، االنتقالية ىو إنشاء لجاف الحقيقة لمبدء في مواجية الماضي رغـ 
فتئت األرجنتيف أف ألغت قانوف العفو، فبعد أف  كانت نية الرئيس "ألفونسيف "ىي محاكمة كبار 
لقضائي إلى انتشار قضايا المحاكـ القادة العسكرييف فقط، أدى الضغط مف اليسار واالستقبلؿ ا
 1983.2-1976التي تتناوؿ انتياكات حقوؽ اإلنساف خبلؿ فترة الحكـ العسكري 
في حيف أف التحوالت التي طبقت فييا تدابير العفو والتحوالت التي طبقت فييا المحاكمة 
ا أكثر مف مرة، فكما ليا نفس معدؿ النجاح تقريًبا، فإف المسار الذي قادتو تدابير العفو كاف ناجحً 
يزعـ بعض مؤيدو العفو، يبدو أف تدابير العفو تطمئف مرتكبي االنتياكات إلى أنيـ ال يحتاجوف 
نجد أف حاالت العفو تكوف ذات قدرة لذا إلى تعطيؿ االنتقاؿ الديمقراطي مف أجؿ حماية أنفسيـ، 
ية، وىذا يدعـ فكرة أف العفو عمى تعزيز الديمقراطية عندما تصاحب التحوالت الضعيفة أو التوفيق
 3 يمكف أف يكوف فعااًل عندما يكوف توازف القوى متساويا نسبًيا.
وعف العوامؿ الدولية وتطور القضاء الدولي، يشير " بوؿ سيمز"  أنو حيف وعدت العدالة 
يمي تخاطر باالستقرار ومف ثـ عدـ وجود محاكمات جنائية في ش قميدية بقدر مف العدالة فإنيا لـالت
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دولة عمى نظاـ روما األساسي جعؿ العدالة االنتقالية اليـو  120وجنوب أفريقيا، إال أف توقيع 
 1كبديؿ لمعدالة الجنائية بؿ اليات متنوعة تشمؿ المبلحقات القضائية. تتُفيـ عمى أنيا ليس
انتياكات ويشير " ايريؾ سوتاس" إلى العامؿ الدولي، فرغـ ما تـ توثيقو في بوروندي مف 
، لـ يصاحب االنتقاؿ نحو 1993و  1972-1966 مف جسيمة لحقوؽ اإلنساف في  سنوات
السبلـ أي مبادرات لمعدالة االنتقالية تصالحية كانت أو جزائية، عمى خبلؼ رواندا المجاورة ليا، 
جيو  التي أنشئت ليا محكمة دولية ومحاكـ تقميدية، وعزى" سوتاس" ذلؾ إلى ما أسماه " اعتبارات
  2سياسية" ومعاممة تمييزية.
تطبيقات العدالة االنتقالية في جنوب مف وقد انتقد أنصار العدالة الجنائية الدولية العديد 
والدوؿ التي اعتمدت عمى تدابير العفو والمصالحة، باعتبارىا انتقاًصا مف واجب محاكمة  أفريقيا
إنشاء  الحاصؿ في القضاء الدولي مف خبلؿالتطور وقد رأينا أخطر انتياكات حقوؽ اإلنساف، 
مجمس األمف التابع لؤلمـ المتحدة محكمتيف جنائيتيف دوليتيف مخصصتيف ليوغوسبلفيا السابقة  
ورواندا، كمفتا بمقاضاة ميندسي التطيير العرقي في البمقاف واإلبادة الجماعية في رواندا كشرط 
الختصاص العالمي التي سمحت لممحاكـ مسبؽ لمسبلـ والمصالحة، وسف عدة دوؿ قوانيف ا
ونشير في ىذا الصدد ذي الصمة باالختصاص العالمي  3 الوطنية بمقاضاة مرتكبي الجرائـ الدولية
والعفو والمساءلة الجنائية، أف دولة الشيمي لـ تسعى لمقاضاة "بينوشيو" أو أعضاء نظامو في 
في بداية الوطنية لمحقيقة والمصالحة  أعقاب االنتقاؿ الديمقراطي مباشرة، اذ ُأسست المجنة
، ُىيئت الظروؼ بعد إخراج حاالت االختفاء القسري مف نطاؽ قانوف التسعينات، وفي أواخرىا
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بناء عمى  1998، مما مكف مف اعتقاؿ "بينوشيو" في لندف سنة 1978العفو العاـ الصادر سنة 
 1امر قضائي إسباني.
كانت محؿ تجاذبات  نياإفصة مف حيث الزماف عمى اعتبار أنيا عدالة ذات ميزة خاو 
لية آواختبلفات في التطبيؽ مف دولة إلى أخرى، فتأثير طبيعة التحوؿ نفسو ىي أىـ عامؿ لتحديد 
العدالة االنتقالية المتبناة لمخروج بالمجتمع بأخؼ األضرار دوف تضحية بالعدالة و دوف إىدار 
مجتمع ككؿ في السمـ، سعيا لتحقيؽ أىداؼ العدالة لحقوؽ الضحايا وذوييـ و بدوف إىماؿ لحؽ ال
 االنتقالية وغاياتيا المنشودة.
 الفرع الثاني: أىداف العدالة االنتقالية
تعد العدالة الضامف األىـ لبلستقرار االجتماعي، فتطبيؽ القانوف وحماية حقوؽ األفراد مف 
الوثيقة بيف الحؽ والعدالة في مفيوميا أي انتياؾ يطاليا، سيعزز حقوؽ اإلنساف ويؤكد العبلقة 
التقميدي، الذي يقتضي وجود ىيئات قضائية مستقمة تنظر في دعاوى انتياؾ الحقوؽ، لتعاد 
 بيا.الموازيف إلى نصابيا والحقوؽ ألصحا
فغياب العدالة سيؤدي إلى انتياؾ الحقوؽ بصورة واسعة النطاؽ، دافعا باألشخاص إلى  
سينقمنا إلى حالة  -أي العدالة-بعيدا عف السمطات المختصة قانونا، فغيابيا استيفاء حقوقيـ بأيدييـ
مف الفوضى، بينما وجودىا سيضمف انتقاؿ المجتمع مف قانوف القوة إلى سيادة القانوف و حالة 
، فيما اف كاف ياوتتسع المناقشات حوؿ أىداف ليا.لة القانوف، وىو اليدؼ الرئيسي االستقرار ودو 
ىو إنياء الصراع واالنتقاؿ إلى مجتمع مستقر وسممي "بناء سبلـ "ليبرالي" أو لمعالجة اليدؼ منيا 
 2"جذور العنؼ" وبالتالي تحويؿ مجتمعات ما بعد الصراع "مشروع التحوؿ االجتماعي".
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وتبعا لذلؾ سنحاوؿ فيما يمي التطرؽ ألىداؼ العدالة االنتقالية ذات الطابع القانوني 
سيادة القانوف، وأىدافيا ذات الصبغة السياسية لصمتيا بعممية االنتقاؿ الساعية إلى تعزيز 
 الديمقراطي والتحوالت السياسية.
 أوال: األىداف ذات الطابع القانوني
اف حاجة المجتمع لوجود مجتمع وسمطة عامة وقانوف يضبطاف العبلقة بيف مكوناتو بما   
وحديثا، إلى الحراؾ السممي أحيانا والى  يحمي ويضمف حقوقو األساسية مطمب ممح دفعو قديما
جدت الدولة وال الحكاـ إال لحمايتيا ليعيد العبلقة الثورة عمى أي انتياؾ لحقوقو األساسية التي ما وُ 
 إلى نصابيا ويكوف الكؿ تحت مظمة وكنؼ العدالة ودولة القانوف.
غؿ عنيا قد انشُ ريخي، سامية و كفكرة ليا مسار تافالعدالة كنقيض لمظمـ و كقيمة أخبلقية 
مبادئ الحرية و المساواة التي تعتبر بقديما بفكرتي الجزاء واالنتقاـ، بحيث ال دليؿ عمى االلتزاـ 
 1السمة لممجتمعات الحديثة.
حيث اف مصطمح "العدالة" نشأ مع ظيور التشريعات والقوانيف واستخدـ كداللة لمتعامؿ 
شريعة حمورابي كانت العدالة تيدؼ لحماية الضعيؼ ، ففي 2بالمثؿ و إعطاء لكؿ ذي حؽ حقو
مف القوي مع تماثميما في الحقوؽ، وفي قوانيف بابؿ كانت العقوبات تشتد ضد مف ىـ اسفؿ اليـر 
 3االجتماعي، وبذلؾ ارتبطت العدالة بالجزاء القاسي والقبوؿ الضمني لمتفرقة االجتماعية الصارخة.
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العدالة ىو األساس والحس األخبلقي بيا مف قبيؿ غير أف " أفبلطوف" اعتبر اف كنو  
التناظر واالعتداؿ والتماثؿ والمساواة، ىذه األخيرة التي ال يقصد منيا المساواة في الحقوؽ، بؿ 
 1كؿ بيا حسب كفاءتو وقدرتو.االنسجاـ في قياـ كؿ شخص بوظيفتو التي وُ 
واقع الة مف عالـ األسطورة إلى فالحضارة اليونانية بما شيدتو مف زخـ فمسفي، أنزلت العد 
حاميا لحقوؽ المواطنيف وجعمتو مؤطرًا لمعدالة، ما يوجب القانوف  الحياة اإلنسانية و جعمت مف
ميما كانت صفتو أكاف قانونا الييا أـ وضعيا ويخضع لو الجميع حكاما  "سقراط"احترامو حسب 
 2ومحكوميف، فبل سمطة لؤلىواء وال لئلرادة المتغيرة لمحكاـ.
مف الشعب يتطمب مف السمطة الحاكمة تطبيؽ العدالة عمى جميع فئات فأ "ىوبز" وحسب
مكانية استعادة الحقوؽ المسموب ة، فاإلنصاؼ كونو مبدئا قانونيا الشعب دوف تمييز وبشكؿ متساو وا 
 3.طبيعيا يستوجب االحتراـ مف الجميع
بينما يصؼ الكاتب "جوف رولز" العدالة بالفضيمة األولى في أي مجتمع، فتكوف الحقوؽ 
فما بيف اإلنصاؼ المرتبط بالحقوؽ ،4المصانة بالعدالة غير خاضعة لمتنازؿ أو التفاوض بشأنيا
ة بالحقوؽ الوضعية التي تفرضيا السمطة العامة مف خبلؿ آليات الطبيعية والعدالة ذات الصم
قضائية تعمؿ عمى تحقيقيا استنادًا إلى نصوص قانونية كالدستور والمعاىدات والقوانيف لحماية 
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سمى مف قوة السمطة المتمثمة في أالحقوؽ المعترؼ بيا قانونا، يبقى الحؽ كقيمة أخبلقية دائمة 
 1اإلكراه والجبر.
فالمستحدث في فكرة العدالة كقيمة أخبلقية ىو ربطيا بالحقوؽ التي تعتبر جوىر العبلقة 
عد العدالة مف المثؿ العميا لممساءلة واإلنصاؼ في ، وفي فقو األمـ المتحدة تُ 2بيف الدولة والمواطف
حقاقيا ومنع التجاوزات والمعاقبة عمييا، وىي تنطوي عمى احتراـ حقوؽ ا لمتيميف حماية الحقوؽ وا 
 3ومصالح الضحايا ورفاه المجتمع بأسره، وىي متأصمة في جميع التقاليد والثقافات الوطنية.
ورغـ اف لكؿ مجتمع تصوره الخاص عف العدالة وعف نطاؽ معيف مف الحقوؽ مرتبط بيا 
فاف ذلؾ سيؤدي ال محالة إلى تبايف مضموف حقوؽ اإلنساف وفؽ اختبلؼ المجتمعات، ويتطور 
ؾ مفيـو العدالة وفقا لمسياؽ االجتماعي، وىذا ال ينفي وجود حقوؽ معينة تتماشى مع تبعا لذل
 4العدالة مف بينيا عمى سبيؿ المثاؿ حؽ اإلنساف في الحياة والحؽ في التمتع بالحرية.
ىذا عف فكرة العدالة وكنييا لدى بعض المفكريف القدامى وتطورىا مف فكرة وقيمة أخبلقية 
صاف بو، وىي كمطمب ومبتغى سامي ألفراد حمى بالقانوف وتُ طبيعة قانونية تُ إلى قيمة ذات 
المجتمع تكوف ذات أىمية بالغة في الحاالت االستثنائية التي تشوبيا النزاعات وانتياكات الحقوؽ 
 ف مف األفراد ضد بعضيـ البعض أو مف الدولة أو مف يمثميا.ا
كر ليا أو تأجيميا، فإنيا تشترؾ مع العدالة اف كانت العدالة قيمة مطمقة وال يمكف التنف
عنى بيا العدالة االنتقالية، فيي االنتقالية في إحقاؽ الحؽ، أما مكمف االختبلؼ ىو الفترة التي تُ 
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تكوف خبلؿ مرحمة انتقاؿ وتغير و عدـ استقرار يميز حالة الدولة، كاالنتقاؿ مف االستعمار إلى 
، فاألجيزة القضائية التقميدية قد تكوف جزءا  1ى حكـ ديمقراطياالستقبلؿ، أو مف نظاـ استبدادي إل
 مف اآلليات القضائية التي تشمميا العدالة االنتقالية. 
خبلؿ فترات االنتقاؿ السياسي، يمكف اف تعرقؿ إقامة العدالة عمؿ الجيات القضائية 
العقاب، إثبات واضعة إياىا أماـ تحديات وصعوبات جمة، لعؿ ابرزىا الحد مف اإلفبلت مف 
الحقيقة، محاكمة المسؤوليف ومعاقبتيـ، فضبل عف جبر الضرر وتعويض الضحايا عما لحؽ بيـ، 
عادة تشكميو بما يضمف  مما سيجعؿ الدولة أماـ خيارات مف بينيا تطيير الجياز القضائي وا 
و قضائية كما يمكف ليا أيضا وحسب السياؽ اف تمجأ إلى استحداث اليات شب استقبلليتو وحياده،
،التي قد تتطمب دعما مف األمـ 2لتقصي الحقائؽ وتحقيؽ الوفاؽ، إلى جانب اإلجراءات القضائية
 المتحدة عمى سبيؿ المثاؿ.
فتجنب العدالة العقابية إزاء بعض المسئوليف السابقيف ولو مؤقتا، وترسيخ مفيـو العدالة  
لحقوؽ اإلنساف سعيا منيا إلى تحقيؽ  التعويضية بالتركيز عمى حقوؽ ضحايا االنتياكات الجسيمة
انتقاؿ ديمقراطي سمس، ىو ما يفسر االعتماد الكبير عمى الييئات شبو قضائية كمجاف الحقيقة 
 3والمصالحة.
ويظير أف تعدد اليات العدالة االنتقالية إنما ييدؼ لتكامميا و تحقيؽ اكبر قدر ممكف مف 
يؽ فييا وتحديد المسؤوليات ومعاقبة المسؤوليف، المكاسب، ولعؿ أىميا وقؼ االنتياكات والتحق
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مرورا بالتعويض ومنع تجدد االنتياكات مستقببل وتحقيؽ المصالحة الوطنية، فتحقؽ ما سبؽ 
ومعالجة أسباب الصراع ومخرجاتو، سيسيـ في بناء مجتمعات مستقرة وبناء السبلـ و تعزيز 
 1قة في مؤسسات الدولة.التعايش السممي ودعـ التحوؿ الديمقراطي وزيادة الث
وقد أكدت األمـ المتحدة وىيئاتيا المختمفة، اف العدالة االنتقالية تتعامؿ مع انتياكات حقوؽ 
ذلؾ يجب اف تصؿ إلى جممة أمور وفؽ مبادئ القانوف الدولي لحقوؽ اإلنساف منيا لاإلنساف، 
التعافي و المصالحة،  ضماف المساءلة وخدمة العدالة، وتوفير سبؿ االنتصاؼ لمضحايا وتعزيز
يجاد رقابة مستقمة عمى النظاـ األمني واستعادة الثقة بمؤسسات الدولة، مقاضاة مرتكبي   وا 
 2االنتياكات الجسيمة لحقوؽ اإلنساف وتعزيز سيادة القانوف.
وقد وصؼ األميف العاـ لؤلمـ المتحدة مبدأ سيادة القانوف أنو: "مبدأ لمحوكمة يكوف فيو 
والمؤسسات والكيانات، العامة والخاصة، بما في ذلؾ الدولة ذاتيا، مسؤوليف أماـ جميع األشخاص 
حتكـ في إطارىا إلى قضاء مستقؿ، وتتفؽ مع قوانيف صادرة عمنا، وتطبؽ عمى الجميع بالتساوي ويُ 
 3القواعد والمعايير الدولية لحقوؽ اإلنساف."
فيو جميع  كمبدأ لمحكـ يكوفسيادة القانوف ببتعزيز  االنتقالية وبالتالي، ترتبط العدالة
الذي يجب أف ، عف أي انتياؾ لمقانوفمسئوليف  ،خاصة عامة أو الطبيعية والمعنوية األشخاص
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المعايير  يحتـرقضاء مستقؿ يطبؽ عمى قدـ المساواة، واالحتكاـ في ما تعمؽ بو مف انتياؾ إلى 
 1الدولية لحقوؽ اإلنساف.
تقالية الطريقة الخاصة التي يعمؿ بيا القانوف في المراحؿ وبذلؾ تصؼ العدالة االن
االنتقالية ومعايير العدالة التي يتبناىا، كما ُتغير وظيفة القانوف في أوقات االنتقاؿ، فالقوانيف في 
ىذه المرحمة تتعامؿ مع انتياكات النظاـ السابؽ سعيا لتحقيؽ االستقرار واألمف والسبلـ، وبالتالي، 
القانوف في الظروؼ االنتقالية عف األوقات العادية، فاألوؿ يسعى إلى فرض سيادة  تختمؼ وظيفة
القانوف والنظاـ موازاة مع تمكيف التحوؿ، فيما ييدؼ الثاني إلى ضماف النظاـ مف خبلؿ 
 2االستقرار.
ىذا واف كانت العدالة االنتقالية تتأثر بخصوصية كؿ دولة عمى حدى، إال أنيا وسيادة 
ال بد اف تقوما عمى أساس معايير القانوف الدولي لحقوؽ اإلنساف، فبل سيادة لمقانوف دوف القانوف 
، لذا يعد 3حماية لحقوؽ اإلنساف وال حماية لحقوؽ اإلنساف بمجتمعات تضعؼ بيا سيادة القانوف
سيادة القانوف كأجيزة القضاء والشرطة تحتـر حقوؽ اإلنساف في المجتمعات لإنشاء مؤسسات 
لضماف ترسيخ األمف الفوري واالستقرار البلـز لبناء السبلـ، جة مف النزاع، أمرا ضروريا الخار 
تاحة ع الحؿ السممي لمنزاعات واستعادة الثقة والتماسؾ يتقديـ مرتكبي الجرائـ إلى العدالة، وتشج وا 
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ىمية في تييئة ىذه الظروؼ يتسـ بنفس القدر مف األفاالجتماعي القائـ عمى المساواة في الحقوؽ، 
 1تحقيؽ السبلـ واألمف، والتنمية المستدامة.
فسيادة القانوف تحقؽ قدرا مف اليقيف فيما تعمؽ بتعامبلت المواطنيف مع الدولة ومع بقية 
أفراد المجتمع كما أنيا تقيد مف تصرفات المسؤوليف الحكومييف، كما اف مف مزاياىا وفوائدىا تعزيز 
تعزيز مبدأ المساواة والعدالة  ،تعزيز القانوف والنظاـ والتنمية ومواجية الفقر ،حماية حقوؽ اإلنساف
دارة النزاع، االجتماعية السبلـ ورفع القدرات لمواجية التيديدات  تعزيز ،حماية األمف البشري وا 
" عدـ ربط سيادة القانوف بحقوؽ اإلنساف، تجعؿ منيا "سيادة بواسطة القانوفف، 2الداخمية والخارجية
وىو مصطمح يصؼ األطر القانونية القائمة عمى القواعد بدوف أساس يكفؿ العدالة الموضوعية، 
ستخدـ كأداة لممارسة السمطة بشكؿ تعسفي تُ وف احتراـ حقوؽ اإلنساف يمكف أف فسيادة القانوف بد
 3وقيري.
المجتمعات التي ومع ذلؾ، يمكف القوؿ اف ىناؾ آثارا إيجابية تحدثيا العدالة االنتقالية عمى 
واحتراـ حقوؽ  تعزيز المصالحة والشفاء النفسي، خرجت مف الصراعات العنيفة، وتشمؿ ىذه
 فيمكف لممحاكمات،اإلنساف وسيادة القانوف والمساعدة في تييئة الظروؼ لحكومة ديمقراطية وسممية
يمكف أف توفر كما حقوؽ اإلنساف والديمقراطية، تعزيز ولجاف الحقيقة أف تساىـ بشكؿ إيجابي في 
والنيوض بالديمقراطية واحتراـ حقوؽ  المحاكمات المساءلة، ويمكف لمعفو أف يوفر االستقرار
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مجاف الحقيقة أف تزيد مف المساءلة مف خبلؿ الكشؼ عف األنماط المنيجية ليمكف  فيمااإلنساف، 
 1لتحسيف حماية حقوؽ اإلنساف. البلزمة لئلساءة، وتوفير التوجيو لئلصبلحات
فالعدالة االنتقالية تحقؽ مصالح الضحايا بإعادة االعتبار لمكرامة اإلنسانية وصفة المواطنة 
لؤلفراد وجبر األضرار الفردية والجماعية، وتزيؿ ثقافة الخوؼ السائدة في المجتمع، وتتيح 
االعتراؼ بوجود مصالح مجتمعية واإلقرار السياسي بحقوؽ المواطنيف في االطبلع عمى ماضي 
بداء الرأي إزاءىا.ا  2النتياكات وا 
ويصبح السعي لتحقيؽ العدالة الجنائية ليس ضرورًيا مف الناحية القانونية بسبب ما يمميو 
، ولكنو ضروري أيًضا الستعادة وضماف سيادة القانوف القانوني الدولي بالمقاضاة فحسب االلتزاـ
، ورغـ أنو مف الصعب تحديد األولويات 3توخى االنتقاؿ اليووالنظاـ االجتماعي والقانوني الذي يُ 
لكف اليدؼ األسمى ىو بناء دولة القانوف بما يعنيو ذلؾ مف استعادة الثقة بالقضاء مف خبلؿ 
 4المحاكمات العادلة وطنية كانت، أو مختمطة أو دولية.
ع التغيير في مفيـو التحوالت السياسية، ىو تشجيدور القانوف خبلؿ كما يبلحظ أف 
لوجود فجوة بيف القيـ األساسية التي َسف عمييا النظاـ السابؽ قوانينو، والقيـ التي  ذلؾ الشرعية،
القضاء في محاكمة مرتكبي االنتياكات مبرره االستمرارية  يمتـز بيا النظاـ الجديد، فمثبل، فشؿُ 
لشرعية في القانونية وااللتزاـ بالقانوف المعموؿ بو في ظؿ النظاـ السابؽ، بما يتجاىؿ متطمبات ا
المجتمعات االنتقالية، وبالتالي، ينبغي في النظاـ الجديد عدـ تطبيؽ قواعد النظاـ السابؽ التي 
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قصد ترسيخ االنتقاؿ إلى دولة القانوف والمؤسسات والقطيعة مع  1تفتقر إلى أسس أخبلقية مقبولة،
 األنظمة الشمولية.
ومف متطمبات االنتقاؿ لمديمقراطية، توافر أركاف وقواعد مف بينيا سيادة القانوف، فالقوانيف 
التي تستجيب لمصالح الغالبية العظمى مف الشعب وتكفؿ مبدأ المساواة والعدالة ليا دور بالغ 
طة مف كونو آلية ألعماؿ سماألىمية في ترسيخ المساواة أماـ القانوف، ذلؾ أف القانوف يتغير 
، ليصبح كافبل لمحقوؽ والحريات، وضامنا لحماية الحقوؽ والحريات األساسية لؤلفراد حاؿ الدولة
، كما أف لو دورا في عممية االنتقاؿ والقطيعة مع االنتياكات السابقة، حيث رفضت" 2انتياكيا
Teitelلسياسية " االدعاء بأف القانوف ليس لو دور يمعبو في التحوالت، باعتبار أف التحوالت ا
تتشكؿ فقط مف خبلؿ توازف القوى السياسية، مشددة عمى دور القانوف في عممية االنتقاؿ السياسي 
بوصفو جسرا قانونيا بيف الفترة السابقة والفترة االنتقالية، حيث ضربت مثاال في دور قانوف التقادـ 
 1956.3انتفاضة في المجر الذي سمح بمحاكمة الجرائـ التي ارتكبيا النظاـ السابؽ خبلؿ 
الطرؽ المختمفة التي يمكف Adrian Vermeule و  Eric Posnerيناقش كؿ مفكما 
مف خبلليا فيـ سيادة القانوف فيما يتعمؽ بخصائص التحوالت السياسية، محدديف أربع فئات مف 
القانوف القديـ،  ثانيا،يطبؽ بأثر رجعي، قانوف جديد  أوال،القانوف المنطبؽ عمى العدالة االنتقالية: 
القانوف القديـ، الذي لـ ينفذ ضد مرتكبي الجريمة مف النظاـ القديـ، و  ثالثا،، الذي لـ يطبؽ قط
 4القانوف الدولي. رابعا،
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وقد أوردنا أف العدالة االنتقالية إنما جاءت لحماية حقوؽ اإلنساف، وبذا فسيادة القانوف 
ة السياسية لمقانوف، فالقانوف ييسر إيجاد بيئة خضع ممارسة السمطتشترؾ معيا في ذلؾ، فيي تُ 
 .القانوف احتـر فييا الحقوؽ وتمارس دوف قيود سوى تمؾ التي حددى، تُ 1مستقرة
كما اف النزاع وانييار سيادة القانوف قد نتجا عف انتياكات حقوؽ اإلنساف، وولدتا أو سيمتا 
ى استعادة سيادة القانوف، والتخفيؼ مف الصراع ، وبالتالي فإف معالجة ىذه االنتياكات سيساعد عم
مخاطر العودة إلى الصراع، وبذلؾ يمكف أف تؤثر المحاكمات عمى سيادة القانوف والحكـ 
وتوقيع الجزاءات  الديمقراطي بإخراج المعتديف السابقيف مف الحياة السياسية عف طريؽ السجف
وفعاليتو، وتستطيع لجاف الحقيقة أف وىـ بذلؾ يتوقعوف تعزيز استقبلؿ القضاء المناسبة عمييـ 
تساعد في تعزيز حكـ القانوف مف خبلؿ توصياتيا المتعمقة باإلصبلح المؤسسي ومف خبلؿ فضح 
كما ليا أىداؼ أخرى تتجاوز سيادة القانوف، لتساعد التحوؿ ، 2االنتياكات السابقة وتوثيقيا
 الوطنية الشاممة.السياسي و ُتعزز قيـ التسامح في المجتمع وصوال لممصالحة 
 ثانيا: األىداف ذات الصبغة السياسية واالجتماعية
غفؿ تقرير األمـ المتحدة حوؿ سيادة القانوف، تاريخ العدالة االنتقالية ونظريتيا التي لـ يُ 
بدأت بالتشكؿ في ثمانينيات القرف الماضي، والتي كاف لتقاطع خبرات لجاف الحقيقة والمصالحة 
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أسيس ليذه النظرية الحديثة في مجاؿ االنتقاؿ الديمقراطي والتي تعبر عف دور في التأصيؿ والت
 1تراث مشترؾ لئلنسانية.
طمؽ التحوؿ الديمقراطي عمى عممية االنتقاؿ مف الحكـ فعمى مستوى النظـ السياسية، يُ 
البلتينية السمطوي إلى الحكـ الديمقراطي ذلؾ بعد التحوالت التي شيدتيا البمداف اإلفريقية وأمريكا 
وشرقي أسيا و أوروبا بحيث يقتضي ىذا التحوؿ اعتماد جممة مف السياسات تؤكد عممية التحوؿ 
 2مف بينيا، احتراـ الدستور، سيادة القانوف، استقبللية القضاء واحتراـ حقوؽ اإلنساف.
حيث تزامف ظيور فكرة العدالة االنتقالية لمساحة األكاديمية مع الحراؾ السياسي الذي 
، و عرفت كعدالة في زمف 19903إلى سنة  1980يدتو أوروبا خبلؿ العقد الممتد مف سنة ش
إنما تيدؼ لضماف مستقبؿ  آلياتياالتغير السياسي، األمر الذي يؤكد صمتيا بالديمقراطية، ذلؾ أف 
تحتـر فيو األنظمة سيادة الشعب وحقوقو، فالتغير السياسي نحو الديمقراطية وطبيعتو يؤثر في 
 يات العدالة االنتقالية المتبناة.ال
يمكف أف يكوف االنتقاؿ بالمجتمع مف منظومة االستبداد إلى نظاـ ديمقراطي، إما تحوال مف 
األعمى يستمد مصدره مف النظاـ التسمطي ذاتو دوف أي تدخؿ لممعارضة أو المجتمع، حيث 
خاصة عمى حساب الصالح تتمركز السمطة والقوة في يد نخبة محدودة تيدؼ لتحقيؽ مصالحيا ال
العاـ، و إما أف يكوف تحواًل مف خبلؿ التفاوض بيف النخب الحاكمة والمعارضة لحؿ نزاع ما 
التحوؿ مف اسفؿ مف يكوف وتدعيـ نفوذ النخبة لضماف استقرار عممية االنتقاؿ السياسي، بينما 
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ف مواجية أزمة وطنية خبلؿ الشعب كآلية لبلنتقاؿ ناجمة في الغالب عف عجز النظاـ التسمطي ع
خطيرة مما ييدد استقرار النظاـ الديمقراطي، بينما يعتبر التدخؿ األجنبي سواء أكاف عسكريا أو 
 1آلية أخرى لبلنتقاؿ الديمقراطي. ةغير مباشر  ةبطريق
ومكمف الصعوبة في عممية االنتقاؿ الديمقراطي ىو التغيير الجذري لعبلقات السمطة في 
التحوؿ مف أنظمة تسمطية إلى أنظمة ديمقراطية ومرد ىذا لمتعايش الموجود المجاؿ السياسي و 
 2لمؤسسات وىياكؿ وذىنيات النظاميف القديـ والحديث.
فالتحوؿ نحو الديمقراطية أو الدفاع عنيا إنما يعزى إلى قوة الشعب التي غالب ما اعتبرت 
التي شيدت انتقاال مف الحكـ  المصدر األعظـ لمضغط مف اجؿ تغيير حاسـ في العديد مف الدوؿ
 3االستبدادي إلى الديمقراطية.
فإف مفيوـ "االنتقاؿ الديمقراطي" يشير إلى مرحمة وسيطة يتـ خبلليا تفكيؾ النظاـ  لذا 
غير الديمقراطي القديـ أو انيياره، وبناء نظاـ ديمقراطي جديد. وعادة ما تشمؿ عممية االنتقاؿ 
ثؿ البنية الدستورية والقانونية، والمؤسسات والعمميات السياسية، مختمؼ عناصر النظاـ السياسي م
وباإلضافة إلى ذلؾ، فإف مرحمة االنتقاؿ إلى الديمقراطية قد تشيد صراعات ومساومات وعمميات 
 4تفاوض بيف الفاعميف السياسييف الرئيسييف.
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، المطبقةالنتقالية وعميو، نعتقد أف نمط االنتقاؿ السياسي ىو المحدد لنوع آليات العدالة ا
فبعد الثورة الشعبية وتولي المعارضة سدة الحكـ يكوف خيار الجزاء عند انييار النظاـ السابؽ 
المجرد مف السمطة البلزمة لمحيمولة دوف تغيير النظاـ، بينما تصبح معاقبة رموز النظاـ التسمطي 
الحاكـ نفسو حيث يحتفظ بسمطات أمرا مستبعدا بالدوؿ التي عرفت تحواًل سياسيا مف داخؿ النظاـ 
تمكنو مف فرض شروطو بالعفو عف جرائمو السابقة مقابؿ السماح بحدوث انتقاؿ سياسي، في حيف 
اف التغيير عف طريؽ الثورة الشعبية قد يمكف مف معاقبة الضالعيف في االنتياكات، لذا فنمط 
التي يختارىا بمد ما لتسوية  االنتقاؿ السياسي وموازيف القوى السياسية ىما مف يحدد اآللية
 1انتياكات حقوؽ اإلنساف التي شيدىا بالماضي.
ذلؾ أف التجارب السابقة قد نحت باتجاىيف، األوؿ يسعى لطي صفحة الماضي باالعتماد 
عمى العدالة العقابية ضد كبار المسئوليف عف االنتياكات الجسيمة لحقوؽ اإلنساف بالموازاة مع 
مصالحة مف خبلؿ جبر الضرر ومعرفة الحقيقة و إصبلح األنظمة القانونية عمؿ لجاف الحقيقة وال
إما االتجاه الثاني فقد توسع في العقاب والجانب الجزائي دوف مراعاة عواقبو، وذلؾ ،والدستورية
يحدث في الغالب صعوبة أو استحالة تقديـ المسئوليف عف االنتياكات بسبب ضعؼ النظاـ 
 2القضائي بالدولة.
كوف عممية انتقاؿ ثورية تفضي إلى القطيعة التامة مع النظاـ السابؽ كما حصؿ في فقد ت
بواسطة التفاوض مع السمطة السابقة كما وقع في األرجنتيف،  أو،1990انيا الشرقية سنة تجربة ألم
وقد يكوف التحوؿ الديمقراطي ناجما عف ضغوطات تمارسيا منظمات المجتمع المدني تزامنا مع 
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و التحوؿ الديمقراطي يقتضي مباشرة إجراءات عديدة متكاممة والتي  1السياسي لممعارضة،الحراؾ 
مف بينيا انتخابات نزيية وتعديؿ الدستور والتشريعات بما يتوافؽ ومتطمبات المرحمة، كما أنو 
 يشمؿ االعتماد عمى بعض آليات العدالة االنتقالية التي يغمب عمييا الطابع القانوني الذي ينبري
وىنا يمكننا القوؿ أف العدالة االنتقالية 2لمواجية الجرائـ التي ارتكبتيا األنظمة القمعية السابقة.
 ضرورية لنجاح عممية التحوؿ الديمقراطي.
فالعدالة االنتقالية ستتطمب عمؿ كؿ مف رجاؿ القانوف والحقوقييف والسياسييف جنبا إلى 
ألطراؼ وقبوؿ أصحاب الشأف بما اتفؽ عميو، جنب بغية الوصوؿ إلى حالة مف التراضي بيف ا
وجو االتفاؽ بيف التحوؿ الديمقراطي والعدالة االنتقالية ىو النطاؽ الزماني الذي يشمبلنو وىو ف
المرحمة الحرجة التي تتوسط الفترة الممتدة مف سقوط النظاـ التسمطي و إنشاء النظاـ الديمقراطي، 
 .أال وىو تعزيز حقوؽ اإلنساف وسيادة القانوفكما يشتركاف في اليدؼ المنشود منيما 
كذلؾ، تحقؽ العدالة االنتقالية السبلـ والمصالحة مف خبلؿ أعماؿ الردع عمى تعدد أشكاليا 
وقوؿ الحقيقة والمساءلة وتعزيز حكـ القانوف، وأما عف األىداؼ االجتماعية، فمعرفة حقيقة ما 
، كما أف المصالحة باعتبارىا 3عنؼ الجماعيحدث، أساس لتشافي المجتمعات التي عانت مف ال
عادة بناء المجتمعات الديمقراطية، مرتكزة  جزءا مف العدالة االنتقالية، شرط لبناء السبلـ الدائـ وا 
عمى القطيعة مع الماضي وتقوية الثقة بيف الخصـو القدامى، فالعدالة االنتقالية ما ىي إال عممية 
يمقراطي، ومجتمعية تيدؼ مف المساءلة القضائية والتعويضات سياسية تسعى لبلنتقاؿ إلى نظاـ د
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وجبر الضرر ومعرفة الحقيقة واإلصبلحات المؤسسية إلى ضماف العدالتيف الجنائية واالجتماعية 
صبلح الضرر االجتماعي.  1 وا 
ولتحقيؽ أىدافيا، فاف واضعي اليات العدالة االنتقالية، إنما يسترشدوف بالمعايير الدولية 
تضمنتيا نصوص القانوف الدولي اإلنساني والقانوف الدولي لحقوؽ اإلنساف والقانوف الدولي  التي
الجنائي، حيث يقع عمى الدوؿ التزامات تتجاوز االلتزاـ األخبلقي كونو التزامات قانونية ذات طابع 
، فالحؽ في اإلنصاؼ والمحاكمة العادلة والحؽ في الجبر والتعويض، واآلليات القض ائية تجد ٌممـز
مصدرىا في القانوف الدولي الجنائي، في حيف تعتبر المصادر الفمسفية والدينية ذات صمة بالعقد 
 االجتماعي الجديد الذي ُيسعى إلقامتو بناء عمى قيـ التسامح والغفراف.
 المبحث الثاني: مصـادر العدالـة االنتقـاليـة
لحقوؽ األساسية و حؿ المنازعات بطرؽ إف مسؤولية دعـ مبادئ الكرامة اإلنسانية واحتراـ ا
سممية و تحقيؽ السبلـ العادؿ والدائـ مسؤولية الدولة و المجتمع الدولي، فقيمة الحرية تضمف أف 
يعيش الناس في مأمف مف الخوؼ والجوع والعنؼ والقمع والظمـ، وقيمة التسامح تكمف في االحتراـ 
 2بيف الجميع. قافة السبلـ والحوارالمتبادؿ لمحقوؽ وتنمية ث
لذا اقتضت الحالة التي سبقت إقرار آليات العدالة االنتقالية والتي اتسمت بانتياكات جسيمة 
المختمفة ضماف عدـ تكرار االنتياكات  آلياتيالحقوؽ اإلنساف أف تكوف روح العدالة االنتقالية ب
 .وذلؾ عف طريؽ تعزيز الحقوؽ اإلنسانية واعتبارىا أساسا ألي نظاـ مستقبمي
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تركز عمى انتياكات حقوؽ اإلنساف التي ارتكبت في وقت كانت فيو اآلليات التي تقيـ  فيي
تياكات الماضي ،و كآلية تعالج ان1العدالة بمقتضى حكـ القانوف إما مشمولة أو غير موجودة
وتسعى لبناء مجتمع تتبوأ فيو الكرامة اإلنسانية صدارة االىتماـ، تجد مصدرىا القانوني في 
 االتفاقيات الدولية لحقوؽ اإلنساف والتشريعات الوطنية ذات الصمة. 
تستند إلى منظومات مرجعية متنوعة، قاسميا المشترؾ مبادئ حقوؽ اإلنساف وحكـ  حيث
مقراطية، ويندرج ضمف مصادر المرجعية، بصفة رئيسية القانوف الدولي لحقوؽ القانوف وقيـ الدي
اإلنساف والقانوف الدولي اإلنساني وجميع المقتضيات القانونية الوطنية اإلجرائية والجوىرية غير 
المتعارضة معيا وكذا قرارات وأحكاـ المحاكـ اإلقميمية لحقوؽ اإلنساف، فضبل عف المعتقدات 
 2ثقافة الوطنية والثقافات المحمية.الدينية وال
 المطمب األول: المصادر القانونية
تقتضي مسؤولية الدولة دعـ سيادة القانوف واحتراـ حقوؽ اإلنساف األساسية المعترؼ بيا 
دوليا وحماية المستضعفيف الذيف يعانوف مف آثار عمميات اإلبادة الجماعية والصراعات المسمحة 
ساف تتضمف الحقوؽ التي ينبغي ، فحقوؽ اإلن3القانوف الدولي ذات الصمةوفؽ ما تتطمبو نصوص 
الدولي  فعاد ليا االعتبار والتدابير البلزمة لذلؾ) الفرع األوؿ(، فيما تتضمف نصوص القانونييأف 
 والجنائي التزامات تتعمؽ بالمساءلة والتعويضات) الفرع الثاني(. اإلنساني
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 الدولي لحقوق اإلنسانالفرع األول: في نصوص القانون 
اف سعي العدالة االنتقالية لمحد مف اإلفبلت مف العقاب، ال يتعارض مع محاولتيا إيجاد 
بعد انتياء النزاع خاصة في سياقات سياسية شديدة  التوازف بيف العدالة والسبلـ والمصالحة
جة احتياجات االنقساـ بعد الحروب واالضطرابات المدنية والحكـ االستبدادي، حيث أف معال
الضحايا تنطوي عمى مواجية الجيات الفاعمة السياسية المسؤولة بشكؿ مباشر أو غير مباشر عف 
الفظائع التي ارتكبت في الماضي، لذا فالعدالة بعد انتياء الصراع تيدؼ إلثبات أف السبلـ 
لمحرب، غير  والعدالة متكامبلف، ألنو وفي أغمب األحياف، ينظر إلى السبلـ عمى أنو مجرد غياب
يتطمب إيجاد أساس إيجابي لمنمو االجتماعي والسياسي واالقتصادي القائـ عمى  يقيأف السبلـ الحق
،وفي ذات السياؽ ال يمكننا الحديث عف العدالة دوف اف تكوف 1احتراـ حقوؽ اإلنساف األساسية
لفرص الجاني الحقيقة ركنا أساسيا في عممية االنتقاؿ، فبل حديث عف العدالة دوف تقويض 
 2باإلفبلت مف العقاب.
 أوال: الحقوق األساسية المحمية بموجب القانون الدولي لحقوق اإلنسان
العدالة االنتقالية أساسا عمى مبادئ القانوف الدولي لحقوؽ اإلنساف فيي تمتاز بخاصية تقـو 
اإلنسانية المتأصمة الشمولية والتكامؿ التي تطبع حقوؽ اإلنساف لما ليا مف وثيؽ الصمة بالكرامة 
والتأكيد عمى دور الدولة ومسؤوليتيا، كما أنيا ال تغفؿ خصوصية كؿ مجتمع في معالجة 
دة، تسعى لئلحاطة بكؿ دعمتعمى اليات  ىااالنتياكات السابقة، فمظير الشمولية ىو اعتماد
القانوف والسمـ متطمبات المجتمعات الخارجة مف النزاعات، خاصة ما تعمؽ منيا بالعدالة وسيادة 
اآلليات القضائية وغير  تكامؿ باالعتماد عمى منوطألفضؿ النتائج  ياواألمف، ذلؾ اف تحقيق
 القضائية.
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فمبادئ حقوؽ اإلنساف باعتبارىا مستمدة مف االستمرارية القانونية لمدولة، يتسع بمقتضاىا 
ة عف االنتياكات السابقة نطاؽ التزاـ الدولة ليشمؿ الحكومات البلحقة، حتى واف لـ تكف مسؤول
، قصد تجاوز تركة حقوؽ اإلنساف ومعرفة أسبابيا ومعرفة ، مما يوجب عمى الدولة1لحقوؽ اإلنساف
الحقيقة تجاىيا، احتراـ حقوؽ الضحايا وذوييـ والمجتمع ككؿ في معرفة الحقيقة كاممة، بتشجيع 
إقرارىا  ة أو ىيئات أخرى،قبؿ لجاف الحقيقالتحقيقات الرسمية في االنتياكات السابقة مف 
بخصوصية الضحايا وحقيـ في االنتصاؼ والتعويض، ضماف وصوليـ إلى العدالة، تنفيذ 
سياسات التدقيؽ والفحص، حفظ الذاكرة التاريخية بتثقيؼ المجتمع فيما يتعمؽ باالنتياكات، تعزيز 
واطنيف، وتعزيز الحقوؽ ، استعادة ثقة المعـ سيادة القانوف و الحكـ الرشيدد ،اإلصبلح المؤسسي
 2األساسية،  فضبًل عف احتراـ طقوس التقاليد والنيج الدينية والمحمية المتعمقة باالنتياكات السابقة.
فاإلفبلت مف العقاب ناجـ بالدرجة األولى عف إخبلؿ الدوؿ بالتزاماتيا في التحقيؽ في 
مرتكبييا، وتوفير سبؿ تظمـ فعالة لمضحايا االنتياكات، واتخاذ التدابير القضائية المناسبة إزاء 
وضماف تمقييـ تعويضات عما لحؽ بيـ مف ضرر وضماف حقيـ غير القابؿ لمتصرؼ في معرفة 
 3الحقيقة واتخاذ ما يمـز لمنع تجدد وقوع ىذه االنتياكات
في نصوص القانوف الدولي لحقوؽ  مصدرىا تجدالواردة أعبله، لتزامات الدولة اف ا
مف العيد الدولي لمحقوؽ المدنية والسياسية بشكؿ عاـ  2عمى سبيؿ المثاؿ تتيح  المادة اإلنساف، ف
                                                           
قامة  تقرير المقرر الخاص المعني باستقبلؿ القضاة والمحاميف1 ،الحقوؽ المدنية والسياسية بما في ذلؾ مسائؿ استقبلؿ القضاء وا 
)د( مف جدوؿ األعماؿ المؤقت، رمز الوثيقة  11الستوف، البند  حقوؽ اإلنساف، الدورة  الثانية و،لجنة  العدؿ واإلفبلت مف العقاب
E/CN.4/2006/52 8،ص 2006جانفي 23، بتاريخ 
2
CherifBassiouni, Op.Cit.P 16-17. 
المجموعة المستوفاة مف عقاب، تقرير الخبيرة المستقمة دياف أورنتميتشر المعنية باستيفاء مجموعة المبادئ لمكافحة اإلفبلت مف ال3
لجنة حقوؽ اإلنساف، الدورة ،المبادئ المتعمقة بحماية حقوؽ اإلنساف وتعزيزىا مف خبلؿ اتخاذ إجراءات لمكافحة اإلفبلت مف العقاب
فيفري  08، بتاريخ E/CN.4/2005/102/Add.1مف جدوؿ األعماؿ المؤقت، رمز الوثيقة  17الحادية والستوف ،البند 
 .7،ص2005




لمدوؿ األطراؼ المعنية حرية اختيار وسيمة تنفيذ العيد في أراضييا، واعترفت المجنة، خصوصا، 
فية في بأف التنفيذ ال يعتمد فقط عمى القوانيف الدستورية أو التشريعية التي ال تكوف في حد ذاتيا كا
كثير مف األحياف، واعتبرت المجنة أنو مف الضروري لفت انتباه الدوؿ األطراؼ إلى أف االلتزاـ 
بمقتضى العيد ال يقتصر عمى احتراـ حقوؽ اإلنساف، بؿ إف الدوؿ األطراؼ يتطمب منيا لتنفيذ 
 1قوقيـ.التزاماتيا المترتبة عف العيد قياميا بأنشطة محددة لتمكيف األفراد مف التمتع بح
ويمكننا القوؿ اف العدالة االنتقالية تدبير مف ىذه التدابير التي تسعى إلى تعزيز حقوؽ 
القانوف، وألنيا تخاطب  ااألفراد وتمكينيـ مف ممارسة حقوقيـ بدوف قيود سوى تمؾ التي حددى
تتسـ  يااالنتياكات الجسيمة لمقانوف الدولي اإلنساني والقانوف الدولي لحقوؽ اإلنساف، فاف آليات
قضائية تياكات الجسيمة لحقوؽ اإلنساف وآليات غير بالتنوع بشموليا آلليات قضائية تعالج االن
ر والمصالحة واإلصبلح المؤسسي، متمثمة في لجاف الحقيقة والمصالحة وجبر الضرر وعدـ التكرا
بما يعطي تصورا أف العدالة االنتقالية تسعى لتشمؿ نطاقا واسعا مف األىداؼ يتجاوز الردع إلى 
 تعزيز الحقوؽ األساسية.
في الجانب القضائي آلليات العدالة االنتقالية، تضمف النصوص الدولية سبؿ االنتصاؼ 
كـ  والييئات القضائية ويقتضي ذلؾ الوصوؿ إلى الحؽ في الوصوؿ إلى المحابما تشممو مف 
المحاكـ لمفصؿ في أية تيمة جزائية أو في الحقوؽ وااللتزامات في أية دعوى مدنية أو جزائية 
ويجب أف تكفؿ إقامة العدؿ بفعالية في جميع الدعاوى لضماف عدـ حرماف أي شخص، مف حقو 
والييئات القضائية فتكوف بضماف محاكمة عادلة  في المطالبة بإنصافو، أما المساواة أماـ المحاكـ
                                                           
، 1981(، 13)التنفيذ عمى المستوى الوطني(، الدورة الثالثة عشرة) 2: المادة  3، التعميؽ العاـ رقـ اإلنسافالمجنة المعنية بحقوؽ 1
 .1ص




لممحافظة عمى سيادة القانوف، مف خبلؿ ضماف امتناع أي جانب عف التأثير أو ممارسة الضغوط 
 1أو التخويؼ أو التدخؿ بصورة مباشرة أو غير مباشرة أيا كانت الدوافع.
قانوف الدولي يوجب تسييؿ وفيما تعمؽ بجبر الضرر و التعويض كآلية لمعدالة االنتقالية، فال
 2اإلجراءات القضائية واإلدارية الحتياجات الضحايا.
فالحؽ في الجبر الكافي والفعاؿ والفوري يعزز العدالة مف خبلؿ إصبلح االنتياكات 
، وينبغي اإلنساني  حقوؽ اإلنساف أو االنتياكات الخطيرة لمقانوف الدوليلالدولي قانوف مالجسيمة ل
لمجبر أف يكوف متناسبا مع فداحة االنتياكات واألضرار المترتبة عمييا، ويقع عمى الدولة ، وفقا 
لتشريعاتيا المحمية والتزاماتيا الدولية، جبر ما تقـو بو أو تمتنع عنو مف أفعاؿ تشكؿ انتياكات 
،فالجبر، شأنو 3نسانياإلالدولي جسيمة لقانوف حقوؽ اإلنساف الدولي وانتياكات خطيرة لمقانوف 
شأف غيره مف تدابير العدالة االنتقالية، يمكِّف مف االعتراؼ بالضحايا ليس باعتبارىـ ضحايا 
 4فحسب بؿ بوصفيـ،  أصحاب حقوؽ.
أكدت المجنة المعنية بحقوؽ اإلنساف أف توفير سبيؿ انتصاؼ  31وفي تعميقيا العاـ رقـ 
قد يشمؿ االنتصاؼ، عند االقتضاء، رد االعتبار فعاؿ، ينطوي عموما عمى تعويض مناسب، إذ 
                                                           
،  ، الحؽ في المساواة أماـ المحاكـ والييئات القضائية وفي محاكمة عادلة، 32المجنة المعنية بحقوؽ اإلنساف، التعميؽ العاـ رقـ  1
 9-1ص 23/08/2007، بتاريخ CCPR/C/GC/32، رمز الوثيقة2007تموز/يوليو  27-9الدورة التسعوف،  جنيؼ، 
والتعسؼ في استعماؿ السمطة، الجمعية العامة  اإلجراـالمتعمقة بضحايا  األساسيةمبادئ العدؿ  إعبلفيتضمف 40/34قرار رقـ 2
 .320، ص1985لؤلمـ المتحدة، 
لجنة حقوؽ اإلنساف، المبادئ العامة والمبادئ التوجييية األساسية المتعمقة بحؽ ضحايا انتياكات قانوف حقوؽ اإلنساف الدولي  3
والقانوف اإلنساني الدولي في االنتصاؼ والجبر، الحقوؽ المدنية والسياسية الدورة الحادية والستوف رمز الوثيقة 
E/CN.4/2005/L.48 8، ص2005افريؿ  13، بتاريخ. 
الدورة التاسعة  مذكرة مف األميف العاـ،تعزيز الحقيقة والعدالة والجبر وضمانات عدـ التكرار، الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة،4
تعزيز حقوؽ اإلنساف وحمايتيا: مسائؿ حقوؽ اإلنساف، بما في ذلؾ النيج البديمة  )ب( مف جدوؿ األعماؿ، 68البند  والستوف،
 .5،ص2014أكتوبر  14، بتاريخ A/69/518ف التمتع الفعمي بحقوؽ اإلنساف والحريات األساسية، رمز الوثيقةلتحسي




قامة أنصبة تذكارية عامة، وتقديـ ضمانات  عادة التأىيؿ وتدابير الترضية، كاالعتذارات العمنية وا  وا 
جراء تغييرات في القوانيف والممارسات ذات الصمة، فضبل عف مقاضاة مقترفي  بعدـ التكرار، وا 
 1انتياكات حقوؽ اإلنساف.
، أف ما يقع عمى الدوؿ مف واجب جبر الضرر الواقع عمى 31التعميؽ رقـ  أيضا، يضيؼ
األفراد الذيف انتيكت حقوقيـ التي يكفميا ليـ العيد الدولي الخاص بالحقوؽ المدنية والسياسية ىو 
سبيؿ إلى الوفاء بااللتزاـ القاضي بتوفير  أحد عناصر سبؿ االنتصاؼ المحمية الفعالة فػػػ :"ال
اؿ...إال بجبر الضرر الواقع عمى األفراد الذيف انتيكت حقوقيـ التي يكفميا ليـ العيد"، انتصاؼ فع
 2عمى اعتبار انو ليس واجبا عمى الدولة فحسب بؿ حؽ لمضحايا أيضا.
وبما اف الحؽ في الحياة ىو الحؽ األساسي األوؿ، فيحظر القانوف الدولي لحقوؽ اإلنساف 
االنتقالية لصيانة ىذا الحؽ والتحقيؽ والمقاضاة في االنتياكات  المساس بو، وتسعى آليات العدالة
التي طالتو باعتباره حقا أسمى ال يجوز عدـ التقيد بو حتى في أوقات الطوارئ العامة التي تتيدد 
حياة األمة، فعمى الدولة واجب أسمى يتمثؿ في منع الحروب وأعماؿ القتؿ وأعماؿ العنؼ 
ولة لتفادي خسائر في األرواح بصورة تعسفية، فكؿ جيد تبذلو الدالجماعي األخرى التي تسبب 
 3، يشكؿ أىـ شرط وضماف لصيانة الحؽ في الحياة.خطر الحروب والنزاعات
                                                           
، طبيعة االلتزاـ القانوني العاـ المفروض عمى الدوؿ األطراؼ في العيد 31، التعميؽ العاـ رقـ اإلنسافالمجنة المعنية بحقوؽ 1
 .5، ص2004ماي26بتاريخ CCPR/C/21/Rev.1/Add.13(،رمز الوثيقة 2187)الجمسة  2004آذار/مارس  29اعتمد في 
 7رار، المرجع السابؽ، صمذكرة مف األميف العاـ، تعزيز الحقيقة والعدالة والجبر وضمانات عدـ التك2
 1(، ص1982)الحؽ في الحياة(،لجنة حقوؽ اإلنساف الدورة السادسة عشرة ) 6: المادة 6التعميؽ العاـ رقـ 3




كما توجب نصوص حقوؽ ذات الصمة بمناىضة التعذيب والمعاممة البلنسانية حظر ىذا 
سمية، أو خارج نطاؽ صفتيـ النوع مف االنتياكات سواء ألحقيا بو أشخاص يعمموف بصفتيـ الر 
 1الرسمية، أو بصفتيـ الشخصية.
وينبغي عمى السمطات المختصة داخؿ بالدولة، أف تتيح وسائؿ انتصاؼ فعالة لمضحايا 
عمى نحو فعاؿ، في الشكاوى المتعمقة بالتعذيب و سوء المعاممة وينبغي تحميؿ كؿ مف ثبتت 
عادة االعتبار ليـ.إدانتو مسؤولية أعمالو، بما في ذلؾ حؽ الحصوؿ   2عمى تعويض وا 
ىذا و إف كانت المصالحة والعفو مف آليات العدالة االنتقالية غير القضائية والتي تيدؼ 
إلى بناء المستقبؿ، فاف منح العفو فيما يتعمؽ بأفعاؿ التعذيب ال يتماشى مع واجب الدوؿ بالتحقيؽ 
قببل، لذا، فبل يجوز لمدوؿ حرماف األفراد في ىذه األفعاؿ، وبضماف عدـ وقوعيا وعدـ تكرارىا مست
مف المجوء إلى سبيؿ انتصاؼ فعاؿ، بما في ذلؾ الحصوؿ عمى تعويض وعمى إعادة االعتبار 
 3عمى أكمؿ وجو ممكف.
ىذا واف اتفقنا اف اليات العدالة االنتقالية بحد ذاتيا إنما تخاطب االنتياكات الجسيمة 
اسمفنا، فنيج األمـ المتحدة حوؿ العدالة االنتقالية يراعي أيضا لحقوؽ اإلنساف بدرجة أولى كما 
الفئات اليشة واألكثر تضررا مف انتياكات حقوؽ اإلنساف، فحقوؽ األطفاؿ والنساء والضحايا 
 4ينبغي اف تكوف مركزية في تصميـ وتنفيذ عمميات وآليات العدالة االنتقالية.
                                                           
)حظر التعذيب وغيره مف ضروب المعاممة أو العقوبة القاسية أو  7: المادة 20المجنة المعنية بحقوؽ اإلنساف، التعميؽ العاـ رقـ 1
 .1(، ص1992لميينة( ، الدورة الرابعة واألربعوف )البلإنسانية أو ا
)حظر التعذيب أو المعاممة أو العقوبة القاسية أو البلإنسانية أو  7: المادة 7المجنة المعنية بحقوؽ اإلنساف ، التعميؽ العاـ رقـ 2
 3( ص1982الميينة(،الدورة السادسة عشرة )
)حظر التعذيب وغيره مف ضروب المعاممة أو العقوبة القاسية أو  7: المادة 20رقـ المجنة المعنية بحقوؽ اإلنساف ، التعميؽ العاـ 3
 3البلإنسانية أو الميينة(، المرجع السابؽ، ص 
 .8مذكرة توجييية اعدىا األميف العاـ لؤلمـ المتحدة، المرجع السابؽ، ص4




مف العيد الدولي  06ا والواردة في المادة فالحقوؽ األساسية التي ال يجوز المساس بي
لحقوؽ المدنية والسياسية، كانت أكثر الحقوؽ انتياكا خبلؿ النزاعات، حيث استشرت انتياكات 
 الحؽ في الحياة والتعذيب واألعماؿ الماسة بالكرامة اإلنسانية.
 ثانيا: طبيعة التزام الدولة اتجاه حقوق اإلنسان 
النتقالية والقانوف الدولي لحقوؽ اإلنساف متبادلة ومحؿ اتفاؽ دولي، اف العبلقة بيف العدالة ا
ضمف نجاح آليات ذلؾ أف االنتياكات التي حدثت في الماضي مست حقوؽ اإلنساف، ولكي يُ 
شترط فييا احتراـ حقوؽ اإلنساف أيضا مف حيث طريقة تعامميا مع كؿ األطراؼ العدالة االنتقالية يُ 
يودا مف حيث القواعد المتبعة لتحقيؽ أىدافيا، كما أنو مف خبلؿ المعنية ضحايا وجناة وش
عمى نطاؽ واسع بشكؿ يحصف  حتـر فيو الحقوؽ وتعززىار جديد تُ مخرجاتيا يمكف أف تؤسس لمسا
 1المجتمع مف االنتكاس و الوقوع في أخطاء الماضي.
االلتزامات في ىذا الخصوص يفرض القانوف الدولي لحقوؽ اإلنساف، ثبلثة مستويات مف 
عمى الدوؿ األطراؼ، ىي االلتزاـ باالحتراـ، االلتزاـ بالحماية وااللتزاـ باإلنفاذ، ويقتضي االلتزاـ 
باالحتراـ مف الدوؿ األطراؼ االمتناع عف المس بشكؿ مباشر أو غير مباشر بحقوؽ اإلنساف،  
لمساس بمصالح المتمتعيف ويقتضي منيا االلتزاـ بالحماية اتخاذ تدابير تمنع أطرافا ثالثة مف ا
بالحقوؽ ،بينما يقتضي االلتزاـ باإلعماؿ أو اإلنفاذ مف الدوؿ األطراؼ اعتماد تدابير مبلئمة في 
مجاالت التشريع واإلدارة والميزانية والقضاء وتعزيز حقوؽ اإلنساف وغيرىا تيدؼ إلى اإلعماؿ التاـ 
 2لحقوؽ اإلنساف.
                                                           
دراسات ، مركز الكواكبي لمتحوالت الديمقراطية، الطبعة أميف الغالي، المسار التمييدي لمعدالة االنتقالية في تونس، مجموعة 1
 .109ص،2013األولى، تونس ، 
المجمد األوؿ، تجميع لمتعميقات العامة والتوصيات العامة التي اعتمدتيا ىيئات معاىدات حقوؽ  الصكوؾ الدولية لحقوؽ اإلنساف،2
 .133،ص2008ماي  HRI/GEN/1/Rev.9 (Vol. I)،27، الوثيقة اإلنساف، رمز




ولة بالتزامات إيجابية باتخاذ التدابير البلزمة لضماف فعند تطبيؽ حقوؽ اإلنساف تمتـز الد
حماية الحقوؽ واتخاذ تدابير ضد مف ينتيكيا، كما قد تمتـز باتخاذ إجراءات قصد الوفاء بحقوؽ 
 1معينة، كما قد يكوف التزاميا سمبيا بامتناعيا عف القياـ بعمؿ قد يمس بحقوؽ اإلنساف.
تزامات أىميا، إجراء تحقيقات حوؿ االنتياكات وتدخؿ في صميـ العدالة االنتقالية ال
الخطيرة لحقوؽ اإلنساف ومقاضاة المتيميف بارتكابيا ومعاقبتيـ، الكشؼ عف جميع الوقائع 
والظروؼ المعروفة عف التجاوزات الماضية لمضحايا والمجتمع ،رد الحقوؽ لمضحايا وتعويضيـ 
، وترسخ ىذه األىداؼ مجموعة مف العيود ورد االعتبار ليـ و ضماف منع تكرار ىذه االنتياكات
 2واالتفاقيات الدولية.
 أوفاتفاقيات حقوؽ اإلنساف تعد ضمانا ىاما لحماية الحقوؽ األساسية في حاالت السمـ 
جرائـ الحيث تقع المسؤولية الرئيسية عف ضماف المحاكمات عمى  النزاعات أو ما بعد النزاعات،
في  األطراؼواالنتياكات الجسيمة األخرى لحقوؽ اإلنساف، ابتداء، عمى عاتؽ الدوؿ  الفظيعة
 3االتفاقيات الدولية لحقوؽ اإلنساف.
المختمفة إلنصاؼ الضحايا عف طريؽ القضاء، ذلؾ الذي  آلياتياوتسعى العدالة االنتقالية ب
ضحايا انتياكات القانوف يضمنو القانوف الدولي لحقوؽ اإلنساف مف خبلؿ الحؽ في االنتصاؼ ل
مف اإلعبلف  8كالمادة  الدولي لحقوؽ اإلنساف، ىذا المبدأ الوارد في العديد مف الصكوؾ الدولية،
 6مف العيد الدولي الخاص بالحقوؽ المدنية والسياسية، المادة  2العالمي لحقوؽ اإلنساف، والمادة 
مف اتفاقية  14( ، المادة CERDلعنصري)مف االتفاقية الدولية لمقضاء عمى جميع أشكاؿ التمييز ا
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(، CATالبلإنسانية أو الميينة) مناىضة التعذيب وغيره مف ضروب المعاممة أو العقوبة القاسية أو
 مف اتفاقية حقوؽ الطفؿ. 39والمادة 
فضبل عف األحكاـ التي تنص عمى الحؽ في االنتصاؼ لضحايا انتياكات القانوف الدولي  
مف الميثاؽ  7كما ورد بالمادة  قوؽ اإلنساف،دة في االتفاقيات اإلقميمية لحلحقوؽ اإلنساف الوار 
 13مف االتفاقية األمريكية لحقوؽ اإلنساف، والمادة  25األفريقي لحقوؽ اإلنساف والشعوب، والمادة 
 1مف اتفاقية حماية حقوؽ اإلنساف والحريات األساسية.
مجموعة المبادئ لمكافحة اإلفبلت مف  ولقد أكدت الخبيرة المستقمة المعنية باستيفاء
العقاب، أف سبب اإلفبلت مف العقاب يكمف بدرجة أولى في إخبلؿ الدوؿ بالتزاماتيا في التحقيؽ 
ال سيما في مجاؿ القضاء، مف خبلؿ  التدابير المناسبة إزاء مرتكبييافي االنتياكات، واتخاذ 
لجنائية، وفرض عقوبات مناسبة عمييـ ضماف مبلحقة ومحاكمة األشخاص المشتبو بمسؤوليتيـ ا
وتوفير سبؿ تظمـ فعالة لمضحايا وضماف تمقييـ تعويضات عما لحؽ بيـ مف ضرر وضماف الحؽ 
غير القابؿ لمتصرؼ في معرفة الحقيقة المتعمقة باالنتياكات، واتخاذ خطوات ضرورية أخرى لمنع 
 2تجدد وقوع ىذه االنتياكات.
حيث يقع عمى عاتؽ الدولة التزاـ بالتحقيؽ والمقاضاة في انتياكات حقوؽ اإلنساف والقانوف 
اإلنساني التي تشكؿ جرائـ بموجب القانوف الوطني أو الدولي ال سيما جرائـ اإلبادة الجماعية 
ا في وجرائـ الحرب والجرائـ  ضد اإلنسانية، أو غيرىا مف االنتياكات الجسيمة لحقوؽ اإلنساف، بم
ذلؾ حاالت اإلعداـ بإجراءات موجزة أو خارج نطاؽ القانوف، التعذيب وغيره مف ضروب المعاممة 
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القاسية أو البلإنسانية أو الميينة، الرؽ، االختفاء القسري وغير ذلؾ مف االنتياكات الجسيمة 
 1لمقانوف الدولي اإلنساني.
يد الدولي لمحقوؽ المدنية و مف الع 2مف المادة  3فعمى سبيؿ المثاؿ تقتضي الفقرة  
السياسية، أف عمى الدوؿ األطراؼ، إضافة إلى حمايتيا حقوؽ العيد حماية فعالة، أف تكفؿ لؤلفراد 
دارية مناسبة لمنظر في  أيضا سبؿ انتصاؼ فعالة لممطالبة بيذه الحقوؽ بإنشاء آليات قضائية وا 
ف تقاعس دولة طرؼ عف التحقيؽ  ،قوؽ بمقتضى أحكاـ القانوف المحميادعاءات انتياكات الح وا 
في ادعاءات انتياؾ قد يفضي في حد ذاتو، إلى اإلفبلت مف العقاب وبالتالي استمرار االنتياكات، 
 2ذلؾ اف وقؼ استمرار انتياؾ ما ىو عنصر ضروري مف عناصر الحؽ في سبيؿ تظمـ فعاؿ.
عدـ استقرار إال اف القانوف  حالةتطبيؽ العدالة االنتقالية رت الحالة التي تسبؽ وكما اعتبُ 
الدولي لحقوؽ اإلنساف ال يجيز تحت أي ذريعة انتياؾ الحقوؽ والحريات األساسية، فبعض 
ف ليا طابع القواعد اآلمرة في القانوف الدولي، إذ ال يجوز لمدوؿ أالتزامات حقوؽ اإلنساف تتسـ ب
ي أو القواعد اآلمرة لمقانوف األطراؼ أف تمجأ تحت أي ظرؼ إلى تصرؼ ينتيؾ القانوف اإلنسان
الدولي، مثؿ اختطاؼ الرىائف أو فرض عقوبات جماعية أو الحرماف التعسفي مف الحرية أو 
 الخروج عف المبادئ األساسية لممحاكمة العادلة.
مف العيد  4فالطابع االستثنائي لمحالة السابقة لبعض حاالت االنتقاؿ، يجيز حسب المادة  
الدولي لمحقوؽ المدنية والسياسية لمدولة الطرؼ عدـ التقيد بصورة انفرادية ومؤقتة بجزء مف 
التزاماتيا بموجب العيد بشروط وضمانات محددة، كما اف استعادة الوضع الطبيعي، والتي يمكف 
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ظميا ضماف االحتراـ الكامؿ لمعيد يجب أف تكوف ىو اليدؼ الرئيسي لمدولة الطرؼ التي ال في 
 تتقيد بالعيد عمى ىذا النحو.
فآليات العدالة االنتقالية تعمؿ عمى إدماج المعايير الدولية لحقوؽ اإلنساف والقانوف الدولي 
ية وتشريعية وقضائية فعالة اإلنساني عمى مستوى التشريعات الوطنية، باعتماد إجراءات إدار 
تضمف الوصوؿ النزيو والسريع والفعاؿ إلى العدالة و تتيح سبؿ انتصاؼ فعالة بما في ذلؾ الجبر 
 1والتعويض وحماية الضحايا.
وعبلوة عمى ذلؾ، مف واجب الدوؿ التعاوف فيما بينيا في محاكمة األشخاص المشتبو 
التي بارتكابيـ انتياكات جسيمة لحقوؽ اإلنساف أو انتياكات جسيمة لمقانوف الدولي اإلنساني 
يقع بشأنيا عمى عاتؽ الدوؿ التزاـ تسميـ  أيف ،موجب القانونيف المحمي أو الدوليتشكؿ جرائـ ب
نفاذ تشريعات يمتد أثرىا  االمزعوميف أو محاكمتيـ يطمب مف الدوؿ، وفاءالجناة  بالتزاماتيا، سف وا 
إلى خارج أقاليميا لكي تشمؿ الجرائـ المذكورة، أينما ارتكبت وأيا كاف مرتكبوىا وفؽ مبدأ 
 2العالمية.
ياكات انو وفؽ مبادئ القانوف الدولي لحقوؽ اإلنساف ال تمتـز الدولة بالتصدي النت إذف
حقوؽ اإلنساف فقط، بؿ ينبغي أف تضمف حقوؽ الضحايا فيما تعمؽ بالتعويض عف األضرار 
المترتبة عف االنتياكات خبلؿ فترة الصراع، أيضا، يجب األخذ بعيف االعتبار طبيعة األضرار 
 المادية والمعنوية بقدر متساو مف االىتماـ.
فتعامميا مع ارث كبير النتياكات حقوؽ اإلنساف، يوجب اعتماد آليات متعددة لتشمؿ    
صبلح الضرر إليجاد مجتمع تسوده العدالة والديمقراطية، متوخية في سبيؿ  العدالة الجنائية وا 
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تحقيؽ ذلؾ المساءلة والمحاسبة عمى الجرائـ والوقاية مف تجددىا، والمبلحظ انو غالبا ما تستميـ 
شريعات العدالة االنتقالية نصوصيا مف مبادئ القانوف الدولي اإلنساني والقانوف الدولي لحقوؽ ت
اإلنساف، فالعدالة االنتقالية ليست عدالة لممنتصر، إنما ىي اعتراؼ بتطمعات المجتمع المشروعة 
صراره عمى كشؼ الحق يقة لدولة القانوف وتعزيز احتراـ حقوؽ اإلنساف وحرياتو األساسية، وا 
والمساءلة وصوال لممصالحة، وسنحاوؿ البحث في تأثير القانوف الدولي اإلنساني والدولي الجنائي 
 عمى العدالة االنتقالية.
 الفرع الثاني: في نصوص القانون الدولي اإلنساني والقانون الدولي الجنائي
ادئ حقوؽ إلى منظومات مرجعية متنوعة، تشترؾ في مب تستند اليات العدالة االنتقالية
اإلنساف وحكـ القانوف وقيـ الديمقراطية، ويندرج ضمنيا بصفة رئيسية القانوف الدولي لحقوؽ 
اإلنساف والقانوف الدولي اإلنساني، بما فييا أحكاـ وقرارات المحاكـ اإلقميمية لحقوؽ اإلنساف واآلراء 
تصيف العامميف في مجاؿ الفقيية لكبار الباحثيف واألعماؿ الصادرة عف المقرريف والخبراء المخ
  1حقوؽ اإلنساف.
ذلؾ أف األساس المعياري لعمؿ األمـ المتحدة في تعزيز سيادة القانوف ىو ميثاؽ األمـ 
المتحدة ذاتو، إلى جانب الركائز التي يقـو عمييا النظاـ القانوني الدولي المعاصر والتي مف بينيا 
 2ي الدولي، والقانوف الجنائي الدولي.القانوف الدولي لحقوؽ اإلنساف، القانوف اإلنسان
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 أوال: في القانون الدولي اإلنساني 
ُيَكمؿ كؿ مف القانوف الدولي لحقوؽ اإلنساف والقانوف الدولي اإلنساني بعضيما البعض في 
سعييما لحماية األفراد وكرامتيـ، في حيف اف األوؿ يطبؽ في كؿ األوقات فيقتصر تطبيؽ الثاني 
المسمحة فقط، في حيف يخاطب القانوف الدولي لحقوؽ اإلنساف الحكومات رغـ وجود زمف النزاعات 
اتجاه قائؿ بشموؿ أحكامو لمجيات الفاعمة مف غير الحكومات، يشمؿ القانوف الدولي اإلنساني 
الجيات الحكومية وغير الحكومية في حالة النزاع المسمح، ويحمؿ القانوف الدولي الجنائي 
ية لؤلشخاص بشكؿ فردي عف انتياكات معينة لمقانوف الدولي اإلنساني المسؤولية الجنائ
واالنتياكات الجسيمة لمقانوف الدولي لحقوؽ اإلنساف فالقانوف الدولي الجنائي يساعد عمى تعزيز 
نفاذىما.  1احتراميما وا 
كات في ذات االتجاه تنحوا نصوص القانوف الدولي اإلنساني اتجاه االلتزاـ بقمع كافة االنتيا
، ويقع عمى عاتؽ الدوؿ سف القوانيف التي تعاقب عمى اخطر االنتياكات 2الجسيمة ألحكامو
التفاقيات جنيؼ وبروتوكوالتيا اإلضافية، كما أف لممحكمة الجنائية الدولية دور في ضماف 
 في التأسيس لمسؤولية الدوؿ ا،وقد كانت السوابؽ التاريخية مؤكدة لدورى3المساءلة عف انتياكاتو
 4واألفراد مما يتيح مقاضاة مرتبكي أي انتياؾ لمبادئو ونصوصو.
ييدؼ القانوف الدولي اإلنساني إلى تقييد حرية األطراؼ في إدارة النزاع المسمح لمتخفيؼ 
مف وطأة الحرب وتجنيب المدنييف ويبلتيا والنص عمى حتمية محاكمة مرتكبي االنتياكات، فيو 
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، فواجب الدولة في 1إلنسانية عمى سموؾ األطراؼ المتحاربةييدؼ في مجممو إلضفاء قدر مف ا
ـ باحتراـ القانوف الدولي العاـ وىو التزاـ يرد في اتفاقيات جنيؼ عاحترامو ىو جزء مف واجبيا األ
  2وىو ما نص عميو البروتوكوؿ اإلضافي األوؿ. 1949و1929
يد األطراؼ المتعاقدة مف اتفاقية جنيؼ الرابعة النص عمى تع 146حيث ورد في المادة 
باتخاذ إجراءات تشريعية لفرض عقوبات جزائية فعالة عمى األشخاص الذيف يقترفوف أو يأمروف 
، بذلؾأو مف أمر  ياباقتراؼ إحدى المخالفات الجسيمة ليذه االتفاقية، بمبلحقة المتيميف باقتراف
متعاقد معني آخر لمحاكمتيـ  ، أيًا كانت جنسيتيـ، أو أف يسمميـ إلى طرؼةوبتقديميـ إلى محاكم
، وىو ذاتو ما نصت 3مادامت تتوفر لدى الطرؼ المذكور أدلة اتياـ كافية ضد ىؤالء األشخاص
البروتوكوؿ الثاني التفاقية  مف 18إلى  16وفي المواد  4مف اتفاقية جنيؼ الثانية، 50عميو المادة 
 5 الخاص بحماية الممتمكات الثقافية في حالة نزاع مسمح.1954الىاي لعاـ 
وقد أشارت ىيئة اإلنصاؼ والمصالحة بالمغرب لمقانوف الدولي اإلنساني ضمف أسسيا 
المرجعية في شقيا المتعمؽ باالختفاء القسري، حيث طبقت القانوف الدولي اإلنساني عمى كافة 
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مع ما تضمنو مف مقتضيات  ،مسمح كيفما كانت الجية المسؤولةالنزاع الأشكاؿ االختفاء في حالة 
تنص عمى حقوؽ وواجبات تتعمؽ أساسا بالحؽ في الحياة ومنع التعذيب وحماية حرية األشخاص 
مف البروتوكوؿ  74و  34و 33و  32والحؽ في حياة أسرية، وفؽ االلتزامات الواردة في المواد 
نفاذ القانوف اإلنساني ضمف اتفاؽ السبلـ بسيراليوف.1وؿاأل  2،كما ُأدرجت المسائؿ اإلنسانية وا 
وفي حالة العدالة االنتقالية، يمكف القوؿ اف القانوف الدولي اإلنساني يكوف في حالة نزاع 
قاف، مسمح دولي أو غير دولي، وال يمكف تصور وجوده في الحالة التي ينعدـ فييا التوصيفاف الساب
بحيث قد تكوف ىناؾ مساءلة بعد النزاعات المسمحة لمف ارتكب انتياكات جسيمة لمقانوف الدولي 
 اإلنساني.
، كآلية 3مف اتفاقية جنيؼ األولى قمع االنتياكات والعقوبات الجزائية 49وتعالج المادة 
الجنائية الدولية أولى مظاىر لمعدالة االنتقالية ولقمع االنتياكات وتوقيع العقوبات، كانت المحاكـ 
العدالة االنتقالية وأبرزىا، وكذلؾ األمر بالنسبة لممحاكـ المختمطة، عمى سبيؿ المثاؿ انبرت 
ي اقترفت زمف النزاعات المسمحة تدولة بسيراليوف لمحاكمة الجناة عف الجرائـ الالمحكمة المُ 
، كما أنشأ 4وبروتوكولييا اإلضافييف 1949والمحظورة بموجب أحكاـ اتفاقيات جنيؼ األربعة لعاـ 
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رواندا لمحاكمة األشخاص المتيميف الدولية الخاصة بمحكمة ال و ICTYمجمس األمف الدولي 
بانتياؾ قواعد القانوف الدولي اإلنساني، فضبل عف أف إدراج المادة الخامسة مف نظاـ روما 
جعؿ مف ىذه  ما ىتماماتو،األساسي ثبلث جرائـ معاقب عمييا تدخؿ في صمب ىذا القانوف وا
  1.واحترامو كفالة تنفيذ قواعد القانوف الدولي اإلنسانيلالمحكمة خطوة ىامة 
المحكمة الجنائية الدولية ليوغسبلفيا أف عمى القضاء الوطني بوقد أكدت غرفة االستئناؼ 
اإلنساني التزاـ بمحاكمة وتسميـ األشخاص المسؤوليف عف االنتياكات الجسيمة لمقانوف الدولي 
االختصاص العالمي يجد أصولو  دألة ذات طابع عرفي، وفي ىذا االطار نجد اف مبسأواعتبرتيا م
مف اتفاقيات جنيؼ األربعة عمى التوالي، وبصفة أوضح  146و 129، 49،50القانونية في المواد 
 1977.2مف البروتوكوؿ اإلضافي األوؿ لعاـ  88في المادة 
تجد امتدادىا وجذورىا التاريخية في البروتوكوؿ اإلضافي األوؿ  ونرى أف لجاف الحقيقة، قد
التي تنص عمى إنشاء لجنة دولية لتقصي الحقائؽ وىي ىيئة دائمة  90بمادتو  1977لسنة 
غايتيا التحقيؽ في مزاعـ ارتكاب مخالفات جسيمة لمقانوف الدولي اإلنساني، وبيذه الصفة  تعتبر 
 وليستوالتقيد بأحكامو، ذلؾ أف المجنة ىيئة تحقيؽ  القانوف ة آلية ميمة لضماف تطبيؽالمجن
، ومكمف االختبلؼ ىو أف ىذه المجنة تنظر في 3محكمة أو ىيئة قضائية فيي ال تصدر أحكاما
االنتياكات الجسيمة فقط عمى خبلؼ لجاف الحقيقة والمصالحة التي قد تنظر في انتياكات أقؿ 
ا اختصاص زمني محدد وتمارس عمميا في نطاؽ محدد جسامة، فضبل عف أف لجاف الحقيقة لي
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مف حيث الزماف، عمى خبلؼ لجنة التحقيؽ في الصميب األحمر التي ليا طابع الديمومة، فضبل 
مف البروتوكوؿ اإلضافي  33و 32عف كوف الحؽ في معرفة الحقيقة يجد أصولو التاريخية في 
 األوؿ التفاقيات جنيؼ. 
مف البروتوكوؿ اإلضافي الثاني مف اتفاقية جنيؼ  5فقرة 6ادة فيما تعمؽ بالعفو تنص الم
مف شاركوا في النزاع المسمح أو مأوسع نطاؽ ممكف لؤلشخاص  ىلعفو الشامؿ عما عمى إمكانية
يدت حريتيـ ألسباب تتعمؽ بالنزاع المسمح سواء كانوا معتقميف أـ محتجزيف، وتجدر اإلشارة مف قُ 
مكف مجرمي الحرب أو أنو ال يمكف تأويمو بطريقة تُ والقاضي با المبدأ، إلى االستثناء الوارد عمى ىذ
المذنبيف بارتكاب جرائـ ضد اإلنسانية مف اإلفبلت مف العقاب، فيو ال يتماشى مع القاعدة القائمة 
  1بالزاـ الدوؿ بالتحقيؽ والمحاكمة عمى ىذه االنتياكات.
الفترة التي تسبؽ  العبلقة المحتممة بيف القانوف اإلنساني الدولي وعممية االنتقاؿ في  وتظير
، عندما يؤدي القانوف الدولي اإلنساني دورا وقائيا بمنع االنتياكات الخطيرة أثناء اندالع النزاع
الفترة الثانية ىي النزاع، مما يجعؿ العممية االنتقالية بعد انتياء األعماؿ القتالية أكثر جدوى، بينما 
تعقب انتياء الصراع، أي المرحمة االنتقالية، حيث ينصب التركيز عمى األحكاـ العقابية التي 
لمقانوف الدولي اإلنساني، والتي تنص عمى االلتزاـ بقمع جميع انتياكات القانوف الدولي اإلنساني 
ي النزاعات المسمحة والبحث عف مرتكبي االنتياكات الجسيمة لمقانوف الدولي اإلنساني ف
 2ومقاضاتيـ.
لذا نعتقد أف القانوف الدولي اإلنساني يحظر ويمنع أفعاال خبلؿ النزاعات المسمحة، ثـ يأتي 
القانوف الدولي الجنائي مجرما ليذه األفعاؿ ومحددا ألركانيا والجيات المختصة بالنظر فييا، قصد 
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ستقبؿ، لبث الطمأنينة في نفوس الضحايا توقيع الجزاءات البلزمة لردع تجدد ارتكابيا في الم
 وذوييـ بأف ال أحد فوؽ القانوف.
 ثانيا: القانون الدولي الجنائي كمصدر لمعدالة االنتقالية
قانوف الدولي ويقرر الجريمة الدولية ىي كؿ فعؿ أو سموؾ إيجابي كاف أـ سمبيا يحظره ال
الجنائي في الشؽ المتعمؽ الدولي ، وتتضح صمة العدالة االنتقالية بالقانوف 1جنائيا المرتكبو جزاء
باآلليات القضائية الدولية منيا والوطنية، كما تستمد االنتياكات الجسيمة لحقوؽ اإلنساف صفتيا 
اإلجرامية مف العرؼ الدولي ومف قواعد القانوف الدولي المنصوص عمييا في االتفاقيات أو 
 2نائية أو الجماعية وىي الجرائـ ضد اإلنسانية وجرائـ الحرب وجرائـ اإلبادة.المعاىدات الث
فيو يحدد العناصر المطموبة لتجريـ مثؿ ىذه األفعاؿ والظروؼ الممكنة لعدـ قياـ 
المسؤولية الجنائية لممتيميف بارتكاب ىذه الجرائـ، وكذلؾ الشروط التي تمـز الدوؿ بمبلحقة مرتكبي 
سموؾ األفراد بيدؼ حماية  ياكمتيـ، ففي المقاـ األوؿ يعالج القانوف الجنائي الدولىذه الجرائـ ومح
 3المجتمع مف انتياكاتيـ األكثر إساءة لممعايير الدولية.
المحكمة الجنائية الدولية أو المحاكـ التي تنشأ  حيث تقع ىذه الجرائـ ضمف اختصاص
خصيصا لمقاضاة المسئوليف عف االنتياكات الجسيمة، التي ليا الدور الياـ في وضع حد لئلفبلت 
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رساء سيادة القانوف، وتعزيز وتشجيع احتراـ حقوؽ اإلنساف، وتحقيؽ سمـ مستداـ،  مف العقاب، وا 
 1يثاؽ األمـ المتحدة.وفقا لمقانوف الدولي ولمقاصد ومبادئ م
ويساعد حصر الجرائـ الدولية وأركانيا، عمى تعزيز مبدأ قانونية التجريـ والعقاب، فبل 
و  22جريمة وال عقوبة إال بنص قانوني، وىو ما أشارت لو المحكمة الجنائية الدولية في المادتيف 
يمكف تكييؼ فعؿ عمى عمى أنو  22وتضيؼ الفقرة الثالثة مف المادة  ،مف نظاميا األساسي 23
أنو جريمة دولية متى كاف مجرما في النصوص األخرى لمقانوف الدولي، حتى واف كانت غير 
 2( مف النظاـ األساسي.05مذكورة في المادة الخامسة )
فالعدالة االنتقالية قد تتعامؿ مع عدد كبير مف االنتياكات الجسيمة والمنيجية لحقوؽ 
بوجود نزاعات وصراعات حادة ودموية وممارسات قمعية و  اإلنساف في الدوؿ التي تميزت
دكتاتورية، عمى اعتبار اف الجرائـ الدولية بما تتسـ بو مف خطورة شديدة تمس المصالح الدولية 
 3والقيـ اإلنسانية والنظاـ العاـ الدولي.
لتعامؿ مع وألف العدالة االنتقالية تسعى لمموازنة بيف تحقيؽ العدالة والسبلـ، فبل يمكنيا ا
العقوبات بمعزؿ عف الحموؿ التكاممية األخرى، فيي مكممة لمعدالة الجنائية، ُتَحوؿ االىتماـ اتجاه 
، فيي معنية باألساس باالنتياكات الجسيمة 4الجريمة نحو الضحية لتضعو في صمب اىتماميا
افة إلى جرائـ لحقوؽ اإلنساف المعروفة كالتعذيب ،االختفاء القسري، اإلعداـ دوف محاكمة، إض
دولية معينة بما في ذلؾ اإلبادة الجماعية والجرائـ ضد اإلنسانية واالنتياكات الجسيمة لمقوانيف 
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وتظير صمة الجريمة الدولية بالمساءلة مف جية ، 1ؼ المطبقة خبلؿ النزاعات المسمحةواألعرا
ومف جية أخرى بالعفو كآلية لمعدالة االنتقالية، ىذا األخير الذي يحظره القانوف الدولي حيف يكوف 
 غطاء إلفبلت مرتكبي الجرائـ الدولية مف المساءلة والعقاب، مع استبعاد الحصانات الرسمية. 
لجنائية الدولية لية السابقة لنورمبرغ وطوكيو والمحاكـ اوال شؾ أف فقو المحاكـ الجنائية الدو 
الدور البارز في تطوير القانوف الجنائي الدولي وصوال إلى إنشاء المحكمة  المؤقتة، كاف لو
الجنائية الدولية الدائمة، عمى سبيؿ المثاؿ شمؿ اختصاص محكمة رواندا األشخاص المسؤوليف 
نساني الدولي المرتكبة في إقميـ رواندا ويدخؿ في ذلؾ جرائـ عف االنتياكات الجسيمة لمقانوف اإل
إبادة الجنس، الجرائـ المرتكبة في حؽ اإلنسانية، انتياكات المادة الثالثة المشتركة بيف اتفاقيات 
المحاكـ لـ تعفي المسؤوليف الكبار  ؿ اإلضافي الثاني، وىي كغيرىا مفجنيؼ وانتياكات البروتوكو 
ـ اإلبادة وضد وتتميز القواعد التي تمنع جرائ ، 2تعتبر ىذه الصفة عذرا لمتخفيؼمف المسؤولية ولـ 
مرتكبييا، بأنيا قواعد آمرة ال يجوز االتفاؽ عمى مخالفتيا وىو ما توصمت اليو  اإلنسانية وتعاقب
لجنة القانوف الدولية باألمـ المتحدة استنادا إلى ما عالجتو بعض المحاكـ والييئات القضائية 
 3الدولية.
ونظرا ألف لكؿ دولة خصوصية في الحالة التي سبقت االنتقاؿ نحو الديمقراطية أو السبلـ، 
يي تسعى جاىدة ألف َيمُثؿ مرتكبو االنتياكات أماـ قضاءىا الوطني وىو أمر يساعد عمى تحقيؽ ف
يد القطيعة شياداتيـ وتأكبجممة أىداؼ منيا، مشاركة الضحايا في الجمسات وتمكينيـ مف اإلدالء 
تكريس دولة القانوف، كما أف قرب المحاكمات مف المجتمعات التي مع انتياكات الماضي و 
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ست فييا أبشع االنتياكات وأنكاىا، سيعمؿ عمى تحقيؽ الردع العاـ والخاص مف جية، فضبل مور 
عف الكشؼ عف حقيقة االنتياكات في شكؿ أحكاـ قضائية باتة ينطؽ بيا قضاة وطنيوف أو بدعـ 
 دولي اف استمـز األمر ذلؾ.
فقط، بصرؼ النظر نظر إلى أف اليدؼ األساسي لمقانوف الدولي الجنائي "إنفاذ القانوف" يُ 
عف الظروؼ المحيطة باالنتياكات، في حيف ترتبط العدالة االنتقالية ارتباًطا وثيًقا بػو، حيث أصبح 
يييمف عمى الفيـ الحالي ليا، مشكبل جزًءا مف اإلطار القانوني الدولي المرجعي لمعدالة االنتقالية، 
اإلنساني، اذ تستند العدالة االنتقالية إلى إلى جانب القانوف الدولي لحقوؽ اإلنساف القانوف الدولي 
المبادئ التي توجو ىذا النظاـ القانوني، مع تفردىا بنوع مف المرونة فيما يتعمؽ بكيفية تفسير 
  1وتطبيؽ مبادئو.
مما يكشؼ عف تحوؿ ميـ في خطابات العدالة الدولية، التي يبدو أنيا تنسب بشكؿ متزايد 
عطاء دور أوسع لعمميات العدالة االنتقالية الوطنية ولي الدوظائؼ محدودة إلى القانوف  الجنائي وا 
عادة اإلعمار وضد أفكار "القانوف  الجنائي" التي يفرضيا المجتمع الدولي في حؿ النزاعات وا 
الجنائي في سياؽ الثقافات الدولي الدولي، شيدت "العدالة االنتقالية" نفسيا تحواًل، وضع القانوف 
بأشكاؿ أخرى مف العدالة  المحمية واالحتياجات والقدرات الوطنية، مع التأكيد عمى عبلقتياالقانونية 
 2 ، وكذلؾ مع النظـ القانونية الوطنية.المحمية
صو وتؤكد النظـ األساسية لممحاكـ الجنائية الدولية أسبقية القضاء الوطني وأولويتو واختصا
مكمبل لو مثؿ ما نصت عميو المادة األولى مف  القضاء الدولي األصيؿ في ىذا الصدد، واعتبار
 نظاـ روما األساسي لممحكمة الجنائية الدولية الدائمة.
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فالقانوف الدولي الجنائي اف كاف في بادئ نشأتو تأثر بالقانوف الداخمي والمبادئ القانونية 
المحاكمة العادلة، العامة، التي قاـ عمييا مثؿ مبدأ افتراض البراءة وعدـ الرجعية ومبدأ الشرعية و 
إال أف الدوؿ التي صادقت عمى اتفاقيات جنيؼ وبروتوكوالتيا، أدمجت أحكاميا في تشريعاتيا 
الوطنية قصد المعاقبة عمى االنتياكات والخروقات الجسيمة لمقانوف الدولي اإلنساني، ليصبح 
عف مصادقتيا عمى اتفاؽ التأثير بيف القانونيف متبادال بحيث ال تتعارض التزامات الدولة الناشئة 
 دولي مع تشريعاتيا الداخمية.
ويتيح القانوف الدولي الجنائي مجاال واسعا لممحاكمات دوف اعتبار لتمؾ التشريعات الوطنية 
التي تتعارض معو، مثؿ تمؾ التي تنص عمى تقادـ الجرائـ الدولية وىو ما يتنافى مع مسممات 
ي المتيميف باالنتياكات مف المسؤولية مف خبلؿ العفو القانوف الدولي، أو التشريعات التي تعف
العاـ، مما يسمح بمحاكمة المتيميف خارج إقميـ دولتيـ التي ليس ليا االستطاعة أو انعداـ رغبتيا 
رفع دعاوى أماـ المحاكـ التي تعترؼ باالختصاص العالمي أو المحكمة الدولية في ذلؾ، حيث تُ 
 ؿ الدعوى. اذا توافرت الشروط البلزمة لقبو 
المسمحة وانتياكات ذلؾ اف الغاية مف القانوف الدولي الجنائي حماية ضحايا النزاعات 
مستمدا أساسو اإللزامي مف ىدفو اإلنساني والقيـ اإلنسانية التي يحمييا لتدخؿ  حقوؽ اإلنساف،
، وبالتالي نعتقد أف Erga omnes 1االلتزامات المترتبة عنو ضمف االلتزامات في وجو الكافة 
القانوف الدولي الجنائي يضبط ويحد مف تعسؼ المشرع الوطني حيف يتذرع بأولوية السبلـ عمى 
العدالة الجنائية مف خبلؿ سف قوانيف التقادـ وتشريعات العفو عمى الجرائـ الدولية، فأي محاكمات 
تعد الغية، فمثؿ ىذه القوانيف التي أو تشريعات ال تحتـر القواعد اآلمرة في القانوف الدولي الجنائي 
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توقيع روح والغاية مف القانوف الدولي الجنائي التي تتمثؿ في الردع ابتداء و اليشوبيا عوار تتنافى و 
 .عمى مستحقيو انتياءالجزاء و العقوبات 
 المطمب الثاني: المصادر الفمسفية والدينية لمعدالة االنتقالية
التفكير اإلنساني كاف وال يزاؿ يدرس الظواىر االجتماعية ويسعى لمعرفة المسببات و  اف
إيجاد الحموؿ، ومف بيف حاالت عدـ استقرار المجتمعات نشوب النزاعات والحروب، انعداـ السبلـ 
وانييار الدوؿ و تفكؾ المجتمعات، وىنا كاف لممفكريف دور تنظيري في بمورة األسس والمبادئ التي 
 تعيد المجتمعات إلى حالة االستقرار والسمـ.
 الفرع األول: المصادر الفمسفية 
كانت العدالة االنتقالية في بداياتيا كعدالة زمف االنتقاؿ السياسي، تستفيد مف ما وقع مف 
يجاد حموؿ معرفة أسبابيابانتياكات  ، لبناء ُمجتمع ُتحتـر فيو الحقوؽ ويقطع الصمة مع ماضي وا 
تكويف ُمجتمع جديد  إلىتبدادي، فيي تشترؾ بذلؾ مع العقد االجتماعي، الذي ييدؼ الحكـ االس
تُنظـ فيو العبلقة مع المحكوميف، ولقد تأثرت العدالة االنتقالية بو)أوال(، كما تأثرت بمفيوـ العدالة 
 كي.الغربي) ثانيا( ذلؾ أف أغمب اليات العدالة االنتقالية كانت في دوؿ تعتمد النظاـ االشترا
 أوال: العقد االجتماعي 
غالبا ما ارتبطت فكرة حقوؽ اإلنساف في المجتمعات اإلنسانية الحديثة بوجود طرفي عبلقة 
ىما الدولة ككياف سياسي وشخص معنوي والفرد كعضو في المجتمع، حيث تضمف الدولة في 
بالمقابؿ يحدد الدستور و إطار الدستور والقانوف ممارسة األفراد لحقوقيـ وحرياتيـ األساسية. 
صبلحيات السمطات المختمفة بالدولة، ولـ يكف ليتأتى تحديد ىذه العبلقة إال بعد نضاؿ طويؿ 
زعميا فبلسفة وحافؿ شيده مسار التاريخ اإلنساني الحافؿ بالثورة ضد الظمـ واالستبداد والتي  ت
منيـ فكرتو وآثارىا المترتبة عنيا،  إليجاد نوع مف التعايش بيف الدولة واألفراد، واف كاف لكؿ واسعُ 




مع اشتراكيـ في مسعى االنتقاؿ مف حالة إلى أخرى، واختبلفيـ في طبيعة الحالة التي سبقت 
 وجود الدولة والمجتمع.
لمأزؽ وحالة مف اوال شؾ اف العدالة مطمب ممح خبلؿ مرحمة االنتقاؿ، فالبحث عف مخرج 
عد إحياء فكرة العقد يُ حيث تبني حموؿ ومخارج مف األزمة، الضبابية التي تسود المجتمع، يدفع إلى 
االجتماعي مف بينيا ذلؾ اف العقد االجتماعي بمختمؼ نظرياتو يسعى إلى بناء وتأسيس 
 المجتمعات.
فوفؽ منظري العقد االجتماعي فاف العبلقة بيف الحكاـ والمحكوميف ينظميا عقد بينيما، 
ف بعض حقوقيـ سعيا إلنشاء كياف سياسي متمثؿ في الدولة يرسخ ىذا العقد لتنازؿ المحكوميف ع
 التي يكوف ليا حاكـ يمارس سمطتو بتفويض مف الشعب.
ورغـ اختبلؼ كؿ مف "ىوبز" ،" لوؾ" و "روسو"، في توصيؼ طبيعة الحالة التي تسبؽ 
حالة إبراـ العقد االجتماعي، إال أنيا في مجمميا تؤكد عمى االنتقاؿ مف حالة إلى أخرى، مف 
الطبيعة نحو العقد االجتماعي سواء كانت الحالة السابقة لمعقد فوضى أو نظاما، فالعقد 
حكومة الاالجتماعي ينتقؿ بالمجتمع مف حالة الطبيعة إلى الحالة االجتماعية، فالغرض مف وجود 
ر كؿ ىو مكمف الفرؽ في تنظيىو ضماف السمـ واألمف واألماف، فتقييد السمطة السياسية وتحديدىا 
نظر لمحكـ الممكي المطمؽ، و'' لوؾ'' الذي انتصر لحرية الشعب وحقو في الثورة ىوبز''الذي يُ مف ''
عمى حكامو متى قصروا في خدمتو أو الحقوا بو ضررا، وماداـ األمر كذلؾ، كاف لممحكوميف حؽ 
 1طبيعي في الثورة إذا لـ تجد نفعا في ذلؾ وسائؿ المقاومة القانونية و السممية.
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إذف، تؤسس العدالة االنتقالية لعقد اجتماعي جديد قائـ عمى الحوار االجتماعي الذي يسعى 
عند انتيائو لتحقيؽ المصالحة واألمف واالستقرار، فضبل عف ذلؾ يظير الجانب الثوري الذي 
 ، فإخبلؿ الحاكـ1تضمنتو فكرة العقد االجتماعي في دوافع االعتماد عمى آليات العدالة االنتقالية
 بالتزاماتو إزاء المحكوميف يعطييـ حقا شرعيا إلنياء االستبداد بطريقة "ثورية".
فوجود نظاـ ومجتمع قائميف مع انتياكات تضرب العبلقة بيف الحاكـ والمحكوميف في 
مقتؿ، يجعؿ مف الضروري االعتماد عمى عقد اجتماعي جديد يصمح العبلقة بينيما، فبعد أف كاف 
صبلح ما فسد في  العقد االجتماعي  يؤسس ابتداء لمجتمع سياسي منظـ، أصبح مميما لتعزيز وا 
، فيكوف لمحوار 2العبلقة بيف السمطة السياسية والمجتمع المدني وتقوية بنية الدولة القانونية
الديمقراطي دور في التوافؽ مف اجؿ إحداث تغيير منشود في العبلقة بيف المجتمع والدولة يضبط 
 3وتنظيـ وظائؼ مؤسساتيا.ممارسة السمطة 
ومف بيف اإلسيامات اليامة لفكرة العقد االجتماعي والتي ىي مف صمب أىداؼ العدالة 
االنتقالية، سيادة القانوف الصادر عف سمطة تشريعية منتخبة ومصدر الزاميتو القائـ عمى موافقة 
ويعمي مف قيمتيا المخاطبيف بأحكامو والذي يفرض قيودا عمى الحكومة ويحمي حقوؽ األفراد 
ويعزز األمف في المجتمع، كما أف نظريات العقد االجتماعي باختبلفيا تعطي فكرة و مخططا 
 4ضمنيا لتسوية الجرائـ السابقة في سياؽ التغيير السياسي.
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 لبلستبداد والحكـ المطمؽ.
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واستخدمت نظرية العقد االجتماعي مبادئ العدالة لتعييف وتحديد الحقوؽ و الواجبات 
لية عممية لمحفاظ آوال زالت لحد اآلف  1افع االجتماعية في المجتمعاألساسية وتحديد تقسيـ المن
 2عمى التوازف بيف توقعات والتزامات المؤسسات في السمطة و بقية المجتمع.
فاف إعادة بناء دولة جامعة ومتجاوبة يتطمب حكما جامعا وتشاركيا ومساءلة  وعميو
، وبما اف المجتمع ىو الذي نالو النصيب األكبر مف الظمـ، 3وعبلقات بناءة بيف الدولة والمجتمع
فاف العقد وبما أف االلتزاـ المجتمعي الثابث ال غنى عنو لتجنب النكوص عف المسار الديمقراطي، 
االجتماعي بما يتيحو مف مجاالت متعددة لمحوار، يفترض أف التفعيؿ السميـ لمديمقراطية ال يتـ إال 
االنتقاؿ نحو الديمقراطية، عممية ي ومشاركتو في ممارستيا مف أجؿ تيسير تمع المدنلمجبتمكيف ا
وبذا يتعيف عمى مكونات المجتمع المدني أف تعمؿ بنشاط عمى الدعوة إلى التسامح والثقة واالحتراـ 
 4المتبادؿ.
نبالغ اف قمنا اف المجتمع المدني لو الدور األساسي في الضغط عمى الحكومات  وال
وحكومات ما بعد النزاعات ال سيما في البمداف النامية الخارجة مف النزاعات والتي االنتقالية 
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تصطدـ فييا عممية التحوؿ بعوائؽ مف بينيا ضعؼ إدارة الحكـ وشح الموارد، وذلؾ بإشراكو في 
 1عممية تحقيؽ العدالة االنتقالية مف خبلؿ التخطيط ،التصميـ و التطبيؽ والمراجعة.
االنتقالية تسعى إلى تجاوز تركة الماضي، فاف العقد االجتماعي يعطينا وبما اف العدالة 
تصورا عف الماضي الذي ىو الزمف السابؽ لوالدة العقد، أي حالة الطبيعة، التي حسب "ىوبز" 
ف العنؼ كاف تشيد انتشارا لمفوضى، لذا كاف تحديد المسؤوليات في ىذه الفترة غير ممكف أل
لو بالجانب األخبلقي، فيكوف العقد االجتماعي بذلؾ فاصبل بيف حالة محتوما ومتوقعا وال صمة 
فوضى الماضي والنظاـ المأموؿ في المستقبؿ، حيث يحؿ مكاف حالة الطبيعة، بموجب قوانيف 
مشتركة يتفؽ أفراد المجتمع عمى العيش معا والتجمع طوعا طمبا لمحماية واستبعادا لئلجراءات التي 
المظالـ المرتكبة قبؿ المرحمة السابقة لمعقد، وال يستثنى مف العقد أي شخص تحمؿ األفراد مسؤولية 
  2بذريعة اإلجراـ فيما مضى.
فبناء دولة مزقتيا النزاعات والحروب عمى أساس عقد اجتماعي جديد يتطمب التوصؿ إلى 
يتحقؽ بحكـ القانوف المؤسس عمى العقد ذلؾ و ، 3تسوية سياسية عادلة ومصالحة اجتماعية
الجتماعي والقائـ عمى مساواة الجميع أماـ القانوف بصرؼ النظر عف ىوياتيـ، كما أف سيادة ا
، ذلؾ أف اقتراؼ جـر في حالة القانوف تتيح لكؿ شخص التنبؤ بنتائج ما قد يقدـ عميو مف جُ  ـر
 عقوبة الطبيعة قائـ عمى الجيؿ بالعواقب المترتبة عف الظمـ وفقا لمقاعدة القائمة باف ال جريمة وال
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إال بنص قانوني، األمر الذي ينتفي معو األثر الرجعي لمعقوبة، فالعقد االجتماعي يوصمنا إلى 
 1قيمتيف أساسيتيف ىما سيادة القانوف ومشاركة جميع كؿ أفراد المجتمع في صياغتو واالنصياع لو.
وى بيف لذا فاف تغيير أي نظاـ حكـ بطريقة سممية ودوف شف حرب يتطمب تحويؿ توازف الق
الدولة والمجتمع المدني وتمكيف ىذا األخير، خاصة في المجتمعات المنغمقة حيث يساعد وجود 
منظمات المجتمع المدني التي تعمؿ مف الداخؿ عمى تغيير النظاـ بشكؿ طبيعي، فالمبدأ األساسي 
مواطنيف وجعؿ وراء الدمقرطة ىي إعطاء تعبير أكمؿ لئلرادة الشعبية ومنح استقبللية ذاتية اكبر لم
الحكومات اكثر استجابة لمرأي السائد لدى المواطنيف، فاالنتقاؿ نحو الديمقراطية، لـ يعد في 
الغالب بواسطة الدـ والحديد، لكنو اضحى اليـو يتـ مف خبلؿ تسوية النزاعات والمعونة متعددة 
ال اذا تمت تنمية األطراؼ واالنتخابات الحرة، وترسيخ الديمقراطية الحقيقية التي ال تكوف إ
 2 المواطنة.
كما أف برامج العدالة االنتقالية الناجحة تتطمب مشاركات عامة مجدية مف قبؿ الفاعميف 
داخؿ المجتمع مف اجؿ تبياف االحتياجات الحقيقية لممجتمعات الخارجة مف النزاعات، حيث أف 
مى التوعية و شموؿ خطابيا ليس تأثير آليات العدالة االنتقالية واستمراريتيا يتوقؼ بدرجة كبرى ع
 3فقط لؤلفراد المتأثريف باليات العدالة االنتقالية بؿ المجتمع ككؿ.
أيضا، تجد فكرة المصالحة بذورىا في العقد االجتماعي، حيث أف الحوار في إطار تحقيؽ 
العدالة االنتقالية ليس مف قبيؿ تفاوض أصحاب المصالح، إنما ىو حوار بيف مواطنيف غايتو 
ثار الماضي، إلعادة آكمسعى إنساني، تسعى لتأسيس وضعية جديدة تعالج  فييتحقيؽ التآخي، 
زاوج بيف اإلصبلح واألمؿ، لذا فالمصالحة ىي إرساء لمثقة والسبلـ بيف المواطنيف تأسيس يُ 
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والخصـو القدامى، وبذا تعتبر أمرا ضروريا إلعادة تأسيس المجتمع والدولة عمى أسس شرعية 
 1ة.وقانوني
عادة بناء مجتمعي تعد عقدا اجتماعيا جديدا،  فالعدالة االنتقالية بما تحممو مف مصالحة وا 
يتجاوز االفتراضات النظرية البحتة وتعالج قضايا واقعية، وبذا يعتبر العقد االجتماعي كوسيمة 
 2إلصبلح الخمؿ الذي قد يصيب الدولة.
وتمارس منظمات المجتمع المدني دورا ىاما في مواكبة عممية التحوؿ إلى االستقرار، حيث 
تمثؿ وسيطا وجسرا بيف المواطف وسمطات الدولة، مف خبلؿ مساعدة الضحايا، مراجعة التشريعات 
القانونية والضغط عمى الجيات الفاعمة بالسمطة، ويكوف الدور التوعوي والتنبيو لمخاطر االنزالؽ 
نتيي إال بوجود محاكمات شرعية، نزيية وذات مصداقية، كما تال التي فردية النتقاـ االلحاالت 
يؤثر الدور الذي تؤديو منظمات المجتمع المدني قبؿ إنشاء لجاف الحقيقة مف خبلؿ تعييف أعضاء 
ر المجاف أو تحديد نطاؽ اختصاصاتيا عمى شرعية ىذه المجاف لدى المواطف وضماف ثقتيـ في سي
ومخرجاتو، كما تؤدي أيضا دورا ىاما في عمميات اإلصبلح المؤسسي، جبر الضرر،  انشاطي
 3المقاضاة مف خبلؿ جمع األدلة و توثيؽ االنتياكات.
فالدور النضالي التاريخي لمنظمات المجتمع المدني مف اجؿ تحقيؽ العدالة والمصالحة 
ؤسسات الرسمية باليشاشة، يبقى مرىونا إلى خاصة في مراحؿ االنتقاؿ السياسي الذي تتسـ فيو الم
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حد كبير باضطبلع المجتمع المدني بعممو، األمر الذي يساعده عمى مكافحة اإلفبلت مف العقاب 
 1مف أجؿ الحصوؿ عمى االعتراؼ وتنظيـ حمبلت لضماف عدـ التكرار. اؿضوالن
فمنظمات المجتمع المدني ال يقتصر دورىا عمى إثارة االىتماـ بمسائؿ العدالة االنتقالية بؿ 
، فالتأييد الشعبي إلنشاء 2توصيات التي قدمتيا لجاف تقصي الحقائؽاليشمؿ متابعة ورصد تنفيذ 
لجاف الحقيقة، ووجود مجتمع مدني حيوي و ميتـ، داعـ أقوى لعممية التحوؿ، وفي غياب ىذا 
 3العامؿ قد ال تكوف لجاف الحقيقة ومخرجاتيا نافعة أو مرغوبا فييا أو ذات فعالية.
لذا فتيسير عممية االنتقاؿ الديمقراطي تتـ بالمشاركة الدؤوبة لمنظمات المجتمع المدني في 
الدعوة إلى التسامح والثقة واالحتراـ المتبادؿ، ويساىـ المجتمع المدني ىنا مف موقعو كواضع 
 4.األعماؿ وكنظير لمحكومة ومصدر لمبدائؿ السياسية الجديدة لجداوؿ
فمكمف الصمة بيف العدالة االنتقالية والعقد االجتماعي حسب رأينا، ىو السعي نحو االنتقاؿ 
بالمجتمع إلى حالة االستقرار وتعزيز سيادة الشعب وسمطاف القانوف، فالعمؿ عمى تحقيؽ العدالة 
يتطمب عمبل مشتركا مبدأه تضامف األفراد في الماضي المشترؾ  في مجتمعات ما بعد النزاعات
ذا منشأ  القانوف، فالعقد االجتماعي كونو رجى أف يكوف مشرقا تحت كنؼ سيادةوالمستقبؿ الذي يُ 
مد عميو في موجات التحوؿ الديمقراطي التي عرفت ظيور فكرة العدالة االنتقالية، كفكرة غربي، اعتُ 
 نيا ُمميمة لممجتمعات االنتقالية.فمسفية ٌيمكف القوؿ أ
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 ثانيا: المفيوم الغربي لمعدالة ودوره في إرساء مفيوم العدالة االنتقالية
كما كاف لمويبلت التي عانت منيا اإلنسانية آثارىا المدمرة، كاف اف خرج مف رحـ ىذه   
المآسي المتعاقبة سعي دؤوب لمقطيعة مع ىذه الفظاعات، لتصبح الكرامة اإلنسانية مركز أي 
تشريع داخمي أو دولي، ويصير بذاؾ اإلنساف محؿ حماية لحقوقو تحت ظؿ الدولة ابتداء أو 
ولي بما يتحممو مف مسؤولية لصيانة الكرامة اإلنسانية مف أي انتياؾ مستميما ذلؾ المجتمع الد
أيضا مف مبادئ حقوؽ اإلنساف في مختمؼ الديانات والحضارات ومف شتى األفكار الفمسفية التي 
 تيدؼ إلى االنتقاؿ باإلنساف والمجتمعات كؿ حسب منظوره مف حالة الفوضى إلى السمـ.
بعد الصراع، يواجو كؿ مف المجتمع الدولي والحكومات البلحقة  في حاالت االنتقاؿ
مجموعة مف التحديات األخبلقية والقانونية والسياسية، حوؿ كيفية استجابة المجتمعات لمحاجة إلى 
 1.إعادة البناء االجتماعي، وبصفة أدؽ إشكالية "ما يجب فعمو بشأف الماضي"
رقية وانفتاح الباب عمى مصراعيو أماـ إشاعة فانتياء األنظمة الشمولية في أوروبا الش
الحريات وتعزيز دور المجتمع المدني واإلعبلء مف شأف الفرد وتقميص تدخؿ الدولة بالشؤوف 
 2االقتصادية، كاف مف بيف أسباب انتشار نيج العدالة االنتقالية.
تقييـ، لما ليا مف وترى " نويؿ كاليوف" أف العقيدة الديمقراطية الميبرالية شكمت وسيمة نقد و 
تجذر تاريخي وضوابط دستورية ولما حققتو مف نجاحات في مجاالت التنمية والحريات األساسية، 
فاعؿ في تشكيؿ معارضة معتدلة بما يزيد احتمالية االنتقاؿ السياسي عبر التفاوض، كما ال ىادور و 
يي استعارة فنتقالية، أنيا تضمنت خمس أدوات رئيسية لمناقشة القضايا المتعمقة بالعدالة اال
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قامة العدؿل ، مما يؤكد 1مضموف العقد االجتماعي، سيادة القانوف، مشاركة الجميع، المصارحة وا 
تداخؿ األدوار والوظائؼ بيف مفيومي الديمقراطية والعدالة االنتقالية، فغايتيا أصبل مواجية مختمؼ 
 2التحديات التي تعرقؿ سبؿ تعزيز وتوطيد الديمقراطية.
ظيرت العدالة االنتقالية خبلؿ الفترة النيوليبرالية، وتطورت مع تحوالت الموجة الثالثة  حيث
، و أصبحت  3إلى الديمقراطية، التي اجتاحت أمريكا البلتينية ثـ أوروبا الشرقية وأفريقيا فيما بعد
ي أمريكا البلتينية العدالة االنتقالية كحقؿ قائـ منفصؿ بذاتو خبلؿ "الموجة الثالثة" مف الديمقراطية ف
و أوروبا الشرقية، الناشئة كفكرة أثناء انتقاؿ الدوؿ في تمؾ مناطؽ مف األنظمة الديكتاتورية أو 
االستبدادية إلى ديمقراطيات السوؽ الميبرالية، كما أدى انييار الشيوعية ونياية الثنائية القطبية إلى 
قاؿ" مصطمًحا رئيسًيا في كؿ مف حقوؽ ، وأضحى "االنتار الديمقراطية السياسية والتحررانتش
، وتطورت معو العدالة االنتقالية بشكؿ كبير في العقديف الماضييف، مف 4اإلنساف والعبلقات الدولية
كونيا أداة لحقوؽ اإلنساف و إرساء الديمقراطية لتصبح عنصرا أساسيا في أي عممية بناء سبلـ 
 ليبرالية.
المسبوؽ تبمور مفيـو العدالة االنتقالية ليعكس  كما أنو في ظؿ السياؽ التاريخي غير
األفكار الميبرالية السائدة بما تحممو مف توسيع لممشاركة المجتمعية، اذ لـ تتوقؼ اليات العدالة 
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خر عمى أساس التخمي عف العدالة آاالنتقالية عمى الشؽ العقابي فقط ليتـ التفكير في منحى 
  1العقابية أو تأجيميا.
إلى قضية تحوؿ سياسي  " تشير العدالة االنتقالية، في األساسRuti Teitel" وبالنسبة لػ
حيث يعتقد  ،2ينطوي عمى "االنتقاؿ مف األنظمة األقؿ ديمقراطية إلى أنظمة أكثر ديمقراطية"
عمى الصعيديف الدولي والداخمي، ليس نتيجة ازدىار حقوؽ اإلنساف الدولية أو ىا البعض أف بروز 
 3اإلنساني، بؿ ىو نتيجة لفائدتيا السياسية لتعزيز الديمقراطية.حتى القانوف 
في حيف أف العديد مف التحوالت التي يطمؽ عمييا الموجة الثالثة كانت غالبًا ما تستغؿ 
، لـ تكف األنظمة االجتماعية أوروبا الشرقية، عمى سبيؿ المثاؿففي  ي،فرص التحرر النيوليبرال
، بؿ باإلصبلح االقتصادي الميبرالي يوعية ممتزمة بالديمقراطية فحسبشالناشئة التي تمت نياية ال
 4الجديد.
، فترة جديدة في العبلقات الدولية في حيف أف نياية الحرب الباردة كانت تشير رمزيًا إلى 
" إلى أنو كانت ىناؾ  Carothers ، يشير "تعزيز الديمقراطية زخمًا كبيراً  والتي اكتسب فييا
ظيور ىذا االتجاه الديمقراطي الجديد، لعؿ بأحداث غيرت المشيد السياسي بشكؿ كبير، مما سمح 
أبرزىا انييار األنظمة االستبدادية اليمينية في جنوب أوروبا وظيور حكومات مدنية منتخبة في 
ر األنظمة الشيوعية في أوروبا جميع أنحاء أمريكا البلتينية خبلؿ السبعينيات والثمانينيات، انييا
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الشرقية وانييار االتحاد السوفيتي، فالعدالة االنتقالية كوسيمة لبناء الدولة و تأميف السبلـ خاصة 
بعد تفكؾ االتحاد السوفياتي، خمص المجتمع الدولي مف خبلليا، إلى أف إنشاء ديمقراطية ليبرالية 
حرب ومف الحكـ الشمولي حيث أف اآلليات كاف الحؿ السياسي األفضؿ لمدوؿ الخارجة مف ال
تماعية في الموجودة في دولة ديمقراطية ليبرالية يمكف أف تخفؼ بشكؿ فعاؿ مف االنقسامات االج
فبالتزامف مع إرساء الديمقراطية كأفضؿ حؿ لمصراع، أصبح مف المقبوؿ مجتمع ما بعد الصراع، 
 1العدالة. عمى نطاؽ واسع أنو يجب السعي لتحقيؽ شكؿ مف أشكاؿ
الميبرالي عمى العدالة االنتقالية ونطاقيا في االستجابات الضيقة  كما يتضح طغياف النموذج
وتيميش "العنؼ االقتصادي والعدالة االقتصادية"، حيث غالًبا ما تركز عمى  مساعدة المتضرريف 
رىا مف االنتياكات مباشرة مف العنؼ أو ذوييـ، واالنتياكات مف قبيؿ القتؿ واالختفاء القسري  وغي
 2 المشابية.
خيمة العامة، ترتبط التحوالت إلى الحكـ الميبرالي عادة بالعقاب ومحاكمات النظاـ وفي المُ 
فمحاكمات المموؾ تشارلز األوؿ ولويس السادس عشر تشكبلف رموًزا دائمة لمثورتيف  القديـ،
الحكـ الجميوري، وبالمثؿ كانت  اإلنجميزية والفرنسية، مما أدى إلى تحوؿ مف الحكـ الممكي إلى
 3محاكمات نورمبرغ.
وفي سياؽ العدالة االنتقالية تربط األمـ المتحدة وىيئاتيا وكذا المنظمات غير الحكومية 
تقديـ المساعدة االقتصادية لممجتمعات االنتقالية بضرورة احتراـ المعايير الدولية لحقوؽ اإلنساف 
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سوني والتي نجموسكامة و غيرىا مف المفاىيـ ذات المنشأ األوالحكـ الديمقراطي والتنمية المستد
 1انتشرت بفعؿ العولمة.
فإقامة مؤسسات وآليات العدالة االنتقالية كانت مدعومة في بدايتيا "بأفكار قوية لمحركة 
أضحى ذلؾ جميا مف  ، وىي جزء مف المسيرة اإلمبريالية الميبرالية، حيث ولية لحقوؽ اإلنسافالد
الترويج غير المقيد لحكـ القانوف والترتيبات المؤسسية التي تدعـ تطوره في المجتمعات خبلؿ 
لقانوف في شيد العقداف األخيراف "طفرة في الجيود األمريكية والدولية لتعزيز حكـ ا  االنتقالية، اذ
أصبحت ، وبالتالي 2، وخاصة في مجتمع ما بعد األزمة والمجتمع االنتقاليجميع أنحاء العالـ
العدالة االنتقالية كآلية لتعزيز حقوؽ اإلنساف وسيادة القانوف والحكـ الديمقراطي وفؽ ما تمميو 
 مبادئ ونصوص القانوف الدولي.
ولـ ُتغفؿ في ىذا االطار المصادر الدينية والتقميدية كرافد لمعدالة لما ليا مف قبوؿ مجتمعي 
حيث عرفت تطبيقات عديدة لما تحتويو مف قيـ  واسع وتأثير بالغ في ُمجتمعات ما بعد النزاع،
 .إجراءاتيالمتسامح والعفو ولُقربيا مف المجتمعات النائية وسرعة 
 الفرع الثاني: المصادر الدينية والثقافية
الموجودة في تثبيت القواعد األخبلقية  عمىأكد "جوف لوؾ" في كتابو "رسالة عف التسامح"، 
بيف الناس دوف استثناء وفؽ مبدأيف ىما: مبدأ روح الديف  التسامحالتي أساسيا النصوص الدينية 
" الحاكـ العادؿ في تحقيؽ مصالح الشعب لوؾ العقؿ اإلنساني، ولكي يدعـ" ومبدأ مقتضيات
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عمؿ  -التسامح –أوجب عميو التقيد بيدؼ واحد ىو رعاية الشؤوف المدنية وتنميتيا، فيو بذلؾ 
 1بنى عمييا المجتمع.جماعي يعبر عف قاعدة أساسية يُ 
اف القيـ الدينية وما ُتمثمو مف وازع ولما ليا مف تأثير في وجداف األفراد والجماعات كانت 
ذات أثر في بعض الدوؿ بوصفيا ُمكمبل ألجيزة العدالة الرسمية) أوال(، رغـ بعض العوائؽ التي 
 تمنع دوف اعتمادىا في بعض األحياف) ثانيا(.
 لمعدالة االنتقالية بين القضاء التقميدي والرسمي أوال: الروافد الدينية
تتأرجح خيارات العدالة االنتقالية، بيف الجزاء و الصفح، ذلؾ أف الجيود المبذولة لتحقيؽ 
السبلـ والعدالة المنشوديف ال يتحققاف بالتطبيؽ الحرفي والبحت لنصوص القانوف، إنما باعتماد 
مرتبطة بالحب، ففي اإلسبلـ، الصفح عمؿ مندوب وفعؿ  مقاربة مغايرة مفادىا أف تكوف العدالة
تقوى وصدقة مقبولة، فاإلحساف بإسقاط الحقوؽ بيف المتنازعيف مف الناس، واإلحساف بالمظموـ 
بدفع الظمـ عنو والعفو عف القصاص، كميا أخبلؽ إسبلمية تعبر عف ذروة أخبلؽ الصفح، وفي 
  2.فح الجميؿ أشرؼ مف العدالةىذا النحو، يرى "الراغب األصفياني" أف الص
وفي الشريعة الييودية نجد أف أكثر الكممات العبرية الشائعة في النصوص الييودية عف 
 " اء وىو التسامح، بينما تعني كممة" والتي تعني زواؿ االعتدmehillahفكرة التسامح، كممة"
selihah كممات تدؿ عمى ذات المعنى، أما في المسيحية، فقد ورد في العيد الجديد ، " التصالح
"والتي تعني التحرر مف اإلساءة  aphiemiوكممة" "eleaoومف أكثر الكممات شيوعا، كممة"
 3وزواليا والتخمي عنيا.
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منشأ ديني، فالشريعة اإلسبلمية  فالمصالحة الوطنية بوصفيا ىدفا لمعدالة االنتقالية ذاتُ 
ويرى 1عمى سبيؿ المثاؿ، تزخر بالعديد مف النصوص التي تحث عمى الصفح والعفو والتسامح.
العديد اف حادثة الصفح التاريخية مف رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ يوـ فتح مكة، نموذج لمعدالة 
ما تروف أني فاعؿ بكـ، قالوا:  ،عشر قريشقائبل : " يا ماالنتقالية، حيف خاطب مف حاربوه وقاتموه 
 2فقاؿ: اذىبوا فأنتـ الطمقاء". ،خيرا، أخ كريـ ابف أخ كريـ
كما يشترؾ دعاة المصالحة والمجتمعات الدينية المسيحية في الكثير مف القيـ 
والمصطمحات المشتركة، فكبلىما يتحدث عف التسامح واالحتراـ والتواضع ونكراف الذات، وكبلىما 
جعاف "الجبر"، و تعويض المتضرريف مف قبؿ الجناة، وتركز بعض أساليب العدالة الحديثة يش
المستوحاة مف المسيحية عمى الغفراف والرحمة، إذ ىناؾ عدد متزايد مف األصوات  تدعو إلى التزاـ 
أكبر لصانعي سياسة العدالة بتخفيض حجـ األضرار الجانبية التي تمحؽ بالمجرميف والمجتمع 
  3.ككؿ
ففي لبناف مثبل، ونظرا النييار المؤسسات االجتماعية والسياسية بعد الحرب األىمية التي 
تـ استحداث أنظمة حؿ نزاعات ذات قاعدة إسبلمية بواسطة المحاكـ الشرعية  1975اندلعت سنة 
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، اذ كاف التحدي األكبر ىو معالجة قضايا الثأر القديـ  التي اتسمت أحكاميا بالطابع الممـز
  1لمحيمولة دوف تصاعد العنؼ.
 وفي تجارب العدالة االنتقالية، تعد تجربة جنوب أفريقيا الرائدة واألشير في ىذا المجاؿ،
تـ  دولة حاولت أف تتصالح مع ماضييا العنيؼ وتيدؼ إلى التوحد مف أجؿ مستقبؿ مشترؾ،ك
الكنائس والبلىوتييف تطوير مفيـو المصالحة في جنوب أفريقيا مف مفيـو الىوتي تستخدمو 
 2المسيحييف إلى فكرة أساسية في الخطاب السياسي في التحوؿ نحو بنية دولة ديمقراطية.
األفريقية باعتبارىما "نيجيف ميميف"  ubuntuفي جنوب أفريقيا، ساىمت المسيحية وفمسفة 
ستويات ، وقد حددت لجنة الحقيقة والمصالحة خمسة ميساىماف في المصالحة عمى مستوى األمة
لممصالحة كالتالي: التوصؿ إلى اتفاؽ مع الماضي المؤلـ، والمصالحة بيف الضحايا والجناة، 
عادة  والمصالحة عمى مستوى المجتمع، وتعزيز الوحدة الوطنية والمصالحة، والمصالحة وا 
 3التوزيع.
لقد أصبحت الفمسفة األفريقية ألوبونتو مؤخًرا موضع التركيز، بشكؿ خاص، كنتيجة 
مف قبؿ الرئيس" ثابو مبيكي" لػ "النيضة  متطورات السياسية في جنوب أفريقيا والدعوة التي تمتل
األفريقية"، وقد أضاؼ البحث عف تفسير أفريقي فكري لمخبرة المكتسبة في ظؿ لجنة الحقيقة 
، حيث كاف مف المتوقع مع ظيور 4( زخمًا ليذا االىتماـ في ظيور ىذه الفمسفةTRCوالمصالحة )
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حقبة ما بعد الفصؿ العنصري في جنوب أفريقيا، أف يوّسع أوبونتو، باعتباره نظاـ القيـ الوحيد 
عادة اإلعمار واالنتقاؿ إلى  المعيش والمفيـو بشكؿ شائع، ليشمؿ مفاىيـ األمة، البناء والتحوؿ وا 
أمر ميـ ألنيا توفر لؤلفارقة شعورًا باليوية الذاتية واحتراـ  "فمسفة أوبونتو"ولذلؾ، فإف  ،الديمقراطية
الذات واإلنجاز، إنيا تمّكف األفارقة مف التعامؿ مع مشاكميـ بطريقة إيجابية مف خبلؿ االعتماد 
  1عمى القيـ اإلنسانية التي ورثوىا واستمّرت طواؿ تاريخيـ.
إلجماع، الغفراف، الحوار، اإلنسانية، وقد تـ فيميا عمى أنيا تعني أو تشير إلى التعاطؼ، ا
األخوة العالمية، االنسجاـ بيف  الدعـ المتبادؿ،وقبوؿ االختبلؼ، التحية، الضيافة،التعاوف، 
،إنيا توجو إنساني أساسي تجاه الغير، وىي مرادؼ لمفيـ اإلفريقي 2األشخاص، والمعاممة بالمثؿ
  3 لئلنسانية.
تشير إلى مجموعة مف القيـ والمتطمبات المعيارية ubuntu  ػووفؽ القس " دزموند توتو " ف
، وتتعمؽ بتعزيز العبلقات مع اآلخريف، 4األخبلقية المستمدة ظاىرًيا مف القيـ الشعبية األفريقية 
، فأف تكوف إنسانا، عميؾ وىذا يتماشى مع ما تعبر عنو الكممات في معظـ المغات األفريقية
قامة عبلقات إنسانية محترمة معيـ عمى ىذا األساس.باالعتراؼ بإنسانية اآلخريف ،    5وا 
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و تـ استخداـ مفيـو "أوبونتو" عمى مر السنيف بمعنى عاـ لئلشارة إلى فمسفة أفريقية 
فمسفة أفريقية لمبشرية والمجتمع، ": أنيا لمحياة، ورغـ تعدد التعريفات ليذه الفمسفة فيمكف القوؿ
فمسفة أف تصبح إنساًنا، بشكؿ عاـ فجوىر مبادئ "أوبونتو" ىو وجية نظر ثقافية أفريقية عالمية، 
تقدير نظاـ القيـ الذي يعترؼ بالناس باعتبارىـ كائنات اجتماعية ومتكاممة، عمى أساس الحاجة 
إلى االحتراـ والرحمة المتبادليف مع اآلخريف، إف جميع البشر مرتبطوف ليس فقط بعبلقات القرابة 
 1."ممة بالمثؿ المتأصمة في الترابط بيف جميع البشرولكف أيضا بروابط المعا
وينص الدستور الجنوب إفريقي عمى أف ىناؾ حاجة إلى التفاىـ ولكف ليس لبلنتقاـ، 
ووفقًا  2،، والحاجة إلى أوبونتو ولكف ليس لئليذاءة إلى التعويض ولكف ليس لبلنتقاـوالحاج
التخاذ قرار  1994الدستور االنتقالي في عاـ لممحكمة الدستورية في جنوب أفريقيا، التي أنشأىا 
 3بشأف المسائؿ الدستورية، فإف ظيور مصطمح "أوبونتو" لـ يكف مصادفة أو غير ميـ.
تـ توظيؼ أوبونتو في سياؽ لجنة الحقيقة والمصالحة في جنوب أفريقيا لتعزيز مفيـو 
الضحية وعمى العدالة الجماعية العدالة التصالحية، الذي يركز عمى النشاط التصالحي فيما يتعمؽ ب
بداًل مف التوجيات العقابية، فكما ىو الحاؿ في المفيـو التصالحي لمعدالة، استخدمت المجنة طرؽ 
بمشاركة قصصيـ و منح فرصة  اياوالسماح لمضح ة لمرواية والتركيز عمى الغفراف،غير رسمي
 4لمرتكب الجريمة لمرد عمييا في جو آمف نسبيا.
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القانوف المنشئ لييئة الحقيقة  إلى "أوبونتو" ضمف شرط العفو فيحيث تمت اإلشارة 
برز القس" توتو" أىمية أوبونتو أفي صميـ الحقيقة و عممية المصالحة، و  إياىاوالمصالحة واضعا 
لفكرة المغفرة في عممية لجنة الحقيقة والمصالحة، ففي مواجية االستحالة الموجيستية لحكومة 
الستحالة المعنوية لتقديـ فريقيا لتنظيـ إجراءات قانونية عمى غرار محاكمات نورمبرج واجنوب أ
، اختارت جنوب إفريقيا "طريقة ثالثة" لمتعامؿ مع الماضي، وىي تقديـ عفو فردي ـعفو عا
 1وشرطي يركز عمى فكرة المغفرة.
شفاء الخروقات، وبروح أوبونتو، يكوف الشاغؿ الرئيسي في مجتمعات ما بعد النزاعات، 
إصبلح االختبلالت، واستعادة العبلقات المحطمة، والسعي إلى إعادة تأىيؿ كؿ مف الضحية 
تتبنى القيـ  فيي ،2والجاني، الذيف ينبغي إعطاؤىـ الفرصة إلعادة إدماجيـ في المجتمع المحمي
حمة، وكرامة المرتبطة بالصبلح االجتماعي، بما في ذلؾ، اإلجماع، واالتفاؽ والمصالحة، والر 
  3اإلنساف، والغفراف.
الجناة الذيف تجمعوا معًا  حيث خمقت لجنة الحقيقة والمصالحة مساحة عامة لمضحايا و
 4بروح "أوبونتو" و المغفرة لتمكيف اآلخريف عمى العيش والعمؿ معًا في جنوب إفريقيا ديمقراطية.
بعض المناطؽ في مرحمة ما بعد االعتراؼ رسميا بالعدالة التقميدية وقبوليا في لـ يقتصر 
مثؿ سيراليوف وتيمور الشرقية، واسُتخدمت العدالة  عمى جنوب أفريقيا بؿ ُطبؽ في دوؿ الصراع
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ف كاف بدرجات متفاوتة-التقميدية ضفاء الشرعية عمى المزيد مف عمميات العدالة  -وا  الستكماؿ وا 
  1االنتقالية "الرسمية".
لحقيقة والمصالحة في سيراليوف، لمجنة أف تمتمس كما أجاز القانوف المنشئ لمجنة ا
المساعدة مف الزعماء التقميدييف والدينييف لتسييؿ جمساتيا العامة في حؿ النزاعات المحمية الناشئة 
، كما أنشئت المادة الثامنة مف 2 عف االنتياكات أو االنتياكات السابقة أو دعما لمشفاء والمصالحة
مس لكبار القادة الدينييف والزعماء المحمييف تحيؿ لو األطراؼ الموقعة اتفاؽ السبلـ بسيراليوف مج
عمى االتفاؽ أي نزاع بخصوص تفسيرات متناقضة لنصوص اتفاؽ السبلـ أو البروتوكوالت 
  3الممحقة بو.
ىذا واف كانت العدالة االنتقالية، عدالة قد يختمط فييا السياسي بالقانوني، ورغـ أىمية 
دئ الدينية في حؿ النزاعات، إال أنيا قد تكوف محؿ اعتراض، فحواه رفض استغبلؿ التعاليـ والمبا
لمديف لمصمحة السياسة، لكف ينبغي أال ننسى أف تأـز األوضاع يحتـ الرجوع إلى األسس 
 4 األخبلقية والدينية متمثمة في الصمح والتصالح كونيا لغة مقبولة شعبيا ومجتمعيا.
وفي ىذا السياؽ، وعند حديثيا عف أنظمة العدالة التقميدية، أبرزت ىيئات األمـ المتحدة، 
ومنيا ىيئات معاىدات حقوؽ اإلنساف واإلجراءات الخاصة، فضبًل عف اآلليات اإلقميمية، الحاجة 
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ات إلى االعتراؼ بآليات العدالة الخاصة بالشعوب األصمية في النظـ القانونية، اذ أولت اإلجراء
 1الخاصة لحؽ الشعوب األصمية لتطبيؽ نظميا القانونية الذاتية اىتماما خاصا بالعدالة التقميدية.
لحؿ النزاعات حينما يكوف النظاـ  تقميدية و المجوء الييا أمر حتميفاعتماد اليات العدالة ال
الوصوؿ  السكاف ال يستطيعوف ٪ مف 85القضائي ضعيفا لسبب ما، ففي سيراليوف قدر أف حوالي 
إلى العدالة الرسمية ويعتمد عمى التدابير التقميدية، في أفغانستاف، في تمؾ المناطؽ التي ال تسيطر 
 2٪ مف جميع النزاعات تتـ بوساطة في النظاـ العرفي. 90-80عمييا طالباف، ما يقدر ب 
دالة فغالبًا ما تؤدي نظـ العدالة العرفية عمى اختبلؼ مسمياتيا: "غير الرسمية"، الع
، بما في ذلؾ المحاكـ التقميدية والقبمية والدينية 3"األصمية"، "غير الحكومية"، "المحمية" و "الشعبية"
والنظـ المجتمعية في حؿ النزاعات، دورًا كبيرًا في المجتمعات التي تفشؿ فييا المؤسسات القانونية 
و عندما ينظر إلى المؤسسات الرسمية في توفير سبؿ انتصاؼ فعالة لقطاعات كبيرة مف السكاف، أ
حيث أضحى مف المعتقد أف دمج مناىج بناء  4الرسمية عمى أنيا فاسدة أو عاجزة وغير فعالة،
السبلـ التقميدية في الثقافة المحمية سيعزز شرعيتيا وفعاليتيا، مما يوفر بيئة حقيقية ومألوفة مف 
 5خبلليا يمكف أف تبدأ المشاركة الشعبية في االزدىار.
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ظـ العدالة التقميدية بالتنوع، ففي بعض الحاالت تشمؿ نظـ العدالة لدى الشعوب سـ نُ وتت
األصمية عمميات المقاضاة الحضورية، في حيف تمجأ نظـ أخرى إلى تسوية النزاعات بالطرؽ 
ف أو الوضعي، في  العرفية، ويطبؽ العديد مف المحاكـ الخاصة بالشعوب األصمية القانوف المدوَّ
تسترشد محاكـ أخرى بالقوانيف العرفية غير المدونة، والتقاليد، والممارسات التي ُتكتسب حيف 
 1أساسًا بإتباع القدوة الحسنة والتعاليـ الشفوية.
ىذه المؤسسات دورًا ىامًا في الحفاظ عمى الوئاـ االجتماعي في العديد مف  تؤديوبالتالي 
عدالة لمعديد مف األفراد، اذ تحظى أنظمة العدالة المجتمعات، وىي ضرورية لتوفير الوصوؿ إلى ال
نتقد في بعض غير الرسمية بشعبية نظًرا ألنيا قابمة لموصوؿ وغير مكمفة وسريعة، غير أنيا تُ 
األحياف بسبب عدـ المساواة في معاممة النساء والفئات المحرومة، وعدـ االلتزاـ بالمعايير الدولية، 
 2المجتمعات المحمية.ودعـ ىياكؿ السمطة القائمة في 
ويرى العديد مف الشعوب األصمية أف المعايير والقوانيف العرفية التي تنظـ العبلقات مقبولة 
وصحيحة ومفيدة في إقامة عبلقات ومجتمعات منسجمة وعادة ما تكوف آليات العدالة العرفية 
 3 ذه اآلليات وتوافرىا وقربيا.أيسر منااًل مف النظـ الحكومية المحمية، نظرًا إلى األىمية الثقافية لي
غالبًا ما تنطوي المناىج التقميدية لمعدالة عمى طقوس تركز عمى التضامف الجماعي 
ؿ الدينية والقصص والقيـ والتاريخ المحمي والعرؼ، غالبًا ما تمّكف ثُ واإلشارات الصريحة إلى المُ 
ىذه العمميات الشفاء الفردي والمجتمعي مف خبلؿ إعادة تأسيس العبلقات، ليس فقط بيف الناس، 
ولكف أيضًا مع اهلل، والتقاليد والعناصر األخرى في إطار روحي شامؿ عف طريؽ ربط ىذه 
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وُمَمكِّف تشمؿ أعماؿ جماعية مف قبيؿ الصبلة وأعماؿ التكفير العامة الخبرات بسياؽ ثقافي وقائي 
  1عف الخطايا.
وتتمتع المناىج التقميدية، األصمية والدينية لمعدالة بمستويات عالية مف الشرعية المحمية، 
وىي مدمجة عمومًا في الحياة اليومية لمضحايا وأسرىـ ومجتمعاتيـ والمجتمع األوسع، و أكثر 
األمر الذي أكسبيا اىتماما متزايدا ، 2ًا بالمجتمع المحمي مف المحاكـ والمؤسسات الحكوميةارتباط
في مجتمعات ما بعد النزاعات، رغـ حداثة األدبيات المتعمقة بيا، ومع ذلؾ فيي تؤكد حقيقة وجود 
مختصة آليات لمعدالة في المجتمعات المحمية، حتى عندما تنيار تمؾ المؤسسات الرسمية الدولة ال
 3في إقامة العدؿ.
حيث تمارس العدالة التقميدية واألصمية والدينية ضمف عممية تداوؿ عمومية تشمؿ أعضاء 
المجتمع المحترميف لتقييـ ومعالجة دعاوى الضرر مف خبلؿ العقوبات الرمزية أو تقديـ خدمات 
مختمؼ مكونات  لممنفعة العامة أو غيرىا مف العقوبات التي تمقى قبوال عمى نطاؽ واسع مف
 4المجتمع.
وتكوف األنظمة التقميدية لمعدالة بعد المرحمة االنتقالية جزءا مف ىدؼ أوسع يجب عمى 
النظاـ الجديد أف يتبعو، لترسيخ سمطتو وشرعيتو، داخمًيا وفي مواجية العالـ الخارجي، حيث يعتبر 
رواندا، قاـ القادة السياسيوف بإضفاء قطاع العدالة عامبًل حيويًا في ىذه العمميات، ففي بمداف مثؿ 
 5الطابع الرسمي عمى آليات العدالة غير الرسمية، مما جعميـ يخضعوف لتدقيؽ أكبر.
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ويتفاوت اعتراؼ الدوؿ بنظـ العدالة الخاصة بالشعوب األصمية وباختصاص ىذه النظـ 
نظـ العدالة التقميدية، بنظر المسائؿ الجنائية، فعمى المستوى المحمي، تعترؼ بعض الدوؿ رسميًا ب
وفي أمريكا البلتينية، يعترؼ العديد مف األطر الدستورية الوطنية، بما في ذلؾ معظـ بمداف منطقة 
 1األنديز بالوالية القضائية لسمطات الشعوب األصمية وبسمطتيا في تطبيؽ القوانيف العرفية.
ات، وما تمثمو مف خصوصية ورغـ أىمية اليات العدالة التقميدية بعد الصراعات أو النزاع
اف اليات العدالة التقميدية وعمى اعتبارىا مف ابرز مظاىر حماية  إالثقافية لكؿ مجتمع محمي، 
الحقوؽ عمى مستوى المجتمعات المحمية، تعتبر الممجأ األوؿ لضحايا انتياكات الحقوؽ، وىو ما 
، رغـ بعض كما أشرنا سابقايا في بعض الدوؿ رؼ بيا رسمجعميا محط اىتماـ الباحثيف، واعتُ 
 العوائؽ التي تواجييا خاصة في المجتمعات الخارجة مف النزاعات.
 ثانيا: عوائق تطبيق العدالة التقميدية في المجتمعات الخارجة من النزاعات
في المجتمعات  بناء المؤسسات وتعزيز سيادة القانوفلبعد عقديف مف التمويؿ الدولي 
النتائج تبدو ضعيفة، وقد أظيرت الدراسات الحديثة أف محاكـ الدولة المنشأة ، ال تزاؿ االنتقالية
حديثا والقوانيف التي تطبقيا الدوؿ الخارجة مف النزاعات ليست بالضرورة مقبولة مف طرؼ السكاف 
المحمييف، ال سيما في المناطؽ الريفية، حيث يمكف أف تفي العدالة التقميدية بوظائؼ سيادة 
 2ى األقؿ بقدر ما يتعمؽ بإرساء قواعد تنظيـ سموؾ المواطنيف.القانوف، عم
إف أحد القيود الرئيسية عمى العدالة التقميدية في أوضاع ما بعد الصراع، ىو تقويض 
قد تكوف الكثير مف القواعد المتجسدة ، و الحرب سمطة وشرعية القادة التقميدييف والمعايير المجتمعية
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مي تأثرت سمبا خبلؿ الحرب و فقدت مصداقيتيا، وىو أمر يتوقؼ في النظاـ التقميدي غير الرس
عمى الدور الذي لعبو القادة التقميديوف أثناء النزاع، وعبلقاتيـ مع األنظمة القمعية أو أمراء 
التقميدية أيضا باستيداؼ القادة التقميدييف عمى وجو التحديد  األنظمةالحرب، ويمكف أف تتأثر 
 1لة غير الرسمي.لمركزىـ في نظاـ العدا
كما تواجو اآلليات التقميدية لمعدالة، نفورا أو نقًصا في االعتقاد بإلزاميتيا بسبب التطورات 
االجتماعية، وعمى األخص في المناطؽ الحضرية المحيطة، ففي حيف أف سكاف الريؼ قد ال 
مدف الكبرى، حيث يكوف لدييـ بديؿ عف آليات العدالة التقميدية، فقد يكوف ىذا أقؿ صدًقا في ال
، اطؽ الريفية إلى المناطؽ الحضريةيوجد نظاـ محاكـ رسمي، وقد يساىـ تشريد السكاف مف المن
، في إضعاؼ سمطات اآلليات التقميدية، ال سيما مف جانب وخاصة أثناء الحرب وبعدىا مباشرة
 2الشباب، لما يتعرضوف لو إلى تأثيرات وأفكار جديدة.
لنظـ العدالة التقميدية عمى أنيا غير متوافقة مع معايير حقوؽ وفي بعض الحاالت، ينظر 
اإلنساف التي يحددىا القانوف الدولي أو عمى األقؿ ال تحترميا، لما يطغى عمييا مف تمييز ضد 
النساء والمجموعات الميمشة، باإلضافة إلى الممارسات التمييزية، فإف لجوؤىا إلى العقوبات 
يما مع بعض األنظمة القائمة عمى تطبيؽ التفسير األصولي لممبادئ البلإنسانية والميينة ال س
الدينية، يمثؿ أحد التحديات الرئيسية في كيفية تكييفيا وتوفيقيا مع الضمانات الشاممة لحقوؽ 
  3اإلنساف.
وعطفًا عمى الخصوصية الثقافية، فمؤسسات العدالة غير الرسمية، تعمؿ بشكؿ جيد داخؿ 
ة، فيي فعالة في حؿ النزاعات عمى مستوى المجتمع، ولكنيا ليست كذلؾ بيف المجتمعات المتجانس
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، ورغـ تبايف المناىج التقميدية 1األفراد أو الجماعات ومؤسسات الدولة أو الجيات الخارجية األخرى
اـ أوجو تشابو ظير بشكؿ علمعدالة بشكؿ كبير مف ثقافة إلى أخرى، إال أف ىذه الممارسات تُ 
جرائية و ىيكمية  مفاىيمية وتستمد ىيكميتيا وقيمتيا مف العناصر الرئيسية لممجتمع المحمي، بما وا 
في ذلؾ الروابط األسرية والعشائرية، وىوية الجماعة، والتضامف االجتماعي، واألعراؼ التي 
  2تنطوي عمى الشرؼ والعار والكرامة و االحتراـ.
عمى الرغـ مف أوجو  ذات ثقافة مغايرة، يميا في مناطؽطابعيا المحمي دوف تعم كما يحوؿ
التشابو واالفتراضات المشتركة التي تنطوي عمييا، وكنتيجة لذلؾ، فإف آليات العدالة غير الرسمية 
 3.تقتصر في الغالب عمى المجتمعات العرقية والدينية واإلقميمية التي يتـ تطبيقيا فييا
غياب نموذج واحد يناسب الجميع، فتنوع التقاليد والقيـ يؤدي إلى تعدد  وينتج عف ذلؾ 
نظـ العدالة غير الرسمية واختبلفيا مف ثقافة إلى أخرى، ومع ذلؾ، قد يكوف مف الصواب، تحسيف 
في نفس الوقت ال ينبغي إىماؿ مف خبلؿ المؤسسات غير الرسمية، و الوصوؿ إلى العدالة 
  4قطاعات العدالة الرسمية.
يدرؾ الباحثوف والممارسوف عمى نحو متزايد أف التحدي الرئيسي المرتبط بنظـ العدالة 
التقميدية وغير الرسمية ىو كيفية دعـ وتعزيز جوانبيا اإليجابية العديدة اليامة دوف غض الطرؼ 
، حيث 5عف انتياكات حقوؽ اإلنساف لؤلشخاص الميمشيف في المجتمع، وال سيما النساء واألطفاؿ
البًا ما يسيطر الذكور عمى مؤسسات العدالة غير الرسمية وتميؿ قراراتيـ إلى التحيز ضد غ
 6المرأة.
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ومف منظور حقوؽ اإلنساف، تثير ىذه الممارسات في بعض األحياف شواغؿ فيما يتعمؽ 
باإلجراءات القانونية، واتساؽ أحكاـ آليات العدالة التقميدية ومبادئ المساواة، ويكوف مف واجب 
الدوؿ والمجتمع المدني والمجتمعات المحمية وغيرىا، السعي مًعا إلى تحقيؽ التوازف بيف العمميات 
  1التقميدية لمعدالة والحماية الحقوؽ األساسية لئلنساف.
يجب تثميف العدالة التقميدية واالعتراؼ بيا رسميا مف خبلؿ الدساتير أو  لذا نعتقد أنو
ترؾ الجرائـ الخطيرة الختصاص القضاء الجنائي وطنيا كاف التشريعات ضمف حدود معينة بحيث تُ 
أو دوليا، خاصة في الدوؿ ذات الطبيعة اليشة، فضخامة عدد المجرميف وعدد الضحايا وما ينجـ 
ية وصعوبات في الوصوؿ إلى العدالة يجعؿ مف الضروري االعتراؼ باليات عنو مف تكاليؼ مال
العدالة التقميدية، فيي عامؿ لتخفيؼ األلـ المعنوي الناجـ عف عدـ أنصاؼ القضاء الرسمي 
 لمضحايا، كما أنيا تعطي شعورا بالرضا وتساعد فيما بعد عمى شفاء المجتمع مف تبعات النزاع.
عماؿ حقوقيا، ينبغي تكييؼ عمميات العدالة االنتقالية ولتمبية احتياجات الشعو  ب األصمية وا 
لضماف مبلءمتيا ثقافيًا واتساقيا مع المفاىيـ والممارسات القانونية العرفية المتعمقة بالعدالة وتسوية 
النزاعات، وستُثري ىذه العمميات إجراءات العدالة االنتقالية، وبالنسبة لقضايا الفظائع الجماعية 
رتكبة ضد الشعوب األصمية، مف قبيؿ اإلبادة الجماعية، وجرائـ الحرب والجرائـ ضد اإلنسانية، الم
ينبغي االستعانة بالممارسات العرفية في تصميـ سياسات العدالة االنتقالية وتنفيذىا عند 
 2االقتضاء.
 اآلليات المؤسسية الرسمية، مؤقتًا عمى األقؿ، عف تحقيؽ نتائج تعجز أنو اف ذلؾ  
بالمستوى المطموب، فإف أشكااًل أخرى مف التدخؿ يمكف أف تتيح لمضحايا الحصوؿ عمى 
االعتراؼ وتعزز اإلدماج االجتماعي، وينبغي الترحيب بالمبادرات التي تمكف الضحايا مف 
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المشاركة وتوفر ليـ حيزًا آمنًا في الفضاء العمومي، وال سيما في بيئات ما بعد النزاع الضعيفة 
وباإلمكاف كذلؾ تعمُّـ الكثير مف العمميات التي عادة ما تنفذ عمى الصعيد المحمي،  مؤسسياً 
بمشاركة مف الزعماء الدينييف وغيرىـ مف قادة المجتمع المدني، وىو ما يمكف أف ينمي روح 
 1التضامف االجتماعي.
المحمية أو يمكف لؤلساليب حيث أكد المقرر الخاص المعني بالعدالة االنتقالية، أنو  
التقميدية إلقامة العدالة، عند امتثاليا لمضمانات الدولية لممحاكمة العادلة، أف تنجح في الوصوؿ 
 2إلى نفوس السكاف المحمييف بحيث يعترفوف بيا عمى أنيا "عدالة".
حيثما تعترؼ دولة ما،  مف العيد الدولي لمحقوؽ المدنية والسياسية، 14كما تنطبؽ المادة 
القانوني، باضطبلع المحاكـ القائمة عمى القانوف العرفي أو المحاكـ الدينية بمياـ  في نظاميا
استيفائيا الشروط  معقضائية أو تعيد إلييا بمياـ النظر في مسائؿ مدنية وجنائية بسيطة، 
ع أحكاميا لمتدقيؽ مف ِقبؿ محاكـ الدولة وأف يكوف بمقدور و خضو األساسية لممحاكمة العادلة، 
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 خالصة الفصل األول
لـ تظير العدالة االنتقالية كمجاؿ بحثي ُمتميز إال بعد فشؿ الدولة في حماية حقوؽ 
اإلنساف األساسية، ففي الجانب التاريخي كانت تراكمات النزاعات الوطنية والدولية عامبل لمتفكير 
االنتياكات الجسيمة لمقانوف الدولي لحقوؽ اإلنساني والقانوف بآليات تنبري لمتصدي لمرتكبي 
الدولي اإلنساني ابتداء مف محاكـ ما بعد الحرب العالمية الثانية وصواًل إلى المحكمة الجنائية 
 (ICCالدولية)
ومع تطور الحماية الدولية لحقوؽ اإلنساف في نصوص الميثاؽ األممي، والشرعة الدولية، 
اإلقميمية، وتبني الدوؿ لمبادئيا ضمف تشريعاتيا الوطنية، أسُتعممت ىذه المبادئ واالتفاقيات 
كوسيمة ضغط ضد منتيكي الحقوؽ سعيا لمساءلتيـ، فيما كانت الطبيعة الداخمية لمنزاعات 
تأثير عمى العدالة  ُتممييا مصمحة مف في السمطة ممف كاف ضالعا في االنتياكات التي تجاذباتالو 
فما بيف رغبة الضحايا والمجتمع في المساءلة وتحقيؽ المصالحة، تظير اعتبارات أخرى  ،االنتقالية
معدالة آليات متنوعة لقد يتعذر معيا إرساء السمـ واألمف األىمييف، ولمموازنة بينيما ظيرت 
 االنتقالية.
فيي كاستجابة لماضي مميء بانتياكات حقوؽ اإلنساف ورد فعؿ عمييا، ظيرت في   
القانوني بالسياسي، مما ُيمكننا أف نقوؿ أنيا نوع فييا زج امترجة وشائكة، لُتصبح عدالة مرحمة ح
ى فيو عف بعض المطالب الُممحة بشكؿ مرف قد ُيتغاض الة ُتساعد عمى االنتقاؿ السياسيمف العد
العدالة بشكميا الجزائي، وليس تضحية بالعدالة كُقرباف السترضاء المجرميف، بؿ قد تكوف  قامةإل
المساءلة عف الجرائـ الجسيمة التي ال تسقط  عمىبداية نحو مسار ثابت يساعد في ما بعد 
 بالتقادـ.




 تصوير مسار تطورىا، فيي ابتداء كانت اليات قضائية دولية جنائية ثـ اليات اواف امكف لن
بيف التصالحي واالنتقامي لكثرة الضحايا وتعدد الجناة،  جمعتغير قضائية تصالحية، ما لبثت أف 
كما أنيا تبحث عف معرفة حقيقة االنتياكات ضد الحقوؽ وأسبابيا ومرتكبييا، لمحيمولة دوف تكرارىا 
جتمعات راسخة في وجداف المفمسفية ودينية مستقببل مف جية، ومف جية ثانية تسترشد بمبادئ 
التعاليـ الدينية و  و في فكرة العقد االجتماعي الوطنية مثؿ قيـ التسامح والغفراف التي تجد أصوليا
كذلؾ في القواعد ذات اإلجماع العالمي والتي تضمنتيا أحكاـ القانوف الدولي بفروعو حقوؽ 
 اإلنساف، الدولي اإلنساني، الدولي الجنائي.
الحياد عنيا عند صياغة اليات العدالة االنتقالية، ضمانة  اف االسترشاد بيذه المبادئ وعدـ
ىامة إلنشاء عقد اجتماعي جديد قائـ عمى أسس راسخة ومتينة لقياـ دولة تكوف فييا حقوؽ 
كـ راشدا، وذلؾ ال يكوف البتة إال اإلنساف أولى مف تسمط الحاكـ، ويكوف فييا القانوف سيدا والحُ 
دولة و ممثمييا، ليس في أوقات النزاع فقط بؿ في حالة السمـ و باحتراـ الحقوؽ األساسية مف ال











 الفصل الثاني: حقوق اإلنسان كمحدد لعمل آليات العدالة االنتقالية 
مف خبلؿ تقارير  ذلؾ يتضحارتبطت العدالة االنتقالية غالبًا بمناىضة اإلفبلت مف العقاب، 
ف بتنظيـ وتحسيف مبادئ يالمعني  Diane Orentlicherو  Louis Joinetف يف  األممييالخبير 
مكافحة اإلفبلت مف العقاب، أف األركاف الرئيسية الثبلثة لمناىضة اإلفبلت مف العقاب  قائمة: 
حؽ األفراد والمجتمع ككؿ في معرفة حقائؽ الماضي ، الحؽ في العدالة  بما يعنيو مف محاكمة 
 1نونية ، والحؽ في تعويض الضحايا عف األذى الذي تعرضوا لو.لمجناة أماـ محكمة قا
 ،ُقسمت حقوؽ اإلنساف إلى أجياؿ، الجيؿ األوؿ الذي تضمف الحقوؽ المدنية والسياسية
يـ أبرزىا الحؽ في الحياة وىو أوؿ الحقوؽ وما يتصؿ بو مف حؽ الفرد في سبلمة شخصو مف تحر 
الحؽ في محاكمة عادلة ىذا األخير الذي ىو الضمانة األبرز التعذيب وضماف األمف الفردي و 
لحماية جميع الحقوؽ أماـ جية قضائية ُمنصفة وعادلة، وىي حقوؽ تتطابؽ مع مفيـو الحرية، 
عمى الدولة التزاـ سمبي باالمتناع عف االعتداء عمييا، فيما اختص الجيؿ الثاني بالحقوؽ و 
تي تتطابؽ مع مفيوـ المساواة، وحقوؽ الجيؿ الثالث التي ىي االقتصادية واالجتماعية الثقافية ال
ذات تأثير  أنيا إال، وىذه الحقوؽ رغـ تقسيماتيا المتعددة 2حقوؽ جماعية تترجـ التضامف واألخوة
 وصمة بمختمؼ اليات العدالة االنتقالية.
قميميةتتولى الرقابة عمى حماية حقوؽ اإلنساف، آليات دولية  طرية، ، مواضيعية، وقُ وا 
تعاىدية وغير تعاىدية، فالجمعية العامة ومجمس األمف الدولي مف خبلؿ توصياتيا ودورىما 
نشاء المحاكـ الجنائية سابقا، وكذلؾ المفوضية  الوقائي والعبلجي في حفظ السمـ وحؿ النزاعات وا 
تيما مف السامية لحقوؽ اإلنساف والمجمس الدولي لحقوؽ اإلنساف بدعميما الفني والتقني ورقاب
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خبلؿ الشكاوى والتقارير، وىو ذاتو ما ينطبؽ عمى لجاف حقوؽ اإلنساف الدولية واإلقميمية 
 والمقرريف الخاصيف الذيف أسسوا لسوابؽ راسخة في مجاؿ العدالة االنتقالية.
صمة مختمؼ حقوؽ اإلنساف بأجياليا الثبلث لوسنحاوؿ فيما يمي التطرؽ في المبحث األوؿ 
مضاميف العدالة االنتقالية) المبحث األوؿ(، بينما نتناوؿ دور اليات حقوؽ اإلنساف الدولية التابعة ب
والمقرريف الخاصيف في تعزيز الحماية  واإلقميميةلؤلمـ المتحدة واألنظمة التعاىدية الدولية 
 لمبحث الثاني(.المعيارية لحقوؽ اإلنساف في مجتمعات ما بعد الصراع) ا
 ول: األجيال الثالثة لحقوق اإلنسان ومضامين العدالة االنتقاليةالمبحث األ 
تتعدد حقوؽ اإلنساف لكنيا تتكامؿ، ذات األمر ينطبؽ عمى آليات العدالة االنتقالية، ُيكمؿ 
القضائي منيا غير القضائي، وعندما نتحدث عف صمة حقوؽ اإلنساف التي ىي األصؿ، فاف 
تستنبط وتصوغ مفاىيميا عمى ضوء األولى، كما أف  إنماتو األخيرة العدالة االنتقالية ىي الفرع، ىا
احتراـ حقوؽ اإلنساف عمييا كاف لزاما لذا ت سبؽ عمى العدالة االنتقالية، حقوؽ اإلنساف ذا
والمبادئ التي جاءت بيا في أي عممية انتقالية لضماف نجاحيا، دوف تفرقة بيف حقوؽ الجيؿ 
األوؿ )المطمب األوؿ(، والحقوؽ االقتصادية واالجتماعية والثقافية وحقوؽ الجيؿ الثالث ) المطمب 
 الثاني(. 
 عدالة االنتقاليةالمطمب األول: الجيل األول لحقوق اإلنسان ضمن اليات ال
معاناة وآالـ الضحايا أف ُتظير النزاعات المسمحة خبلؿ ُوقوعيا أو عقب أف تضع أوزارىا، 
وذوييـ، ال تقتصر عمى فقداف أقواتيـ ومساكنيـ، بؿ قد تصؿ حد الموت و التعذيب وكؿ عمؿ 
ُيركز عمؿ آليات العدالة ، وأماـ التركة الثقيمة التي ُتخمفيا النزاعات، اإلنسانيةُمييف حاط بالكرامة 
ىا الحؽ في التعويض وجبر االنتقالية عمى الضحايا، لتمكينيـ مف حقوقيـ األساسية ومف أبرز 




) الفرع األوؿ(، وحقيـ األساسي في المشاركة في صياغة تدابير التعويضات  اإلنصاؼالضرر و 
 وغيرىا مف التدابير التي تمسيـ ) الفرع الثاني(.
 في اإلنصاف وجبر الضرر الفرع األول: الحق 
اف التزاـ الدولة ليس التصدي لمرتكبي االنتياكات فقط ، بؿ ضماف حقوؽ الضحايا  بما 
يعنيو مف تييئة الظروؼ المبلئمة لصوف كرامتيـ وتحقيؽ العدؿ بواسطة جبر الضرر ما لحقيـ 
ال(، كما يساعد مف مآسي ومعاناة، ورد اإلعتبار، فضماف تحقيؽ العدالة واإلنصاؼ لمضحايا) أو 
الحؽ بالمشاركة في الشأف العاـ )ثانيا( عمى تحقيؽ المصالحة الوطنية ودعـ القبوؿ الوطني بيا 
 وبالتالي تحقيؽ أىداؼ العدالة اإلنتقالية. 
 أوال: األساس القانوني لمحق في اإلنصاف وجبر الضرر 
نجد أف األفعاؿ غير في القانوف الدولي التقميدي، الذي تشكؿ الدولة موضوعو الرئيسي، 
المشروعة وما يعقبيا مف جبر ىي أمور تخضع لمسؤولية الدوؿ فيما بينيا وقد اعترؼ القانوف 
الدولي لحقوؽ اإلنساف تدريجيا بحؽ ضحايا انتياكات حقوؽ اإلنساف في المطالبة باالنتصاؼ 
 1والجبر أماـ اآلليات القضائية الوطنية، وأماـ المحافؿ الدولية تبعا لذلؾ.
وفي ضوء الصكوؾ الدولية والممارسة العممية، يمكف التأكيد أف مبادئ تعويض ضحايا 
انتياكات القانوف الدولي اإلنساني وحقوؽ اإلنساف ما زالت مرتبطة بمسؤولية الدولة وىو ما يستتبع 
أيًضا التزاميا بالتعويض المالي لدولة أخرى في حالة السموؾ الدولي غير المشروع، ويعترؼ 
قانوف الدولي بيذه المبادئ لكنو ال ينشئ أي حؽ فردي لمتعويض، وال يمكف إال لممحاكـ المحمية ال
تنفيذ ىذا اإلجراء لتعويضات ذات صمة بسمطاتيا الوطنية، وتأكد ىذا بحكـ أصدرتو محكمة العدؿ 
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يطاليا عف تعويض ضحايا النازية، فق 2012الدولية عاـ  د أكدت فيما يتعمؽ بنزاع بيف ألمانيا وا 
المحكمة أنيا لف تصدر حكًما عف وجود حؽ فردي في التعويض بالقانوف الدولي، وىو قابؿ 
 1 .لئلنفاذ عمى نحٍو مباشر ويمنح لضحايا انتياكات القانوف الدولي اإلنساني
تكوف أشكاؿ  34ففي القانوف الدولي العاـ، و ضمف فقو لجنة القانوف الدولي، ووفؽ المادة 
لمخسارة الناجمة عف الفعؿ غير المشروع دوليًا عف طريؽ الرد والتعويض والترضية، الجبر الكامؿ 
 35بإحداىا أو بالجمع بينيا، وتفصؿ المواد التي تمييا أشكاؿ الجبر الكامؿ، فيرد في المادة 
فعمى الدولة المسؤولة عف فعؿ غير مشروع دوليًا التزاـ بالرد، أي إعادة  (، Restitutionالرد)
بشرط أف يكوف ىذا الرد وبقدر  ة إلى ما كانت عميو قبؿ ارتكاب الفعؿ غير المشروع دوليا،الحال
ما يكوف غير مستحيؿ ماديًا غير مستتبع لعبء ال يتناسب إطبلقًا مع المنفعة المتأتية مف الرد 
 2 .بداًل مف التعويض
ير مشروع ، اذ عمى الدولة المسؤولة عف فعؿ غ36أما التعويض فنصت عميو المادة  
دوليًا التزاـ بالتعويض عف الضرر الناتج عف ىذا الفعؿ، في حاؿ عدـ إصبلح ىذا الضرر، بحيث 
يشمؿ التعويض أي ضرر يكوف قاببًل لمتقييـ مف الناحية المالية، بما في ذلؾ ما فات مف الكسب، 
  3 بقدر ما يكوف ىذا الكسب مؤكدا.
ولة المسؤولة عف فعؿ غير مشروع دوليًا ، عمى الد37أما الترضية فوردت في المادة  
التزاـ بتقديـ ترضية عف الخسارة التي تترتب عمى ىذا الفعؿ إذا كاف يتعذر إصبلح ىذه الخسارة 
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 Report of the International Law Commission on the work of its fifty-third session, 23 April - 1 
June and 2 July - 10 August 2001, Official Records of the General Assembly, Fifty-sixth session, 
Supplement No.10 Document , A/56/10,P95-98. 
تقرير لجنة القانوف الدولي عف أعماؿ دورتيا الثالثة والخمسيف، الدورة السادسة والخمسوف، الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة، رمز  3
 16، ص 26/11/2001بتاريخ  A/56/589ثيقة الو 




 ، أو تعبير عف األسؼ، أوشكؿ إقرار بالخرؽ قد تتخذ الترضية عف طريؽ الرد أو التعويض
تكوف الترضية غير متناسبة مع الخسارة، اعتذار رسمي، أو أي شكؿ آخر مناسب بالرد ينبغي أال 
  1 وال يجوز أف تتخذ شكبًل مذاًل لمدولة المسؤولة.
ونتيجة لمعمؿ الدولي في مجاؿ وضع القواعد، بات األساس القانوني الدولي لمحؽ في 
االنتصاؼ أو الجبر مكرسا بقوة في مجموعة الصكوؾ الدولية المفصمة المتعمقة بحقوؽ اإلنساف 
ومف بيف الصكوؾ الدولية العديدة اإلعبلف  ،2حاليا بقبوؿ واسع مف جانب الدوؿ التي تحظى
واتفاقية  CERD5و 4الخاص بالحقوؽ المدنية والسياسيةوالعيد الدولي  ،3العالمي لحقوؽ اإلنساف
                                                           
1
Report of the International Law Commission on the work of its fifty-third session,Op.cit, P105-107 
التاسعة الدورة  تعزيز الحقيقة والعدالة والجبر وضمانات عدـ التكرار، الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة، مذكرة مف األميف العاـ، 2
 .7-6والستوف، المرجع السابؽ ، ص
مف اإلعبلف العالمي لحقوؽ اإلنساف: لكؿ شخص حؽ المجوء إلى المحاكـ الوطنية المختصة إلنصافو الفعمي مف أية  8المادة  3
 أعماؿ تنتيؾ الحقوؽ األساسية التي يمنحيا إياه الدستور أو القانوف.
. تتعيد كؿ دولة طرؼ في ىذا العيد باحتراـ الحقوؽ المعترؼ بيا فيو، 1ية والسياسية : مف العيد الدولي لمحقوؽ المدن 2المادة  4
وبكفالة ىذه الحقوؽ لجميع األفراد الموجوديف في إقميميا والداخميف في واليتيا، دوف أي تمييز بسبب العرؽ، أو الموف، أو الجنس، 
ألصؿ القومي أو االجتماعي، أو الثروة، أو النسب، أو غير ذلؾ مف أو المغة، أو الديف، أو الرأي سياسيا أو غير سياسي، أو ا
 األسباب.
. تتعيد كؿ دولة طرؼ في ىذا العيد، إذا كانت تدابيرىا التشريعية أو غير التشريعية القائمة ال تكفؿ فعبل إعماؿ الحقوؽ 2
ا العيد، ما يكوف ضروريا ليذا اإلعماؿ مف تدابير المعترؼ بيا في ىذا العيد، بأف تتخذ، طبقا إلجراءاتيا الدستورية وألحكاـ ىذ
 تشريعية أو غير تشريعية. 
 . تتعيد كؿ دولة طرؼ في ىذا العيد: 3
)أ( بأف تكفؿ توفير سبيؿ فعاؿ لمتظمـ ألي شخص انتيكت حقوقو أو حرياتو المعترؼ بيا في ىذا العيد، حتى لو صدر االنتياؾ 
 عف أشخاص يتصرفوف بصفتيـ الرسمية،
( بأف تكفؿ لكؿ متظمـ عمى ىذا النحو أف تبت في الحقوؽ التي يدعى انتياكيا سمطة قضائية أو إدارية أو تشريعية مختصة، )ب
 أو أية سمطة مختصة أخرى ينص عمييا نظاـ الدولة القانوني، وبأف تنمى إمكانيات التظمـ القضائي،
 ة لمصالح المتظمميف.)ج( بأف تكفؿ قياـ السمطات المختصة بإنفاذ األحكاـ الصادر 
مف االتفاقية الدولية لمقضاء عمى جميع أشكاؿ التمييز العنصري: تكفؿ الدوؿ األطراؼ لكؿ إنساف داخؿ في واليتيا حؽ  6المادة  5
نحو فعاؿ بصدد أي عمؿ مف  ىالرجوع إلي المحاكـ الوطنية وغيرىا مف مؤسسات الدولة المختصة لحمايتو ورفع الحيؼ عنو عم




، إعبلف حماية جميع األشخاص مف االختفاء 2واتفاقية حقوؽ الطفؿ،CAT1مناىضة التعذيب
 4واالتفاقية الدولية لحماية جميع األشخاص مف االختفاء القسري. 3القسري
                                                                                                                                                                                                 
أعماؿ التمييز العنصري يكوف انتياكا لما لو مف حقوؽ اإلنساف والحريات األساسية ويتنافى مع ىذه االتفاقية، وكذلؾ حؽ الرجوع 
 إلي المحاكـ المذكورة التماسا لتعويض عادؿ مناسب أو ترضية عادلة مناسبة عف أي ضرر لحقو كنتيجة ليذا التمييز.
 مف اتفاقية مناىضة التعذيب وغيره مف ضروب المعاممة أو العقوبة القاسية أو البلإنسانية أو الميينة.14لمادة ا انظر 1
عادة  39المادة  انظر 2 مف اتفاقية حقوؽ الطفؿ: تتخذ الدوؿ األطراؼ كؿ التدابير المناسبة لتشجيع التأىيؿ البدني والنفسي وا 
 ..ية أي شكؿ مف أشكاؿ اإلىماؿ أو االستغبلؿ أو اإلساءةاالندماج االجتماعي لمطفؿ الذي يقع ضح
مف إعبلف حماية جميع األشخاص مف االختفاء القسري اعتمد ونشر عمي المؤل بموجب قرار الجمعية العامة  19المادة انظر  3
ة اختفاء قسري، : يجب تعويض األشخاص الذيف وقعوا ضحي1992كانوف األوؿ/ديسمبر  18المؤرخ في  47/133لؤلمـ المتحدة 
وأسرىـ، ويكوف ليـ الحؽ في الحصوؿ عمي التعويض المناسب، بما في ذلؾ الوسائؿ الكفيمة بإعادة تأىيميـ عمي أكمؿ وجو 
 ممكف. وفي حالة وفاة شخص نتيجة الختفاء قسري، يحؽ ألسرتو الحصوؿ عمي التعويض أيضا.
 شخاص مف االختفاء القسري:مف االتفاقية الدولية لحماية جميع األ 24المادة انظر  4
الشخص المختفي وكؿ شخص طبيعي لحؽ بو ضرر مباشر مف جراء ىذا “ الضحية” ألغراض ىذه االتفاقية، يقصد ب - 1 
 االختفاء القسري.
لكؿ ضحية الحؽ في معرفة الحقيقة عف ظروؼ االختفاء القسري، وسير التحقيؽ ونتائجو ومصير الشخص المختفي. وتتخذ  - 2
 ولة طرؼ التدابير المبلئمة في ىذا الصدد.كؿ د
خبلء سبيميـ، وفي حالة  - 3 تتخذ كؿ دولة طرؼ التدابير المبلئمة لمبحث عف األشخاص المختفيف وتحديد أماكف وجودىـ وا 
عادتيا.  وفاتيـ لتحديد أماكف وجود رفاتيـ واحتراميا وا 
اء القسري الحؽ في جبر الضرر والحصوؿ عمى تعويض بشكؿ تضمف كؿ دولة طرؼ، في نظاميا القانوني، لضحايا االختف - 4
 سريع ومنصؼ ومبلئـ.
مف ىذه المادة األضرار المادية والمعنوية، وعند االقتضاء، طرائؽ أخرى  4يشمؿ الحؽ في الجبر المشار إليو في الفقرة  - 5
لؾ رد االعتبار لكرامة الشخص وسمعتو؛) د( لمجبر مف قبيؿ: ) أ( رد الحقوؽ؛ ) ب( إعادة التأىيؿ؛) ج( الترضية، بما في ذ
 ضمانات بعدـ التكرار.
مع عدـ اإلخبلؿ بااللتزاـ بمواصمة التحقيؽ إلى أف يتضح مصير الشخص المختفي، تتخذ كؿ دولة طرؼ التدابير المبلئمة  - 6
في مجاالت مثؿ الضماف بشأف الوضع القانوني لؤلشخاص المختفيف الذيف لـ يتضح مصيرىـ وكذلؾ ألقاربيـ، وال سيما 
 االجتماعي والمسائؿ المالية وقانوف األسرة وحقوؽ الممكية.
تضمف كؿ دولة طرؼ الحؽ في تشكيؿ منظمات ورابطات يكوف ىدفيا اإلسياـ في تحديد ظروؼ حاالت االختفاء القسري،  - 7
 ي ىذه المنظمات أو الرابطات.ومصير األشخاص المختفيف، وفي مساعدة ضحايا االختفاء القسري وحرية االشتراؾ ف




ساءة  وتضمنت نصوص إعبلف المبادئ األساسية لتوفير العدالة لضحايا الجريمة وا 
استعماؿ السمطة في جميا أحكاما تدعوا إلنصاؼ الضحايا، وتبعا لذلؾ:" ينبغي معاممة الضحايا 
الوصوؿ إلى آليات العدالة والحصوؿ عمى اإلنصاؼ  برأفة واحتراـ لكرامتيـ، وضماف حقيـ في
الفوري وفقا لما تنص عميو التشريعات الوطنية فيما يتعمؽ بالضرر الذي أصابيـ، كما يجب عمى 
الدولة أو مف تسبب في الضرر سواء كانت جيات خاصة أو تابعة لمدولة، تقديـ تعويض عادؿ 
ف يشمؿ ىذا التعويض إعادة الممتمكات ومبمغا لمضحايا أو ألسرىـ أو لمف يعيمونيـ، وينبغي أ
لجبر ما وقع مف ضرر أو خسارة، ودفع النفقات المتكبدة نتيجة لئليذاء، وتقديـ الخدمات ورد 
 1 .الحقوؽ"
وأكدت مختمؼ لجاف حقوؽ اإلنساف، في اجتياداتيا و توصياتيا عمى الحؽ في التعويض 
، فإف ما يقع 31اإلنساف في تعميقيا العاـ رقـ  كما ذكرت المجنة المعنية بحقوؽو وجبر الضرر، 
عمى الدوؿ مف واجب جبر الضرر الواقع عمى األفراد الذيف انتيكت حقوقيـ التي يكفميا ليـ العيد 
الدولي الخاص بالحقوؽ المدنية والسياسية ىو أحد عناصر سبؿ االنتصاؼ المحمية الفعالة: 
إال بجبر الضرر الواقع عمى األفراد ،،، فير انتصاؼ فعاؿسبيؿ إلى الوفاء بااللتزاـ القاضي بتو  "ال
 2 الذيف انتيكت حقوقيـ التي يكفميا ليـ العيد"
مف العيد الدولي لمحقوؽ المدنية والسياسية، تقتضي  2مف المادة  3وتفصيؿ ذلؾ أف الفقرة 
أف تقـو الدوؿ األطراؼ بتوفير سبؿ الجبر لؤلفراد الذيف انُتيكت حقوقيـ المشمولة بالعيد، ودوف 
                                                           
ساءة استعماؿ السمطة، اعتمد ونشر عمي المؤل بموجب قرار الجمعية  1 إعبلف المبادئ األساسية لتوفير العدالة لضحايا الجريمة وا 
، مكتبة منيسوتا لحقوؽ 18/03/2019، تاريخ التصفح 1985تشريف الثاني/نوفمبر  29المؤرخ في  34 /40 العامة لؤلمـ المتحدة
 ، عمى الرابط التالي:اإلنساف
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الدورة التاسعة و  مذكرة مف األميف العاـ، تعزيز الحقيقة والعدالة والجبر وضمانات عدـ التكرار، الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة،2
 .7الستوف، المرجع السابؽ،ص




اؿ، وىو توفير ىذا الجبر ليؤالء األفراد، ال تكوف قد تمت تأدية االلتزاـ بتوفير سبيؿ انتصاؼ فع
 1 .2مف المادة  3أمر أساسي بالنسبة لفعالية الفقرة 
، والفقرة 9مف المادة  5وباإلضافة إلى اشتراط الجبر الصريح المنصوص عميو في الفقرة  
، تعتبر المجنة أف العيد يتطمب عمومًا دفع تعويض مناسب، وتبلحظ أيضا أف 14مف المادة  6
عادة االعتبار، وأشكاؿ الترضية، مثؿ الجبر يمكف أف يشمؿ، حيثما كاف ذلؾ  مناسبًا، الرّد، وا 
دخاؿ تغييرات عمى  االعتذارات العمنية، واالحتفاالت التذكارية العمنية، وضمانات عدـ التكرار، وا 
 2.القوانيف والممارسات ذات الصمة، فضبًل عف إحالة مرتكبي انتياكات حقوؽ اإلنساف إلى القضاء
َد القضائي لمعديد مف ىيئات حقوؽ اإلنساف الذي يولي أىمية ويؤكد ىذا القوُؿ االجتيا
بشكؿ متزايد العتبار أف سبؿ االنتصاؼ الفعالة تعني ضمنا وجود حؽ لمضحايا، ال وجود واجب 
 3 عمى الدوؿ فحسب.
المجنة  رأت CERDتفاقية مف ا 6سة والعشروف بشأف المادة ففي توصيتيا العامة الساد 
أف: "مدى الضرر الذي تسببو أعماؿ التمييز العنصري والشتائـ  العنصريمناىضة التمييز 
العنصرية في إدراؾ الضحية لقيمتيا الشخصية ولسمعتيا، غالبًا ما ال يقدر حؽ تقديره، وتعمـ 
المجنة الدوؿ األطراؼ، بأف الحؽ في التماس تعويض مناسب أو ترضية عادلة عف أي ضرر 
مف االتفاقية، ال يكوف بالضرورة، في رأييا، مكفواًل  6وارد في المادة حصؿ كنتيجة ليذا التمييز، ال
ففي نفس الوقت، ينبغي لممحاكـ ولمسمطات المختصة األخرى،  ،فقط بعقاب مرتكب أفعاؿ التمييز
                                                           
 المجنة المعنية بحقوؽ اإلنساف، : طبيعة االلتزاـ القانوني العاـ المفروض عمى الدوؿ األطراؼ في العيد،31التعميؽ العاـ رقـ  1
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 .7الستوف، المرجع السابؽ،ص




أف تفكر في منح تعويضات مالية عمى الضرر، ماديًا كاف أو معنويًا، الذي يمحؽ بالضحية، كمما 
 1كاف ذلؾ مبلئمًا."
وتؤكد لجنة القضاء عمى التمييز العنصري في التوصية العامة الثبلثوف بشأف التمييز ضد 
غير المواطنيف، عمى كفالة وصوؿ الضحايا إلى وسائؿ االنتصاؼ القانوني الفعالة، وحقيـ في 
 2المطالبة بتعويض عادؿ ومناسب عف أي ضرر لحؽ بيـ نتيجة لمثؿ ىذا العنؼ.
وفي التوصية العامة الحادية والثبلثوف عف لجنة القضاء عمى التمييز العنصري بشأف منع 
مف اتفاقية  6التمييز العنصري في إدارة وسير عمؿ نظاـ العدالة الجنائية، تشير إلى فحوى المادة 
 القضاء عمى التمييز العنصري، فتمـز الدوؿ األطراؼ أف تكفؿ لكؿ فرد يدخؿ في نطاؽ واليتيا
وسواء كاف مرتكبو ىذه األفعاؿ أفرادًا عادييف أو مف موظفي الدولة، حماية وسبؿ انتصاؼ فعالة، 
عف طريؽ المحاكـ وغيرىا  فضبًل عف الحؽ في التماس تعويض عادؿ وكاؼ عف الضرر المتكبد
حؽ الضحية  في التماس و مف المؤسسات المختصة التابعة لمدولة، مف أية أفعاؿ تمييز عنصري، 
 3ويضات مف ىذه المحاكـ أو ترضية منصفة وكافية عف أية أضرار تمحؽ بو.تع
ويجب أيضا أف تمتـز برامج الجبر بمبادئ المساواة واإلنصاؼ اإلجرائي في معالجتيا لفئات 
وينبغي أف ُيراعى في اختيار فئات االنتياكات، التي  ،القضايا والطمبات الفردية عمى حد سواء
جبر، التوزيع األولي لبلنتياكات وأنماط اإليذاء، فاالنتقائية التمييزية في تستدعي الحصوؿ عمى ال
                                                           
مف  6(، التوصية العامة السادسة والعشروف بشأف المادة 2000لجنة القضاء عمى التمييز العنصري، الدورة السادسة والخمسوف ) 1
  .2000آذار/مارس  1399،24االتفاقية، الجمسة 
تجميع لمتعميقات العامة والتوصيات العامة التي اعتمدتيا ىيئات معاىدات حقوؽ الصكوؾ الدولية لحقوؽ اإلنساف، المجمد الثاني ، 2
 308،ص2008ماي  HRI/GEN/1/Rev.9 (Vol. II)،27اإلنساف، رمزالوثيقة،
 315 - 311الصكوؾ الدولية لحقوؽ اإلنساف،المجمد الثاني ،المرجع السابؽ ،،ص ص  3




ذلؾ االختيار، وفي تحديد أنواع ومستويات الفوائد عف االنتياكات وفي معالجة طمبات الجبر 
 1الفردية يمكف أف تقوض إسياـ التعويضات في مجاؿ سيادة القانوف.
ة التعذيب بخصوص تنفيذ الدوؿ األطراؼ عف لجنة مناىض 2ووفؽ التعميؽ العاـ رقـ  
، فاف االتفاقية تفرض التزامات عمى الدوؿ األطراؼ و تحمؿ الدوؿ المسؤولية الدولية عف 2لممادة 
األفعاؿ التي يقـو بيا أو يمتنع عف القياـ بيا مسؤولوىا وغيرىـ، ممف يتصرؼ بصفة رسمية أو 
يياتيا أو تحت سيطرتيا، وبالتي أكدت المجنة، يتصرؼ باسـ الدولة، باالقتراف معيا وبموجب توج
ساءة المعاممة وتمنعيما وتجبر األضرار  أنو  ينبغي عمى كؿ دولة طرؼ أف تحظر التعذيب وا 
 2الناجمة عنيما في جميع سياقات احتجاز األفراد أو وضعيـ تحت الرقابة.
مف اتفاقية  14 فيما كانت لجنة مناىضة التعذيب في تعميقيا العاـ الثالث عمى المادة
مناىضة التعذيب وغيره مف ضروب المعاممة أو العقوبة القاسية أو البلإنسانية أو الميينة، أكثر 
 وضوحا وشموال.
تشمؿ مفيومي "االنتصاؼ الفعاؿ"  14حيث رأت المجنة أف كممة "إنصاؼ" في المادة  
عادة التأىيؿ و"الجبر"، وبالتالي، فإف مفيـو الجبر الشامؿ ينطوي عمى رد الحقوؽ  والتعويض وا 
والترضية وضمانات بعدـ تكرار االنتياكات، ويشير إلى النطاؽ الكامؿ لمتدابير البلزمة إلتاحة 
وحسب ذات التعميؽ العاـ، فرد الحقوؽ شكؿ مف  اإلنصاؼ مف االنتياكات بموجب االتفاقية،
أشكاؿ اإلنصاؼ مصمـ إلعادة حالة الضحية إلى ما كانت عميو قبؿ انتياؾ االتفاقية، مع مراعاة 
خصوصيات كؿ حالة، وعف التعويض فبل يجب االقتصار عمى التعويض النقدي، ىذا التعويض 
                                                           
)ب( مف جدوؿ األعماؿ المؤقت،  70التكرار، الدورة السابعة و الستوف، البند تعزيز الحقيقة والعدالة والجبر وضمانات عدـ  1
تعزيز حقوؽ اإلنساف وحمايتيا: مسائؿ حقوؽ اإلنساف، بما في ذلؾ النيج البديمة لتحسيف التمتع الفعمي بحقوؽ اإلنساف والحريات 
 .28-27، ص2012سبتمبر  13، بتاريخ A/67/368األساسية، رمز الوثيقة 
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عويض عف أي ضرر قابؿ لمتقييـ مف الناحية الذي ينبغي أف يكوف فورا وعادال ومناسبا وكافيا لمت
االقتصادية عف أعماؿ التعذيب أو سوء المعاممة، كما تؤكد المجنة أف توفير وسائؿ إعادة تأىيؿ 
  1 شاممة عمى أكمؿ وجو ممكف ألي شخص متضرر.
مف اإلعبلف المتعمؽ بحماية جميع األشخاص مف  19وورد في التعميؽ العاـ عمى المادة 
االختفاء القسري، الصادر عف  الفريؽ العامؿ المعني بحاالت االختفاء القسري أو غير الطوعي، 
ذات ما نصت عميو التعميقات السابقة، ذلؾ أنو: "ينبغي النظر إلى فداحة وخطورة الجـر المرتكب، 
طمب تجريمو وتقديـ الجناة إلى العدالة، حيث أف الكثير مف الضحايا و أسرىـ يعتبروف مبلحقة يت
ومعاقبة الجناة تعويضا ىاما عف معاناتيـ، فالتعويض المناسب يضع التزاما عمى الدولة باتخاذ 
أو تدابير تشريعية وغيرىا مف التدابير لتمكيف الضحايا مف المطالبة بتعويضات أماـ المحاكـ 
  2الييئات اإلدارية المخولة بمنح التعويضات." 
وأكدت الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة في إعبلف مبادئ العدؿ األساسية المتعمقة بضحايا 
اإلجراـ والتعسؼ في استعماؿ السمطة، عمى ضرورة اتخاذ تدابير وطنية ودولية مف أجؿ ضماف 
ىذا الخصوص ينبغي عمى الدوؿ معاممة االعتراؼ العالمي والفعاؿ بحقوؽ الضحايا، وفي 
الضحايا برأفة واحتراـ لكرامتيـ وتمكينيـ مف الوصوؿ إلى العدالة واآلليات القضائية واإلدارية 
 3لمتعويض، بما في ذلؾ رد الحؽ والتعويض والمساعدة.
                                                           
، بتاريخ CAT/C/GC/3(، رمز الوثيقة 2012)3األمـ المتحدة، التعميؽ العاـ رقـ  لجنة مناىضة التعذيب، 1
 4 -1،ص13/12/2012
تقرير الفريؽ العامؿ المعني بحاالت االختفاء القسري أو غير الطوعي، مسألة االختفاء القسري أو غير الطوعي، لجنة حقوؽ  2
بتاريخ  E/CN.4/1998/43)ج( مف جدوؿ األعماؿ المؤقت، رمز الوثيقة 8اإلنساف، الدورة الرابعة والخمسوف، البند 
  18-17، ص 12/01/2019
مف إعبلف مبادئ العدؿ األساسية المتعمقة بضحايا اإلجراـ والتعسؼ في استعماؿ السمطة، المرجع السابؽ، يتض 40/34قرار رقـ 3
 .321-320ص




لحؽ وقد شكؿ اعتماد الجمعية العامة بتوافؽ اآلراء لممبادئ األساسية والتوجييية المتعمقة با
في االنتصاؼ والجبر لضحايا انتياكات القانوف الدولي لحقوؽ اإلنساف والقانوف اإلنساني الدولي 
حدثا تاريخيا، ليس ألنيا محاولة الستحداث حقوؽ جديدة، بؿ ألنيا، عمى وجو  2005في عاـ 
 1الدقة، تشكؿ تجميعا لما اعترؼ المجتمع الدولي.
ىذه المبادئ، تتضمف سبؿ االنتصاؼ المتعمقة ففي العنصر مف السادس إلى الثامف مف 
باالنتياكات الجسيمة لمقانوف الدولي اإلنساني والقانوف الدولي لحقوؽ اإلنساف، الوصوؿ إلى 
العدالة عمى نحو متساو وفعاؿ، جبر ما لحؽ بالضحية مف ضرر عمى نحو مناسب وفعاؿ 
  2اكات وآليات جبر الضرر.وفوري، الوصوؿ إلى المعمومات ذات الصمة المتعمقة باالنتي
وتفصيبًل لذلؾ، تشدد المبادئ عمى االلتزاـ الخاص لكؿ دولة بعرض سبؿ االنتصاؼ 
المبلئمة لضحايا االنتياكات، والتي غالًبا ما يرتكبيا وكبلؤىا، وتؤكد مبادئ األمـ المتحدة عمى 
التي يرتكبيا وكبلء ضرورة أف تتضمف القوانيف الوطنية أحكاًما عف حظر ومعاقبة االنتياكات 
جراءات  الدولة، ووصوؿ الضحايا إلى المعمومات، وحماية الضحايا مف األعماؿ االنتقامية، وا 
جراءات تسمح بجبر الضرر.   3 الوقاية مف تكرار تمؾ األعماؿ، وكذلؾ قواعد وا 
مراعاة ،عمى أنو "وفًقا لمقوانيف المحمية والقانوف الدولي، وب18وتؤكد ىذه المبادئ في الفقرة 
الظروؼ الفردية، ينبغي أف يحصؿ ضحايا االنتياكات الجسيمة لمقانوف الدولي لحقوؽ اإلنساف 
                                                           
مذكرة مف األميف العاـ، تعزيز الحقيقة والعدالة والجبر وضمانات عدـ التكرار، الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة، الدورة التاسعة و 1
 .7الستوف، المرجع السابؽ،ص
 10-8، المرجع السابؽ، ص2005دسيمبر 16اتخذتو الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة في  147/60رار رقـ ق2
 القاموس العممي لمقانوف اإلنساني، جبر الضرر والتعويض، المرجع السابؽ  3 




واالنتياكات الجسيمة لمقانوف الدولي اإلنساني، حسب االقتضاء وبما يتناسب مع فداحة االنتياؾ 
 1وظروؼ كؿ حالة، عمى تعويضات كاممة وفعالة".
: رد  23-19مختمفة وفؽ ما ورد في الفقرة ويمكف أف يتضمف جبر الضرر أشكااًل  
الحقوؽ، تعويض، إعادة تأىيؿ، التسوية المالية، وضمانات عدـ التكرار، وينبغي أف يعيد رد 
الحقوؽ، متى أمكف، الضحايا إلى الوضع األصمي قبؿ وقوع االنتياكات الجسيمة لمقانوف الدولي 
ولي اإلنساني، استعادة الحرية، والتمتع بحقوؽ لحقوؽ اإلنساف أو االنتياكات الجسيمة لمقانوف الد
اإلنساف واليوية وحياة األسرة والمواطنة وعودة المرء إلى مكاف إقامتو، واستعادة الوظيفة، واستعادة 
وينبغي دفع تعويضات عف أي أضرار يمكف قياسيا اقتصاديِّا، حسب االقتضاء وبما  .الممتمكات
  2 كؿ حالة.يتناسب مع فداحة االنتياكات وظروؼ 
وتشجع ىذه المبادئ الدوؿ أيًضا عمى إعداد وسائؿ إلببلغ الجميور وخاصة ضحايا 
االنتياكات الجسيمة لمقانوف الدولي لحقوؽ اإلنساف واالنتياكات الخطيرة لمقانوف الدولي اإلنساني 
ماعية، بالخدمات التي قد يكوف ليـ الحؽ في الحصوؿ عمييا )خدمات قانونية، طبية، نفسية، اجت
  3 إدارية،... إلخ(.
وتؤكد المجموعة المستوفاة مف المبادئ المتعمقة بحماية حقوؽ اإلنساف وتعزيزىا مف خبلؿ 
،عمى أف: " كؿ انتياؾ 31اتخاذ إجراءات لمكافحة اإلفبلت مف العقاب ىذه المبادئ في المادة 
                                                           
 10، المرجع السابؽ، ص2005دسيمبر 16اتخذتو الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة في  147/60قرار رقـ 1
 ، المرجع السابؽوف اإلنساني، جبر الضرر والتعويضقاموس العممي لمقانال 2 
 12، المرجع السابؽ، ص2005دسيمبر 16اتخذتو الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة في  147/60قرار رقـ 3




ويستتبع ذلؾ بالنسبة لمدولة ألحد حقوؽ اإلنساف ُيعطي الضحية أو ذوييا حقًا في التعويض، 
 1واجب التعويض ويتيح لمضحية إمكانية التماس التعويض مف مرتكب االنتياؾ ".
مف  32وبخصوص إجراءات دعاوى التعويض فقد انبرت المجموعة المستوفاة في مادتيا 
لذلؾ حيف نصت عمى أنو:" يجب أف يتاح لجميع الضحايا، سواء عف طريؽ اإلجراءات الجنائية 
المدنية أو اإلدارية أو التأديبية، سبيؿ تظمـ متيسػر وسريع وفعاؿ رىنًا بالقيود المفروضة عمى  أو
، وتتاح لمضحايا في ممارستيـ حؽ التظمـ الحماية مف 23التقادـ المنصوص عمييا في المبدأ 
دارية، التيديد واالنتقاـ، كمػا يمكف تقديـ التعويضات مف خبلؿ برامج تستند إلى تدابير تشريعي ة وا 
تموليا مصادر وطنية أو دولية، وتوجو إلى األفراد والمجموعات. وينبغي لمضحايا وغيرىـ مف 
شرائح المجتمع المدني أداء دور فعاؿ في وضع وتنفيذ مثؿ ىذه الػبرامج. وينبغي بذؿ جيود 
وضع وتنفيذ متضافرة لضماف مشاركة المرأة ومجموعات األقميات في المشاورات العامة الرامية إلى 
قميمية  وتقييـ برامج التعويض. وتتضمف ممارسة الحؽ في التعويض الوصوؿ إلى إجراءات دولية وا 
 2واجبة التطبيؽ"
ينص عمى أنو ينػبغي نشر اإلجراءات الخاصة التي تتيح لمضحايا فرصة  32أما المبدأ 
الخاصة والعامة.  ممارسة حقيـ في التعويض عمى أوسع نطاؽ ممكف عف طػريؽ وسػائؿ االتصػاؿ
وينبغي تعميـ ىذه اإلجراءات داخؿ الببلد وخارجيا بما في ذلؾ عف طريؽ الخدمات القنصمية، 
 3 خاصة في البمداف التي اضطر عدد كبير مف الضحايا إلى المجوء إلييا.
                                                           
مجموعة المستوفاة مف تقرير الخبيرة المستقمة دياف أورنتميتشر المعنية باستيفاء مجموعة المبادئ لمكافحة اإلفبلت مف العقاب، ال1
المبادئ المتعمقة بحماية حقوؽ اإلنساف وتعزيزىا مف خبلؿ اتخاذ إجراءات لمكافحة اإلفبلت مف العقاب ،رمز الوثيقة 
E/CN.4/2005/102/Add.117، المرجع السابؽ،ص. 
 18-17،صالمرجع نفسو 2
 18،صالمرجع نفسو 3




وبخصوص نطاؽ الحؽ في التعويض فيؤكد ذات المبدأ ما ورد في النصوص واالتفاقيات 
عمى أنو: يجػب أف يشػمؿ الحػؽ في الػتعويض كافة األضرار التي  33المبدأ  الدولية، اذ ينص
عادة  ،تمحؽ بالضحية وىو يتضمف تدابير تتعمؽ بالحؽ في االسترداد وفي التعويض المالي وا 
التأىيؿ، والترضية، عمى نحو ما ينص عميو القانوف الدولي، وفي حاالت االختفاء القسري، يكوف 
ألسرة الضحية المباشرة حؽ غير قابؿ لمتقادـ في اطبلعيا عمى مصير و/أو مكاف الشخص 
ىذا الشخص، ينبغي تسميميا جثمانو بمجرد التعرؼ عميو، بصرؼ النظر  المختفي، وفي حالة وفاة
 1عما إذا تـ التعرؼ عمى ىوية مرتكبي الجريمة أو مبلحقتيـ.
نفس ما ورد في غيرىا مف  63كما ورد في االتفاقية األمريكية لحقوؽ اإلنساف في مادتيا 
ا وجدت المحكمة أف ثمة انتياكًا لحؽ االتفاقيات الدولية لحقوؽ اإلنساف والتي تنص عمى أنو :" إذ
أو حرية تصونيا ىذه االتفاقية، تحكـ المحكمة أنو يجب أف تضمف لمفريؽ المتضرر التمتع بحقو 
وتحكـ أيضًا، إذا كاف ذلؾ مناسبًا، أنو يجب إصبلح اإلجراء أو الوضع الذي  ،أو حريتو المنتيكة
 ًا عاداًل يجب أف يدفع لمفريؽ المتضرر.شكؿ انتياكًا لذلؾ الحؽ أو تمؾ الحرية وأف تعويض
في الحاالت ذات الخطورة واإللحاح الشديديف، وحيف يكوف ضروريًا تجنب إصابة  -2
األشخاص بضرر ال يمكف إصبلحو، تتخذ المحكمة التدابير المؤقتة التي تراىا مبلئمة في القضايا 
المحكمة بعد، فيمكف لممحكمة أف  أما فيما يخص القضايا التي لـ ترفع إلى ،التي ىي قيد النظر
 2"تعمؿ بناء عمى طمب المجنة "
                                                           
المجموعة المستوفاة مف تقرير الخبيرة المستقمة دياف أورنتميتشر المعنية باستيفاء مجموعة المبادئ لمكافحة اإلفبلت مف العقاب، 1
رمز الوثيقة  ،المبادئ المتعمقة بحماية حقوؽ اإلنساف وتعزيزىا مف خبلؿ اتخاذ إجراءات لمكافحة اإلفبلت مف العقاب
E/CN.4/2005/102/Add.1 ،18،صالسابؽ  المرجع 
،)أعد النص في إطار منظمة الدوؿ األمريكية(،مكتبة حقوؽ 11/1969/ 22االتفاقية األمريكية لحقوؽ اإلنساف،ساف خوسيو في  2
 http://hrlibrary.umn.edu/arab/am2.htmlعمى الرابط التالي:  27/03/2019اإلنساف، جامعة منيسوتا، تاريخ التصفح 




و ضمف االتفاقيات اإلقميمية لحماية حقوؽ اإلنساف، في النظاـ األمريكي لحقوؽ اإلنساف، 
 09تنص االتفاقية األمريكية لمناىضة التعذيب عمى الحؽ في التعويض ضمف أحكاـ المادة 
 1منيا.
قوؽ اإلنساف في فقرتيا الخامسة مف مادتيا الخامسة عمى ونصت االتفاقية األوروبية لح
 2 الحؽ في التعويض واف كاف ذلؾ في سياؽ القبض أو الحجز المخالؼ ألحكاـ ىذه المادة.
فإف إحدى المواد ذات الحكـ المشترؾ بيف اإلتفاقيات   1949أما في اتفاقيات جنيؼ لعاـ 
أف ُيعفي أي طرؼ آخر مف تبعة إرتكاب  :  "ال يجوز ألي طرؼ متعاقد3األربعة تؤكد أنو
مخالفات خطيرة ليذه اإلتفاقيات"، ويرتبط ىذا الحكـ أواًل: بالمسؤولية الجنائية إاّل أنو، يعني أيضًا، 
أنو ميما كانت نتيجة النزاع، ال يجوز ألي قرار أو اتفاؽ أف يتيرب مف مسؤولية التعويض عف 
 انوف الدولي اإلنساني أو دفع تعويضات. األضرار التي تمحؽ بضحايا انتياكات الق
 12ويجب اإلشارة في ىذا الصدد أف البروتوكوؿ اإلضافي األوؿ التفاقيات جنيؼ المؤرخة 
منو و  91والمتعمؽ بحماية ضحايا المنازعات المسمحة الدولية في المادة  1949آب/أغسطس 
يؾ أحكاـ االتفاقيات أو ىذا المعنونة ب" المسؤولية تنص أنو: " يسأؿ طرؼ النزاع الذي ينت
                                                           
فبراير  28، بدأ العمؿ بيا في 67سمسمة المعاىدات رقـ  –االتفاقية األمريكية لمنع التعذيب والعقاب عميو منظمة الدوؿ األمريكية  1
 ،17/03/2019، موقع مكتبة منيسوتا لحقوؽ اإلنساف، تاريخ التصفح 1987
 http://hrlibrary.umn.edu/arab/am5.htmlعمى الرابط التالي:  
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الممحؽ "البروتوكوؿ" عف دفع تعويض إذا اقتضت الحاؿ ذلؾ. ويكوف مسئواًل عف كافة األعماؿ 
 1التي يقترفيا األشخاص الذيف يشكموف جزءًا مف قواتو المسمحة.
منو جبر أضرار  75ويضمف نظاـ روما األساسي لممحكمة الجنائية الدولية في المادة 
مييـ، والتي تنص عمى أنو: " يجوز لممحكمة أف تحدد في حكميا، عند الطمب أو ع   المجني
بمبادرة منيا في الظروؼ االستثنائية، نطاؽ ومدى أي ضرر أو خسارة أو أذى يمحؽ بالمجني 
عمييـ أو فيما يخصيـ، وأف تبيف المبادئ التي تصرفت عمى أساسيا، كما أف لممحكمة الجنائية 
دئ فيما يتعمؽ بجبر األضرار التي تمحؽ بالمجني عمييـ أو فيما يخصيـ، بما الدولية أف تضع مبا
في ذلؾ رد الحقوؽ والتعويض ورد االعتبار، و لممحكمة أف تصدر أمرًا مباشرًا ضد شخص مداف 
تحدد فيو أشكااًل مبلئمة مف أشكاؿ جبر أضرار المجني عمييـ، أو فيما يخصيـ، بما في ذلؾ رد 
ورد االعتبار ولممحكمة أف تأمر، حيثما كاف مناسبًا، بتنفيذ قرار الجبر عف الحقوؽ والتعويض 
 2 ."79المنصوص عميو في المادة  ياالستئمانطريؽ الصندوؽ 
وضمف المبدأ الثالث مف مبادئ شيكاغوا، في عدالة ما بعد النزاعات ينبغي أف يكوف 
الضحايا في قمب إجراءات العدالة االنتقالية، فالحؽ في سبؿ االنتصاؼ البد أف يضمف لمضحايا 
الحؽ في الوصوؿ المتساوي والفعاؿ إلى العدالة والمعمومات المتعمقة باالنتياكات والتعويضات 
والفعالة والسريعة، وتضمف الدوؿ أف يكوف الضحايا مدركيف لحقوقيـ وأف يتمتعوا، قدر  الكافية
وتضيؼ ذات اإلمكاف، بالمساواة في سبؿ االنتصاؼ القضائية واإلدارية الفعالة والعادلة والحيادية، 
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يا المبادئ الحؽ في المشاركة في اإلجراءات، والمقصود منو، أنو يجب عمى الدوؿ أف تتيح لمضحا
وعائبلتيـ فرصة المشاركة في اإلجراءات القانونية المدنية والجنائية المتعمقة باالنتياكات السابقة 
 1 كمطالبات مباشرة أو "أطراؼ مدنية" أو غيرىا مف القدرات ذات الصمة.
وفيما تعمؽ بالتعويضات تؤكد مبادئ شيكاغو حؽ الضحايا الحصوؿ عمى تعويضات 
والقانوف اإلنساني، فالدوؿ وغيرىا ينبغي أف توفر لمضحايا التعويضات انتياكات حقوؽ اإلنساف 
المناسبة الدوؿ تظؿ مسؤولة عف التعويضات حتى في حالة عدـ وجود الحكومة التي ارتكبت 
انتياكات سابقة، كما ينبغي أال تؤثر مشاركة الضحايا في عمميات التعويض الدولية عمى سبؿ 
وف الجيات الفاعمة مف غير الدوؿ مسؤولة عف االنتياكات ، ينبغي االنتصاؼ المحمية، وعندما تك
عمييا تقديـ تعويضات لمضحايا، عندما تكوف ىذه الجيات الفاعمة غير قادرة أو غير راغبة في 
الوفاء بالتزاماتيا، ينبغي لمدوؿ تحمؿ ىذه المسؤولية، خاصًة إذا كانت الدولة إما متواطئة جزئًيا أو 
 2 جراء وقائي مناسب.فشمت في اتخاذ إ
وقد أصبح الحؽ في التعويض راسخا تماما ليس فقط مف حيث األحكاـ بؿ أيضا مف حيث 
الممارسة، حيث أصدرت محكمة العدؿ الدولية قرارات بشأنو، في قضية األنشطة المسمحة في 
و عمى إقميـ الكونغو، حيث أظيرت األىمية المستمرة لمتعويضات فيما بيف الدوؿ، حينما قضت أن
كما أف قانوف مسؤولية الدوؿ وفقو  أوغندا االلتزاـ بتقديـ تعويضات لجميورية الكونغو الديمقراطية،
لجنة القانوف الدولي وبالتفاعؿ مع ما ورد في معاىدات حقوؽ اإلنساف، وطد األسس القانونية 
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مى الدولة لمحؽ في االنتصاؼ وجبر الضرر لضحايا االنتياكات الجسيمة ، فمـ يصبح قاصرا ع
 1 إنما يشمؿ األفراد ومجموعات األشخاص المتضررة بحد ذاتيا.
ونظرا لترابط حقوؽ اإلنساف وعدـ قابميتيا لمتجزئة، يكوف الجبر ليس مجرد مظير لحقوؽ 
معينة، إذ مف شأنو إعماؿ حقوؽ أخرى، فإعادة حؽ المواطنة، وحقوؽ أخرى، منيا الحؽ في 
دا شديدة مفروضة عمى ممارسة الحقوؽ واغتناـ الفرص، وبالمثؿ، مركز قانوني محدد، قد يرفع قيو 
فإف التعويضات المادية قد تكوف عبلمة فارقة بيف قدرة أحدىـ عمى استئناؼ تعميـ أو تدريب، وبيف 
 2الحكـ عميو بالعيش محروما مف ذلؾ مدى الحياة.
أثير مبادئ حقوؽ وليست العدالة االنتقالية باعتبار أغمبيا ذات ُبعد وطني محمي عف ت
تتأثر بالمعايير الدولية لحقوؽ اإلنساف ذات الصمة بحقوؽ الضحايا  فإنيااإلنساف العالمية، لذا 
 القضاء. إلىلتضمف ليـ استيفاء حقوقيـ في الجبر والتعويض والوصوؿ 
 ثانيا: انعكاس الحق في اإلنصاف عمى آليات العدالة االنتقالية
فترة ما بعد النزاعات وصونو، ال يمكف أف يتحقؽ إاّل إذا كاف إف توطيد أركاف السبلـ في 
األفراد عمى ثقة بإمكانية كشؼ الظمـ واالنتياكات عف طريؽ اليياكؿ الشرعية لتسوية المنازعات 
قامة العدؿ بشكؿ منصؼ.  3بالوسائؿ السممية وا 
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نتقالية بالدرجة وفي سياقات ما بعد النزاعات أو الخروج مف حكـ شمولي، ُينظر لمعدالة اال
األولى عمى أنيا جيد يرمي إلى جبر انتياكات حقوؽ اإلنساف، فالقانوف الدولي لحقوؽ اإلنساف 
والقانوف الدولي اإلنساني يفرضاف التزامات عمى الدوؿ الخارجة مف حاالت النزاع، تدخؿ في 
الحقوؽ لمضحايا  صميـ مشروع العدالة االنتقالية في حاالت ما بعد النزاع، مف بينيا واجب رد
 1وتقديـ التعويضات ليـ ورد اعتبارىـ.
كما أف انتياؾ الحقوؽ األساسية يمكف أف يكوف لو وقع مدمر عمى الضحايا وأف يخّمؼ 
آثارا طويمة األمد ليا تداعيات يشعر بيا العديد مف األشخاص بؿ وتنتقؿ مف جيؿ إلى جيؿ، وعدـ 
االنتياكات ىو أمر لو عواقب وخيمة عمى األفراد تنفيذ تدابير يمكف أف تخفؼ مف وطأة آثار 
  2 والجماعات، فضبل عف كونو يشكؿ خرقا اللتزاـ قانوني.
ويستخدـ القانوف الدولي عدًدا مف العبارات لمحديث عف تعويض الضحايا عف األضرار 
ؽ، الناجمة عف االنتياكات الخطيرة لحقوؽ اإلنساف والقانوف اإلنساني، نذكر منيا: رد الحقو 
 3 التعويض، إعادة التأىيؿ، التسوية المالية، وضمانات عدـ التكرار.
اذ أف جسامة االنتياكات وارتفاع عدد ضحاياىا يوجب وضع اليات لجبر الضرر وتعويض 
ضحايا انتياكات حقوؽ اإلنساف والقانوف الدولي اإلنساني، وفؽ معايير وضوابط حددىا القانوف 
 اليات العدالة االنتقالية.الدولي وتطبقيا وتحترميا 
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ربما أصبحت انتياكات حقوؽ اإلنساف أو القانوف اإلنساني ىي القاعدة وليس االستثناء، 
في أعقاب االنتياكات الجسيمة أو المنيجية أو النزاع األكثر عمومية ، فإف تقديـ الجبر بطريقة 
ر الفردي أو الجماعي الذي مجدية يشكؿ تحدًيا كبيًرا، نظرا لعدد الضحايا اليائؿ، وحجـ الضر 
 1 لحؽ بيـ، والذي قد يكوف لو عواقب طويمة األجؿ عمى كؿ مف األفراد الضحايا والمجتمع ككؿ.
فينبغػي معاممػة الػضحايا معاممػة إنػسانية وصػوف كرامتػيـ واحتػراـ حقػوؽ اإلنػساف الخاصػػة 
وسػػبلمتيـ البدنيػػة والنفػػسية وخػصوصيتيـ، فػضبل  بيػػـ، وكػػذلؾ اتخػػاذ تػػدابير مبلئمػػة تكفػػؿ أمنػػيـ
عػف ضػماف ذلػؾ ألسػرىـ، وينبغػي أف تكفػؿ الدولػة اشػتماؿ قوانينػيا الداخمية، قدر اإلمكاف، عمػى 
أحكػاـ تفػرض أف تحظػى كػؿ ضػحية تتعػرض لعنػؼ أو صػدمة باىتمػاـ خػاص ورعايػة خاصػة، 
دارية لتحقيؽ العدالة لمحيمولػة دوف تعرضػيا لمػصد مات مجػددا أثنػاء مػا يتخػذ مػف إجراءات قانونية وا 
 2 وجبر الضرر.
وفي ىذا السياؽ ترسخ العديد مف معاىدات حقوؽ اإلنساف ىذه االلتزاـ اإليجابي، بما في 
ذلؾ العيد الدولي الخاص بالحقوؽ المدنية والسياسية، والعيد الدولي الخاص بالحقوؽ االقتصادية 
االجتماعية والثقافية، واتفاقية مناىضة التعذيب وغيره مف ضروب المعاممة أو العقوبة القاسية أو و 
البلإنسانية أو الميينة، واتفاقية منع جريمة اإلبادة الجماعية والمعاقبة عمييا، واالتفاقية الدولية 
اتفاقية القضاء عمى بشأف قمع جريمة الفصؿ العنصري ومعاقبة مرتكبييا، واتفاقية حقوؽ الطفؿ، و 
 3جميع أشكاؿ التمييز العنصري.
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أف فكرة تعويض ضحايا انتياكات حقوؽ اإلنساف أو انتياكات القانوف الدولي  إلىونشير 
اإلنساني ىي فكرة حديثة نسبيِّا في القانوف الدولي، وىي جزء مف حؽ الوصوؿ إلى سبؿ 
ايا االنتياكات الخطيرة لمقانوف الدولي االنتصاؼ القضائية الذي اعترؼ بو القانوف الدولي لضح
اإلنساني وحقوؽ اإلنساف. وكمسألة قانونية، فإف ىذا الحؽ في الوصوؿ إلى سبؿ االنتصاؼ 
القضائية والتعويض يستند أساًسا عمى التشريعات الوطنية، غير أف قميبًل مف الييئات القضائية 
 1ضحايا األفراد.الدولية يمكنيا أيًضا أف تصدر قراًرا بشأف تعويض ال
وفي مفاوضات إنياء النزاع، غالًبا ما ال تكوف احتياجات الضحايا في األولويات ضمف 
أجندتيا، اذ ال تمتمؾ مجموعات الضحايا ثقبل سياسيا كالذي تحتفظ بو أطراؼ المفاوضات، وقد ال 
تعد  ترى احتياجات الضحايا عمى أنيا أمر ضروري لبلستقرار، ولكنيا عمى المدى الطويؿ
ضرورية لبناء الثقة في الدولة وفي التزاميا بضماف حقوؽ اإلنساف في المستقبؿ بطريقة شاممة، 
عمى اعتبار أف االستجابة الحتياجات الضحايا ليا قيمة أخبلقية وقانونية واستراتيجية في حد 
ميمة كونيا أىداؼ  ذاتيا، ومف حيث المزايا السياسية الطويمة األجؿ وتحقيؽ سبلـ مستداـ،
 2 لسياسة التعويضات.
ويقع عمى الدولة وفقا لقوانينيا المحمية والتزاماتيا القانونية الدولية، الجبر لضحايا ما تقوـ 
بو أو تمتنػع عنػو مػف أفعػاؿ تػشكؿ انتػياكات جػسيمة لمقػانوف الػدولي لحقػوؽ اإلنػساف وانتػياكات 
الت الػتي يعتػبر فييػا شػخص مػا، أو شخػصية خطػيرة لمقػانوف اإلنػساني الػدولي، وفي الحػا
اعتباريػة، أو كياف آخر مطالبا بجبر أحد الػضحايا، ينبغػي أف يػوفر الطػرؼ المػسؤوؿ عػف 
 3االنتػياؾ جػبرا لمضحية، أو لمدولة إذا كانت الدولة قد وفرت فعبل الجبر لمضحية.
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لدولة ما، أو فرد أو مجموعة، حيث تعمؿ التعويضات عمى اإلقرار بااللتزاـ القانوني 
إما ألنيا ترتكبيا مباشرة أو تقاعست عف منعيا، و مف خبلؿ فوائدىا  -بإصبلح عواقب االنتياكات
المادية والرمزية، تعد التعويضات ميمة لمضحايا ألنيا غالًبا ما ُينظر إلييا عمى أنيا الطريقة 
يا غالًبا ما تكوف آخر إجراء يتـ تنفيذه األكثر مباشرة وذات مغزى لمحصوؿ عمى العدالة، رغـ أن
 1وأقؿ تمويبًل لمعدالة االنتقالية.
فيكوف الجبر ضروريا ألي مبادرة لمعدالة االنتقالية، ويعزى ذلؾ جزئيًا إلى أف التعويضات، 
مف بيف كؿ أبعاد العدالة االنتقالية، تركز بشكؿ مباشر وصريح عمى وضع الضحايا ، حيث 
اإلصبلح لمحقوؽ التي تـ سحقيا، بسبب األضرار التي لحقت بيا، بسبب  تسعى إلى توفير بعض
 2 اإلىانات التي تكبدتيا.
و غالبًا ما تدخؿ العدالة التعويضية أو الجبرية، حيز التنفيذ عندما تقرر إحدى الحكومات 
لعدالة تقديـ نوع مف اإلصبلح واالعتراؼ بجرائـ ارتكبت في الماضي أو في أعقاب النزاع مباشرة، ا
اإلصبلحية تسعى إلى إصبلح األخطاء التي وقعت، لصالح الضحايا، فيكوف رد المظالـ 
 3 واالعتذار ىما وسيمتاف يتـ مف خبلليما تطبيؽ العدالة التعويضية.
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وموجبات ذلؾ انتياكات الحقوؽ األساسية لمضحايا التي تفرض معاممة الضحايا برأفة 
الوصوؿ إلى آليات العدالة والحصوؿ عمى اإلنصاؼ الفوري  واحتراـ لكرامتيـ، واحتراـ حقيـ في
 وفقا لما تنص عميو التشريعات الوطنية فيما يتعمؽ بالضرر الذي أصابيـ.
كما أف توفير الجبر لمضحايا يعني الوفاء بحؽ مف حقوقيـ، وطريقة لموفاء بمجموعة مف 
صاؼ فعالة وتأميف المعاممة المنصفة االلتزامات المنوطة بالدولة، ومنيا االلتزاـ بتقديـ سبؿ انت
والمتساوية في ظؿ القانوف، وعندما يكوف النتياؾ أو نزاع ُبعد جماعي أو ُبعد متصؿ بفئة، وىو 
ما ينطبؽ في العادة عمى االنتياكات الجسيمة لحقوؽ اإلنساف واالنتياكات الخطيرة لمقانوف 
مييزي، أو ضد فئات أخرى بعينيا، فإف اإلنساني الدولي، التي يرتكب بعض أشكاليا عمى أساس ت
بإمكاف برامج الجبر الضخمة أف تكوف إنصافا شامبل يعزز مفيومي سرياف القانوف عمى الجميع 
إلى االعتراؼ بالضحايا وتعزيز الثقة ييدؼ تنفيذ تدابير العدالة االنتقالية ف، 1وما يوفره مف حماية
مف ىذا عمى حساب الضحايا، وال دوف مشاركة وتقوية سيادة القانوف، وال يمكف أف يحدث أي 
 2معقولة منيـ، ويمكف ليذه المشاركة المعقولة أف تتخذ أشكااًل مختمفة ضمف مختمؼ اآلليات.
وأيضا لتمكيف الضحايا مف الحصوؿ عمى اإلنصاؼ مف خبلؿ اإلجراءات الرسمية أو غير 
غي تعريؼ الضحايا بحقوقيـ في التماس الرسمية العاجمة والعادلة وغير المكمفة وسيمة المناؿ، ينب
  3اإلنصاؼ مف خبلؿ إنشاء وتعزيز اآلليات القضائية واإلدارية.
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وكما يتطمب البحث عف الحقيقة مشاركة فاعمة مف األفراد الذيف يودوف اإلعراب عف 
مظالميـ واإلببلغ عف الوقائع واألسباب األساسية لبلنتياكات واالعتداءات التي جرت، فاف 
ويضات لف تنجح إال إذا أشرؾ الضحايا والمجتمع المدني بشكؿ عاـ في تصميـ المخططات، التع
وذلؾ لكي تكوف التدابير متناسبة مع األذى المتحمؿ وتساىـ في االعتراؼ بالضحايا بصفتيـ 
 1 أصحاب حقوؽ.
وب فمختمؼ تدابير العدالة االنتقالية تيدؼ إلى االعتراؼ بالضحايا، ونوع االعتراؼ المطم
فساح  ىنا ىو االعتراؼ بحالة الضحايا كضحايا، وباالنتياكات واالعتداءات التي تعرضوا ليا، وا 
  2 المجاؿ العاـ ليـ ليرووا حكاياتيـ، ومحاولة عكس حالة التيميش التي يعيشوف فييا عادة.
ة، أنو وقد طرح األميف العاـ لؤلمـ المتحدة في تقريره حوؿ سيادة القانوف والعدالة االنتقالي
العدالة االنتقالية، فبل بد مف تكامؿ استراتيجياتيا، والتأكيد عمى  اليات حيث ما تطمب األمر إقامة
الحاجة الممحة لربط مبادرات العدالة االنتقالية وتصميميا وتنفيذىا بمشاركة المذيف يستفيدوف مف 
خدماتيا، فتجارب العدالة االنتقالية الناجحة تديف بالفضؿ في قسط كبير مف نجاحيا لحجـ ونوعية 
 3 ضمع بو مع الجميور والضحايا.التشاور الم
فمثبل، تتيح آليات قوؿ الحقيقة تتيح بوضوح منبرا العتراؼ الدولة بمعاناة الضحايا 
والمسؤولية عف االنتياكات واالعتداءات؛ والمحاكمات مف خبلؿ التأكيد أف مف ينتيؾ حقوؽ 
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انتياكات الحقوؽ بقدر اآلخريف يجب أف يعاقب؛ والجبر مف خبلؿ التنبيو بأف الدولة تتعامؿ مع 
 1كاؼ مف الجدية.
إذ يمكف أف يأخذ التعويض أيًضا شكؿ الكشؼ عف الحقيقة بشأف االنتياكات نفسيا وتقديـ 
مثؿ االعتذارات  -ضمانات بعدـ تكرارىا، و يمكف تبعا لذلؾ أف تكوف التعويضات الرمزية 
 2 التعويضات المادية. مفيدة وشفائية وذات معنى مثؿ -والنصب التذكارية واالحتفاالت 
والبد أف نشير، إلى أف الجبر، باعتباره مف تدابير العدالة، يجب أف يصاحبو اعتراؼ 
بالمسؤولية وأف يكوف مرتبطا، عمى وجو الدقة، باستجبلء الحقيقة وتحقيؽ العدالة وضمانات عدـ 
لمضحايا ال يبرر المفاضمة التكرار، واالعتراؼ بأف اإلسياـ المتميز الذي يمكف أف يؤديو الجبر 
بيف مبادرات مختمفة لتحقيؽ العدالة، بتقديـ جبر "سخي" لمضحايا مقابؿ زيادة مقبولية إفبلت الجناة 
  3 مف العقاب.
وفي الوقت نفسو، فإف أساليب العدالة االنتقالية التي ال تظير فييا التعويضات تكوف أقؿ 
، عمى حايا أنفسيـ،  فالمبادرات األخرىيجد فيو الضفعالية ألنيا ال تغير مباشرة الوضع الذي 
الرغـ مف أىميتيا، ال توضع بشكؿ متعمد لتمبية االحتياجات الخاصة لمضحايا والمجتمعات التي 
 4 وقعت ضحية.
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ومف بيف جميع تدابير العدالة االنتقالية، تتميز برامج التعويضات أنيا مصممة لفعؿ شيء 
نما لصا ، فيي تيدؼ في بعض جوانبيا إلقامة 1لح الضحايا بشكؿ مباشرليس فقط ضد الجناة وا 
العدؿ بصفة شخصية لكؿ فرد بالتعويض عف االنتياكات التي تعرض ليا، حيث طغت أولوية 
األضرار االقتصادية مما رسخ التصور ي الذي معياره ومقياسو الخسائر و التعويض الماد
 2المحاسبات لجبر الضرر.
زا خاصا في العمميات االنتقالية، وىو ما يعزى جزئيا عمى حيث أصبح الجبر يشغؿ حي
األقؿ إلى أنيا عمميات تمثؿ اإلجراء المتخذ في إطار العدالة االنتقالية الذي ىناؾ حجة تقوؿ إنو 
ينطوي عمى أكبر إمكانية إلحداث عبلمة فارقة عمى الفور في حياة الضحايا، فمعظـ البمداف التي 
اآلونة األخيرة، اعتمدت في إطار سياساتيا المتعمقة بإقامة العدالة  مرت بمرحمة انتقالية في
االنتقالية برامج إدارية وأخرى غير قضائية وزعت فييا عمى الضحايا مجموعة مف االستحقاقات 
 3 المتنوعة المادية أو الرمزية، والفردية منيا أو الجماعية.
د المصمـ بحيث يعود بالفائدة عمى كما يؤدي الجبر دورا متميزا كونو ىو التدبير الوحي
الضحايا مباشرًة. ومع أف المبلحقات القضائية ليا دور في ذلؾ إلى حد ما،  كما أف عمميات 
التدقيؽ ىي في نياية المطاؼ نضاؿ ضد الجناة، ومع أف المستفيد المباشر مف استجبلء الحقيقة 
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ا ينفَّذ بشكؿ  واضح وصريح واإلصبلح المؤسسي ىو المجتمع ككؿ، غير أف الجبر يشكؿ جيد
  1 وفي المقاـ األوؿ لصالح الضحايا.
كما تربط برامج جبر الضرر بالعدالة أىداؼ مرتبطة، منيا، بتطوير روح التضامف 
االجتماعي و االعتراؼ بالضحايا كمواطنيف ليـ حقوؽ تضمف مساىمتيـ في برامج جبر الضرر 
وال يجب إغفاؿ حؽ الضحايا وأىميـ في البحث عف بما يرجع الثقة بيف المواطنيف و مؤسساتيـ، 
  2 الحقيقة بما يشكؿ آلية تسمح لمضحايا بالتعبير عف معاناتيـ.
وفي ضوء الصعوبات و"ثغرة اإلفبلت مف العقاب" التي تصاحب عادة جيود المقاضاة  
عويضات الجيود والتيمة المحتممة بأف قوؿ الحقيقة يشكؿ، لوحده، "كبلمًا ال طائؿ وراءه"، تعزز الت
عطاء  الرامية إلى تحصيؿ االعتراؼ عف طريؽ إظيار التزاـ جدي بما يكفي الستثمار الموارد وا 
المستفيديف، مف خبلؿ برامج جيدة اإلعداد، شعورًا بأف الدولة جعمت مصالحيـ في صمب 
 3اىتماميا.
دة كرامتيـ كمما و كقاعدة عامة، يتـ تمبية احتياجات الناجيف عمى نحو أكثر مبلءمة واستعا
كانت تدابير التعويض أكثر شمواًل وواسعة النطاؽ، بداية مف استعادة الضحية لحالتو قبؿ وقوع 
ويشمؿ ذلؾ، حسب االقتضاء، استعادة الحرية والتمتع بحقوؽ اإلنساف  ،االنتياكات الجسيمة
عادة الممتمكات كما يجب أف تشمؿ التعويض ألي ضرر الجسدي أو العقمي  ،كاستعادة العمؿ وا 
حسب االقتضاء وبما يتناسب مع خطورة االنتياؾ، إعادة التأىيؿ بتقديـ الخدمات الصحية 
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،كما يجب تنفيذ التعويضات مف خبلؿ 1واالجتماعية، الترضية، ضماف عدـ تكرار االنتياكات
صميـ وتنفيذ التعويضات بطريؽ يمكف أف تحوؿ البرامج اإلدارية أو فرضيا كنتيجة لمتقاضي مع ت
 2 العبلقات غير المتكافئة وغير العادلة سابًقا.
فميس الجبر مجرد مظير لحقوؽ معينة، إذ مف شأنو إعماؿ حقوؽ أخرى، فإعادة حؽ 
المواطنة، وحقوؽ أخرى، منيا الحؽ في مركز قانوني محدد، قد يرفع قيودا شديدة مفروضة عمى 
واغتناـ الفرص، فعمى سبيؿ المثاؿ، شطب سوابؽ جنائية ألفراد نسبت إلييـ دوف  ممارسة الحقوؽ
مبرر، ربما يكوف لو أثر عميؽ في إتاحة فرص ليـ في المستقبؿ، وبالمثؿ، فإف التعويضات 
المادية قد تكوف عبلمة فارقة بيف قدرة أحدىـ عمى استئناؼ تعميـ أو تدريب، وبيف الحكـ عميو 
 3ف ذلؾ مدى الحياة.بالعيش محروما م
فالجبر، شأنو شأف غيره مف تدابير العدالة االنتقالية، يمكِّف مف االعتراؼ بالضحايا ليس 
باعتبارىـ ضحايا فحسب بؿ بوصفيـ، وىو الميـ، أصحاب حقوؽ، وكونو يتشاطر ىذه األىداؼ 
ب الداعية إلى مع جيود استجبلء الحقيقة وتحقيؽ العدالة وضماف عدـ التكرار ىو سبب مف األسبا
 4 اتباع نيج شامؿ في التعامؿ مع مسألة تحقيؽ االنتصاؼ.
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ذلؾ أف الغػػرض مػف الجػػبر الكػػافي والفعػػاؿ والفػػوري و المتناسب مع فداحة االنتياكات 
واألضرار المترتبة عمييػا، ىو تعزيػػز العدالػػة مػػف خػػبلؿ معالجػػة االنتياكات الجسيمة لمقانوف 
 1الدولي لحقوؽ اإلنساف أو االنتياكات الخطيرة لمقػانوف اإلنػساني الدولي. 
بإمكاف برامج التعويضات أف تسيـ في تعزيز سيادة القانوف، ذلؾ أف الجبر أحد و  
أشكاؿ االعتراؼ بحقوؽ الضحايا، وبااللتزامات المنوطة بالدولة ومف ثـ، فإف توفير الجبر 
لمضحايا يعني الوفاء بحؽ مف حقوقيـ، وطريقة لموفاء بمجموعة مف االلتزامات المنوطة بالدولة، 
 2 ـ بتقديـ سبؿ انتصاؼ فعالة وتأميف المعاممة المنصفة والمتساوية في ظؿ القانوف.ومنيا االلتزا
مثؿ المحاكـ وعمى اعتبار العدد  -وبما أف الجيات المؤسسية الضامنة لتمؾ الحقوؽ 
الكبير الضحايا وما يتطمبو ذلؾ مف إجراءات معقدة قد تأخذ وقتا طويبل، فغالًبا ما كانت تدابير 
مة لفائدة الضحايا ىي الطريقة األكثر فعالية لتحقيؽ الجبر بداًل مف اتباع نيج يعالج السياسة العا
 3كؿ حالة عمى حدة في المحاكـ. 
وتبعًا لذلؾ في سياؽ العدالة االنتقالية وتعزيزا لمحؽ في التعويض وجبر الضرر، كمفت 
تعويض الضحايا،  بعض لجاف الحقيقة بميمة توفير االنتصاؼ لمضحايا، وتقديـ توصيات بشأف
وقد أوصت بعض المجاف عمى وجو التحديد بإنشاء برامج متعددة العناصر تقوـ بتوزيع مجموعة 
متنوعة مف السمع الرمزية والمواـز المادية عمى حد سواء، لؤلفراد والمجتمعات المحمية معًا، 
جنة جنوب وصاغت لجاف أخرى في أحياف كثيرة مقترحات شاممة، مثؿ مقترحات لجنة بيرو ول
ليشتي، غير أنو لـ يطمب إلى الغالبية  –أفريقيا ولجنة االستقباؿ والحقيقة والمصالحة في تيمور
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العظمى مف لجاف تقصي الحقائؽ تنفيذ برامج لمتعويضات، بؿ تقديـ توصيات بشأف تصميميا 
ازداد عبؤىا  ألنيا برامج تكوف طويمة األجؿ تتجاوز مدة والية المجاف المعنية، ومع تعدد جوانبيا
اإلداري، ىي أسباب مف عدة أخرى وراء استمرار الميؿ إلى عدـ إسناد مسؤولية تنفيذىا إلى 
 1 المجاف.
إف التعويضات باعترافيا باحتياجات الضحايا وتركيزىا المباشر عمييـ، لدييا القدرة عمى   
، كما أنيا ستخدـ أىداؼ بناء الثقة واستعادة الكرامة مف خبلؿ التزاـ شعبي عمني بحقوؽ اإلنساف
 2توفير قدر مف العدالة مباشرة لمضحايا، وتخفيؼ إلى معاناتيـ إلى حد ما.
إف التعويضات، مثميا مثؿ األبعاد األخرى لمعدالة االنتقالية، ال ينبغي فيميا أو صياغتيا 
ع نطاًقا بمعزؿ عف اليات العدالة االنتقالية األخرى، فتحقيؽ التوازف بيف أجندة الحقوؽ األوس
 والتزاميا الكامؿ بالتعويضات ميمة حكومية.
خبلصة القوؿ، أنو عندما تصمـ برامج الجبر وتعمؿ بطريقة منصفة ستسيـ في سيادة 
القانوف وبتعزيز مبدأ المساواة أماـ القانوف عف طريؽ االعتراؼ بحقوؽ الضحايا وواجبات الدوؿ؛ 
حقوؽ أخرى، ومنيا المطالبة بالحصوؿ عمى والتمكيف لمضحايا ومنحيـ القدرة عمى ممارسة 
مختمؼ المزايا والخدمات التي توفرىا الدولة؛ وبخمؽ إحساس باالندماج، خاصة إذا كاف 
 3 لبلنتياكات ُبعد جماعي أو ارُتكبت ضد إحدى الجماعات.
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وال يقؼ حؽ الضحايا عمى جبر الضرر المادي والمعنوي في شكمو المتعارؼ عميو، بؿ قد 
مظير آخر، ىو حؽ الضحايا والمجتمع في معرفة حقيقة االنتياكات وأسبابيا ودوافع يكوف في 
ارتكابيا، سواء تـ ذلؾ عف طريؽ أحكاـ القضاء التي تعبر عف حقائؽ قانونية قضائية، أو بواسطة 
لجاف الحقيقة والمصالحة، ذلؾ أف حرماف الضحايا وذوييـ والمجتمع مف معرفة الحقيقة انتياؾ 
 ؽ اإلنساف في دوؿ ما بعد النزاعات.خر لحقو آ
 الفرع الثاني: الحق في معرفة الحقيقة والمشاركة في تدابير العدالة االنتقالية
عف فيـ تركة الماضي مف انتياكات جسيمة لحقوؽ اإلنساف، تحدث األميف العاـ لؤلمـ 
معتبرا أنيا ال تسعى لممساءلة المتحدة في مفيـو العدالة االنتقالية الذي تبنتو الييئة التي يرأسيا، 
عف االنتياكات السابقة والتعويض عنيا وتجاوزىا، فميس ليا أف تضرب الصفح عف معرفة دوافع 
 وبواعث ارتكاب ىذه االنتياكات.
وسنعالج في ما يمي الحؽ في معرفة الحقيقة وصمتو بالعدالة االنتقالية، وكذلؾ دور 
 تدابير العدالة االنتقالية.المجتمع المدني والضحايا في صياغة 
 أوال: الحق في معرفة الحقيقة
في معرض حديثنا عف صمة العدالة االنتقالية بحقوؽ اإلنساف، عمى أساس انتياؾ ىذه 
األخيرة خبلؿ النزاعات، وسعيا في ما بعد لحمايتيا وتعزيزىا مف خبلؿ إعماؿ المبادئ التي 
ة، وربطا لكؿ حؽ بالية العدالة االنتقالية التي تتضمنيا نصوص حقوؽ اإلنساف الوطنية والدولي
تقابمو، نجد أف الحؽ في االنتصاؼ يقابمو المساءلة القضائية أماـ المحاكـ عمى اختبلفيا، فيما 
 يرتبط الحؽ في الجبر والتعويض بالعدالة التعويضية والتصالحية.
في جانب منو لبناء اف الحؽ في معرفة الحقيقة رغـ حداثتو يرتبط بحقوؽ عدة،  ويسعى  
ذاكرة جمعية وصورة حقيقة لبلنتياكات الجسيمة لحقوؽ اإلنساف، ويشترؾ في تعزيز ىذا الحؽ 




أغمب آليات العدالة االنتقالية اف لـ نقؿ كميا، كؿ في ما يختص بو، فالييئات القضائية مف خبلؿ 
جاف الحقيقة في ذلؾ مف األحكاـ الباتة تعتبر شكبل لمحقيقة في مظيرىا القضائي، فيما تشارؾ ل
 خبلؿ الجمسات العمنية التي تعقدىا وشيادات الشيود الذيف يمثموف أماميا طوعا.
ىذا الحؽ بالمفقوديف خبلؿ النزاعات المسمحة الدولية والداخمية و حؽ في بداياتو ارتبط 
وؿ مف البروتوكوؿ اإلضافي األ 33و 32أسرىـ وذوييـ في معرفة مصيرىـ حيث ينص المادتيف 
إف حؽ '' عمى أف :  32بحيث ينص المبدأ العاـ الوارد في المادة 1949التفاقيات جنيؼ لسنة 
كؿ أسرة في معرفة مصير أفرادىا ىو الحافز األساسي لنشاط كؿ مف األطراؼ السامية المتعاقدة 
"  اإلنسانية الدولية الوارد ذكرىا في االتفاقيات وفي ىذا الممحؽ وأطراؼ النزاع والمنظمات
حماية جميع وتأكيدا لذلؾ نجد النص عميو في اتفاقية ،1البروتوكوؿ " في تنفيذ أحكاـ ىذا القسـ''
 2 منيا. 24، والمادة 20إلى  18في موادىا مف  2006األشخاص مف االختفاء القسري لسنة 
و أصبح الحؽ في معرفة الحقيقة محؿ اىتماـ كبير خاصة بعد انتشار حاالت االختفاء 
و تـ االعتراؼ بو في العديد مف الصكوؾ الدولية، وقد أشير إليو في إطار مكافحة  القسري،
اإلفبلت مف العقاب وحقوؽ األشخاص المشرديف داخميا في معرفة مصير أقاربيـ، وفي سياؽ سبؿ 
االنتصاؼ والتعويض عف االنتياكات الجسيمة لحقوؽ اإلنساف، وأيضا في نص االتفاقية الدولية 
 3ماية األشخاص مف االختفاء القسري.المتعمقة بح
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اآللية األمريكية لحقوؽ اإلنساف ىذا الحؽ بالحؽ في حرية الرأي والتعبير  فيما ربطت
والحؽ في محاكمة عادلة والحؽ في التعويض وجبر الضرر ، كما أف الجمعية البرلمانية لمجمس 
أوروبا أقرت عددا مف التوصيات فيما تعمؽ بمعرفة الحقيقة حوؿ مصير المفقوديف، فيما أشارت لو 
بية لحقوؽ اإلنساف بوصفو جزءا مف الحؽ في التحرر مف التعذيب أو سوء المحكمة األورو 
بينما اعتبرتو المجنة اإلفريقية  ،1المعاممة والحؽ في الحصوؿ عمى تعويض ومحاكمات فعالة
لحقوؽ اإلنساف جزءا مف الحؽ في الحصوؿ عمى االنتصاؼ الفعاؿ النتياؾ الميثاؽ اإلفريقي 
 2لحقوؽ اإلنساف.
محكمة األمريكية لحقوؽ اإلنساف اف حرماف ذوي المختفيف قسريا و أقربائيـ مف واعتبرت ال
معرفة مصيرىـ يعتبر في حد ذاتو معاممة قاسية أو غير إنسانية أو ميينة، وتبعا لذلؾ ألزمت 
المحكمة الدوؿ في العديد مف القضايا باطبلع أقرباء ضحايا االنتياكات الجسيمة لحقوؽ اإلنساف 
  3حقيؽ.بمجريات الت
ولقد كاف لمجنة حقوؽ اإلنساف األممية، الفريؽ العامؿ المعني باالختفاء القسري و المقرر 
الخاص المعني بتعزيز الحقيقة والعدالة والجبر وضمانات عدـ التكرار دور ىاـ في بمورة مفيـو 
وعمى المستوى الوطني شيدت الممارسات الحؽ في معرفة الحقيقة كحؽ قائـ مستقؿ بذاتو، 
القضائية اعترافا دستوريا بيذا الحؽ، في كؿ مف كولومبيا، البيرو وفي جنوب إفريقيا، فيما اعتبرتو 
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وفي بعض الدوؿ التي ال تتضمنو  المحاكـ الفدرالية األرجنتينية حقا قائما عمى الحؽ في الحداد،
 1سبيبل لمعرفة الحقيقة.دساتيرىا يعتبر الحؽ في التماس المعمومة 
كما يرتبط الحؽ بمعرفة الحقيقة بحؽ آخر ىو الحؽ في االحتكاـ إلى القضاء، ذلؾ انو 
يمكف مف معرفة الحقائؽ، مف خبلؿ عمؿ السمطة القضائية في التحقيؽ وتقييـ األدلة ومحاكمة 
إمكانية  المسئوليف، ىذا الحؽ، الذي يتضمف الحؽ في االنتصاؼ الفعاؿ، الذي ينطوي عمى
المطالبة بالحقوؽ أماـ محكمة نزيية ومنشأة بنص القانوف، فمعرفة الحقيقة ىي شرط أساسي 
لتحديد المسؤوليات والخطوة األولى في عممية التعويض، ذلؾ أف إقامة العدالة عمى نحو مستقؿ 
 2 ونزيو أداة قيمة إلحقاؽ الحؽ في معرفة الحقيقة.
المجموعة المستوفاة مف المبادئ المتعمقة بحماية حقوؽ اإلنساف وورد في المبدأ الثاني مف 
وتعزيزىا مف خبلؿ اتخاذ إجراءات لمكافحة اإلفبلت مف العقاب، أف ىذا الحؽ غير قابؿ 
( مف المبادئ 10، وفي العنصر العاشر )3لمتصرؼ، كما أنو حؽ فردي وجماعي ال يتقادـ
االنتصاؼ والجبر، لمضحايا أو ممثمييـ الحؽ في األساسية والمبادئ التوجييية بشأف الحؽ في 
فالطابع ، 4التماس وتمقي المعمومات عف األسباب وظروؼ االنتياكات ومعرفة الحقيقة بخصوصيا
الجماعي ليذا الحؽ، أشارت لو لجنة البمداف األمريكية لحقوؽ اإلنساف إلى أف "كؿ مجتمع لو 
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األحداث الماضية مف أجؿ منع تكرار ارتكاب الحؽ غير القابؿ لمتصرؼ في معرفة الحقيقة عف 
 1أفعاؿ مف ىذا القبيؿ في المستقبؿ.
وتضمنت تشريعات دوؿ شيدت تطبيقا لمعدالة االنتقالية تضمينا لقوانينيا بيذا الحؽ، في 
، في مادتو األولى أف إظيار الحقيقة ىدؼ لمعدالة 2013لسنة  29ليبيا، ورد في القانوف رقـ 
ؾ الفقرتيف السادسة والتاسعة مف المادة الرابعة، فيما أكدت المادة الخامسة أف االنتقالية، وكذل
كشؼ الحقائؽ الفردية والجماعية مف مكونات العدالة االنتقالية، في حيف أسست المادة السابعة 
لييئة تقصي الحقائؽ التي تنبري إلعماؿ ىذا الحؽ مف خبلؿ اختصاصاتيا في البحث والتحقيؽ 
 ات وتحديد مرتكبييا.في االنتياك
وورد في قانوف إرساء العدالة االنتقالية وتنظيميا، أف كشؼ حقيقة االنتياكات ىو جممة 
جراءات وأبحاث لفؾ منظومة االستبداد، و حؽ مكفوؿ قانونا لكؿ المواطنيف مع مراعاة  وسائؿ وا 
تولي ىيئة مصمحة الضحايا وكرامتيـ ودوف المساس بالمعطيات والحريات الشخصية، فيما ت
الحقيقة والكرامة جمع المعطيات ورصد االنتياكات وتوثيقيا بكؿ السبؿ القانونية الواردة في الفصؿ 
  2مف ىذا القانوف كما ليا اف تمجأ إلى أي إجراء يمكنيا مف كشؼ الحقيقة. 40
وفي جنوب أفريقيا عممت لجنة الحقيقة والمصالحة عمى تعزيز الوحدة الوطنية والمصالحة 
خبلؿ إقامة صورة كاممة قدر اإلمكاف ألسباب وطبيعة ومدى االنتياكات الجسيمة لحقوؽ  مف
اإلنساف التي كانت ارتكبت خبلؿ  بما في ذلؾ السوابؽ والظروؼ والعوامؿ وسياؽ ىذه 
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االنتياكات، وكذلؾ وجيات نظر الضحايا و دوافع ووجيات نظر األشخاص المسؤوليف عف 
  1 يؽ إجراء التحقيقات و عقد جمسات استماع.ارتكاب االنتياكات، عف طر 
وعف الوسائؿ الكفيمة بمساعدة لجاف الحقيقة في إعماؿ ىذا الحؽ البد مف تمكيف ىذه 
األخيرة مف الوصوؿ إلى األرشيؼ والسجبلت لفيـ طرائؽ عمؿ األنظمة القمعية مع توفير 
ابؽ تدابير العفو والمصالحة مع ضمانات إجرائية لحماية الشيود واستقبللية المجنة مع ضرورة تط
مبادئ القانوف الدولي بحيث ال يعدـ منح العفو حقوؽ الضحايا وذوييـ في معرفة حقيقة 
، ولمواجية محاوالت نسياف الماضي، وقد صرحت المجنة األمريكية لحقوؽ اإلنساف 2االنتياكات
أماـ الحؽ في الحقيقة، ألف مف االتفاقية بأف قوانيف العفو تشكؿ عقبة  13في تفسيرىا لممادة 
السياسات الشاممة إلنياء التحقيقات في االنتياكات السابقة ال يمكف أف تفي بحؽ الناجيف في 
 3 معرفة الظروؼ وتحديد المسؤوليات.
ويضمف ىذا الحؽ تمكيف الضحايا أو ممثمييـ في التماس وطمب المعمومات عف األسباب 
ب وظروؼ االنتياكات الجسيمة لحقوؽ اإلنساف التي أدت إلى تعرضيـ لؤلذى وعف أسبا
 4واالنتياكات الخطيرة لمقانوف الدولي اإلنساني ومعرفة الحقيقة فيما يخص ىذه االنتياكات.
فااللتزاـ األساسي بإعماؿ الحؽ في الحقيقة يقع عمى عاتؽ الدولة التي وقع االنتياؾ داخؿ 
مباشرة عف االنتياؾ أـ ال، عمى وجو  إقميميا، بصرؼ النظر عما إذا كانت الدولة مسؤولة
الخصوص، فالدولة ممزمة باالحتفاظ بأي سجبلت أو غيرىا مف المعمومات ذات الصمة 
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باالنتياكات، يفرض ذلؾ التزاما سمبيا بمنع إتبلفيا تحت أي ظرؼ مف الظروؼ وتمكيف الوصوؿ 
إيجابي في البحث عف  الفعاؿ وفي الوقت المناسب إلى المعمومات المطموبة، كما عمييا واجب
 1.المواد والسجبلت ذات الصمة،  بما في ذلؾ تجديد السجبلت عند الضرورة
الحقيقة عف االنتياكات السابقة لحقوؽ اإلنساف، ضمانة لمنع تكرارىا  اف الحؽ في معرفة
عادة البناء مف خبلؿ معالجة التصدعات واالنقسامات التي حدثت في  وُمساعد لتدابير المصالحة وا 
كامف ووضع اليد عمى م السياقات المحمية في الفترة التي تمي إقصاء النظـ الشمولية واالستبدادية، 
الخؿ في تعامؿ التي الحقبة االستبدادية السابقة مع حقوؽ اإلنساف، ويساعد مف جية أخرى عمى 
بينما أكد مجمس حقوؽ ، 2فحص وتمحيص ذلؾ الماضي قصد كتابة تاريخ األمة وبناء  مستقبميا
(أف البحث عف الحقيقة أداة ىامة تكمؿ عمؿ الييئات القضائية بحيث تصمـ  HRCاإلنساف )
 3 يقة يشرؾ فييا الضحايا والمجتمع المدني بما في ذلؾ المنظمات غير الحكومية.بطر 
فمشاركة الضحايا و المنظمات غير الحكومية دولية منيا أو وطنية يساعد أيضا في توثيؽ 
خبلؿ النزاعات، وليا أيضا في السياقات االنتقالية دور في صياغة  اإلنسافانتياكات حقوؽ 
التدابير وفؽ منظور تشاركي ديمقراطي، لذا سنحاوؿ فيما يمي التطرؽ إلى دور المجتمع المدني 
مف خبلؿ توثيؽ انتياكات حقوؽ اإلنساف و المشاركة في المشاورات السابقة إلقرار اليات العدالة 
 .االنتقالية
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 الحق في المشاركة في الحياة العامة  ثانيا: 
كحؽ إنساني يجد إشراؾ المواطنيف في الحياة العامة مصدره في العديد مف نصوص 
مف العيد الدولي لمحقوؽ المدنية  25القانوف الدولي لحقوؽ اإلنساف، لعؿ أبرزىا في المادة 
يمتد إلى اشتراكيـ في إدارة والسياسية، التي ال يقتصر فييا مشاركة المواطف عمى االنتخابات بؿ 
الشؤوف العامة والحوار مع ممثمييـ أو مف خبلؿ قدرتيـ عمى تنظيـ أنفسيـ، ىذه المشاركة التي 
، وينص إعبلف مبادئ األمـ المتحدة بشأف 1تعزز حرية التعبير واالجتماع وتكويف الجمعيات
رأييا وموافقتيا في أي  ، أف مف حؽ الشعوب األصمية إبداء19حقوؽ الشعوب األصمية بمادتو 
 2تدابير تشريعية أو إدارية يمكف أف تمس مصالحيا.
و وضع برامج لمعدالة االنتقالية وفؽ مقاربة قائمة عمى حقوؽ اإلنساف يتطمب تصميميا في 
سياؽ مشاورات متعمقة مع المجتمعات المحمية المتأثرة، ذلؾ أف أكثر تجارب العدالة االنتقالية 
 3ضطمع بو مع الجميور والضحايا.التشاور المُ ونوعية نجاحا تديف بالفضؿ لحجـ 
التشاور مع الضحايا وممثمييـ، مف إدماجيـ وتمكينيـ،  فبعد أف امُتينت وتساعد عمميات 
حقوقيـ بشكؿ منيجي، اعُترؼ بيـ و منحوا اآلف صوتا في تصميـ آليات االنتصاؼ مف تمؾ 
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االنتياكات والتجاوزات، و اتخاذ قرارات عف الكيفية التي تعرب بيا المؤسسات عف اليات المساءلة 
 1ة.عف االنتياكات السابق
المجتمع المدني كياف مستقؿ عف الدولة ال يستند إلى مبدأ الربحية ويعمؿ بصورة منفصمة ف
ىذا المنطمؽ يمكف  ومف،2عف السمطات الرسمية ييدؼ إلى حماية الحريات العامة وحقوؽ اإلنساف
القوؿ بأنو مجتمع مستقؿ إلى حد بعيد عف إشراؼ الدولة المباشر، فاستقبلليتو، وتنظيمو التمقائي، 
وروح المبادرة الفردية والجماعية، والعمؿ التطوعي، لخدمة المصمحة العامة و دفاعو عف حقوؽ 
قوة موازية ليا، ففي حالة عدـ كييئة إليجاد التوازف مع الدولة، بوصفو تجعمو  ،3الفئات الضعيفة
تكتؿ األفراد في منتظـ اجتماعي يدافع عف حرياتيـ، سيكوف مف السيؿ إغراءىـ مف قبؿ أولئؾ 
  4الذيف يقدموف األمف بديبل عف الحرية.
ومف موقع استقبلليتو ييدؼ المجتمع المدني إلى التواصؿ مع الحكومة كأداة لتغيير سبؿ 
، بيذه الصفة يعمؿ المجتمع المدني كرقيب عمى نشاط السمطة، ليس تعزيز وحماية حقوؽ اإلنساف
فقط في االنتخابات، إنما عمى مدار اليـو وباستمرارية ،حيث يقوؿ الفقيو توماس جفرسوف، أف 
 5المواطف مستعد الف يمزؽ قمبو عمى أف تسمب منو سمطتو مف قيصر أو بونابارت.
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 393،ص  2008، ديواف المطبوعات الجامعية ، الجزائر ، 2عمر سعد اهلل ، معجـ في القانوف الدولي المعاصر ،ط2
 14،ص  2007المجتمع المدني في التنمية االجتماعية ، مطبعة زانا ، دىوؾ ، منظمة ىاريكار غير الحكومية  ،دور منظمات 3
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المدني قبؿ االنتقاؿ وما بعده ال تعمؽ الحريات أظيرت النتائج التجريبية أف قوة المجتمع 
فحسب، ولكف أيًضا تعزز قدرة الدولة عمى ترسيخ سيادة القانوف، السيطرة عمى انتشار الفساد،  
 1يز الفعالية الحكومية، والمساءلة، واالستقرار السياسي.وتعز 
عف " قوة التفريؽ "  وقد أشار المقّرر الخاص إلى ما أسماه "استراتيجّيات التجّنب" الناجمة
التي اعتمدىا األرجنتينيوف إباف الحكـ الديكتاتوري لعرقمة التنسيؽ االجتماعي الذي ىو ضروري 
ألي نوع مف المعارضة المنظمة، ما نجـ عنو تخمي الناس عف معتقداتيـ و أنشطتيـ السياسية، 
أمر ال يدعو إلى  وتجنب تكويف الجمعيات، وغض الطرؼ عف وجود ممارسات غير إنسانية، وىو
وىنا 2االستغراب، ذلؾ أف ىدؼ النظاـ أو الحكومة ىو الحفاظ عمى السمطة عف طريؽ الترىيب،
سمات المجتمع المدني وميامو،  فأبرز تتأكد حسب رأينا أىمية المجتمع المدني في شقيا الوقائي،
إلى ضعؼ الييئات انو يعتبر بمثابة صماـ أماف خاصة في أوقات األزمات والمشاكؿ التي تؤدي 
حيث تؤدي المنظمات غير الحكومية المعنية الرسمية أو زواليا، خاصة في المراحؿ االنتقالية، 
 بحقوؽ اإلنساف دورًا حيويًا في مراحؿ مختمفة مف العدالة االنتقالية.
يتبيف مف كؿ ذلؾ، بأف ال وجود لدولة مف دوف مجتمع، وال يتحقؽ استقرار المجتمع مف 
ألف المجتمع المدني بحاجة إلى مجتمع سياسي مف خبللو تدار الدولة، كما أف الدولة دوف دولة، 
 3بحاجة لمجتمع مدني مف خبللو تحصؿ عمى شرعيتيا.
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أف المجتمع المدني يسيـ في الوقاية مف انتياكات حقوؽ اإلنساف مف خبلؿ  وال بد اف نؤكد 
، فمو دور وقائي مف المساس بالحقوؽ والحريات،  1الرصد واإلببلغ ومبادرات المصالحة المتنوعة
 وتوثيقي لما قد يطاؿ ىذه الحقوؽ مف انتياكات.
اف توثيؽ انتياكات حقوؽ اإلنساف، شكؿ لممقاومة غير العنيفة لمصراعات، و أمر بالغ 
لة األىمية لتحقيؽ العدالة االنتقالية، فيو ذوا صمة بالعدالة الجنائية، يساعد في التحضير لممساء
أماـ المحاكـ الوطنية والدولية، ويعزز مبادرات الكشؼ عف الحقيقة والمصالحة ويعمؿ عمى حفظ 
، لقد أصبح توثيؽ االنتياكات، كما ىو الحاؿ في سوريا وفي جميع أنحاء العالـ أولوية 2الذاكرة
ة قصوى تحظى بدعـ دولي واسع، حيث ساعد ىذا الدعـ الدولي الواسع في إنشاء مركز العدال
، لمتركيز عمى جمع وتحميؿ الوثائؽ المتعمقة 2013( بسوريا في عاـ SJACوالمساءلة )
باالنتياكات المستمرة لحقوؽ اإلنساف والقانوف اإلنساني وتنسيؽ جيود الجيات الفاعمة السورية 
 3والدولية التي تعمؿ عمى التوثيؽ.
االنتقالية أصحاب الحؽ، بما وعميو ينبغي أف يشرؾ في تصميـ العمميات المتعمقة بالعدالة 
ففي مجاؿ العدالة االنتقالية، تعمؿ الجيات الفاعمة  ،4يحتـر الكرامة األصمية لكؿ إنساف ويعززىا
في المجتمع المدني كػ"حصف الحرية" ضد الدولة التي تحجـ عف االنفتاح، كما أنيا تؤثر عمى 
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ة، في لجاف الحقيقة يؤدي المجتمع الدولة مف خبلؿ العمؿ بشكؿ فعاؿ في بناء الثقة االجتماعي
المدني أدوارا يمكف أف نذكر مف بينيا: جمع البيانات ومراقبتيا، كسب التأييد لمجيات 
إجراء االتصاالت والمشاورات داخؿ المجتمعات المحمية، تقديـ الخدمات و التدخؿ  الحكومية،
 1وؿ إلى السجبلت.القضائي وتمثيؿ الضحايا ومرافقتيـ، توفير التدريب،  توفير الوص
لية العدالة االنتقالية المراد إنشاءىا، آفالمشاورات الوطنية ينبغي أف تأخذ بعيف االعتبار 
فتصميـ المشاورات ذات الصمة بالعدالة الجنائية مختمفة عف تمؾ المتعمقة باآلليات غير القضائية، 
اش منظـ كحمقات عمؿ، حمقات وغالبا ما تكوف السابقة منيا لممبادرات األولية نوعية في شكؿ نق
دراسية، واجتماعات لممجتمعات المحمية، فضبل عف الدراسات االستقصائية كمنيج كمي يتكامؿ 
مع النيج األوؿ، وعف توقيتيا والمشاركيف فييا، فمف المستحسف أف تكوف في مرحمة تشيد أمنا 
د تيدد سيرىا والمشاركيف فييا، واستقرارا نسبييف، ذلؾ أنو يجب مراعاة التيديدات والمخاطر التي ق
كما يمكف لمخبراء وممثمي المجتمع المدني المشاركة فييا فضبل عف المؤسسات الدولية كالمفوضية 
 2السامية لحقوؽ اإلنساف.
حيث أوصت المجنة المعنية بحقوؽ اإلنساف جميورية أفريقيا الوسطى أف تتصرؼ بسرعة 
، بينما حثت المجنة المعنية 3اء لجنة لمحقيقة والمصالحة"لتنفيذ توصيات "الحوار الوطني" بشأف إنش
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بحقوؽ اإلنساف كندا عمى أف تنفذ، بالتشاور مع السكاف األصمييف، توصيات لجنة تقصي الحقائؽ 
 1والمصالحة فيما يتعمؽ بالمدارس الداخمية اليندية.
جيود المجتمع فعمى الرغـ مف أف مقاضاة الجناة الرئيسييف ىي مسؤولية الدولة، إال أف 
المدني عامؿ محفز وقوة ضغط إلقناع الدولة بالعمؿ ضد اإلفبلت مف العقاب، عمى سبيؿ المثاؿ، 
في غواتيماال، يعزى كؿ نجاح لمحاكمة العسكرييف عف الفظائع المرتكبة ضد المدنييف في 
 المحكمة، غواتيماال لممجتمع المدني الذي أجرى معظـ التحقيقات ذات الصمة ومثؿ الضحايا أماـ
في كؿ مف تيمور الشرقية وسيراليوف، شاركت الجيات الفاعمة في المجتمع المدني في اختيار  و
 2مفوضي لجنة الحقيقة.
وعف طرؽ اختيار مفوضي لجاف الحقيقة، فيناؾ اختيار مباشر وببل مشاورات مف السمطة 
المغرب، أو مف طرؼ السمطة  التنفيذية نفسيا، كما حدث في األرجنتيف، البيرو، البرازيؿ، تشيمي،
التأسيسية كما حدث في الحالة التونسية ، ومف جية أخرى ىناؾ التعييف بعد عمميات تشاور مثؿ 
تجربة جنوب أفريقيا، سيراليوف، ليبيريا، تيمور ليشتي و كينيا، بتعييف فريؽ معني باالختيار بعد 
لنيج االستشاري اف وسع نطاؽ الجيات اقتراحات تقدـ لو، ورغـ مزايا كؿ طريقة ومساوئيا، إال ا
التي يمثميا أعضاء المجاف، وزيادة عدد المرشحيف، وتعزيز الدعـ الشعبي والشرعية، إال أنو 
 3.سيطيؿ أمد االختيار
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وفيما تعمؽ بالمشاورات المرتبطة بالعدالة الجنائية، مف بدء التحقيقات إلى مرحمة إصدار 
جراءات التعويض، تتعدد  أشكاؿ المشاركة، منيا المباشر، كالمشاركة في اتخاذ القرارات األحكاـ وا 
 1والتشاور بشأنيا، و المشاركة غير المباشرة مف خبلؿ اإلخطار، والتوعية وتبادؿ المعمومات.
وقد طبقت المفوضية السامية لؤلمـ المتحدة ىذا المنظور في السياؽ األفغاني، وىو ما 
ي حيف أكدت ضرورة األخذ برأي الشعب البوروندي شددت عميو المفوضية في حالة بوروند
، وفي كولومبيا، كاف أولوية المشاركة في 2ورغباتو إلنشاء آليتيف قضائية وأخرى غير قضائية
خبلؿ المشاورات لمضحايا والمنظمات التي تمثميـ، وفي المشاورات التي جرت في بوروندي 
اركة مستيدفة كأىداؼ رئيسية فئة مش 13، وفي حالة البوسنة، تـ تحديد 2009-2010
 3لممشاورات مف بينيا منظمات المجتمع المدني والضحايا.
ففي كوريا الجنوبية كانت مشاركة المجتمع المدني واىتمامو الثابث و متابعة وسائؿ 
اإلعبلـ المحمية عف كثب لعممية التحقيؽ أىـ عوامؿ نجاح لجنة الحقيقة، كما كاف لنضاؿ 
محمييف قبؿ وأثناء عممية لجنة الحقيقة وبعد أف أصدرت تقريرىا، دور فعاؿ النشطاء والضحايا ال
 4لتمكينيا مف مواصمة التنفيذ الفعاؿ لتوصياتيا.
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وقد اعتمدت لجاف تقصي الحقائؽ بشكؿ كبير عمى منظمات غير حكومية لمحصوؿ عمى 
لف لوتز و سيكينؾ" وثائؽ الخمفيات ليس بيدؼ المساءلة بؿ لتقديـ سياؽ تاريخي أيضا، وحسب " ا
صدور قرارات عدة مطالبة  إلىأف ضغوطات المجتمع المدني المحمي ونظرائيـ الدولييف أدى 
ماري برت" بخصوص –، وىو ما أيدتو " جو اإلنسافلمحاكمة مرتكبي االنتياكات الجسيمة لحقوؽ 
    1 المتابعات القضائية التي حدثت في البيرو.
 mothers of the plazaكما كاف لمجموعات الدفاع عف الضحايا ، كمجموعة أميات 
de mayo ،وىي مجموعة مف األميات البلئي اختفت أطفاليف مف قبؿ الحكومة األرجنتينية ،
ىاـ في إقامة العدالة عمى وجمعيات ضحايا  مذابح سريبرينيتشا في البوسنة واليرسؾ، دور 
لضحايا القمع السياسي والجرائـ شراكة مع ىيومف  ةت جمعية تشاديفي تشاد، عقد ، والجناة
رايتس ووتش لمضغط مف أجؿ محاكمة الزعيـ التشادي السابؽ حسيف حبري في السنغاؿ 
 2وبمجيكا.
وفي التجربة المغربية بإنشاء ىيئة اإلنصاؼ والمصالحة، كاف مف بيف الشركاء األساسييف 
حقوقيـ، مكونات الحركة الحقوقية مف جمعيات الضحايا لمييئة، الضحايا، عائبلتيـ وذوي 
والفاعميف الحقوقييف، وسائر مكونات المجتمع المدني، كؿ القوى المجتمعية المنخرطة في سيرورة 
التحوؿ الديموقراطي لمببلد، جمعية ىيئات المحاميف بالمغرب، وسائؿ اإلعبلـ، الجامعة ومراكز 
وفي تونس تتكوف  3اإلنساف والعمـو اإلنسانية المرتبطة بياالبحث، والخبراء ذات الصمة بحقوؽ 
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عضوية الييئة وجوبا مف ممثميف لجمعيات الضحايا وممثميف عف الجمعيات المدافعة عف حقوؽ 
 1اإلنساف ترشحيـ جمعياتيـ.
و مف الواضح أف ىناؾ توجيا نحو إجراء مشاورات وطنية صادقة قبؿ إنشاء آليات العدالة 
ومف األمثمة عمى ىذا االتجاه المشاورات الوطنية التي أجريت في بوروندي وتونس االنتقالية، 
، وفي الجزائر تـ إشراؾ المواطنيف في إقرار تدابير السمـ 2ليشتي وسيراليوف وليبريا ونيباؿ -وتيمور
 97.38و المصالحة الوطنية مف خبلؿ االستفتاء حيث كانت نسبة المصوتيف بنعـ تعادؿ 
، المتضّمػف 2006فبراير سنة  27مؤّرخ في  01-06يميو فيما بعد إصدار أمر رقـ ، ل3بالمائة
تنفيذ  -تنفػيذ ميثػاؽ السمـ و المصالحة الوطنّيػة، والذي نص في مادتو األولى أنو ييدؼ إلى 
أحكاـ الميثاؽ المعّبر عف اإلرادة الّسيدة لمشعب الجزائري، تجسيد تصميـ الشعب عمى استكماؿ 
 4 سمـ والمصالحة الوطنية، الضرورية الستقرار األّمة وتطػورىػا.سياسة ال
فالبحث عف الحقيقة ال يمكف أف يحدث دوف مشاركة معقولة مف الضحايا، ولقد أكد المقرر 
ىذا واف كاف لممجتمع المدني ،5الخاص في تنفيذ واليتو عمى أىمية العمميات التشاورية والتشاركية
تأثير كبير عمى عمؿ لجاف الحقيقة، إال أنو وعمى النقيض مف ذلؾ، بدوف ضغوط شعبية قوية، 
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تزداد احتمالية تقويض اليات لمعدالة االنتقالية، أو التماطؿ في تنفيذ توصيات لجاف الحقيقة الواردة 
  1في تقريرىا النيائي.
مية قبؿ السياقات االنتقالية وخبلليا وبعد انتيائيا، ذلؾ أنو اف إشراؾ المجتمع المدني ذو أى
يمفت نظر السمطات والمجتمع الدولي ألي انتياكات لحقوؽ اإلنساف ويقي ويحوؿ دوف ترسخ ىذه 
الممارسات لتأخذ طابعًا منيجيًا مؤسسًا ُيخرج المجتمعات مف حالة السمـ و األمف إلى النزاعات 
في تدابير العدالة االنتقالية مف خبلؿ توثيؽ االنتياكات وتمثيؿ والصراعات، ولو كذلؾ دور 
الضحايا، كما أنو ال يتوقؼ عمى اإلطاريف السابقيف فالمنتظر بعد انتياء اليات العدالة االنتقالية، 
أف يرافؽ غير القضائية منيا ويساعدىا لتنفيذ توصياتيا بناء لما لو مف مياـ يستميميا مف إرادة 
 رقابتيـ الشعبية عمى عمؿ السمطات.المواطنيف و 
وبعد أف رأينا العدالة االنتقالية في بداياتيا أولت انتباىا لمحقوؽ المدنية والسياسية، ألنيا 
بطبيعتيا انتياكات بارزة لمعياف و يمكف توثيقيا، ومع انعداـ رغبة األنظمة التسمطية في تمكيف 
ي اإلنصاؼ وجبر الضرر والوصوؿ لمعدالة، المواطنيف مف التمتع بيا، كاف لحقوؽ اإلنساف ف
 والحؽ في معرفة الحقيقة، الحؽ في إدارة الشؤوف العامة، دور ىاـ في السياقات االنتقالية.
لكف ذلؾ ال يعني انعداـ االىتماـ ببقية الحقوؽ اإلنسانية، اذ عرفت العدالة االنتقالية 
عالجاتيا، ومرد ذلؾ حسب رأينا، إلى ارتباط المختمفة اىتماما بمختمؼ أسباب النزاعات وم آلياتياب
حقوؽ اإلنساف وعدـ قابميتيا لمتجزئة ، الذي ينعكس عمى اليات العدالة االنتقالية لتشمؿ حقوؽ 
 الجيؿ الثاني والثالث لحقوؽ اإلنساف.   
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 المطمب الثاني: الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية وحقوق الجيل الثالث
ذات خمفيات اشتراكية كاف  وأنظمةظيرت العدالة االنتقالية في بداياتيا ضمف حكومات 
فييا اىتماـ ظاىري بالحقوؽ االقتصادية واالجتماعية عمى حساب الحقوؽ المدنية والسياسية، 
وبذلؾ فالعدالة االنتقالية كرد فعؿ عمى ىذه الممارسات اىتمت بالحقوؽ المدنية والسياسية ما 
حؿ انتقاد ليتـ تدارؾ ذلؾ فيما بعد لُتدرج حقوؽ الجيؿ الثاني والثالث في مقاربة شمولية جعميا م
 لمعدالة االنتقالية.
اوؿ فيما يمي مضاميف حقوؽ الجيؿ الثاني وُاثره عمى اليات العدالة االنتقالية) الفرع نوسنت
تيا بُمتطمبات  العدالة األوؿ(، فيما نتطرؽ لحقوؽ الشعوب في السمـ والتنمية كحقوؽ جماعية وصم
 في المجتمعات االنتقالية )ثانيا(.
 الفرع األول: الجيل الثاني لحقوق اإلنسان ضمن اليات العدالة االنتقالية 
اف انعداـ المساواة عمى المستوى الدولي بيف الدوؿ، وداخؿ الدولة ذاتيا بيف أفراد المجتمع، 
االقتصادية واالجتماعية والثقافية و الصراعات  تعطي تصورا لمصبلت القائمة بيف انتياؾ الحقوؽ
فالمتتبع لما يحدث في الدوؿ العربية، يجد أف مف بيف أسباب الثورات ، 1المتواصمة المحمية الطابع
الشعبية فييا، ىو تنامي شعور الشعوب بالظمـ واإلحساس بالغبف مف سوء توزيع الثروات بعدالة 
المالي واإلداري المستشري وتنامي الفجوة بيف األغنياء والفقراء، بيف كافة فئات المجتمع، فالفساد 
، كميا مؤشرات تعزز الرأي 2وفشؿ السياسات الحكومية في تطوير االقتصاد وزيادة الديوف الخارجية
القائؿ بأف غياب أو عدـ وفاء الدولة بواجباتيا إزاء الحقوؽ االقتصادية واالجتماعية لمواطنييا، 
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 أسباب أخرى لحاالت عدـ االستقرار ومظيرا صارخا النتياكات حقوؽ اإلنساف سبب مف بيف عدة
 ولمظمـ االجتماعي.
 أوال: مظاىر انتياك الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية
تجد حقوؽ اإلنساف ذات الطابع االقتصادي واالجتماعي والثقافي مصدرىا في اإلعبلف 
لدولية لمقضاء عمى جميع أشكاؿ التمييز العنصري، العيد العالمي لحقوؽ اإلنساف، االتفاقية ا
الدولي لمحقوؽ االقتصادية واالجتماعية والثقافية، إعبلف التقدـ االجتماعي والتنمية، اتفاقية القضاء 
عمى جميع أشكاؿ التمييز ضد المرأة، إعبلف الحؽ في التنمية، اتفاقية حقوؽ الطفؿ، االتفاقية 
 1ميع العماؿ المياجريف وأفراد أسرىـ.الدولية لحماية حقوؽ ج
فاف كانت الحقوؽ المدنية والسياسية تعد حقوقا تواجو بيا الدولة أي تحمى مف الدولة 
بمعنى أف التزاـ الدولة سمبي يتمثؿ في االمتناع عف انتياؾ ىذه الحقوؽ، أما حقوؽ الجيؿ الثاني 
بيا فيي تفرض عمى الدولة التزاما فيي حقوؽ تطالب بيا الدولة وتكوف ممزمة بضماف التمتع 
 2إيجابيا.
وتوضيحا لبللتزامات الواردة في االتفاقيات واإلعبلنات الدولية ذات الصمة، وضع "دانيمو 
تورؾ" المقرر الخاص المعني بالحقوؽ االقتصادية واالجتماعية والثقافية ضوابط أساسية تحدد 
كدا التكامؿ بيف حقوؽ اإلنساف، ومشددا عمى طبيعة التزاـ الدولة فيما يتعمؽ بتمؾ الحقوؽ، مؤ 
استمرارية التزاـ الدولة بضمانيا بغض النظر عف مستواىا االقتصادي، مع التركيز عمى الفئات 
 3اليشة.
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ووفؽ مبادئ ماستريخت التوجييية المتعمقة بانتياكات الحقوؽ االقتصادية واالجتماعية 
لتزامات: االلتزاـ باالحتراـ وىو امتناع الدولة عف ، ثبلث فئات مف االوالثقافية، يقع عمى الدولة
عرقمة التمتع بالحقوؽ، و االلتزاـ بالحماية يتطمب امتناع الدولة انتياؾ ىذه الحقوؽ مف جانب 
أطراؼ ثالثة، أما االلتزاـ باألداء فيقتضي أف تتخذ الدوؿ التدابير البلزمة مف أجؿ إعماؿ ىذه 
ؿ عدـ الوفاء بأي التزاـ مف ىذه االلتزامات الثبلثة انتياكا ليذه الحقوؽ إعماال كامبل، بحيث يشك
  1الحقوؽ.
اف ضماف ىذه الحقوؽ عمى قدر مف المساواة بيف أفراد المجتمع وفؽ ما تقتضيو مبادئ 
القانوف الدولي لحقوؽ اإلنساف يرسخ لمعدالة االجتماعية، ذلؾ أف مف أسباب النزاعات ومف آثارىا 
الطبقي، حيث تؤكد االتجاىات السائدة أف عدـ تحقيؽ العدالة التوزيعية داخؿ  التفاوت والتبايف
المجتمعات مف بيف مسببات العنؼ السياسي داخؿ األنظمة السياسية، وقد كانت ىذه الفوارؽ 
تاريخيا مف أىـ أسباب الثورات، ذلؾ أف الدوؿ التي تعرؼ درجات عالية مف التفاوت االجتماعي 
 2 مف تصاعد العنؼ وعدـ االستقرار.شيدت درجة عالية 
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وقد كاف الفساد باعتباره انتياكا لمحقوؽ االقتصادية واالجتماعية إحدى األسباب الرئيسية 
إلى مظاىرات حاشدة في الشرؽ األوسط وشماؿ إفريقيا واإلطاحة  2011التي أدت في عاـ 
 1 بالحكومات في جميع أنحاء المنطقة.
التونسية، وما تبلىا، كانت بعد أف أضـر الشاب البطاؿ " البوعزيزي " فبداية شرارة الثورة 
يناير في بداياتيا شعارات ذات  25النار في نفسو، كما أف مف بيف أىـ شعارات الثورة المصرية 
 دالالت اجتماعية أبرُزَىا شعار " عيش... حرية... عدالة اجتماعية".
ية المتبعة فييا أدت إلى الفقر والمجاعة السياسات االقتصادأف و توضح حالة كمبوديا 
وأكدت وجود صمة محتممة بيف السياسات االقتصادية والعدالة االنتقالية، اذ كاف لتخطيط الدولة 
الصاـر والممارسات الشيوعية  كتمؾ التي نفذت في كمبوديا تحت حكـ الخمير الحمر عواقب 
و ما حوؿ الفقر إلى قضية ذات صمة وخيمة نجـ عنيا أسوأ المجاعات في التاريخ الحديث، 
  2بعمميات العدالة االنتقالية ىو مظيره كشكؿ مف أشكاؿ العنؼ الييكمي.
فالعدالة االجتماعية ىدفيا التقميص والحد مف التفاوت االجتماعي، وىي التزاـ عمى عاتؽ 
، 3ألزماتالدولة حتى في الظروؼ االستثنائية، ذلؾ أف تحقيقيا يمكف الدوؿ مف تجاوز أصعب ا
فأي تأخر لبلستجابة النتياكات حقوؽ اإلنساف بعد حاالت النزاع أو التحوؿ نحو الديمقراطية 
 سيؤثر سمبا عمى التمتع بحقوؽ اإلنساف وال تشذ عف ذلؾ الحقوؽ االقتصادية واالجتماعية.
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James Cohen, Studies on Transitional Justice in Context: Addressing Corruption Through Justice-
Sensitive Security Sector Reform, Studies on Transitional Justice in Context, ictj ,december 2017, 
P1, viewed on 11/06/2019, 
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صمة  اف العدالة االجتماعية كمجموعة قيمية ال يتسنى قياـ عدالة حقيقية دونيا، لما ليا مف
واضحة بمبادئ حقوؽ اإلنساف، وفي ىذا الصدد نشير إلى أف تحقيؽ العدالة االجتماعية مرىوف 
بشروط أبرزىا اإلرادة السياسية الواعية والساعية إليجاد مجتمع مبني عمى أسس سميمة ومدفوع 
في بوعي جمعي قادر عمى المساءلة والمحاسبة، فضبل عف أف توفير الظروؼ السياسية واألمنية 
   1الببلد ضامف أساسي لتحقيؽ العدالة االجتماعية، فبدونو سيشوبيا ضعؼ.
ىذا واف نجاح الثورات العربية في إسقاط أنظمة دكتاتورية ينبغي أف ُيَثمف باعتبارىا فرصة 
، وىنا ال يكفي التغيير السياسي وحده دوف استقرار سياسي أو أمني، فمحد 2حقيقية لمنمو االقتصاد
ت دوؿ مثؿ اليمف ومصر وتونس والتي شيدت تغيرات سياسية، تعاني شعوبيا مف اآلف الزال
انتياكات حقوؽ اإلنساف رغـ تبنييا لبعض آليات العدالة االنتقالية، ومرد ذلؾ عدـ االستقرار 
السياسي واألمني في الغالب، كما يعزى أيضا إلى ضعؼ البنية االقتصادية الموروثة عف األنظمة 
 السابقة.
فضماف التمتع  بالحقوؽ االقتصادية واالجتماعية ميـ لمحد مف العنؼ وبناء السبلـ، ذلؾ 
أف الحرماف مف ىذه الحقوؽ يمكف أف يكوف في الواقع واحدا مف األسباب الجذرية لمصراع ومحركا 
الستمرار االضطرابات، لذلؾ يمكف أف تكوف معالجة الحقوؽ األساسية جزًءا مف الحؿ ويمكف أف 
ف عنصًرا أساسًيا في منع نشوب الصراعات وبناء السبلـ والتنمية بعد انتياء الصراع، بناًء تكو 
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عمى ذلؾ، يتطمب بناء السبلـ واستدامتو االنتباه قبؿ وأثناء وبعد النزاع المدمر لضماف الحقوؽ 
 1 االقتصادية واالجتماعية والثقافية.
عف وجود تمييز منتظـ في الحصوؿ حيث تشير األبحاث إلى أف النزاعات العنيفة نشأت 
،  2عمى الحقوؽ كالتعميـ، الرعاية الصحية، أو القيود المفروضة عمى حرية التعبير أو الديف،،،
وبالمقابؿ اف تمبية ىذه االحتياجات والحقوؽ األساسية، سوؼ يساعد في منع نشوب الصراعات 
تكمفة المادية، تشير إحصائيات عاـ وبالتالي تقميؿ التكمفة البشرية الرىيبة لمحرب، أما عف ال
٪ مف الناتج 12.6تريميوف دوالر أمريكي، أو  14.3مبمغ  ، أف الصراعات كمفت دوؿ العالـ2016
فزيادة التركيز واإلنفاؽ عمى منع الصراع يمكف أف يقمؿ مف   المحمي اإلجمالي العالمي، وبالتالي
سنوًيا،  مميار دوالر أمريكي  70رات دوالر ومميا 5 الخسائر المادية التي تتكبدىا الدوؿ ما بيف
حيث أف نصؼ فقراء العالـ  ،3مما يقمؿ التكمفة االقتصادية لمحرب وكذلؾ يقمؿ التكمفة البشرية
مميوف الجئ فروا  20يعيشوف في بمداف ىشة ومتأثرة بالصراعات، كما تشير اإلحصائيات إلى أف 
 4مف بمدانيـ بسبب الصراعات.
وال زالت العديد مف البمداف النامية التي عرفت مسارا لمعدالة االنتقالية قائمة عمى حقوؽ 
اإلنساف والتي عرفت تحررا مف أنظمة تسمطية أو نزاع مسمح ترزح تحت تبعات ارث مف الجرائـ 
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االقتصادية، وتظير أىمية المساءلة عف الجرائـ االقتصادية في أف عوائدىا قد تستخدـ في الحد 
مف فاعمية اآلليات القضائية وبالتالي ترسيخ فكرة اإلفبلت مف العقاب، ففي دوؿ شيدت نظاما 
شموليا تحت حكـ وتجربة لمعدالة االنتقالية، استعمؿ " بينوشيو" و عائمة الرئيس النيجيري السابؽ " 
اف إفبلتيـ ساني أباشا" أصوليـ المالية لبللتفاؼ حوؿ المساعي اليادفة إلى مساءلتيـ وبالتي ضم
مف العقاب، وىو ما يعطي صورة واضحة في أف عدـ توقيع الجزاء عمى مرتكبي الجرائـ 
 1 االقتصادية سيعزز انتياكات حقوؽ اإلنساف.
وتطبيقا لنيج قائـ عمى حقوؽ اإلنساف لفحص الروابط بيف االنتياكات و النزاعات، تستند 
تياجات اإلنسانية األساسية، فاالحتياجات بعض تحميبلت أسباب الصراع العنيؼ إلى نظرية االح
البشرية غير الممباة وانتياكات حقوؽ اإلنساف ىي السبب الجذري لمعديد مف أكثر الصراعات عنًفا 
والبد مف اإلشارة إلى أف النزاعات ذات الصمة االجتماعية،  ، تيدد أمف األفراد والجماعات
مع استفحاليا، ستخمؽ مظالـ جديدة تعزز  بالصراع عمى الموارد أو عمى أساس عرقي أوديني،
 2االنقسامات في المجتمع مما يسيؿ التعبئة لمقياـ بأعماؿ العنؼ واستمرارىا.
وعف عبلقة الفساد بوصفو اكثر مظاىر اإلجراـ استفحاال و صمتو بحقوؽ اإلنساف، فالفساد 
اإلنساف مف خبلؿ خمؽ المنيجي في المؤسسات العامة يمكف أف يسيؿ أنماط انتياكات حقوؽ 
 3مناخ "يسمح أو حتى يشعؿ مثؿ ىذه االنتياكات".
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لـ يعد الفساد ُيفيـ عمى أنو عمؿ انفرادي وانتيازي، ولكف كنشاط اجتماعي عميؽ، تعبير 
  1 اجتماعي عف السمطة يسمح ألشخاص معينيف لمسيطرة وقمع اآلخريف اقتصاديا.
ط بيف انتياكات حقوؽ اإلنساف والفساد، أنو ولقد أكدت التجربة في جنوب أفريقيا في رب
"حيف كانت دولة الفصؿ العنصري في أوج ممارستيا القمعية، كانت أيضا في أوج الفساد"، وفي 
ىذا الصدد فالمفيـو التقميدي لمعدالة االنتقالية عرؼ انتقادا كونو ال يتعامؿ مع الجرائـ االقتصادية 
ا معالجتيا كجريمة خطيرة ألف العنؼ البنيوي الناجـ بوصفيا انتياكات جسيمة، حيث كاف لزام
واإلشكالية ىنا وسبب التركيز عنيا أخطر مف تبعات العنؼ المباشر وألنيا دافع لمنزاعات العنيفة، 
عمى انتياكات الحقوؽ المدنية والسياسية مف طرؼ آليات العدالة االنتقالية، مرده األساسي إمكانية 
ة إصبلحيا، عمى خبلؼ الحقوؽ االقتصادية واالجتماعية والتي يمكف نظرىا أماـ القضاء وقابمي
 2 تغطيتيا مف خبلؿ برامج التنمية.
حيث يجادؿ الكثير بأف العدالة االنتقالية فشمت تاريخيا في إدراؾ أىمية العنؼ الييكمي، 
عادة التوزيع االقتصادي في النزاعات، وبالتالي خمؽ سرد مشوه يجسد الفصؿ  وعدـ المساواة، وا 
 3 بيف النزاع والقضايا االقتصادية.
كما أف ىناؾ حجة مفادىا أف ىذه الحقوؽ ليست حقوؽ "حقيقية" أو "قانونية" أو في أحسف 
األحواؿ تشكؿ حقوًقا ثانوية، كما أنيا أي الحقوؽ االقتصادية واالجتماعية غير قابمة لممقاضاة 
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قالية عمى االنتياكات الجسيمة لمحقوؽ المدنية أيًضا، فمقد ركز المفيـو التقميدي لمعدالة االنت
والسياسية باعتبارىا الحقوؽ الوحيدة القابمة لممطالبة بيا أماـ الجيات القضائية، لذلؾ ، إذا لـ يتـ 
النظر إلى الحقوؽ االقتصادية واالجتماعية كحقوؽ قابمة لمتقاضي، فبل يمكف دمجيا في ىذا 
 1ية.النموذج التقميدي لمعدالة االنتقال
فالفيـ السائد لمعدالة يميؿ إلى افتراض أف الحقوؽ المدنية والسياسية ىي حريات يمكف أف 
توجد فييا انتياكات، في حيف أف الحقوؽ االقتصادية واالجتماعية والثقافية ىي استحقاقات، تعتمد 
عمى الموارد المتاحة وتوفرىا الدوؿ بمرور الوقت، وتخضع لبلولويات المحددة في الساحة 
حماية االقتصادية واالجتماعية ، والحقوؽ الثقافية، بحكـ تعريفيا،  سياسية، عمى افتراض أف ال
فنتيجة لذلؾ، غالًبا ما ال ُتفيـ  -أو الحريات  -مكمفة، عمى خبلؼ إعماؿ حقوؽ اإلنساف األخرى 
عمى  الحقوؽ االقتصادية واالجتماعية والثقافية عمى أنيا حقوؽ تفرض التزامات ممزمة قانوًنا
 2 الدوؿ، مما أوجد مقاومة لمتطبيؽ القضائي ليذه الحقوؽ ونظرىا في آليات العدالة االنتقالية.
اف ضماف حماية فعالة ليذه الحقوؽ في السياقات االنتقالية أمر ضروري في مجتمعات ما 
ف تكفؿ القضائية وغير القضائية أل اآللياتالثقة في مؤسسات الدولة، اذ تسعى  إلعادةبعد النزاع 
نفاذاحماية وتعزيزا  ألي حؽ دوف  إغفاؿليا مسترشدة بالمعايير الدولية في ىذا الصدد، دوف  وا 
األخر، فالحقوؽ المدنية والسياسية ُتكمؿ الحقوؽ االقتصادية واالجتماعية والثقافية وكذلؾ حقوؽ 
 السمـ والتنمية كحقوؽ لمجيؿ الثاني والثالث.
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المتحدة السامية لحقوؽ اإلنساف، أسئمة يتكرر طرحيا بشأف الحقوؽ مفوضية األمـ  :المصدر
 14، ص33االقتصادية واالجتماعية والثقافية، صحيفة الوقائع رقـ 
 ثانيا: مظاىر اىتمام العدالة االنتقالية بالحقوق االقتصادية واالجتماعية
مف شأف انتياء الحروب تحويؿ الموارد العامة مف اإلنفاؽ العسكري، إلى قطاعات التعميـ 
والرعاية الصحية ويعمؿ عمى تعزيز المؤشرات االجتماعية، حيث تشير إحصائيات البنؾ الدولي 
مميوف شخص في كؿ  87، أف الحروب في الشرؽ األوسط أثرت بشكؿ مباشر عمى 2016لسنة 
ا، سوريا واليمف، وأكدت في ىذا الصدد أنو لو نجحت التحوالت نحو الديمقراطية مف العراؽ، ليبي
 الوفاء بالحؽ حماية الحؽ احتراـ الحؽ
االمتناع عف التدخؿ في 
 التمتع بالحؽ
منع اآلخريف مف التدخؿ 
 في التمتع بالحؽ
اعتماد تدابير مبلئمة في 
 سبيؿ اإلعماؿ الكامؿ لمحؽ 
 بما يمييتعيف عمى الحكومة القياـ 
 




، لكاف متوسط نصيب الفرد مف نمو إجمالي الناتج المحمي قد وصؿ 2015في تمؾ الدوؿ عاـ 
ؿ.3.3% في غضوف خمسة أعواـ بالمقارنة مع 7.8إلى   1 % في غياب ىذا التحوُّ
االقتصادية وحقوؽ اإلنساف والعدالة االنتقالية، يشير الباحثوف إلى وعف الروابط بيف الجرائـ 
أف الجرائـ االقتصادية تشكؿ انتياًكا لحقوؽ اإلنساف في حد ذاتيا، وأف التحقيؽ فييا ضرورة عممية 
 2 خاصة في السياقات االنتقالية.
قالية لؤلخطاء ومف بيف الحجج البارزة لئلجابة عف التساؤؿ حوؿ دوافع تصدي العدالة االنت
االجتماعية واالقتصادية السابقة، ىو أف ضماف السبلـ واالستقرار طويمي األمد في مجتمعات ما 
بعد الصراع، يتطمب معالجة األسباب الكامنة وراء الصراع، والتي تشمؿ في معظـ البمداف النامية 
عادة توزيع األراضي، فيي اف لـ تعالج ال تباينات االجتماعية قضايا الفقر وعدـ المساواة وا 
، فقد يكوف لذلؾ تأثير عمى 3واالقتصادية التاريخية فمف تستطيع حًقا تقديـ ضمانات بعدـ التكرار
انتياكات الحقوؽ االقتصادية واالجتماعية التي تنتج عف العنؼ الييكمي والظمـ الييكمي الذي 
 4 يسبؽ تاريخ النزاع أو الذي ربما يكوف قد ساعد في تحريضو.
، يمكف تقديـ حجة مفادىا أف آليات العدالة االنتقالية تحتاج إلى التحقيؽ في العنؼ لذلؾ
مف أجؿ االعتراؼ بشكؿ كاؼ بمعاناة ضحايا  الييكمي كأداة لمقمع ومصدر قوة النظاـ السابؽ
العنؼ الييكمي وبحقيـ في التمتع عمى قدـ المساواة بالحقوؽ االقتصادية واالجتماعية، فضبل عف 
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التغييرات الضرورية المرجوة في اليياكؿ االجتماعية لنظاـ ما  حقيؽ في ىذه المظالـ يبرزأف الت
 1بعد االستبداد.
فالتحوُّؿ مف نظاـ غير ديمقراطي إلى الديمقراطية يزيد متوسط نصيب الفرد مف إجمالي 
مد الطويؿ الناتج المحمي، مف خبلؿ تشجيع االستثمار والتعميـ واإلصبلحات االقتصادية، وفي األ
% في بمد تسوده الديمقراطية عف  20سيكوف نصيب الفرد مف إجمالي الناتج المحمي أعمى نحو 
، سيكوف أفضؿ سبيؿ لمتعافي مف الركود ، فحالما تنتيي الحربنظيره في بمد يفتقر إلييا
 2االقتصادي ىو تحقيؽ مزيد مف الديمقراطية بما تعنيو مف تمتع بالحريات االقتصادية.
المفيد تصور الديمقراطية عمى أنيا ليست قاصرة عمى "الديمقراطية السياسية" بؿ تشمؿ فمف 
"الديمقراطية االقتصادية" مف خبلؿ التأكيد عمى العبلقة بيف الديمقراطية بما تعنيو مف حكـ تشاركي 
 3وتمتع حقيقي بالحريات األساسية وعبلقة ذلؾ بالنمو االقتصادي.
لة الجنائية لمفساد المالي، ُيمكف مف استرداد األمواؿ المنيوبة كما أف تصدي عمميات العدا
قامة نظاـ جديد عمار البلزمة بعد انتياء الصراعالستعماليا إلعادة اإل ، ومدفوعات التعويض، وا 
، فإف تجفيؼ الموارد المالية عبلوة عمى ذلؾ ،عدالة االنتقاليةوجيود إنمائية تُبذؿ في مرحمة ال
ى الحفاظ عمى اإلفبلت حقوؽ اإلنساف يمكف أف يكوف خطوة لمواجية قدرتيـ عملمرتكبي انتياكات 
 4مف العقاب.
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سنة ضد الرئيس السابؽ بف عمي بتيـ منيا  16ففي تونس اصدر حكـ غيابي بالسجف 
الفساد واالحتياؿ، وفي مصر، أديف العديد مف وزراء حكومة مبارؾ بتبديد األمواؿ العامة، كما تـ 
 1 رئيس مبارؾ بسبب الفساد.تجميد أصوؿ ال
رغـ تأثرىا بحقوؽ اإلنساف، إال أف العدالة االنتقالية كانت ذات توجو ليبرالي مركز عمى 
انتياكات الحقوؽ المدنية والسياسية ومتجاىبل الحقوؽ االقتصادية، مف خبلؿ تبنييا الفكرة القائمة 
وبالتالي، كانت جيود بناء  واإليجابي،أف التحرير السياسي واالقتصادي يعزز السبلـ المستداـ 
قامة الديمقراطية االنتخابية، وتنفيذ اإلصبلحات  السبلـ الميبرالية موجية نحو بناء سيادة القانوف، وا 
االقتصادية النيوليبرالية، كما أف بروز العدالة االنتقالية في أواخر القرف العشريف بعد التحوالت مف 
ظمة الديمقراطية في أوروبا الشرقية وأمريكا الجنوبية، و مع التصور األنظمة االستبدادية إلى األن
السائد  في أف تمؾ التحوالت قصيرة األجؿ نسبيا، كاف التغيير االقتصادي شيًئا يجب عمى 
 2 األنظمة الديمقراطية البلحقة معالجتو.
الوضع المادي كآلية لمعدالة االنتقالية، تعد التعويضات خاصة المادية منيا، ميمة لتحسيف 
ألولئؾ الذيف فقدوا وسائؿ كسب الدخؿ، وقد دعت بعض التحميبلت إلى توثيؽ العبلقة بيف التدابير 
التعويضية لمضحايا والجيود المبذولة لمعالجة أوجو عدـ المساواة الييكمية، وىذا يتطمب تصورًا 
جة أوجو عدـ المساواة أوسع لمعدالة "يتضمف جوانب مف العدالة التوزيعية التي تيدؼ إلى معال
االجتماعية االقتصادية، و يمكف أف تؤدي استعادة الممتمكات و برامج إعادة التأىيؿ إلى تحسيف 
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الصحة البدنية والنفسية ورفاه الضحايا بقدر ما يمكنيـ مف إعادة االنخراط في النشاط االقتصادي 
 1والتعامؿ بشكؿ أفضؿ مع عواقب االنتياكات السابقة.
ت الدراسة التحميمية عف حقوؽ اإلنساف والعدالة االنتقالية لمكتب لممفوض السامي كما أورد
لحقوؽ اإلنساف عمى أف "المحاكـ الجنائية الدولية حققت في حاالت انتياكات الحقوؽ االقتصادية 
ة واالجتماعية والثقافية، وحكمت عمييا، مشيرة إلى أف المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسبلفيا السابق
، 2قد اعترفت بأف التدمير واسع النطاؽ مف المنازؿ والممتمكات قد تشكؿ جريمة ضد اإلنسانية
والمقصود بيا ذلؾ النوع مف الجرائـ ذات الطبيعة الجسيمة والمنيجية والمجرمة بنص نظاـ روما 
 األساسي أو تمؾ الواردة في مواد النظاـ األساسي لممحاكـ الدولية المؤقتة.
لجاف الحقيقة عمى معالجة األخطاء االقتصادية واالجتماعية األقؿ شدة كذلؾ تعمؿ  
وجسامة، فقد أكدت لجنة الحقيقة والمصالحة الجنوب أفريقية أف اختصاصيا يشمؿ البحث عف 
مسببات الفقر القسري وغيره مف أنواع الحرماف، اذ عالجت لجاف الحقيقة األسس االقتصادية 
ة لحقوؽ اإلنساف مف خبلؿ جمسات االستماع، التقارير والتوصيات، والييكمية لبلنتياكات الجسيم
كما ربطت لجنة االستقباؿ والحقيقة والمصالحة في تيمور الشرقية اثر جمسات استماع بشأف 
المجاعة والتيجير القسري بيف "حؽ الناس في الغذاء" وحرمانيـ مف الحقوؽ األخرى، مثؿ حرية 
 3التنقؿ.
لجاف الحقيقة االختصاص بالنظر في انتياكات حقوؽ اإلنساف ونشير ىنا أف منح    
االقتصادية واالجتماعية، سيمكف مف استجبلء كامؿ لمحقيقة حوؿ كؿ االنتياكات لحقوؽ اإلنساف 
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بمختمؼ أنماطيا، مع إمكانية استخداـ األمواؿ المنيوبة التي تـ استردادىا لجبر الضرر وتعزيز 
 1اآلليات األخرى لممساءلة.
ي تقارير كؿ مف لجاف الحقيقة في سيراليوف، غواتيماال والبيرو، تـ معالجة العوامؿ وف
االجتماعية واالقتصادية الكامنة وراء النزاعات، بما في ذلؾ نزع الممكية والبلمساواة، ورغـ أف 
ف لجاف الحقيقة يمكف أف تفعؿ الكثير لتسمية وتحميؿ انتياكات الحقوؽ، فمف غير الواقعي انتظار أ
الفتقارىا إلى الخبرة  –تقدـ "توصيات استراتيجية مستنيرة بشأف كؿ شيء مف التعذيب إلى التعميـ"
  2البلزمة لوضع مثؿ ىذه السياسة، وقصر مدة عمميا.
ففي تيمور ليتشي كاف التركيز في التحقيقات عمى صنؼ مف األضرار ذات النمط المنيجي 
ة والتعميـ والمستوى المعيشي البلئؽ، وفي سيراليوف والتي اعتبرت ذات أولوية، كالحؽ في الصح
كاف لمحؽ في الممكية واالنتياكات التي طالتو االىتماـ األكبر، فعمميات العدالة االنتقالية تعالج 
االنتياكات التي تمس بالحقوؽ االقتصادية واالجتماعية والثقافية بوصفيا سببا لمنزاع، أو تحدث 
 3خبللو. 
لجنة الحقيقة النظر في الجرائـ االقتصادية دوف اإلشارة الصريحة إلى  وفي ليبيريا كمفت
اطار حقوؽ اإلنساف، وخمصت المجنة إلى أف ىذه الجرائـ حرمت المواطف الميبيري مف التمتع 
،وفي سيراليوف قامت لجنة الحقيقة 4بحقوقيـ االقتصادية معرقبل التنمية االقتصادية أيضا
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بالتحقيؽ واإلببلغ عف جوانب الحقوؽ االقتصادية واالجتماعية المنتيكة والمصالحة ، قامت المجنة 
 1مثؿ التعميـ والصحة وخاصة فيما يتعمؽ باألطفاؿ والنساء
فيما يجادؿ البعض في أف لجاف الحقيقة يمكنيا، بؿ ويجب عمييا، أف تفعؿ المزيد لعبلج 
ؽ في الفساد والجرائـ األخطاء االجتماعية واالقتصادية، عمى وجو الخصوص في أف تحق
 2 االقتصادية كوسيمة لنزع الشرعية عف األنظمة السابقة.
وىذا المسعى نحو معالجة األخطاء االجتماعية واالقتصادية السابقة في العدالة االنتقالية 
صعب مف الناحية العممية، ذلؾ أف المحاكـ أو لجاف الحقيقة قد ال تكوف قادرة عمى التحقيؽ 
نتصاؼ لجميع انتياكات الحقوؽ االجتماعية واالقتصادية والثقافية، ليذا السبب، وتوفير سبؿ اال
 3يجب وضع معايير محددة لتحديد االنتياكات التي يجب معالجتيا.
وعف جرائـ الفساد المالي، يعد الفساد أيًضا أحد الشواغؿ األساسية التي يتـ تجاىميا كثيًرا 
في حاالت ما بعد الصراع، فالتصدي  لمفساد أمر حاسـ  في آليات العدالة االنتقالية، ال سيما
إلعادة بناء ثقة المواطنيف بالمؤسسات العامة ككؿ، إال أف ىناؾ تحديات عممية إلدماج اإلجراـ 
االقتصادي والفساد ضمف العدالة االنتقالية، فقد تحاوؿ النخب االقتصادية عرقمة عمميات العدالة 
ىذه القضايا، ليذا السبب، يدافع بعض الباحثيف عف الفصؿ بيف االنتقالية التي تقرر معالجة 
 4 اآلليات التي تحاكـ انتياكات حقوؽ اإلنساف واآلليات التي تتعامؿ مع الفساد.
وىنا قد يرى البعض أف الجرائـ االقتصادية تختمؼ عف انتياكات الحقوؽ االقتصادية 
أف الفساد وانتياكات حقوؽ اإلنساف غالبًا ما  واالجتماعية، إال أننا أنو ورغـ االختبلؼ ، في حيف
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ترتبط ارتباًطا وثيًقا ببعضيما البعض ، فإف ىذا ال يعني أنيما نفس الشيء، فغالًبا ما يتسبب 
الفساد في إذكاء انتياكات حقوؽ اإلنساف أو يشعميا، كما أنو في بعض األحياف ليس لمفساد أي 
 1 طبلؽ.آثار ذات معنى عمى حقوؽ اإلنساف عمى اإل
أعادت حكومة الرئيس السبسي إحياء النقاش حوؿ العدالة االنتقالية عبر وفي تونس، 
الكشؼ عف مشروع قانوف لممصالحة مع التونسييف المّتيميف بالفساد وجرائـ مالية أخرى، مف خبلؿ 
مع رجاؿ األعماؿ لتسديد األمواؿ  إنشاء ىيئة رئاسية جديدة لمراجعة ىذه القضايا، والتوصؿ
المسروقة في مقابؿ العفو عنيـ، فمف شأف ىذه اآللية حسب مؤّيدي مشروع القانوف استكماؿ آلية 
العدالة االنتقالية بداًل مف الحموؿ مكانيا، قصد المساعدة في إنعاش االقتصاد التونسي الُمحتضر 
 2عبر تحرير األمواؿ التي تشّكؿ حاجة ماّسة، واستقطاب استثمارات جديدة.
جنة ليا صبلحية تقديـ التوصيات باعتماد إصبلحات مؤسسية والتصدي لفرادى حيث أف الم
، وفي 4وىو أمر يمكف أف يثقؿ كاىميا 3قضايا الفساد عف طريؽ إنشاء لجنة التحكيـ والمصالحة
نظر معارضيو، يعكس ىذا المشروع محاولة مباشرة لتقويض العدالة االنتقالية وتقميصا لصبلحيات 
كرامة، والتي أىـ ما ميرىا تركيزىا عمى المسائؿ االقتصادية باعتبارىا جزءًا ىيئة الحقيقة وال
لحقوؽ اإلنساف التي مارسيا النظاـ السابؽ، بحسب رئيسة الييئة، لف  االنتياكات المنيجية مف
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يؤّثر القانوف فقط في مجموعة ضّيقة مف القضايا االقتصادية، بؿ في الجزء األكبر مف عمؿ 
فساد كاف دوره محوريا في نظاـ بف عمي، وارتباطو المباشر بانتياكات أخرى لحقوؽ الييئة، ألف ال
 1اإلنساف.
وعمى عكس "قانوف العدالة االنتقالية" الذي يجعؿ مف االعتراؼ واالعتذار المرفؽ بشرح 
لمبلبسات الجريمة، شرطًا لمدخوؿ في مرحمة المصالحة، فإّف مشروع القانوف ُيمـز المعنييف بتقديـ 
طمب إجراء صمح أماـ لجنة مكّونة أساسًا مف ممّثميف عف وزارات، وتكوف قراراتيا نيائّية وغير 
قابمة لمطعف، بالّتالي، فإّف ىذا القانوف ُيعطي لمسمطة التنفيذّية ال لمقضاء، صبلحّية النظر في 
 2جرائـ الماؿ العاـ.
الدستورية التي شابتو، كوف كما أف ذات المشروع واجو انتقادات عدة، أبرزىا االختبلالت 
يتناقض والمبادئ الدستورية التي تنص عمى القطيعة مع الفساد والحيؼ والظمـ، تعزيز الحكـ 
فراغو مف مضمونو، وخرؽ منظومة  الرشيد، مبدأ المساواة أماـ القانوف، خرؽ حؽ التقاضي وا 
 3مف الدستور التونسي. 9فقرة  148العدالة االنتقالية الواردة بالفصؿ 
ىذا وقد تـ إصدار قانوف يتعمؽ بالمصالحة في المجاؿ اإلداري والذي تضمف في نصوصو 
أحكاما بالعفو عف الموظفيف العمومييف عف األفعاؿ التي تـ القياـ بيا والمتصمة بمخالفة التراتيب و 
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ا اإلضرار باإلدارة لتحقيؽ منفعة ال وجو ليا لمغير شريطة عدـ حصوليـ عمى فائدة ال وجو لي
 1ألنفسيـ، حيث يكوف العفو موقفا لممتابعات واألحكاـ القضائية لؤلفعاؿ الواردة أعبله.
عقب النزاع الحاصؿ بعد االنتخابات بيف  2008وفي كينيا، أنشئت لجنة لمحقيقة سنة 
إنيا واحدة مف أولى لجاف الحقيقة التي لدييا والية صريحة لمعالجة حيث  ،2008-2007سنتي 
 2.جانب التيميش االقتصادي والمظالـ المتعمقة بممكية األراضيالفساد ، إلى 
لكف ورغـ أىمية التعويض في تعزيز الحقوؽ االقتصادية واالجتماعية إال أف قمة الموارد 
المرصودة لو ستقمص مف فعاليتو، وفيما تعمؽ بمجاف الحقيقة فينبغي عدـ توقع الكثير منيا لما 
 أوردناه أعبله مف قيود تطاليا.
إف العدالة االنتقالية بشكميا الحالي غير مناسبة لمعالجة االنتياكات التي طالت الحقوؽ 
االجتماعية واالقتصادية، وىو ما يجعمنا أماـ أحد الخيارات ىو إعادة تصور لمعدالة االنتقالية، 
ياسية في يجمع العدالة االقتصادية جنًبا إلى جنب مع العدالة القانونية والنفسية االجتماعية والس
" وأسمتو "نموذج Wendy Lambourneمحاولة لتغيير اليياكؿ والعبلقات، مثؿ ما دعت لو "
عدالة تحويمي لمعدالة االنتقالية"، حيث ُتكمؿ العدالة التحويمية العدالة االنتقالية مف خبلؿ السعي 
 3ؿ.إلى تغيير ىياكؿ ما قبؿ الصراع بطرؽ أكثر شمواًل وأكثر عدال و عدـ مساواة أق
كما يمكف تصور لممساءلة عف الجرائـ االقتصادية مف خبلؿ آليات تتماىى مع العدالة 
االنتقالية، ممثمة في التدابير المنصوص عمييا في اتفاقية األمـ المتحدة لمكافحة الفساد والتي 
حددت " استرداد الموجودات" كمبدأ أساسي، عبلوة أف بعض التشريعات الوطنية في دوؿ مثؿ 
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يات المتحدة األمريكية تمنع توفير مبلذ آمف لممسؤوليف الفاسديف وموجوداتيـ المحصمة بطريقة الوال
غير شرعية، فضبل عف مبادرات البنؾ الدولي ومكتب األمـ المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة 
ت السترداد الموجودات المسروقة، رغـ عدـ ربط االسترداد بالتوصؿ إلى محاسبة عف االنتياكا
 1ذات الصمة بحقوؽ اإلنساف.
و عمى اعتبار العدالة االنتقالية تنظر في انتياكات الحقوؽ المدنية والسياسية ذات الطابع  
الجسيـ و الممنيج، فانو يتعيف أيضا النظر ليس في كؿ انتياكات الحقوؽ االقتصادية واالجتماعية 
 2 حددة.والثقافية بؿ في أجسميا وأوسعيا نطاقا أو تمؾ التي تتسـ بأىمية خاصة بالنسبة لحالة م
فيمكف لحقوؽ اإلنساف أف تضع معايير دنيا التباعيا في المجتمعات التي تمر بمرحمة 
حساسيـ باألماف بما يسمح ليـ ببدء عممية  انتقالية مف النزاع إلى السبلـ، لضماف حماية الناس وا 
ية المصالحة، لذلؾ، مف الضروري محاسبة المسؤوليف عف االنتياكات الجسيمة لمحقوؽ االقتصاد
عماؿ ىذه الحقوؽ كجزء مف العدالة االنتقالية وبناء السبلـ عمى نطاؽ أوسع، ليس  واالجتماعية وا 
 3 فقط مف خبلؿ العدالة الجنائية ولكف أيًضا مف خبلؿ تحقيؽ العدالة االجتماعية الموضوعية.
عمى ونحف اذ نساند القوؿ المؤيد لممساءلة عف انتياكات الحقوؽ االقتصادية واالجتماعية 
أساس تكامؿ حقوؽ اإلنساف وعدـ قابميتيا لمتجزئة، ذلؾ انو اف كانت حقوؽ المدنية والسياسية 
أبرز االنتياكات وأكثرىا انتشارا، إال أنو ونظرا لمحدودية النطاؽ الزماني آلليات العدالة االنتقالية 
اد المالي لمبحث فيو خاصة لجاف الحقيقة والمصالحة مف جية وما يتطمبو اإلجراـ االقتصادي والفس
مكانية اتساعيا لتشمؿ نطاؽ  والتحري عف مرتكبيو وطرائؽ ممارستو التي تتسـ بالتعقيد والسرية وا 
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دوؿ أخرى، كؿ ذلؾ يتطمب التنبو لخصوصية ىذا النوع مف اإلجراـ وانعكاس ذلؾ عمى اآلليات 
 المتبناة في المساءلة عنو.
مة األمثؿ في الجرائـ االقتصادية وتكمميا في ونحف نرى أف اآلليات القضائية ىي الوسي 
ذلؾ لجاف الحقيقة في سعييا لمبحث عف أسباب االنتياكات ودوافعيا، مع ضرورة تحديد العبلقة 
ذلؾ أنو ينبغي أف  بيف لجاف الحقيقة والمصالحة و ىيئات مكافحة الفساد عمى المستوى الوطني،
 تعموا إحداىا عمى األخرى. رجية ىرميةينظر لحقوؽ اإلنساف ككؿ متكامؿ وليس بصفة تد
خبلصة القوؿ أف األبعاد االقتصادية واالجتماعية لمعدالة االنتقالية ال تزاؿ مجااًل جديدا 
لمبحث، إال أف البحث في أسبابيا أمر بالغ األىمية لمعالجة ىذه القضايا في عمميات العدالة 
و االدعاء بأف المقاضاة الجنائية يمكف أف  ،1لتحقيؽ نيج أكثر شمولية تجاه المرحمة االنتقالية
تكوف فعالة في معالجة الجرائـ االقتصادية كما في معالجة االنتياكات الجسيمة لحقوؽ اإلنساف قد 
يستند إلى فيـ خاطئ لما يمـز لنجاح محاكمة فئتيف مختمفتيف تماًما مف الجرائـ، فيناؾ قيود لعؿ 
دولي بشأف الجرائـ االقتصادية أقؿ تطورًا بكثير مف القانوف أبرزىا أف كبل مف القانوف الوطني وال
 2 الوطني والدولي المطبؽ عمى الفظائع الجماعية.
و لعؿ التجربة الجزائرية الحالية في محاكمة كبار المسؤوليف في نظاـ الرئيس السابؽ عبد 
مكانيات والنتائج ال متوقعة مف المساءلة عف العزيز بوتفميقة ورجاؿ األعماؿ ستحدد نوعا ما حدود وا 
جرائـ الفساد المالي والجرائـ االقتصادية عف طريؽ التشريعات واآلليات القضائية القائمة في ظؿ 
القانوف الجزائري، ومدى فعاليتيا في تعزيز االنتقاؿ الديمقراطي وسيادة القانوف، فمتطمبات العدالة 
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ة لضماف أف ىذه االنتياكات لف تستمر كجزء مف االنتقاؿ تتطمب اتخاذ تدابير تشريعية ومؤسسي
 ولف تتجدد في المستقبؿ.
 الفرع الثاني: تأثير حقوق الجيل الثالث عمى تدابير العدالة التصالحية
الحؽ في التنمية مجموعة مف المبادئ التي يمكف عمى أساسيا أف يحصؿ اإلنساف في 
شخصيتو، وبالتالي فأنجح  حدود المستطاع عمى احتياجاتو بما يضمف كرامتو وتفتح وازدىار
استراتيجية لمتنمية ىي تمؾ التي تشبع الحاجيات األساسية لئلنساف، والتي اعترؼ بيا كحقوؽ 
عماؿ تاميف لجميع حقوؽ اإلنساف 1إنسانية لئلنساف ، فالحؽ في التنمية بما يعنيو مف تمتع وا 
 2 وحرياتو األساسية ىو غير قابؿ لمتصرؼ.
لمتفكير في الطرؽ التي قد ترتبط بيا العدالة االنتقالية والتنمية فيناؾ أسباب ميمة 
فغالبية النزاعات المسمحة اليوـ تحدث في البمداف ذات مستويات التنمية المنخفضة، كما  ببعضيما،
أف لمكوارث اإلنسانية وانتياكات حقوؽ اإلنساف الجماعية التي تصاحبيا في كثير مف األحياف، 
 3 األمد عمى التنمية.تأثير سمبي وطويؿ 
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 الحق في التنمية بالعدالة االنتقاليةأوال: صمة 
تتضمف أىداًفا و تتضمف أىداؼ التنمية المستدامة بشكؿ صريح قضايا السبلـ والعدالة، 
بينما ال تناقش أىداؼ ف ،تتعمؽ بسيادة القانوف، والوصوؿ إلى العدالة، والحد مف العنؼ و الفساد
انتياكات حقوؽ اإلنساف أو العدالة االنتقالية، إال أنيا تقدـ إطاًرا مشترًكا التنمية المستدامة 
  1لؤلىداؼ التي تتقاسميا مع العدالة االنتقالية.
لقد أكدت البحوث في البمداف الخارجة مف العنؼ الجماعي أف األولويات المتعمقة بالتنمية 
، اذ يؤدي كؿ 2األخرى مف العدالة االنتقاليةواألمف تأتي قبؿ رغبة المصالحة والمساءلة والجوانب 
نجاح العدالة االنتقالية،  مف االستقرار االقتصادي والتنمية دورا ىاما في دعـ الديمقراطية الناشئة وا 
وبالتالي تعد الحقوؽ االجتماعية واالقتصادية والتنمية مف الشواغؿ الرئيسية في مناقشة األبعاد 
لة االنتقالية، حيث يرتبط كبلىما ارتباًطا وثيًقا، خاصًة إذا تـ فيـ االقتصادية واالجتماعية لمعدا
التنمية عمى أنيا ليست تنمية اقتصادية فقط بؿ تنمية بشرية تيتـ بتحسيف ظروؼ معيشة اإلنساف 
 3 وفرص الحياة الكريمة.
ف فالمشاكؿ االجتماعية واالقتصادية والسياسية التي تسعى التنمية إلى معالجتيا، يمكف أ
مع ذلؾ يمكف إثراء أطر  ةوبالموازاتقوض بشكؿ مباشر جيود العدالة االنتقالية، وفي الوقت نفسو، 
العدالة االنتقالية باإلشارة إلى الجذور التنموية لمصراع، بما في ذلؾ أشكاؿ العنؼ االقتصادي 
لى "العجز التنموي" الذي يتركو الصراع في أعقابو  في الفقر،  امتمظير الخطيرة والواسعة النطاؽ، وا 
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، وبالتالي 1 وعدـ المساواة، وضعؼ المؤسسات والبنية التحتية المدمرة والحكـ الموىف وانعداـ األمف
يجب أف تصمـ وتنفذ تدابير العدالة االنتقالية بطرؽ "حساسة " لمتنمية بما يتطمب إدراكا لمروابط 
 2المختمفة التي قد توجد بيف العدالة االنتقالية والتنمية.
عمى مستوى الدولة، يمكف اعتبار التنمية وسيمة لتعزيز سيادة القانوف والديمقراطية مف 
خبلؿ توفير الموارد المالية البلزمة بما يمكف أف يساعد في إنشاء مؤسسات ديمقراطية خاضعة 
لممساءلة، كنتيجة لعمميات العدالة االنتقالية، مما يسيـ في تييئة مناخ يصبح فيو التقدـ 
 3 تصادي ممكنا.االق
 وعف العبلقة بيف العدالة االنتقالية والتنمية، يطرح تساؤؿ مفاده، ىؿ آليات العدالة االنتقالية
في وضع جيد لمنظر في مثؿ ىذه القضايا؟، بمعنى ىؿ يؤدي توسيع مفيوميا إلى نتائج عكسية 
وُيَصعب التوصؿ إلى توافؽ في اآلراء داخؿ البمد لمبدء عممية االنتقاؿ؟ بعبارة أخرى، ىؿ يمكف 
خر، تحقيؽ أىداؼ العدالة االنتقالية مف خبلؿ تجاىؿ أو تأجيؿ البت في قضايا التنمية إلى وقت آ
بحيث تتجاوز العدالة االنتقالية االىتماـ بالعدالة التصحيحية لتشمؿ العدالة التوزيعية وتيدؼ إلى 
 4تحقيقيا. 
وفي ىذا السياؽ، تؤكد األمـ المتحدة عمى تكامؿ حقوؽ اإلنساف، فقد تبنت استراتيجيات 
ر مخرًجا مف المعضبلت "متكاممة" تجمع بيف اعتبارات السبلـ والعدالة والتنمية واألمف، بما يوف
الصعبة التي تواجو مقاربات العدالة االنتقالية، كالحقيقة مقابؿ العدالة، السبلـ مقابؿ العدالة، 
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واستبدلت مقاربة العدالة االنتقالية مقابؿ التنمية بروابط تكميمية متمثمة في العدالة االنتقالية 
 1 والتنمية.
ذلؾ أف  مية، قد تؤثر التنمية عمى جيود العدالة،وعف الصمة بيف العدالة االنتقالية والتن
الدوؿ األكثر فقرًا أقؿ قدرة عمى تحمؿ تكاليؼ العدالة مف تمؾ األكثر ثراًء، والدوؿ ذات المؤسسات 
األضعؼ أقؿ قدرة عمى تنفيذ تدابير العدالة مف تمؾ التي لدييا مؤسسات أقوى، وغالبا ما تتفاقـ 
لة بسبب اآلثار الضارة لمصراع نفسو، وتؤكد احدى الدراسات، ىذه القيود الواقعة عمى العدا
التجريبية أف االزدىار االقتصادي لبمد ما قد يؤثر عمى قرار السعي لتحقيؽ العدالة االنتقالية مف 
 2قبيؿ برامج التعويضات لضحايا االنتياكات.
مثؿ عدـ  كما حفزت نيوج التنمية البشرية والقائمة عمى الحقوؽ التركيز عمى قضايا
المساواة واالستبعاد والصراع العنيؼ كأسباب وعواقب لمتنمية السيئة، العديد مف المجاالت التي 
صبلح قطاع األمف، حيث أدرؾ صانعو  تتقاطع مع العدالة االنتقالية، مثؿ الوصوؿ إلى العدالة، وا 
  3السياسات والممارسوف أف مكاسب التنمية ال تدـو بدوف السبلـ.
جاف  لذلؾ، تؤثر العدالة االنتقالية أيًضا عمى التنمية بطريقة غير مباشرة، حيث  ترى"وتبعا 
، أف العدالة االنتقالية يمكف أف يكوف ليا تأثير إيجابي عمى التنمية عمى مستوييف: مف " الكسندر
عادة خبلؿ التأثير المباشر، بتدابير مثؿ التعويضات الفردية والجماعية، واستعادة الممتمكات،  وا 
عادة إدماجيـ، بما يخفؼ مف التيميش واإلقصاء والضعؼ، واالعتراؼ  تأىيؿ الضحايا والجناة وا 
يسيؿ التنمية،  بيـ وتمكينيـ كمواطنيف، و مف خبلؿ المساعدة في تييئة الظروؼ المواتية بما
، منع لةبلمة واألمف والوصوؿ إلى العدااالستقرار السياسي واالجتماعي، الس حيث تعزز التنمية
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كميا يمكف تحقيقيا وتسييؿ الوصوؿ الييا مف خبلؿ  –الصراع، والعدالة االجتماعية واالقتصادية 
أىداؼ العدالة االنتقالية مثؿ معالجة المظالـ، والتوفيؽ بيف الخصـو واستعادة الثقة في 
 1المؤسسات.
ف الخارجة مف وفي ىذا االطار، أكدت البحوث التجريبية حوؿ المواقؼ العامة في البمدا
العنؼ الجماعي أف األولويات المتعمقة بالتنمية واألمف تأتي قبؿ رغبة المصالحة واالنتقاـ وجوانب 
 2أخرى مف العدالة االنتقالية.
أما عف عبلقة المقاضاة بالتنمية، فاف المساءلة والتحقيؽ عف الجرائـ المرتبطة بالممكية 
بالتالي في تحقيؽ الشفافية بما يساعد في دفع التنمية،  والفساد المالي يمكف أف تكوف رادعا وتسيـ
ركزت التحقيقات والمقاضاة  كما أف التأثير اإلنمائي لممقاضاة في الفترة االنتقالية سيتعزز إذا ما
لتشمؿ أولئؾ الذيف ييسروف ارتكابيا  جاعميف ارتكابيا ذا جدوى “ الجرائـ االقتصادية”مباشرة، عمى 
 3عـ اليياكؿ التي يستحيؿ مف دونيا ارتكاب الجرائـ المنظمة.اقتصادية عف طريؽ د
كما قد توفر التنمية المزيد مف الموارد والقدرات لبلستثمار في جيود العدالة، فمستوى 
التنمية في أي بمد ال يتنبأ أو يحدد مدى سعييا لتحقيؽ العدالة االنتقالية، لكنو يمكف أف يكوف 
حيث يواجو عدد كبير مف المجتمعات االنتقالية تحديات تنموية  كشرط مسبؽ وقيدا عمى العدالة،
ىائمة، ويواجو عدد كبير مف البمداف النامية "عجًزا كبيًرا في العدالة" فيما يتعمؽ باالنتياكات 
 4الجسيمة لحقوؽ اإلنساف.
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كما أضحى االرتباط بيف التنمية وسيادة القانوف واضًحا بشكؿ خاص في حاالت ما بعد 
حيث أدت النزاعات إلى محو القدرة المؤسسية ليياكؿ الدولة و احتراـ سيادة القانوف،  الصراع
فالعدالة االنتقالية في ىذا السياؽ بمثابة عممية إلعادة ثقة السكاف في الدولة بشكؿ عاـ، وبشكؿ 
لسمبي أكثر تحديدًا في مؤسسات العدالة، كما اف انعداـ الثقة بيف السكاف أنفسيـ مدعاة لمتأثير ا
 1 عمى التنمية.
وعف صمة التعويضات بالتنمية فاف شموؿ التعويض عمى الصيغة المادية وتأثيرىا عمى 
الفئات الفقيرة واليشة بالمجتمع يمكف أف يوسع نطاؽ إدماج الضحايا في النشاط االقتصادي 
تعميـ بالمجتمع، خصوصا في تمؾ الحاالت التي تتضمف رد الممتمكات والتوظيؼ والتدريب وال
عادة التأىيؿ البدني والنفسي.  2وا 
وكما أسمفنا في اختصاص لجاف الحقيقة في البحث والتحري عف انتياكات الحقوؽ 
االقتصادية واالجتماعية، فمف خبلؿ التوصيات التي تصدرىا يمكف أف تساعد لجاف الحقيقة في 
الدولة أّدت إلى إيذاء أكدت المجنة في غواتيماال أف سياسة إعادة اإلدماج االقتصادي، حيث 
السكاف األصمييف وىمشتيـ، وقامت الييئة المغربية لمحقيقة والمصالحة بالتركيز عمى تعمد حرماف 
المناطؽ التي توجد فييا مراكز اعتقاؿ غير قانونية مف اليياكؿ األساسية وأشكاؿ االستثمار 
 3األخرى.
كشؼ لجاف الحقيقة عف المعمومات فعند تحقيقيا في االنتياكات الجسيمة لحقوؽ اإلنساف، ت
ذات الصمة بأشكاؿ اإلجراـ، بما في ذلؾ تمؾ التي ليا بعد تنموي مباشر، وتبعا لذلؾ يمكف لمجاف 
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عادة ىيكمة المؤسسات التي قد تكوف بمثابة عقبات تنموية،  الحقيقة أف توصي بنقؿ الموظفيف وا 
والمناطؽ الجغرافية التي كانت أىداًفا  مع إمكانية التوصية بإعادة اإلدماج االقتصادي لؤلشخاص
 1خاصة لمتيميش واإليذاء.
فالمبلحظ أف العدالة االنتقالية اتسع مجاليا، بمرور الوقت، بدءا بالمساءلة عف جرائـ 
الحرب والجرائـ ضد اإلنسانية وغيرىا مف االنتياكات الجسيمة لحقوؽ اإلنساف لتشمؿ التنبو إلى 
ف سيادة القانوف، أما التطور الثاني، فيو تطمع لكيفية تطوير إصبلح المؤسسات المسؤولة ع
 2العدالة االنتقالية لتشمؿ قضايا العدالة االجتماعية.
إذا تـ توسيع مفيـو التنمية إلى أبعد مف التنمية االقتصادية، فمف األسيؿ رؤية أف الفظائع 
ر اليائؿ لممعايير التي تميز وموروثاتيا غير المعالجة ليا تأثير سمبي عمى التنمية، فاالنييا
السياقات التي تحدث فييا انتياكات جسيمة لحقوؽ اإلنساف يمكف أف يترؾ وراءه مجتمعات مدنية 
و بالتالي إبطاء المناقشات حوؿ االحتياجات  ضعيفة مع ضعؼ مستويات المشاركة السياسية،
 3 االجتماعية والطرؽ الممكنة لتداركيا.
إدماج الحؽ في التنمية ضمف اليات العدالة االنتقالية، قد يقمؿ في حيف يجادؿ البعض، اف 
مف قدرة تدابير العدالة االنتقالية في سعييا لتحقيؽ العدالة بسبب االنتياكات الجسيمة لحقوؽ 
اإلنساف، فإدراج قضايا مثؿ الفساد عمى نطاؽ واسع  في نطاؽ العدالة االنتقالية، قد يصرؼ انتباه 
ع الجماعية أو يعزز الرأي القائؿ بأف بعض الجرائـ تستحؽ استجابة مجتمعية الجميور عف الفظائ
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عادًة ما يؤثر القتؿ والتعذيب عمى مجموعة  قوية لمجرد أنيا تؤثر عمى جميع المواطنيف، حيث
 1صغيرة نسبًيا مف الضحايا.
ية إما صغيًرا كما أنو مف المحتمؿ أف يكوف التأثير االقتصادي لتنفيذ تدابير العدالة االنتقال
جًدا أو صعًبا لمغاية لرصده أو قياسو، فتأثير التجارب االنتقالية عمى النمو أو التوزيع، عمى سبيؿ 
 2 المثاؿ ، مف المرجح أف يكوف ضئيبًل أو ال يمكف تتبعو.
القضاء عمى االنتياكات الواسعة النطاؽ والصارخة وقد شدد إعبلف الحؽ في التنمية أف 
مف شأنو أف يسيـ في إيجاد ظروؼ مواتية لتنمية جزء كبير مف اإلنسانية، مؤكدا لحقوؽ اإلنساف، 
 3أف السمـ واألمف الدولييف يشكبلف عنصريف أساسييف إلعماؿ الحؽ في التنمية.
أكد "بابمو دوغريؼ" اف العدالة االنتقالية صممت وظيفيا لمعالجة القضايا في مجاؿ كما 
لتنمية يمكنيا أف تنبري لمجانب "التوزيعي" لمعدالة، لذا فيما العدالة التصحيحية، في حيف أف ا
مجاالف متكامبلف، فتصحيح انتياكات الماضي لو في نياية المطاؼ تأثير عمى تحسيف ظروؼ 
 4الحياة.
وعميو فتدابير العدالة االنتقالية اف نجحت في تحقيؽ أىدافيا ستوفر المناخ المبلئـ لمتنمية 
 لؾ مع ورد في إعبلف الحؽ في التنمية في المادة الثالثة منو وما تمييا.البشرية، متقاطعة في ذ
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اذ يمكف لمسياسات التنموية أف تسيـ في خمؽ االستقرار واستعادة األمف في الببلد التي  
معززة بذلؾ السمـ، وىو ما سنعالجو في ما يمي بالتطرؽ لمحؽ في  1شيدت نزاعات وانتفاضات
 السمـ وصمتو بالعدالة االنتقالية. 
 ثانيا: الحق في السالم
الحقوؽ الجماعية أو حقوؽ الشعوب ظير بعضيا عمى أساس تجسيد مبادئ ميثاؽ األمـ 
يثاؽ األمـ المتحدة ما ، حيث ورد في ديباجة  م2المتحدة، وىي تشمؿ حقوقا منيا الحؽ في السبلـ
يؤكد ذلؾ حيف نصت أف شعوب العالـ آلت عمى نفسيا وعزمت تحقيؽ التسامح والعيش في سبلـ 
 وحسف جوار، والحفاظ عمى السمـ واألمف الدولي.
وال نبالغ اف قمنا اف ىذا الميثاؽ وما تبله مف شرعة دولية لحقوؽ اإلنساف، يعتبراف كرد فعؿ  
الجسيمة لحقوؽ اإلنساف مف ضعؼ لممؤسسات الدولية في حماية حقوؽ  لما أبانتو االنتياكات
اإلنساف وصوف السمـ واألمف الدولييف خبلؿ الحربيف العالميتيف، وسعيا لمقطيعة مع ماض سيء و 
أليـ، اف ىذا التطور في القانوف الدولي لحقوؽ اإلنساف يعبر وبحؽ عف انتقاؿ نوعي وطفرة كبيرة 
 ساسية.في حماية الحقوؽ األ
وفي الميثاؽ األفريقي لحقوؽ اإلنساف والشعوب ورد حؽ الشعوب في السبلـ بنص المادة 
وقد أشار الخبير " ولياـ شاباز"  إلى أف ، 3 منو وىو حؽ يشمؿ الصعيديف الوطني والدولي 23
قيمة الحؽ في السمـ غير متطورة في صكوؾ حقوؽ اإلنساف، رغـ وجود إشارات عديدة إلى السمـ 
                                                           
دليمة مباركي و مصطفى زغيشي، إعماؿ الحؽ في التنمية إلحقاؽ السبلـ، مجمة الباحث لمدراسات األكاديمية، جامعة باتنة،  1
 109، ص 2018، جانفي 12العدد 
 20قادري عبد العزيز، المرجع السابؽ، ص  2
في نيروبي  18إجارتو مف قبؿ مجمس الرؤساء األفارقة بدورتو العادية رقـ تمت  الميثاؽ األفريقي لحقوؽ اإلنساف والشعوب 3
 ، عمى الرابط التالي:23/07/2019، موقع جامعة منيسوتا، تاريخ التصفح 1981)كينيا( يونيو 
http://hrlibrary.umn.edu/arab/a005.html 




ديباجة اإلعبلف العالمي لحقوؽ اإلنساف، و العيديف الدولييف، حيث استندت ديباجة اإلعبلف  في
العالمي لحقوؽ اإلنساف إلى أربع حريات أشار إلييا "فرانكبليف دي روزفمت"، وىي حرية المعتقد 
وحرية التعبير والتحرر مف العوز والتحرر مف الخوؼ، ىذا األخير الذي ىو تعبير عف حؽ 
 1عوب في السمـ.الش
عمى رغبة الشعوب في محو  1984وقد أكد إعبلف بشأف حؽ الشعوب في السمـ لسنة 
الحروب مف حياة الجنس البشري كشرط أساسي لمرفاىية البمداف وتنميتيا وتقدميا ولمتنفيذ التاـ 
ادئة لكافة الحقوؽ والحريات األساسية التي تنادي بيا األمـ المتحدة، مسممة بأف ضماف حياة ى
 2 لمشعوب ىي واجب مقدس والتزاـ أساسي عمى كؿ دولة.
و اعتبارا أف حالة الحرب أو أي شكؿ مف أشكاؿ العنؼ تيدد ىذه الحقوؽ األساسية ، فإف 
حالة السمـ وحدىا ىي الكفيمة بتحقيؽ ىذه الحقوؽ عمى أحسف وجو، فالسمـ في حقيقة األمر 
 3 .1966ف الدولييف لحقوؽ اإلنساف لعاـ ضرورة لتحسيف كؿ الحقوؽ الواردة في العيدي
أف السمـ شرط أساسي لتعزيز وحماية  60/163ولقد أكدت الجمعية العامة في قراراىا 
جميع حقوؽ اإلنساف لمناس كافة، ومف جية أخرى، يتضمف ميثاؽ األمـ المتحدة تعزيز حقوؽ 
اإلنساف والحريات األساسية كأداة لتحقيؽ السمـ، كما تنص ديباجة العيد الدولي الخاص بالحقوؽ 
سياسية عمى أف اإلقرار بكرامة اإلنساف والحقوؽ المتساوية وغير قابمة لمتصرؼ يشكؿ المدنية وال
                                                           
الدورة الرابعة ،  ؽ الشعوب في السمـ، مجمس حقوؽ اإلنسافتقرير المفوضية السامية بشأف حصيمة حمقة عمؿ الخبراء المتعمقة بح 1
 15، ص17/03/2010بتاريخ  A/HRC/14/38عشرة ،رمز الوثيقة 
 12المؤرخ في  39/11إعبلف بشأف حؽ الشعوب في السمـ،اعتمد ونشر عمي المؤل بموجب قرار الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة  2
 ، عمى الرابط التالي:15/07/2019ح ، تاريخ التصف1984تشريف الثاني/نوفمبر 
http://hrlibrary.umn.edu/arab/b074.html 
، 15/07/2019محمد بوسمطاف، مف حفظ السمـ عف طريؽ النصوص القانونية إلى ثقافة السمـ، مجمة إنسانيات، تاريخ التصفح  3
 https://journals.openedition.org/insaniyat/8099#tocto2n3 عمى الرابط التالي:




أساس الحرية والعدؿ والسبلـ في العالـ، مبينًا مرة أخرى حقوؽ اإلنساف كحجر زاوية لتحقيؽ 
 1السمـ.
وورد في ديباجة االتفاقية الدولية لمقضاء عمى جميع أشكاؿ التمييز العنصري أف التمييز 
البشر يشكؿ عقبة تعترض العبلقات الودية والسممية بيف األمـ ومف شأنو تيديد السمـ واألمف  بيف
 2 بيف الشعوب ومنع التعايش في وئاـ وسبلـ.
بنتا فيكتوار داه" ، رئيسة لجنة القضاء عمى التمييز العنصري  -وأشارت السيدة "فاتيماتا  
التوصؿ إلى رسالة فحواىا أف السمـ ىو أمر أساسي أنو وفقًا لمخبرة التي اكتسبتيا المجنة، يمكف 
لمتمتع بالحقوؽ وأنو ينبغي أف يكوف الضحايا في حاؿ انعداـ السمـ قادريف عمى المطالبة بو كحؽ 
 3إلى جانب حقوؽ اإلنساف األخرى.
ويتميز ىذا الحؽ بأنو حؽ فردي وجماعي، عالمي وحؽ مترابط، يقع واجب صونو في 
اتؽ الدوؿ، فرادى ومجتمعًة، أو كجزء مف المنظمات المتعددة األطراؼ، مع المقاـ األوؿ عمى ع
التقّيد بااللتزاـ القانوني القاضي بالتخمي عف استخداـ القوة أو التيديد باستخداميا في العبلقات 
                                                           
 6تقرير المفوضية السامية بشأف حصيمة حمقة عمؿ الخبراء المتعمقة بحؽ الشعوب في السمـ، المرجع السابؽ، ص 1
االتفاقية الدولية لمقضاء عمي جميع أشكاؿ التمييز العنصري، اعتمدت وعرضت لمتوقيع والتصديؽ واالنضماـ بموجب قرار  2
كانوف  4، تاريخ بدء النفاذ: 1965كانوف األوؿ/ديسمبر  21( المؤرخ في 20-ألؼ )د 2106الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة 
عمى الرابط  08/12/2018موقع جامعة منيسوتا، مكتبة حقوؽ االنساف، تاريخ التصفح  ،19، وفقا لممادة 1969الثاني/يناير 
 http://hrlibrary.umn.edu/arab/b010.html التالي:
 16حصيمة حمقة عمؿ الخبراء المتعمقة بحؽ الشعوب في السمـ، المرجع السابؽ، صتقرير المفوضية السامية بشأف  3




فتنفيذ ، 1الدولية، واستخداـ الوسائؿ السممية لتسوية النزاعات وفقًا لمبادئ ميثاؽ األمـ المتحدة
 2ؽ اإلنساف يفضي إلى السبلـ، في حيف أف السبلـ شرط مسبؽ لتنفيذ حقوؽ اإلنساف.حقو 
رغـ أف كبل مف بناء السبلـ والعدالة االنتقالية مفيوماف واسعاف، يسعياف لتحقيؽ ىدؼ 
مشترؾ ىو السبلـ المستداـ، ففي حيف أف بناء السبلـ ىو المفيـو األوسع، فإف العدالة االنتقالية 
مجموعة فرعية مف مبادرة بناء السبلـ ، حيث توفر عممية إلقامة مداوالت عامة والحقيقة تشكؿ 
والمصالحة وتعويض الضحايا ومساءلة الجناة، بطرؽ مختمفة ، ترتبط العدالة االنتقالية وبناء 
 يمكف تجسيد ذلؾ مف خبلؿ اعتماد قوانيف التقاضي كأداة -السبلـ ارتباًطا وثيًقا ببعضيما البعض 
لعممية إصبلح مؤسسي تضمف حظر الجناة السابقيف مف المناصب العامة، عمى األقؿ لفترة معينة 
 3مف الوقت.
اف العدالة االنتقالية ولكونيا تتعامؿ مع ظرؼ استثنائي فيي تركز عمى طرؽ معالجة 
الة ، مفاىيميا، العد4المجتمعات التي ىي في صدد االنتقاؿ مف حالة النزاع المسمح إلى السمـ
االنتقالية يجب أف تكوف ضمف فيـ سياقات التحوالت الديمقراطية، غير أنيا أصبحت بشكؿ متزايد 
كتدبير لممساعدة في بناء السبلـ في المجتمعات الخارجة مف النزاعات، فعمى مدار التسعينيات، 
                                                           
الدورة ، مجمس حقوؽ اإلنساف تقرير المجنة االستشارية لمجمس حقوؽ اإلنساف المرحمي عف حؽ الشعوب في السبلـ، 1
، 16/04/2012، بتاريخ A/HRC/20/31مف جدوؿ األعماؿ، ىيئات وآليات حقوؽ اإلنساف، رمز الوثيقة  5البند ،العشروف
 4ص
2
Kjell-Åke Nordquist, The Crossroads of Human Rights and Peace-Building – an ongoing debate, 
Research Program on Human Rights and Peace-Building, Stockholm School of Theology Sweden, 
Research Paper Series No. 2, 2008,p3 
3
 Gerhard Thallinger. The UN Peacebuilding Commission and Transitional Justice. German Law 
Journal.;8(7), 2007,p 696 
 doi:10.1017/S2071832200005873 
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في الوقت حولت األمـ المتحدة فكرة "حفظ السبلـ" إلى مفيوـ أكثر شمواًل ىو "بناء السبلـ"، و 
  1نفسو، تـ قبوؿ العدالة والمساءلة بشكؿ متزايد كجزء ال يتجزأ مف بناء السبلـ.
كما ىناؾ صعوبات تواجو العدالة االنتقالية في المجتمعات اليشة حيف تقايض العدالة 
بالسبلـ خاصة في تمؾ الدوؿ التي ال زالت فييا لممسؤوليف عف االنتياكات الجسيمة لحقوؽ 
ذ قد ييدد العممية االنتقالية برمتيا، فالمبلحقات الجنائية، أحيانا سيكوف ليا تأثير اإلنساف نفو 
 عكسي اذ قد تؤجج النزاع.
عادة ما تؤثر المناقشات التي بدأت في عمميات السبلـ عمى مناقشات العدالة االنتقالية ف
ادرًا ما تنتج عمميات لكنو ن والتدابير التي تـ إنتاجيا جيًدا في المستقبؿ بعد مفاوضات السبلـ
السبلـ آليات لمتعامؿ مع الماضي كجزء مف خطة متماسكة لرؤية متكاممة لممساءلة أو حكـ 
القانوف أو المصالحة، فعندما تنبثؽ آليات العدالة االنتقالية مف عممية السبلـ، فإنيا عادة ما تكوف 
 2 اوضات.بطريقة مجزأة، واستجابة لممشاكؿ العممية التي تنشأ أثناء المف
فعمى الرغـ مف أف "المعايير الدولية" التي تحكـ العدالة االنتقالية ال تسمح بالعفو الشامؿ 
عف الجرائـ الدولية الخطيرة، غير أنيا، تتطمب " تزاوجا بيف االلتزاـ المعياري بالمساءلة، و الحفاظ 
والتي يمكف تحقيقيا مف  "عمى وقؼ إطبلؽ النار وتعزيز األطر الدستورية في صميـ اتفاؽ السبلـ
 3خبلؿ آليات شبو قضائية تقدـ نماذج لممساءلة كمجاف الحقيقة بخبلؼ المبلحقات الجنائية.
                                                           
1
Pablo de Greiff and Roger Duthie., op.cit ,p81 
2
 Astrid Jamar And Christine Bell, Transitional Justice And Peace Negotiations With A Gender 
Lens, UN Women. New York,2018,p1 
3
Cori Wielenga, Peacebuilding And Transitional Justice, Peacebuilding Blog, Viewed On 
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ولقد أشار السيد "ألفريد دي زاياس " إلى أنو يتعيف اعتبار السمـ كحؽ تمكيني يخوؿ األفراد 
ة، فبل ينبغي فيـ السمـ عمى أنو التمتع بالحقوؽ المدنية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافي
 1 غياب لمحرب، اذ ال بد أف تكفؿ البشرية تحقيؽ سمـ إيجابي يتخذ شكؿ العدالة االجتماعية.
كنيج موجو نحو المستقبؿ لمماضي، فإف اليدؼ النيائي لمعدالة االنتقالية ىو تييئة 
فالعدالة االنتقالية تسعى ، 2ـالظروؼ لسبلـ دائـ ، وبيذا المعنى تعد جزًءا جوىرًيا مف بناء السبل
في نياية المطاؼ إلى تعزيز حقوؽ اإلنساف، وذلؾ لف يتأتى إال مف خبلؿ تحقيؽ السبلـ الذي ىو 
شرط أساسي لتعزيز وحماية جميع حقوؽ اإلنساف كافة، حيث اف أي منازعات أو صراعات  
زاعات فحسب بؿ يتطمب عممية داخمية ال بد اف تحؿ بالوسائؿ السممية، فالسبلـ ال يعني غياب الن
يجابية تقوـ عمى المشاركة ويشجع فييا الحوار وتحؿ فييا الصراعات بروح التفاىـ  دينامية وا 
والتعاوف المتبادليف، ولقد أكد اإلعبلف بشأف الحؽ في السبلـ أنو لما كانت الحروب تتولد في 
 3 عقوؿ البشر فبلبد أف تبنى حصوف السبلـ في عقوؿ البشر.
وذكر "تيري تاردي"، أف عمميات السبلـ المعاصرة تتميز في أنيا ترمي إلى تحويؿ حالة 
السمـ السمبي إلى حالة سمـ إيجابي، فيي تفعؿ ذلؾ مف خبلؿ تحويؿ المجتمع الذي تجري فيو 
ضفاء الصبغة الديمقراطية،  عمميات السبلـ، عف طريؽ برامج تتعمؽ بإصبلح قطاع األمف، وا 
                                                           
 7تقرير المفوضية السامية بشأف حصيمة حمقة عمؿ الخبراء المتعمقة بحؽ الشعوب في السمـ، المرجع السابؽ، ص 1
2
 Paul Gready, Simon Robins, From Transitional to Transformative Justice: A New Agenda for 
Practice, International Journal of Transitional Justice, Volume 8, Issue 3, November 2014, P350, 
https://doi.org/10.1093/ijtj/iju013 
 A/RES/71/189،رمز الوثيقة 2018ديسمبر  19اتخذتو الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة بتاريخ  إعبلف بشأف الحؽ في السبلـ، 3
 ، عمى الرابط التالي:15/07/2019تاريخ التصفح  5-3، ص ص 02/02/2017بتاريخ 
https://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=589c72204 




رساء سيادة القانوف وعناصر أخرىوتقاسـ السمطة ، وىو ما تصبوا ليا آليات العدالة االنتقالية 1، وا 
  عمى تعددىا.
ويشير مفيـو بناء السبلـ ضمف منظومة األمـ المتحدة، إلى الجيود الرامية لمساعدة 
البمداف والمناطؽ في االنتقاؿ مف مرحمة الحرب إلى مرحمة السبلـ، والحد مف مخاطر إنزالؽ أي 
رساء أسس السبلـ   بمد في العودة إلى الصراع مف خبلؿ تعزيز القدرات الوطنية إلدارة الصراع، وا 
ذلؾ أف بناء السبلـ يبدأ مع نياية نزاع مسمح تنطوي عمى جيود لمحفاظ عمى  ،2والتنمية المستدامة
ماف ما تـ إنجازه قصد التوصؿ إلنياء النزاع مف جية والتأسيس لمرحمة جديدة مف شأنيا ض
 3ديمومة ىذه النتائج، فتعريؼ األمـ المتحدة لبناء السبلـ.
صبلح لمعبلقة بيف األفراد وتشييد لمبنية األساسية التي تساعد  فبناء السبلـ تحويؿ لمنزاع وا 
اطراؼ النزاع عمى العبور مف مرحمة النزاع إلى السبلـ اإليجابي بغرض إزالة كؿ أسباب النزاع 
، 4استبداليا بآليات تمكف األطراؼ مف التعامؿ مع ماضييـ بشكؿ سمميمادية كانت أـ معنوية و 
وحسب "كاترينا شيمينغ" فبناء السبلـ برنامج مصمـ لمعالجة أسباب النزاع ومظالـ الماضي وتعزيز 
العدالة واالستقرار عمى المدى الطويؿ حيث يستخدـ بناة السبلـ التفاوض والوساطة لحؿ وتسوية 
 5 ذلؾ بناء المؤسسات القانونية ومؤسسات حقوؽ اإلنساف وتحقيؽ العدالة.النزاعات، ويشمؿ ك
                                                           
 8بؽ، صتقرير المفوضية السامية بشأف حصيمة حمقة عمؿ الخبراء المتعمقة بحؽ الشعوب في السمـ، المرجع السا 1
 ، عمى الرابط التالي:23/07/2019تاريخ التصفح  السبلـ واألمف، موقع ىيئة األمـ المتحدة، 2
https://www.un.org/ar/sections/issues-depth/peace-and-security/index.html 
، 2015، ديسمبر، 21ة، العددوسيمة قنوني، توسيع مفيـو السمـ واألمف الدولييف في القانوف الدولي، مجمة العمـو االجتماعي 3
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ميدي سعداوي و بمخيري فاروؽ، دور التنمية في بناء السبلـ داخؿ مجتمعات ما بعد النزاع، مجمة الحقوؽ والعمـو السياسية،  4
 .196، ص2018، جواف10جامعة عباس لغرور، خنشمة، العدد
 .74وسيمة قنوني، المرجع السابؽ، ص 5




تمثؿ حقوؽ اإلنساف وبناء السبلـ نيجيف متميزيف لبناء مجتمع تكوف فيو العدالة واألمف 
فالسبلـ ىو في جميع األوقات قيمة مرغوبة،  1وكرامة اإلنساف مف المبادئ السياسية األساسية،
عمى اعتبار أف حالة السبلـ مفيدة لؤلفراد والدوؿ واألمـ البشرية جمعاء و في العبلقات بيف 
  2الدوؿ.
حيث يمكف فيـ مصطمح "عممية السبلـ" عمى أنو محاولة لحؿ النزاع المسمح عف طريؽ 
صالحة، بما يشكؿ حبًل لمصراع بمعرفة أسبابو إيجاد أساس لتسوية سياسية شاممة جديدة ودعـ الم
وأىدافو، بما ينطوي عميو ذلؾ مف بذؿ لجيود رسمية وغير رسمية  لتوليد الظروؼ المبلئمة لسبلـ 
 3دائـ.
فبناء السبلـ المستداـ يتطمب السعي لتحقيؽ اليدفيف المتبلزميف المتمثميف في الحفاظ عمى 
وبناء "سبلـ إيجابي" )وجود العدالة االجتماعية( ، فضبًل  "السبلـ السمبي" )غياب العنؼ الجسدي(
عف التخفيؼ، إف لـ يكف القضاء ، عمى األسباب األساسية لمصراع، وىذا يشير إلى أف بناء 
السبلـ والعدالة االنتقالية تنطوي عمى تعزيز العدالة االجتماعية واالقتصادية والسياسية ، فضبًل 
تحارب ثقافة اإلفبلت مف العقاب وتضع اليياكؿ لضماف االحتراـ عف العدالة القانونية، التي 
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دخاؿ آليات لمحد مف  المستمر لحقوؽ اإلنساف وسيادة القانوف، حيث يعد إنياء النزاع المسمح وا 
 1تيديدات مزيد مف العنؼ قاعدة أساسية لبناء السبلـ واألمف البشري.
والمحكوميف، مما قد يساعد في بناء  يتطمب السبلـ إذف إقامة عبلقة جديدة بيف الحكاـ  
شرعية الدولة وتأسيسيا، ويتأتى ذلؾ مف خبلؿ العدالة االنتقالية بما تحممو مف قيـ المساءلة، 
العدالة، العفو، الغفراف، التسامح والمصالحة تحقؽ السبلـ النفسي والطمأنينة لمضحايا اف تـ 
 ذلؾ اف تمت المصالحة بيف أفراد المجتمع. مساءلة المجرميف ووقعت ضدىـ العقوبات الرادعة، وك
وقد أكد القانوف األساسي المتعمؽ بإرساء العدالة االنتقالية وتنظيميا في تونس في الفصؿ 
الخامس عشرة منو ذات المعنى، حيف أكدت أف المصالحة تسعى لتعزيز الوحدة الوطنية وتحقيؽ 
قانوف العدالة االنتقالية الميبي في مادتو األولى، ، وىو ذات ما ذىب لو 2العدالة والسمـ االجتماعي
 3وبفقرتو الثانية مف المادة الرابعة منو.
األمـ المتحدة في معالجتيا لسياقات مجتمعات الصراع وما بعد الصراع عمى الترابط  وأكدت
 4ة.كفالة المساءلة وتحقيؽ المصالحبيف العدالة، السبلـ، الديمقراطية، ومعالجة تركة الماضي و 
كما أف عمؿ لجاف الحقيقة في البحث عف أسباب االنتياكات الماضية، والحؽ في 
التعويض، واالعتراؼ باالنتياكات التي وقعت في الماضي ومساءلة الجناة، والتي تعتبر مف صميـ 
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جراءات أىداؼ العدالة االنتقالية، تعتبر وفؽ "  لوراف غوتشيؿ " مدير مركز بناء السبلـ كتدابير وا 
 1عزيز حؽ الشعوب في السمـ.لت
ونشير في األخير أف السبلـ واف كاف قيمة سامية وغاية منشودة في المجتمعات الخارجة 
مف النزاعات، إال أنو في اطار العدالة االنتقالية سيكوف لكؿ مجتمع رؤيتو الخاصة، فيمف يعتقد 
لتحقيؽ السمـ، وبيف مف يرى اف المحاكمات ومساءلة ومعاقبة كبار المجرميف ىي السبيؿ األوحد 
، وما بيف ىذيف 2أف المصالحة وتشريعات العفو وسيمة لتحقيؽ السمـ وتعزيز األمف واالستقرار
الرأييف وموقؼ القانوف الدولي الواضح إزاء تشريعات العفو، إال أف تحقيؽ السمـ ىدؼ لمعدالة 
لي، ىذا األخير الذي أضحى االنتقالية و محؿ إجماع بيف الجميع أفرادا وحكومات ومجتمع دو 
وترقيتيا ومنع الحروب والنزاعات  اإلنسافاألمـ المتحدة عمى حماية حقوؽ  إنشاءتركيزه منذ 
 ف ما ُيرتكب خبلليا.والمساءلة ع
 المبحث الثاني: بناء السالم وحماية حقوق اإلنسان في المجتمعات الخارجة من النزاعات
ىي العامؿ الوحيد الذي يدفع الصراع العنيؼ،  حتى لو لـ تكف انتياكات حقوؽ اإلنساف
تشير األبحاث إلى أف انتياكات حقوؽ اإلنساف وحماية حقوؽ اإلنساف ترتبط ارتباًطا وثيًقا بأنماط 
الصراع المعاصر بعدة طرؽ، مما يفرض الحاجة إلى التعامؿ مع التزامات حقوؽ اإلنساف والقانوف 
 3 امية إلى حؿ النزاعات.اإلنساني مف خبلؿ الجيود الدولية الر 
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ولؤلمـ المتحدة بييئاتيا الرئيسية ممثمة في الجمعية العامة ومجمس األمف الدولي) المطمب 
التعاىدية وغير التعاىدية، دور في وضع أسس معيارية و تقديـ  اإلنسافاألوؿ(، وآليات حقوؽ 
تقع قبؿ وقوع النزاع لمحيمولة المساعدة التقنية لمدوؿ ولفت نظر المجتمع الدولي لبلنتياكات التي 
 دوف تفاقمو، فيي ذات دور وقائي وٌمرافؽ وعبلجي في دوؿ ما بعد النزاعات) المطمب الثاني(. 
 السياقات االنتقاليةالمطمب األول: دور اآلليات الدولية لحماية حقوق اإلنسان في 
ورد في ديباجة ميثاؽ ال يخفى اف األمـ المتحدة أنشئت لصيانة السمـ واألمف الدولييف، اذ 
األمـ المتحدة، اف شعوب األمـ المتحدة قد ألوا عمى انفسيـ، أف ينقذوا األجياؿ المقبمة مف ويبلت 
الحرب التي في خبلؿ جيؿ واحد جمبت عمى اإلنسانية مرتيف أحزانًا يعجز عنيا الوصؼ، وىو 
لى تجنب تجدد انتياكات حقوؽ ىدؼ يتفؽ مع ما تسعى اليو العدالة االنتقالية في جانبيا الساعي إ
 اإلنساف مستقببل، وتخميد الذكرى وأخذ العبرة مف المآسي التي مرت بيا المجتمعات.
فاألمـ المتحدة مف خبلؿ ىيئتييا الرئيسييف الجمعية العامة ومجمس األمف ) الفرع األوؿ(، 
ثاني( يسعياف كؿ في والمفوضية السامية لحقوؽ اإلنساف ومجمس الدولي لحقوؽ اإلنساف) الفرع ال
 حماية حقوؽ اإلنساف في مجتمعات ما بعد النزعات. إلىمجالو 
 الفرع األول: داخل منظمة األمم المتحدة
ٌيمكف أف نقوؿ أف اليات المساءلة والبناء التي تتبناىا المجتمعات ما بعد النزاعات لترسيخ 
دة، اذ يرد فيو التأكيد مف جديد عمى قيـ حقوؽ اإلنساف والعدالة يوجد مثميا في ميثاؽ األمـ المتح
إيماف الشعوب بالحقوؽ األساسية لئلنساف وبكرامة الفرد وقدره وبما لمرجاؿ والنساء واألمـ كبيرىا 
وصغيرىا مف حقوؽ متساوية، وأف يبينوا األحواؿ التي يمكف في ظميا تحقيؽ العدالة واحتراـ 
در القانوف الدولي، وأف يدفعوا بالرقي االلتزامات الناشئة عف المعاىدات وغيرىا مف مصا
 االجتماعي قدمًا، وأف يرفعوا مستوى الحياة في جو مف الحرية أفسح.




العدالة االنتقالية عمى اختبلفيا تأتي في مرحمة مفصمية يشيدىا المجتمع، كذلؾ  فآليات
ة التي شيدت ىيئة األمـ المتحدة جاءت خبلؿ مرحمة انتقالية حساسة تمت الحرب العالمية الثاني
فظاعات وانتياكات جسيمة لحقوؽ اإلنساف، واألمـ المتحدة بييئاتيا المختمفة، تشبو إلى حد بعيد 
في اختصاصاتيا الواردة في الميثاؽ وغيره ، اآلليات المتبناة في سياؽ االنتقاؿ داخؿ المجتمعات 
بل في مجمس األمف، وتمؾ الخارجة مف النزاعات، بيف تمؾ التي ليا الطابع القسري والعقابي متمث
التي يطغى عمييا الميونة في التعامؿ متمثمة في الجمعية العامة ودورىا في إصدار التوصيات 
 ومناقشة القضايا ذات األىمية.
وليذا تختمؼ مساىمة كؿ مف الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة ) أوال( عف مجمس األمف 
عـ اليات العدالة االنتقالية، يختمؼ عف اآلخر، ومرد الدولي)ثانيا(، وبذا فاف إسياـ كؿ منيما في د
ذلؾ إلى اختصاص كؿ منيما وفؽ الميثاؽ، ووفؽ بعض النصوص األخرى المنشئة لييئات دولية 
 ذات صمة باختصاصيا.
 أوال: الجمعية العامة لألمم المتحدة 
اف كانت العدالة االنتقالية تيتـ بالسبلـ والعدالة، فالجمعية العامة لؤلمـ المتحدة تتبنى نفس 
المتحدة نحو دعـ  األمـمف اطار  األىميةالتوجو، حيث تعد عمميات العدالة االنتقالية عنصرا بالغ 
لمؤسسي في ،حيث تشارؾ األمـ المتحدة الوساطة السياسية واإلصبلح السياسي وا1سيادة القانوف
المجتمعات التي تشيد صراعات ،أما الجمعية العامة باعتبارىا الييئة األكثر تمثيبل لمدوؿ في األمـ 
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بما في ذلؾ القضايا  1المتحدة تناقش القضايا المنوطة بيا وفؽ أحكاـ المادة العاشرة مف الميثاؽ
 2ذات الصمة بالسمـ واألمف الدولييف.
فممجمعية العامة: " أف تنظر في المبادئ العامة  لميثاؽ،ووفؽ المادة الحادي عشرة مف ا
لمتعاوف في حفظ السمـ واألمف الدولي ويدخؿ في ذلؾ المبادئ المتعمقة بنزع السبلح وتنظيـ 
التسميح، كما أف ليا أف تقّدـ توصياتيا بصدد ىذه المبادئ إلى األعضاء أو إلى مجمس األمف أو 
يكوف ليا صمة بحفظ السمـ واألمف الدولي يرفعيا إلييا أي عضو إلى كمييما، و مناقشة أية مسألة 
مف أعضاء األمـ المتحدة ومجمس األمف أو دولة ليست مف أعضائيا وفقًا ألحكاـ الفقرة الثانية مف 
أف تقّدـ توصياتيا بصدد ىذه  -فيما عدا ما تنّص عميو المادة الثانية عشرة  -، وليا 35المادة 
لدوؿ صاحبة الشأف أو لمجمس األمف أو لكمييما معًا. وكؿ مسألة مما تقّدـ المسائؿ لمدولة أو ا
ذكره يكوف مف الضروري فييا القياـ بعمؿ ما، ينبغي أف تحيميا الجمعية العامة عمى مجمس األمف 
قبؿ بحثيا أو بعده، و لمجمعية العامة أف تسترعي نظر مجمس األمف إلى األحواؿ التي يحتمؿ أف 
 واألمف الدولي لمخطر".تعّرض السمـ 
فيما  حظرت المادة الثانية عشرة مف الميثاؽ عمى الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة اف تتخذ 
أي توصية إال اذا طمب منيا مجمس األمف ذلؾ، األمر الذي يؤكد اف مجمس األمف الدولي ىو 
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تصؿ بحؽ صاحب االختصاص األصيؿ في حفظ السمـ واألمف الدولييف، غير اف ىذا القيد ي
 1التوصية أو اتخاذ القرار وليس ذا صمة بحؽ الجمعية العامة في المناقشة.
، يجوز 1950وعمبل بقرارىا المعنوف "متحدوف مف أجؿ السبلـ" الصادر في نوفمبر 
لمجمعية العامة أيضا اتخاذ إجراءات إذا لـ يتمكف مجمس األمف مف التصرؼ بسبب تصويت 
ف لمجمعية أف تنظر في المسألة عمى الفور بيدؼ تقديـ سمبي مف جانب عضو دائـ، ويمك
توصيات إلى األعضاء باتخاذ تدابير جماعية لصوف أو استعادة السمـ واألمف الدولييف في حالة ما 
 2يبدو فييا وجود تيديد أو خرؽ لمسبلـ أو أي عمؿ مف أعماؿ العدواف.
الواردة في الميثاؽ في حفظ السمـ والجمعية العامة لؤلمـ المتحدة تمارس اختصاصاتيا 
مف الميثاؽ، مف خبلؿ إعداد دراسات وتشير  14و 13واألمف الدولييف، فبموجب المادتيف 
بتوصيات بقصد: إنماء التعاوف الدولي في المياديف السياسية، االقتصادية واالجتماعية والثقافية 
حريات األساسية لمناس كافة ببل والتعميمية والصحية، واإلعانة عمى تحقيؽ حقوؽ اإلنساف وال
مف الميثاؽ لمجمعية العامة أف توصي باتخاذ التدابير لتسوية أي موقؼ،  14تمييز، وحسب المادة 
ميما يكف منشؤه، تسوية سممية متى رأت أف ىذا الموقؼ قد يضر بالرفاىية العامة أو يعكر صفو 
شئة عف انتياؾ أحكاـ ىذا الميثاؽ العبلقات الودية بيف األمـ، ويدخؿ في ذلؾ المواقؼ النا
الموضحة لمقاصد األمـ المتحدة ومبادئيا. مف خبلؿ التوصية تكوف باتخاذ التدابير السممية التي 
جراءات المفاوضات أو المساعي الحميدة.  3تراىا الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة مبلئمة كالتحقيؽ وا 
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درج مف مناقشة أي مسألة تدخؿ في فبذا يمكف القوؿ أف صبلحيات الجمعية العامة تن
نطاؽ الميثاؽ، إلى النظر في المبادئ العامة لمتعاوف مف اجؿ حفظ السمـ واألمف الدولييف، ولفت 
 1انتباه مجمس األمف إلى الوضعيات التي مف الممكف اف تيدد السمـ واألمف الدولييف.
عبلناتيا ذات ومف مظاىر اىتماـ األمـ المتحدة بالعدالة االنتقالية، قرارات يا التي أصدرتيا وا 
الصمة بانتياكات حقوؽ اإلنساف التي شيدتيا العديد مف دوؿ العالـ والتي كاف ليا األثر البالغ في 
تعزيز النصوص الدولية ذات الصمة بحقوؽ اإلنساف فتأّثرت المواثيؽ الدولية الخاصة بحقوؽ 
الحرب العالمية الثانية وما بعدىا في اإلنساف باألوضاع التي شيدتيا الحقوؽ والحريات خبلؿ 
صورة األنظمة المستبدة، وأخرجت االنتياكات عمى المستوى الداخمي في الدوؿ التي تشيد 
 انتياكات جسيمة إلى صعيد دولي يكوف فيو لممجتمع الدولي الرقابة عمى احتراـ حقوؽ اإلنساف.
األمـ المتحدة التي تتبنى حيثُ ُيشار ىنا، إلى أف الجمعية العامة ىي أكثر أجيزة   
الصكوؾ الدولية الخاصة بحقوؽ اإلنساف سواء في صورة إعبلنات أو قرارات أو توصيات أو 
اتفاقيات دولية أو غيرىا، فيي التي تبنت الميثاؽ الدولي لحقوؽ اإلنساف، وكذلؾ أغمب الوثائؽ 
القرارات بشأف تعزيز  الدولية اليامة األخرى التي صدرت عف األمـ المتحدة ،وىي التي تصدر








نظمات الدولية، دراسة تاريخية تحميمية وتقويمية لتطور التنظيـ الدولي ومنظماتو )مع التركيز غضباف مبروؾ، التنظيـ الدولي والم 1
 119، ص1994المتحدة، ديواف المطبوعة الجامعة، د ط،  األمـومنظمة  األمـعمى عصبة 




وحماية حقوؽ اإلنساف في دوؿ العالـ كافة، وتصدر القرارات لتوجيو أعماؿ المجمس االقتصادي 
 1( والمجاف المتفرعة عنو المعنية بحقوؽ اإلنساف.ECOSOCواالجتماعي )
وقد أصدرت العديد مف اإلعبلنات واالتفاقيات الدولية، ذات الصمة، فعمى السبيؿ تعتبر 
أفريقيا مف الدوؿ الرائدة في مجاؿ العدالة االنتقالية، فبعد اف رزحت تحت نير نظاـ الفصؿ جنوب 
العنصري، أصدرت األمـ المتحدة تبعا لمحالة السائدة في جنوب أفريقيا االتفاقية الدولية لمقضاء 
ر يناي 04والتي دخمت حيز النفاذ في  1965ديسمبر  21عمي جميع أشكاؿ التمييز العنصري في 
، وساعدت ىذه االتفاقية في الضغط عمى نظاـ الفصؿ العنصري في المحافؿ الدولية، 19692
وأكد بمناسبة " كوفي عناف" تعيينو أمينا عاما لؤلمـ المتحدة، عمى ضرورة إعطاء مفيـو جديد 
  3لمسمـ واألمف الدولييف يرتبط باالنتياكات الجسيمة لحقوؽ اإلنساف وعدـ االستقرار االقتصادي.
حيث كانت أولى مظاىر اىتماـ األمـ المتحدة بالعدالة االنتقالية في بدايتيا، في شجبيا 
لنظاـ الفصؿ العنصري الذي تمارسو جنوب أفريقيا باعتباره جريمة ضد اإلنسانية وخرقا لميثاؽ 
وقرر أف 1960األمـ المتحدة، وبعد الحاح مف الجمعية العامة تحرؾ مجمس األمف الدولي سنة 
ضع اف استمر فيو ييدد السمـ األمف الدولي، فيما ُطمب مف الدوؿ أعضاء األمـ المتحدة قطع الو 
                                                           
بحاث االستراتيجية، تاريخ خميؿ حسيف، حقوؽ اإلنساف في ميثاؽ األمـ المتحدة واالتفاقيات الدولية ،موقع خاص لمدراسات واأل 1
 http://drkhalilhussein.blogspot.com/2013/05/blog-post.html عمى الرابط التالي : 08/12/2018التصفح 
 االتفاقية الدولية لمقضاء عمي جميع أشكاؿ التمييز العنصري، المرجع السابؽ2
دراسة مقارنة بيف مجمس األمف -بركة محمد، المحافظة عمى السمـ واألمف الدولييف بيف ىيئة األمـ المتحدة والمنظمات اإلقميمية 3
، أطروحة مقدمة لمحصوؿ عمى درجة الدكتوراة في القانوف العاـ، كمية الحقوؽ والعمـو -الدولي ومجمس السمـ واألمف األفريقي
 25،ص2016-2015بمقايد، السنة الجامعيةالسياسية، جامعة أبي بكر 




، حيف أقرت الجمعية العامة 1ومقاطعتو اقتصاديا أفريقياالعبلقات الدبموماسية مع نظاـ جنوب 
 1975.2وجود ممارسات مف التعذيب وسوء المعاممة واالحتجاز التعسفي في التشيمي سنة 
مـ المتحدة، ضمف نشاطاتيا ذات الصمة بالعدالة االنتقالية، إلى اتباع نيج وتسعى األ
يسعى إلى مراعاة األسباب الجذرية لمنزاع وما يتصؿ بيا مف انتياكات لمحقوؽ، ومراعاة حقوؽ 
اإلنساف والعدالة االنتقالية أثناء عممية السبلـ، وتنسيؽ مبادرات نزع السبلح واإلدماج مع أنشطة 
 3االنتقالية بنحو يكفؿ تعزيز كؿ منيما لآلخر بصورة إيجابية.العدالة 
وتتمثؿ إحدى أعظـ نقاط قوة مشاركة األمـ المتحدة في العدالة االنتقالية في قدرتيا عمى 
مجاالت العدالة االنتقالية كسيادة القانوف، المصالحة، معرفة الحقيقة وغيرىا، كما  المساىمة في كؿ
المعيار األساس لمساعدة األمـ المتحدة في ىذا  2004لؤلمـ المتحدة سنة  حدد تقرير األميف العاـ
المجاؿ، وىو احتراـ ميثاؽ األمـ المتحدة، جنبا إلى جنب مع األركاف األربعة لمنظاـ القانوني 
الدولي: القانوف الدولي لحقوؽ اإلنساف، القانوف اإلنساني الدولي والقانوف الجنائي الدولي القانوف 
، 2013لبلجئيف، أصبحت أيضا عنصرا أساسيا في جدوؿ أعماؿ بناء السبلـ في عاـ  الدولي
حيث اف مجمس األمف تبنى فكرة أف إرساء حكـ القانوف في بمداف الصراع وما بعد الصراع ، بما 
 4في ذلؾ تقديـ الدعـ لعمميات العدالة االنتقالية، جزء ال يتجزأ مف الواليات التي ينشئيا المجمس.
زا ء الوضع كولومبيا دعا األميف العاـ لؤلمـ المتحدة "انطونيو جوتيريز" إلى اتخاذ وا 
إجراءات عاجمة مف جانب جميع األطراؼ المعنية لضماف وضع قانوف قانوني يتفؽ مع اتفاقية 
بعد أربع  2016السبلـ بيف الحكومة والقوات المسمحة الثورية الكولومبية المبـر في أغسطس 
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، تموز/ يوليو  413عبد الحسيف شعباف، العدالة االنتقالية: مقاربات عربية لمتجربة الدولية، مجمة المستقبؿ العربي، العدد  2
 106، ص07/2013، بتاريخ 413، العدد2013
 3ـ لؤلمـ المتحدة، المرجع السابؽ،صالعا األميفمذكرة توجييية اعدىا  3
4
Cheryl Lawther And Luke Moffett, Jacobs, Dov, op.cit, P185-187 




وضات في ىافانا، منييا بذلؾ نزاًعا داـ خمسة عقود في الببلد، كما شدد المبعوث سنوات مف المفا
 1 األممي إلى كولومبيا عمى أىمية العدالة االنتقالية في الحالة الكولومبية.
وتشارؾ الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة في عمميات حفظ السبلـ مف خبلؿ التمويؿ، الذي 
مف خبلؿ المجنة الخامسة )المتعمقة باإلدارة والميزانية( عمى تشرؼ  يتقاسمو جميع أعضاءىا، و
ميزانية حفظ السبلـ، ويتضمف ذلؾ كيفية تمويؿ عمميات ميدانية محددة وتجييزىا، كما تراقب 
الجمعية العامة أداء عمميات األمـ المتحدة لحفظ السبلـ مف خبلؿ لجنتيا الخاصة المعنية 
إلجراء استعراض شامؿ لكافة المسائؿ المتعمقة  1965عاـ بعمميات حفظ السبلـ، التي تأسست 
بحفظ السبلـ، وترسؿ المجنة تقاريرىا إلى الجمعية العامة مف خبلؿ المجنة الرابعة )المتعمقة 
نياء االستعمار(.  2بالمسائؿ السياسية الخاصة وا 
أنيا ومف مميزات قوات حفظ السبلـ عف األحبلؼ العسكرية وقوات نظاـ األمف الجماعي 
تعمؿ عمى تيدئة األوضاع في الدوؿ التي ترسؿ الييا وتوفير الظروؼ البلزمة لحؿ الخبلفات بيف 
األطراؼ المتنازعة، والتي يكوف قبوؿ األطراؼ النزاع بيا أمرا أساسيا لممارسة مياميا، فميا 
مناطؽ  اختصاصات عسكرية، مثؿ مراقبة وقؼ اطبلؽ النار، نزع السبلح إزالة األلغاـ، وحماية
النزاع الداخمي، أما الوسائؿ غير العسكرية لبعثات حفظ السبلـ تتمثؿ في تنظيـ انتخابات نزيية، 
  3تحقيؽ المصالحة الوطنية ودعـ سيادة القانوف.
                                                           
1
 UN envoy for Colombia stresses importance of transitional justice, Xinhua, viewed on 
06/10/2019, http://www.xinhuanet.com/english/2019-04/13/c_137972857.htm 
عمى  01/12/2018الموقع الرسمي لؤلمـ المتحدة، تاريخ التصفح عمميات األمـ المتحدة لحفظ السبلـ، دور الجمعية العامة،  2
 https://peacekeeping.un.org/ar/role-of-general-assembly الرابط التالي:
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، شدد عمى بناء السبلـ وفؽ مفيـو ييدؼ إلى 1998وفي تقرير األميف العاـ المقدـ سنة 
فاالنتقاؿ إلى مرحمة بناء السبلـ بعد انتياء النزاع  1لمسمحة،تعزيز السبلـ و منع  عودة المجابية ا
ظيار  أمر ضروري  يتـ بوضع أسس متينة لمتنمية قائمة عمى أولويات حاسمة مثؿ المصالحة وا 
   2احتراـ حقوؽ اإلنساف، تعزيز الوحدة الوطنية.
ولي في خطة كما أنشئت لجنة بناء السبلـ كإضافة بالغة األىمية إلى قدرات المجتمع الد
السبلـ الواسعة النطاؽ، فيي ىيئة استشارية حكومية دولية تدعـ جيود السبلـ في البمداف 
دولة عضوا ينتخبيا كؿ مف الجمعية العامة ومجمس  31ة مف النزاعات، وتتألؼ المجنة مفالمتضرر 
  3ف والمجمس االقتصادي واالجتماعي.األم
تضطمع المجف بحشد الموارد وتقديـ المشورة  ،60/180بموجب القرار الجمعية العامة رقـ 
والمقترحات بشأف استراتيجيات متكاممة لبناء السبلـ والتعافي والتركيز عمى التنمية وجيود التعمير 
 4وبناء المؤسسات في مرحمة ما بعد الصراع، ولتحقيؽ ذلؾ تعمؿ مع السمطات الوطنية واالنتقالية.
االنتقالية في قراراتيا التأسيسية، فإف الحجة القائمة  وبدوف أي أحكاـ صريحة بشأف العدالة
بأف لجنة بناء السبلـ قد تتبنى أو تعزز مبادرات العدالة االنتقالية تعتمد عمى العبلقة بيف بناء 
                                                           
، 3، العدد27خولة محي الديف يوسؼ، دور األمـ المتحدة في بناء السبلـ، مجمة دمشؽ لمعمـو االقتصادية والقانونية، المجمد 1
 .490، ص2011
، رمز 52تقرير األميف العاـ، أسباب النزاع في أفريقيا وتعزيز السبلـ الدائـ والتنمية المستدامة فييا، الجمعية العامة، الدورة  2
 23، ص 13/04/1998بتاريخ  A/52/871الوثيقة 
 الي:، عمى الرابط الت06/10/2019المتحدة، تاريخ التصفح  األمـلجنة األمـ المتحدة لبناء السبلـ، موقع  3
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السبلـ بعد انتياء الصراع والعدالة االنتقالية، فدورىا كييئة استشارية ُيمكنيا مف اقتراح استراتيجيات 
 1السبلـ واإلعمار بعد انتياء الصراع. متكاممة لبناء
وعندما تشكؿ النزاعات تيديدا لمسمـ واألمف الدولييف، ُيعتبر مجمس األمف الدولي التابع 
لؤلمـ المتحدة ذات اختصاص أصيؿ التخاذ ما يمـز لوقؼ النزاع و ُسمطتو في انشاء المحاكـ 
ف خبلؿ تمؾ األحكاـ الواردة في نظاـ روما الجنائية سابقا وكذلؾ صمتو بالمحكمة الجنائية الدولية م
 األساسي.
 ثانيا: مجمس األمن الدولي
المتحدة في حفظ السمـ واألمف  يشترؾ كؿ مف مجمس األمف والجمعية العامة لؤلمـ
إال اف مكمف الفرؽ بيف اختصاصيما، فمجمس األمف الدولي يقـو فعبل بوظيفة الحراسة  الدولييف،
وذلؾ عف طريؽ القوات األممية الموضوعة تحت تصرفو، بينما دور الجمعية العامة التنبيو لوجود 
 2خطر ييدد السمـ واألمف الدولييف. 
عيف االعتبار مركزية أصبحت األمـ المتحدة تعمؿ في مجاؿ العدالة االنتقالية آخذة ب
الضحية ومراعاة الفروؽ بيف الجنسيف وىي عوامؿ معترؼ بيا بشكؿ متزايد في مجموعة العمؿ 
المتنامي لؤلمـ المتحدة في ىذا المجاؿ، يجسد االعتراؼ المتنامي بأنو، لبناء مجتمعات سممية 
ـ وعدـ المساواة في وشاممة، يجب عمى األمـ المتحدة تشجيع ومساعدة الدوؿ عمى معالجة المظال
الماضي، وقد حاولت األمـ المتحدة في ىذا المجاؿ وضع السياسات واألطر المعيارية ذات الصمة 
 3موضع التنفيذ.
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وبصفة أدؽ تمت مناقشة األسئمة المرتبطة بالعدالة االنتقالية مف حيف آلخر مف قبؿ ىيئات 
ر مجمس األمف المصطمح ألوؿ مرة ، ذك 2003األمـ المتحدة منذ أوائؿ التسعينيات، وفي عاـ 
، التي عقدت في 4833في إطار عممو الطويؿ األمد بشأف سيادة القانوف الدولي،  في الجمسة 
، حدد المجمس العدالة وسيادة القانوف كبند في جدوؿ أعمالو، وبصفتو ممثبًل 2003سبتمبر  24
منذ فترة طويمة إلخراج البمداف  لممممكة المتحدة أشار "جاؾ سترو" إلى أف األمـ المتحدة تناضؿ
 1 مف الصراع وتحويميا لمجتمعات قائمة عمى العدالة وسيادة القانوف.
ففي سياؽ حفظ السمـ واألمف الدولييف، يمكف لمجمس األمف الدولي التابع لؤلمـ المتحدة 
اليتو ، القياـ بعمميات األمـ المتحدة لحفظ السبلـ، وىذه المياـ المطموب تنفيذىا محددة في و 
تختمؼ مف حالة إلى أخرى، وىذا يتوقؼ عمى طبيعة الصراع والتحديات التي يمثميا، وبما أف 
عمميات األمـ المتحدة لحفظ السبلـ تُنشر عادة لدعـ تنفيذ وقؼ إطبلؽ النار أو في نطاؽ أكثر 
لذي ف واليات مجمس األمف سترتبط بطبيعة ومضموف االتفاؽ افإشموال ضمف اتفاقية السبلـ، 
 2توصؿ إليو الطرفاف في النزاع.
فيما يتعمؽ بالتحدي المتمثؿ في إقامة سبلـ دائـ في مناطؽ الصراع ، شدد مجمس األمف 
عمى أف "أكبر رادع لمنزاع العنيؼ ىو معالجة األسباب الجذرية لمصراع ، بما في ذلؾ تعزيز 
وف والمؤسسات المدنية و التقيد التنمية المستدامة ومجتمع ديمقراطي قائـ عمى قاعدة قوية القان
 3 بجميع حقوؽ اإلنساف دوف تفرقة حقوقا مدنية وسياسية، اقتصادية واجتماعية وثقافية.




Principles and Guidelines, United Nations Peacekeeping Operations, Department of Peacekeeping 
Operations Department of Field Support, 2008, P16 
3
 Ndulo, Muna, "United Nations Peacekeeping Operations and Security and Reconstruction" 
Cornell Law Faculty Publications Akron Law Review, vol. 44, no. 3. 2011.  Paper 188, p3 
https://scholarship.law.cornell.edu/facpub/188/ 




فاليدؼ الرئيسي مف تدخؿ عمميات حفظ السبلـ الدولية في النزاعات المسمحة الداخمية ىو 
يجاد التوافؽ الوطني وحكومة تمثؿ الشعب وقادر  ة عمى حكـ الدولة، وىو تحقيؽ السبلـ واألمف وا 
جراء مصالحة وطنية بيف  امر ال يكوف بالتدخؿ العسكري فقط بؿ بتنظيـ انتخابات نزيية وا 
 1الجماعات المتصارعة فضبل عف دعـ سيادة القانوف.
تغير طبيعة الصراعات، تغير السياؽ االستراتيجي لعمميات و  فمع نياية الحرب الباردة،
المتحدة بشكؿ كبير، مما دفع منظمة األمـ المتحدة إلى تحويؿ وتوسيع حفظ السبلـ التابعة لؤلمـ 
عممياتيا الميدانية مف "المياـ التقميدية" العسكرية إلى ضماف تنفيذ اتفاقيات السبلـ الشاممة 
والمساعدة في إرساء األساس لمسبلـ المستداـ، المساعدة في بناء مؤسسات الحكـ المستدامة، 
عادة رصد حقوؽ اإلنساف، إ صبلح قطاع األمف، ونزع سبلح المقاتميف السابقيف وتسريحيـ وا 
 2 إدماجيـ.
وغالبا ما يدعو مجمس األمف في قراراتو، األطراؼ المحتمؿ توصميا إلى اتفاؽ سبلـ عمى 
التنسيؽ والتعاوف بالكامؿ مع األمـ المتحدة في مرحمة مبكرة مف المفاوضات، مع األخذ في 
أف تستوفي أي أحكاـ تتعمؽ بأي عممية مف عمميات السبلـ الحد األدنى مف  الحسباف أنو ال بد مف
الشروط البلزمة، بما فييا ضرورة وجود ىدؼ سياسي واضح، وامتثاؿ قواعد القانوف الدولي 
ومبادئو، وال سيما القانوف اإلنساني الدولي وحقوؽ اإلنساف والبلجئيف، فضبل عف تأكيده عمى 
بغي اف يطمع بو المجتمع الدولي، مف خبلؿ ضرورة اعتماد استراتيجية عامة الدور الوقائي الذي ين
لمنع نشوب النػزاعات، تعالج األسباب الجذرية لمنػزاعات المسمحة واألزمات السياسية واالجتماعية 
بطريقة شاممة، وذلؾ بعدة سبؿ منيا تعزيز التنمية المستدامة والقضاء عمى الفقر والمصالحة 
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كـ الرشيد والديمقراطية والمساواة بيف الجنسيف وسيادة القانوف واحتراـ حقوؽ اإلنساف الوطنية والح
 1وحمايتيا.
بيف السبلـ واألمف، والتنمية، ( 2006) 1674كما ربط مجمس األمف الدولي في قراره  
وحقوؽ اإلنساف، عناصر مترابطة يعزز بعضيا بعضا، وىي الدعائـ التي تقـو عمييا منظومة 
 2المتحدة واألسس التي يقـو عمييا أمف ورفاه الجميع.األمـ 
ىذا واف كانت العدالة االنتقالية ذات شقيف قضائي وغير قضائي، فاف مجمس األمف الدولي 
كاف ذا سبؽ في إقرار اليات العدالة االنتقالية عمى الصعيد الدولي مف خبلؿ إنشائو لممحكمتيف 
متصرفا بموجب الفصؿ السابع مف ميثاؽ األمـ  ICTY والجنائيتيف المؤقتتيف في كؿ مف رواندا 
 المتحدة.
، 19933فبراير  22في  808بموجب قراري مجمس األمف رقـ  ICTYحيث تأّسست 
، في حيف أسست المحكمة الجنائية الدولية لرواندا، بموجب قرار 19934مايو  25في  827و
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  3-2ص، 2000نوفمبر 13، بتاريخ  S/RES/1327 (2000رمز الوثيقة  2000
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كما أنشئت المحكمة الجنائية ، 19941تشريف الثاني/ نوفمبر  8في  955مجمس األمف رقـ 
 2000.2سنة  1315الخاصة بسيراليوف بموجب قرار مجمس األمف الدولية تحت رقـ 
، إصدار مجمس األمف الدولي قرارات عديدة اضطمع فييا بدوره  ICTYوقد سبؽ إنشاء 
نة األصيؿ في حفظ السمـ واألمف الدولييف، ففي قضية االنتياكات الحادثة في البوسنة ألفت لج
محايدة مف الخبراء ميمتيا دراسة االنتياكات المتعمقة باالنتياكات الجسيمة لمقانوف الدولي 
 1992.3لسنة  780اإلنساني والمخالفات الخطيرة لحقوؽ اإلنساف وتحميميا وذلؾ بموجب القرار 
لسنػػة  872وبخصوص االنتياكات التي حصمت في رواندا اصدر مجمػػس األمف قػػػراره 
لتمديد بعثة  1994لسنة  909، وكذا القرار 4لذي تـ بموجبو إنشاء عممية لحفظ السبلـا 1993
 ONUMOZ ، و عممية األمـ المتحدة في موزمبيؽ5األمـ المتحدة لتقديـ المساعدة إلى رواندا
في  UNTAG( أنشئت 1989) 632، و بموجب القرار رقـ 6 (1992) 797بقرار مجمس األمف 
 772بموجب قراره رقـ  UNOMSA  أفريقياوبعثة مبلحظي األمـ المتحدة إلى جنوب  7ناميبيا
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 ANTAC، بعثة األمـ المتحدة إلى كمبوديا 1 (14/01/1994) 897( و 17/08/1992)
بموجب قرار  ONUSAL، وفي سمفادور أنشئت 19922لسنة  754بموجب قرار مجمس األمف 
بقرار  UNAMSIL، بعثة األمـ المتحدة إلى سيراليوف  19913لسنة  693رقـ األمفمجمس 
وكميا بعثات تؤدي في شؽ منيا أىدافا تسعى العدالة  1999.4لسنة  1270مجمس األمف 
 .االنتقالية لتحقيقيا
في الواقع، ال يمكف أف يكوف ىناؾ سبلـ دائـ حيث ال تتعامؿ أمة مع ماضييا وال يزاؿ 
فيجب أف يكوف لكؿ ميمة لحفظ السبلـ ىدؼ إنساني لمتعامؿ مع مواطنوىا يعانوف مف آثار ذلؾ، 
الظروؼ المأساوية التي يعيشيا األشخاص في مناطؽ النزاع، فيمكف لبعثات حفظ السبلـ أف 
تساعد في عممية السبلـ مف خبلؿ وضع برنامج شامؿ لممصالحة الوطنية كمجاف الحقيقة 
الخارجة مف االنتياكات الجسيمة لحقوؽ اإلنساف،  والمصالحة التي تـ إنشاؤىا في مختمؼ البمداف
وجعؿ مياـ حفظ السبلـ أكثر فعالية، يجبأف تكوف واليتيا واضحة ومستجيبة لحفظ السبلـ 
ومدعومة بموارد كافية وقيادة فعالة، و تظير المرونة في التعامؿ مع وأف تتكيؼ المتطمبات 
  5المحمية.
يوف مواد تتعمؽ بشؤوف الحكـ، وأنشئت لجنة عمى سبيؿ المثاؿ تضمف اتفاؽ في سيرال
توطيد السبلـ تنفذ برنامج لمرحمة ما بعد الصراع بما يكفؿ المصالحة بيف جميع اطراؼ النزاع، مع 
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تشغيؿ اآلليات المنوط بيا ذلؾ والتي مف بينيا لجنة حقوؽ اإلنساف، لجنة تحري الحقيقة 
 1والمصالحة.
و يتبيف دوره في الحد مف اإلفبلت مف العقاب، مف خبلؿ القرارات التي أنشئت بموجبيا 
المحاكـ الجنائية الدولية المؤقتة، أف مجمس األمف الدولي لؤلمـ المتحدة اعتبر استمرار اإلفبلت 
متبنيا في مف العقاب وعدـ تقديـ المتيميف إلى العدالة يشكؿ استمرارا لتيديد السمـ واألمف الدولييف، 
لية تدخؿ آذلؾ وجية النظر القائمة بأف العدالة الجنائية ستحفظ السمـ وتؤدي اليو، ففضؿ اعتماد 
 2قضائية ال عسكرية، مضيفا تحقيؽ المصالحة الوطنية وحفظ األمف والسبلـ.
وبعد إنشاء المحكمة الجنائية الدولية الدائمة بموجب نظاـ روما األساسي احتفظ مجمس 
ولي بدوره في حفظ السمـ واألمف الدولييف ضمف نظاـ روما، حيث يمكف لمجمس األمف األمف الد
مف نظاـ روما األساسي، متصرفا بموجب الفصؿ السابع مف الميثاؽ إحالة  13الدولي وفؽ المادة 
إلى المدعي العاـ قضية يبدوا فييا حصوؿ انتياؾ مف االنتياكات الواردة في نص المادة الخامسة 
روما األساسي، ومف بيف السوابؽ في مجاؿ اإلحالة، إحالة الوضعية في دارفور عمى  مف نظاـ
، كما سبقيا إحاالت مف قبؿ دوؿ 2005سنة  1593المحكمة الجنائية الدولية، بموجب القرار 
اطراؼ في المحكمة الجنائية الدولية في قضايا كؿ مف جميورية أفريقيا الوسطى، جميورية أوغندا، 
 لديمقراطية.الكونغو ا
فقرارات مجمس األمف تؤكد اف تيديد السمـ واألمف الدولييف، لـ يعد قاصرا عمى حالة 
الحرب، بؿ شمؿ، اإلرىاب الدولي، ظاىرة التسمح، وانتياؾ حقوؽ اإلنساف وخرؽ القانوف الدولي 
ة اإلنساني، التي تدخؿ ضمف المفيوـ الموسع الذي تبناه مجمس األمف الدولي، حيث اصدر عد
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قرارات يربط فييا بيف انتياكات حقوؽ اإلنساف و خروقات القانوف الدولي اإلنساني وتيديد السمـ 
المتعمؽ بوضعية األكراد في شماؿ  1991لعاـ  688ذلؾ القرار رقـ أمثمةالدولييف، مف  واألمف
 في 955 القرار الصوماؿ، في اإلنسانية الوضعية حوؿ 1992 جانفي 23 في 733 القرار ،العراؽ
 بيف صراحة الدولي األمف مجمس فيو ربط والذي رواندا في النزاع بخصوص 1994 نوفمبر 08
 1الدولييف. واألمف والسمـ اإلنساف حقوؽ انتياكات
لسنة  1564كما يمكف لمجمس األمف الدولي إنشاء لجاف تحقيؽ دولية، فبموجب القرار رقـ 
عمميا إعداد قائمة بمتيميف في ارتكاب  أنشئت لجنة تحقيؽ دولية في دارفور، نتج عف 2004
 جرائـ حرب وجرائـ ضد اإلنسانية في دارفور.
ويتخذ المجمس بموجب الفصؿ السابع مف الميثاؽ تدابير إنفاذ لصوف السبلـ واألمف 
، حيث تشمؿ مجموعة 41الدولييف أو إعادة إحبلليما مف خبلؿ لجاف الجزاءات، بموجب المادة 
، أنشأ مجمس األمف 1966تي ليس منيا استخداـ القوة المسمحة، ومنذ عاـ واسعة مف التدابير ال
نظاما لمجزاءات في دوؿ منيا: جنوب أفريقيا، ويوغوسبلفيا السابقة وىايتي، والعراؽ ، ورواندا،  30
ريتريا، وأثيوبيا، وليبريا، وجميورية الكونغو الديمقراطية، وكوت ديفوار،  وسيراليوف، والصوماؿ وا 
  2ف، لبناف، إيراف، جميورية أفريقيا الوسطى، اليمف، جنوب السوداف، ومالي.السودا
وتعددت أشكاؿ جزاءات مجمس األمف في إطار السعي لتحقيؽ مجموعة متنوعة مف 
األىداؼ، لدعـ التحوالت السممية، وردع التغييرات غير الدستورية، وحماية حقوؽ اإلنساف، فيذه 
حفظ السمـ واألمف الدولييف أو إعادة إحبلليما عندما ُتطبؽ بوصفيا  التدابير تكوف أكثر فعالية في
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جزءا مف خطة شاممة تشتمؿ عمى حفظ السبلـ وبناءه وصنعو، فعديد مف نظـ الجزاءات صممت 
 1لدعـ الحكومات في سياؽ التحوؿ السممي.
أف ىناؾ اليات ليا دور ىاـ  إالورغـ أىمية كؿ مف الجمعية العامة ومجمس األمف الدولي، 
في تعزيز االطار المعياري لمعدالة االنتقالية، وىما المفوضية السامية لحقوؽ اإلنساف ومجمس 
حقوؽ اإلنساف الدولي لما ليما مف صبلحيات في تقديـ الدعـ التقني وفرض رقابة عمى الدوؿ في 
 إيجابياع التدخبلت لما لو مف تأثير مجاؿ حقوؽ اإلنساف، ذلؾ أف الدعـ التقني برأينا ىو أىـ أنو 
 عمى اليات العدالة االنتقالية الوطنية وضماف اتساقيا مع المعايير الدولية لحقوؽ اإلنساف.
 الفرع الثاني: دور المفوضية السامية ومجمس حقوق اإلنسان لحقوق 
ـ المّتحدة، إف مفوضّية األمـ المّتحدة السامية لحقوؽ اإلنساف جزء مف األمانة العامة لؤلم
وىي الييئة الرئيسة المعنّية بحقوؽ اإلنساف، بما تقدمو مف الخبرات التقنّية وتنمية القدرات لدعـ 
تنفيذ المعايير الدولّية لحقوؽ اإلنساف، وقد ُأسندت لممفّوض السامّي ومفوضّيتو واليٌة تقضي بتعزيز 
ّية الثبلث لؤلمـ المّتحدة، وىي حقوؽ اإلنساف وحمايتيا مف خبلؿ التركيز عمى الركائز األساس
، وتتضمف والية المفوضية منع االنتياكات، وتأميف احتراـ 2السبلـ واألمف، وحقوؽ اإلنساف والتنمية
جميع حقوؽ اإلنساف، وتعزيز التعاوف الدولي لحمايتيا، وتنسيؽ األنشطة ذات الصمة داخؿ األمـ 
 3المتحدة وتعزيزىا وترشيدىا.
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فيو مسؤوؿ عف تعزيز االحتراـ العالمي لحقوؽ اإلنساف  سافاإلنأما مجمس حقوؽ 
والحريات األساسية، ويعالج جميع االنتياكات لحقوؽ اإلنساف بما في ذلؾ االنتياكات الجسيمة مف 
 1خبلؿ قيامو بمنتدى لمحوار بشأف حقوؽ اإلنساف وتعزيز تنفيذىا الكامؿ.
 انأوال: مفوضية األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنس
تقـو المفوضية السامية لدى االضطبلع بمياميا بإعطاء األولوية لمعالجة أشد انتياكات 
حقوؽ اإلنساف وأكثرىا جسامة، وبصفة خاصة االنتياكات التي تعرض الحياة لخطر وشيؾ، و 
االىتماـ بالمعرضيف لمخطر والشديدي التأثر عمى مختمؼ األصعدة، وعمى الصعيد العممي، تعمؿ 
مع المؤسسات الحكومية وغير الحكومية والمنظمات اإلقميمية والدولية ومنظومة األمـ  المفوضية
المتحدة لتنمية وتعزيز القدرات فيما يتعمؽ بحماية حقوؽ اإلنساف وفقًا لممعايير الدولية، وعمى 
الصعيد المؤسسي، تمتـز المفوضية بتعزيز برنامج األمـ المتحدة لحقوؽ اإلنساف ودعميا لتكوف 
 2قوؽ اإلنساف ركيزة لعمؿ األمـ المتحدة.ح
بمدًا حوؿ  20خبلؿ العقد الماضي، دعمت المفوضية برامج العدالة االنتقالية في أكثر مف 
العالـ، وشمؿ ذلؾ كفالة إدراج اعتبارات حقوؽ اإلنساف والعدالة االنتقالية في اتفاقات السبلـ 
بشأنيا ودعـ إنشاء عمميات البحث عف والمشاركة في تصميـ وتنفيذ مشاورات وطنية شاممة 
الحقيقة، وآليات المساءلة القضائية، وبرامج الجبر وتعزيز اإلصبلح المؤسسي، فيي  مسؤولة عف 
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وضع السياسات، تحديد المعايير، التوجيو الموضوعي، وبناء القدرات، والتنسيؽ مع الجيات 
  1العدالة االنتقالية.الفاعمة داخؿ منظومة األمـ المتحدة وخارجيا بشأف مسائؿ 
فبوصفيا المسؤولة عف موضوع العدالة االنتقالية، أشارت " نافانيتيـ بيبلي " المفوضة 
السامية لحقوؽ اإلنساف أف مساعي العدالة االنتقالية يجب أف يكوف قواميا حقوؽ اإلنساف عمى 
 2نحو يوازف بيف حقوؽ الضحايا وضرورات الحوار الوطني
ر ريادي يتعمؽ بتعزيز وحماية حقوؽ اإلنساف، بما في ذلؾ العدالة تضطمع المفوضية بدو 
االنتقالية، وتقدـ الدعـ واإلرشاد بشأف المسائؿ المتعمقة بيا، بوضع أدوات السياسة العامة 
نشائيا وتنفيذىا، وتشمؿ مبادراتيا المتعمقة بسيادة القانوف أنشطة  آلياتياوالمساعدة في تصميـ  وا 
تصديؽ عمى معاىدات حقوؽ اإلنساف، وتحسيف إقامة العدالة عمى الصعيد تيدؼ إلى تعزيز ال
الوطني، وتسجيؿ االنتياكات، مف خبلؿ آليات مجمس حقوؽ اإلنساف في مجاالت االحتجاز 
التعسفي، واستقبلؿ القضاء، والتعذيب، وتقدـ المفوضية أيضا دعـ الخبراء لمجاف الدولية لمتحقيؽ 
 3 لحقوؽ اإلنساف وتعزيزىا. وإلنشاء المؤسسات الوطنية
، طمب مجمس حقوؽ اإلنساف إلى المفوضية أف "ُتسيـ في تعزيز دورىا 9/10وفي القرار 
الرائد، ذي الصمة بالعمؿ المفاىيمي والتحميمي بشأف العدالة االنتقالية، ومساعدة الدوؿ عمى 
مكتب المفوضية في توغو  تنفيذ مف منظور حقوؽ اإلنساف، و تبعا لذلؾ، أعدالو  نشاءاإلتصميـ و ال
تقريرًا يمخص استنتاجات المشاورات الوطنية ويعرض التوصيات، بما فييا التوصية بإنشاء لجنة 
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، وشرع مكتب المفوضية 2009 يلمحقيقة والمصالحة التي أنشئت بموجب مرسـو رئاسي في ما
ف طريؽ إجراء األبحاث ع 2006في أوغندا في تنفيذ برنامجو المتعمؽ بالعدالة االنتقالية في عاـ 
الميدانية بيف المجتمعات المحمية المتأثرة بالنزاع بشأف تصوراتيا لمعدالة االنتقالية، وفي نيباؿ 
 1يضطمع مكتب المفوضية بدعـ مشاركة الضحايا في حوارات العدالة االنتقالية في نيباؿ.
ويشمؿ دعـ المفوضية لمبعثات األمـ المتحدة الميدانية المعنية بالعدالة االنتقالية، تقييـ 
وتوفير اإلرشادات البلزمة، ُمستحدثة مؤسسات مستدامة  آلياتيااالحتياجات والمساعدة في تصميـ 
  2ذات اجؿ طويؿ في اطار البعثات األممية واإلدارات االنتقالية.
ادئ توجييية لتحديد أفضؿ الممارسات في مجاؿ العدالة وقد أصدرت المفوضية مب
، وقامت أيضا، بدراسة 3االنتقالية، وأعدت دراسة عف نطاؽ ومحتوى الحؽ في معرفة الحقيقة
وتحميؿ أنشطة العدالة االنتقالية التي اضطمعت بيا ىيئات حقوؽ اإلنساف في األمـ المتحدة، 
لمبادئ المتعمقة بحماية حقوؽ اإلنساف وتعزيزىا مف وساعدت في صياغة المجموعة المستوفاة مف ا
، و دعمت عدة عمميات لوضع المعايير،  4خبلؿ اتخاذ إجراءات لمكافحة اإلفبلت مف العقاب
ُمشاركة في وضع الصيغة النيائية لممبادئ األساسية والمبادئ التوجييية بشأف الحؽ في 
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وف الدولي لحقوؽ اإلنساف واالنتياكات االنتصاؼ والجبر لضحايا االنتياكات الجسيمة لمقان
  1الخطيرة لمقانوف اإلنساني الدولي.
وصاغت المفوضية أيضا، أدوات لمسياسة العامة في مجاؿ سيادة القانوف التي تتناوؿ 
جوانب مختمفة مف العدالة االنتقالية، وتشمؿ أدوات لجاف الحقيقة، مبادرات المقاضاة، فحص 
 2 .قطاع العدالة في دوؿ ما بعد الصراع، رصد النظـ القانونية السجبلت واإلصبلح المؤسسي،
دارة العدالة في  وعف رصد النظـ القانونية اعترفت المفوضية بضرورة إعادة حكـ القانوف وا 
بعثات ما بعد الصراع، لما تواجيو الدوؿ الخارجة مف النزاعات مف ضعؼ في حكـ القانوف أو 
العدالة جزء حيوي مف أي عممية لحفظ السبلـ، األمر الذي يتطمب عدـ القدرة عمى إنفاذه، فنظاـ 
عممية طويمة المدى لتحويؿ نظاـ العدالة إلى نظاـ فعاؿ يتوافؽ والمعايير الدولية األساسية ويعزز 
، و عف تدابير المقاضاة ترى المفوضية وجوب إيجاد اليات مستدامة لمجابية 3 سيادة القانوف
 4 اء قدرات محمية لمحاكمة الجرائـ الجسيمة.اإلفبلت مف العقاب ببن
وفيا تعمؽ بتدابير العفو جددت المفوضية التأكيد عمى أف السياسة العامة لؤلمـ المتحدة 
، 5ترفض العفو عف الجرائـ ضد اإلنسانية وجرائـ الحرب واإلبادة الجماعية واالنتياكات الجسيمة
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رشاد القائميف عمييا  وعف لجاف الحقيقة فالمفوضية السامية تقـو بدور ىاـ في مساعدتيا وا 
  1ودعميـ.
وتتضمف أداة السياسة العامة بشأف التعويضات مبادئ أساسية إلعداد وتنفيذ برامج 
التعويضات في دوؿ ما بعد الصراع، تتناوؿ التحديات التي تواجو التعويضات، بما فييا تحديد 
، وعف الحقوؽ 2 التي يجب توزيعيا االنتياكات التي تستوجب التعويض وأنواع المستحقات
، أما 3االقتصادية واالجتماعية والثقافية أكدت المفوضية ضرورة االنتباه ليا بوصفيا سببا لمنزاع
أداة السياسة العامة بشأف تِركة المحاكـ المختَمطة فتيدؼ لتبياف األثر اإليجابي ليذه المحاكـ في 
يات بشأف العبلقة بيف المحاكـ المختَمطة والمحاكـ نظاـ العدالة المحمي، ُمقترحة سياسات وعمم
،وبخصوص وضع برامج العدالة االنتقالية فالمشاورات الوطنية المعمقة مع أصحاب 4المحمية
المصمحة والمتضرريف مف انتيكت حقوقيـ لوضع استراتيجية شاممة تراعي الظروؼ الخاصة لكؿ 
 5نساف.حالة شرط توافقيا مع المعايير الدولية لحقوؽ اإل
 ثانيا: مجمس حقوق اإلنسان
حؿ مجمس حقوؽ اإلنساف محؿ لجنة األمـ المتحدة السابقة لحقوؽ اإلنساف، يتكوف 
دولة، وىو ىيئة حكومية دولية داخؿ منظومة األمـ المتحدة مسؤولة عف تدعيـ  47المجمس مف 
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حاالت انتياكات حقوؽ تعزيز جميع حقوؽ اإلنساف وحمايتيا في جميع أرجاء العالـ وعف تناوؿ 
اإلنساف وتقديـ توصيات بشأنيا، ولو القدرة عمى مناقشة جميع القضايا والحاالت المواضيعية 
، فيو يضطمع بمياـ لجنة حقوؽ اإلنساف والعمؿ عمى تحسينيا وترشيدىا عند 1لحقوؽ اإلنساف
  2االقتضاء.
حقوؽ اإلنساف، ومتابعة ويضطمع بتقديـ التوصيات لمجمعية قصد تطوير القانوف الدولي ل
، ولعؿ أبرز اليات عمؿ المجمس ىو 3مدى وفاء الدوؿ بالتزاماتيا في مجاؿ حقوؽ اإلنساف
الذي يستند إلى معمومات موضوعية وموثوقة، لمراقبة وفاء كؿ   UPRاالستعراض الدوري الشامؿ 
عاوف مكممة لعمؿ دولة بتعيداتيا في مجاؿ حقوؽ اإلنساف  ويتخذ ىذا االستعراض، فيو  آلية ت
 4الييئات المنشأة بموجب معاىدات تستند إلى حوار تفاعمي يشترؾ فيو البمد المعني اشتراكا كامبل.
في استعراضو الدوري الشامؿ لمجزائر حوؿ إقامة العدؿ وسيادة القانوف، أورد المجمس 
بإجراءات مبلحظات ومخاوؼ كؿ مف المقرر الخاص المعني بحاالت اإلعداـ خارج القضاء أو 
موجزة أو تعسفًا، والمقرر الخاص المعني باستقبلؿ القضاة والمحاميف، والفريؽ العامؿ المعني 
بحاالت االختفاء القسري أو غير الطوعي، حوؿ ميثاؽ المصالحة الوطنية وما تضمنو مف تدابير 
عمى الجرائـ لمعفو، باعتباره يحوؿ دوف االنتصاؼ الفعاؿ، ويتيح كما يبدو اإلفبلت مف العقاب 
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مف جدوؿ األعماؿ، رمز الوثيقة  120و  46لبنداف ، ا، الدورة الستوف2006آذار/مارس  15قرار اتخذتو الجمعية العامة في  4
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المرتكبة أثناء الحرب األىمية و ُيسقط المبلحقات القضائية ضد األفراد الذيف يسمموف أنفسيـ 
   1لمسمطات عمى مدى فترة زمنية طويمة.
وفي الحالة السورية أشار االستعراض الدوري الذي قاـ بو مجمس حقوؽ اإلنساف، استفحاؿ 
، وفي جميورية أفريقيا 2والحرية و أمنو الشخصي االنتياكات الجسيمة لحؽ اإلنساف في الحياة
الوسطى ورد في االستعراض الدوري، وفي تقريرىا الوطني، إنشاء المحكمة الجنائية الخاصة 
لمحاكمة كؿ مف ارتكب انتياكات جسيمة لحقوؽ اإلنساف في إقميـ أفريقيا الوسطى منذ عاـ 
الة وجبر الضرر والمصالحة الوطنية، وُأنشئت لجنة الحقيقة والعد 2014، وفي نوفمبر 2003
، مشاورات 2017فيفري  11ونظمت المجنة التوجييية، التي ُأنشئت بموجب مرسـو صادر في 
وطنية، وبالموازاة، وبمساعدة شعبة حقوؽ اإلنساف التابعة لبعثة األمـ المتحدة، صدر قرار مشترؾ 
ـ والدفاع الوطني، اسُتحدث بموجبو بيف الوزارتْيف المكمفتيف باألمف العا2017سبتمبر  28في 
إجراء التدقيؽ األمني وتقصي أخبلؽ أفراد الجماعات المسمحة الراغبيف في الخضوع إلعادة 
 3 اإلدماج أو في االلتحاؽ بالقوات المسمحة ألفريقيا الوسطى.
                                                           
، 5/1)ب(مف مرفؽ قرار مجمس حقوؽ اإلنساف 15تجميع لممعمومات أعدتو المفوضية السامية لحقوؽ اإلنساف، وفقًا لمفقرة  1
، رمز الوثيقة 2008أبريؿ  18-7مجمس حقوؽ اإلنساف، الفريؽ العامؿ المعني باالستعراض الدوري الشامؿ الدورة األولى، جنيؼ، 
A/HRC/WG.6/1/DZA/2 9،ص26/03/2008، بتاريخ 
)ب( مف مرفؽ قرار 15لتفاصيؿ أكثر انظر: تجميع لممعمومات أعدتو مفوضية األمـ المتحدة السامية لحقوؽ اإلنساف وفقًا لمفقرة  2
الفريؽ العامؿ المعني باالستعراض  ،مجمس حقوؽ اإلنساف،16/21مف مرفؽ قرار المجمس  5والفقرة  5/1مجمس حقوؽ اإلنساف 
بتاريخ  A/HRC/WG.6/26/SYR/2،رمزالوثيقة 2016نوفمبر 11-أكتوبر 31ة السادسة والعشروف،الدوري الشامؿ، الدور 
29/08/2016 
لتفاصيؿ أكثر انظر: تقرير الفريؽ العامؿ المعني باالستعراض الدوري الشامؿ، جميورية أفريقيا الوسطى، مجمس حقوؽ اإلنساف،  3
 .3،ص07/01/2019، بتاريخ A/HRC/40/12الوثيقة ، رمز 2019مارس  22 -فبراير  25الدورة األربعوف، 
،جميورية أفريقيا الوسطى، 16/21مف مرفؽ قرار مجمس حقوؽ اإلنساف  5أنظر أيضا : تقرير وطني مقدـ وفقًا لمفقرة  -
مجمس حقوؽ اإلنساف الفريؽ العامؿ المعني باالستعراض الدوري الشامؿ، الدورة الحادية والثبلثوف، رمز الوثيقة 
A/HRC/WG.6/31/CAF/1 20/08/2018، بتاريخ 




كما يعقد المجمس جمسات خاصة اليدؼ منيا تمكينو مف النظر في أزمات محددة في 
بشأف األزمات في كؿ مف  2012و  2010إلنساف، اذ عقدت جمسات عامي مجاؿ حقوؽ ا
، فضبل عف استحداثو نظاما لتمقي الشكاوى لمعالجة حاالت 1ىاييتي وساحؿ العاج وليبيا وسوريا
االنتياكات الجسيمة والمنظمة لحقوؽ اإلنساف حيث يقـو المجمس بالفصؿ فييا في اجؿ ال يتعدى 
اوى أنو يمكف تقديميا ضد أي دولة عضو في األمـ المتحدة، فاإلجراء ، وما يميز الشك2شيرا 24
يتحدث عف االنتياكات الجسيمة التي ال يمكف أف تبقى ضمف االختصاص الداخمي  1503
لمدولة، حيث أف إجراءات الشكاوى الخاصة بمجمس حقوؽ اإلنساف تتصدى ألنماط االنتياكات 
، ويضطمع الفريؽ العامؿ المعني بالببلغات والفريؽ المعني الجسيمة الثابتة والمؤيدة بأدلة موثوقة
  3 بالحاالت بمسؤولية البحث في الببلغات المكتوبة ولفت انتباه مجمس حقوؽ اإلنساف ليا.
وأنشأ المجمس أيضا آلية الخبراء الفرعية لتزويد المجمس بالخبرات التي توفر منبرا لمحوار 
المشورة القائمة عمى البحوث أو أفضؿ الممارسات، وفؽ تقارير والتعاوف، وتقديـ الدراسات أو 
سنوية تقدـ لممجمس، وىذه اآلليات ىي آلية الخبراء المعنية بحقوؽ الشعوب األصمية، المنتدى 
المعني بقضايا األقميات، المنتدى االجتماعي، المنتدى المعني باألعماؿ التجارية وحقوؽ اإلنساف، 
 4 ديمقراطية وسيادة القانوف.منتدى حقوؽ اإلنساف وال
                                                           
رحاب عبد اهلل عمر برناوي، مجمس األمـ المتحدة لحقوؽ اإلنساف : تكرار لعثرات لجنة حقوؽ اإلنساف السابقة، مجمة جيؿ حقوؽ  1
 21، ص 2017، جواف 20اإلنساف، العاـ الرابع، العدد
 606حوة سالـ، المرجع السابؽ، ص 2
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كما أنشأ المجمس األفرقة العاممة الحكومية الدولية المفتوحة العضوية لوضع أو التفاوض 
حوؿ الصيغة النيائية لمشاريع الصكوؾ القانونية الجديدة أو تقديـ توصيات بشأف التنفيذ الفعاؿ 
التنمية، التنفيذ الفعاؿ إلعبلف  الحؽ في العاممة المعنية بكؿ مف األفرقةلمصكوؾ القائمة وىي 
وبرنامج عمؿ ديرباف، وضع بروتوكوؿ اختياري التفاقية حقوؽ الطفؿ، المجنة المخصصة لوضع 
المعايير التكميمية، الفريؽ المعني بمشروع إعبلف األمـ المتحدة بشأف التثقيؼ والتدريب في مجاؿ 
ت العسكرية واألمنية الخاصة، الفريؽ حقوؽ اإلنساف، الفريؽ باإلطار التنظيمي ألنشطة الشركا
العامؿ الحكومي الدولي المفتوح العضوية المعني بمشروع إعبلف األمـ المتحدة بشأف الحؽ في 
السبلـ، الفريؽ العامؿ الحكومي الدولي المفتوح باب العضوية المعني بإعبلف األمـ المتحدة بشأف 
ريفية، الفريؽ العامؿ الحكومي الدولي المفتوح حقوؽ الفبلحيف وغيرىـ مف العامميف في المناطؽ ال
   1 باب العضوية المعني بالشركات عبر الوطنية وغيرىا مف مؤسسات األعماؿ التجارية.
وفي اطار اإلجراءات الخاصة التابعة لمجنة حقوؽ اإلنساف التي حؿ محميا المجمس، نود 
قوؽ اإلنساف في دوؿ معينة، ففي سنة أف نشير إلى الواليات القطرية التي تضطمع بالرقابة عمى ح
ُعيف مقرروف خاصوف في كؿ مف أفغانستاف، البوسنة واليرسؾ والجميورية الفيدرالية  2003
اليوغوسبلفية ،بوروندي، ماينمار، جميورية الكونغو الديموقراطية، السوداف، األراضي الفمسطينية 
 2المحتمة.
                                                           
 المرجع نفسو 1
-231، ص2005محسف عوض، الدليؿ العربي حوؿ حقوؽ اإلنساف والتنمية، المنظمة العربية لحقوؽ اإلنساف، الطبعة االولى، 2
232. 




، إنشاء مجموعة مف الخبراء 2017 وطمب المجمس مف المفوضية السامية في سبتمبر
، تتولى رصد حالة حقوؽ اإلنساف في اليمف واإلببلغ 1الدولييف واإلقميمييف البارزيف بشأف اليمف
عنيا و استقصاء جميع االنتياكات والتجاوزات المزعومة لمقانوف الدولي لحقوؽ اإلنساف ولممجاالت 
الدولي والتي ارتكبتيا جميع األطراؼ في النزاع منذ  األخرى المناسبة والقابمة لمتطبيؽ مف القانوف 
و كشؼ المسؤوليف عنيا حيثما أمكف، و تقديـ توصيات لتعزيز احتراـ حقوؽ  2014سبتمبر  
عماليا و تقديـ إرشادات بشأف الوصوؿ إلى العدالة، والمساءلة والمصالحة وألـ  اإلنساف وحمايتيا وا 
السمطات اليمنية ومع جميع أصحاب المصمحة بيدؼ الجراح حسب االقتضاء، و التعاوف مع 
تبادؿ المعمومات ودعـ الجيود الرامية إلى تدعيـ المساءلة عف انتياكات وتجاوزات حقوؽ  اإلنساف 
، وقد رفعت تقارير حوؿ انتياكات حقوؽ اإلنساف في اليمف خبلؿ الفترة الممتدة مف 2 في اليمف
و نزاع مسمح داخمي، وُفصمت فييا انتياكات القانوف ، ُصنؼ فييا النزاع باليمف أن2014سنة 
 3الدولي اإلنساني التي حدثت.
                                                           
في اليمف، مجمس حقوؽ ، حقوؽ اإلنساف والمساعدة اإلنسانية وبناء القدرات 31-36أنظر قرار مجمس حقوؽ اإلنساف رقـ  1
 .03/10/2017بتاريخ  A/HRC/RES/36/31اإلنساف، الدورة السادسة والثبلثوف، رمز الوثيقة 
، حقوؽ اإلنساف والمساعدة اإلنسانية وبناء القدرات في اليمف، مجمس حقوؽ 16-39قرار مجمس حقوؽ اإلنساف رقـ  -
 05/10/2017بتاريخ A/HRC/RES/39/16اإلنساف، الدورة التاسعة والثبلثوف، رمز الوثيقة  
(، موقع مجمس حقوؽ اإلنساف لؤلمـ المتحدة، تاريخ التصفح GEEفريؽ الخبراء البارزيف الدولييف واإلقميمييف بشأف اليمف ) 2
 ، عمى الرابط التالي: 22/10/2019
https://www.ohchr.org/AR/HRBodies/HRC/YemenGEE/Pages/Index.aspx 
لتفاصيؿ أكثر أنظر: تقرير فريؽ الخبراء الدولييف واإلقميمييف البارزيف المقدـ إلى مفوضية األمـ المتحدة السامية لحقوؽ اإلنساف،  3
 .09/08/2019، بتاريخ A/HRC/42/17مجمس حقوؽ اإلنساف، الدورة الثانية واألربعوف، رمز الوثيقة 
ريؽ الخبراء الدولييف واإلقميمييف البارزيف بشأف اليمف، حالة حقوؽ اإلنساف في تقرير بالنتائج التفصيمية التي توّصؿ الييا ف -
، مجمس حقوؽ اإلنساف، الدورة الثانية 2014اليمف، بما في ذلؾ االنتياكات والتجاوزات المرتكبة منذ أيموؿ/سبتمبر 
 .03/09/2019بتاريخ  A/HRC/42/CRP.1، رمز الوثيقة 2019واألربعوف، سبتمبر 




وفي بوروندي، أنشأ مجمس حقوؽ اإلنساف لجنة التحقيؽ بشأف بوروندي بموجب القرار 
 36/19تـ تجديد واليتيا مرتيف، بموجب القرار   ، والتي2016سبتمبر  30المؤرخ  33/24
، وتتولى المجنة إجراء 2018سبتمبر  28المتخذ في  39/14لقرار وا 2017أكتوبر  4المتخذ في 
، بما في ذلؾ  2015تحقيؽ شامؿ في انتياكات حقوؽ اإلنساف وانتياكاتيا في بوروندي منذ أبريؿ 
مدى انتشارىا وما إذا كانت قد تشكؿ جرائـ دولية ، بيدؼ المساىمة في مكافحة اإلفبلت مف 
كات حقوؽ اإلنساف لضماف المساءلة الكاممة، صياغة توصيات العقاب، و تحديد مرتكبي انتيا
 1.بشأف الخطوات الواجب اتخاذىا لذلؾ
وفي سوريا ُأنشئت لجنة التحقيؽ الدولية المستقمة المعنية بالجميورية العربية السورية في 
الذي اعتمده في  1/  17-مف قبؿ مجمس حقوؽ اإلنساف بموجب القرار دإ  2011أوت  22
االستثنائية السابعة عشرة، أيف فوضت لمتحقيؽ في جميع االنتياكات المزعومة لمقانوف دورتو 
، وُكمفت أيضًا بإثبات الوقائع والظروؼ التي  2011الدولي لحقوؽ اإلنساف في سوريا منذ مارس 
قد ترقى إلى الجرائـ الدولية و تحديد المسؤوليف عف ذلؾ بيدؼ ضماف أف مرتكبي االنتياكات لف 
و الحفاظ عمى أدلة إثبات الجرائـ حتى يتسنى إجراء مبلحقات قضائية جنائية  ،  2 توا مف العقابيفم
 3 أو عممية قضائية في المستقبؿ.
 2015في مارس  28/30وحياؿ الوضع في ليبيا أنشئت بقرار مجمس حقوؽ اإلنساف رقـ 
"المساعدة التقنية وبناء القدرات لتحسيف حقوؽ اإلنساف في ليبيا"، بعثة لمتحقيؽ في  ػالمعنوف ب
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، لتأكيد وقائع  2014انتياكات القانوف الدولي لحقوؽ اإلنساف التي ارُتكبت في ليبيا منذ بداية عاـ 
ؽ وظروؼ ىذه االنتياكات، بيدؼ تجنب اإلفبلت مف العقاب وضماف المساءلة الكاممة ، بالتنسي
 1مع األمـ المتحدة بعثة الدعـ في ليبيا ".
( في سبتمبر IIMMأيضا، أنشأ مجمس حقوؽ اإلنساف آلية التحقيؽ المستقمة لميانمار )
. وىي مكمفة بجمع األدلة عمى أخطر الجرائـ الدولية وانتياكات 39/2بموجب القرار  2018
عداد ممفات لممحاكمة الجنائية، وتتولى ج مع وحفظ وتحميؿ األدلة عمى أخطر القانوف الدولي وا 
، إعداد األدلة 2011الجرائـ الدولية وانتياكات القانوف الدولي التي ارتكبت في ميانمار منذ عاـ 
والوثائؽ لتسييؿ وتسريع اإلجراءات الجنائية العادلة والمستقمة ، وفًقا لمعايير القانوف الدولي ، في 
ة أو الدولية التي ليا أو قد يكوف ليا في المستقبؿ المحاكـ أو المحاكـ الوطنية أو اإلقميمي
 2 اختصاص عمى ىذه الجرائـ ، وفًقا لمقانوف الدولي.
وعف اإلجراءات الخاصة و  الخبراء المستقميف، ، فقد أنشا آليات قطرية مف بينيا الخبير 
قرار ، و ال28/27المستقؿ المعني بحالة حقوؽ اإلنساف في أفريقيا الوسطى بموجب القرار 
مف أجؿ رصد حالة حقوؽ اإلنساف في جميورية أفريقيا الوسطى، وتقديـ توصيات بشأف  24/34
 3 المساعدة التقنية وبناء القدرات في ميداف حقوؽ اإلنساف.
                                                           
اعتمده مجمس حقوؽ اإلنساف، تقديـ المساعدة التقنية وبناء القدرات لتحسيف حالة حقوؽ   28/30لمعمومات أكثر أنظر:  قرار 1
 07/04/2015بتاريخ A/HRC/RES/28/30اإلنساف في ليبيا، مجمس حقوؽ اإلنساف، الدورة الثامنة والعشروف، رمز الوثيقة 
2
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كما عيف ،المقرر الخاص المعني بحالة حقوؽ اإلنساف في ميانمار بموجب 
المقرر  (،29/27ساف في السوداف) قرار ،الخبير المستقؿ المعني بحالة حقوؽ اإلن23/28القرار
 s-18/1.) 1الخاص المعني بحالة حقوؽ اإلنساف في الجميورية العربية السورية) قرار 
وفي كمبوديا، ُمددت والية المقرر الخاص المعني بحالة حقوؽ اإلنساف في كمبوديا، كما 
سياميا الكبير في القضاء عمى أكد المجمس أىمية الدوائر االستثنائية كييئة مستقمة ونزيية  وا 
رساء سيادة القانوف، مرحبا باإلجراءات المتخذة لمكافحة الفساد والجرائـ  اإلفبلت مف العقاب وا 
 2المنظمة، والتعديبلت الدستورية التي أجريت وكذا اعتماد قانوف تنظيـ األحزاب واالنتخابات.
الجماعات المسمحة عمى اتفاؽ وفي مالي رحب مجمس حقوؽ اإلنساف بتوقيع حكومة مالي و 
السبلـ والمصالحة وىو الذي تمتـز بموجبو األطراؼ المالية بمواصمة عممية السبلـ وتعجيميا 
بطريقة شاممة لمجميع، ُمشيرا إلى دعـ حكومة مالي لموفاء بالتزاميا بإعادة بسط سيادة القانوف 
ف انتياكات حقوؽ اإلنساف و وبمكافحة اإلفبلت مف العقاب وضماف  مثوؿ جميع المسؤوليف ع
خرؽ أحكاـ القانوف الدولي اإلنساني أماـ محاكـ محايدة ومستقمة، وحثيا عمى مواصمة تعاونيا مع 
المحكمة الجنائية الدولية، كما رحب ببدء أعماؿ لجنة التحقيؽ الدولية المنصوص عمييا في اتفاؽ 
قيؽ في االنتياكات الجسيمة المرتكبة في السبلـ والمصالحة والتي أنشأىا األميف العاـ ألجؿ التح
 3 .2012مالي منذ يناير 
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وفي ميانمار، دعا المجمس إلى إنشاء الية مستقمة مستمرة لجمع األدلة المتعمقة بأخطر 
و إجراء تحقيؽ كامؿ ومستقؿ في  2011الجرائـ الدولية وانتياكات القانوف الدولي في ميانمار منذ 
ارتكاب انتياكات وتجاوزات منيجية لحقوؽ اإلنساف، ومحاسبة جميع التقارير التي تتحدث عف 
المسؤوليف عف الجرائـ المتعمقة بانتياكات وتجاوزات القانوف الدولي لحقوؽ اإلنساف مف خبلؿ 
آليات قضائية جنائية وطنية أو دولية مستقمة وذات مصداقية، وشدد عمى ضرورة اتباع خطوات 
إلقرار بسمطة مجمس األمف بموجب ميثاؽ األمـ المتحدة، بما في عممية لتحقيؽ ىذا اليدؼ مع ا
 1 ذلؾ سمطة إحالة الحالة في ميانمار إلى المحكمة الجنائية الدولية.
المستقميف حسب اعتقادنا، يوفروف الدعـ التقني، و يساعدوف في  اف لجاف التقصي والخبراء
ولي اإلنساني، مما يمكف فيما بعد مف توثيؽ االنتياكات الجسيمة لحقوؽ اإلنساف والقانوف الد
تسييؿ إجراءات المحاكمات أماـ الجيات ذات االختصاص وضماف المساءلة وعدـ اإلفبلت مف 
 العقاب.
لواضعي  اإلرشاديةوليس مقصورا عمى المجمس والمفوضية الدعـ التقني ووضع المعايير 
، فآلليات حقوؽ اإلنساف األخرى تعاىدية اليات العدالة االنتقالية وتوثيؽ االنتياكات والتحقيؽ فييا
أو غير تعاىدية دور في ضماف توافؽ تدابير العدالة مع التزامات الدوؿ ولفت انتباه المجتمع 
 الدولي لبلنتياكات لمنع تفاقميا. 
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 المطمب الثاني: اآلليات التعاىدية وغير التعاىدية لحقوق اإلنسان كموثق لالنتياكات و ُمعزز 
 لمحماية المعيارية                 
كانت اإلرىاصات األولى لتقنيف حقوؽ اإلنساف ضمف ميثاؽ األمـ المتحدة، واإلعبلف 
العالمي لحقوؽ اإلنساف والعيديف الدولييف لمحقوؽ المدنية والسياسية و الحقوؽ االقتصادية 
اره، والتي مف بينيا السعي لضماف واالجتماعية والثقافية، والتي كاف لكؿ منيا ظروفو المحيطة بإقر 
 استقرار المجتمع الدولي مف خبلؿ تعزيز حقوؽ اإلنساف والترسانة القانونية ذات الصمة بيا.
لية تعاىدية ُمنشأة بموجب معاىدات آٌتمارس الرقابة الدولية عمى حقوؽ اإلنساف مف خبلؿ 
بعد  إالحقوؽ اإلنساف أو بروتوكوالتيا الُممحقة)الفرع األوؿ( وال يمكف ليا أف تمارس مياـ الرقابة 
قبوؿ الدولة اختصاصيا، في حيف أف اآلليات غير التعاىدية ليا أف تعمؿ عمى حماية حقوؽ 
مارس مف خبلؿ التقارير الدورية أو بالشكاوى اإلنساف دوف قبوؿ الدولة بذلؾ، ُعموما فالرقابة تُ 
 إنشاءضمنتيا قرارات ىا مف اآلليات التي تالفردية)ثانيا(، أو مف خبلؿ الزيارات الٌقطرية وغير 
 التعاىدية أو األنظمة الداخمية لمجاف حقوؽ اإلنساف. اآلليات
 الفرع األول: اآلليات التعاىدية لحقوق اإلنسان
مف خبلؿ ما تضمنتو مف حقوؽ وسبؿ لضحايا االنتياكات لممطالبة باحتراـ حقوقيـ لدى 
الييئات المختصة المنشأة بموجب االتفاقيات الدولية واإلقميمية، تعد االتفاقيات الدولية )أوال( 
ثر واإلقميمية لحقوؽ اإلنساف)ثانيا( مف اىـ مصادر معايير القانوف الدولي لحقوؽ اإلنساف التي تؤ 
عمى التشريعات الوطنية وسياسات الدولة وتدابيرىا التي تتخذىا لحماية حقوؽ اإلنساف عمى 
 المستوى الوطني. 




 أوال: دور اآلليات التعاىدية الدولية في حماية حقوق اإلنسان
تتيح اآلليات االتفاقية لؤلفراد، وفؽ شروط وضوابط محددة عند حصوؿ أي انتياؾ لحقوؽ 
ى ضد الدوؿ األطراؼ في االتفاقية المدعى بانتياكيا لحؽ مف الحقوؽ الواردة اإلنساف رفع شكاو 
( اليات 10في المعاىدة. وقبؿ الخوض في تفاصيؿ بعض منيا، نشير أف عددىا يقدر بعشرة )
ىي كالتالي: المجنة المعنية بحقوؽ اإلنساف، لجنة الحقوؽ االقتصادية واالجتماعية والثقافية، لجنة 
لتمييز العنصري، المجنة المعنية بالقضاء عمى التمييز ضد المرأة، لجنة مناىضة القضاء عمى ا
التعذيب، لجنة حقوؽ الطفؿ، المجنة المعنية بالعماؿ المياجريف، المجنة المعنية بحقوؽ األشخاص 
 ذوي اإلعاقة، المجنة المعنية بحاالت االختفاء القسري، المجنة الفرعية المعنية بمنع التعذيب وغيره
 1مف ضروب المعاممة أو العقوبة القاسية أو البلإنسانية أو الميينة.
وسنتناوؿ دور بعض منيا وآليات عمميا، المجنة المعنية بحقوؽ اإلنساف، لجنة مكافحة 
 االختفاء القسري لجنة مناىضة التعذيب، لجنة مناىضة التمييز العنصري.
د الدولي الخاص بالحقوؽ المدنية ينص البروتوكوؿ االختياري األوؿ الممحؽ بالعي حيث
اف توافرت شروط المقبولية، وىي اف تكوف 2والسياسية عمى تقديـ شكاوي مف قبؿ األفراد، وقبوليا 
استبلـ ونظر الرسائؿ المقدمة مف  الدولة مصادقة عمى البروتوكوؿ وتقبؿ اختصاص المجنة في
يدعوف أنيـ ضحايا أي انتياؾ مف جانبيا ألي األفراد الداخميف في والية تمؾ الدولة الطرؼ والذيف 
 حؽ مف الحقوؽ المقررة في العيد.
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وتضيؼ المادة الثانية مف ذات البروتوكوؿ، انو لؤلفراد الذيف يدعوف أف أي حؽ مف 
حقوقيـ المذكورة في العيد قد انتيؾ، والذيف يكونوف قد استنفدوا جميع طرؽ التظمـ المحمية 
ابية إلى المجنة لتنظر فييا، بحيث ال تكوف الرسالة غفبل مف التوقيع أو المتاحة، تقديـ رسالة كت
تكوف منطوية عمى إساءة استعماؿ لحؽ تقديـ الرسائؿ أو منافية ألحكاـ العيد، تحت طائمة رفضيا 
 مف المجنة، حسب ما تنص عميو أحكاـ المادة الثالثة مف ذات البروتوكوؿ.
يجوز لمجنة، في أي وقت بعد تسجيؿ ببلغ ما وقبؿ مف النظاـ الداخمي  94ووفؽ المادة 
التوصؿ إلى قرار بشأف أسسو الموضوعية، أف تطمب إلى الدولة المعنية اتخاذ ما تراه المجنة 
ضروريًا، وبصفة استعجالية مف التدابير المؤقتة لتبلفي عواقب ال يمكف تداركيا عمى الحقوؽ التي 
 1 احتج بيا صاحب الببلغ.
مف العيد الدولي لمحقوؽ المدنية والسياسية أف عمى الدوؿ األطراؼ  40وتنص المادة 
التعيد بقديـ تقارير دورية عف التدابير التي اتخذتيا والتي تمثؿ إعماال لمحقوؽ المعترؼ بيا فيو، 
، ويجوز لمجنة، عمى وجو الخصوص، أف تطمب إلى 2وعف التقدـ المحرز في التمتع بيذه الحقوؽ
قرير خاص في الحاالت التي تتطمب االىتماـ الفوري لمقياـ عمى النحو المناسب دولة ما تقديـ ت
 3 بمعالجة االنتياكات الخطيرة لمعيد.
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وتتـ مناقشة التقارير مف طرؼ المجنة والتي تصدر مبلحظات ختامية تتـ متابعة مدى 
تمقاة مف الدولة المُ  تنفيذىا، حيث تعيف المجنة مقررًا خاصًا يقدـ تقريرًا فيما يتعمؽ بالمعمومات
الطرؼ في غضوف ميمة زمنية محددة( بخصوص الخطوات المتخذة، إف وجدت، لتنفيذ توصيات 
 1 المجنة.
مف النظاـ الداخمي لمجنة تقديـ تعميقات عامة بشأف مواضيع محددة  76وتتيح المادة  
تتناوؿ جوانب العيد أو بروتوكوليو االختيارييف بغية مساعدة الدوؿ األطراؼ في الوفاء بالتزاماتيا 
 2بموجب العيد وبروتوكوليو االختيارييف.
قرف الماضي، عدة دوؿ كانت تواجو ونشير أف المجنة سابقا، طمبت في التسعينيات مف ال
صعوبات جسيمة في إعماؿ الحقوؽ المنصوص عمييا في العيد البوسنة واليرسؾ، وكرواتيا، 
وجميورية يوغوسبلفيا االتحادية، وبوروندي، وأنغوال، وىايتي، ورواندا، ونيجيريا إما بتقديـ تقريرىا 
ما بإعداد تقاري ، وىي آلية 3ر مخصصة عف قضايا محددةاألولي الدوري المتأخر، دوف إرجاء، وا 
 تتيح وضع حالة حقوؽ اإلنساف في ىذه الدوؿ محؿ نظر أماـ المجنة.
بتاريخ  1235وبموجب إصدار المجمس االقتصادي واالجتماعي لؤلمـ المتحدة لمقرار 
، صار موضوع حقوؽ اإلنساف وحرياتو األساسية ضمف جدوؿ أعماؿ لجنة حقوؽ 1967جواف 06
المجنة الفرعية، ويمكف وفؽ ذلؾ مناقشة وضعية حقوؽ اإلنساف بشكؿ عمني، حيث اف اإلنساف و 
 11دولة تشيمي كانت أوؿ مف استعمؿ فييا ىذا اإلجراء وذلؾ عقب االنقبلب العسكري في 
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وىو ما يؤكد برأينا دور اليات  1والذي رافقتو انتياكات جسيمة لحقوؽ اإلنساف، 1973سبتمبر 
 بالعدالة االنتقالية. حماية حقوؽ اإلنساف
عمى سبيؿ المثاؿ، كاف لمجنة دور في لفت النظر لبلنتياكات التي سبقت وزامنت 
النزاعات، حيث استعرضت المجنة وضعية حقوؽ اإلنساف ببوروندي، وأعربت عف قمقيا مف 
ة حاالت اإلعداـ واالختفاء القسري، وانعداـ األحكاـ القانونية لمنع االحتجاز بغير حؽ، موصي
 2بضرورة منح األشخاص المنتميف إلى أقميات الحماية الكافية.
تطرقت  1994اف مباعث قمؽ ىذه المجنة كانت في محميا، ففي مبلحظاتيا الختامية سنة  
، وشجبت اإلعدامات خارج 1992المجنة إلى المجازر التي ارتكبت في بوروندي في أكتوبر 
، فضبل عف عدـ إجراء أي 1993تكبت خريؼ سنة القانوف وحاالت االختفاء والتعذيب التي ار 
تحقيقات في االنتياكات التي سبؽ ذكرىا، حيث أوصت المجنة بوروندي، بالقياـ بدوف تأخير 
بمصالحة وطنية، وتشكيؿ لجاف تحقيؽ لتحديد ىوية مرتكبي الجرائـ وتقديميـ لمعدالة، داعية إلى 
ذا االطار ونظرا لمصعوبات التي واجيت بوروندي اتخاذ تدابير عاجمة إلعادة تنظيـ الدولة، وفي ى
 3في الوفاء بالتزاماتيا المرتبة عمى العيد، دعت المجنة المجتمع الدولي لمتدخؿ إلرساء السبلـ. 
أما عف دور المجنة كمعزز لحقوؽ اإلنساف في المجتمعات التي عرفت نزاعات داخمية، أو 
ة بالعدالة االنتقالية والتي قد ال تتوافؽ مع كمصوب لمقوانيف والتشريعات الوطنية ذات الصم
االلتزامات والمعايير الدولية لحقوؽ اإلنساف، ففي الجزائر، بعد إقرار ميثاؽ السمـ والمصالحة، تمقت 
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مف السيد جموؿ العربي ضد الجزائر،" مدعيا انتياكيا  1831/2008ذات المجنة، الببلغ رقـ 
(، 1)الفقرة  10(، و4إلى  1)الفقرات مف  9، و7(، و1قرة )الف 6(، و3)الفقرة  2لممواد المواد 
ادعى صاحب الببلغ أنو يتعذر عميو المجوء إلى ىيئة قضائية بعد صدور ميثاؽ السمـ  ،16و
والمصالحة الوطنية، الذي يحظر اتخاذ أي إجراءات قانونية في حؽ أفراد قوات الدفاع واألمف 
، وبعد بت 1998و 1993في الفترة ما بيف عامي الجزائرييف في إطار األحداث التي وقعت 
المجنة في الببلغ، توصمت إلى اف الجزائر انتيكت الحقوؽ محؿ الببلغ، وطمبت مف الجزائر عدـ 
التذرع بتشريعاتيا الداخمية، وضماف توفير سبيؿ انتصاؼ فّعاؿ يشمؿ عمى وجو الخصوص إجراء 
معمومات عف نتائج تحقيقيا ومبلحقة تحقيؽ شامؿ ودقيؽ؛ تزويد صاحب الببلغ وأسرتو ب
المسؤوليف ومعاقبتيـ؛ اإلفراج فورًا عف الشخص المعني إذا كاف قيد االحتجاز، إعادة جثتو إلى 
 1أسرتو إذا كاف قد توفي،  وتقديـ تعويض مناسب...".
مف  40وفي سياؽ مبلحظاتيا الختامية عمى التقرير الذي قدمتو الجزائر بموجب المادة 
المتعمؽ بتنفيذ ميثاؽ السمـ  06/01بدت المجنة قمقيا وخشيتيا، أف يكوف األمر رقـ العيد، أ
والمصالحة الوطنية بصيغتو الحالية، والذي يحظر أية مبلحقة ضد عناصر الدفاع واألمف، معززا 
مف  14و 7و 6و 2لئلفبلت مف العقاب ويقوض الحؽ في االنتصاؼ الفعاؿ الذي تضمنو المواد 
عقبة أماـ الحؽ  01-06مف األمر رقـ  45تبعا لذلؾ، ضماف أف ال تكوف المادة  العيد، وأوصت
في االنتصاؼ الفعاؿ، والتأكد عمى وجو الخصوص مف تعديميا بحيث تنص عمى عدـ سريانيا 
عمى جرائـ مثؿ التعذيب والقتؿ واالختطاؼ، والتحقيؽ فييا و إحالة مرتكبييا عمى القضاء، كما 
                                                           
(، المجنة 2013تموز/يوليو  26-8) 108،آراء اعتمدتيا المجنة في دورتيا 1831/2008لتفصيؿ أكثر، انظر الببلغ رقـ  1
 .25/11/2013، تاريخ CCPR/C/108/D/1831/200 المعنية بحقوؽ اإلنساف،




ح أي عفو أو استبداؿ لمعقوبة أو تخفيفيا أو إسقاط لمدعوى العامة عمى أي طمبت المجنة عدـ من
 1 شخص يدعى أنو ارتكب أو قد يرتكب انتياكات خطيرة لحقوؽ اإلنساف.
( مف البروتوكوؿ االختياري، بشأف الببلغ رقـ 4)5واعتمدت المجنة رأيا بموجب المادة 
االنتقالية المنشأتيف بموجب قانوف لجنة التحقيؽ ضد نيباؿ، مفاده أف ىيئتي العدالة  2658/2015
ليستا ىيئتيف قضائيتيف قادرتيف عمى توفير  2014في االختفاء القسري والحقيقة والمصالحة لعاـ 
 ، 16 2 سبيؿ انتصاؼ قضائي فعاؿ.
لدولية لحماية جميع ا مف االتفاقية 26كما أنشئت لجنة االختفاء القسري بنص المادة 
مف االتفاقية، يجوز لمجنة تمقي وبحث  31ختفاء القسري، وبموجب المادة األشخاص مف اال
الببلغات الفردية، التي ُتسمى أيضًا الشكاوى الفردية، إذا كانت الدولة الطرؼ المعنية قد أعمنت 
أنيا تعترؼ باختصاص المجنة. وتنظر المجنة أواًل في مقبولية الببلغ بموجب المعايير المنصوص 
تفاقية وفي نظاميا الداخمي وتبت، إذا كاف الببلغ مقبواًل، في أسسو الموضوعية عمييا في اال
، ويبلحظ أف الببلغات ال تتسـ بالطابع الشخصي اذ 3وتعتبر القرارات ذات طابع شبو قضائي"
يمكف اف ترفع الببلغات نيابة عف الضحايا، وذلؾ نظرا لطابع الجريمة التي يكوف فييا الضحية 
 و احتجاز أو اختطاؼ أو أي شكؿ مف أشكاؿ الحرماف مف الحرية.محؿ اعتقاؿ أ
                                                           
لتفصيؿ أكثر، انظر المبلحظات الختامية لمجنة المعنية بحقوؽ اإلنساف، الجزائر، المجنة المعنية بحقوؽ اإلنساف، الدورة الحادية  1
، بتاريخ CCPR/C/DZA/CO/3، رمز الوثيقة 2007تشريف الثاني/نوفمبر  2 -تشريف األوؿ/أكتوبر  15والتسعوف جنيؼ، 
12/12/2007. 
، 2658/2015( مف البروتوكوؿ االختياري، بشأف الببلغ رقـ 4)5: آراء اعتمدتيا المجنة بموجب المادة لتفاصيؿ اكثر انظر  2
 16، ص04/09/2018بتاريخ  CCPR/C/123/D/2658/2015المجنة المعنية بحقوؽ اإلنساف، رمز الوثيقة 
، 2364/2014اري، بشأف الببلغ رقـ مف البروتوكوؿ االختي 5مف المادة  4اآلراء التي اعتمدتيا المجنة بموجب الفقرة  -
 25/05/2018، بتاريخ CCPR/C/122/D/2364/2014رمز الوثيقة 
 ، عمى الرابط التالي29/09/2019أساليب العمؿ، المجنة المعنية بحاالت االختفاء القسري، تاريخ التصفح  3
https://www.ohchr.org/AR/HRBodies/CED/Pages/WorkingMethods.aspx#10 




مف االتفاقية، حيث  30فضبل عف إمكانية المجوء إلى "اإلجراء العاجؿ"، الذي نظمتو المادة 
يجوز ألقارب الشخص المختفي، أو ممثمييـ القانونييف، أو محامييـ أو أي شخص مفوض مف 
روعة، أف يقدموا، بصفة عاجمة، طمبا إلى المجنة قبميـ وكذلؾ ألي شخص آخر لػو مصمحة مش
مف أجؿ البحث عف شخص مختؼ والعثور عميو، وبعد قبوؿ الطمب، تطمب إلى الدولة الطرؼ 
 المعنية أف تزودىا، في غضوف الميمة التي تحددىا 
ليا، بمعمومات عف حالة الشخص الذي يجري البحث عنو، في ضوء المعمومات التي 
مف ىذه المادة، يجوز لمجنة أف تقدـ توصيات إلى  2لطرؼ المعنية وفقا لمفقرة تقدميا الدولة ا
الدولة الطرؼ تتضمف طمبا باتخاذ كافة اإلجراءات البلزمة، بما في ذلؾ إجراءات تحفظية، 
 وتواصؿ المجنة عمميا ما داـ مصير مكاف الشخص الذي يجري البحث عنو لـ يتضح.
مف النظاـ الداخمي  65مف االتفاقية والمادة  31مادة وبخصوص الببلغات التي تنظميا ال
لمجنة، فاف المجنة ال تتمقى أي ببلغ إذا كاف: يتعمؽ بدولة طرؼ في االتفاقية لـ تصدر اإلعبلف 
مف االتفاقية، مجيوؿ المصدر، يشكؿ إساءة استعماؿ  31مف المادة  1المطموب بموجب الفقرة 
رض مع أحكاـ االتفاقية، أو كانت المسألة نفسيا قيد النظر لمحؽ في تقديـ ىذه الببلغات أو يتعا
في إطار إجراء آخر مف إجراءات التحقيؽ الدولي أو التسوية الدولية يتسـ بنفس الطابع، أو إذا لـ 
تكف جميع سبؿ االنتصاؼ المحمية الفعالة قد استنفدت، وال تنطبؽ ىذه القاعدة حيثما يستغرؽ 
 1تجاوز الحدود المعقولة.تطبيؽ سبؿ االنتصاؼ فترة ت
مف االتفاقية يمكف لمجنة القياـ بزيارات ميدانية بعد التشاور مع الدولة  33ووفؽ المادة 
الطرؼ المعنية، إذا بمغ ليا معمومات جديرة بالتصديؽ أف الدولة الطرؼ ترتكب انتياكا جسيما 
                                                           
 29،ص2012جواف22، بتاريخ CED/C/1المجنة المعنية بحاالت االختفاء القسري، النظاـ الداخمي، رمز الوثيقة  1




الدولة الطرؼ المعنية بمبلحظاتيا ألحكاـ ىذه االتفاقية، و تقـو المجنة بعد انتياء الزيارة بإخطار 
 وتوصياتيا.
أما إذا تمقت المجنة معمومات يبدو ليا أنيا تتضمف دالئؿ تقـو عمى أسس سميمة وتفيد بأف 
االختفاء القسري يطبؽ بشكؿ عاـ أو منيجي عمى األراضي الخاضعة لوالية إحدى الدوؿ 
بعد أف تمتمس مف الدولة الطرؼ  مف االتفاقية، 34األطراؼ، يجوز ليا بناء عمى نص المادة 
المعنية كؿ المعمومات المتعمقة بيذه الحالة، أف تعرض المسألة، بصفة عاجمة، عمى الجمعية 
 العامة لؤلمـ المتحدة عف طريؽ األميف العاـ لؤلمـ المتحدة.
، خبلؿ مناقشتيا لمتقرير المقدـ مف تشيمي، أشارت الجنة الدولية لمحماية 2019وفي أفريؿ 
، تجاوز ضحايا 1990و  1973االختفاء القسري، أنو في ظؿ الديكتاتورية العسكرية خبلؿ  مف
شخص، وال تزاؿ الحكومة ال تعرؼ مكاف وجود  3000االغتياالت السياسية أو االختفاء القسري
منيـ ،مضيفة أف عممية العدالة االنتقالية التي بدأت في تشيمي في التسعينيات، قد أحدثت  1000
 2500محاكمة أسفرت عف  1134ت في اآلليات القضائية والذاكرة وجبر الضرر، وتمت تطورا
إدانة، مما يؤكد التزاـ شيمي الثابت بمنع االختفاء القسري و تقديـ تعويضات لمضحايا، فعمى مدار 
 1عاًما منذ عودة الديمقراطية، شيدت شيمي أربع حاالت اختفاء قسري. 25
روب المعاممة أو العقوبة القاسية أو البلإنسانية أو وبخصوص التعذيب وغيره مف ض
مف اتفاقية مناىضة التعذيب وغيره مف ضروب  17الميينة، تنبري المجنة المنشأة بموجب المادة 
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 Committee on Enforced Disappearances examines the report of Chile, Display News, viewed on 
29/09/2019 
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=24469&LangID=E 




 22، لتمقي الببلغات وفؽ نص المادة 1المعاممة أو العقوبة القاسية أو البلإنسانية أو الميينة
 2والضوابط التي أوردتيا.
قي معمومات ذات موثوقية عف ارتكاب انتياكات جسيمة أو خطيرة أو منيجية مف و عند تم
( والمجنة المعنية 20جانب دولة طرؼ في االتفاقيات التي ترصدىا لجنة مناىضة التعذيب )المادة 
( يجوز ليذه المجاف أف تجري، بمبادرة منيا، تحقيقات إذا 33بحاالت االختفاء القسري )المادة 
ت ذات موثوقية تتضمف دالئؿ قوية األساس عمى حدوث انتياكات جسيمة أو منيجية تمقت معموما
لبلتفاقيات في دولة طرؼ، حيث ال يجوز إجراء التحقيقات إال فيما يتعمؽ بالدوؿ األطراؼ التي 
اعترفت باختصاص المجنة المعنية في ىذا الصدد، كما يجوز أيضًا ألطراؼ ثالثة تقديـ شكاوى 
د، بشرط أف يكونوا قد أعطوا موافقتيـ الخطية وفي حاالت معينة، يجوز لطرؼ ثالث نيابة عف أفرا
تقديـ شكوى مف دوف ىذه الموافقة وذلؾ، عمى سبيؿ المثاؿ، عندما يكوف شخص في السجف وال 
                                                           
اتفاقية مناىضة التعذيب وغيره مف ضروب المعاممة أو العقوبة القاسية أو البلإنسانية أو الميينة اعتمدتيا الجمعية العامة وفتحت  1
تاريخ بدء النفاذ:  1984كانوف األوؿ / ديسمبر  10المؤرخ في  39/46 باب التوقيع والتصديؽ عمييا واالنضماـ الييا في القرار
 (1) 27،وفقا لممادة 1987حزيراف/ يونيو  26
يجوز ألية طرؼ في ىذه االتفاقية اف تعمف في أي وقت أنيا تعترؼ بمتقضى ىذه المادة باختصاص المجنة في  -1: 22المادة  2
ابة عف أفراد يخضعوف لواليتيا القانونية ويدعوف أنيـ ضحايا النتياؾ دولة طرؼ أحكاـ تسمـ ودراسة ببلغات واردة مف أفراد أو ني
 .اإلعبلفاالتفاقية وال يجوز لمجنة أف تتسمـ أي ببلغ اذا كاف يتصؿ بدولة طرؼ في االتفاقية لـ تصدر مثؿ ىذا 
الستعماؿ حؽ  إساءةلتوقيع أو اذا رات أنو يشكؿ تعتبر المجنة أي ببلغ مقدـ بموجب ىذه المادة غير مقبوؿ اذا كاف غفبل مف ا -2
 تقديـ مثؿ ىذه الببلغات أو انو ال يتفؽ مع أحكاـ ىذه االتفاقية.
 1بموجب الفقرة  إعبلنا،توجو المجنة نظر الدولة الطرؼ في ىذه االتفاقية التي تكوف قد أصدرت 2مع مراعاة نصوص الفقرة  -3
فاقية إلى أية ببلغات معروضة عمييا بمقتضى ىذه المادة. وتقدـ الدولة التي تتسمـ لفت ويدعى بأنيا تنتيؾ أيا مف أحكاـ االت
ووسائؿ االنتصاؼ التي اتخذتيا تمؾ  األمرالنظر المشار اليو إلى المجنة في غضوف ستو أشير تفسيرات أو بيانات كتابية توضح 
 الدولة، اف وجدت.




يتسنى لو الوصوؿ إلى العالـ الخارجي أو يكوف ضحية الختفاء قسري، وفي الحاالت مف ىذا 
 1 ذكر مقدـ الشكوى بوضوح السبب في أنو ال يستطيع تقديـ ىذه الموافقة.القبيؿ، ينبغي أف ي
و مف خبلؿ مناقشتيا لمببلغات والشكاوى الفردية أسست لنيج وألية ىامة لحماية حقوؽ 
اإلنساف مف خبلؿ اجتياداتيا، عمى سبيؿ المثاؿ، قدمت لجنة مناىضة التعذيب، توصيات لمتشيمي 
، مذكرة التشيمي، بالفقرة الخامسة  .Amnesty Decree-Law No 2.191إللغاء قانوف العفو
مف االتفاقية حيث ترى أف العفو أو  2بشأف تنفيذ الدوؿ األطراؼ لممادة   02مف تعميقيا العاـ رقـ 
غيرىا مف العوائؽ يحوؿ دوف أو يشير إلى عدـ الرغبة في تقديـ طمب سريع وعادؿ مقاضاة 
ء المعاممة، داعية إلى اتخاذ خطوات لممحاكمة الفعالة و لتعويض ومعاقبة مرتكبي التعذيب أو سو 
 2الضحايا وفقا لبلتفاقية.
وبخصوص لجنة التمييز العنصري المنشأة بموجب المادة الثامنة االتفاقية الدولية لمقضاء 
عمي جميع أشكاؿ التمييز العنصري، والتي ليا اختصاصات تتشابو مع المجاف الدولية، فميا أف 
س رقابتيا عمى احتراـ حقوؽ اإلنساف مف خبلؿ التقارير الدورية المرفوعة مف الدوؿ األطراؼ، تمار 
كما تمارس مياميا المتعمقة برصد االنتياكات مف خبلؿ إجراء اإلنذار المبكر، وبحث الشكاوى 
 3بيف الدوؿ، وبحث الشكاوى الفردية.
                                                           
 اإلنسافكوى مف انتياكات حقوؽ اإلنساف، موقع مكتب المفوض السامي لحقوؽ إجراءات الشكاوى، الش –ىيئات حقوؽ اإلنساف  1
 18/12/2018، تاريخ التصفح 
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 committee against torture, forty-second session, 27 april - 15 may 2009, consideration of reports 
submitted by states parties under article 19 of the convention  concluding observations of the 
committee against torture  ( extracts for follow-up of CAT/C/CHL/CO/5 ,Chile ,P01   
، عمى الرابط 30/09/2019ي، موقع المفوضية السامية لحقوؽ اإلنساف، تاريخ التصفح لجنة القضاء عمى التمييز العنصر  3
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ب أفريقيا ىي أكثر دولة عانت مف وفي صمتيا باليات العدالة االنتقالية، ال يخفى أف جنو 
زاء  نظاـ الفصؿ العنصري، وكانت مف أبرز الدوؿ التي عرفت تطبيقا لمجاف الحقيقة والمصالحة. وا 
ىذا، كانت لجنة مناىضة التمييز العنصري خبلؿ مناقشتيا التقرير المرفوع مف دولة جنوب 
نوب األفريقية، لكنيا عابت عمييا عدـ أفريقيا، قد أشادت المجنة بعمؿ لجنة الحقيقة والمصالحة الج
التطبيؽ الكامؿ لتوصيات ىذه األخيرة، ال سيما ما يخص مقاضاة الجناة وتقديـ تعويضات كافية 
( مف االتفاقية قصد تحقيؽ 03لمضحايا، داعية في ىذا الصدد إلى االلتزاـ بأحكاـ المادة الثالثة )
 1 المساءلة والحد مف اإلفبلت مف العقاب.
ر أف اآلليات التعاىدية تصدر تعميقات وتوصيات عامة توضح االلتزامات الممقاة عمى ونشي
الدوؿ وحدودىا وطبيعتيا،  لقد أصدرت ىذه المجنة توصية بشأف إنشاء محكمة دولية لمبلحقة 
 2مرتكبي الجرائـ ضد اإلنسانية.
ـ في سياؽ العدالة تبعا لذلؾ، نعتقد اف اليات حماية حقوؽ اإلنساف عمى تعددىا ليا دور ىا
االنتقالية، واف لـ يتـ اإلشارة إلى ذلؾ بصورة  واضحة في البحوث األكاديمية المتخصصة بعدالة 
ما بعد النزاعات، فتطبيؽ القانوف الدولي لحقوؽ اإلنساف ال يتوقؼ عمى أوقات السمـ والحرب بؿ 
اعات المسمحة فقط ،وىو ما يشمميما، عمى خبلؼ القانوف الدولي اإلنساني الذي ينطبؽ زمف النز 
 سبؽ تفصيمو.
ونرى أف واآلليات و الحقوؽ التي تعمؿ ىذه المجاف عمى حمايتيا وتعزيزىا إنما تزداد 
أىميتيا في تمؾ المراحؿ االنتقالية بيف فترة النزاع والسمـ وبعدىما، فتدابير اإلنذار المبكر التي 
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المشاكؿ ومنع تحوليا إلى صراعات وقد تشمؿ تطبقيا بعض المجاف إنما تيدؼ إلى تفادي تفاقـ 
تدابير بناء الثقة لتحديد ودعـ اليياكؿ الكفيمة بتعزيز التسامح، أما اإلجراءات العاجمة ترمي 
لمتصدي إلى اإلشكاليات التي تتطمب اىتماـ فوريا لمحيمولة دوف حدوث انتياكات خطيرة أو لمحد 
 1 مف نطاقيا.
طابعيا الوطني، نرى أف األليات اإلقميمية لحقوؽ النزاعات و  وعطفا عمى خصوصية
اإلنساف لما تمثمو مف قيـ مشتركة بيف شعوب منطقة ما، وارتباط ىذه الدوؿ وشعوبيا بماض 
وتاريخ وُمستقبؿ مشترؾ، يؤىميا أف تكوف ذات فاعمية في المجتمعات االنتقالية، حيث كانت 
وؿ أوروبا الغربية، وأمريكا البلتينية التي تحظى كؿ البدايات األولى لظيور لمعدالة االنتقالية في د
 منيا بنظاـ مميز لحماية حقوؽ اإلنساف، كاف لو الدور البالغ والميـ في حماية الحقوؽ وتعزيزىا.
 ثانيا: دور األنظمة اإلقميمية لحقوق اإلنسان في تعزيز مبادئ العدالة االنتقالية
العديد مف الحقوؽ، وأكدت عمى أف الحقوؽ  تضمنت االتفاقية األمريكية لحقوؽ اإلنساف
األساسية ال يمكف المساس بيا أو تقييدىا في الحاالت والظروؼ االستثنائية بموجب نص المادة 
مف االتفاقية، مف بينيا الحؽ في الشخصية القانونية، الحؽ في الحياة، تحريـ التعذيب، تحريـ  27
 2نات القضائية البلزمة لحماية تمؾ الحقوؽ.الرؽ والعبودية...، كما لـ تجز تعميؽ الضما
وتتولى المجنة األمريكية الرقابة عمى التزاـ الدوؿ األطراؼ باحتراـ نصوص االتفاقية، 
( وتفحصيا وتتخذ اإلجراءات البلزمة تجاىيا 47-44وتتمقى بناء عمى ذلؾ العرائض)المواد مف 
وؿ األعضاء، كمما رأت ذلؾ مناسبًا، (، وليا أف تقدـ توصيات لحكومات الد48الى 46)المواد 
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التخاذ تدابير لمصمحة حقوؽ اإلنساف قوانينيا الداخمية والمبادئ الدستورية لمدوؿ، تعد الدراسات 
 (.41والتقارير التي تراىا مناسبة ألداء ميمتيا) المادة
وبخصوص المحكمة يمكف لمدوؿ األطراؼ والمجنة فقط رفع قضية أماـ المحكمة، بعد 
إذا وجدت  63مف االتفاقية، ووفقا لممادة  50إلى  48اد اإلجراءات المبينة في المواد مف استنف
المحكمة أف حؽ تصونو االتفاقية قد انتيؾ، ليا أف تحكـ لممتضرر التمتع بحقو المنتيؾ، و إذا 
صبلح الوضع الذي شكؿ انتياكًا لذلؾ الحؽ، و في الحاالت  كاف ذلؾ مناسبًا، تحكـ بالتعويض وا 
ذات الخطورة واإللحاح الشديديف، تتخذ المحكمة التدابير المؤقتة التي تراىا مبلئمة في القضايا 
 التي ىي قيد النظر.
ولممحكمة اختصاص قضائي ممـز يشمؿ كؿ القضايا الخاصة بتفسير االتفاقية أو 
 68(، ووفؽ المادة 67، واألحكاـ التي تصدرىا نيائية وغير قابؿ لبلستئناؼ) المادة1تطبيقيا
يمكف تنفيذ ذلؾ الجزء مف الحكـ الذي ينص عمى دفع تعويضات أو عطؿ وضرر في   2الفقرة
 .البمد المعني وفقا لقواعد اإلجراءات الداخمية التي ترعى تنفيذ األحكاـ الصادرة ضد الدولة
جنة والمحكمة العديد مف العرائض، المتعمقة باالنتياكات الواسعة والمنيجية وقد عالجت الم
لحقوؽ اإلنساف الناجمة عف فترات النزاع والدكتاتورية، أو االضطرابات في أمريكا البلتينية سنوات 
، والتي شيدت حاالت اختفاء قسري والتعذيب والقتؿ خارج نطاؽ القانوف، في كؿ 1970-1990
وأوروغواي وغواتيماال وبيرو والسمفادور وغيرىا، حيث لعب المجنة والمحكمة دورا في  مف األرجنتيف
 2 إقرار حؽ الضحايا في التعويض والتأسيس لسوابؽ فقيية في ىذه المناطؽ.
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وعمى ضوء القانوف الدولي اعتبرت لجنة البمداف األمريكية لحقوؽ اإلنساف في قرار اعتمدتو 
فو في شيمي، مخالٌؼ لبلتفاقية األمريكية لحقوؽ اإلنساف، ونصحت اف قانوف الع 1997في مارس 
الدولة الطرؼ بتعديؿ تشريعاتيا وفًقا لذلؾ، وُطمب إلى حكومة شيمي مواصمة التحقيقات في حاالت 
دانة ومحاكمة و المسؤوليف عف ذلؾ.  1االختفاء التي وقعت في ظؿ النظاـ السابؽ، وا 
قضائية لنظاـ البمداف األمريكية لحماية حقوؽ اإلنساف، وقد أكدت السوابؽ واالجتيادات ال
مسؤولية الدولة األساسية واألصيمة عف حماية حقوؽ األفراد الخاضعيف لواليتيا القضائية مف 
 االنتياكات الجسيمة والمنيجية لمحقوؽ األساسية.
في اطار عممو، طور نظاـ البمداف األمريكية معايير تقيد بشدة المجوء لقوانيف العفو، حيث 
 Ley de)اف "قانوف الطاعة الواجبة"  1992وجدت المجنة األمريكية في قرارىا سنة 
Obediencia Debida ،) قانوف التوقؼ التاـLeyde Punto Final  الذي كاف يحمي مف ،
عسكرييف األرجنتينيف الذيف ارتكبوا جرائـ ضد اإلنسانية، يتعارض مع المقاضاة المسؤوليف ال
االتفاقية األمريكية واإلعبلف األمريكي، وفي نفس العاـ، أصدر المجنة  أيًضا قراًرا مشابًيا يحظر 
، والذي تبنتو الحكومة Ley de Caducidad قانوف العفو في  أوروغواي المعروؼ بقانوف التيدئة
، في عاـ مبية كبيرة مف الناخبيف. وبالمثؿلجديدة وأعاد تأكيده استفتاء اعتمدتو أغالديمقراطية ا
أيًضا في قضية مذبحة "الس ىوجاس" ضد السمفادور أف قانوف العفو  IACHRأعمنت  1992
، توصمت المجنة إلى 1996في السمفادور ينتيؾ االتفاقية األمريكية، وفي وقت الحؽ، في عاـ 
  2 يتعمؽ بالعفو التشيمي الذي اعتمده النظاـ السمطوي ألوغستو بينوشيو.نفس النتيجة فيما 
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، أصدرت محكمة البمداف األمريكية أوؿ قرار يتعمؽ بالعفو قراًرا في قضية"  2001في عاـ 
قرار محكمة البمداف األمريكية في قضية  2010، أعقبو في عاـ 1باريوس ألتوس ضد بيرو"
، 2 (79/  6.683"، العتمادىا وتطبيقيا قانوف العفو )رقـ  البرازيؿجوميز لوند وآخروف  ضد  "
، في قضية  ، أصدرت المحكمة أيًضا قراًرا ضد قانوف العفو في أوروغواي 2011في عاـ 
GELMAN v. URUGUAY  خمصت فيو محكمة البمداف األمريكية إلى أف قانوف العفو
ا في مجاؿ حقوؽ اإلنساف وأمرتيا بضماف ،يتعارض مع التزاماتي 1986الخاص بأوروغواي لسنة
،  3أال يعوؽ القانوف التحقيؽ الفعاؿ في اختفاء القسري لمسيدة "جيمماف" خبلؿ الحكـ الدكتاتوري
وبعد ثمانية أشير مف صدور حكـ المحكمة، اعتمد المجمس التشريعي ألوروغواي تشريعا إلزالة 
 4 أثر قانوف العفو والسماح بمحاكمة الجناة.
"في السمفادور،  El Mozoteأصدرت حكميا في قضية مذابح "  2012ي عاـ وف 
، ويشار ىنا أنو بعد خمسة أياـ مف تقديـ تقرير 5القاضي بجممة أحكاـ منيا رفض قانوف العفو
، أصدرت الجمعية التشريعية قانوف العفو العاـ لتوطيد 1991سنة  أنشئتلجنة الحقيقة التي 
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، حيث بعد صدور حكـ 1العفو مرتكبي مذابح" الموزوت" واألماكف القريبةالسبلـ، الذي منح جميع 
المحكمة األمريكية لحقوؽ اإلنساف اتخذت أوروغواي خطوة تيدؼ إلى مساءلة موظفي الدولة عف 
مف خبلؿ إصدار قانوف  1985-1973الجرائـ التي ارتكبت خبلؿ نظاميا الدكتاتوري في الفترة 
 2 اضاة ىذه الجرائـ والمعاقبة عمييا.يستعيد سمطة الدولة في مق
فيما أصدرت المحكمة األمريكية أولى أحكاميا حوؿ االختفاء القسري في قضية "فيبلسكيز 
، باإلضافة إلى قضيتي v Honduras Velasquez Rodriguez)3) رودريغيز ضد ىندوراس" 
Godínez Cruz  وFairén Garbi  وSolís Corrales  وكميا قضايا نظرت فييا المحكمة ،
في نفس الوقت تقريًبا، بخصوص ممارسات االختفاء القسري مف قبؿ حكومة ىندوراس في أوائؿ 
وقد تضمنت كؿ األحكاـ السابقة التأكيد عمى واجب الدولة والتزاميا بحماية حقوؽ  4الثمانينات.
ا، وتوفير سبؿ االنتصاؼ القانونية اإلنساف بما يعنيو ذلؾ مف التحقيؽ والمقاضاة ضد مرتكبيي
 الفعالة، وجبر األضرار والتعويض عنيا، والحيمولة دوف تجددىا مستقببل.
، أعمنت المجنة أف كؿ 1986نظاـ البمداف األمريكية عاـ وعف الحؽ في معرفة الحقيقة في 
األسباب ، بما في ذلؾ في معرفة حقيقة األحداث الماضية مجتمع يتمتع بحؽ غير قابؿ لمتصرؼ
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 Velasquezاذ تعتبر قضية االنتياكات، سعيا لمنع تكرارىا، والظروؼ التي حدثت فييا
Rodriguez  .1السابقة األىـ في ىذا السياؽ   
يضات لمضحايا كما كانت محكمة البمداف األمريكية لحقوؽ اإلنساف قد حكمت بالتعو 
 Serrano Cruzلحقوؽ اإلنساف، حيف بتيا في قضايا عدة، أبرزىا قضية  االنتياكات الجسيمة
Sisters v. El Salvador
،التي أبرزت االبتكار والتميز في أشكاؿ الجبر والتعويض، فمف بيف   2
ما ُألزمت بو دولة السمفادور، إنشاء لجنة تحقيؽ، نشر نتيجة ىذا القرار عمى المؤل حتى يتمكف 
وريوف مف معرفة حقيقة ما حدث، إنشاء قاعدة بيانات وصفحة ويب لتعقب المواطنوف السمفاد
األطفاؿ المختفيف، كما قررت المحكمة أف الدولة يجب أف تنشئ نظاًما معمومات جينًيا لممساعدة 
 3في تحديد األطفاؿ المختفيف لتوضيح العبلقات مع أقربائيـ.
كاف لقرارات المجنة والمحكمة، المتعمقة بقوانيف العفو في األمريكيتيف عونا ونصيرا، 
لمضحايا في كفاحيـ مف أجؿ العدالة، فضبل عف دورىا المستقبمي في الحد و منع تشريعات العفو 
عف االنتياكات الجسيمة لحقوؽ اإلنساف، ومف األمثمة الحالية، كولومبيا، التي تتجو ىيئاتيا 
مية الفاعمة لبلعتراؼ بأف تدابير العفو الشامؿ لف تكوف ممكنة في ىذا البمد نتيجة لعممية المح
السبلـ، كما أصبحت القيود الشديدة عمى قوانيف العفو المستمدة مف قرارات المجنة والمحكمة، رادعا 
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مستوى  قويا ضد الجرائـ البشعة في المنطقة مف خبلؿ تعزيز التزاـ الحكومات بالحماية اف عمى
 1 التشريعات أو الدساتير والييئات القضائية.
ونشير أف كبل مف المجنة والمحكمة ركزتا عمى أىمية التعاوف مع لجاف الحقيقة كآليات غير 
قضائية لمعدالة االنتقالية لتسميط الضوء عمى الحاالت التي تنطوي عمى انتياكات منيجية وواسعة 
مات الواردة في التقارير النيائية لمجاف كمصدر لممعمومات لحقوؽ اإلنساف، حيث استخدمتا المعمو 
وكدليؿ في الحاالت قيد النظر أماميما، كما أشادت المجنة بدور لجاف الحقيقة في تكريس الحؽ 
في معرفة الحقيقة، فيما أكدت المحكمة مراًرا أف التحقيؽ القضائي الفعاؿ المنجز في آجاؿ 
 2 ف الحؽ في معرفة الحقيقة.معقولة، ىو المطموب الحتراـ وضما
بموجب االتفاقية  1950ال يختمؼ النظاـ األوروبي لحماية حقوؽ اإلنساف المنشأ سنة 
، وتتمقى 3األوروبية لحقوؽ اإلنساف عف نظيره األمريكي، فيو يتكوف كذلؾ مف لجنة ومحكمة
تشمؿ اختصاصات  المجنة الشكاوى المقدمة مف الدوؿ األطراؼ أو مف األفراد والييئات، في حيف
المحكمة كؿ الدعاوى المتعمقة بتفسير وتطبيؽ االتفاقية، وتتسـ أحكاميا بأنيا نيائية وممزمة لمدوؿ 
 4األطراؼ، فضبل عف أنيا تضطمع بدور استشاري  في تفسير أحكاـ االتفاقية.
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، في أعقاب الحربيف العالميتيف والصراعات اإلقميمية التي دمرت أوروبا صراعات إقميمية
سعت الدوؿ إلى تقديـ مرتكبي الجرائـ الدولية إلى العدالة، يقع ضماف ىذا االلتزاـ عمى عاتؽ 
 1 السمطات القضائية الوطنية والدولية ضماف ذلؾ واحتراـ مبادئ الشرعية والتجريـ والعقاب.
ولعؿ أبرز ما واجو المجنة ىو أف الكثير مف ادعاءات ضحايا االنتياكات أو ممثمييـ، 
غير مقبولة بسبب حدود االختصاص الزمني لممحكمة، فبل يمكف لممحكمة أف تتعامؿ إال  كانت
، 2مع األحداث التي وقعت بعد بدء نفاذ االتفاقية األوروبية لحقوؽ اإلنساف بالنسبة لمدولة المعنية 
 .ABILOGLU AND OTHERS v وىو ما حدث بالفعؿ في قضايا مف بينيا قضيتي 
BULGARIA
3
 SIEWERT v. POLAND.4 
واعتبرت المحكمة األوربية لحقوؽ اإلنساف أف "البحث عف الحقيقة التاريخية جزء ال يتجزأ 
مف حرية التعبير" ألنو يحث الناس عمى "التصالح مع الماضي"  أو ألنو "قد يكوف لو انعكاسات 
لى الممفات عمى المسار الديمقراطي  في المستقبؿ"، كما ألزمت الدوؿ بتمكيف الوصوؿ الفعاؿ إ
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الشخصية التي تحتفظ بيا السمطات العامة والتي ال تحتوي عمى معمومات تيدد األمف القومي 
 1ضمانا لمحؽ في الحصوؿ عمى المعمومات.
وعف الحؽ في التعويض اعتبرت المحكمة أف القانوف البمجيكي الذي يعطي مزايا لمضحايا 
المقيميف في بمجيكا خبلؿ االحتبلؿ األلماني، ليس الحرب العالمية الثانية مف الييود البمجيكييف 
 2 قانونا تمييزيا بسبب السمطة التقديرية الواسعة لمدولة البمجيكية في منح التعويضات.
وبخصوص العفو لـ تتمؽ المحكمة األوروبية لحقوؽ اإلنساف أي طمبات تتعمؽ بالعفو 
قوانيف العفو عموًما في قضية أديف  الممنوح مف الدوؿ األطراؼ، مع ذلؾ، فقد أصدر الحكـ عمى
فييا ضابط مخابرات موريتاني سابؽ في فرنسا بموجب تطبيؽ الوالية القضائية العالمية، عمى 
، وفي Ould Dah v. France3الرغـ مف قانوف العفو الموريتاني، ىذه القضية المعروفة ب 
 .Aslakhanova and Others v. Russiaقضية 
يضا في العديد مف الببلغات التي تضمنت انتياكات لحقوؽ وقصد فصمت المحكمة أ
اإلنساف الناشئة عف الدور الروسي بالصراع المسمح في جميورية الشيشاف التابعة لبلتحاد 
حكًما خمصت إلى حدوث انتياكات لكؿ مف الحقوؽ  230الروسي، اذ أصدرت المحكمة أكثر مف 
يتعمؽ بيذا النزاع المسمح، فيما ما زاؿ ىناؾ حوالي  القابمة لبلنتقاص وغير القابمة لئللغاء فيما
 4بالمائة مف الطمبات بحاالت االختفاء القسري. 60حالة معمقة، ويتعمؽ حوالي  350
سبتمبر  12وتطبيقا لمشكاوى المقدمة بيف الدوؿ، بعد االنقبلب العسكري في تركيا ب 
 1982يوليو  1ولندا وفرنسا في ، قدمت حكومات كؿ مف الدانمارؾ والنرويج والسويد وى1980
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شكوى بيف الدوؿ أماـ المجنة، بزعـ انتياكيا الواسع النطاؽ لحقوؽ اإلنساف أثناء الحكـ العسكري 
( مف االتفاقية األوروبية لحقوؽ 3)15و 11و  10و  9و  6و  5وانتياؾ المواد  3لممواد 
عذيب مف خبلؿ وضع التدابير الداخمية اإلنساف، والتي انتيت بتسوية ودية التزاـ تركيا بمكافحة الت
 1 مف االتفاقية. 3البلزمة لمتنفيذ الفعاؿ لممادة 
اعتمدت لجنة وزراء مجمس أوروبا المبادئ التوجييية لمقضاء عمى  2011وفي عاـ 
اإلفبلت مف العقاب عمى االنتياكات الجسيمة لحقوؽ اإلنساف، ممزما الدوؿ بحظر اإلفبلت مف 
قيقات فعالة، محاسبة الجناة، توفير سبؿ انتصاؼ فعالة لمضحايا، كرادع العقاب، بإجراء تح
مستقبمي لبلنتياكات وكداعـ لسيادة القانوف ومعزز لمثقة في النظاـ القضائي، فيما اصدر مجمس 
( المتضمنة، تدريس التاريخ في 2009لسنة ) 1880الجمعية البرلمانية األوروبية التوصية رقـ 
عد الصراع ، لما لو مف دور في زيادة التفاىـ والتسامح والثقة بيف األفراد في مناطؽ النزاع وما ب
 2المجتمعات االنتقالية.
وعف االتحاد األوروبي كييئة سياسية، فإف العدالة االنتقالية ال تتعمؽ فقط بسياستو 
خؿ الخارجية، لكف أيًضا بسياساتو الداخمية، ويصُدؽ ىذا بشكؿ خاص عمى عدد مف البمداف دا
االتحاد حيث ال تزاؿ الموروثات الناجمة عف انتياكات حقوؽ اإلنساف وتدابير المصالحة مدرجة 
 3في جداوؿ األعماؿ السياسية المحمية.
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والمحكمة يساعداف في تعزيز االحتراـ  ECHRونشير اف المجنة األوروبية لحقوؽ اإلنساف 
المحمي لحقوؽ اإلنساف كشرط لمدوؿ التي تسعى إلى العضوية في مجمس أوروبا واالتحاد 
األوروبي، عندما يتأكد أف دولة ما تنتيؾ االتفاقية األوروبية لحقوؽ اإلنساف، فإف المحكمة ستطمب 
 1 منيا تعويض الضحايا ضمف أمور أخرى.
ا الكامؿ إلى مجمس أوروبا، لـ يتـ إال بعد التأكد مف مدى احتراميا لمبادئ فانضماـ إسباني
اف إسبانيا منذ الحرب األىمية تفتقر  1974المجمس، حيث تبيف لمبعثة التي أرسمت في سبتمبر 
إلى مؤسسات ديمقراطية ذات تمثيؿ شعبي، وبعد التعيد اإلسباني بتعزيز سيادة القانوف وحقوؽ 
منتيا االتفاقية األوربية، تـ قبوؿ طمبيا االنضماـ إلى مجمس أوروبا، فضبل عف اإلنساف التي تض
اشتراط حماية حقوؽ األقميات، االلتزاـ باالنضماـ لبلتفاقية األوروبية لحقوؽ اإلنساف وما يتضمنو 
ر ،وىو في رأينا أم2 ذلؾ باحتراـ حؽ األفراد في رفع الشكاوى وااللتزاـ بأحكاـ المحكمة األوروبية
غاية األىمية اذا ما عممنا أف أغمب الدوؿ كانت ترزح تحت نظاـ سمطوي تنتيؾ فيو ابسط حقوؽ 
 اإلنساف.
كما أنو و بعد نياية الحرب الباردة، توسعت عضوية مجمس أوروبا بسرعة، لتضـ العديد 
ا ، قامت الجمعية البرلمانية لمجمس أوروب1096مف دوؿ أوروبا الوسطى والشرقية، في القرار 
"التدابير 1066بمشورة ىذه الدوؿ األعضاء الجديدة بشأف العممية االنتقالية، بينما حدد القرار رقـ 
الرامية إلى تفكيؾ تركة األنظمة االستبدادية الشيوعية السابقة" بما يعتبر  سياسة انتقالية تندرج في 
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أعماال إجرامية خبلؿ الفترة إطار مفيـو العدالة االنتقالية، شممت محاكمة األشخاص الذيف ارتكبوا 
الشيوعية، إعادة تأىيؿ األفراد الذيف أدينوا ظمما خبلؿ النظاـ السابؽ، رد الممتمكات وتمكيف 
 1 األقميات بضماف قدرتيـ المشاركة في الحياة العامة وفًقا لممبادئ الديمقراطية.
بية وجعمو مناسبا ولقد مكف اجتياد المجنة والمحكمة بتطوير فيـ نصوص االتفاقية األورو 
ومتوافقا مع القضايا المعاصرة و لمقيـ األوروبية، مما يعزز "العدالة االنتقالية" والتحوالت 
الديمقراطية في الدوؿ الضعيفة مؤسسيا ويساعدىا عمى وضع قوانيف وسياسات أفضؿ مف الناحية 
 2المعيارية وتعزيز معدالت امتثاليا اللتزاماتيا القانونية.
د، اف قرب اآلليات اإلقميمية مف المجتمعات التي شيدت انتياكات حقوؽ وعميو نعتق
اإلنساف مف الضحايا، ولدراية الدوؿ األطراؼ و أعضاء المجاف والمحاكـ اإلقميمية بظروؼ 
عمى التشريعات الوطنية والتدابير والسياسات  تأثيرىاالنزاعات وأسبابيا، تسيؿ مف عمميا وتزيد مف 
الرامية لتعزيز حقوؽ اإلنساف وحمايتيا، لما تتضمنو االتفاقيات اإلقميمية الناظمة لحقوؽ اإلنساف 
مف قيـ وُمثؿ مشتركة تساعد في تعميؽ األثر اإليجابي المرغوب مف فرض معايير القانوف الدولي 
 تتوافؽ مع التطمعات الوطنية المشروعة.لحقوؽ اإلنساف عمى المستوى الداخمي 
 الفرع الثاني: المقررون الخاصون لحقوق اإلنسان
أنشأت األمـ المتحدة اليات مواضيعية وقطرية لبحث مسائمة متعمقة  1979منذ سنة 
بحقوؽ اإلنساف، واألفرقة العاممة ليا كاف الفضؿ في تسميط الضوء عمى انتياكات حقوؽ اإلنساف، 
ب في شيمي تـ إنشاء الفريؽ العامؿ المخصص لدراسة حقوؽ اإلنساف في شيمي سنة فعقب االنقبل
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، وُعيف مقرر خاص وخبيراف محؿ الفريؽ العامؿ لبحث مصير األشخاص المختفيف في 1975
بتعييف  1968شيمي، فيما أرست لجنة حقوؽ اإلنساف تقميدا راسخا لمواليات الُقطرية، منذ سنة 
  1حالة حقوؽ اإلنساف في جنوب أفريقيا.فريؽ الخبراء المعني ب
وعمى خبلؼ اآلليات االتفاقية يمكف تحريؾ اإلجراءات الخاصة حتى اف لـ تكف الدولة قد 
صدقت عمى الصؾ المعني، وليس مف الضروري استنفاد سبؿ االنتصاؼ المحمية عند مباشرة 
وعييا النداءات العاجمة أو اختصاصيا، ويمارس المقرروف الخاصوف واليتيـ مف خبلؿ الببلغات بن
واإلجراءات  ، 2 رسائؿ االدعاء والقياـ بزيارات قطرية لمدوؿ التي يدعى انتياكيا لحقوؽ اإلنساف
 3الخاصة تقدـ تقارير سنوية إلى مجمس حقوؽ اإلنساف والجمعية العامة.
 التكرارأوال: المقرر الخاص المعني بتعزيز الحقيقة والعدالة والجبر وضمانات عدم 
ما يميز اإلجراءات الخاصة لمجمس حقوؽ اإلنساف، أنيا تمارس اختصاصاتيا اتجاه الدوؿ 
بغض النظر عف مصادقتيا عمى اتفاقية أو بروتوكوؿ منشئ ليذه اآللية، ورغـ تعدد اإلجراءات 
الخاصة بيف إجراءات ذات واليات مواضيعية وأخرى ُقطرية، إال أننا سنعرج عمى أكثرىا صمة 
 بالعدالة االنتقالية.
ويعتبر اكثر ىذه اآلليات ارتباطا بالعدالة االنتقالية، المقرر الخاص المعني بتعزيز الحقيقة 
 18/7رقـ اإلنسافوالعدالة والجبر وضمانات عدـ التكرار، والذي أنشئ بموجب قرار مجمس حقوؽ 
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بتقديـ المساعدة التقنية أو  ، والذي يقـو ضمف واليتو في تدابير العدالة االنتقالية:"2011سنة 
الخدمات االستشارية بشأف المسائؿ المتعمقة بالوالية، و جمع المعمومات ذات الصمة عف الحاالت 
الوطنية، بما في ذلؾ عف األطر المعيارية والممارسات والخبرات الوطنية، مثؿ لجاف الحقيقة 
لعدالة والجبر وضمانات عدـ التكرار في والمصالحة وغيرىا مف اآلليات، المتعمقة بتعزيز الحقيقة وا
معالجة القضايا انتياكات حقوؽ اإلنساف واالنتياكات الخطيرة لمقانوف اإلنساني الدولي، ودراسة 
 1االتجاىات والتطورات والتحديات وتقديـ توصيات بشأنيا...".
دة منيا، ويسعى المقرر أيضا لتحديد ممارسات وأنماط نماذج العدالة االنتقالية واالستفا
والتوصية بوسائؿ لتحسيف وتعزيز الحقيقة والعدالة والجبر وضمانات عدـ التكرار، بإقامة حوار 
منتظـ والتعاوف مع جيات مف بينيا الحكومات والمنظمات الدولية واإلقميمية والوطنية لحقوؽ 
نتياكات اإلنساف، قصد تنفيذ وصياغة التدابير القضائية وغير القضائية البلزمة لمتصدي لبل
 2الجسيمة والخطيرة لحقوؽ اإلنساف و القانوف اإلنساني الدولي.
وقد أعرب مجمس حقوؽ اإلنساف، عف تطمعو في أف يساعد اعتماد المقرر الخاص عمى 
ضماف نيج شامؿ يضمف المساءلة، يخدـ العدالة، يوفر سبؿ االنتصاؼ لمضحايا، يعزز التعافي 
ى النظاـ األمني، ويعيد الثقة بمؤسسات الدولة، ويرسخ سيادة والمصالحة، وينشئ رقابة مستقمة عم
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القانوف وفقًا لمقانوف الدولي لحقوؽ اإلنساف، ويمنع تكرار األزمات وانتياكات حقوؽ اإلنساف في 
 1المستقبؿ، ويضمف الوئاـ االجتماعي.
تكرار، وقد اصدر المقرر الخاص المعني بتعزيز الحقيقة والعدالة والجبر وضمانات عدـ ال
قرارات وتقارير ذات صمة وثيقة بالعدالة االنتقالية وتدابيرىا، عمى ضوء المواثيؽ واالتفاقيات الدولية 
 واإلعبلنات والمبادئ ذات الصمة بواليتو.
و تحميؿ التحديات التي واجيتيا في الفترات  ففي سياؽ دراستو حوؿ لجاف الحقيقة
إثقاؿ كاىؿ المجاف وتوسعة صبلحيتيا لتعالج مجموعات االنتقالية، نبو المقرر الخاص إلى مسألة 
انتياكات أوسع نطاقًا بكثير وتغطي فترات زمنية أطوؿ وفي ظروؼ أشد تعقيدًا عمى نحو يزيد مف 
 2 الصعوبات التي تواجييا في إنجاز أىدافيا في إطار الحدود الزمنية المقررة ليا.
الحقيقة، ضرورة مراعاة االعتبارات وعميو أوصى المقرر الخاص عند تشكيؿ لجاف 
األساسية لكفاءة األداء، بعدـ إثقاؿ كاىؿ المجاف بأىداؼ ال تممؾ وسيمة لتحقيقيا، والتسميـ بأف 
 3تحقيؽ المصالحة ميمة ال تممؾ المجاف القدرة عمى تنفيذىا بمفردىا.
دابير وبخصوص تدابير العفو، حث المقرر الخاص، الدوؿ عمى االمتناع عف اعتماد ت
العفو عف مرتكبي جرائـ اإلبادة الجماعية وجرائـ الحرب، والجرائـ المرتكبة ضد اإلنسانية وغير 
                                                           
تقرير المقرر الخاص المعني بتعزيز الحقيقة والعدالة والجبر وضمانات عدـ التكرار، مجمس حقوؽ اإلنساف، الدورة الحادية  1
 .5والعشروف، المرجع السابؽ، ص
تقرير المقرر الخاص المعني بتعزيز الحقيقة والعدالة والجبر وضمانات عدـ التكرار، بابمو دي غريؼ، مجمس حقوؽ اإلنساف  2
 .35-34،  المرجع السابؽ، صA/HRC/24/42، رمز الوثيقة  لدورة الرابعة والعشروفا
 .36-35، صالمرجع نفسو 3




ذلؾ مف االنتياكات الجسيمة لحقوؽ اإلنساف أو االنتياكات الجسيمة األخرى لمقانوف الدولي 
 1اإلنساني.
ت أثر يمتد مف العقاب، شجع المقرر،  الدوؿ عمى سف تشريعات ذا اإلفبلتولضماف عدـ 
خارج أقاليميا بشأف االنتياكات الجسيمة لحقوؽ اإلنساف واالنتياكات الخطيرة لمقانوف الدولي 
 2اإلنساني، وضماف محاكمات عادلة وفعالة. 
وفيما تعمؽ بضمانات عدـ التكرار، أوصى المقرر الخاص المعني بتعزيز الحقيقة والعدالة 
اسات لعدـ التكرار، تشمؿ منح األولوية لمتصديؽ عمى والجبر وضمانات عدـ التكرار، اعتماد سي
المعاىدات ذات الصمة باالنتياكات الجسيمة لحقوؽ اإلنساف واالنتياكات الخطيرة لمقانوف اإلنساني 
الدولي، مع وضع استراتيجية إلدماج أحكاميا في القوانيف المحمية وتطبيقيا بفعالية، و كفالة 
لمتعمقة بحاالت الطوارئ واألمف مع المعايير الدولية لحقوؽ اإلنساف االتساؽ الكامؿ بيف القوانيف ا
 3وبخاصة مبادئ المشروعية ومراعاة األصوؿ القانونية والمحاكمة العادلة.
وحوؿ المشاورات الوطنية، أكد المقرر الخاص أىمية المشاركة الواسعة النطاؽ في تدابير 
يا، سواء تعمؽ األمر بمجاف تقصي الحقائؽ أـ العدالة االنتقالية، بما في ذلؾ مشاركة الضحا
صبلح القطاع األمني الذي يشكؿ أحد أبعاد  بعمميات العدالة الجنائية أـ ببرامج جبر الضرر وا 
ضمانات عدـ التكرار، فمف تحقؽ األساليب التشاركية كامؿ إمكاناتيا إال عند تمكيف الضحايا 
كة مستمرة ال عابرة، في تصميـ ىذه التدابير بالذات، كي يشاركوا عمى جميع المستويات، مشار 
                                                           
، المرجع 27تقرير المقرر الخاص المعني بتعزيز الحقيقة والعدالة والجبر وضمانات عدـ التكرار، مجمس حقوؽ اإلنساف ، الدورة 1
 .29السابؽ، ص
 .30المرجع نفسو، ص 2
لمقرر الخاص المعني بتعزيز الحقيقة والعدالة والجبر وضمانات عدـ التكرار، بابمو دي غريؼ، مجمس حقوؽ اإلنساف، تقرير ا 3
مف جدوؿ األعماؿ، تعزيز وحماية جميع حقوؽ اإلنساف، المدنية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية  3 الدورة الثبلثوف، البند
 29ص،07/09/2015، بتاريخ A/HRC/30/42ية، رمز الوثيقة في ذلؾ الحؽ في التنم والثقافية، بما




الشواغؿ  ، فنجاح عمميات التشاور عمى مجموعة واسعة مف العوامؿ، مف بينيا،1وتنفيذىا ورصدىا
  2األمنية، التشاور مع أصحاب المصمحة و مختمؼ فئات الضحايا.
وقد أبدى المقرر الخاص، انو ينبغي أف يأخذ في الحسباف عند صياغة تدابير  
العدالة االنتقالية، السياؽ و االختبلفات بيف التحوالت في مرحمة ما بعد االستبداد وما بعد الصراع 
وأف تعد تدابير اإلنصاؼ والتدابير الوقائية وفقًا لمقيود المحددة واالحتياجات المحددة لكؿ نوع مف 
في ذلؾ التدخبلت الثقافية  السياقات، ليست فالعدالة االنتقالية يجب اف تراعي، األبعاد األخرى  بما
، والتدابير الرامية إلى تعزيز المجتمع المدني كونيا تستحؽ المزيد مف االىتماـ أكثر مما تمقاه 
 3كعناصر أساسية في العدالة االنتقالية.
، أوصى المقرر المجتمع أفرادوتعزيزا لممساواة و قضاء عمى الفروقات والتفاوت بيف 
إصبلحية محكمة يمكف أف تسيـ بشكؿ بنَّاء في تعزيز تدابير العدالة الخاص بتنفيذ برامج 
وينبغي أف تشمؿ ىذه التدابير في بيئات ما بعد النزاع الضعيفة مؤسسيًا الحموؿ المحمية  االنتقالية
باشراؾ الضحايا والقيادات الدينية وقادة المجتمع المدني اآلخريف الممتزميف بفكرتْي الجبر 
 4.والوقاية
                                                           
، بتاريخ 34تقرير المقرر الخاص المعني بتعزيز الحقيقة والعدالة والجبر وضمانات عدـ التكرار، مجمس حقوؽ اإلنساف ، الدورة 1
 .28و 25المرجع السابؽ، ص ،A/HRC/34/62رمز الوثيقة  ،27/12/2016
)ب( مف جدوؿ األعماؿ، تعزيز حقوؽ  68تعزيز الحقيقة والعدالة والجبر وضمانات عدـ التكرار، الدورة الحادية والسبعوف، البند  2
اإلنساف وحمايتيا: مسائؿ حقوؽ اإلنساف، بما في ذلؾ النُّيج البديمة لتحسيف التمتع الفعمي بحقوؽ اإلنساف والحريات األساسية، 
 .28-27المرجع السابؽ،ص 
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Report Of The Special Rapporteur On The Promotion Of Truth, Justice, Reparation And 
Guarantees Of Non-Recurrence On His Global Study On Transitional Justice, , Human Rights 
Council, Thirty-Sixth Session, 11-29 September 2017, Agenda Item 3 , Promotion And Protection 
Of All Human Rights, Civil, Political, Economic, Social And Cultural Rights, Including The Right 
To Development, A/HRC/36/50/ADD.1, 7 August 2017, P18-19. 
، رمز 36حقوؽ اإلنساف ، الدورةتقرير المقرر الخاص المعني بتعزيز الحقيقة والعدالة والجبر وضمانات عدـ التكرار، مجمس  4
 22، ص، المرجع السابؽA/HRC/36/50الوثيقة 




ؿ سيادة القانوف وتدابير العدالة االنتقالية أىاب المقرر الخاص بجميع الجيات الفاعمة وحو 
ذات الصمة أف تقاـو الميؿ إلى اعتبار أف التدابير األربعة يمكف التنازؿ عف بعضيا لفائدة البعض 
ف اآلخر، أو إلى اعتبار أف العدالة االنتقالية شكؿ خاص لمعدالة، وعمى الخصوص أنيا شكؿ لي
لمعدالة، ففيـ سيادة القانوف فيما شكميا محضا غير كاؼ لمنع االنتياكات، وأف مفيـو سيادة 
القانوف الذي سعت ىيئات العدالة االنتقالية إلى اإلسياـ فيو ىو مفيوـ عميؽ يربطيا بحقوؽ 
رامج جبر اإلنساف، والحكـ الرشيد والتنمية، ويؤكد أىميتيا بالنسبة لمسبلـ والتماسؾ االجتماعي، فب
 1الضرر، فحص السموكيات، المبلحقات القضائية.
وبخصوص عبلقة العدالة االنتقالية بالتنمية، يشجع المقرر الخاص الجيات الداعمة لمتنمية 
عمى االستفادة مف الدرس الذي مفاده أف العدالة واألمف والتنمية مرتبطة بعضيا ببعض، وأنو ال 
نمية كامميف إذا كانت العدالة منعدمة، وتكمف األىمية اإلنمائية يمكف، تحقيؽ استتباب األمف وال الت
لتدابير العدالة االنتقالية في إمكانية تحقيؽ التوقعات المعيارية لضحايا انتياكات حقوؽ اإلنساف 
 2السابقة.
وعف جبر الضرر والتعويض، يعتقد المقرر الخاص، اف الجبر كالتزاـ قانوني ولكي ُيفيـ 
مف تدابير العدالة، فإنو يجب أف يكوف مصحوبا باعتراؼ بالمسؤولية ومف البلـز عمى أنو تدبير 
أف يرتبط بمبادرات عدالة أخرى مف قبيؿ جيود ترمي إلى استجبلء الحقيقة، والمبلحقات الجنائية، 
                                                           
)ب( مف جدوؿ األعماؿ المؤقت،  70تعزيز الحقيقة والعدالة والجبر وضمانات عدـ التكرار، الدورة السابعة و الستوف، البند  1
ة لتحسيف التمتع الفعمي بحقوؽ اإلنساف والحريات تعزيز حقوؽ اإلنساف وحمايتيا: مسائؿ حقوؽ اإلنساف، بما في ذلؾ النيج البديم
 .30-29، المرجع السابؽ، صA/67/368األساسية، رمز الوثيقة 
 .30-29تعزيز الحقيقة والعدالة والجبر وضمانات عدـ التكرار، الدورة الثامنة و الستوف، المرجع السابؽ، ص 2




وينبغي أف تكوف حقوؽ اإلنساف ىي محور تصميـ برامج الجبر  وضمانات عدـ التكرار،
 1وتنفيذىا.
المتورطيف في االنتياكات الجسيمة لحقوؽ اإلنساف والخروقات الخطيرة لمقانوف وعف عزؿ 
الدولي اإلنساني، يدعو المقرر الخاص الدوؿ، في المرحمة التي تعقب انتياء النزاع و/أو القمع، 
إلى اعتماد سياسات شاممة في مجاؿ العدالة االنتقالية تشمؿ عزؿ األفراد المسؤوليف عف ارتكاب 
ت حقوؽ اإلنساف مف المؤسسات األمنية، ما يمكف أف يسيـ في الوقاية مف خبلؿ المساعدة انتياكا
عمى تفكيؾ الشبكات اإلجرامية التي قد تزعزع استقرار العممية االنتقالية وتشكؿ تيديدا خطيرا 
 2لممؤسسات الديمقراطية وسيادة القانوف.
ؤسسات الدولة الرسمية، تعزيز كما لـ يغفؿ المقرر الخاص الجانب الوقائي، في مجاؿ م
جراء إصبلحات قانونية  دماجيا، وا  اليوية القانونية، والتصديؽ عمى معاىدات حقوؽ اإلنساف وا 
لضماف امتثاؿ القوانيف امتثاال تاما لمعايير حقوؽ اإلنساف، وتنفيذ اإلصبلحات القضائية لتعزيز 
الوقاية، بما في ذلؾ القانوف الدولي استقبلؿ القضاء وزيادة كفاءاتو في المواضيع ذات الصمة ب
                                                           
مذكرة مف األميف العاـ،تعزيز الحقيقة والعدالة والجبر وضمانات عدـ التكرار، الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة،الدورة التاسعة  1
 .30-28والستوف، المرجع السابؽ ، ص
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)ب( مف جدوؿ األعماؿ ، تعزيز حقوؽ اإلنساف  72تعزيز الحقيقة والعدالة والجبر وضمانات عدـ التكرار، الدورة السبعوف، البند  2
متع الفعمي بحقوؽ اإلنساف والحريات األساسية، رمز الوثيقة وحمايتيا: مسائؿ حقوؽ اإلنساف، بما في ذلؾ الُنيج البديمة لتحسيف الت
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نشاء  لحقوؽ اإلنساف، والنظر في اإلصبلحات الدستورية بما في ذلؾ اعتماد شرعة لمحقوؽ، وا 
 1محكمة دستورية.
وفيما يتعمؽ بقوات األمف يشمؿ الجانب الوقائي، ترشيد القوات، وتعزيز آليات الرقابة 
لغاء االمتيازات العسكرية، كما حث المقرر الخاص مف يتولوف وضع سياسات الوقاية  المدنية، وا 
عمى التذكير بالمساىمة الحاسمة التي يمكف لممجتمع المدني أف يقدميا لتحقيؽ ىذه الغاية، بسبؿ 
تجاوز الوظائؼ المألوفة والميمة مثؿ الدعوة والرصد واإلببلغ عف االنتياكات، بإلغاء التشريعات ت
 2التي تعرقؿ عمؿ منظمات المجتمع المدني. 
وعف الزيارات القطرية فقد قاـ المقرر الخاص بزيارة العديد مف الدوؿ وقدـ ليا مبلحظات 
لعدالة االنتقالية لضماف توافقيا واتساقيا مع وتوصيات حوؿ التشريعات والتدابير ذات الصمة با
 3 المعايير الدولية لحقوؽ اإلنساف، وشموليا لؤلليات القضائية وغير القضائية.
فضبل عف المقرر الخاص المعني بضمانات الجبر وعدـ التكرار، توجد أفرقة عمؿ أخرى 
 ة، وسنتطرؽ إلى بعض منيا.ذات صمة باالنتياكات التي تدخؿ ضمف نطاؽ اليات العدالة االنتقالي
 ثانيا: المقررون الخاصون المعنيون باالنتياكات ذات الصمة بالعدالة االنتقالية
عمى اعتبار اف التعذيب مف ابرز مظاىر االنتياكات شيوعا في فترات ما بعد النزاع أو 
ب قرار لجنة الحكـ الشمولي، فقد أنشأت والية مواضيعية لدراسة المسائؿ المتصمة بالتعذيب، بموج
وتغطي الوالية جميع البمداف بغض النظر  ،33/1985حقوؽ اإلنساف التابعة لؤلمـ المتحدة رقـ 
                                                           
)ب( مف جدوؿ األعماؿ، تعزيز حقوؽ  72تعزيز الحقيقة والعدالة والجبر وضمانات عدـ التكرار، الدورة الثانية والسبعوف، البند  1
ي ذلؾ النيج البديمة لتحسيف التمتع الفعمي بحقوؽ اإلنساف والحريات األساسية، اإلنساف وحمايتيا: مسائؿ حقوؽ اإلنساف، بما ف
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عما إف كانت دولة صدقت عمى اتفاقية مناىضة التعذيب ودوف اشتراط استنفاد طرؽ الطعف 
يتعمؽ بأفراد الداخمية، ويمارس المقرر واليتو مف خبلؿ إحالة المناشدات العاجمة إلى الدوؿ فيما 
قيؿ بأنيـ يواجيوف خطر التعرض لمتعذيب، الزيارات القطرية، والتقارير السنوية التي يرفعيا 
 1 لمجمعية العامة لؤلمـ المتحدة ومجمس حقوؽ اإلنساف.
شباط/فبراير  29( المؤرخ 36-)د 20أنشئ بموجب القرار  وفيما تعمؽ باالختفاء القسري،
ؿ ذات الصمة بحاالت االختفاء القسري أو غير الطوعي ، فريؽ عامؿ لبحث المسائ1980
وتتمثؿ إحدى مياـ الفريؽ العامؿ األساسية في مساعدة األسر عمى معرفة مصير أو  لؤلشخاص".
أماكف وجود أفرادىا الذيف ُيَبَمغ عف اختفائيـ، وليذا الغرض، يتمقى الفريؽ العامؿ الببلغات المقدمة 
األشخاص المختفيف أو مف منظمات حقوؽ اإلنساف العاممة عف حاالت االختفاء مف أقارب 
بالنيابة عنيـ ويدرس ىذه الببلغات ويحيميا إلى الحكومات، ويطمب الفريؽ العامؿ مف الحكومات 
عبلـ الفريؽ العامؿ بالنتائج، ويتابع الفريؽ العامؿ طمبات المعمومات ىذه عمى  إجراء التحقيقات وا 
ت مفتوحة في قاعدة بيانات الفريؽ العامؿ إلى أف يتـ تحديد مصير أساس دوري، وتظؿ ىذه الحاال
 2الشخص المعني أو مكاف وجوده.
فضبل عف تمقي الشكاوى والببلغات، يصدر الفريؽ العامؿ تعميقات عامة توضح نطاؽ 
، وفي ىذا السياؽ وعمى اعتبار 3التزامات الدوؿ التي تدخؿ ضمف اختصاص الفريؽ العامؿ
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القسري ذا صمة وثيقة بالعدالة االنتقالية والحؽ في معرفة الحقيقة بشكؿ خاص، فقد االختفاء 
أصدر الفريؽ العامؿ تعميقا عاما، يوضح فيو نطاؽ الحؽ في الحقيقة فيما يتعمؽ بحاالت االختفاء 
القسري بما ىو حؽ في معرفػة ما يتعمؽ بسير التحقيؽ ونتائجو ومصير األشخاص المختفيف 
ػودىـ وظروؼ حدوث حاالت االختفاء وىوية الجاني، وما يتصؿ بيذا الحؽ مف وأمػاكف وج
قبؿ بدء نفاذ الصؾ  ارتكابيا ضمانات وعبلقتو بغيره مف الحقوؽ تأثيرا عمييا وتأثرا بيا، عند
القانوني ذي الصمة واستمرارىا بعد بدء نفاذه، ينبغي تحميؿ الدولة المسؤولية عف جميع االنتياكات 
نو، وليس فقط عف االنتياكات التي حدثت بعد بدء نفاذ الصؾ عمى اعتبار جريمة الناجمة ع
 1االختفاء القسري جريمة مستمرة.
عموما، أوِكَؿ إلى الفريؽ العامؿ ميمة رصد امتثاؿ الدوؿ اللتزاماتيا المستمّدة مف اإلعبلف 
ؽ ىذه القواعد، ويذّكر الفريؽ والقواعد الدولية المعموؿ بيا، و توفير المساعدة لمدوؿ مف أجػؿ تطبيػ
الدوؿ بالتزاماتيا ال فيما يتعمؽ بتوضػيح أوضػاع الحػاالت الفردية فحسب، بؿ أيضًا عمى مستوى 
اّتخاذ إجراءات ذات طابع أعـّ تشمؿ منع حػصوؿ حاالت االختفاء القسري والتحقيؽ فييا ومعاقبة 
الدوؿ أيضًا بزياراتو القطرية و مبلحظاتو المسؤوليف عنيا واستئصاليا. ويػساعد الفريػؽ العامؿ 
 2حوؿ تنفيػذ اإلعػبلف.
ُنوقش موضوع حاالت اإلعداـ بإجراءات موجزة أو تعسفًا في األمـ المتحدة لسنوات عديدة 
في إطار نقاش أوسع بشأف حقوؽ اإلنساف تقارير عف ىذا الموضوع تحت البند المعنوف "حاالت 
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زة"، وأدى إنشاء الفريؽ العامؿ المعني بحاالت االختفاء القسري أو االختفاء واإلعداـ بإجراءات موج
 غير الطوعي، إلى إنشاء الوالية المتعمقة بحاالت اإلعداـ بإجراءات موجزة أو تعسفًا.
، باف يتـ 1982مارس  11المؤرخ  1982/29وأوصت لجنة حقوؽ اإلنساف، بقرارىا 
اصًا لكي يقدـ تقريرًا شامبًل إلى المجنة في دورتيا تعييف فرد ذي مكانة دولية معترؼ بيا مقررًا خ
التاسعة والثبلثيف عف حدوث ومدى ممارسة حاالت اإلعداـ بإجراءات موجزة أو تعسفًا، مشفوعًا 
وأنشأ 1 1982/35باستنتاجاتو وتوصياتو، واعتمد المجمس االقتصادي واالجتماعي فيما بعد القرار 
لتشمؿ حاالت اإلعداـ "خارج  72/ 1992بموجب القرار والية المقرر الخاص التي توسعت 
القضاء" وكذلؾ حاالت اإلعداـ "بإجراءات موجزة أو تعسفًا" لتشمؿ حاالت اإلعداـ  جميع 
 2انتياكات الحؽ في الحياة الذي يكفمو عدد كبير مف الصكوؾ الدولية لحقوؽ اإلنساف.
، في سياؽ ، إلى الم15/35وقد طمب مجمس حقوؽ اإلنساف، في قراره قرر الخاص أف يقـو
أدائو لمياـ واليتو، بمواصمة دراسة حاالت اإلعداـ خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفًا، في 
جميع الظروؼ وأيًا كانت األسباب، وتقديـ ما يتوصؿ إليو مف نتائج عمى أساس سنوي، مشفوعة 
جيو اىتماـ المجمس والمفوضية السامية باستنتاجاتو وتوصياتو، إلى المجمس والجمعية العامة، وتو 
لحقوؽ اإلنساف إلى الحاالت الخطيرة مف حاالت اإلعداـ خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو 
تعسفًا التي تستدعي اىتمامًا فوريًا أو التي قد يتيح اتخاذ إجراء مبكر بشأنيا منع حدوث مزيد مف 
 3التدىور.
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االنتقالية وتعزيز سيادة القانوف في مجتمعات ما بعد وفي اطار اآلليات القضائية لمعدالة 
النزاعات، ومحاربة اإلفبلت مف العقاب، يمكف لممقرر الخاص المعني باستقبلؿ القضاة والمحاميف 
تحديد طرؽ ووسائؿ لتحسيف النظاـ القضائي  41/1994بموجب واليتو المنصوص عمييا بالقرار 
عف اإلجراءات الخاصة األخرى فتمارس مياميا عف وتقديـ توصيات بيذا الشأف، وال تختمؼ 
طريؽ الشكاوى الفردية والزيارات القطرية والتقارير السنوية المقدمة لمجمس حقوؽ اإلنساف والجمعية 
، حيث أشارت المقررة الخاصة إلى الصعوبات التي تعترض التحقيؽ في انتياكات حقوؽ  1 العامة
ة قوانيف العفو االفتقار إلى القدرة أو اإلرادة السياسية، اذ اإلنساف الخطيرة ومقاضاتيا عمى شاكم
 68شخصا، أديف  75صدرت أحكاـ بحؽ  2003بعد الغاء قانوف العفو في األرجنتيف سنة 
 2 شخصا منيـ.
وعميو فاإلجراءات الخاصة ليا دور وقائي لقدرتيا عمى مساعدة الدوؿ مف خبلؿ تقديـ 
ات حقوؽ اإلنساف، وليـ أف ينبيوا المجتمع الدولي إلى القضايا أو مشورة الخبراء بشأف تنفيذ التزام
األزمات الناشئة مف خبلؿ األدوات المتاحة ليـ ممثمة في التقارير، الزيارات قطرية، البيانات 
المشتركة، ولقد لعبت اإلجراءات الخاصة دورًا ىامًا في الوقاية واإلنذار المبكر، حيث دقت ناقوس 
في رواندا، حذر المقرر الخاص آنذاؾ المعني  1994ت الناشئة، ففي عاـ الخطر في األزما
بحاالت اإلعداـ خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو اإلعداـ التعسفي مف حدوث إبادة جماعية 
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محتممة، ومؤخرًا حذر المكمفوف بواليات مف الشواغؿ الناشئة فيما يتعمؽ ببوروندي وجميورية أفريقيا 
  1ار.الوسطى وميانم
عمومًا، تسيـ والية مختمؼ المقرريف الخاصيف في صياغة قواعد ومعايير ذات حجية 
لتطبيقيا في مجاؿ عمميـ، وتسترشد بيا الدوؿ والمنظمات الحكومية وغير الحكومية عند معالجة 
المسائؿ ذات الصمة، ومف خبلؿ لقاءات الخبراء مع الحكومات بشأف استنتاجاتيـ وتوصياتيـ 
تنفيذىا بصفة دورية، ويكوف ذلؾ ذا فاعمية اف أبدت الدوؿ إرادة و رغبة في التعاوف ومتابعة 
 2لمتصدي بجدية لبلنتياكات وأوجو القمؽ التي عبر عنيا الخبراء.
فما يميز اآلليات الخاصة، أنيا ال تتطمب مصداقة الدوؿ عمييا لتكوف نافذة اتجاىيا، ونظرا 
فميا أف تشمؿ انتياكات حقوؽ اإلنساف بصورة واسعة،  لتعدد اختصاصاتيا مواضيعية وُقطرية
وُتمكف كذلؾ مف تنبيو المجتمع الدولي لبلنتياكات المنيجية مف خبلؿ تقاريرىا وبياناتيا والببلغات 
التي تتبلقاىا مف األفراد والمنظمات غير الحكومية، وبذلؾ فميا طابع وقائي وليا دور توجييي 
مف النزاعات مف خبلؿ إمكانية االستفادة مف توصياتيا وتعميقاتيا مساعد في المجتمعات الخارجة 
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 خالصة الفصل الثاني
يبرز تأثير حقوؽ اإلنساف عمى اليات العدالة االنتقالية، فيذه األخيرة تجعؿ الضحايا مركز 
القضائية، نجدىا في  الحؽ في االنتصاؼ أماـ محاكـ ُمستقمة،  اآللياتاىتماميا، وعندما نربط 
وعف األساس القانوني آللية التعويض، نجده مرتبطا بالحؽ في جبر الضحايا عما لحقيـ مف 
و تعويضيـ وفؽ مبادئ القانوف الدولي، وىو ما ينطبؽ عمى الحؽ في معرفة الحقيقة ذي  ضرر
الصمة بالتعويض في شقو المعنوي، أما اشراؾ الضحايا وممثمي المجتمع المدني في صياغة 
تدابير العدالة االنتقالية فمصدره الحؽ في المشاركة في الحياة العامة باعتبارىا حقوقا لمجيؿ األوؿ 
 حقوؽ اإلنساف. مف
وانعكست شمولية حقوؽ اإلنساف وترابطيا وتآزرىا وعدـ قابميتيا لمتجزئة، لتجعؿ مف واجب 
الدوؿ أف تعززىا وتحمييا بصرؼ النظر عف ُنُظميا السياسية واالقتصادية والثقافية وضماف التمتع 
الجيؿ األوؿ لحقوؽ  بيا ككؿ دوف معزؿ عف األخرى، تبعا لذلؾ ال تقتصر العدالة االنتقالية عمى
اإلنساف، بؿ ينبغي ليا البحث في انتياكات الحقوؽ األخرى وصمتيا بالنزاعات ومعالجة 
االختبلالت الكامنة، خاصة الفساد المالي والتفرقة االجتماعية التي ُتعد سببا في نشوب 
د يستعمؿ ىذا الصراعات، وبقاءىا دوف تصد ليا سُيبقي عمى اليياكؿ االجتماعية لمنظاـ السابؽ وق
األخير العوائد المالية لمفساد لمتيرب مف المساءلة، واسترداد األمواؿ المنيوبة ُيساعد نوعا ما في 
 ضماف تمويؿ عمميات تعويض الضحايا ومبادرات التنمية.
وبالتالي ال ينبغي غض الطرؼ عف العدالة التوزيعية في الوقت الحالي، خاصة اذا عممنا  
شعبية نادت بالحرية والعدالة االجتماعية، رغـ االختبلؼ الحاصؿ حوؿ أف أغمب المطالب ال
اآلليات األنجع لممساءلة عف الفساد المالي والجرائـ االقتصادية، بيف مؤيد أف تكوف العدالة 
ذات اختصاص فييا، وبيف مف يرى أف تكوف المحاكـ صاحبة االختصاص،  آلياتيااالنتقالية و 




فيي برأينا الغاية النيائية المنشودة مف كؿ آليات العدالة االنتقالية فتحقيؽ وعف حقوؽ الجيؿ الثالث 
 السمـ والتنمية الُمستدامة أمر ىاـ ألي مجتمع انتقالي مزقتو الحروب و نخره الفقر والعوز.
وعف ميثاؽ األمـ المتحدة وآليتيو الرئيسيتيف، الجمعية العامة ومجمس األمف فمما ليما مف 
نشاء المحاكـ الدولية لحماية ُعتاة سمطة في إصدا ر التوصيات والقرار واالتفاقيات واإلعبلنات وا 
المجرميف ُبغية حفظ السمـ واألمف الدولييف، كؿ في حدود اختصاصو، ُيبلحظ أف مساعدة الدوؿ 
في االنتقاؿ مف مرحمة الحرب إلى مرحمة السبلـ كجزء مف أىداؼ األمـ المتحدة ىو أيضا مبتغى 
االنتقالية، اذ تغير تدخؿ األمـ المتحدة مف ُمجرد التدخؿ العسكري واإلشراؼ عمى عممية  العدالة
نزع السبلح ووقؼ اطبلؽ النار، إلى الُمساعدة في تثبيت الديمقراطية مف خبلؿ اإلشراؼ والدعـ 
 التقني عمى العمميات االنتخابية ووضع الدساتير مف خبلؿ أُطر اتفاقيات السبلـ.
وؽ اإلنساف والمفوضية السامية وغيرىا مف آليات حقوؽ اإلنساف، فآليات وعف مجمس حق
الشكاوى والتقارير، تعطي مؤشرات ىامة ألنماط وأنواع االنتياكات المرتكبة في الدوؿ خبلؿ 
لي خبلؿ مناقشة التقارير المرحمة السابقة لمنزاع أو قبؿ تفاقمو، بما يمفت انتباه المجتمع الدو 
ابتيا عف الشكاوى الفردية التي تصؿ إلى ىيئات حقوؽ اإلنساف، مما يعطي ، وكذا إجالدورية
تصورا حوؿ طبيعة االنتياكات فيما اف كانت تتخذ الطابع المنيجي وىؿ ُترتكب بعمـ الدولة وتحت 
 إشراؼ ممثمييا.
كما تساعد في إعطاء نوع مف العدالة واإلنصاؼ حيف تفصؿ في الشكاوى التي كانت  
ا، خاصة في تمؾ الحاالت التي ال يمكف فييا استنفاد طرؽ الطعف الداخمية، فضبل محؿ نظر لديي
عف اف ىذه الشكاوى تساعد مف جية أخرى عمى توثيؽ االنتياكات التي تطاؿ الحقوؽ وتعمؿ 
عمى تصويب مكامف الخمؿ في التشريعات الوطنية بما يتوافؽ مع االلتزامات الدولية، وىو األمر 
 عى ىيئات حقوؽ اإلنساف الدولية واإلقميمية لتحقيقو.  األساسي التي تس




 خالصة الباب األول
عدالة ما بعد النزاع، العدالة زمف االنتقاؿ السياسي، توصيفات لمعدالة االنتقالية تؤكد الرأي 
القائؿ أنيا نوع مف العدالة تتبلءـ مع اعتبارات مجتمعية خاصة، فالعدالة كقيمة سامية محؿ 
يفيات تحقيقيا في مجتمعات شيدت انتياكات جسيمة لحقوؽ اإلنساف عرؼ اختبلفا إجماع، لكف ك
في اآلليات المتبناة بيف العقابي منيا والتصالحي، فيي ُتجيب عف تساؤؿ فيما كاف األولى ٌمعاقبة 
الجناة بما قد يشكمو ذلؾ مف خطر عمى االنتقاؿ الديمقراطي وبيف سعي لنسياف الماضي مف خبلؿ 
يكشؼ التطور التاريخي أف العدالة االنتقالية في بداياتيا كانت دولية و انتقامية ، والعفوالتصالح 
وانتقائية، فمحاكـ نورمبرغ وطوكيو أنتقدت كونيا عدالة لممنتصر لـ ُيحتـر فييا حقوؽ المتيميف 
 وحياد المحكمة، كما أف االنتقاؿ الثوري كاف دمويا في أغمب الدوؿ األوروبية.
الشرعة الدولية لحقوؽ اإلنساف عقب ميثاؽ األمـ المتحدة، الذي ُيمثؿ حسب  و مع تطور
اعتقادنا مظيرا لمعدالة االنتقالية بما تضمنو مف آليات لحماية حقوؽ اإلنساف والسمـ واألمف 
الدولييف، ُعدت فيـ بعد قيـ حقوؽ اإلنساف ٌمرشدًا وٌمميمًا ومقيدًا لمدوؿ في تعامميا مع انتياكات 
 اإلنساف.حقوؽ 
ذلؾ أف العدالة االنتقالية اف كانت استجابة النتياكات حقوؽ اإلنساف، فبل ُيتصور أف ال 
تحتـر القيـ والمبادئ التي جاءت بيا نصوص القانوف الدولي بفروعو اإلنساني والجنائي وقانوف 
دية لما حقوؽ اإلنساف، ذلؾ أف القانوف اإلنساني يسعى لتخفيؼ تكمفة الخسائر البشرية والما
يفرضو مف قيود لحماية المدنييف خبلؿ النزاعات الُمسمحة، والزاـ الدوؿ فعؿ ما ينبغي قصد ضماف 
ُمعاقبة الجناة وتعويض الضحايا، ثـ يعقبو القانوف الدولي الجنائي كمصدر لمشرعية الجنائية 
حقوؽ اإلنساف الذي وُمحددا ألركاف الجرائـ الدولية ورافض لمعفو عنيا، وقبميما القانوف الدولي ل
ُيطبؽ خبلؿ السمـ وزمف النزاعات المسمحة، ىذا األخير الذي يعترؼ بالخصوصية الثقافية والدينية 




مما يعنيو ذلؾ مف اعتراؼ بآليات العدالة االنتقالية ذات الطابع الديني والتقميدي، نظرا لما قد 
االجتماعي باعتبارىما ذاتا منشأ  يعتري مفيـو حقوؽ اإلنساف وفكرتي العدالة االنتقالية والعقد
 غربي.
اف إنجاح العدالة االنتقالية يتطمب اعترافا بأجياؿ حقوؽ اإلنساف كميا، بحقوؽ الضحايا في 
اإلنصاؼ والتعويض و حقيـ في معرفة الحقيقة والمشاركة في الحياة العامة ضرورية ) العدالة 
وفعاؿ ) العدالة العقابية(، وحقوقيـ  التعويضية( و حقيـ في نظر قضاياىـ أماـ قضاء مستقؿ
االقتصادية واالجتماعية والثقافية) العدالة التوزيعية(، وحقوؽ الجيؿ الثالث مف تنمية وسبلـ التي 
 مأمؿ لممجتمعات االنتقالية. ىي غاية و
فآليات حقوؽ اإلنساف تعتبر ٌمساعدًا عمى عمميات االنتقاؿ الديمقراطي، ذلؾ أف حؿ 
ا قبؿ استفحاليا وحفظ السمـ واألمف الدولييف  كما ىو اختصاص لؤلمـ المتحدة فيو النزاعات سممي
كذلؾ بالنسبة لمعدالة االنتقالية، ىذه األخيرة تعتبر المفوضية السامية و مجمس حقوؽ اإلنساف 
كداعميف تقنييف ومراقبيف وُموثقيف لبلنتياكات باألدلة مف خبلؿ لجاف تقصي الحقائؽ التي سيعتمد 
ى تقاريرىا لرفع دعاوى أماـ القضاء الوطني أو المحاكـ األجنبية أو المحكمة الجنائية الدولية، عم
وتقارير األليات التعاىدية واجتياداتيا رسخت كذلؾ دورىا الرقابي، لضماف أف ال تحيد اليات 
 العدالة االنتقالية عف مبادئ حقوؽ اإلنساف وأسسيا المعيارية. 
حدد آلليات العدالة االنتقالية، وحيف يمتزج فييا القانوني بالسياسي ، فحقوؽ اإلنساف ىي المُ 
يكوف التوازف بينيا أمر بالغ األىمية، فرغـ اختبلؼ األولويات في السياقات االنتقالية إال أنيا تتفؽ 
في األىداؼ،  فاعتمادىا عمى العدالة التصالحية بعد استفحاؿ النزاعات الوطنية الداخمية ال يعني 
الجناة  جاىؿ اليات المساءلة والتضحية بيا، فأكبر عبلج نفسي وتعويض لمضحايا ىو رؤيةت









 تطبيقات العدالة االنتقالية في المجتمعات












وفؽ منظمة األمـ المتحدة تشمؿ العدالة االنتقالية كؿ اآلليات التي يبذليا المجتمع لفيـ 
حقاؽ  ، فالحؽ في العدؿ ىو األساس الذي 1العدؿتجاوزات وتركة الماضي والتي تسعى لممساءلة وا 
تقـو عميو فكرة اآلليات القضائية وىو الضامف لحقوؽ الضحايا والممبي لتطمعاتيـ في معاقبة 
 مرتكبي االنتياكات الجسيمة لحقوؽ اإلنساف والخروقات الخطيرة لمقانوف الدولي اإلنساني.
والقانوف الدولي لحقوؽ اإلنساف، فاف ونظرًا لبلنتياكات الخطيرة لمقانوف الدولي اإلنساني 
تتسـ بالتنوع بشموليا آلليات قضائية تعالج االنتياكات الجسيمة لحقوؽ اإلنساف وآليات غير  آلياتيا
قضائية متمثمة في لجاف الحقيقة والمصالحة وجبر الضرر وعدـ التكرار والمصالحة واإلصبلح 
ة تسعى لتشمؿ نطاقا واسعا مف األىداؼ يتجاوز المؤسسي، بما يعطي تصورًا أف العدالة االنتقالي
 الردع إلى تعزيز الحقوؽ األساسية.
ففي مراحميا األولى كانت السمة البارزة ىي إقرار المحاكـ الجنائية الدولية بعد الحرب العالمية 
ؼ الثانية في كؿ مف نورمبرغ وطوكيو، أسيمت المبلحقات الجنائية في السياقات االنتقالية باالعترا
بأف الضحايا ىـ أصحاب حقوؽ، كما أتاحت لمنظاـ القانوني لمدولة تأكيد مصداقيتو، فالمبلحقات 
القضائية الفعالة وفؽ األصوؿ القانونية المرعية تعزز سيادة القانوف مف جية، ومف جية أخرى 
 2تساىـ في ترسيخ المصالحة االجتماعية.
دامتو،  وعدـ التصدي لثقافة اإلفبلت مف العقاب وتركة فالعدالة جزء ميـ في بناء السبلـ وا 
، لذا فاف العدالة االنتقالية حاولت المزاوجة 3جرائـ الماضي مف شأنو تقويض جيود السبلـ المنشود
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رساء السمـ وفؽ توازنات دقيقة قد تحدد اآلليات المتبعة في  بيف تحقيؽ العدالة وضماف المساءلة وا 
 التعامؿ مع االنتياكات الجسيمة.
فعناصر العدالة االنتقالية مصممة لتحقيؽ أىداؼ مشتركة، ىي االعتراؼ بالضحايا وتعزيز 
الثقة بيف األفراد و مؤسسات الدولة، وترسيخ سيادة القانوف والتماسؾ االجتماعي،  فبل يوجد 
"طريؽ مختصر" يؤدي إلى المصالحة، ألف ذلؾ المجتمع لف يتأتى عمى نحو مستداـ إال مف خبلؿ 
 1ر الحقيقة، والعدالة، والجبر، وضمانات عدـ التكرار، وغيرىا مف سياسات اإلصبلح.تدابي
وفي إطار السعي لمحد مف ظاىرة اإلفبلت مف العقاب فاف العديد مف الدوؿ التي شيدت 
تحوالت ديمقراطية، اعتمدت عمى المحاكمات الجنائية كآلية مف آليات العدالة زمف االنتقاؿ 
يما يمي التطرؽ إلى اليات المساءلة والمحاسبة ) الفصؿ األوؿ(،كآلية لمحد السياسي، وسنحاوؿ ف
مف اإلفبلت مف العقاب والعوامؿ المؤثرة في اعتمادىا مف عدمو وعف المعايير والعوامؿ التي 
تساعد في تعزيز أو تحجيـ دورىا ضمف اآلليات المتكاممة لمعدالة االنتقالية، وفي ) الفصؿ الثاني( 
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 الفصـل األول: آليات المساءلة والمحاسبة
تمتـز الدولة وفقا لمقانوف الدولي بأف تمتنع عف انتياؾ حقوؽ اإلنساف وردع موظفييا و غيرىـ 
ء الوطني ابتداءا وفي حالة فشميا مف ارتكابيا، وُتعنى أيضا بالتحقيؽ فييا وُمساءلتيـ أماـ القضا
أو عدـ رغبتيا في الوفاء بالتزاميا المذكور آنفا، يكوف لممجتمع الدولي التدخؿ لردع االنتياكات 
الجسيمة لمقانوف الدولي اإلنساني والقانوف الدولي لحقوؽ اإلنساف، كما لدوؿ أجنبية أخرى ممارسة 
 االختصاص العالمي إزاء المتيميف باقترافيا.
اإلفبلت مف العقاب يضرب أىداؼ ومبادئ القانوف الدولي اإلنساني والقانوف الدولي كؿ ذلؾ أف 
لحقوؽ اإلنساف في مقتؿ، ومرد وقوعو وتفشيو ىو إخبلؿ الدوؿ بالتزاماتيا بالتحقيؽ في 
جاؿ االنتياكات، واتخاذ التدابير المناسبة إزاء مرتكبي االنتياكات الجسيمة لمقانوف، وال سيما في م
القضاء، مف خبلؿ ضماف مبلحقة ومحاكمة األشخاص المشتبو بمسؤوليتيـ الجنائية، وفرض 
عقوبات مناسبة عمييـ، وتوفير سبؿ تظمـ فعالة لمضحايا واتخاذ خطوات ضرورية أخرى لمنع تجدد 
 1وقوع ىذه االنتياكات.
اإلفبلت مف العقاب وسنحاوؿ في ما يمي التطرؽ إلى التزامات الدولة وصمتيا بفكرة الحد مف 
ودور األليات القضائية خاصة الجنائية منيا في ضماف عدـ تجدد االنتياكات و العوامؿ المؤثرة 
في اعتماد خيار المساءلة مف عدمو، بيف القضاء الوطني صاحب االختصاص العالمي، ومبدأ 
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 اآلليات القضائية عمى المستوى الوطني  المبحث األول:
يضع القانوف الدولي لحقوؽ اإلنساف والقانوف الدولي اإلنساني والقانوف الدولي الجنائي        
ى الدولة التزامات عمى عاتؽ الدوؿ المصادقة عمى االتفاقيات ذات الصمة، التزامات توجب عم
تعزيز وترقية وحماية حقوؽ اإلنساف مف أي انتياؾ قد يطاليا، مف خبلؿ اتخاذ إجراءات ومبادرات 
 تشريعية أو إدارية أو قضائية.
فالمساءلة كخيار ومظير لمعدالة االنتقالية في شقيا االنتقامي تجد مصدرىا في القانوف الدولي 
اص عمى الصعيد الوطني ) المطمب األوؿ( كما لحقوؽ اإلنساف وُتحقؽ مبتغى الضحايا في القص
ُيَمكف القانوف الدولي اإلنساني وُيشجع الدوؿ عمى تبني مبدأ االختصاص العالمي إزاء اشد الجرائـ 
 أخطرىا خاصة في الدوؿ ذات األنظمة القضائية الضعيفة واليشة) المطمب الثاني(. الدولية و
 اإلفالت من العقابدور المساءلة في الحد من  المطمب األول:
مبدأ مكافحة اإلفبلت مف العقاب مبدئا ىاما وغاية قصوى، وقد أكدت المجنة  يعتبر        
دارية المعنية بحقوؽ اإلنساف ذلؾ مف خبلؿ الزاـ  الدوؿ األطراؼ بالعيد بإنشاء آليات قضائية وا 
ي واألخذ بآليات إدارية مناسبة لمنظر في ادعاءات انتياكات الحقوؽ بمقتضى أحكاـ القانوف المحم
مف أجؿ تفعيؿ االلتزاـ العاـ بالتحقيؽ في ادعاءات االنتياكات بسرعة وشمولية وفعالية بواسطة 
ف تقاعس الدوؿ األطراؼ عف التحقيؽ في ادعاءات االنتياؾ قد يؤدي  ىيئات مستقمة ونزيية، وا 
ف وقؼ االنتياؾ ىو بحد ذاتو، إلى حدوث إخبلؿ بااللتزامات الدولية لمدولة الطرؼ بال عيد، وا 
 1عنصر جوىري مف عناصر الحؽ في سبيؿ تظمـ فعاؿ.
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وسنعمد في ما يمي لمتطرؽ إلى فكرة اإلفبلت مف العقاب ومركزىا في ظؿ اليات العدالة 
االنتقالية المتبناة خاصة في شقيا ذي الصمة باليات المقاضاة) الفرع األوؿ( وعوائقيا التي قد 
 ع الثاني(.تواجييا عمميا)الفر 
 التزام الدولة في الحد من اإلفالت من العقاب الفرع األول:
جراءالعدالة  بإقامةاف مف واجب الدولة التحقيؽ والمقاضاة، ويقع عمييا التزاـ   تحقيقات  وا 
فعالة واتخاذ ما يناسب مف تدابير ضد مرتكبي االنتياكات السيما أماـ القضاء الجنائي، بما 
المنظمات غير الحكومية ومنحيـ مركزا قانونيا يمكنيـ مف  أويتضمنو ىذا الحؽ مف تمكيف ذوييـ 
ني، سنعالج في ، فالمبدأ أف المسؤولية األولى تقع عمى القضاء الوط1رفع دعاوى جنائية أو مدنية
العناصر الموالية التزاـ الدولة بمكافحة اإلفبلت مف العقاب في نصوص القانوف الدولي لحقوؽ 
 اإلنساف والعمؿ واالجتياد الدولييف.
 في القانون الدولي  الحد من اإلفالت من العقاب أوال:
عمى الدولة بموجب التزاماتيا الناجمة عف تصديقيا عمى العيد الدولي لمحقوؽ المدنية 
والسياسية أف تكفؿ إحضار المسئوليف أماـ المحاكـ، والتحقيؽ معيـ، بوجو خاص فيما يتعمؽ 
باالنتياكات المعترؼ بيا كجرائـ دولية بموجب القوانيف السارية المفعوؿ محمية كانت اـ دولية، 
س الدولة، يفتح الباب عمى مصراعيو أماـ إفبلت مرتكبي ىذه االنتياكات مف العقاب، األمر فتقاع
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، فتوفير سبؿ انتصاؼ فعالة سيحد مف اإلفبلت مف 1الذي  يرجح معو تكرار االنتياكات وتجددىا
 العقاب.
 –يقصد باإلفبلت مف العقاب " عدـ التمكف قانونا أو فعبل مف مساءلة مرتكبي االنتياكات 
أو تأديبية نظرا لعدـ خضوعيـ ألي تحقيؽ يسمح بتوجيو  -برفع دعاوى جنائية أو مدنية أو إدارية
التيمة إلييـ وبتوقيفيـ ومحاكمتيـ، والحكـ عمييـ، إف ثبتت عمييـ التيمة، بعقوبات مناسبة وبجبر 
 2الضرر الذي لحؽ بضحاياىـ".
اإلخفاؽ في رفع الدعاوى بأنواعيا  يتضح مف التعريؼ السابؽ اف اإلفبلت مف العقاب يشمؿ
أو التحقيؽ في االنتياكات أو توقيؼ المشتبو بيـ، توجيو االتياـ ليـ، الحكـ عمييـ، توقيع 
 العقوبات المناسبة وجبر الضرر لضحايا االنتياكات.
وتتحمؿ الدولة المسؤولية ليس فقط عف التحقيؽ في االنتياكات الجسيمة التي يرتكبيا األفراد 
نما أيضا عمى األفعاؿ التي ترتكبيا األطراؼ الفاعمة غير الرسمية، ىذا االلتزاـ بصفت يـ الرسمية وا 
الذي ينشأ في ذمة الدولة بوجو خاص فيما تعمؽ باالنتياكات المعترؼ بيا بوصفيا انتياكات 
 3جنائية بموجب القانوف المحمي والدولي.
لة التزاـ بالقياـ بأجراء تحقيؽ سريع كما تنص اتفاقية مناىضة التعذيب عمى اف عمى الدو 
ونزيو وشفاؼ كمما وجدت أسبابًا معقولة تدعو إلى اف عمبًل مف أعماؿ التعذيب قد ارتكب، وقد 
عددت الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة، المفوضية السامية لحقوؽ اإلنساف، الييئات التعاىدية وغير 
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الضرورية إلجراءات التحقيقات مف بينيا ضماف التعاىدية لحقوؽ اإلنساف، مجموعة  مف العناصر 
قدرة نتائج التحقيقات في التعرؼ عمى المسؤوليف عف االنتياكات ومقاضاتيـ، مع ضماف عدـ 
وقوع تأخيرات ال ضرورة ليا في الحصوؿ عمى شيادات الشيود وفتح التحقيقات أو اإلخفاؽ في 
 1إحراز تقدـ ممموس.
، أف عدـ ممارسة الدولة 02التعذيب في تعميقيا العاـ رقـ وأوضحت المجنة المعنية بمناىضة 
العناية الواجبة لمتدخؿ لوقؼ أعماؿ التعذيب ومعاقبة مرتكبييا وتوفير سبؿ انتصاؼ لضحاياىا، 
يسيؿ عمى الجيات مف غير الدوؿ ارتكاب أفعاؿ غير مسموح بيا بموجب االتفاقية مع اإلفبلت 
رتكابيا، فإف ال مباالة الدولة أو تقاعسيا يوفر شكبل مف مف العقاب، ويمكف ىذه الجيات مف ا
 2أشكاؿ التشجيع أو الترخيص الفعمي بارتكابيا.
وأكد المقرر الخاص إلى اف العامؿ األىـ في انتشار عمميات التعذيب واستمرارىا ىو مواصمة 
قوانيف لتدابير اإلفبلت مف العقاب، سواء أكاف ذلؾ اإلفبلت بحكـ الواقع أو القانوف، كتضميف ال
تنقذ مرتكبي التعذيب مف المسؤولية القانونية بوسائؿ قانونية منيا عمى سبيؿ المثاؿ إتاحة فترة 
 3قصيرة لمتقادـ أو إصدار قوانيف تنص عمى اإلعفاء أو تمنح العفو لمرتكبي االنتياكات الجسيمة.
،مبادئ ميمة منيا ضرورة مكافحة اإلفبلت 1993وقد أورد برنامج عمؿ "مؤتمر فينا" لسنة 
مف العقاب، كما عزز المسعى الدولي في التوجو نحو إنشاء المحكمة الجنائية الدولية، وأكد انو 
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غاء التشريعات التي تؤدي إلى إعفاء المسؤوليف عف االنتياكات الجسيمة ينبغي عمى الدوؿ ال
 1ؽ اإلنساف واف تحاكميـ عمى ىذه االنتياكات.لحقو 
اف اإلفبلت مف المساءلة الجنائية في الجرائـ ذات الصمة باالنتياكات الجسيمة لحقوؽ 
اإلنساف، احد اكثر القضايا تعقيدا و التي اعترضت مسار االنتقاؿ الديمقراطي، فمبادئ القانوف 
مف العقاب تؤكد السعي الدؤوب لييئات  الدولي لحقوؽ اإلنساف حوؿ الحد مف ظاىرة اإلفبلت
 2حقوؽ اإلنساف، الذي ال يكتنفو أي غموض لمحد منيا.
فمف بيف ما يوجبو الحؽ في العدؿ وفؽ مجموعة مبادئ مكافحة اإلفبلت مف العقاب، يمـز 
( مف مبادئ مكافحة اإلفبلت مف العقاب الدوؿ بػ: " أف تجري تحقيقات فورية وكاممة 19المبدأ)
ة ومحايدة في انتياكات حقوؽ اإلنساف والقانوف اإلنساني الدولي وتتخذ تدابير مناسبة ضد ومستقم
مرتكبي ىذه االنتياكات، وال سيما في مجاؿ القضاء الجنائي، مف خبلؿ ضماف مبلحقة األشخاص 
المسؤوليف عف الجرائـ الجسيمة بموجب القانوف الدولي ومحاكمتيـ وفرض عقوبات مناسبة عمييـ، 
ىذا الصدد ينبغي أف يكوف الضحايا وأسرىـ وورثتيـ قادريف عمى رفع الدعاوى، إما بصورة  وفي
انفرادية أو جماعية، وبخاصة عف طريؽ االدعاء بالحؽ المدني، أو كأشخاص يرفعوف دعاوى 
خاصة في الدوؿ التي تعترؼ قوانينيا المتعمقة باإلجراءات الجنائية بيذه اإلجراءات، وينبغي لمدوؿ 
تكفؿ مركزا قانونيا واسع النطاؽ في اإلجراءات القضائية ألي طرؼ متضرر وألي شخص أو  أف
 3منظمة غير حكومية تكوف ليا مصمحة مشروعة في ذلؾ".
وأكدت المبادئ العامة والمبادئ التوجييية األساسية المتعمقة بحؽ ضحايا انتياكات قانوف 
في االنتصاؼ والجبر، وفي عنصرىا الثالث، رأت  حقوؽ اإلنساف الدولي والقانوف اإلنساني الدولي
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اف الوالية القضائية العالمية وتسييؿ تسميـ أو استسبلـ المجرميف لدوؿ أخرى أو لييئات قضائية 
دولية وتقديـ المساعدة القضائية وغيرىا مف أشكاؿ التعاوف في تحقيؽ العدالة الدولية يساعد في 
انو واتفاقو والمعايير القانونية الدولية لحقوؽ اإلنساف، كما الحد مف اإلفبلت مف العقاب حاؿ اقتر 
أكدت في ذات الصدد واجب الدولة في التحقيؽ والمحاكمة وانزاؿ العقوبة بالجناة حاؿ إدانتيـ 
 1.بارتكاب جرائـ حرب بموجب القانوف الدولي
، فإف إقرار وما دامت حقوؽ اإلنساف متكاممة وكذا اليات العدالة االنتقالية عمى تعددىا
المصالحة والتعويضات لف يكوف ذا قيمة إال اذا تـ مقاضاة المسؤوليف جنائيا ومتابعتيـ، فمسألة 
المقاضاة في سياؽ العدالة االنتقالية ال تنحصر في البعد الردعي / الوقائي الذي يضطمع بو 
ة ومنع تجدد القضاء في الحاالت العادية، بؿ يتجاوزه لمبحث عف الحقيقة و تحقيؽ المصالح
 2االنتياكات مستقببل.
فمبادرات القضاء ضمف اليات العدالة االنتقالية ليست بديبًل ألجيزة العدالة العادية، إنما ىي 
عدالة تكميمية تضطمع بمياـ ال تعود أساسًا ألجيزة العدالة العادية، كما أنيا تقـو عمى أسس 
القانوف الدولي  نساف،دولي لحقوؽ اإلشرعية وقانونية ممثمة في مبادئ كؿ مف: القانوف ال
القانوف الدولي الجنائي، أحكاـ وقرارات المحاكـ الدولية واإلقميمية، اجتيادات مختمؼ  ،اإلنساني
ىيئات حقوؽ اإلنساف، توصيات مختمؼ لجاف الحقيقة والمصالحة وقيـ حقوؽ اإلنساف 
 3والديمقراطية التي تمثؿ تراثا مشتركا لئلنسانية.
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دانتوفبل  ، 1يمكننا الحديث عف العدالة دوف تقويض فرص الجاني في اإلفبلت مف العقاب وا 
رغـ اف اإلفبلت مف العقاب ىو القاعدة العامة في تجارب العدالة االنتقالية في حيف كانت 
إال اف وجود آليات الحماية وعمى راسيا اآلليات القضائية امر ، 2المقاضاة الناجحة ىي االستثناء
 3تصدي لبلنتياكات ومحاسبة المسؤوليف عنيا والحد مف تكرارىا مستقببل.ميـ لم
ووفقا لمقانوف الدولي لحقوؽ اإلنساف فالمحاكـ الوطنية ىي صاحبة االختصاص األصيؿ في 
المساءلة عف االنتياكات الجسيمة لحقوؽ اإلنساف، ويكوف لممحكمة الجنائية الدولية االختصاص 
اذا كانت الدولة غير راغبة أو ليس بمقدورىا االضطبلع بالتحقيؽ أو  في النظر بيذه االنتياكات
، ورغـ ما قيؿ عف 4المقاضاة بنفسيا حسب مبدأ التكامؿ الذي يتسـ بو القضاء الدولي الجنائي
المحاكـ الجنائية الدولية وما اعتور عمميا، غير أننا نرى أنيا قد تكوف ذات دور ىاـ في الحد مف 
ب اذا توافرت اإلرادة السياسية لذلؾ، وما محاكمات مجرمي الحرب في كؿ مف اإلفبلت مف العقا
 يوغسبلفيا ورواندا إال دليؿ عمى ذلؾ.
اف إشارة األمـ المتحدة الصريحة لمعدالة الجنائية في مفيوميا لمعدالة االنتقالية ضمف آليات 
لمتحدة وتوجياتيا المبنية عمى أخرى، يؤكد أف أي سعي إلقامة العدالة االنتقالية وفؽ منيج األمـ ا
بنظرة كمية اذ ال تعمؿ إحداىا بمعزؿ عف األخرى،  لياتيامبادئ القانوف الدولي، ينبغي اف ينظر آل
بحيث تتضمف اىتماما متكامبل بالمحاكمات الفردية والتعويضات وتقصي الحقائؽ واإلصبلح 
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تكوف بداية بإعماؿ معايير  المؤسسي وفحص السجبلت، فمعالجة تركة انتياكات حقوؽ اإلنساف
 1حقوؽ اإلنساف التي كانت تنتيؾ بصورة منيجية أو جسيمة.
فاإلفبلت مف العقاب، يشكؿ في حد ذاتو انتياكا مضاعفا لحرمانو الضحايا وأقاربيـ مف الحؽ 
في إقرار الحقيقة واالعتراؼ بيا والحؽ في إقرار العدالة والحؽ في اإلنصاؼ الفعاؿ فيطيؿ أمد 
األصمي الذي لحؽ بالضحية مف خبلؿ السعي إلنكار وقوعو، وفي ىذا انتياؾ آخر لكرامة  األذى
 2الضحية و إنسانيتو.
وتتذرع العديد مف الدوؿ باعتبارات سياسية قد تؤثر عمى النيج المتبع، بيف مدع بأف المساءلة 
بيف مخالؼ ليذا الرأي قد تعيؽ االنتقاؿ السممي لمسمطة حيث يتـ تبني تدابير العفو والمصالحة ، و 
 الذي يرى أف توقيع العقوبة عمى الجناة لبنة أولى لبناء دولة القانوف.
 ثانيا: خيارات المساءلة الجنائية في سياق العدالة االنتقالية
يمكف تصنيؼ حاالت التحوؿ الديمقراطي التي شيدىا العالـ مؤخرا، إلى ثبلثة أنماط، التحوؿ 
السياسي، الثورة الشعبية، االنتقاؿ عبر التفاوض السممي، ففي حالة تنصيب النظاـ السياسي 
 أمراالجديد عبر عممية التحوؿ السياسي أو الثورة الشعبية تكوف معاقبة رموز النظاـ السابؽ 
، ذلؾ اف النظاـ يحتفظ بسمطات تكفي لفرض شروطو بالعفو عف جرائمو السابقة مقابؿ تبعدامس
 3السماح بحدوث انتقاؿ سياسي، فتبقى الثورة الشعبية وحدىا تنطوي عمى احتماؿ لمعاقبة الطغاة.
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وميما يكف، فاف مبدأ عدـ اإلفبلت مف العقاب يساعد في إعادة رسـ الثقة بيف المواطنيف 
ة حوؿ سيادة القانوف، ويقترف المبدأ بموضوع الدعاوى القضائية أو المحاكمات، والتي تتطمب والدول
كحد أقصى االلتزاـ بالتسميـ أو المتابعة، وكحد أدنى إلحاؽ عقوبة غير إدارية ال تتنافى كثيرا مع 
اقبة حجـ جريمة حقوؽ اإلنساف المعنية، وتأسيسا عمى ما سبؽ يمكف القوؿ إف المحاسبة أو مع
 1الجناة، وبالتالي عدـ اإلفبلت مف العقاب، مناسب إلنصاؼ الضحايا وكشؼ الحقيقة.
تساىـ المبلحقات الجنائية في العمميات االنتقالية باعترافيا بأف الضحايا ىـ أصحاب   
تاحتيا فرصة لمنظاـ القانوني لكي يؤسس لمصداقيتو، وتؤدي المبلحقات القضائية الفعالة  حقوؽ، وا 
ألصوؿ القانونية، إلى تعزيز سيادة القانوف، وىي في األخير تساىـ في المصالحة وفؽ ا
االجتماعية بتحقيقيا لكؿ ما سبؽ، ومف بيف ما تتيحو المبلحقات الجنائية إمكانية إحياء مبادئ 
المساواة وسيادة القانوف وال سيما في السياقات التي تتسـ بتطبيؽ القانوف بشكؿ تعسفي، فبل أحد 
 2القانوف، ميما كانت رتبتو أو مركزه.فوؽ 
وفي حيف أف المساءلة الكاممة ىي المثؿ األعمى المرغوب فيو، نادرا ما يكوف ذلؾ عمميا أو 
ممكنا، وليذا، تتطمب تدخبلت العدالة الناجحة في مرحمة ما بعد النزاع إدراكًا لمحقائؽ السياسية 
االنتقالية، دائما إلى تعظيـ المساءلة وتقميؿ الموجودة، اذ يجب أف تسعى استراتيجيات العدالة 
اإلفبلت مف العقاب وتحجيمو، فتحقيؽ المساءلة العادلة بعد انتياء الصراع سيكشؼ عف أكبر قدر 
ممكف مف الحقيقة، يحقؽ أكبر قدر ممكف مف المصالحة، يوفر تعويضات مناسبة لمضحايا، 
 3.ويتصدى لمعنؼ السابؽ بطريقة منفتحة وشفافة وصادقة
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دانة  ويقدـ انصار المساءلة حججا مف بينيا اف مف واجب النظاـ الجديد أخبلقيًا متابعة وا 
مرتكبي الجرائـ المرتكبة في حؽ اإلنسانية، والبرىنة عمى اف ال احد يعموا عمى القانوف، كما اف 
 1المساءلة ضرورية لبناء نظاـ ديمقراطي قادر عمى البقاء واالستمرارية.
ثقافة المساءلة مكاف اإلفبلت مف العقاب، يعطي إحساسا باألماف لمضحايا كما اف تطبيؽ 
ويوجو تحذيرًا لمف يفكروف في ارتكاب االنتياكات مستقببل ويضع حدا لممارسة العدالة الشعبية 
 2ويتيح الفرصة أماـ النظاـ القضائي الوطني لتوطيد مصداقيتو التي انيكيا الفساد.
دـ اإلفبلت مف العقاب مف حيث االختصاص ىي المحاكـ والجيات المنوط بيا ضماف ع
المحمية حيث االختصاص القضائي أو المحاكـ الجنائية المختمطة في اطار التعاوف الدولي، أما 
اذا كاف القضاء الداخمي منيارا أو غير قادر أو غير راغب في مقاضاة المتيميف فحينئذ يؤوؿ 
 3االختصاص لممحاكـ الجنائية الدولية.
يفيـ مف خاصيتي العدالة االنتقالية المتمثمتيف في عدـ رجعيتيا وموازنتيا بيف مقتضيات و 
السمـ واألمف والتنمية، ومركزية الضحايا التي تعد مف اىـ الخصائص، اف العدالة االنتقالية تركز 
دالة إما عمى انتياكات حقوؽ اإلنساف التي ارتكبت في فترة كانت فييا اآلليات المنوط بو إقامة الع
ضعيفة أو غير موجودة أصبل، فالمساءلة عف االنتياكات السابقة ليس أثرا رجعيا لتطبيؽ القانوف 
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الذي سف بعد ارتكاب الجريمة بما يخالؼ مبدأ الشرعية، لكنو تنفيذ لمقانوف الذي كاف موجودا مف 
 1قبؿ تنفيذ الجريمة عندما اصبح ذلؾ ممكنا.
اء، سواء، أكانت، وطنية، مختمطة، أو دولية، استنادىا عمى ويأخذ حيف اعتماد مبادرات القض
التزاـ سياسي واضح بالمحاسبة، مع األخذ في الحسباف التعقيدات التي توجو مبادرات القضاء مف 
حيث عدد القضايا وحجميا وقمة الموارد ومدى توافر القدرات التقنية لمتحقيؽ في االنتياكات، 
يبلء أىمية خاصة لمضحايا وح ماية الشيود، وقياـ المبادرات عمى أسس قانونية موضوعية وا 
جرائية سميمة.  2وا 
فالقصاص العنيؼ حسب "نويؿ كاليوف" أحد سبؿ تحقيؽ العدالة واإلنصاؼ مف الجرائـ 
الشنيعة، حيث غالبا ما ينظر لمجزاء كمرحمة مف مراحؿ التغيير الثوري فيناؾ أمثمة لنيايات مريعة 
 3لحكاـ مستبديف.
عد المحاكمات االستثنائية مف بيف الخيارات المتاحة لممساءلة أماـ النظاـ الجديد وانييار اذ ت
النظاـ السابؽ، حيث تشكؿ محكمة استثنائية مف خارج عباءة القضاء التقميدي ال تمتـز بالقوانيف 
إال الطبيعية لمتقاضي وتكوف غالبا مف درجة واحدة، وقد طبقت عمى شكؿ محاكمة عسكرية لـ تدـ 
ساعات ضد الرئيس الروماني "شاوشيسكو" وتـ تنفيذ الحكـ باإلعداـ عمنا في اليـو نفسو، ذات 
األمر ينطبؽ عمى محاكمات "نورمبرغ" بيدؼ محاكمة قيادات الحزب النازي، ومكمف االستثناء ىو 
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ألمانية أنيا محكمة غير وطنية شكمتيا دوؿ التحالؼ المنتصرة، حوكـ فييا قيادات مدنية وعسكرية 
 1و أصدرت بحقيـ أحكاـ سريعة خبلؿ عاـ واحد دوف االلتزاـ بالمعايير القانونية لممحاكمة العادلة.
فغالبا ما يخدـ العقاب الصاـر أىدافا سياسية يجاىد الثوار لتحقيقيا قصد القضاء عمى 
الببلد، لكف خصوميـ مف النظاـ القديـ ولوضع حد ألي تيديد محتمؿ لبلستقرار السياسي في 
االنتقاـ العنيؼ لف يولد إال العنؼ وىو األمر الذي عانت منو رواندا، كما قد يضعؼ العنؼ 
شرعية النظاـ الوليد بعدما كاف األمؿ معقودا عميو النتصار السمطة األخبلقية، اذ ينتاب المواطنيف 
و الجديد وىو الحاؿ القنوط إلدراكيـ اف ال مكاف لمخير والصبلح في أي مف النظاميف القديـ أ
 2برومانيا في حقبة ما بعد الشيوعية.
وفي الوقت الذي تتبنى فيو العدالة الجنائية اإلجراءات القضائية فقط مسمكا لمتعامؿ مع 
ونظرا لخصوصيتيا اليات غير قضائية لرأب  -بالتوازي معيا -الجرائـ، تتبنى العدالة االنتقالية
 3الحة ولبناء مجتمع السمـ والتحوؿ الديمقراطي.تصدعات المجتمع وإلعطاء فرصة لممص
وقد عكست تجربة أوروبا الشرقية اتجاىيف متعارضيف، ينحوا األوؿ اتجاه طي صفحة 
الماضي بعد تطبيؽ إجراءات العدالة العقابية عمى عدد محدود مف المسئوليف عف ارتكاب 
ضرر واإلصبلح القانوني و االنتياكات بالترافؽ  مع كشؼ الحقيقة وتعويض الضحايا وجبر ال
المؤسسي، أما االتجاه الثاني فقد كاف يعتمد عمى التصفية واالنتقاـ بما في ذلؾ استخداـ وسائؿ 
 4غير قانونية.
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وتوضح تجارب الدوؿ خبلؿ المراحؿ االنتقالية، تبني اغمب الدوؿ لنموذجيف رئيسيف آلليات 
ي بحيث تطبؽ قواعد األخبلؽ ومبادئ القانوف العدالة االنتقالية، إما أنموذج القطيعة مع الماض
التي تحتـ إنصاؼ الضحايا ومنع تكرار االنتياكات في المستقبؿ مف خبلؿ المساءلة وتوجيو 
ما أنموذج االستمرارية القانونية الذي يعكس التدرج في االنتقاؿ السممي  االتياـ و توقيع العقاب، وا 
خبلؿ تطبيؽ إجراءات العقاب عمى عدد محدود مف و محاولة تجاوز الماضي بوسائؿ سممية  مف 
 1القيادات المسئولة عف االنتياكات، ضمانا لتحقيؽ المصالحة واستتباب األمف.
و تضـ اليات العدالة االنتقالية في العادة إجراءات لمعدالة التصالحية متمثمة في لجاف الحقيقة 
ؤوليف بشكؿ رئيس عف االنتياكات األكثر مع نظاـ مواز لمعدالة الجنائية عمى األخص ألولئؾ المس
 2جسامة.
فجنبا إلى جنب مع اليات المساءلة الجنائية، اكتسب مفيوـ المصالحة أىمية خاصة بعد 
النزاعات والحروب، فنشطاء السبلـ عمى وجو الخصوص يروف في المصالحة الشرط الضروري 
ؽ العمميات إما مع القادة أو عمى لمسبلـ الدائـ، لقد قيؿ أف المصالحة تحتاج إلى كؿ مف تنسي
 3مستوى القاعدة، وحتى تكوف فعالة دائما ينبغي المضي قدما في كبل البعديف في وقت واحد.
قد يفيـ مف المصالحة عمى أنيا مفيـو معنوي أو سياسي أو ديني، في حيف "ارتبطت سابقا 
مع حتمية حؿ وسط باسـ االستقرار عمى أساس القبوؿ والمعايير المشتركة، معنى ذلؾ اف األعداء 
السابقيف يمتثموف لمقانوف بداًل مف قتؿ كؿ منيـ لآلخر، كما قد تشمؿ تصورات المصالحة عناصر 
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عمى الرغـ مف العدالة في بعض األحياف(، وىي رؤية  -ؿ الغفراف والرحمة )وليس العدالة مث
 1شاممة مشتركة، الشفاء والوئاـ المتبادؿ. 
فخيار المصالحة ىدؼ ال يمكف تجاىمو لبناء المستقبؿ والديمقراطية دوف استبعاد أي طرؼ، 
بتعريض ديمقراطيتو الناشئة لمخطر،  فالبمد المنقسـ عمى نفسو وغير الراغب في التسامح يغامر
ذلؾ اف البمداف التي تمر بمرحمة تحوؿ، لدييا عدد محدود مف الخيارات فيما تعمؽ بالجرائـ 
الحكـ الدكتاتوري، فتطبيؽ العدالة يحتاج إلى مصالحة أخبلقية وقانونية ومادية مع  إبافالمرتكبة 
 2لية جيدة لتحقيؽ العدالة.آوالمصالحة اسر الضحايا، وفي ىذا السياؽ تعتبر لجاف الحقيقة 
و قد تتطمب المصالحة، عمى المستوى الفردي، تدخبلت نفسية لمواجية الصدمة، و عمى 
أصدقاء قدامى،  المستوى الشخصي، فإنيا تنطوي عمى استعادة العبلقات الحميمة والشخصية بيف
العبلقات  عزيز المجموعاتو عمى مستوى المجتمع، تـ تحديده مف خبلؿ الجيود الرامية إلى ت
يعتبر تطوير األىداؼ المدنية  وتحدي الصور النمطية وتصورات "اآلخر" ومجموعاتو الخاصة،
المستوى المجتمعي، وعمى المستوى السياسي  المشتركة والعمؿ المدني الجماعي أمًرا ىاًما في
دة القانوف، وتقوية العبلقات األوسع، ترتبط  المصالحة بالجيود المبذولة، قصد تعزيز االلتزاـ بسيا
 3وبناء األمة. اإليجابية بيف الدولة والمواطف
وفي ىذا السياؽ تـ اقتراح مجموعة متنوعة مف الطرؽ لتسييؿ المصالحة تعبر عف المتطمبات 
الدنيا لنجاح المصالحة التي ينبغي أف تعالجيا الحكومة، وىي: إضفاء الطابع المؤسسي، السرد 
لنفسي، ثبلثة عوامؿ تسيـ في المصالحة الوطنية بحيث تشتمؿ عممية التنظيـ الوطني، الشفاء ا
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جراءات، بينما يتكوف السرد الوطني مف تخميد الذاكرة والتعميـ،  المؤسسي عمى لجنة وتشريعات وا 
 1ويحدث الشفاء النفسي مف خبلؿ االعتذار والعدالة التعويضية.
ف المصالحة ضرورية لتجاوز خبلفات ذلؾ اف معارضي المساءلة ومؤيدي المصالحة، ا
الماضي وبناء المستقبؿ، فكما قامت القوى الحكومية ومعارضوىا بانتياكات جسيمة فالعفو العاـ 
يعتبر وسيمة لترسيخ الديمقراطية ومف ثـ التوجو نحو متابعة كبل الطرفيف أو احدىما قضائيا، كما 
ستقرار وترسيخ الديمقراطية عمى معاقبة األفراد يعطياف األولوية لبل اف الضرورة والواجب األخبلقي
: ترسيخ األمف داخؿ بمد ؟ييما اكثر صواباأوىو ما أشار اليو رئيس دولة األوروغواي قائبل: "
ـ البحث عف اإلنصاؼ ذي األثر الرجعي مما سييدد األمف أأصبحت فيو حقوؽ اإلنساف محترمة، 
 2 واالستقرار القائميف"
العدالة االنتقالية لـ تسمـ مف االنتقاد، ففي الحالة المغربية مثبل اعتبر  والمصالحة كآلية ضمف
المنتقدوف أف العدالة التعويضية ال يمكف اف تقبؿ بديبل عف العدالة الجزائية التي ىي حسبيـ 
الوسيمة الوحيدة المشروعة لضماف تحقيؽ مبدأ العدؿ، فالجزاء ال المصالحة ىي الركف المركزي 
 3يومو الميبرالي.لمعدؿ في مف
ىكذا يتضح اف التعامؿ مع مبدأ عدـ اإلفبلت مف العقاب يختمؼ مف تجربة ألخرى حسب 
ظروفيا السياسية غير اف جوىر المبدأ يبقى حقا لمضحايا ولممجتمع مف اجؿ عدـ تكرار 
 4االنتياكات ومحاسبة مرتكبييا.
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أرجت الدوؿ الخارجة مف النزاعات، وبيف مؤيد لمعدالة االنتقامية ورافض لمعدالة التصالحية، ت
بيف خيارات العدالة العقابية والتصالحية اف عمى انفراد أو تزاوج بينيا، وفؽ لعوامؿ قانونية سياسية، 
 يمتزج فييا القانوني بالسياسي.  إنماذلؾ أف العدالة االنتقالية  لخصوصيتيا، 
 القضائية ضمن اليات العدالة االنتقاليةالعوامل المؤثرة عمى إقرار اآلليات  الفرع الثاني:
توجد بنص الدستور أو اتفاقات السبلـ  إنمااف العدالة االنتقالية كتدابير قضائية وشبو قضائية 
يتأثروف  انأـأو عف طريؽ التشريعات أو المراسيـ، وبالتالي فاف واضعي وصائغي التدابير 
الية، وعميو فوضع العدالة االنتقالية حيز التنفيذ بخمفياتيـ السياسية ومصالحيـ خبلؿ المرحمة االنتق
ستكوف بقانوف ) أوال( سيكوف ذا تأثر بالتوازنات السياسية الدقيقة بيف القوى الفاعمة في الدولة) 
 ثانيا(.
 أوال: عوامل قانونية 
اف اتباع نيج جاد إزاء العدالة بعد انتياء الصراع يتطمب تحقيؽ التوازف بيف المطالب 
ية الممحة والقيود العممية والسياسية التي تميز السياقات االنتقالية، ويصدؽ ىذا بشكؿ األخبلق
خاص في أعقاب النزاع والحكـ االستبدادي حيث كثيرا ما تواجو الدوؿ، بنية تحتية منيارة، 
 واستمرارا النعداـ األمف، اقتصادًا مدمرًا، فقرًا مستوطنًا، وحكومة انتقالية ذات موارد محدودة،
فالنظـ القانونية في ىذه السياقات غالبا ما تكوف مختمة أو غير موجودة، وأف عممية تحقيؽ السبلـ 
 1.ليست عموما مبلئمة تماما لتمبية مطالب الضحايا وغيرىا مف احتياجات العدالة الممحة
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لة اذ يواجو إقرار اليات المساءلة صعوبات تتعمؽ بالنظاـ القانوني والقضائي السائد في الدو 
الخارجة مف النزاعات والتي تتسـ في الغالب األعـ بالضعؼ المؤسسي الذي يطغى عمى الييئات 
 المنوط بيا إصدار القوانيف وتطبيقيا.
ففي أعقاب االنتياكات الجماعية التي قد تتواطأ فييا أحيانا السمطة القضائية، ىناؾ ثبلث  
منع حدوث انتياكات في المستقبؿ، وىي: مسائؿ ىامة ينبغي معالجتيا مف أجؿ المساعدة عمى 
تمحيص خمفيات الموظفيف القضائييف، تعزيز استقبلؿ السمطة القضائية، وتعزيز الكفاءات 
 1القضائية في المجاالت ذات األىمية الخاصة لؤلغراض الوقائية.
يتعمؽ بالطابع الخاص لبلنتياكات الجسيمة لحقوؽ اإلنساف والتي تتسـ بالصفة  وفي ما
ماعية، يتعيف أف تنمي النظـ القضائية قدرات متخصصة تناسب الطابع المنيجي لبلنتياكات الج
واستشرائيا وتواصؿ تطوير ىذه القدرات وأف تحدد أنماط شبكات الجرائـ المنيجية ومفاصميا، ألنيا 
قامة الدعاوى، حيث تتسـ  كثير تتطمب تغييرًا في أساليب وممارسات التحقيؽ والمبلحقة القضائية وا 
الجيؿ  مف الواليات القضائية بضعؼ اإللماـ بمسائؿ حقوؽ اإلنساف والقانوف اإلنساني الدولي أو
 2بخصائص "الجرائـ الييكمية" مثؿ اإلبادة الجماعية والجرائـ ضد اإلنسانية وجرائـ الحرب.
ائـ، فجرائـ العنؼ الجماعي تجمب معيا تحديات جديدة، يتعمؽ أحدىا بالطبيعة السياسية لمجر 
بمعنى أف نية الجناة أو موضوع وجرائـ جرائميـ ترتبط بالسياسة واأليديولوجية، ويكمف العائؽ 
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اآلخر في األعداد اليائمة لكؿ مف الضحايا والجناة، وبسبب ىذه الصعوبات  تميؿ أنظمة العدالة 
 1 .الجنائية في العديد مف البمداف إلى التردد في االنخراط في محاكمات واسعة النطاؽ
فثغرة اإلفبلت مف العقاب، عندما تقتصر المقاضاة عمى بعض المرتكبيف فقط، تثير تحديات 
حوؿ ما ينبغي عممو إزاء المرتكبيف اآلخريف وضحاياىـ، مما ينبغي معو توطيد العبلقة بيف اليات 
 2األخرى لمعدالة االنتقالية وتكامميا لضماف استجابة أوسع النتياكات حقوؽ اإلنساف.
غالبا ما تطرح قضية العفو بنص القانوف كسبب لئلفبلت مف العقاب، فالبرازيؿ وتبعًا لذلؾ، 
مثبًل حرصت عمى تطبيؽ مبدأ العدالة وليس االنتقاـ وىو ما طبقتو جنوب إفريقيا وما انتيجتو 
تشيمي التي أصرت أيضا عمى توقيع العقوبات عمى الجناة، لكف واف طبؽ العفو إال انو كاف 
ط مختمفة، ففي حالة جنوب إفريقيا كاف عمى مف يطمب العفو، اإلقرار بجريمتو، وتدرس كؿ بشرو 
حالة عمى حدى، إذ انتفت عنو صفة العفو العاـ واستعيض عف العقوبات المادية بالوصـ بالعار 
كعقوبة معنوية، وفي األرجنتيف لـ يعترؼ المجتمع بالحصانة مف المقاضاة واعتُبر القانوف الذي 
مف الحصانة غير دستوري، أما في المكسيؾ لـ يكف ىناؾ قانوف يعاقب أو يجـر ىذه الوقائع تض
 3أو يعاقب عمييا.
وبالرغـ مف ما تفرضو وتمميو االلتزامات الوطنية والدولية، ثبت أف البمداف التي تمر بمراحؿ 
يحمي مرتكبي افظع انتقالية تميؿ إلى العفو إلى حد كبير، بما في ذلؾ منح العفو الشامؿ الذي 
االنتياكات مف مسؤوليتيـ القانونية، والتي تضع بعض األشخاص فوؽ القانوف، فعندما يمنح العفو 
عف مرتكبي تمؾ االنتياكات كجزء مف الجيود المبذولة لتحقيؽ السبلـ، والحد مف العنؼ في وقت 
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ائجو العكسية كونو ال قصير، تبيف أف ىذا النيج يرسخ ثقافة اإلفبلت مف العقاب، فضبًل عف نت
دخاؿ المجتمع في دوامة العنؼ عمى المدى الطويؿ  1.يحوؿ دوف تكرار االنتياكات الجديدة وا 
وقد تتنافى تدابير العفو التي تمنع مقاضاة أفراد قد يتحمموف المسؤولية عف القياـ بجرائـ خطيرة 
عمييا ومع سياسات األمـ  ماسة بحقوؽ اإلنساف مع التزامات الدوؿ بموجب االتفاقيات المصادؽ
المتحدة، كما اف التجارب أثبتت اف تدابير العفو التي استبعدت المقاضاة أو سبؿ االنتصاؼ 
 2المدنية في سياؽ جرائـ بشعة ىي تدابير يستبعد اف تفضي إلى حؿ دائـ.
ى كما تعتبر الحصانة عائقا قانونية في طريؽ المساءلة، اذ تنص بعض الدساتير والقوانيف عم
حصانة رؤساء الدوؿ والبرلمانييف مف المتابعات القضائية وىو ما يشكؿ عرقمة لمبدأ المساءلة 
وعدـ اإلفبلت مف العقاب، فاالعتداد بالحصانة أو الدفع بيا، يعتبر مف بيف العوائؽ األساسية 
صية لمحاكمة العديد مف المتورطيف في االنتياكات الجسيمة لحقوؽ اإلنساف رغـ أنيا حصانة شخ
 3تمنحيا الدولة األصمية.
ووفقا لمبادئ القانوف الدولي، فبل العفو وال الصفح وال الحصانة ينبغي اف تتيح اإلفبلت مف 
العقاب، وقد أكدت محكمة العدؿ الدولية أف الحصانة الدبموماسية التي يتمتع بيا وزراء الخارجية 
 4ريمة قد يرتكبونيا.ال تعني انيـ يتمتعوف باإلفبلت مف العقاب في سياؽ أي ج
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ذلؾ أف الرأي الفقيي الدولي المستمر الذي يشير إلى اف حظر عمميات العفو التي تؤدي إلى 
اإلفبلت مف العقاب عمى ارتكاب انتياكات جسيمة لحقوؽ اإلنساف، قد اضحى قاعدة مف قواعد 
 1القانوف الدولي العرفي.
قو، حتى اف كاف الغرض منيا تييئة فبل يترؾ العفو أو غيره مف تدابير الرأفة عمى إطبل
الظروؼ المواتية التفاؽ السمـ أو المصالحة، فيو مقيد بشروط بينيا، محاكمة المتيميف وحؽ 
 2الضحايا في التعويض معرفة حقيقة االنتياكات التي طالتيـ.
 كما اف عدـ توضيح القانوف المحمي لمجريمة وقت ارتكابيا ينتيؾ مبدأ الشرعية، فاف قوانيف
 3التقادـ قد تتيح لمرتكبي االنتياكات الجسيمة اإلفبلت مف العقاب.
فضبًل عف وجود معوقات أخرى تحوؿ أماـ تحديد المسؤولية القانونية، كالتذرع بإطاعة أوامر 
عميا أو ِقَصر سرياف فترات التقادـ إلى حد غير معقوؿ في الحاالت التي تسري عمييا ىذه 
 4الفترات.
 نات السياسية والدوليةاز متعمقة بطبيعة التحول والتو عية ثانيا: عوامل واق
إف معالجة المشاكؿ المترتبة عف المرحمة االنتقالية لمجتمع ما ىي بالضرورة عممية سياسية، 
ونظرا النييار مؤسسات الدولة فاف أحكاـ الممارسة السياسية تختمؼ عف الظروؼ العادية النتفاء 
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العمومية، فطبيعة المرحمة االنتقالية تتطمب الموازنة الحكيمة بيف الشرعية أو ضعفيا لدى السمطات 
 1حكـ القانوف وصرامتو مف جية وبيف المتطمبات السياسية التي بدونيا يتعذر مواجية األزمة.
حيث تبيف التجارب أف االنتقاؿ السياسي يتـ في بعض األحياف عمى نحو يضمف خروج 
، طمبا لبلستقرار السياسي والسمـ الداخمي، ىذه الصيغة مف الحاكـ وأعوانو في مقابؿ الصفح عنيـ
التسويات ال تأخذ في الغالب حقوؽ الضحايا بعيف االعتبار وال تنتظر عفوىـ وال تستشيرىـ في 
ذلؾ، وقد يحدث أيضا اإلفبلت مف المساءلة القضائية وفقا العتبارات سياسية في حاالت أخرى 
 2مف خبلؿ سياسة إعفاء النفس.
وف لطبيعة االنتقاؿ السياسي وطريقة انتياء النزاع اثر كبير عمى اختيار النيج الذي ويك
يستخدـ في مرحمة االنتقاؿ، فاالنتصار العسكري الذي يحرزه احد األطراؼ عمى اآلخر، غالبا ما 
 يتيح وضع آلية لمعدالة الجنائية، أما اتفاؽ السبلـ الذي تـ التفاوض عميو عمى أساس انتقاؿ سممي
 3لمسمطة سوؼ يسفر في األغمب عمى إنشاء لجنة لمحقيقة.
فما تقتضيو التسوية السياسية، وما يعتري المرحمة االنتقالية وما سبقيا مف تراكمات، مف بينيا 
ضعؼ األنظمة القانونية الذي يؤدي إلى ترجيح الدفة السياسية عمى حساب الدفة القانونية في 
سبة والمحاكمة والتعويض مف اإلجراءات الطبيعية في دولة مرحمة التسوية السياسية، فالمحا
القانوف، لكف في حالة العدالة االنتقالية فيي تأخذ مغزى وبعدا آخر، فيي لـ تعد مقتصرة عمى 
 4إحقاؽ الحؽ بؿ تتعداه إلى ىدؼ سياسي ىو استعادة الثقة في مؤسسات السمطة.
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سبة، يعد مف العناصر الضرورية الراعية لحقوؽ ذلؾ، اف استناد العدالة االنتقالية لفكرة المحا
اإلنساف، اذ اف التزاـ الحكومة بحقوؽ اإلنساف وعدـ انتياكيا بصورة فعمية يعتبر الحد السياسي 
األدنى الذي تتطمبو مقاربة جديرة بالثقة بخصوص مسألتي المحاسبة وحقوؽ اإلنساف، فبل قيمة 
   1ي الماضي اذا ما استمر القمع والعنؼ السياسي.لمحديث عف المحاسبة عف الجرائـ الواقعة ف
فكما يمكف أف ينشب العنؼ مجددا عندما يكوف االنتقاؿ الديمقراطي يشكؿ تحديا لمنظاـ 
السياسي السابؽ غير الديمقراطي، قد تشيد المرحمة االنتقالية محاولة مف أفراد أو أجيزة الدولة 
ية السممية لمنزاعات تحديا خاصا لمؤسسات الدولة السابقة الستعادة السمطة، بحيث تشكؿ التسو 
 2حديثة اإلنشاء.
وقد يعزى استمرار اإلفبلت مف العقاب، أيضا، إلى التدخؿ السياسي في أداء نظاـ العدالة 
الجنائية والى القيود المفروضة عمى ممارسة السمطة القضائية بطريؽ مباشر أو غير مباشر، أو 
 3السمطة التنفيذية والسمطة القضائية.الغموض في الفصؿ بيف وظائؼ 
وتعتبر ىيمنة مرتكبي االنتياكات وسمطتيـ بعد فترة االنتقاؿ وقدرتيـ عمى التأثير عمى عممية 
االنتقاؿ بإشاعة الخوؼ وأحداث مزيد مف العنؼ الذي يمكف اف ييدد استقرار الدولة، عامبل يسفر 
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عطاءه الصبغة القانونية، ىذا التأثير  عادة عمى تضميف التسوية السياسية لشكؿ مف أشكاؿ العفو وا 
 1قد يمتد إلى الحد مف تحقيقات لجاف الحقيقة المتعمقة بالمؤسسات األمنية الضالعة في االنتياكات.
وأسباب الميؿ إلى عدـ المساءلة معقدة ومتعددة الجوانب، ومنيا تصور أف المقاضاة قد  
في بدايتيا، وأنو عمى أي حاؿ، مف الصعب جدا تحقيؽ تيدد المؤسسات االنتقالية التي ما زالت 
مرتكبي االنتياكات إلى العدالة في ، وىناؾ سبب آخر ىو استحالة تقديـ كؿ 2النتائج المرجوة منيا
 3معظـ البمداف التي تعرضت النتياكات واسعة النطاؽ لحقوؽ اإلنساف
اضي، النتقادات كثيرة لعدـ لذا فقد تعرض نيج االعتماد عمى المحاكمات كجواب لجرائـ الم
احتراـ شروط المحاكمة العادلة، فكانت عدالة لممنتصر وعدالة انتقائية، بحيث يمكف القوؿ أف 
المحاكـ في حالة النزاع السياسي ليست تحقيقا لمعدالة بؿ لمقضاء عمى الخصـ السياسي لمنظاـ 
 4السياسي الجديد اعتمادا عمى قواعد مييأة مسبقا.
ير العدالة االنتقالية ال يمكف اف تتحقؽ إال في بيئة امنة، فاألمف ىو القاعدة التي كما اف تداب
تدعـ كؿ ما عداىا، وينبغي اف تكوف السمطة القائمة عمى تنفيذ اليات العدالة االنتقالية شرعية 
وغير متحيزة في نظر قطاع كبير مف الشعب ال سيما في حاالت الصراعات العرقية، فضبل عف 
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ومشاورات كؿ أطياؼ المجتمع، فحالة الؤلمف وانعداـ الشرعية وتيميش المجتمع سيعرقؿ إشراؾ 
 1مف التنفيذ الفعاؿ آلليات العدالة االنتقالية.
فالضروريات األخبلقية والقانونية والسياسية تحتـ المساءلة القانونية، ذلؾ اف انعداـ العدالة 
قوؽ اإلنساف وتجددىا، أما دعاة العدالة التصالحية العقابية يشكؿ دعوة مفتوحة لتكرار انتياكات ح
فيعتقدوف اف العدالة العقابية تقوض السمـ واألمف المجتمعييف، أما االتجاه الوسط فيرى اف لجاف 
الحقيقة والمصالحة تجمع في عمميا بيف الصنفيف السابقيف لمعدالة فيي تحقؽ نوعا مف المحاسبة 
تراعي العقبات السياسية التي تحوؿ دوف المحاكمات الجنائية، بكشؼ حقيقة االنتياكات كما أنيا 
 2أما االتجاه الرابع فيو يتبنى نيجا يجمع ويشتمؿ عمى كؿ اليات العدالة االنتقالية.
يمكف القوؿ أف مساءلة النخب السياسية والعسكرية القديمة يمكف أف يجعميا تقاوـ وتعارض 
يمقراطيات الجديدة مستفزا النخب القديمة لبلستيبلء عمى بنشاط الحكومة االنتقالية، ما ييدد الد
 3السمطة مرة أخرى، كما توضح أمثمة شيمي واألرجنتيف.
ففي التجربة األرجنتينية كانت الحكومة المدنية الحديثة مضطرة لمتعايش مع ممثمي النظاـ 
طيف في االنتياكات القديـ حتى تقي الديمقراطية الوليدة مف التعرض لمصدمات، فإحالة كؿ المتور 
ميما كانت رتبيـ عسكرييف أو مدنييف عمى العدالة كانت ستكشؼ عف المدى الكامؿ لمسؤولية 
 4آالؼ الموظفيف في الدولة، بحيث لو تـ ذلؾ فانو كاف سيؤدي إلى حالة مف الفوضى.
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ؼ واعتمدت األرجنتيف نظاما كاف يبدوا انو يحمي المستقبؿ، يضمف اإلفبلت مف العقاب لآلال
ممف كانوا في مواقع مسؤولية وسطى، وعمى الرغـ مف اف البرلماف الغى التشريعات التي منحت 
العفو و حكـ القضاء بعدـ دستوريتيا، إال اف األرجنتيف ورغـ الصعوبات التي واجيت عممية 
االنتقاؿ إال أنيا نجحت إلى حد ما في معرفة الحقيقة وتعويض الضحايا ولو جزئيا ومحاكمة 
 1اقبة كبار مرتكبي االنتياكات.ومع
استمعت ىيئة الحقيقة والمصالحة لمعديد مف االعترافات مف جبلدي  أفريقياوفي تجربة جنوب 
نظاـ الميز العنصري الذيف كاف عمييـ إعبلف التوبة والندـ و إقناع أعضاء الييئة باف ما قاموا بو 
يدخؿ في نطاؽ الفعؿ السياسي و مف ثمة طمب الصفح مف الجميع، وما يبلحظ عف تجربة الييئة 
اف المتابعة لـ تتـ وتـ استبداليا بالعفو وفؽ شروط  إالرتكبي االنتياكات وجيت االتياـ لم أنيا
 2محددة.
لمحقيقة والمصالحة عمى تأثير التقدير السياسي  أفريقياكد نائب رئيس ىيئة جنوب أوقد 
السياسية المتوخاة في كؿ مرحمة، معبرا عف ذلؾ بقولو:" اف استحداث  واألىداؼلوضعية الببلد 
المحاكـ ال يعدو اف يكوف مجرد بديؿ باىت لمعمؿ الوقائي، فبينما يمنح القانوف الجنائي الدوؿ قدرا 
 3مف المؤاخذة في مواجية جرائـ فظيعة، ىناؾ حدود لما يمكف اف نحققو".
 األخرىعمى العامؿ السياسي فقط، فمف بيف العوامؿ  مف العقاب اإلفبلتوال تتوقؼ عوائؽ 
القضائية، التعويض  اإلجراءاتنقص الموارد البشرية والمعوقات االجتماعية واالقتصادية، ذلؾ اف 
المؤسسي، تتطمب موارد مالية قد ال تكوف متاحة في الغالب، كما اف  واإلصبلح،جبر الضرر 
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والتقاليد السائدة بالمجتمع قد  األعراؼمف منظور خصوصية بعض الجرائـ كالجرائـ الجنسية ض
 1مرتكبي ىذا الصنؼ مف الجرائـ مف العقاب. إفبلت أماـيفتح الباب 
وأكدت الممارسة العممية تمؾ العوائؽ، اذ لـ يحقؽ إال مع جزء فقط ممف يتحمموف المسؤولية  
المشتبو بيـ، والندرة النسبية  عف االنتياكات، ومف بيف األسباب الرئيسية لذلؾ ارتفاع عدد الجناة
لمموارد المالية والبشرية، والقدرة واإلرادة، باإلضافة إلى احتفاظ النظاـ السابؽ أو القوات السابقة 
 2ببعض السمطة في العديد مف المراحؿ االنتقالية.
كبرى وغير بعيد عف التوازنات السياسية المحمية، فاف المصالح السياسية واالستراتيجية لمدوؿ ال
تفعيؿ المحاكمات الجنائية الدولية، ففي الحالة السورية مثبل  مف الصعب  أماـقد تقؼ حجر عثرة 
اف االلتجاء  إالمحكمة مختمطة في ظؿ المناخ السياسي الحالي،  أومحكمة جنائية دولية  إنشاء
في الضغط دوليا  إيجابيالوطنية قد يكوف مبلذا لبعض الضحايا وذات أثر  األجنبيةالمحاكـ  إلى
 3.أوسعصوب اتخاذ تدابير مساءلة 
والمياـ المطروحة عمى العدالة االنتقالية ىامة ومصيرية بالنسبة لممستقبؿ السياسي المحمي، 
 األخطاءىذه المياـ يعطمو التناقض بيف مواجية الحقيقة ومساءلة المذنبيف تفاديا لتكرار  إنجازلكف 
فح عف المتورطيف بغية تحقيؽ المصالحة وتفعيؿ الديمقراطية مف جية وتشريع العفو العاـ والص
 4.أخرىمف جية 
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ذلؾ، اف واقع تطبيؽ آليات المساءلة يواجو عوائؽ جمة، تمنع الموازنة ما بيف واجب المبلحقة 
القضائية التي تممييا مبادئ القانوف الدولي و بيف متطمبات تحقيؽ االستقرار ما بعد النزاع، لذا 
مراعاة ظروؼ وخصوصية كؿ دولة دوف إىماؿ حقوؽ الضحايا وواجبات الدوؿ، فمدى كاف لزاما 
كميا عوامؿ تؤثر  1توافر اإلرادة السياسية ودرجة الضغط الممارس مف قبؿ المجتمع المدني والدولي
 عمى طبيعة آليات العدالة االنتقالية المتبناة.
تمعات االنتقالية بما قد يؤثر سمبيا عمى ورغـ تأثير االعتبارات القانونية والسياسية عمى المج
حقوؽ الضحايا في االنتصاؼ أماـ جيات قضائية فعالة، فقد تكوف مبلحقة المشتبو بيـ في 
أماـ جيات قضائية وطنية  اإلنسانيارتكاب انتياكات جسيمة لحقوؽ اإلنساف والقانوف الدولية 
 مف العقاب. اإلفبلتأجنبية وسيمة ىامة لمحد مف ظاىرة 
 أجنبيةلمطمب الثاني: المتابعة القضائية أمام محاكم وطنية ا
تضطمع الدوؿ بالمسؤولية الرئيسية عف التحقيؽ في االدعاءات المتعمقة بارتكاب انتياكات 
خطيرة لمقانوف الدولي اإلنساني ومحاكمة مرتكبييا، وعندما ال تتخذ الدوؿ إجراءات قانونية، فإف 
القضائي العالمي قد يكوف آلية فعالة لضماف الُمساءلة ووضع  ممارسة الدوؿ األخرى االختصاص
 2 حد لئلفبلت مف العقاب.
أما األساس المنطقي لفكرة االختصاص  اإلنسانيفاألساس القانوني ىو القانوف الدولي 
مبلذ  إيجادمف العقاب وتيسير ردع الجرائـ الخطيرة ومنع مرتكبييا مف  اإلفبلتالعالمي ىو تجنب 
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مداف ثالثة ) الفرع األوؿ(، فيو تأكيد لبلختصاص بالنسبة لمجرائـ الواجبة القمع نظرا آمف في ب
 1 لخطورتيا وأىمية زجرىا، بغض النظر عف مكاف ارتكابيا وجنسية مرتكبيا أو جنسية الضحايا
فيو إجراء استثنائي لمعدالة الجنائية  يمنح الدوؿ سمطة محاكمة مرتكبي جرائـ خطيرة معينة، حتى 
، حيث تـ تطبيقيا في العديد مف 2و لـ يكف لمدوؿ أي صمة بالمتيميف أو األفعاؿ التي ارتكبوىال
 الدوؿ) الفرع الثاني(.
 وأىميتوالقانوني لالختصاص العالمي  األساس الفرع األول:
 1949مبدأ االختصاص القضائي العالمي يجد أساسو القانوني في اتفاقيات جنيؼ لعاـ 
الذي يوسِّع نطاؽ ىذا االلتزاـ ليشمؿ المخالفات  1977اإلضافي األوؿ لعاـ والبروتوكوؿ 
الجسيمة)أوال( ، ليكوف أداة أساسية لضماف ردع منع وقوع انتياكات جسيمة، والمعاقبة عمييا في 
 حاؿ ارتكابيا مف خبلؿ فرض العقوبات البلزمة) ثانيا(
 القانوني لمبدأ االختصاص العالمي األساسأوال: 
وفؽ القانوف فاف اختصاص القضاء الوطني يتحدد وفؽ مبادئ منيا، مبدأ الجنسية، مبدأ 
، مبدأ الحمائية، مبدأ الشخصية السمبية، مبدأ العالمية، فمبدأ الجنسية يمنح الدولة اإلقميمية
االختصاص عمى مواطنييا، ومبدأ اإلقميمية يمنح سمطة االختصاص عمى األفعاؿ التي ترتكب 
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دىا، مبدأ الحماية يعطي الدوؿ الوالية القضائية بالجرائـ الماسة بأمنيا، ويسمح مبدأ داخؿ حدو 
 1الشخصية السمبية لمدوؿ بممارسة واليات قضائية خارج حدود أراضييا عمى أعماؿ ضد مواطنيا.
تمؾ ىي المبادئ األساسية لتحديد االختصاص القضائي، ذلؾ اف محاكـ الدولة التي تحدث  
ئـ ىي أوؿ مف ينبغي أف يتولى ميمة التحقيؽ في الجرائـ ومعاقبة المسؤوليف عنيا، فييا الجرا
يمكف لدولة أف تمارس واليتيا القضائية ما لـ تكف الدولة التي ينبغي أف تقوـ  وكقاعدة عامة، ال
 2بذلؾ بصورة اعتيادية غير مستعدة أو غير قادرة عمى إجراء التحقيؽ أو المحاكمة.
ىو التوكيد مف  واألفريقي األوروبيجنائي العالمي حسب خبراء االتحاد و االختصاص ال 
مف  أخرىدولة  إقميـارتكبت في  أنياجانب احدى الدوؿ عمى اختصاصاتيا في النظر بجرائـ يزعـ 
حيث ال تشكؿ الجريمة المزعومة تيديدا مباشرا  أخرىضد رعايا دولة  أخرىقبؿ رعايا دولة 
لممصالح الحيوية لمدولة التي تؤكد االختصاص، بمعنى اف االختصاص العالمي يتجاوز المبادئ 
أو الجنسية أو الشخصية السمبية وقت ارتكاب  اإلقميميةالتقميدية لمقانوف الجنائي متمثمة في مبدأ 
.  3الجـر المزعـو
الوالية القضائية العالمية وااللتزاـ بتسميـ المجـر أو محاكمتو، فالوالية و ينبغي التمييز بيف 
تنطوي في حد ذاتيا عمى واجب تقديـ دعوى  القضائية العالمية ليست إال أساسا لبلختصاص وال
الحتماؿ مقاضاة المتيـ، في حيف اف االلتزاـ بتسميـ المجـر أو محاكمتو، ىو في المقاـ األوؿ 
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يخضع تنفيذه لمشروط والحدود المنصوص عمييا في معاىدة معّينة تتضمف ىذا التزاـ تعاىدي 
 1.االلتزاـ
ويميز البعض بيف الوالية القضائية العالمية والوالية القضائية الجنائية الدولية، ومع أنيما 
تنُشداف اليدؼ نفسو متمثبل في الحد مف اإلفبلت مف العقاب، ففي حيف ما تمارس الدوؿ الوالية 
قضائية العالمية، فاف المحاكـ الدولية تمارس الوالية القضائية الجنائية الدولية، ومع ذلؾ، ال
وبالنسبة لبعض الحكومات، فإف شرعية الوالية القضائية العالمية في بمدانيا تقـو عمى التدابير 
جراءات المتخذة عمى الصعيد الداخمي لمتصديؽ عمى نظاـ روما األساسي وتنفيذه، بما في ذلؾ اإل
 2المتخذة مف أجؿ إقرار الوالية القضائية العالمية.
يطالبيا بإقامة دعوى قضائية جنائية في  أوفاالختصاص العالمي كمبدأ قانوني يسمح لمدولة 
جنسية  أوجنسية مرتكبيا  أوما يختص بجرائـ معينة بصرؼ النظر عف مكاف ارتكاب الجريمة 
المحاكمة"  أوالمتابعة  أوقاعدة "التحويؿ لمقضاء الدولي عف ىذا المبدأ ب آخروفويعبر  3الضحية،
متابعة ضد  إجراءاتتشريعية تتضمف  إجراءاتويقتضي عمى الدولة التي تعتمده اف تتخذ 
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 اإلقميميىو خطورة الجريمة بحد ذاتيا وليس االختصاص القانونية بحقو  اإلجراءاتالمجـر واتخاذ 
 1الشخصي كما ىو متعارؼ عميو. أو
الخاصة بالدوؿ، بالرغـ مف اف بعضيا  األحكاـوبالرغـ مف اف المعاىدات ال تتضمف جميع 
، تخويؿ اآلف، فمف المسمـ بو إقميميانص فعبل وبصورة عامة عمى اختصاص محدود لمدوؿ خارج 
وجرائـ  اإلنسانيةالمحاكـ الوطنية االختصاص العالمي سيما ما يتعمؽ بجرائـ الحرب والجرائـ ضد 
 2الجماعية وجريمة التعذيب. اإلبادة
وقد ورد في مبادئ "برينستوف" أف االختصاص العالمي:" ىو االختصاص الدولي لمقضاء 
 أخرىرابطة  أي أوجنسية الجناة  أورتكابيا مكاف ا إلىنوع الجريمة دوف النظر  إلىالوطني يستند 
 3بالدولة التي تمارس ذلؾ االختصاص."
شخص يزعـ ارتكابيا النتياكات جسيمة بموجب  أيووفؽ  ذات المبادئ يجوز محاكمة 
جياز قضائي مختص وفؽ مبدأ الوالية القضائية العالمية شريطة اف  أيالقانوف الدولي مف طرؼ 
االستناد لذات المبدأ لتقديـ  إمكانيةتمؾ الييئة القضائية، فضبل عف  أماـيكوف الشخص حاضرا 
مداف بارتكاب احد الجرائـ الخطيرة بموجب القانوف الدولي، شريطة اف  أوطمب تسميـ شخص متيـ 
تمارس الوالية القضائية العالمية بحسف نية مع تقيد الدولة بالمعايير الدولية المتعمقة بحماية حقوؽ 
 4القانونية الجنائية. اإلجراءاتسياؽ  في اإلنساف
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و يقـو مبدأ االختصاص القضائي العالمي، عمى واجب الدوؿ في أف تساعد بعضيا في  
محاكمة األشخاص المشتبو بارتكابيـ انتياكات جسيمة لحقوؽ اإلنساف أو انتياكات جسيمة لمقانوف 
الدولي وفي سياؽ الجرائـ مثؿ  الدولي اإلنساني والتي تشكؿ جرائـ بموجب القانوف المحمي أو
اإلبادة الجماعية والجرائـ المرتكبة ضد اإلنسانية وجرائـ الحرب والتعذيب التي يقع بشأنيا عمى 
عاتؽ الدوؿ التزاـ تسميـ الجناة المزعوميف أو محاكمتيـ، يطمب مف الدوؿ، وفاء بالتزاماتيا، سف 
نفاذ تشريعات يمتد أثرىا إلى خارج أقاليميا لكي تشمؿ الجرائـ المذكورة، أينما ارتكبت وأيًا كاف  وا 
  1مرتكبوىا.
عموما، يجب أف تكوف ممارسة الوالية القضائية العالمية مكممة لمتدابير المتخذة عمى الصعيد 
الوطني، أي ال تمارس إال إذا لـ يكف ىناؾ سبيؿ آخر إلى منع اإلفبلت مف العقاب، فتطبيؽ ىذا 
بشكؿ استثنائي وتكميمي، مقتصرا عمى الحاالت التي تكوف فييا الدولة التي المبدأ ينبغي اف يكوف 
وقعت فييا الفظائع المزعومة أو دولة جنسية الجاني المزعـو غير قادرة عمى التحقيؽ والمحاكمة 
 2.أو غير راغبة فييما
وقد تطور ىذا المبدأ في إطار القانوف الدولي العرفي لمنع القراصنة مف اإلفبلت مف العقاب 
أو التمتع بمبلذ آمف، ووسع نطاقو منذئذ ليشمؿ اإلبادة الجماعية، وجرائـ الحرب، والجرائـ المرتكبة 
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الدولي  اإلنسانية، والرؽ، والتعذيب، لكونيا تثير قمقا مشتركا لدى جميع أعضاء المجتمع ضد
 1الجسيمة. بسبب طبيعتيا أو خطورتيا
مرة دولية تكرس آبوجود عرؼ دولي تشكؿ كقاعدة  اإلقرار إلىويتجو اغمب الفقو الدولي 
لمبدأ االختصاص العالمي عف االنتياكات الجسيمة لمقانوف الدولي، وقد نص عمى  اإللزاميالطابع 
قية مناىضة التعذيب وغيره مف ضروب المعاممة أو ، كاتفا2ىذا المبدأ العديد مف االتفاقيات الدولية
مف اتفاقية منع جريمة 7-4، المواد 7و 5العقوبة القاسية أو البلإنسانية أو الميينة، المادتاف 
مف االتفاقية الدولية لحماية جميع األشخاص مف  09اإلبادة الجماعية والمعاقبة عمييا، المادة 
مف اتفاقية جنيؼ الثانية، اتفاقية  50قية جنيؼ األولى، المادةمف اتفا 49االختفاء القسري، المادة 
مف اتفاقية جنيؼ الرابعة و اتفاقية عدـ تقادـ 146منيا، و بالمادة 129جنيؼ الثالثة في المادة
 3جرائـ الحرب والجرائـ المرتكبة ضد اإلنسانية.
عات االنتقالية عف أىميتو في المجتم أماىذا عف األساس القانوني لبلختصاص العالمي، 
فيو ما نتطرؽ لو فيما  اإلنسانيلممساءلة عف االنتياكات الجسيمة لحقوؽ اإلنساف والقانوف الدولي 
 يمي.
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 اإلنسانمبدأ االختصاص العالمي  في اطار المساءلة عن انتياكات حقوق  أىمية ثانيا:
اف سعي المجتمع الدولي نحو توسيع اليات المبلحقة لمجرمي الحرب مف اجؿ حماية 
بالعدالة وتضامف المجتمع الدولي لتمؾ  اإلحساسوتحقيؽ  اإلنسافوكرامة  اإلنسانيةمصالحو وقيمة 
 االتفاقيات الدولية. أقرتو، 1الجرائـ الدولية
لممنظومة الجماعية لمعدالة الجنائية، فيي تكفؿ ُينظر لموالية القضائية العالمية كآلية مكممة 
إمكانية اتخاذ دولة إلجراء، نيابة عف المجتمع الدولي، عندما ُترتكب جريمة جسيمة موضع اىتماـ 
دولي، وتكوف الدوؿ األخرى المختصة قضائيا غير قادرة عمى التصرؼ أو غير راغبة فيو، وتكوف 
 2قضائية أو الوسائؿ العممية لمقاضاة الجناة.المحاكـ الدولية مفتقرة إلى الوالية ال
في كونيا تشكؿ وسيمة لمحد مف اإلفبلت مف العقاب، حيث تسمح لمدوؿ  أىميتيااذ تكمف 
قضائيا الوطني بصرؼ النظر عف جنسيتيـ او مكاف وقوع  أماـبمتابعة مرتكبي الجرائـ الدولية 
عالمية حيف عدـ قدرة المحاكـ الوطنية او مبدأ الوالية القضائية ال أىمية،وتظير  3ىذه الجرائـ
 عمدا وغض الطرؼ عف متابعة مرتكبييا. اإلحجاـ أوالدولية عمى مبلحقة جميع الجرائـ 
طبيعة الجريمة، وعندما تمارسيا المحاكـ الوطنية  إلىفاستناد الوالية القضائية العالمية حصرا 
ا، فيي بذلؾ ال تكوف قد دافعت عف بشكؿ صحيح وفقا ألصوؿ المحاكمات المتعارؼ عمييا دولي
نمامصالحيا وقيميا فحسب   4لممجتمع الدولي ككؿ. األساسيةعف المصالح والقيـ  وا 
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فالضوابط التقميدية لبلختصاص القضائي الجنائي لمدولة، تبقى عاجزة عمى مجابية الجرائـ 
عدـ  أو أخرىي لدولة الدولية الماسة بقيـ ومصالح المجتمع الدولي في بعض الحاالت كفرار الجان
محاكمتو صوريا، فتمديد  أوعدـ قدرتيا عمى مبلحقتو  أورغبة الدولة التي وقعت فييا الجريمة 
كاف لحماية مصالح المجتمع الدولي، فيو بمثابة عبلج قانوني يقؼ حائؿ دوف  إنمااالختصاص 
 1مرتكبي الجرائـ الدولية الخطيرة مف المساءلة. إفبلت
سية في التحقيؽ في الجرائـ الدولية الخطرة ممقاة عمى عاتؽ الدولة التي وقعت فالمسؤولية الرئي
فييا الجريمة، وحيف تممؾ تمؾ الدولة إطارا قانونيا فعاال تقّؿ الحاجة إلى دوؿ أخرى لممارسة 
الوالية القضائية ألف الدولة اإلقميمية ىي األقدر عمى الحصوؿ عمى األدلة وتأميف الشيود وتنفيذ 
كاـ، إلى جانب ما قد يكوف أىـ مف ذلؾ كمو، أال وىو ضماف وصوؿ "رسالة العدؿ" إلى األح
المجتمعات المتضررة، فبقاء جرائـ عديدة ببل قصاص، استدعى استخداـ مبدأ الوالية القضائية 
لى تقديـ الدوؿ  العالمية بوصفو آلية تكميمية ومف ثمة إدراج الجرائـ الخطرة في القوانيف الوطنية وا 
المساعدة العممية لبعضيا بعضا لتعزيز سيادة القانوف وتطوير قدرة األنظمة الوطنية لمعدالة 
 2 الجنائية عمى مبلحقة ىذه الجرائـ.
وعمى اعتبار اف آليات العدالة الدولية لـ تصمـ لمحاكمة جميع الجرائـ التي تقع ضمف 
واليتيا، بؿ لتناوؿ عدد صغير فقط مف أشد القضايا خطورة، فالمحاكمة عمى المستوى المحمي 
تظؿ عنصرا حيويا في عممية السعي لتحقيؽ العدالة لضحايا الجرائـ الدولية، وبذا تساعد إمكانية 
محاكمات محمية عف طريؽ دوؿ ثالثة في عدـ تمكيف الجناة مف اليروب مف العدالة، وتشير  إجراء
األدلة إلى أف المقاضاة عمى أساس الوالية القضائية العالمية قمما ُتمارس عمميا، ولكف حتى مع 
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المعركة ندرة االستخداـ، يظؿ أمرا حيويا أف تبقى الوالية القضائية العالمية متاحة لمدوؿ كسبلح في 
 1 ضد إفبلت مرتكبي أخطر الجرائـ الدولية مف العقاب.
كما أف المقاضاة وفقا لمبدأ الوالية القضائية العالمية ىي جزء متزايد األىمية مف الجيود 
الرامية إلى مساءلة مرتكبي الفظائع، تبيِّف أف ثمة اتفاقا واسع النطاؽ عمى أىمية مبدأ الوالية 
رض منو، أال وىو توفير العدالة لمضحايا وردع ارتكاب الجرائـ في المستقبؿ القضائية العالمية والغ
 2والقضاء عمى المبلذات اآلمنة لمنتيكي حقوؽ اإلنساف.
ممثمييـ تجاوز عجز النظاـ القضائي الوطني عف طريؽ  أولضحايا جرائـ الحرب  بذلؾ وتتيح
العدالة بغض النظر عف  إقامةيمكف مف تقديـ شكاوى لمحاكـ الدوؿ التي تأخذ بيذا المبدأ وىو ما 
موارد مالية  إلىالجناة أو مكاف ارتكاب الجريمة، فضبل عف أف تفعميو يحتاج  أوجنسية الضحايا 
 3إلجراء تحقيقات ومبلحقات قضائية في القضايا التي يشمميا ىذا االختصاص
كبر أثر عمى المدى فاف المحاكمات الجنائية عمى مستوى المحاكـ الوطنية األجنبية ستكوف أ
القصير رغـ أنيا ال تعالج مسألة القيادة إال أنيا قد تقمؿ اإلفبلت مف العقاب في سوريا وتوفر 
مبلذا لبعض الضحايا، كما قد تساعد مستقببل في إحباط إعادة التأىيؿ السياسي أو منح العفو 
 4.اإلنسانيةألولئؾ المسؤوليف عف ارتكاب جرائـ ضد 
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 تطبيقات مبدأ الوالية العالمية وعوائقو الفرع الثاني:
في ُأُطرىا القانونية الوطنية، وفّعمت  اعتمدت العديد مف الدوؿ عمى مبدأ االختصاص العالمي 
دوؿ أخرى مبدأ االختصاص القضائي العالمي مف خبلؿ قرارات ومبادرات مف محاكميا الوطنية، 
ة اليدؼ منيا تبادؿ ممارسات الدوؿ ذات مثؿ وضع آليات وشبكات لممساعدة القانونية المتبادل
نشاء وحدات متخصصة في ىيئات االدعاء أو المحاكـ المختصة تكوف مكّمفة بالتحقيؽ  الصمة، وا 
) أوال(،  مما يعزز جيود الدوؿ باستخداـ  1في جرائـ الحرب ومبلحقة مف ُيّدعى ارتكابيـ ليا
 لسائدة رغـ العوائؽ التي تواجيو) ثانيا(.االختصاص القضائي العالمي لمتصدي بفعالية لمثغرات ا
 تطبيقات مبدأ الوالية القضائية العالمي أوال:
دولة بشكؿ مف أشكاؿ الوالية القضائية العالمية في بمدانيا بما في  125ما يقرب مف  تعترؼ
ذلؾ، عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر، أستراليا، النمسا، بمجيكا، كندا، الدنمارؾ، فرنسا، ألمانيا، 
المكسيؾ، ىولندا، السنغاؿ، إسبانيا، السويد، سويسرا، المممكة المتحدة، حيث تشمؿ الوالية 
ضائية العالمية عمى نطاؽ واسع جرائـ القرصنة، العبودية، جرائـ الحرب، الجرائـ ضد اإلنسانية، الق
 2واإلبادة الجماعية، الفصؿ العنصري، والتعذيب.
، والمحاكـ اإلسبانية مختصة بمحاكمة بعض الجرائـ الجسيمة التي يرتكبيا 1985فمنذ عاـ 
ومف الناحية العممية، زاد عدد المحاكمات التي  رعايا إسباف أو أجانب خارج اإلقميـ الوطني،
تقتضي تطبيؽ المحاكـ اإلسبانية لمبدأ الوالية القضائية العالمية طواؿ العقد الماضي، ولكف 
حصانة رؤساء الدوؿ أثناء شغميـ لمناصبيـ لقيت االحتراـ في جميع ىذه القضايا، ويدرس 
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ة القضائية العالمية، بموجبو، ستتمكف المحاكـ إجراء تعديؿ عمى مبدأ الوالي اإلسبانيالبرلماف 
اإلسبانية مف مقاضاة مرتكبي الجرائـ الشديدة الخطورة التي ترتكب في أي مكاف بالعالـ كمبلذ 
محكمة مختصة في بمد ثالث تتولى المحاكمة أو  أخير فقط، إذا لـ تكف ىناؾ محكمة دولية أو
ذا كاف المشتبو بو موج ودا في إسبانيا أو كاف بعض الضحايا مف الرعايا التحقيؽ في القضية، وا 
  1اإلسباف.
عف المحكمة الدستورية لبيرو، قالت المحكمة، في إشارة عامة  2008وفي حكـ صادر عاـ 
إلى ممارسة الوالية القضائية العالمية: "إنيا والية قضائية ال تأخذ في الحسباف جنسية الجاني أو 
ة، عند تقرير اختصاص محاكـ دولة ما في مقاضاة أفعاؿ تعتبر الضحايا، أو مكاف ارتكاب الجريم
 2مناوئة لمصالح البشرية جمعاء".
و  2007و  2005و  2001كما عرضت عمى محكمة الجنايات في بروكسؿ في األعواـ  
عمى  1994أربع قضايا تتعمؽ ِبأفعاؿ مرتكبة أثناء اإلبادة الجماعية في رواندا في عاـ  2009
القضائية العالمية لممحاكـ البمجيكية، فضبل، عف عشرات القضايا المتعمقة بانتياكات  أساس الوالية
جسيمة لمقانوف اإلنساني الدولي ال تزاؿ في مراحؿ جمع المعمومات أو التحقيؽ وقد تفضي خبلؿ 
السنوات المقبمة إلى محاكمات جديدة، ومع ذلؾ، فواحدة فقط مف بيف تمؾ القضايا قائمة عمى 
 3ة القضائية العالمية لممحاكـ البمجيكية، حيث يوجد المتيـ عمى األرض البمجيكية.الوالي
وذكر ممثؿ دولة رواندا التي عاشت حربا أىمية طاحنة مورست فييا ابشع الجرائـ، أف  
الوالية القضائية العالمية مسألة حيوية في المعركة ضد اإلفبلت مف العقاب، و أنو قد تمت 
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كبي االنتياكات الجسيمة لمقانوف الدولي فقط بموجب الوالية القضائية العالمية، محاكمة قمة مف مرت
ال يزالوف طميقيف في  2004رغـ أف العديد مف العقوؿ المدبرة لئلبادة الجماعية في رواندا سنة 
 1مختمؼ أنحاء العالـ ويتمتعوف باإلفبلت مف العقاب.
تشير كؿ مف  تستند أي ممارسة لموالية عمى التشريعات الداخمية حيث إسبانياوفي        
باعتبارىا وحدىا  6/1985مف القانوف رقـ  4-23اآلراء الفقيية والممارسة في إسبانيا إلى المادة 
 2007، 2005في سنوات  4-23أساس الوالية القضائية العالمية في إسبانيا، وقد ُعدلت المادة 
الوالية القضائية عمى أي جريمة أخرى مف الجرائـ التي يتعيف مقاضاة  ،وبالتالي تسري2009
سيما القانوف اإلنساني الدولي  مرتكبييا في إسبانيا بموجب المعاىدات واالتفاقيات الدولية، ال
 2ومعاىدات حقوؽ اإلنساف.
التي وبموجب القانوف اإلسباني، ال يجوز لمقضاة مقاضاة مرتكبي الجرائـ الخطيرة         
ارتكبت في أي مكاف مف العالـ إال عندما لـ ُتقـ أية محكمة دولية أخرى أو محكمة أخرى في بمد 
عندما تكوف الضحية مف  ثالث دعوى ضدىـ وعندما يكونوا موجوديف في األراضي اإلسبانية أو
 3.مواطني إسبانيا
ويمكف االحتجاج بالوالية القضائية العالمية باتباع أي مف اآلليات اإلجرائية المنصوص  
ف كانت قد جرت الممارسة برفع القضايا أماـ المحكمة الوطنية  عمييا في التشريع اإلسباني، وا 
العميا بناء عمى شكوى تضـ أفرادا بصفتيـ الشخصية، ويكوف مقدمو الشكوى في العادة إما ضحايا 
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ورة مباشرة أو غير مباشرة لؤلفعاؿ المشكو منيا، كأف يكونوا منظمات أو أشخاصا اعتبارييف بص
 1يمثموف المصمحة العامة أو يكوف نشاطيـ الرئيسي ىو الدفاع عف حقوؽ اإلنساف.
وكانت التشيمي مف بيف الدوؿ التي شيدت انتقاال ديمقراطيا وكاف لتطبيؽ االختصاص العالمي 
دعـ اليات العدالة االنتقالية ذات الصمة بالمساءلة الجنائية، ففي تشيمي وبعد  الواضح في األثر
سنوات مف سقوط النظاـ الدكتاتوري وعودة الحكـ المدني، حدث تطور مفاجئ بعد وضع  10
الجبرية تمييدا لمحاكمتو بعد احتجازه في بريطانيا ومطالبة  اإلقامةالرئيس التشيمي " بينوشيو" رىف 
بالوالية القضائية عمى الرئيس  أوروبية، كما طالبت خمس دوؿ 2بمحاكمتو سبانياإلالقضاء 
 3التشيمي السابؽ لقاء جرائـ ارتكبت في تشيمي.
التابعة لممحكمة  5 محكمة التحقيقات المركزية رقـ أدانت، 2012أكتوبر  29 إسبانياوفي  
تكاب جريمة اإلبادة الجماعية في ما سبعة جنود شيمييف بتيـ متعمقة بار  اإلسبانيةالوطنية العميا 
يتعمؽ بوفاة مواطف إسباني كاف يعمؿ موظفا مدنيا دوليا في المجنة االقتصادية ألمريكا البلتينية، 
ونشير أف "اإلجراءات القضائية التي اسُتيمت في محكمة إسبانية سُتعمؽ مؤقتا في حاؿ ثبوت أف 
 4مت في البمد أو مف جانب المحكمة الدولية".إجراءات تستند إلى األفعاؿ المزعومة قد اسُتي
مف القانوف الجنائي األلماني أف الجرائـ  12وفي ألمانيا، تنص الفقرة األولى مف المادة 
غير المشروعة تخضع دائمًا لمقانوف الجنائي األلماني، بغض النظر عف مكاف ارتكابيا  واألعماؿ
وف الجنائي األلماني ال يمنح الشرعية بصورة تمقائية أو جنسية الجاني، بيد أف االنطباؽ العاـ لمقان
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لمحاكمة الجناة استنادا إلى الوالية القضائية العالمية، ال سيما عندما ال يكوف المشتبو فيو مواطنًا 
ألمانيا أو عندما ال تكوف الجريمة قد ارتكبت ضد مواطف ألماني، وال توجد أي قيود قانونية ناجمة 
في إقميـ ألمانيا، ويطبؽ ذلؾ خصوصًا عمى القضايا التي ُيشتبو فييا عف عدـ وجود المتيـ 
 1بارتكاب مواطف ألماني جريمة أو تمؾ التي تتعمؽ بجريمة ارتكبت ضد مواطف ألماني.
جواف   30 واعتبر القانوف األلماني المتعمؽ بجرائـ القانوف الدولي، الذي دخؿ حيز النفاذ في
لي أعماال إجرامية بموجب القانوف األلماني، بما في ذلؾ اإلبادة أخطر جرائـ القانوف الدو  2012
إلى  8( وجرائـ الحرب )المواد مف 7اإلنسانية )المادة  ( والجرائـ المرتكبة ضد6الجماعية )المادة 
اف  األخيرة( ويشترط في ىذه 13جريمة العدواف أيضًا )المادة  2017جانفي  01(، ومنذ 12
ة بألمانيا، والمدعي العاـ لمحكمة العدؿ االتحادية ىو المسؤوؿ عف تكوف لمجريمة صمة ممموس
 2مبلحقة مرتكبي الجرائـ المنصوص عمييا في قانوف جرائـ القانوف الدولي.
 2015سبتمبر  28لمانيا بالعديد مف القضايا، ففي أو قد طبقت الوالية القضائية العالمية في 
شتوتغارت مواطنًا روانديًا بتيـ منيا االشتراؾ في ارتكاب أربع  فيأدانت المحكمة اإلقميمية العميا 
أدانت المحكمة اإلقميمية العميا في فرانكفورت آـ مايف  2016جويمية  12جرائـ حرب، وفي 
شخصا بتيمة ارتكاب جريمة حرب بحؽ أشخاص في سياؽ الحرب األىمية في سوريا، عمى النحو 
 3ئـ القانوف الدولي، وُحكـ عميو بالسجف لمدة سنتيف.مف قانوف جرا 8المحدد في المادة 
القضاء  أماـرفعت شكوى ضد الرئيس التشادي السابؽ حسيف حبري  2001و في سنة 
قضاءىا السنغالي  أصدرىاغيابيا بالقبض عميو بعد فراره لمسنغاؿ، التي  أمراالبمجيكي الذي اصدر 
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محكمة العدؿ  أماـاثر ذلؾ تـ رفع القضية  قرارا بعدـ اختصاصو بالنظر في نفس القضية، وعمى
حكما يمـز دولة السنغاؿ  2012بموجبيا محكمة العدؿ الدولية سنة  وأصدرت 2009الدولية سنة 
بمجيكا وتعد ىذه القضية مف اىـ القضايا التي كرست  إلىتسميمو  أوبمحاكمة الرئيس حبري 
 1إدانة الرئيس حبري.تطبيؽ مبدأ الوالية القضائية العالمية والتي انتيت ب
وبخصوص الصراع في سوريا، طبقت السويد مؤخرا مبدأ الوالية العالمية عمى النزاع في 
 2مقاتبل مف الثوار السورييف بتيمة ارتكاب جرائـ حرب. أدانتسوريا، حيث 
كما ُعرضت قضايا مشابية عمى كؿ مف المحكمة اإلقميمية العميا في برليف، المحكمة 
العميا في فرانكفورت، المحكمة اإلقميمية العميا في فرانكفورت المحكمة اإلقميمية العميا في اإلقميمية 
دوسمدورؼ، و المحكمة اإلقميمية العميا في شتوتغارت  تتعمؽ باالنتياكات التي حدثت في كؿ مف 
 3العراؽ وسوريا.
جسيمة لمقانوف و في سياؽ الصراع المستمر في سوريا الذي شيد وال يزاؿ انتياكات لذا، 
، ولكوف االنتياكات وفؽ تقارير اإلنسانيوخروقات خطيرة لمقانوف الدولي  اإلنسافالدولي لحقوؽ 
 جماعية إبادةوجرائـ  اإلنسانيةالمتحدة والمنظمات الحقوقية قد ترقى لجرائـ حرب وجرائـ ضد  األمـ
، ونظرا لبلعتبارات السياسية التي اإلنسانيةويشكؿ استمرارىا تيديدا لممصالح الدولية ومساسا بالقيـ 
لممحكمة  األساسيمجرمة وفؽ نظاـ روما  أفعاؿالمشتبو في ارتكابيـ  إحالةتصعب  أوتحوؿ 
الدوؿ التي تطبؽ مبدأ الوالية القضائية العالمية يعتبر  إلىالجنائية الدولية، فاف التجاء الضحايا 
 ئـ الخطيرة.القانونية اليامة لمعاقبة مرتكبي الجرا اآللياتمف 
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 ثانيا: عوائق تطبيق االختصاص العالمي 
يواجو مبدأ الوالية القضائية العالمية صعوبات تقنية، فالبعد الجغرافي بيف مكاف ارتكاب  قد
الجريمة والمحكمة التي ستبت في القضية سيجعؿ عمؿ المحكمة صعبا لمغاية في الجانب المتعمؽ 
رفض الدولة التي وقعت فييا االنتياكات التعاوف مع المحكمة، مما قد  أوباألدلة المادية والشيود، 
 1يتطمب موارد مالية ىائمة.
ورغـ أىمية مبدأ الوالية القضائية العالمية، إال أف وجود معايير مزدوجة في تفسيره وانتقائية  
َيت في تطبيقو تنتيكاف، في بعض الحاالت، قواعد القانوف الدولي والقانوف الدولي الع رفي، وقد ُوجِّ
اتيامات وصدرت أوامر اعتقاؿ استنادًا إلى تفسير دوؿ معينة لموالية القضائية العالمية باستخداـ 
معايير انتقائية قائمة عمى المصالح الوطنية، وألف تطبيقو قد انتقؿ مف مجاؿ القانوف والعدالة إلى 
 2مجاؿ السياسة.
وازع سياسي حيف تطبيؽ الوالية القضائية العالمية، اذ يتعيف  وجود تأثير أو أبعادلذ كاف لزاما 
معالجة بعض التحديات العممية والتعقيدات القانونية، بما في ذلؾ إضفاء الطابع السياسي عف 
 3طريؽ التطبيؽ االنتقائي لمبدأ الوالية القضائية العالمية عمى البمداف األفريقية. 
مسألة حاسمة في إمكانية مقاضاة المجـر في تمؾ الدوؿ التي ال يسمح  اف اإلرادة السياسية
قدمت  2007فييا القانوف لممجني عمييـ الشروع في إجراءات التقاضي بصورة مباشرة، ففي سنة 
شكوى أماـ وزيرة العدؿ الفرنسية ضد وزير الدفاع األمريكي السابؽ دونالد رامسفيمد الرتكابو جرائـ 
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العراؽ، حيث أسس مقدمو الشكوى عمى مصادقة فرنسا عمى اتفاقية مناىضة  ضد اإلنسانية في
التعذيب لكف المدعي العاـ بباريس أوقؼ اإلجراءات استنادا إلى بياف وزارة الخارجية بتمتع 
 1رامسفيمد بالحصانة وقرر عدـ متابعة ىذا األخير.
قضية المتعمقة بأمر االعتقاؿ وكاف المحؾ األساسي لمفيـو الوالية القضائية العالمية ىو ال 
)جميورية الكونغو الديمقراطية ضد بمجيكا( التي عرضت عمى محكمة  2000 أبريؿ 11المؤرخ 
العدؿ الدولية، وفي تمؾ القضية، رأت المحكمة أف حكومة بمجيكا لـ تحتـر حصانة وزير الشؤوف 
، واعترفت المحكمة أيضا حتى الخارجية لجميورية الكونغو الديمقراطية بإصدارىا أمرا باالعتقاؿ
بعدـ وجود تعريؼ مقبوؿ بصورة عامة ألساس ىذه الوالية القضائية بموجب القانوف الدولي العرفي 
 2والتقميدي.
وقد أصدرت محكمة العدؿ الدولية، في أكثر مف قضية، فتوى بشأف تطبيؽ بعض الدوؿ غير  
رفيع المستوى، وأكدت المحكمة المبدأ القائؿ  األفريقية لموالية القضائية الدولية ضد مسؤوؿ أفريقي
بأف رؤساء الدوؿ والمسؤوليف الرفيعي المستوى يتمتعوف بالحماية بموجب القانوف الدولي وبموجب 
 3الصمة. الصكوؾ الدولية ذات
فوفؽ الرأي الذي أبداه بعض قضاة محكمة العدؿ الدولية في قضية أمر إلقاء القبض   
)جميورية الكونغو الديمقراطية ضد بمجيكا(، فقد تكوف الحصانات  2000أبريؿ  11الصادر في 
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تطبيقا ىذا  أماـاستثناء مف تطبيؽ مبدأ الوالية القضائية، وبذا تصبح و قد تكوف الحصانات عائقا 
 1المبدأ وغطاء لئلفبلت مف العقاب.
ر إلقاء وفي ىذا الصدد، اعتبر بعض قضاة محكمة العدؿ الدولية في رأييـ، في قضية أم
)جميورية الكونغو الديمقراطية ضد بمجيكا( أف تطبيؽ  2000أبريؿ  11القبض الصادر في 
الوالية القضائية العالمية غيابيًا ليس معروفًا في القانوف الدولي، وىو بذا يكوف كإساءة في 
استخدامو مف وجية نظرىـ، حيث ال تنطبؽ الحاالت االستثنائية التي نصت فييا المعاىدات 
 2الدولية عمى الوالية القضائية العالمية إال إذا كاف الجاني المزعـو موجودًا في إقميـ دولة المحكمة.
عمى أىمية احتراـ المساواة بيف الدوؿ في السيادة،  األفريقيةمجموعة الدوؿ  أكدتوقد  
والوالية القضائية اإلقميمية، وحصانة مسؤولي الدوؿ عند تطبيؽ مبدأ الوالية القضائية العالمية، 
وما يبلحظ  الذي يمكف أف تقوض إساءة استخدامو الجيد المبذوؿ لمكافحة اإلفبلت مف العقاب،
في آخر قرار لو بشأف المسألة، عمى استعماؿ مبدأ المعاممة  أف االتحاد األفريقي قد حث أعضاءه
 3بالمثؿ لمدفاع عف أنفسيـ في مواجية إساءة استعماؿ الوالية القضائية العالمية.
أف يتعارض تطبيؽ الوالية القضائية العالمية مع بعض  إمكانيةومف بيف العقبات القانونية، 
حصانة مسؤولي الدوؿ مف الوالية القضائية الجنائية سيما  مبادئ القانوف الدولي األساسية، وال
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، فضبل عف صعوبة تحقؽ احتماؿ وجود 1األجنبية، النابعة مف المساواة في السيادة بيف الدوؿ
 المحكمة. صمة بيف المشتبو فيو والدولة التي تحاكمو، وكذا وجود الجاني المزعـو في دولة
لموالية القضائية العالمية وعدـ توافؽ اآلراء  فضبل عف أف االفتقار إلى تعريؼ مقبوؿ عموماً 
عمى الجرائـ التي تخضع ليا، يصعباف التوصؿ إلى توازف مبلئـ بيف مثوؿ مرتكبي الجرائـ أماـ 
العدالة والحد مف نطاؽ تطبيؽ المبدأ بشكؿ تعسفي، وقد يضر االختبلؼ في النُيج عمى التصميـ 
 2المشترؾ عمى مكافحة اإلفبلت مف العقاب.
فاختبلؼ النطاؽ الدقيؽ لموالية القضائية العالمية يستمـز مف الدوؿ إيجاد أرضية مشتركة مف 
أجؿ تنفيذ الوالية القضائية العالمية كمبدأ قانوني دولي يوفر توجييا موحدا لممحاكـ الوطنية في 
الدوؿ مقاضاة مرتكبي انتياكات حقوؽ اإلنساف الدولية، وعبلوة عمى ذلؾ، ينبغي توضيح حقوؽ 
 3والتزاماتيا ذات الصمة بغية تقميؿ إساءة التطبيؽ إلى أدنى حد.
المرتبطة بالوالية القضائية العالمية، صعوبة ترتيبات تسميـ المجرميف  األخرىومف التحديات 
 أجنبيةالواقع حيف قياـ واليات قضائية  اإلشكاؿ إلىالمعقدة والقبض عمى المتيميف، باإلضافة 
عدـ اتساؽ تطبيؽ المبادئ  إلىالنتياكيـ قوانيف دولية، مما قد يؤدي  شخاصأمتعددة بمقاضاة 
 4.لجرائـ مماثمة
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فالمجاؿ المحدد لبلختصاص العالمي يختمؼ مف بمد آلخر بسبب اختبلؼ النظـ القضائية 
، كما ال يكفي مصادقتيا عمى االتفاقيات الدولية ذات الصمة بالقانوف اإلجراءاتفيما يتعمؽ بقواعد 
، 1اذ يجب عمييا اتخاذ التدابير البلزمة إلدراجيا ضمف التشريعات الوطنية اإلنسانيالدولي 
فالقضاء في بعض الدوؿ ومف بينيا القضاء الفرنسي رفض االعتراؼ بالتطبيؽ المباشر التفاقيات 
 2.غـ مف كوف قواعدىا ممزمة لمكافةعمى الر  األربعةجنيؼ 
عمى مقاضاة الجرائـ الخطيرة بموجب القانوف  قوانيف التقادـ المسقط والعفو قيداف آخرافوتعتبر 
عفو،  إعبلناتالدولي، لكنو ووفقا لمبادئ القانوف الدولي، ووفؽ مبادئ برينستوف، فإصدار الدولة 
 3مف العقاب. تاإلفبلال يتفؽ والتزاماتيا الدولية بمنع حاالت 
والعالمية،  واإلقميميةوبعد فشؿ القضاء الوطني والقضاء األجنبي ووفؽ مبادئ الشخصية 
 اإلنسافوحقوؽ  اإلنسانيُيمكف لممحاكـ الدولية أف تنظر في االنتياكات الجسيمة لمقانوف الدولي 
اذ تعتبر المحاكـ  اذا تبيف عدـ القدرة أو انعداـ الرغبة في المحاكمة عف االنتياكات الجسيمة،
الجنائية الدولية المؤقتة أو الُمدولة أو الدولية أبرز مظاىر العدالة االنتقالية في الدوؿ الخارجة مف 
 النزاعات التي ليا بنية قانونية ضعيفة وىشة.
 المبحث الثاني: إشكالية تدخل القضاء الجنائي الدولي في مجتمعات ما بعد النزاع بين تحقيق 
رساء السالم                  العدالة وا 
بيف اآلليات غير القضائية واألليات القضائية، يمكف القوؿ  آلياتياتزاوج العدالة االنتقالية في 
عادة البناء  اف اآلليات غير القضائية تيدؼ لبناء المستقبؿ مف خبلؿ سعييا لممصالحة وا 
مف العدالة االنتقالية، تخاطب الماضي  المجتمعي، في حيف اف اآلليات القضائية كجزء شامؿ
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وتعالج االنتياكات التي وقعت عف طريؽ المساءلة وفؽ معايير قانونية، يعطى فييا االختصاص 
األصيؿ لممحاكـ الوطنية، ويصبح القضاء الدولي مكمبل حيف عجز النظاـ القضائي الوطني أو 
لمقانوف الدولي اإلنساني والخروقات عدـ رغبتو في محاكمة المتورطيف في االنتياكات الجسيمة 
الخطيرة لمقانوف الدولي اإلنساني، سنعالج في ما يمي مكانة المحاكـ الجنائية الدولية في سياؽ 
 اليات العدالة االنتقالية ومدى نجاعتيا والصعوبات التي قد تواجييا.
 قاليةمكانة المحاكم الجنائية الدولية ضمن اليات العدالة االنتالمطمب األول: 
يذىب الكثير مف الباحثيف إلى القوؿ اف محاكـ نورمبرغ وطوكيو يشكبلف المرحمة األولى مف 
مراحؿ تطور فكرة العدالة االنتقالية، ويمثؿ إنشاء محاكـ جنائية دولية، وخصوصا المحكمة 
ية الجنائية الدولية، إنجازا تاريخيا عمى صعيد مكافحة اإلفبلت مف العقاب عمى الجرائـ الدول
وتطورا رئيسيا في مجاؿ العدالة الجنائية الدولية، ولما كانت المحكمة الجنائية الدولية تعمؿ عمى 
أساس مبدأ التكامؿ، فإف الدوؿ األطراؼ في نظاـ روما األساسي ممزمة بجعؿ تشريعاتيا متسقة 
 1مع أحكاـ النظاـ األساسي.
 كآلية لمعدالة االنتقالية اختصاص القضاء الدولي  ودوافع اعتماده الفرع األول: 
ال شؾ أف وجود المحكمة الجنائية الدولية واإلمكانية المتاحة لمجمس األمف بموجب أحكاـ 
الفصؿ السابع مف ميثاؽ األمـ المتحدة بأف يحيؿ إلى المحكمة االنتياكات الجسيمة لحقوؽ 
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إنياء حاالت  اإلنساف في دوؿ ليست أطرافا في نظاـ روما األساسي، خطوتاف ىامتاف نحو
 1اإلفبلت مف العقاب.
تدخميا في  وأسباباختصاص المحكمة ) أوال( ودوافع  إلىوسنحاوؿ فيما يمي التطرؽ 
 )ثانيا(.اإلنسافالسياقات االنتقالية التي شيدت انتياكات جسيمة لحقوؽ 
 أوال: اختصاص المحاكم الجنائية الدولية 
، وتمثؿ 2001نوفمبر 4دخمت المعاىدة المنشئة لممحكمة الجنائية الدولية حيز النفاذ في   
األحكاـ التي تعنى باختصاص المحكمة الجنائية الدولية جوىر النظاـ األساسي لممحكمة الجنائية 
جراءات الدولية وتدخؿ دراستيا ضمف القواعد الموضوعية لمقانوف الجنائي الدولي وتقابميا قواعد اإل
،قد نص نظاـ روما األساسي عمى أحكاـ االختصاص في الباب الثاني، وعمى أساس ذلؾ فاف 
اختصاص المحكمة يتحدد بنوع الجريمة وشخص مرتكبيا وزماف ومكاف ارتكابيا، تبعا لذلؾ يكوف 
  2االختصاص شخصيا، موضوعيا، زمانيا، مكانيا، وبصفة عامة نطاؽ اختصاص المحكمة.
( مف النظاـ األساسي لممحكمة الجنائية الدولية عمى أىـ الجرائـ الدولية 5ادة )لقد نصت الم
 التي تدخؿ في نطاؽ االختصاص الموضوعي المحكمة الجنائية الدولية  والتي ىي كالتالي :
 3( مف النظاـ األساسي.6جريمة اإلبادة الجماعية : وردت جرائـ اإلبادة في المادة )-1  
                                                           
دارة العػػدؿ واإلفػػبلت مػػف  1 مػػذكرة مػػف األمػػيف العػػاـ الحقػػوؽ المدنيػػة والسياسػػية، بمػػا فػػي ذلػػؾ مسػػائؿ اسػػتقبلؿ السػػمطة القضػػائية وا 
نسػػػػػاف: مسػػائؿ حقػػوؽ اإلنسػػاف بمػػا فػػي ذلػػؾ الػػنيج البديمػػة لتحسػػيف التمتػػػػػع الفعمػػػػػػي بحقػػػػػػػوؽ اإلنسػػػػػػػاف العقػػاب، مسائػػػػػػؿ حقػػػػػػوؽ اإل
بتػاريخ ،A/60/321)ب( مف جدوؿ األعماؿ المؤقت،الجمعية العامة، الػدورة السػتوف، رمػز الوثيقػة  73والحريػػػػػػات األسػػػاسػػػػػػػية البند 
 17، ص31/08/2005
 26،ص 2004د شريؼ بسيوني ،المحكمة الجنائية الدولية ، دط، القاىرة ، مصر ، محم 2
سػرائيؿ منيػا ،مجمػة جامعػة  3 بارعػة القدسػي ،المحكمػة الجنائيػة الدوليػة طبيعتيػا واختصاصػاتيا موقػؼ الواليػات المتحػدة األمريكيػة وا 
   27-26، ص، 2004 ، دمشؽ، سوريا،2،العدد 20دمشؽ لمعمـو االقتصادية والقانونية ،المجمد




( مف النظاـ األساسي لممحكمة الجنائية الدولية ىذه 7نسانية : تعرؼ المادة )الجرائـ ضد اإل -2  
الجرائـ بطريقة أكثر تفصيبل وتحديدا بما يعكس التطور السريع لقانوف العرؼ الدولي وفقا لممادة 
( مف النظاـ األساسي لممحكمة الجنائية الدولية ليوغسبلفيا 5( مف )ميثاؽ نورمبرج (،والمادة )6)
( مف النظاـ األساسي لممحكمة الجنائية الدولية لرواندا، والتفصيؿ الوارد بنص 3ابقة والمادة )الس
  .1مادة النظاـ األساسي لممحكمة الجنائية الدولية يعطي المزيد مف الدقة
( مف النظاـ األساسي لممحكمة الجنائية الدولية ونبلحظ 8جرائـ الحرب :" لقد جاء في المادة )-3
نجحت في إدخاؿ جرائـ الحرب المرتكبة في أثناء النزاعات المسمحة ضمف جرائـ الحرب أف الدوؿ 
 لكنيا أخفقت في المقابؿ في تجريـ استخداـ أسمحة الدمار الشامؿ في المنازعات الدولية .
جرائـ العدواف :اف اختصاص المحكمة بالنظر في مثؿ ىذه الجريمة متوقؼ عمى اعتماد  -4
انيا حيث يشترط لتحديد ذلؾ موافقا ألحكاـ الميثاؽ ذات الصمة ،بالرغـ مف انو تعريفيا وبياف أرك
بتاريخ  14/33تـ التوصؿ إلى تعريؼ لمعدواف في إطار ىيئة األمـ المتحدة بموجب القرار 
في شكؿ إعبلف تضمف تعريفا لمعدواف ،ما جعؿ اختصاص المحكمة بمثؿ ىذه  1974/12/14
 مسمى. الجريمة معمقا إلى اجؿ غير 
مف   25/1،1المحكمة الجنائية الدولية فقط عمى األفراد حسب المادتيف  اختصاصيطبؽ    
سنة ،وليس لممحكمة الجنائية الدولية  18النظاـ األساسي الذيف يرتكبوف جريمة بعد بموغ سف 
االختصاص عمى الدوؿ أو الييئات االعتبارية، عبلوة عمى ذلؾ ال يستثنى شخص مف المسؤولية 
( مف 27مية مثمما قد يكوف واردا في القانوف الداخمي حسب المادة )الجنائية بسب صفتو الرس
النظاـ األساسي، وال يعتد بالصفة الرسمية لؤلشخاص الذيف ينتيكوف القانوف الدولي االنساني 
، فالمحكمة  والقانوف الدولي لحقوؽ اإلنساف سواء كانوا رؤساء اـ مرؤوسيف أو موظفيف عادييف
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بالنظر في الجرائـ الدولية المرتكبة مف األفراد وذلؾ حسب نص المادة الجنائية الدولية تختص 
 ( مف النظاـ األساسي. 25)
مف النظاـ األساسي 11إف اختصاص المحكمة الجنائية الدولية مستقبمي فقط حسب المادة     
لممحكمة ولذلؾ ال يسري عمى اختصاصيا الجرائـ المرتكبة قبؿ سرياف المعاىدة، وفيما يتعمؽ 
بالدوؿ التي تنظـ إلى المعاىدة فاف اختصاص المحكمة الجنائية الدولية ينطبؽ فقط عمى الجرائـ 
 المرتكبة بعد انضماـ الدولة.
حيث يسري النظاـ األساسي لممحكمة الجنائية الدولية عندما يتـ التصديؽ عمى االنضماـ    
مف الشير بعد اليوـ الستيف التالي  وعمى وجو التحديد في اليـو األوؿ -دولة 60 -لممعاىدة بمعرفة
 مف النظاـ األساسي لممحكمة. 126/1إليداع وثيقة التصديؽ الستيف ذلؾ حسب نص المادة 
أما بالنسبة لمدوؿ التي تنظـ إلى المعاىدة بعد سريانيا، فاف التاريخ الفعمي لمسرياف بالنسبة  
ف إيداع تمؾ الدوؿ وثائؽ التصديؽ يوما م 60لتمؾ الدوؿ ىو اليـو األوؿ مف الشير الذي يمي 
عندما تصبح –(، كما ينص النظاـ األساسي عمى انو يجوز لمدولة 126/2حسب نص المادة )
أف تختار تأجيؿ تطبيؽ اختصاص المحكمة الجنائية الدولية فيما يتعمؽ بجرائـ الحرب لمدة  –طرفا 
  1(.124سبع سنوات ذلؾ حسب نص المادة )
ب( مف نظاـ روما -ؼ أ 12وبخصوص االختصاص المكاني لممحكمة فوفؽ المادة )
المحكمة الجنائية الدولية مختصة بالجرائـ الواقعة في إقميـ دولة مصادقة عمى  تكوفاألساسي 
نظاميا األساسي، أما إذا كانت الدولة ليست طرفا في المعاىدة المؤسسة لممحكمة فالمحكمة 
يمكف ليا التصرؼ إال بتدخؿ مجمس األمف وبموجب قرار منو متدخبل بموجب  الجنائية الدولية ال
( مف النظاـ األساسي ،فالدولة المرتكبة لجريمة 16الفصؿ السابع مف الميثاؽ حسب نص المادة )
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دولية وليست طرفا في المعاىدة يمكف ليا تفادي المبلحقة بحكـ انيا ليست طرفا في المعاىدة، 
ة سرياف النظاـ األساسي لممحكمة الجنائية الدولية والمتمثمة في إعبلف الدوؿ باإلضافة إلى قاعد
 قبوليا باختصاص المحكمة في النظر في الجرائـ التي وقعت قبؿ انضمامو. 
ونحف اذ أشرنا آنفا لممحكمة الجنائية الدولية الدائمة واختصاصاتيا، بكونيا أبرز القضاء 
جود محكاكـ جنائية مؤقتة في كؿ مف يوغسبلفيا ورواندا وتمتيا الجنائي الدولي، الذي سبقيا فيو و 
بعد ذلؾ ما عرؼ بالمحاكـ المختمطة والتي تتفؽ في أغمبيا مع ذات االختصاص الذي أنيطت بو 
المحكمة الجنائية الدائمة، مع وجود اختبلفات بسيطة خاصة في ما تعمؽ بالمحاكـ المدولة، 
 الزماني.واختبلفات أخرى تتعمؽ باالختصاص 
 1فمحكمة سيراليوف ضمنت نظاميا األساسي األفعاؿ المجرمة بموجب القانوف السيراليوني
 03، انتياؾ المادة اإلنسانيةنصيا في نظاميا األساسي عمى الجرائـ المرتكبة بحؽ  إلى إضافة
 2 .اإلنساني، االنتياكات الخطيرة لمقانوف الدولي 1949المشتركة مف اتفاقات جنيؼ لعاـ 
 دوافع اعتماد المحاكمات الجنائية الدولية ضمن اليات العدالة االنتقاليةثانيا: 
تؤدي المحكمػة الجنائية الدولية دورا ىامػا في إطار تحقيؽ أىداؼ العدالة االنتقاليػة وتحقيؽ 
العدالة الجنائية والحد مف ظاىرة اإلفبلت مف العقاب و ذلػؾ بتتبع األشػخاص المتيميػف بارتػكاب 
الجرائػـ األكثػر خطورة والتػي تكتسػي أبعػادا دوليػة  والتي  تدخؿ فػي إطار اختصاصيػػا الحصػػري، 
  3بإجػراء تحقيقػات و البػدء بإجراء المحاكمات فػي شأنيا.
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اذ تمثؿ السياقات التي وقعت فييا االنتياكات الجسيمة لحقوؽ اإلنساف واالنتياكات الخطيرة 
اني تحديات خاصة، فعمميا لـ يحقؽ إال مع جزء فقط ممف يتحمموف المسؤولية لمقانوف الدولي اإلنس
عف االنتياكات، نظرا الرتفاع عدد الجناة المشتبو بيـ، والندرة النسبية لمموارد المالية والبشرية، 
والقدرة واإلرادة، باإلضافة إلى احتفاظ النظاـ السابؽ أو القوات السابقة ببعض السمطة في العديد 
 1ف المراحؿ االنتقالية.م
وبموجب القانوف الدولي تظؿ المحاكـ الوطنية المسؤوؿ األوؿ في ممارسة القضاء عف 
االنتياكات الجسيمة، ويمكف لممحكمة الجنائية الدولية التدخؿ عندما يتعذر عمى المحاكـ الوطنية 
 إجراءلقدرة المادية عمى عندما تعوزىا ا أوتقديـ ضمانات مرضية فيما يتعمؽ باالستقبلؿ والنزاىة 
 2مبلحقات فعالة. أوتحقيقات 
حيث تتيح المحكمة الجنائية الدولية، مف حيث أنيا ىيئة قضائية تكمؿ العدالة الوطنية دوف 
أف تحؿ محميا، ميزة القدرة عمى إجراء التحقيقات ومبلحقة ومحاكمة األشخاص الذيف تقع عمييـ 
حرب وجرائـ ضد اإلنسانية وأعماؿ اإلبادة متى عجزت المسؤولية الرئيسية عف ارتكاب جرائـ 
 3السمطات الوطنية أو امتنعت عف ذلؾ.
وبما اف اغمب البمداف التي تمر بمرحمة انتقالية تتسـ بارتفاع عدد الجرائـ المرتكبة وعدد  
ييـ مرتكبييا وضحاياىـ، وقد تكوف مقاضاة جميع المسؤوليف في بداية المرحمة االنتقالية والحكـ عم
                                                           
، رمز 27تقرير المقرر الخاص المعني بتعزيز الحقيقة والعدالة والجبر وضمانات عدـ التكرار، مجمس حقوؽ اإلنساف ، الدورة 1
 .7، المرجع السابؽ، صA/HRC/27/56الوثيقة 
 13جع السابؽ، ص تقرير الخبيرة المستقمة دياف أورنتميتشر المعنية باستيفاء مجموعة المبادئ لمكافحة اإلفبلت مف العقاب، المر  2
قامة العدؿ واإلفبلت مف  3 مذكرة مف األميف العاـ، الحقوؽ المدنية والسياسية، بما في ذلؾ مسائؿ استقبلؿ السمطة القضائية وا 
العقاب تعزيز حقوؽ اإلنساف وحمايتيا: مسائؿ حقػوؽ اإلنساف، بما في ذلؾ الُنيج البديمة لتحسيف التمتع الفعمي بحقػوؽ اإلنساف 
، A/62/207)ب( مف جدوؿ األعماؿ المؤقت، الجمعية العامة، الدورة الثانية والستوف، رمز الوثيقة  72ريػات األسػاسية، البند والح
 19ص،06/8/2007بتاريخ




أمرًا صعبا اف لـ يكف مستحيبًل، ال سيما بالنظر إلى مصداقية الييئات القضائية وضعؼ قدراتيا 
وقمة مواردىا ال سيما في السياقات المؤسسية الضعيفة، وىنا يصبح االمتناع عف مقاضاة 
ذلؾ فاف ،ومع 1االنتياكات الجسيمة في حد ذاتو انتياكًا جديدًا لبللتزامات الدولية لحقوؽ اإلنساف
المحاسبة الجنائية تبقى خيارا لو أىدافو ودواعيو لردع أي انتياكات جديدة والتعبير عف اإلدانة 
 2الرسمية اف عمى المستوى المحمي أو الدولي لمجرائـ.
وعميو سيكوف مف الصعب في بعض الحاالت االعتماد عمى السمطات المحمية إلحراز تقدـ 
درا ما تمت محاكمة جرائـ النظاـ عمى المستوى المحمي، ويرجع في عمميات المقاضاة المحمية، فنا
ذلؾ ألسباب ليس أقميا اف سمطات الدولة نفسيا تكوف متورطة في ىذه الجرائـ، فيكوف التدخؿ 
الدولي ضروريا لممساعدة وىو ما تـ حيف أنشأت المحكمتاف الجنائيتاف الدوليتاف المؤقتتاف في كؿ 
، وىو ذات المبدأ الذي تقـو عميو المحكمة 3ر مف مجمس األمف الدوليمف يوغسبلفيا ورواندا بقرا
 الجنائية الدولية الدائمة حيف اعتبرت مكممة لمقضاء الوطني.
وعميو فاف البعض يجادؿ في الدور الذي يمكف اف تؤديو المحكمة الجنائية الدولية في 
اإلنساني والقانوف الدولي لحقوؽ النزاعات الداخمية التي تشيد انتياكات جسيمة لمقانوف الدولي 
اإلنساف، فاف كاف يظير في ديباجة نظاـ روما األساسي اف ىدؼ المحكمة ىو تحقيؽ العدالة 
والحد مف اإلفبلت مف العقاب عمى الجرائـ األكثر خطورة والتي تيدد  السمـ واألمف والرفاه العالمي 
لمحكمة مكممة لمواليات القضائية الجنائية ضماف االحتراـ الدائـ لتحقيؽ العدالة الدولية بوصؼ ا
 .الوطنية
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باعتبارىا منظمة دولية قائمة عمى المعاىدات  وفي ىذا الصدد، المحكمة الجنائية الدولية،
عبلوة عمى ذلؾ، بما أف القانوف الوطني ال يمكف أف يتعارض  ليست ممزمة بأي قوانيف وطنية،
ى سبيؿ المثاؿ لف تتمكف الدوؿ األطراؼ في المحكمة التزامات الدولة بموجب معاىدات ممزمة، فعم
وطني يتعارض مع التزاماتيا بالتعاوف مع المحكمة، فالمحاكمات الدولية مف سف قانوف عفو 
الدولية الوسيمة الوحيدة الضامنة لمحاكمة كبار المسؤوليف عف االنتياكات فيي تتجاوز تسويات 
 1ات الوطنية.الحموؿ الوسط بصورة ال تستطيعيا الحكوم
لممحاكـ الدولية مزايا مقارنة بالمحاكـ الوطنية، فقضاة المحاكـ الجنائية الدولية لكونيـ ال 
 األيديولوجيةتربطيـ عبلقة بالدولة التي ارتكبت بيا الجرائـ، ذلؾ اف طغياف المشاعر الوطنية و 
الحكـ النيائي يمكف اف يؤثر بجدية عمى مياـ  إزاءالسياسية وتطمعات الرأي العاـ المحتممة 
ردة فعؿ قد  أيالقضاة، و عمى خبلؼ ذلؾ يمكف لمقضاة الدولييف اف يتجاىموا بسيولة اكبر 
، فالعنصر الدولي في المحاكـ يضمف الحيادية، وما اإلعبلـوسائؿ  أوتصدر عف الراي العاـ 
بل عف اف قرارات المحاكـ الدولية تكوف ذات يؤمف الحياد ىو تركيبة القضاة وكيفية اختيارىـ، فض
 2قبوؿ أوسع عف تمؾ الصادرة عف المحاكـ الوطنية ألنيا تخدش المشاعر الوطنية بدرجة اقؿ.
كما اف اختيار القضاة الدولييف يتـ عمى ضوء درايتيـ بمجاؿ القانوف الدولي اإلنساني والقانوف 
ولية التي تتسـ بخصوصيتيا وخطورتيا عف تمؾ الجنائي الدولي، يخوليـ الفصؿ في الجرائـ الد
الجرائـ التي يفصؿ فييا القضاء العادي، فالجرائـ الدولية قد تكوف ليا تشعبات في اكثر مف بمد ما 
يؤكد الحاجة إلى التعاوف الدولي في جمع األدلة وشيادة الشيود وباعتبار المحاكـ الجنائية الدولية 
ىمة لمفصؿ في الجرائـ التي تنتيؾ القيـ العالمية، فالمساءلة تمثؿ المجتمع الدولي ككؿ فيي مؤ 
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أماميا توحي برغبة المجتمع الدولي في قطع الصمة بالماضي عف طريؽ معاقبة أي شذوذ عف 
   1المعايير المقبولة لمسموؾ الدولي عمى امؿ اف يكوف ذلؾ رادعا ومانعا دوف حدوث ذلؾ مستقببل.
ضاء الجنائية الدولية أظيرت جيبل جديدا ليا يسمى بالمحاكـ كما اف التطبيقات العممية لمق
العتبارات ذات صمة بتعزيز القدرات لمقضاء  إنشاءىاالجنائية الُمدولة أو المختمطة، التي كاف 
 الوطني مف جية وقربيا مف المجتمعات التي شيدت نزاعات بما يعزز شرعيتيا والقبوؿ بأحكاميا.
 تمطة الفرع الثاني: المحاكم المخ
( وسيراليوف 2000شيدت األلفية الجديدة ظيور محاكـ مختمطة في كؿ مف  تيمور الشرقية )
(، توظؼ ىذه المحاكـ محاميف وطنييف وأجانب عمى 2007( ولبناف )2003( وكمبوديا )2002)
السواء وتضـ عناصر مف القانوف المحمي والدولي، وىي تعتبر "الجيؿ الثالث" مف المحاكـ 
فيي محاكـ ذات تشكيؿ مختمط ووالية مختمطة وتضـ عناصر وطنية ودولية عمى حد  ،2الدولية
  3سواء، ويشمؿ اختصاصيا النطاؽ الذي وقعت فيو الجرائـ.
في  وأىميتياالمحاكـ المختمطة)أوال(  بإنشاءاالعتبارات المتعمقة  إلىوسنتطرؽ فيما يمي 
 مجتمعات ما بعد النزاعات)ثانيا(.
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 إلرثمفوضية األمـ المتحدة لحقوؽ اإلنساف ،أدوات سيادة القانوف البلزمة لمدوؿ الخارجة مف الصراعات، تحقيؽ أقصى زيادة  3
 1ص ، 2008المحاكـ المختمطة، األمـ المتحدة، نيويورؾ وجنيؼ، 




 بين االلتزامات الدولية واالعتبارات الداخمية  المحاكم الجنائية المختمطةأوال: إنشاء 
يمكف تمييز نمطيف رئيسييف إلنشاء ىذا النوع مف المحاكـ، أوليما بموجب معاىدة دولية بيف 
األمـ المتحدة وحكومة الدولة التي ارتكبت فييا الجرائـ كما ىو الحاؿ في كمبوديا وسيراليوف، 
 1طار المساعدة الدولية لبعض األقاليـ ومثاؿ ذلؾ في كوسوفو وتيمور الشرقية.وثانييما في ا
وما يميز بيف المحكمتيف المؤقتتيف في يوغسبلفيا ورواندا والمحكمتيف المدولتيف في سيراليوف 
وكمبوديا، ىو إنشاء األولييف بموجب قرار عف مجمس األمف بموجب سمطاتو المخولة لو في 
خبلؼ األخيرتيف المتاف أنشئتا بموجب اتفاؽ بيف الدولتيف واألمـ المتحدة  الفصؿ السابع، عمى
 2وبدعـ مف المجتمع الدولي.
بتاريخ  1272أما عف تيمور الشرقية، فمقد أنشا مجمس األمف الدولي بموجب التوصية 
إدارة مؤقتة لتيمور الشرقية تضطمع بإعادة اإلعمار و تأسيس وىيكمة النظاـ  1999اكتوبر 25
القضائي، وبموجب قرار مف مجمس األمف الدولي تـ إنشاء ما عرؼ ب"الغرؼ الجنائية 
 3المتخصصة لتيمور الشرقية".
اف المحاكـ المدولة، نموذج فريد مف العدالة الجنائية الدولية بيف مف يراىا نوعا خاصا مف 
الدولة، وفريؽ آخر المحاكـ الوطنية يمتد اختصاصيا إلى الجرائـ الدولية الواقعة داخؿ إقميـ 
 4يعطييا الصبغة الدولية الشتماليا عمى قضاة دولييف ولتطبيقيا قواعد القانوف الدولي.
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فيي يمكف أف تكوف كيانا تابعا لمدولة وتشكؿ جزءا مف سمطتيا القضائية ذلؾ ما ينطبؽ عمى 
ت عف اتفاؽ كمبوديا ومحاكـ كوسوفو وتيمور الشرقية، كما قد تكوف دولية بطبيعتيا اف ىي نشأ
دولي دوف أف تعتبر جزءا مف السمطة القضائية لمدولة وىو ما ينطبؽ عمى المحكمة الخاصة 
 1بسيراليوف.
ويبرر إنشاء المحاكـ المختمطة بضعؼ القضاء الوطني وافتقاره لمقدرات القانونية والتقنية 
مؤسسات قانونية  ، فميذه المحاكـ أف تساعد في إنشاء2لممساءلة عف الجرائـ السابقة بإنصاؼ
، عدومة، في تيمور الشرقية وكوسوفوأساسية في الدوؿ ذات البنية التحتية القانونية الضئيمة أو الم
العدالة الجنائية، مف ناحية لـ تكف ىناؾ دولة قائمة ذات نظاـ قضائي يمكنو تحمؿ مسؤولية 
مف الموظفيف المحمييف ، تعد سيراليوف مف بيف أفقر دوؿ العالـ وبالتالي كاف عدد قميؿ أخرى
 3.المدربيف الذيف يمكنيـ التعامؿ مع العمؿ القانوني لممحاكـ
وتظير ميزة ىذه المحاكـ في التطبيؽ المباشر لمبادئ القانوف الدولي خاصة في ما تعمؽ 
بالعفو والحصانة السيادية والحيمولة دوف التذرع بيا، كما أف وجود قضاة دولييف يحد بشكؿ أو 
اءة القضاة نظرا النحياز القضاة المحمييف باعتبارىـ أكثر عرضة لمضغوطات بآخر مف كف
والتيديدات مف القضاة الدولييف، كما تسيـ المحاكـ المختمطة في الحد مف اإلفبلت مف العقاب 
وضماف الجبر واإلنصاؼ الفعاؿ، والتسوية بما يعتبر حجر الزاوية لسبلـ وتحوؿ ديمقراطييف 
 4دائميف.
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المحاكـ تسعى لتدارؾ مثالب المحكمتيف الخاصتيف ممثمة في طوؿ مدة بتيا في القضايا فيذه 
وبعدىا عف اإلقميـ الذي ارتكبت فيو الجرائـ وبالتالي تأثيرىا المحدود عمى المواطنيف المحمييف 
بمغت الميزانية السنوية لممحكمة  ، فعمى سبيؿ المثاؿ،1المعنييف، وكذلؾ في تكمفتيا الباىظة
مميوف دوالر في السنة، والمحكمة الجنائية  173.7جنائية الدولية ليوغوسبلفيا السابقة حوالي ال
مميوف دوالر في السنة، في حيف تعمؿ المحاكـ المختمطة بتكمفة أقؿ كما  133.7الدولية لرواندا، 
  2مميوف دوالر. 89يظير مف ميزانية المحكمة الخاصة لسيراليوف البالغة 
ؿ دولي في مجاؿ المساءلة الجنائية، ينبغي أف يكوف بشكؿ منسؽ يكفؿ تكامؿ كما أف أي تدخ
وتآزر الجيود الدولية لمتحقيؽ في الجرائـ الماضية قصد استعادة النظاـ القانوني المحمي، و في 
 3ىذا الصدد تشير الخبرة الدولية أف ىذه المحاكـ ليا قدرة في التأثير عمى المجتمعات المحمية.
 محاكم المختمطة كآلية لممساءلة في الدول الخارجة من النزاعاتثانيا: ال
يبدو أف النموذج المتمركز حوؿ الدولة والقضاء المحمي ال يزاؿ موضع تقدير فيما يتعمؽ 
بآليات المساءلة الجنائية، ويؤكد ذلؾ  ظيور أشكاؿ أخرى عديدة مف المحاكـ عبر الوطنية التي 
 4االنتقالية جنبا إلى جنب مع المحكمة الجنائية الدولية الدائمة.تتعامؿ مع مسألة  العدالة 
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وعندنا حديثنا عف العدالة االنتقالية، رأينا أنيا عدالة في زمف االنتقاالت السياسية، لذا فقد 
قامت األمـ المتحدة مف خبلؿ إدارتيا االنتقالية لمناطؽ تشيد انييارا كامبل لجميع اليياكؿ 
ية التحديات المتمثمة في البت بالجرائـ الجماعية والقضايا ذات الحساسية ، و لمواج1الحكومية
بواسطة إدارة األمـ المتحدة االنتقالية في تيمور الشرقية ما تدعى  2000السياسية، أنشئت سنة 
بوحدة الجرائـ الخطيرة والمجاف الخاصة بالجرائـ الخطيرة، وفي سيراليوف وكمبوديا أنشئت المحكمة 
( بموجب اتفاقات مع األمـ 2003(والدوائر االستثنائية في كمبوديا )2002سيراليوف )الخاصة ب
 2المتحدة.
ولقد ساىـ قضاء المحكمة الجنائية المدولة إصبلحات واسعة النطاؽ، ففي كوسوفو وبالتعاوف 
يؿ مع األمـ المتحدة صيغ قانوف جنائي مؤقت وقانوف لئلجراءات الجنائية دخبل حيز النفاذ في افر 
، كما استفادت بعض المنظمات في سيراليوف مف حضور المحاكمات وعممت عمى إدراج 2004
بعض القواعد ذات الصبغة الدولية ضمف صياغة قانوف جديد لئلجراءات الجنائية ومدونة سموؾ 
القضاة، في حالة سيراليوف تمكنت لجنة الحقيقة والمصالحة مف افتكاؾ اعتراؼ اآلالؼ بارتكاب 
أماميا، وىو ما لـ يحدث مف خبلؿ المحكمة، ما أكد مرة أخرى أف اآلليات القضائية غير  الجرائـ
 3كافية لوحدىا.
كما أف المزواجة بيف تطبيؽ القانوف الدولي و القانوف المحمي، مكنت مف تجاوز عقبة عدـ 
 ارتكابو،عند  رجعية القوانيف في تمؾ الحاالت التي ال يكوف فييا الفعؿ مجرما في القانوف الداخمي
 4تـ تجريمو في نصوص القانوف الدولي. بينما
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وتحتـ طبيعة النزاع وما تخممو مف انتياكات جسيمة لحقوؽ اإلنساف والقانوف الدولي اإلنساني 
وحالة الضعؼ التي يتسـ بيا النظاـ القضائي وضرورة إقامة العدؿ دوف تحيز خاصة في النزاعات 
، تعزيز النظاـ القضائي بخبرات دولية، فضبل عف أف إقامة ذات الخمفيات األثنية والقبمية
المحاكمات عمى إقميـ الدولة سيجعؿ مواطنييا عمى بينة مف الفظائع المرتكبة والتدابير المتخذة 
 1.لتوقيع العقوبات عمى الجناة ما يعزز المصالحة تدريجيا
السبلـ، فكجزء مف بناء السبلـ وتتداخؿ المحاكـ المختمطة في نفس الوقت مع عمميات بناء 
فيمكنيا توفير نموذًجا لمعدالة، لو أف يؤثر عمى المؤسسات  -سيادة القانوف -عمى وجو التحديد 
الوطنية الناشئة أو التي تـ إصبلحيا، والمساىمة في بناء قدرات الموظفيف الوطنييف وتيسير 
 2 عمميات المصالحة االجتماعية.
باسـ التكامؿ اإليجابي، ذلؾ أف الجيات الفاعمة في مجاؿ العدالة  يشار عادًة إلى ىذا اليدؼ
الوطنية تتحسف مياراتيا ومعارفيا، وتصبح عمى دراية بالممارسات والمعايير الدولية لمشاركتيا 
مباشرة في اإلجراءات القضائية، كما سيوفر إنشاء المحاكـ المختمطة فرًصا لمجموعة مف تدابير 
ي ذلؾ البنية التحتية المادية، مثؿ قاعات المحاكـ، ودعـ الشيود وخدمات بناء القدرات، بما ف
  3 الحماية.
وىي بذلؾ تدعـ شرعية آليات عدالة ما بعد الصراع مف خبلؿ استخداـ الخبرة القانونية الدولية 
وتعزيز الشرعية الرسمية، بما في ذلؾ حماية و ضماف الحقوؽ، وكذلؾ الشرعية الٌمدَرَكة مف خبلؿ 
المجتمع المتأثر بالصراع، وتحقؽ ىدفا لمعدالة االنتقالية ببناء القدرات المحمية لمقضاء وتقوية 
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المؤسسات العامة مما يساىـ في سبلـ طويؿ ودائـ ألف القضاء الوطني القوي والعادؿ النزيو 
فقط  ، اذ ال يجمب الموظفوف المحميوف بالمحاكـ المختمطة معيـ1ضمانة لمنع تكرار االنتياكات
بؿ يزودوف المحاكـ  -وىو أمر مفيد لمغاية في حد ذاتو-فيًما لمتاريخ المحمي والعادات والتقاليد 
 2أيًضا بطابع مف الشرعية المحمية.
ومرد تفضيؿ المحاكـ المختمطة عمى غيرىا مف المحاكـ الجنائية أنيا حؿ وسط بيف احتراـ 
عايير الدولية لحقوؽ اإلنساف العالمية واالعتراؼ استقبلؿ وسيادة الدوؿ القومية مع الحفاظ عمى الم
بيا، كما تسمح لمدوؿ بمسؤولية ومشاركة أكبر في المقابؿ تبني ىذه التجربة األساس الذي تعتمد 
 3عميو الدولة بعد انتياء مياـ المحكمة.
، عمى اف المكوف المحمي لممحاكـ المختمطة ىو ما يجعميا أداة فريدة لتعزيز العدالة االنتقالية
نقيض المحاكـ المحمية، فالمكوف الدولي فييا ييدؼ في المقاـ األوؿ إلى ضماف تقيدىا بمبادئ 
سيادة القانوف، ذلؾ انو عند وجود موظفيف محمييف مؤىميف ال يوجد إيماف كبير بالمؤسسات 
 4القضائية التقميدية التي يشوبيا الفساد وعدـ الكفاءة واالنحياز وعدـ الحياد.
وما يعاب عمى ىذه المحاكـ ظيور ما يسمى باألسماؾ الكبرى والتي يقصد بيا كبار 
المجرميف، واألسماؾ الصغرى والمقصود بيا صغار المسؤوليف، وىو ما تضمنو النظاـ األساسي 
لمحكمة سيراليوف في مادتو األولى، وقانوف إنشاء الدوائر االستثنائية بمادتو الثانية، والتي نصت 
كمة الذيف يتحمموف القسط األكبر مف المسؤولية، ويرجع تقدير ذلؾ لسمطة القاضي، عمى محا
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ورغـ أف مجمس األمف الدولي لـ ينشئ ىذه المحاكـ إال أف ذلؾ قد يؤثر سمبا لعدـ إمكانية الزاـ 
 1الدوؿ بالتعاوف مع ىذه المحاكـ في ىذه الحالة.
نائية الدولية، سنحاوؿ في ما يمي ففي قراءة لبعض نصوص النظاـ األساسي لممحكمة الج
معرفة طبيعة الدور الذي يمكف اف تؤديو في المجتمعات التي تتبنى بعض اليات العدالة االنتقالية، 
وفيما كاف لممحكمة اف تساىـ او تعرقؿ تحقيؽ أىداؼ العدالة االنتقالية، ووضع تصور يحاوؿ 
 خطورة. األشدا بمتابعة مرتكبي الجرائـ التوفيؽ بيف دور المحكمة الجنائية الدولية واختصاصي
قراءة في نظام روما   -معدالة االنتقاليةل كآليةدور المحكمة الجنائية الدولية  المطمب الثاني:
 –األساسي 
تسعى اليات العدالة االنتقالية إلى تحقيؽ أىداؼ متعددة، وىو ما يبينو عدد اآلليات التي قد 
يتـ تفعيميا في الدوؿ الخارجة مف حاالت النزاعات أو الصراعات، فيي تسعى لتحقيؽ العدالة 
ى القضائية متمثمة في المحاكمات والمساءلة، وتتبن آلياتيالمضحايا بالمفيوـ الواسع مف خبلؿ 
اليات غير قضائية تسعى إلى بناء المستقبؿ بمعرفة الحقيقة وتخميد الذاكرة وضماف السبلـ الدائـ 
 في المجتمع.
كما اف انتشار النزاعات التي يغمب عمييا الطابع الداخمي أدت بالعديد مف الدوؿ الخارجة مف 
األمر الذي قد ال يتفؽ مع النزاعات إلى تبني اليات العدالة االنتقالية وفقا لخصوصية كؿ دولة، 
قامة العدالة،  أىداؼ المحكمة الجنائية الدولية التي عمى راسيا الحد مف اإلفبلت مف العقاب وا 
ىاتو األخيرة التي قد تختمؼ الرؤى حوليا خاصة في النزاعات الداخمية، وستناوؿ في ما يمي السمـ 
 قيقة.والعدالة كمحدد لتدخؿ المحكمة الدولية وصمتيا بمجاف الح
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 الفرع األول: تدخل المحكمة الجنائية الدولية في السياقات االنتقالية
ظيرت  تجاذبات بيف مياـ السبلـ الدولية  –مع بدأ تنفيذ عممية السبلـ بيوغوسبلفيا السابقة 
والعدالة الجنائية ، وزاد االستقطاب اكثر حيف باشرت المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسبلفيا السابقة 
 1. فمنذ ذلؾ الحيف، ظير جدؿ حوؿ العبلقة بيف السبلـ والعدالة الجنائية.1994يا سنة عمم
فالسبلـ والعدالة كبلىما ىدؼ لمعدالة االنتقالية وغاية ينبغي تحقيقيا، لكف ظروؼ السياقات 
وتفضيميا عمى األخرى) أوال( كما أف تدخؿ المحكمة قد  إحداىماتقديـ  إلىاالنتقالية قد تؤدي 
 يتكامؿ مع اليات غير القضائية في سعييما لتحقيؽ العدالة والمصالحة ) ثانيا(.
 أوال: السالم و العدالة كمحدد لتدخل المحكمة 
"عمى كيفية معالجة  peace versus justice debateتركز مناقشة "السبلـ مقابؿ العدالة" 
عات الخارجة مف العنؼ السياسي والحكـ القمعي النتياكات حقوؽ اإلنساف التي ارتكبت في المجتم
الماضي، يرى المدافعوف عف العدالة الجنائية أف ىناؾ واجًبا أخبلقًيا وقانونًيا لمقاضاة مرتكبي 
الفوىـ أخطر الجرائـ الدولية لردع تكرار ىذه الجرائـ وتوطيد ما بعد الصراع سبلـ، بينما يحذر مخ
مف العواقب المقاضاة المحتممة عمى االستقرار السياسي عندما يكوف التفاوض ىو أكثر وسائؿ 
التغيير السياسي قابمية لمتطبيؽ خاصة عندما يكوف المتيموف بالعنؼ اإلجرامي يتمتعوف بسمطة 
د النزاعات، كبيرة، ويذىبوف إلى أبعد مف ذلؾ في الدفاع عف النيج غير االنتقامية في عدالة ما بع
 2حيث قد تفاقـ االنقسامات بيف الطوائؼ وتعيؽ المصالحة. 
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وفقا لمؤيدي المحاكمات الجنائية الدولية، اف إقامة العدؿ يساعد، في جممة أمور، عمى الحد 
مف رغبة الضحايا في االنتقاـ، و تعزيز بناء السبلـ والمصالحة، ومع ذلؾ، في حيف أف العدالة 
ر وضوحًا، محاكمة عادلة ومعاقبة مف ينتيكوف القانوف، يفشؿ ىذا الفيـ تستمـز عمى نحو أكث
اإلجرائي الرسمي الضيؽ في فيـ التعقيدات المتأصمة في العدالة، ىذا ما قد يجعؿ مفيوـ العدالة 
وحيف قرر  2008متنازع عميو في جوىره وىو ما اتضح حيف اعتقؿ "رادوفاف كارديتش" سنة 
حيف انقسـ الرأي العاـ بيف مؤيد  2009راج عف منفذ تفجير لوكربي سنة القضاء االسكتمندي اإلف
 1ومعارض.
في حيف يقدـ المشككوف في أىمية المحاكمة حجج مختمفة منيا أف المبلحقات القضائية يمكف 
أف تزعزع استقرار الديمقراطية الناشئة وتؤدي إلى المساس باألمف واالستقرار و يمكف أف تزيد مف 
 2حقوؽ اإلنساف أو تطيؿ النزاع و قد تعوؽ توطيد سيادة القانوف.انتياكات 
بيف تمؾ الحجج ومؤيدييا ومعارضييا، ساد خبلؿ الثمانينات مفيـو "السبلـ مقابؿ العدالة"،  
ففي دوؿ مثؿ تشيمي واألرجنتيف تـ العفو عف ضباط الجيش بدال مف مبلحقتيـ، عمى أساس أف 
واستقرار عمى المدى الطويؿ مف المحاكمات الجنائية، وبالمثؿ، عفوا سيكوف أكثر مبلءمة لسبلـ 
اختارت جنوب أفريقيا التعامؿ مع إرث سنوات الفصؿ العنصري مف خبلؿ إنشاء الحقيقة لجنة 
المصالحة، والعفو عف أولئؾ الذيف اعترفوا بجرائميـ، بناء عمى قناعة مفادىا بأف ما تحتاجو الببلد 
 3 دما.أكثر ىو الشفاء والمضي ق
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فمشكمة السبلـ مقابؿ العدالة تطرح تساؤالت: متى، وكيؼ، يجب أف تستجيب مطالب العدالة 
لمتطمبات السبلـ، وكيؼ يتـ وضع حد لمصراع ، في بعض النزاعات المستمرة ، أشار بعض قادة 
النزاع إلى عدـ رغبتيـ في الدخوؿ في مفاوضات سبلـ ما لـ يتـ منحيـ العفو ضد المبلحقة 
 1 ضائية.الق
وفي الحالتيف السابقتيف، كاف ىناؾ شعور بأف المحاكمات الجنائية تنطوي عمى ضرر أكثر 
مف نفعيا، ومف ثـ، ففي كؿ مف جنوب أفريقيا وأمريكا البلتينية، كاف يتـ التفاوض عمى العدالة 
 2 بمعنى المحاكمات الجنائية مف أجؿ السبلـ.
ولية ليوغوسبلفيا السابقة والمحكمة الجنائية الدولية وبعد إنشاء كؿ مف المحكمة الجنائية الد
لرواندا، كاف ىناؾ تحوؿ بعيدا عف فكرة مقايضة السبلـ بالعدالة إلى فكرة "السبلـ عف طريؽ 
العدالة"، و ىي فكرة تستند عمى فرضية أنو ال يمكف أف يكوف ىناؾ سبلـ بدوف عدالة، فوفؽ 
ـ السابؽ لممحكمة الجنائية الدولية ليوغوسبلفيا السابقة "، نائب المدعي العا Graham Blewittلػ"
ولمقانوف  االنتياكات الجسيمة لحقوؽ اإلنساف اف : "المقاضاة الجنائية لؤلشخاص المسؤوليف عف
 3اإلنساني الدولي أساسية لعممية السبلـ في يوغوسبلفيا السابقة". 
فدور المحكمة الجنائية الدولية يطرح تساؤال مفاده كيؼ يمكف لممحكمة الجنائية الدولية أف 
تساىـ في السبلـ كجزء مف العدالة الشاممة، فكما يؤكد مورينو أوكامبو انو :"عمينا التفكير في 
ية، مف أجؿ النيج المتكامؿ وكيفية الجمع بيف العدالة والمجاالت األخرى، مثؿ إعادة التأىيؿ والتنم
إنتاج مجتمعات أفضؿ"، وىو ما يتضح في النظاـ األساسي ونصو عمى العدالة التصالحية مف 
خبلؿ مشاركة الضحايا والتعويضات، فالمحكمة أوجدت بدوف شؾ مادة جديدة ىامة في المناقشات 
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مف نيج  حوؿ العبلقة بيف المحاكمات الجنائية والعدالة والسبلـ، فالعدالة ليست سوى جانب واحد
كثير الوجوه البلـز لتأمينو السبلـ الدائـ في مجتمع انتقالي ولتقديـ رؤية نقدية في نقاط القوة 
 1والضعؼ في المحاكمات الجنائية في مجتمعات ما بعد الصراع. 
يقوؿ أنصار المحكمة الجنائية الدولية أنو ال يمكف أف يكوف ىناؾ سبلـ بدوف عدالة، لكف 
ا ليس ىو الحاؿ دائًما، فرغـ اف المصالحة ليست خياًرا سيبًل، إال أنيا تسمح التجربة تؤكد أف ىذ
مكانية تحقيؽ العدالة في المستقبؿ، حتى إذا كاف ىذا يعني  لمناس بالمضي قدًما بأمؿ الوحدة، وا 
أف عمى المحكمة الجنائية الدولية أال تتدخؿ أو تحقؽ العدالة، كما يقوؿ المثؿ األفريقي أف: 
 2."مكمؼ ولكنو يستحؽ التكمفة "السبلـ
" المفيـو Richard Dicker ردا عمى الرأي القائؿ بتفضيؿ السبلـ عمى العدالة، يدعـ "
الضيؽ لمفيـو مصمحة العدالة قائبل بأف مراعاة مكتب المدعي العاـ لمظروؼ والسياقات الوطنية 
أثر عكسي يتمثؿ في تحفيز وتأجيؿ أوامر االعتقاؿ مف أجؿ تعزيز االستقرار يمكف أف يكوف لو 
موظفي الدولة والجماعات المتمردة قيد التحقيؽ لمحاولة التبلعب بالمدعي العاـ مف خبلؿ الظيور 
 3في مفاوضات سبلـ كمما اعتقدوا بصدور مذكرة اعتقاؿ ضدىـ.
في مناورة منو تدخؿ المحكمة  وىو ما تؤكده حالة أوغندا، حيف طمب الرئيس يوري موسيفيني
ما ساعد حكومتو عمى الحصوؿ  ،2003جيش الرب لممقاومة في عاـ  أوامر اعتقاؿ ضد إلصدار
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، سرعاف ما نكص "موسيفيني" عمى عقبو ميددا 2013عمى شرعية دولية، ولكف في عاـ 
 1باالنسحاب مف نظاـ روما األساسي.
السياسية ىذه السابقة، تظير صعوبة الموازنة بيف الضرورة القانونية لمعدالة والحتمية 
لممصالحة، فعمى الرغـ مف أف العبلقة بيف اليدفيف ليست بالضرورة متناقضة، إال أنيا تحتاج إلى 
مزيد مف الدراسة والتمحيص مف أجؿ تحقيؽ ىدؼ إنشاء مجتمع سياسي متماسؾ يعيد كرامة 
   2جميع مواطنيو.
ة ودراسة كؿ حالة " يجب تسوية مطالبات السبلـ مقابؿ العدالGareth Evansوكما يبلحظ" 
في الحاالت االستثنائية مع الزامية استيفاء شرطيف، أوليما  إالعمى حدى، فبل ينبغي منح العفو 
أف يكوف مف الواضح أف يقابؿ منح العفو مزايا كبيرة تخدـ السبلـ، ثانييما، أنو اف كاف وال بد مف 
ىذه القرارات مف قبؿ مجمس األمف،  اتخاذ قرار بإعطاء األولوية لمسبلـ عمى العدالة ، فيجب اتخاذ
، باستخداـ سمطتو بموجب لحفاظ عمى السمـ واألمف الدولييفباعتباره أعمى ىيئة تتولى مسؤولية ا
مف نظاـ روما األساسي، وليس مف قبؿ المحكمة الجنائية الدولية أو المدعي العاـ التي  16المادة 
   3االستثناءات.ال يتماشى دورىما القضائي في النظر في مثؿ ىذه 
وتأجيؿ األخرى تكوف اليات العدالة  بإحداىماوما بيف رغبات السبلـ وتحقيؽ العدالة والتعجيؿ 
تحقيؽ ذات الغاية واليدؼ، سعيا لتحقيؽ قصد ف ياالنتقالية بشقييا القضائي وغير القضائي متكاممت
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لمعدالة والمساءلة الجزائية، وىو ما يتضح مف خبلؿ العبلقة بيف  إىماؿالعدالة التصالحية دوف 
 المحكمة الجنائية الدولية ولجاف الحقيقة والمصالحة.
 ثانيا: العالقة بين المحكمة الجنائية الدولية و لجان الحقيقة 
ة إف تركيز المحكمة الجنائية الدولية عمى المساءلة الجنائية الفردية يتجاىؿ الجذور الييكمي
األوسع لمعنؼ الجماعي، فقد يكوف لدى السكاف المحمييف تصور أكثر دقة عف أسباب النزاع  مما 
يشكؾ في قرارات المحكمة الجنائية الدولية التي يبدو أنيا منفصمة عف سياؽ النزاع وظروفو، 
 1قد ترفض بعض شرائح المجتمع المتأثر، عمى ىذا األساس، قبوؿ تدخؿ المحكمة. لذا
استند الباحثوف في الربط بيف عمؿ المحكمة الجنائية الدولية ولجاف الحقيقة  كثيرا ما
مف  53فوفؽ المادة ،2مف نظاـ روما األساسي 53والمصالحة عمى المستوى الوطني إلى المادة 
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 : 1988تموز/ يوليو 17لممحكمة الجنائية الدولية المعتمد في  األساسيمف نظاـ روما  53انظر المادة  2
أساس معقوؿ لمباشرة إجراء بموجب يشرع المدعي العاـ في التحقيؽ, بعد تقييـ المعمومات المتاحة لو, ما لـ يقرر عدـ وجود  -1
 -ىذا النظاـ األساسي ولدى اتخاذ قرار الشروع في التحقيؽ, ينظر المدعي العاـ في:
أ ( ما إذا كانت المعمومات المتاحة لممدعي العاـ توفر أساسًا معقواًل لبلعتقاد بأف جريمة تدخؿ في اختصاص المحكمة قد ارتكبت 
 أو يجري ارتكابيا.
 .17كانت القضية مقبولة أو يمكف أف تكوف مقبولة بموجب المادة  (  ما إذاب
ج ( ما إذا كاف يرى, آخذًا في اعتباره خطورة الجريمة ومصالح المجني عمييـ, أف ىناؾ مع ذلؾ أسبابًا جوىرية تدعو لبلعتقاد بأف 
 إجراء تحقيؽ لف يخدـ مصالح العدالة.
فإذا قرر المدعي العاـ عدـ وجود أساس معقوؿ لمباشرة إجراء وأف قراره يستند فحسب إلى الفقرة الفرعية )ج( أعبله, كاف عميو أف 
 يبمغ الدائرة التمييدية بذلؾ. 
 -إذا تبيف لممدعي العاـ, بناًء عمى التحقيؽ, أنو ال يوجد أساس كاؼ لممقاضاة: -2
 أو 58أو وقائعي كاؼ لطمب إصدار أمر قبض أو أمر حضور بموجب المادة أ (  ألنو ال يوجد أساس قانوني 
 أو 17(  ألف القضية غير مقبولة بموجب المادة ب
ج( ألنو رأى بعد مراعاة جميع الظروؼ, بما فييا مدى خطورة الجريمة ومصالح المجني عمييـ وسف أو اعتبلؿ الشخص المنسوب 
 دعاة, أف المقاضاة لف تخدـ مصالح العدالة.إليو الجريمة أو دوره في الجريمة الم




نظاـ روما األساسي فيناؾ احتماؿ لبلعتراؼ بالعفو يمكف أف ينبثؽ مف قرار المدعي العاـ 
، 53دولية بأنو ال يوجد أساس معقوؿ لممضي قدما في التحقيؽ بموجب المادة لممحكمة الجنائية ال
بناء عمى اعتبار وجود أسباب جوىرية لبلعتقاد بأف التحقيؽ لف يحدث، خدمة لمصالح العدالة في 
 مفيوميا الواسع.
وقد يكوف اليدؼ مف إيقاؼ التحقيؽ، تحقيؽ الموازنة بيف الحاجة إلى السبلـ والديمقراطية 
حكـ القانوف، لكف تحقيؽ التوازف المنشود مف الخطورة بمكاف إلى حد اف أي اتخاذ أي قرار و 
 1متعمؽ بالعدالة يكوف مشروطا بالضرورات السياسية.
وفي اطار تصور لمعبلقة بيف لجاف الحقيقة والمحكمة الجنائية الدولية، يزعـ أف لجاف الحقيقة 
االنتقالية الضعيفة وفي الحاالت التي تنطوي عمى أعداد ىائمة يمكف المجوء إلييا في المجتمعات 
 2.مف الجناة
ويمكف اإلشارة إلى حاالت ثبلث في ىذا الصدد، أوالىا أف تتدخؿ المحكمة الجنائية الدولية 
لوحدىا، ثانييا اف تتعامؿ بشكؿ متزامف مع اآلليات غير القضائية كما حدث في حالة تيمور 
 3و آخرىا أف تجسد عمى شكؿ المحاكـ التقميدية كما في رواندا.الشرقية وسيراليوف، 
فتنبري لجاف الحقيقة والمصالحة عمى المستوى المحمي إلى التعامؿ مع جرائـ الحرب المزعومة 
والجرائـ ضد اإلنسانية والتعذيب أو اإلرىاب التي ارتكبتيا المجرموف مف غير القادة أو الرؤساء، 
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ائيا مع أولئؾ الذيف ُزعـ تخطيطيـ أو تحريضيـ أو أمرىـ بارتكاب مثؿ وبالمثؿ يتـ التعامؿ قض
 1والزعماء السياسييف مستوى المحاكـ الدولية أو الوطنية. ىذه الجرائـ أي قادة الجيش
مف نظاـ روما األساسي يذىب  17لذلؾ، تطبيقا لمبدأ التكامؿ المنصوص عميو في المادة 
ليا مف سمطة لمتقصي والتحقيؽ عمى الصعيد الوطني رغـ أنيا البعض إلى اف لجاف الحقيقة لما 
 2ليست ىيئة قضائية تتكامؿ اختصاص المحكمة الجنائية الدولية.
مف نظاـ روما األساسي، عمى االلتزاـ العاـ بالتعاوف مع المحكمة  93و  86وتنص المادتيف 
ألشخاص وتقديـ األدلة في تحقيقاتيا ومقاضاتيا، ومف بيف أشكاؿ المساعدة، تحديد ىوية ا
(، قد تكوف الدولة الطرؼ 1)93وبموجب المادة  ،استجواب األشخاص، توفير السجبلت ووثائؽ،
ممزمة بتقديـ السجبلت أو المستندات التي تحتفظ بيا لجنة تقصي الحقائؽ إلى المحكمة في حاؿ 
ات صمة بالتحقيؽ أو اعتبرت المحكمة الجنائية الدولية أف المعمومات الواردة فييا قد تكوف ذ
 3 المقاضاة.
واف كانت المحكمة الدولية تقدـ فرصة تاريخية لممجتمع الدولي التخاذ موقؼ ضد االنتياكات 
واسعة النطاؽ لحقوؽ اإلنساف، رغـ القيود الزمانية و المكانية عمى  اختصاصيا القضائي، مما 
ف العدالة الجزائية )المبلحقات يوجب استخداـ لجاف الحقيقة لسد الفجوة، بتعزيز العبلقة بي
القضائية( والعدالة التصالحية )لجاف الحقيقة(، بما في ذلؾ دراسة إمكانية إجراء المبلحقات 
  4القضائية بعد لجاف الحقيقة كوسيمة لكشؼ المزيد مف "الحقيقة". 
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يمكف لمجاف الحقيقة منح العفو شرط عدـ تعارضو مع القواعد اآلمرة في القانوف الدولي اذا  و
اقتنعت بأف اإلفصاح الكامؿ عف الجرائـ قد تـ تقديمو، أما إذا اعتبرت المجنة أف األشخاص الذيف 
ممف يطمبوف العفو لـ يكشفوا بشكؿ كامؿ عف جرائميـ الخاصة أو الجرائـ التي ارتكبيا آخروف 
كانوا عمى صمة بيـ فيحاؿ الممؼ إلى محكمة جنائية تابعة لمدولة المعنية أو لمحكمة جنائية 
 1 دولية، بداًل مف ذلؾ.
وفي مسألة العفو الذي تمنحو المجنة، فاف لممحكمة تقرير قبوؿ العفو مف عدمو بالتأكد أف 
الجناة مف اإلفبلت مف  اليدؼ منو تحقيؽ غاية شرعية كتحقيؽ المصالحة الوطنية وليس تمكيف
 2 العقاب.
مثؿ ىذا النيج لجاف الحقيقة لف يتعارض، أو عمى األقؿ في حدود أدنى، مع المحكمة 
الجنائية الدولية، وبما أف المحكمة الجنائية الدولية تعد نفسيا لممارسة اختصاصيا عمى أولئؾ 
ي، فإف استبعاد القادة العسكرييف األكثر مسؤولية عف الجرائـ األكثر خطورة التي تثير القمؽ الدول
والسياسييف وكؿ المجرميف مف اإلبادة الجماعية مف اختصاص لجاف الحقيقة سوؼ يضمف في 
 .جميع االحتماالت وجود المحكمة الجنائية الدولية ولجاف الحقيقة جنبا إلى جنب
تقاريرىا مع ذلؾ يبقى لمجاف الحقيقة دور مساعد لمقضاء الوطني فيي غالبا ما توصي في 
النيائية بإقامة دعاوى جنائية عمى االنتياكات التي قامت المجنة بتوثيقيا، كما اف العفو الذي قد 
تقدمو لجاف الحقيقة ال يشمؿ الجرائـ الخطيرة كجرائـ الحرب أو الجرائـ ضد اإلنسانية، إنما يمكف 
بالحقيقة واالعتذار اف يكوف في بعض الحاالت عف جرائـ اقؿ جسامة مقابؿ االعتراؼ الكامؿ 
 3وأداء خدمة مجتمعية أو بتقديـ مبمغ رمزي لمضحايا متفؽ عميو إلى الضحية أو المجتمع.
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ففي تجربة سيراليوف كاف وجود لجنة الحقيقة و المحكمة الجنائية الدولية بالتوازي ، وفي مارس 
، 2004في  أصدرت المحكمة لوائح اتياـ ضد عدد مف المشتبو بيـ وبدأت المحاكمات 2003
وىو نفس الوقت الذي باشرت فيو المجنة اختصاصيا، و قد حدث جدؿ حوؿ كيفية التفاعؿ بيف 
الييئتيف، فمؤيدو المحكمة رأوا اف المجنة لف تنجح في الحد مف اإلفبلت مف العقاب بؿ ستتمكف 
ة مف تجمية جزء مف الحقيقة فقط ومعرفة أسباب الصراع، بينما أصر مؤيدو مقاربة العدال
التصالحية عمى دور لجنة الحقيقة كعنصر مكمؿ لممحكمة، فالحديث ىنا ليس عف أسبقية ىيئة 
عف األخرى بقدر ما ىو عف تعاضدىما، اذ يعتقد في ىذا الصدد ضرورة مأسسة تعاوف بينيما في 
 1شكؿ اتفاؽ.
في  عند النظر في أفضؿ السبؿ لتنسيؽ عمميات لجنة الحقيقة والمصالحة والمحكمة الخاصة
سيراليوف ، اقترحت المنظمات غير الحكومية، في ظؿ ظروؼ معينة، توفير المعمومات مف قبؿ 
لجنة الحقيقة لممحكمة، ودعت "ىيومف رايتس ووتش"  إلى أف المحكمة الخاصة يجب أف تكوف 
قادرة عمى الحصوؿ عمى معمومات مف المجنة حينما تكوف المعمومات المطموبة ال يمكف الحصوؿ 
إال مف لجنة الحقيقة والمصالحة، أو أف المعمومات والوثائؽ المطموبة ضرورية لمفصؿ في  عمييا
، بينما اقترح "المركز الدولي لمعدالة االنتقالية" أنو ينبغي الوصوؿ إلى .إدانة المتيميف أو تبرئتيـ
مف  المعمومات إذا كانت ضرورية لتقدير عادؿ لمقضية أوال يمكف الحصوؿ عمييا بشكؿ معقوؿ
 2 مصدر آخر.
قد تخضع المعمومات التي تحتفظ بيا لجاف الحقيقة لطمبات الكشؼ بموجب اتفاقيات التعاوف 
في المستقبؿ ، نظًرا لفائدتيا المحتممة لمؤسسات التحقيؽ في دولة ثالثة تحاوؿ بناء دعوى 
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ا في مذكرات إسباني، وقد استندت قضائية، مما يسمح بمحاسبة مرتكبي االنتياكات في دوؿ أخرى 
التوقيؼ الدولية الصادرة ضد الجنراؿ بينوشيو  والجنراالت الغواتيمالييف لتقارير المجنة الشيمية 
والغواتيمالية، في كمتا الحالتيف، تـ استخداـ التقارير كدليؿ عمى طبيعة وحجـ االنتياكات المرتكبة 
، قدـ تقرير المجنة التشادية أدلة وبالمثؿ  بموجب األنظمة العسكرية وتواطؤ الدولة في ارتكابيا،
عمى عمميات القتؿ والتعذيب واالختفاء التي ارتكبيا نظاـ "حبري" في عمؿ الضحايا مف أجؿ 
 1 مقاضاة حسيف حبري.
ال ننكر مساىمة المحكمة الجنائية الدولية في معرفة الحقيقة مف خبلؿ تبادؿ المعمومات كما   
خاصة اذا قررت المحكمة المتابعة أو عدـ  أىميةمع الجيات المحمية الفاعمة وىذا سيكوف ذا 
،فيما يرى البعض أف وصوؿ المحكمة الجنائية الدولية لممفات لجاف الحقيقة مف المحتمؿ 2المتابعة
يكوف ليا تأثير سمبي عمى عممية البحث عف الحقيقة، فقد تمنع مشاركة الشيود والجناة خشية  أف
  3.توريطيـ الحًقا في متابعات جنائية
وقد رحب بعض مؤيدي مقاربة "السبلـ مقابؿ العدالة" بعممية الحقيقة والمصالحة في جنوب 
تقالية المقترنة بآلية جيدة التنظيـ لمحقيقة أفريقيا، فحسبيـ يمكف أف يرتقي السبلـ خبلؿ التسوية االن
فيمكف أف تؤدي آليات  والمصالحة مع تأجيؿ طرح دعوات المساءلة الجنائية حتى يتوطد السبلـ،
الحقيقة إلى مصالحات في مجتمعات وقعت فييا جرائـ دولية، ال يمكف أف تؤدي إلييا العدالة 
 4.الجنائية
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Reconciliation v. Accountability: Balancing Interests of Peace and Justice, op.cit 




مكانية وصوليا فيبدو أف نظاـ روما قد أكد دور الم حكمة في الكشؼ عف الحقيقة، وا 
ومع ذلؾ، فإف ممارسًة  لممعمومات لدى لجاف الحقيقة بموجب التزاـ الدوؿ األطراؼ بالتعاوف،
محتممًة ليذه الصبلحيات قد تؤثر عمى تصميـ لجاف الحقيقة والصبلحيات الممنوحة ليا وأنماط 
البعض أف المحكمة يجب أف تحذو حذو المحكمة الخاصة  بينما يرىفي المستقبؿ،  عمميا
لسيراليوف وتتعيد بإجراء التحقيقات والمقاضاة دوف محاوالت لموصوؿ إلى وثائؽ لجاف الحقيقة، 
 1 مما سيمّكف المجاف مف تقصي الحقائؽ ومواصمة عمميا القيـ دوف عوائؽ.
ات المراحؿ االنتقالية، يصؼ رغـ أىمية المحكمة، غير أف نيجيا قد ال يتبلءـ مع متطمب
Charles Villa-Vicencio  المحكمة بأنيا "مثيرة لئلعجاب أخبلقيًا ومخيفة قميبًل" ألنيا  قد
ثبط وبالمثؿ، يعتقد" أليكس بورايف" أف إنشاء المحكمة قد يُ  تكوف مانعا الستخداـ لجاف الحقيقة"
البمداف عمى إيجاد مبادرات مصممة  ، مما يتعيف معو مساعدةمحاوالت الدوؿ لمتصالح مع ماضييا
عادة بناء المجتمعات وترسيخ الديمقراطية شريطة عدـ تجاىؿ حقوؽ اإلنساف  لمساعدة الضحايا وا 
 2األساسية كآليات العدالة التصالحية ممثمة في لجاف الحقيقة.
ظر ونعتقد أف أغمب الباحثيف حيف تطرقيـ لصمة المحكمة الجنائية الدولية واختصاصيا بالن
يركزوف عمى غمبة الطابع  إنماالجماعية،  اإلبادةوجرائـ الحرب وجرائـ  اإلنسانيةفي الجرائـ ضد 
يرى البعض أف فكرة مصمحة العدالة التي ترد فالسياسي خاصة في صمتيا بمجمس األمف الدولي، 
 في نظاـ روما األساسي قد ٌتساعد في توجيو وتحديد طبيعة تدخؿ المحكمة وتوقيتو وحدوده. 
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 الفرع الثاني: مصمحة العدالة كمحدد لتدخل المحكمة الجنائية الدولية
آراء أعضاء اف المبلحقات القضائية الدولية قد ال تكوف مناسبة في جميع السياقات، ف
المجتمعات المتأثرة بالصراع يجب أف يكوف ليا دور محوري في تحديد ما إذا كاف يجب عمى 
وىذا يعني أف المدعي العاـ لممحكمة الجنائية الدولية ينبغي  المحكمة التدخؿ أـ ال في حالة معينة،
محددة قبؿ الشروع أف يدرس بعناية مدى مبلءمة المبلحقة القضائية في سياقات ثقافية واجتماعية 
 1في التحقيؽ أو المقاضاة.
فالسياقات المحمية والمجتمعات المحمية قد تتقبؿ الشكؿ التصالحي لمعدالة فيما ترفضيا 
العدالة العقابية، وبالتالي فاف المحكمة الجنائية الدولية كآلية  إقامة إلىمجتمعات أخرى داعية 
ف متطمبات السمـ والعدالة )أوال( والتي قد تجد أسسيا في دولية لمعدالة االنتقالية ال بد أف توازف بي
ووقؼ التحقيؽ والمقاضاة  اإلحالةنظاـ روما األساسي مف خبلؿ سمطات مجمس األمف الدولي في 
 .) ثانيا( 53وسمطة المدعي العاـ التي نجدىا في المادة 
 السالم إرساء أوال: المحكمة الجنائية بين تحقيق العدالة و
الواضح أف التدخؿ الخارجي في شكؿ معايير جنائية دولية كاٍؼ لتحقيؽ االستقرار ليس مف 
اذ يجب االىتماـ بأساليب خمؽ سبلـ مستداـ داخؿ  في مجتمع يتعافى مف العنؼ الجماعي،
 2 المجتمعات المتضررة، وىو ما يجعمنا نتساءؿ عف تأثير تدخبلت المحكمة الجنائية الدولية.
أوكامبو" المدعي العاـ السابؽ لممحكمة الجنائية الدولية أف  تدابير العفو حيث أكد "مورينو 
ىي مثاؿ عمى العدالة المحمية"، ودعا األكاديمييف إلى وضع معايير لدمج أنشطة المحكمة 
قائبل أنو مف الضروري اتباع نيج مرف ، ، مثؿ اآلليات المحميةجنائية الدولية مع "مبادرات أخرىال
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 تستطيع محاكمة كؿ مرتكبي الجرائـ الجسيمة  وأف سمطاتيا القضائية تمنعيا مف ألف المحكمة ال
مف المرجح أف تشمؿ أشكاؿ "العدالة المحمية" ، وبالتالي  2002التحقيؽ في الجرائـ قبؿ يوليو 
 1 عمميات لمعدالة التصالحية.
اإلنصاؼ والحياد  -يركز معظـ مؤيدي العدالة الدولية عمى مسائؿ اإلنصاؼ اإلجرائية 
التي تتعارض أحياًنا مع مصالح السكاف المحمييف، ورغـ أف ىذه المخاوؼ  -والشفافية واالستقبلؿ
صحيحة وميمة، يجب موازنتيا بعناية مع وجيات نظر أصحاب المصمحة الداخمييف لضماف 
 2شرعية المحكمة الجنائية الدولية كآلية شرعية لمعدالة االنتقالية.
االنتقالية الذي تتدخؿ فيو المحكمة الجنائية الدولية يؤكد أنو يجب أال تتدخؿ في  فنيج العدالة
كمسائؿ   المجتمعات التي يعطي فييا السكاف المحميوف األولوية لقضايا أخرى غير العدالة الجنائية
 3التنمية، التعميـ والبنية التحتية، بما في ذلؾ مناقشة األسباب الجذرية لمصراع.
سياسة توضح بأنو بمجرد أف يبدأ تحقيؽ المحكمة  2007عي العاـ في عاـ وتبنى المد
الجنائية الدولية، ال يمكف ألولئؾ الذيف يواجيوف العدالة أف يتوقعوا المساومة مف أجؿ توقفيا، 
مطالبيف بإعفائيـ مف العقاب في مقابؿ وضع أسمحتيـ أو التخمي عف سمطتيـ، لكف ورغـ توجو 
نطاؽ مصمحة العدالة إال أنيا ال تزاؿ تسمح ببعض المرونة في توقيت المحكمة لمتضيؽ مف 
 4تدخميا في السياقات المختمفة، كما يبيف المثاؿ الكولومبي ذلؾ بوضوح.
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اذ رغـ أىمية االعتبارات المحمية فانو ينبغي أف يأخذ في الحسباف إجراء تدابير لمنع النخب 
 1لية، لتعزيز أىدافيا السياسية.مف استخداـ إجراءات المحكمة الجنائية الدو 
وىكذا، لف يتـ التذرع ب"مصمحة العدالة" إليجاد طرؽ لمتحايؿ عمى مقاضاة األشخاص الذيف 
 يتحمموف أكبر قدر مف المسؤولية عف جرائـ الحرب والجرائـ ضد اإلنسانية واإلبادة الجماعية.
افضة لتدخؿ المحكمة الجنائية فرغـ الحجج التي قدميا مؤيدو فكرة السبلـ مقابؿ العدالة الر 
الدولية، والحجج التي قدميا المنظروف لتحقيؽ السبلـ عف طريؽ العدالة، فاف كاف كبل الفريقيف 
 يستند في حججو إلى سوابؽ وتجارب دولية.
إال أننا نعتقد اف تحقيؽ العدالة امر ضروري عمى األقؿ اتجاه أولئؾ المذيف يتحمموف  
قادة والرؤساء، فنظاـ روما األساسي يعطي األولوية الختصاص القاضي المسؤولية الكبرى مف ال
الوطني، وعميو ينبغي عمى ىذا األخير التأكيد عمى مصداقيتو وفعاليتو عمى مستوى المجتمع 
 المحمي، بما يضمف تحقيؽ العدالة و إرساء دعائـ السبلـ ودولة القانوف.
ت العدالة االنتقالية عمى المستوى الوطني فحسب رأينا ال يوجد أي تناؼ بيف اختصاص اليا 
وعمؿ المحكمة الجنائية الدولية، فاألولى ذات طابع غير قضائي وليا مدة محددة لممارسة 
 اختصاصيا، عمى خبلؼ المحكمة الجنائية الدولية التي تتصؼ بديمومتيا وطابعيا القضائي.
الدولية ضمف اختصاصيا فاف اقتصار المحكمة الجنائية الدولية عمى الجرائـ  أيضا،
الموضوعي، يجعمنا نؤيد الدور الذي تؤديو اليات العدالة االنتقالية التي تراعي الخصوصية المحمية 
اجتماعيا  أووتحظى بقبوؿ شعبي، خاصة في تممؾ المجتمعات التي يكوف أصؿ النزاع فييا عرقيا 
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فضبل  1ادية واالجتماعية والثقافيةأو اقتصاديا، نظرا لشموليا االنتياكات الماسة بالحقوؽ االقتص
 عف ذات الجرائـ التي ينطوي عمييا اختصاص المحكمة. 
عند النظر فيما إذا كانت المبلحقات القضائية تخدـ العدالة ، يجب أف نتذكر أف ىناؾ أشكااًل 
مختمفة مف العدالة، ليا شرعية متباينة بيف المجتمعات المختمفة، ففي الغرب كاف التركيز عمى 
النموذج الثأري لمعدالة ، في حيف أف العديد مف المجتمعات في إفريقيا وأماكف أخرى تفضؿ 
 2 االعتماد عمى المزيد مف األساليب التصالحية.
ىذا واف كانت المحكمة الجنائية الدولية في إرىاصاتيا األولى ممثمة في محاكـ نورمبرغ 
بيعة النزاع الدولي ممثبل في الحرب العالمية وطوكيو انبرت لمحاكمة مف اتيموا بجرائـ دولية، فط
الثانية أممى إنشاءىا، ودوف الخوض في االنتقادات التي شابت تمؾ المحاكـ والتي الزالت تبلحؽ 
المحكمة الجنائية الدولية الدائمة، إال أننا نعتقد اف طبيعة الصراعات الحالية وتغير اغمبيا مف 
تغير الصراع وأطرافو وطبيعتو يجعمنا لزاما أماـ حموؿ تنبثؽ الطابع الدولي إلى الطابع المحمي، ف
مف خصوصية كؿ مجتمع عمى حدى بما يحقؽ متطمبات كؿ مف المجتمعات المحمية ويمتـز فيو 
 مع ما تمميو نصوص ومبادئ القانوف الدولي.
ة أو وعميو ينبغي اف تكوف سياسة المبلحقة الجنائية مستقبميا ضمف المحكمة الجنائية الدولي
أي محكمة مختمطة في بمداف ما بعد الصراعات، قائمة عمى استراتيجية تستند إلى معايير واضحة 
 3وتأخذ السياؽ االجتماعي في االعتبار واف تستند إلى تطمعات الجميور.
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، أف تحقيؽ لعاميف لممحكمة الجنائية الدوليةو قد صرح مورينو أوكامبو، كبير المدعيف ا
، نتيجة لفعالية أداء ت أماـ المحكمة الجنائية الدوليةني عدـ وجود محاكما"ىدؼ صفر قضية " يع
ىنا اقُترح أف ُينظر لمجاف الحقيقة كجزء مف اآلليات الوطنية اذا اتسمت بالفاعمية  النظـ الوطنية، و
 1والمصداقية في تعامميا مع الوضع الوطني ودعـ المحاكـ الوطنية.
الذي يعطي  األساسيد أسسيا في مواد نظاـ روما ويرى البعض أف مصمحة العدالة تج
الدولي والمدعي العاـ لممحكمة في بدء التحقيقات ووقفيا، مفسريف  األمفصبلحية لكؿ مف مجمس 
أنو يمكنيا العتبارات تتعمؽ بالسبلـ تأخير العدالة الدولية اذا ما استوفت المحاكـ الوطنية  إلىذلؾ 
 ضمانات العدالة التي يفرضيا القانوف الدولي.
 ثانيا: فكرة مصمحة العدالة كمدخل لمموازنة بين العدالة كواجب و السالم كغاية
حكمة الجنائية الدولية، مف خبلؿ يمكف الربط بيف اليات العدالة االنتقالية واختصاص الم
احتماؿ اف تفعؿ فييا المحكمة بعض ما ورد في نصوص نظاميا األساسي، اذ يمكف أف تعترؼ 
، ا األساسي، التي تمنح مجمس األمفمف نظامي 16المحكمة الجنائية الدولية بالعفو وفؽ المادة 
شيرًا إذا طمبت  12راءات لمدة بموجب الفصؿ السابع مف ميثاؽ األمـ المتحدة، سمطة تأجيؿ اإلج
 2ذلؾ.
يمنح ىذا الحكـ مجمس األمف سمطة االستمرار في المقاضاة إذا رأى أف مثؿ ىذه المحاكمة  
وبما أف قوانيف العفو غالبًا ما تستخدـ لممساعدة في إنياء النزاعات  ستيدد السمـ واألمف الدولييف،
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تسمح لممحكمة الجنائية الدولية باالعتراؼ  16دة والتوسط في اتفاقيات السبلـ، فتفعيؿ أحكاـ الما
ومع ذلؾ، ينبغي أال يغيب عف األذىاف أف ىذه التدابير مؤقتة، وبالتالي فإف أي  بقوانيف العفو،
 سيكوف محدودا. 16بموجب المادة اعتراؼ بحكـ الواقع بقانوف عفو 
الدولية ىو "المنع" و ردع وحسب مكتب المدعي العاـ فإف اليدؼ األساسي لممحكمة الجنائية 
ومف الناحية المنطقية، يبدو أف أولوية المدعي العاـ لمنع  الجرائـ في المستقبؿ في المقاـ األوؿ،
 1 المزيد مف الجرائـ تؤدي عمى األقؿ إلى احتراـ جيود السبلـ ذات المصداقية.
مرتكبي الجرائـ  ومع ذلؾ، ونظرًا لمغرض األساسي مف المحكمة الجنائية الدولية لمقاضاة 
الدولية ، فإف احتماؿ التفاوض حوؿ اإلفبلت مف العقاب لف يبدو قاببًل لمتطبيؽ فيما يتعمؽ بالجرائـ 
في االختصاص الموضوعي لممحكمة الجنائية الدولية، ويجب عمى الدوؿ األطراؼ في  الداخمة
عند النظر في أي  النظاـ األساسي لممحكمة الجنائية الدولية أف تتوخى أقصى درجات الحذر
 2قوانيف تؤثر عمى مبلحقة مثؿ ىذه الجرائـ.
مف ذات النظاـ األساسي، يمكف لممحكمة اف تقرر عدـ قبوؿ الدعوى اذا  17ووفؽ المادة 
ومف ثـ، يمكف اعتبار العفو الممنوح بغرض  ثبت أف العفو ُمنح بعد إجراء تحقيؽ صادؽ وفعاؿ،
بًا في أف تعمف المحكمة الجنائية الدولية أف البمد غير حماية شخص مف المسؤولية الجنائية سب
 4، وبالتالي فإنيا تتمتع بالوالية القضائية عمى الجريمة.3راغب في المبلحقة القضائية
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قد توفر وسيمة تمكف الدولة مف خبلليا مف  1مف نظاـ روما 20ويرى البعض أف المادة 
حقات الجنائية، إال أف ىذا البند واف كاف يعني تشكيؿ لجنة لتقصي الحقائؽ بداًل مف متابعة المبل
إنشاء لجنة لتقصي الحقائؽ كبديؿ لممحاكمات، إال أنو يبدو غير المحتمؿ بأف تكوف محاوالت 
لحماية الذيف مثموا أماـ لجاف الحقيقة الوطنية ناجحة،  حيث تشير ىذه المادة  20استخداـ المادة 
"محكمة" أخرى، ولجنة الحقيقة ال تتمتع بيذا االختصاص فيي  مراًرا وتكراًرا إلى المحاكمة مف قبؿ
 2ليست ىيئة قضائية
مف نظاـ روما األساسي يمكف االعتراؼ بالعفو بموجب النظاـ األساسي  53وتطبيقا لممادة 
لممحكمة الجنائية الدولية بتقرير المدعي العاـ بأنو ال يوجد أساس معقوؿ لممضي قدما في التحقيؽ 
، بناء عمى اعتبار وجود أسباب جوىرية لبلعتقاد بأف التحقيؽ لف يحدث، خدمة 53دة بموجب الما
 3لمصالح العدالة.
ونظرا لمعبلقة التي يغمب عمييا التسييس بيف المحكمة ومجمس األمف الدولي، أثرت سمبًا عمى 
ووقؼ التحقيؽ وسمطات  باإلحالة، خاصة ما تعمؽ قدرة المحكمة عمى إقامة العدؿ عمى نحو سميـ
 53، أقترح البعض استخداـ النيابة العامة سمطتيا التقديرية الواردة في المادة مجمس األمف الدولي
                                                           
ال يجوز ، إال كما ىو منصوص عميو في ىذا النظاـ األساسي ، محاكمة أي شخص أماـ المحكمة عف سموؾ شكؿ  -1 1
 األساس لجرائـ كانت المحكمة قد أدانت الشخص بيا أو برأتو منيا.
ؾ الشخص أف كاف قد سبؽ لذل 5ال تجوز محاكمة أي شخص أماـ محكمة أخرى عف جريمة مف تمؾ المشار إلييا في المادة  -2
 أدانتو بيا المحكمة أو برأتو منيا.
ال يجوز  8أو  7أو  6الشخص الذي يكوف قد حوكـ أماـ محكمة أخرى عف سموؾ يكوف محظورًا أيضًا بموجب المواد  -3
 -محاكمتو أماـ المحكمة فيما يتعمؽ بنفس السموؾ إال إذا كانت اإلجراءات في المحكمة األخرى:
 ية الشخص المعني مف المسئولية الجنائية عف جرائـ تدخؿ في اختصاص المحكمة أو,أ ( قد اتخذت لغرض حما
( لـ تجر بصورة تتسـ باالستقبلؿ أو النزاىة وفقًا ألصوؿ المحاكمات المعترؼ بيا بموجب القانوف الدولي،أو جرت في ىذه  ب
 الظروؼ، عمى نحو ال يتسؽ مع النية إلى تقديـ الشخص المعني لمعدالة.
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مف النظاـ األساسي، فيما يتعمؽ بإحاالت مجمس األمف، وتحديد ما إذا كاف التحقيؽ أو المقاضاة 
ارد المالية لمشروع في تحقيقات سيكوف في صالح العدالة بناء عمى عناصر منيا: " توافر المو 
مفصمة وشاممة، الوصوؿ إلى األدلة الجنائية وغيرىا مف األدلة الضرورية، مستوى التعاوف المتوقع 
وتتسـ  ،، القدرة عمى الوصوؿ إلى الشيود ومصادر المعمومات األخرى وحمايتيااألمفمف مجمس 
القدرة عمى حماية الضحايا والشيود بأىمية خاصة في سياؽ القضايا الناشئة عف إحاالت مجمس 
 1األمف".
، حيث ثير أسئمة: حوؿ المقصود بالعدالة، ماذا يخدـ مصمحة العدالة؟مفيـو مصمحة العدالة ي
ال يخدـ  إف ما يخدـ مصمحة المجتمع األوسع كقضايا السبلـ واألمف، عمى سبيؿ المثاؿ قد
كيؼ يتـ  تقييـ مدى فائدة المساءلة القضائية مف عدمو، ، و مصالح األفراد، فالعدالة مفيـو مرف
مف نظاـ روما األساسي في كيفية التعامؿ مع  53في ىذا االطار كانت النقاشات حوؿ المادة 
لمسألة العفو الوطني ولجاف الحقيقة والمصالحة الوطنية، حيث كانت وجيات النظر حوؿ ىذه ا
متباينة لمغاية ، بيف مؤيد لممبلحقات القضائية ومساند آلليات العدالة البديمة كمجاف الحقيقة، 
مفيـو  53قرر واضعو نظاـ روما ترؾ الباب مفتوًحا أماـ المدعي العاـ بتضميف المادة   وبالتالي
  2"مصمحة العدالة".
المدعي العاـ  أوضح  "مصمحة العدالة" إزاءو في ورقتو حوؿ سياسة المحكمة الجنائية الدولية 
لممحكمة الجنائية الدولية أف اتخاذ قرار بعدـ التحقيؽ أو المقاضاة ألنو يتعارض مع "مصالح 
مكتب المدعي العاـ أف المجوء  وبشكؿ أكثر تحديدًا، أكد ،"العدالة" ينبغي اعتباره تدبيرًا "استثنائياً 
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مكمبًل لممحكمة الجنائية الدولية، وأنو ينبغي التمييز بيف إلى آليات قضائية أخرى ينبغي اعتباره 
، لذا 1 "مصالح العدالة" وبيف "مصالح السبلـ"، التي تقع خارج نطاؽ والية مكتب المدعي العاـ
فمف الواضح أنو في الظروؼ االستثنائية فقط سيخمص المدعي العاـ لممحكمة الجنائية الدولية إلى 
 2د ال تخدـ مصالح العدالة.أف التحقيؽ أو المقاضاة ق
في الحاالت التي  53كما قد ينظر المدعي العاـ أيضًا إلى أحكاـ "مصمحة العدالة" في المادة 
توحي فييا األفضميات المجتمعية بأف المبلحقات القضائية الدولية لف تكوف مناسبة، عمى الرغـ 
 3 ة لممحكمة الجنائية الدولية.مف أف ذلؾ ال يتوافؽ ىذا النيج بشكؿ جيد مع الممارسة الحالي
يعتقد أنو في بعض الحاالت ، قد تؤدي محاولة المبلحقة القضائية إلى استمرار العنؼ، وىنا 
يمكف أف ُيسيـ العفو في السبلـ واالستقرار عف طريؽ توفير فرص لوقؼ إطبلؽ النار و إجراء 
ه الفكرة، مف خبلؿ السمطة مف نظاـ روما األساسي كمدخؿ ليذ 53المفاوضات، وتعتبر المادة 
تقديرية لممدعي العاـ لممحكمة الجنائية الدولية ؿ قرير ما إذا كاف ينبغي المضي قدًما بالتحقيؽ أو 
المبلحقة القضائية، مما يتعيف معو أف يوازف بيف السبلـ والمصالحة مف ناحية مقابؿ الحاجة إلى 
السياؽ السياسي وطبيعة قانوف العفو نفسو  العدالة مف ناحية أخرى، مما يعنيو ذلؾ في النظر في
وما إذا كاف قد تـ اعتماده بعد عممية شفافة لصنع القرار وبعد تشاور مع الضحايا وذوي 
  4.المصمحة
"، ينبغي:" أف ينظر مكتب المدعي العاـ في توسيع نطاؽ  Priscilla Haynerووفقا لػ "
العوامؿ التي يأخذىا في الحسباف عند تحديد ما إذا كاف اختيار قضية لمتحقيؽ أو المقاضاة في 
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وقد تشمؿ ىذه العوامؿ التأثير المحتمؿ لتدخؿ المحكمة  سياؽ معيف يتعارض مع "مصالح العدالة"،
السبلـ أو االستقرار السياسي في البمد المتضرر، وكذلؾ ما إذا الجنائية الدولية بشأف مفاوضات 
 1كانت آليات العدالة المحمية البديمة قد تكوف أكثر مبلءمة في سياقات معينة".
قد يعني ىذا  فالمقاضاة الجنائية الدولية ال يمكف أف تمبي جميع احتياجات العدالة االنتقالية، ما
ع آليات أخرى، أو اف المحكمة تختار عدـ التدخؿ بناًء عمى أف المحكمة تعمؿ جنبًا إلى جنب م
 2تفضيبلت السكاف المحمييف.
كما اف إصرار المحكمة عمى تبني المفيـو الضيؽ لمصمحة العدالة سوؼ يستمر في عرقمة 
دورىا في تحقيؽ العدالة والحد مف اإلفبلت مف العقاب، ألف أساليبيا الحالية تتعارض مع تجربة 
الدوؿ في أفريقيا وحوؿ العالـ حيث تـ تحقيؽ السبلـ مف خبلؿ المفاوضات السياسية  العديد مف
 3وجيود المصالحة، وليس مف خبلؿ فرض العدالة الدولية.
ذلؾ اف  4عبلوة عمى ذلؾ، فالمبلحقة القضائية الدولية تكوف سجبل تاريخيا غير مكتمؿ
عف اكبر الفظائع وفي قضايا محدودة، األمر المحكمة الدولية إنما تحاكـ كبار القادة والمسؤوليف 
الذي ال يكوف سجبل كامبل لحقيقة االنتياكات وأسبابيا والمسؤوليف عنيا و في حالة استمرار 
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النزاع، يمكف لموائح االتياـ "القضاء عمى بصيص األمؿ المنبثؽ عف عممية التفاوض، وبالتالي قد 
 1محادثات سابقة لعممية السبلـ.توقؼ المتابعات القضائية تماما أو تعرقؿ أي 
كما اف اليات العدالة االنتقالية في مجتمع ال تضطمع المحاكـ فيو بدورىا أو ال تحسف القياـ 
بو، تشبع الرغبة الطبيعية التي يشعر بيا أقرباء الضحايا في العثور عمى محبوبييـ والتعرؼ عمى 
د المصالحة الوطنية وتشجع نشوء مصيرىـ، وبمسمة ما آلميـ مف جروح، وتعزز في ىذا الصد
قوى معتدلة وتضمف إبعاد مف تستروا عف انتياكات حقوؽ اإلنساف أو شاركوا فييا أو حرضوا 
 2عمييا.
ومقاومة االدعاء الظاىرة  "، اف الفيـ الضيؽ لمعدالة،Priscilla Hayner كما اعتبرت "
الجنائية الدولية عمى مقاضاة حفنة مف لتقييـ تأثيره في السياقات الوطنية واقتصار المحكمة 
األشخاص األكثر مسؤولية، قاصر عف نطاؽ العدالة الحقيقية التي ليا أبعاد أخرى، مف بينيا 
إذا تـ تضميف  وتوفير العدالة تعويضات لمضحايا و معرفة الحقيقة، و إصبلح القضاء الوطني،
فيذىا عندئذ فإف ذلؾ سيخدـ "مصالح ىذه العناصر في محادثات السبلـ ذات مصداقية وقابمة لتن
 3العدالة".
فاالعتماد عمى المحكمة الجنائية الدولية ليست سوى عنصر واحد مف الجيود الطويمة األجؿ  
لتحقيؽ العدالة، وىنا ينبغي اف يتحدد تدخؿ المحكمة الجنائية عمى فيـ شامؿ ودقيؽ مف خبلؿ 
يشارؾ فييا  لمعدالة و تبني مقاربة تشاركية وشاممة، وحات التجريبية لمفاىيـ السكاف المحمييفسُ المُ 
 4الجناة والضحايا بما يساعد في تسريع التعافي مف العنؼ الجماعي.
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وىنا ينبغي عمى  المدعي العاـ، تحديد ما إذا كاف البمد الذي يتبنى مساره الخاص نحو العدالة 
طة العدالة االنتقالية ىذه ممكنة ضمف  والسبلـ مستقرا، يشمؿ تقييـ االستقرار تحديد ما إذا كانت خ
نظاـ قضائي فعاؿ، ووجود إرادة سياسية حقة مف الحكومة بدعـ حقوؽ اإلنساف والحريات 
 1األساسية.
لذا فاف إتاحة المجاؿ لمدوؿ المتأثرة و مجموعات الضحايا و قادة المجتمع المحمي بتقديـ  
وسياقو، تساعد في تقييمو لػ"مصمحة العدالة"  معمومات إلى مكتب المدعي العاـ حوؿ طبيعة النزاع
األمر الذي مف شأنو أف يساعد المدعي العاـ في بمورة قراره بوقؼ التحقيؽ أو المتابعة القضائية 
 2( يسمح بذلؾ.3) 53في ظؿ الظروؼ المحددة، وذلؾ بإضافة حكـ إلى المادة 
البمد بأكممو، فيما إذا كاف جميع  ومف الميـ أيضا أف يقيـ المدعي العاـ إرادة السكاف في ذلؾ
السكاف تـ إشراكيـ وأف لدييـ صوتا مسموعا في تصميـ سياسة لممساءلة والسبلـ، أو ما إذا كاف 
عدد قميؿ مف الناس قد صاغوا السياسة، فثقة السكاف في آلية معينة مف العدالة والمصالحة أمر 
ة عمى المستوى المحمي ينبغي عمى  المدعي فعندما توجد اليات لمعدال، ضروري لنجاحيا وفعاليتيا
العاـ، تحديد ما إذا كاف البمد الذي يتبنى مساره الخاص نحو العدالة والسبلـ مستقرا، و يشمؿ تقييـ 
االستقرار تحديد ما إذا كانت خطة العدالة االنتقالية ىذه ممكنة ضمف  نظاـ قضائي فعاؿ، ووجود 
 3 قوؽ اإلنساف و الحريات األساسية.إرادة سياسية حقة مف الحكومة بدعـ ح
وعند استيفاء ىذه العناصر، يجب عمى المدعي العاـ أف يبحث فيما اف كانت آليات المساءلة 
والسبلـ تحتوي عمى عناصر أىميا: إجراء تحقيؽ إلنشاء سجؿ تاريخي يحدد الجرائـ التي وقعت 
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، والتعويض بوضع طريقة لمساعدة ومف المسؤوؿ عنيا، والعقوبات  ضد مرتكبي الجرائـ وشركائيـ
 1الضحايا ومجتمعاتيـ مف خبلؿ إعادة اإلعمار، وربما مف خبلؿ المساعدة المالية.
في ىذا الصدد ولتعزيز دور المحكمة الجنائية في سياؽ المجتمعات الخارجة مف النزاعات، 
عاوف والتكامؿ بيف ، بما يعزز الثقة والت2مف نظاـ روما األساسي 93اقترح البعض تعديؿ المادة 
الدوؿ والمحكمة، مف خبلؿ توفير تقاسـ المعمومات بيف كؿ مف المحكمة الجنائية الدولية 
 3 والتحقيقات المحمية.
، ىناؾ إمكانية أف تمارس المحكمة الجنائية الدولية المرونة في توقيت أخرىمف جية 
بذلت الحكومة الكولومبية جيدًا كبيرًا تدخبلتيا، حيث تعتبر كولومبيا مثااًل جيدًا عمى ذلؾ، وقد 
لتثبت أنيا تتعامؿ مع مسألة المحاكمات الجنائية بجدية مف خبلؿ قياـ القضاء الكولومبي بمحاكمة 
بعض قادة الجماعات شبو العسكرية، ومئات مف السياسييف وما يقرب مف ألؼ مف العسكرييف 
المدنييف، وفي المقابؿ، أظير المدعي ذوي الرتب المنخفضة والمتوسطة الذيف شاركوا في قتؿ 
  4العاـ في المحكمة الجنائية الدولية صبرًا واحترامًا تجاه الواقع المحمي.
فتدخؿ المحكمة الجنائية الدولية بفرض قراراتيا عمى المستويات المحمية بطريقة تقوض 
ة لبلنتقادات ، وىكذا التفضيبلت المحمية وتتجاوز المفاىيـ المحمية لسيادة القانوف، سيجعميا عرض
تتوقؼ صبلحية المحكمة عمى المدى الطويؿ عمى الحفاظ عمى تعاوف مع السمطات القضائية 
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المحمية، سواء الدوؿ األطراؼ أو الدوؿ األخرى باتباع منيج تدمج فيو المنظورات المحمية في 
 1السعي وراء المساءلة الجنائية الدولية.
ي االتفاقية التي توصؿ إلييا طرفا الصراع في كولومبيا وىو ما دعمو مكتب المدعي العاـ ف
في كولومبيا يكوف عمادىا العدالة لتحقيؽ لمسبلـ  والية قضائية خاصة مف أجؿ السبلـ بشأف إنشاء
 2الحقيقي المستداـ  بوضع حد لئلفبلت مف العقاب عمى أخطر الجرائـ.
بشأف اختتاـ مفاوضات حظات التالية، المبلالمدعي العاـ لممحكمة الجنائية الدولية  وقد أبدى
وتعميقا عمى اتفاؽ السبلـ بأنو: "ال يمكف المبالغة في األىمية الكبرى لممساءلة  السبلـ في كولومبيا
كدولة طرؼ في  في رعاية السبلـ المستداـ، -التي تشمؿ بالتعريؼ العقوبة الفعالة  -الحقيقية 
ية، أدركت كولومبيا أف الجرائـ الخطيرة تيدد السبلـ نظاـ روما األساسي لممحكمة الجنائية الدول
واألمف والرفاه في العالـ، وتؤكد عزميا عمى وضع حد لئلفبلت مف العقاب عمى الجناة، وبالتالي 
أالحظ، مع االرتياح، أف النص النيائي التفاؽ السبلـ يستثني  المساىمة في منع مثؿ ىذه الجرائـ.
 3إلنسانية وجرائـ الحرب بموجب نظاـ روما األساسي."العفو والعفو عف الجرائـ ضد ا
حيث اعترؼ اتفاؽ السبلـ بمركزية لمضحايا في العممية وتطمعاتيـ المشروعة لمعدالة بما في 
شريطة اف تكوف ىذه  ذلؾ عف طريؽ ضماف تقديـ مرتكبي الجرائـ الخطيرة بحؽ إلى العدالة
 4المساءلة حقيقة واقعة.
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المكتب باستعراض وتحميؿ دقيؽ لؤلحكاـ المتفؽ عمييا بالتفصيؿ كجزء وفي ىذا الصدد سيقـو 
وليذه الغاية ، سيجري مشاورات مكثفة مع  مف الفحص التمييدي المستمر لمحالة في كولومبيا،
حكومة كولومبيا وأصحاب المصمحة اآلخريف ، بمف فييـ الضحايا ومنظمات المجتمع المدني ذات 
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 خالصة الفصل األول
ينعكس الحؽ في اإلنصاؼ والمجوء لمعدالة عمى الشؽ القضائي آلليات العدالة االنتقالية 
حمايتيا لف لصمتو بالحد مف اإلفبلت مف العقاب، وحيف نرى أف الحقوؽ األساسية قد انتيكت فاف 
تكوف إال مف خبلؿ فتح تحقيقات فعالة لكشؼ مبلبسات االنتياكات ومقترفييا وضحاياىـ ورفع 
الدعاوى أماـ المحاكـ الوطنية ابتداء وأماـ قضاء مستقؿ ونزيو، وحينما يفشؿ القضاء الوطني، 
ازناتيا، وما يخمفو ذلؾ قانونيا أو فعميا في الوفاء بالتزاماتو الدولية، نظرا لبلعتبارات السياسية وتو 
مف تأثير عمى األنظمة القانونية مف خبلؿ تشريعات العفو والمصالحة، ومقايضة العدالة بالسمـ 
 األىمي.
 1949ومع ىذه االعتبارات، فاف المحاكـ الوطنية األجنبية وفؽ ما ورد في اتفاقية جنيؼ 
الدولي اإلنساني أماـ قضائيا الوطني والبروتوكوؿ الثاني تمتـز بردع االنتياكات الجسيمة لمقانوف 
المستقؿ، حيث عرفت دوؿ أوروبية عديدة تطبيقات ليذا المبدأ وُسوئؿ أماميا بعض كبار 
المسؤوليف عف االنتياكات الجسيمة في دوؿ ُطبقت فييا العدالة االنتقالية وفشؿ فيو القضاء 
ري، وضد بعض المسؤوليف الوطني ضد كؿ مف الرئيس الشيمي بينوشيو و الرئيس التشادي حب
الرواندييف، رغـ االشتراطات الصارمة لتطبيؽ ىذا المبدأ إال أنو ُيساعد في الحد مف إفبلت الجناة 
 مف العقاب.
ووفؽ مبدأ التكامؿ يكوف القضاء الدولي ُمختصا اذا فشؿ القضاء الوطني أو ثبتت عدـ رغبتو 
مـ المتحدة و أنشأت المحاكـ الجنائية في محاكمة المسؤوليف عف االنتياكات، حيث تدخمت األ
مف تيمور الشرقية وسيراليوف دولة في الدولية المؤقتة في كؿ مف رواندا ويوغسبلفيا، والمحاكـ المُ 
وكمبوديا، واالعتماد عمييا حسب رأينا يرجع لقربيا مف المجتمعات التي ارتكبت فييا االنتياكات 




القضاة  إشراؾوتعزيز الخبرات الوطنية مف خبلؿ  اداتيـإفالضحايا في تقديـ  إشراؾمما يساعد في 
 الوطنييف في تشكيمة المحكمة مما يعطييـ خبرة معتبرة يستفاد منيا فيما بعد.
القضاء  إلىكما أف الجداؿ حوؿ السمـ والعدالة ليس قاصرا عمى القضاء الوطني، حيث انتقؿ 
الدولي الجنائي الدائـ، حيث شذ بعض الباحثيف عف ما درج الحديث عنو في اختصاص المحكمة 
، 17،  16الجنائية كأداة قمع لمرتكبي االنتياكات وتسييس تدخبلتيا، فحسب البعض فاف المواد
مف نظاـ روما األساسي قد ُتساعد في تمبية تطمعات المجتمعات المحمية  93و  86، 20،53
معدالة في الموائمة بيف العدالة التصالحية والعقابية باالعتراؼ بتدابير العفو الموافقة لمقانوف ل
الدولي، وكذلؾ تحقيقات لجاف الحقيقة التي قد تستعمؿ في مبلحقة جنائية مستقبمية، وتحديد تدخؿ 













 الثاني: اآلليات غير القضائية آليات لبناء المستقبلالفصل 
اف كانت اليات المساءلة ذات طابع قضائي تيدؼ لتوقيع العقوبة عمى مرتكبي االنتياكات 
ذ تنبري ليذا الجانب  الجسيمة لحقوؽ اإلنساف والخروقات الخطيرة لمقانوف الدولي اإلنساني، فإنيا وا 
بل حصرا، فانو ونظرا لطبيعة االنتياكات والتي تمس أطيافا واسعة وفئات كبيرة مف المجتمع، ف
يقتصر تأثير االنتياكات عمى أفراد بعينيـ، إنما يضرب صميـ العبلقات بيف أفراد المجتمع في 
المجتمع خاصة اذا كاف ليـ  أفرادمقتؿ، خاصة تمؾ العبلقات التي تربط بيف الدولة وممثمييا وبيف 
 ضمع في االنتياكات التي شيدىا المجتمع.
باليات المساءلة إنما قد يتجاوزىا أو يكمميا باليات في مثؿ ىذه الحاالت ال يكتفي المجتمع 
أخرى تسعى إلى رأب الصدع داخمو وبناء مستقبؿ يشارؾ في بناءه الجميع مف خبلؿ معرفة حقيقة 
االنتياكات السابقة والحيمولة دوف تكرارىا وذلؾ بتبني اليات غير قضائية لمعدالة االنتقالية تعتبر 
لتي شيدت خروجا مف النزاع وتسعى إلى انتقاؿ ديمقراطي سمس ىي السمة الغالبة في الدوؿ ا
حيث يتـ االعتماد عمى لجاف الحقيقة وتدابير العفو ) المبحث األوؿ(، فيما تكوف اإلصبلحات 
المؤسسية لممؤسسات الضالعة في االنتياكات مف خبلؿ سياسات الفحص والتدقيؽ  واإلصبلحات 
 .ويضية و التصالحية) المبحث الثاني(والتعديبلت الدستورية والعدالة التع
 المبحث األول: لجان الحقيقة وتدابير العفو كآلية غير قضائية
مزيج بيف تدابير عقابية تيدؼ لممساءلة وأخرى  إنياليست العدالة االنتقالية قضائية بحتة، 
ليات العدالة تسعى لتجمية الحقيقة وتحقيؽ المصالحة الوطنية، تعد لجاف الحقيقة والمصالحة أبرز ا
االنتقالية والتي رافقت موجات التحوؿ الديمقراطي، كما كاف لتشريعات وتدابير العفو التي ُسنت في 
مرحمة كاف فييا لمرتكبي االنتياكات الجسيمة سطوة وقوة في المجتمعات االنتقالية كاف ليا أف 




ية لمتحقيؽ وبناء الذاكرة تنسؼ بالمسار الديمقراطي الوليد مف أساسو، لذا كاف لجاف الحقيقة آل
نصاؼالجمعية  الضحايا والمتضرريف والتوصية بما يمـز لتعزيز سيادة القانوف ) المطمب األوؿ(،  وا 
كما اعتمدت تشريعات العفو في أغمب السياقات االنتقالية تحت غطاء المصالحة الوطنية وترسيخ 
عايير والتزامات الدوؿ بموجب القانوف السمـ واألمف الوطنييف رغـ أنيا قد تتعارض في أغمبيا مع م
 .الدولي ) المطمب الثاني(
 المطمب األول: الطبيعة القانونية لمجان الحقيقة
غير القضائية مف خبلؿ  اآللياتية تحقيؽ وتوصية مع آلتتكامؿ لجاف الحقيقة باعتبارىا 
كشفيا لمحقيقة وتقديـ توصيات لضماف عدـ تكرارىا) الفرع األوؿ(، لذا كانت أكثر اليات العدالة 
 البلتينية) الفرع الثاني(. وأمريكا وأفريقيا أوروبااالنتقالية تطبيقا في 
 الفرع األول: مفيوم لجان الحقيقة واختصاصاتيا
تحقيؽ تيدؼ إلى الكشؼ عف الحقيقة حوؿ ماضي أصبحت لجاف الحقيقة، وىي ىيئات 
العنؼ وتاريخو، جزًءا حيوًيا في عمميات االنتقاؿ مف النزاع، ذلؾ أف مؤيدييا يروف أنيا توفر 
، 1مساحة لمعدالة التصالحية التي تسمح لممجتمعات باالبتعاد عف االنتقاـ واالتجاه نحو المصالحة
فمنذ ظيور لجنة الحقيقة والمصالحة بجنوب إفريقيا منذ التسعينيات ، يصُعب ذكر مثاؿ عمى 
انتقاؿ سياسي أو ما بعد الصراع  تـ فيو التغاضي عف فكرة إنشاء لجنة الحقيقة، فقد أصبحت ىذه 
 2 لمختمطة.العبًا أساسيًا في المجتمعات االنتقالية إلى جانب المحاكـ الجنائية الدولية وا األخيرة
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لية غير قضائية آوسنستجمي فيما يمي مفيوميا )أوال( واالختصاصات المخولة ليا بوصفيا 
 لمعدالة االنتقالية) ثانيا(.
 أوال: مفيوم لجان الحقيقة
لجاف الحقيقة ىيئات رسمية مؤقتة غير قضائية لتقصي الحقائؽ تجري تحريات في نمط 
،فمجاف 1ساني، التي عادة ما ترتكب خبلؿ عدد مف السنواتانتياكات حقوؽ اإلنساف أو القانوف اإلن
الحقيقة ىيئات مستقمة ذات طابع غير قضائي يستمر عمميا لمدة محددة و تستمد شرعيتيا مف 
المياـ التي تمنحيا ليا الحكومة أو بعض الجيات الدولية، عادة ما يتـ تشكيميا خبلؿ فترات 
نصاؼ المتضرريف وتعويض الضحايا، وفي ىذا االنتقاؿ السياسي تستيدؼ الكشؼ عف  الحقيقة وا 
 2الصدد تعمؿ عمى إصدار تقارير وتوصيات بشأف معالجة االنتياكات والترويج لممصالحة.
فمف خبلؿ اختصاصاتيا المختمفة تقـو ىذه المجاف بدور ىاـ في مرحمة ما بعد النزاع التي 
ة داخمو بمعرفة حقيقة االنتياكات وأسبابيا يمر بيا المجتمع إلعادة بناء العبلقات االجتماعي
وتحميؿ المسؤوليات لمف ارتكبيا وحث جميع اطراؼ النزاع عمى إجراء حوار بشأف ما حدث في 
  3الماضي.
فتاريخ العدالة االنتقالية ونظريتيا إنما بدأ بالتشكؿ والتبمور ثمانينات القرف الماضي حيف 
قة واإلنصاؼ والمصالحة، والتي شكؿ نتاج أعماليا شيدت العديد مف الدوؿ ظيور لجاف الحقي
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قرار المصالحة الوطنية واالنتقاؿ إلى  وتقاطعاتيا في سياقات تميزت بضرورة تعزيز السمـ المدني وا 
 1الديمقراطية.
لذا فمجاف الحقيقة تنشأ إجماال في فترات التغيير السياسي، وعادة ما تنص اتفاقيات السبلـ 
ند إنشاءىا في الدستور الذي تـ إقراره بعد االنتقاؿ السياسي، كما قد تنشئ عمى إنشائيا أو يرد ب
  2الفروع التشريعية أو التنفيذية لمحكومات لجاف الحقيقة.
فعف طريؽ اتفاقيات السبلـ التي يتـ التفاوض عمييا، قد تجري الموافقة عمى إنشاء لجاف 
تيا تحدد فيما بعد حيف تتضح معالـ الحقيقة بعبارات واسعة مع تفصيبلت قميمة عف اختصاصا
نشاؤىا قد يكوف بتشريع برلماني أو مرسـو رئاسي، ومرد ذلؾ العوامؿ الواقعية  االتفاؽ األصمي وا 
السائدة، فمرسـو رئاسي يكوف مناسبا لعامؿ التوقيت الذي يتطمب السرعة في إصداره دوف المرور 
وقتا إلصدارىا، فقد تؤثر العوامؿ السياسية اف  عمى الشكميات التي يتطمبيا القانوف والتي قد تأخذ
 3 اتبع النيج التشريعي إلنشاء لجاف الحقيقة.
وىنا ال يجب الخمط بيف لجاف الحقيقة والمحاكـ، ذلؾ أف لجاف الحقيقة تتناوؿ العديد مف 
يقة الوقائع التي يمكف ليا أف تكوف موضوعًا لممحاكمة، إال أننا ينبغي أال نساوي بيف لجاف الحق
والييئات القضائية أو نعتبرىا بديبًل عف المحاكمات، فمجاف الحقيقة كونيا ىيئات غير قضائية 
فميس ليا سمطة السجف، وليس ليا سمطة إنفاذ توصياتيا، بؿ إف معظميا يفتقر حتى إلى سمطة 
 4.إلزاـ أي شخص بالمثوؿ أماميا
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صة كونيا تتيح شكبل مف أشكاؿ فيذه المجاف ليست بديبل عف المقاضاة، فيي ذات أىمية خا
تفسير الماضي في الحاالت التي يستحيؿ فييا أو ال يرجح فييا تقديـ االنتياكات الجسيمة أماـ 
 1القضاء.
إذف لجاف الحقيقة ىي لجاف رسمية وغير قضائية ذات مدة محدودة أنشئت لمتحقيؽ في 
الجيش أو الحكومة أو غيرىا انتياكات حقوؽ اإلنساف، والتي عادة ما يتـ ارتكابيا مف قبؿ 
مؤسسات الدولة. فيي تسعى لسماع الشيادات مف الضحايا والشيود والجناة و االعتراؼ رسميا 
بالحقائؽ المستخمصة منيا، وتكويف سجؿ واقعي النتياكات حقوؽ اإلنساف، قد يتـ تقديمو كدليؿ 
 2لممساعدة في المبلحقات القضائية. 
نشاءىا إال أنيا ال تبلئـ كؿ بمد أو حالة فعمى الرغـ مف تعدد كيفيات  إقرار لجاف الحقيقة وا 
انتقالية، و وينبغي اف تكوف نابعة مف اختيار وطني ناشئ عف عممية تشاور واسعة خاصة آراء 
 3ضحايا االنتياكات الجسيمة.
و في الحاالت التي لـ تنشئ فييا الحكومات لجاف لمحقيقة، تتولى مؤسسات رسمية كالمدعي 
، وىنا ينبغي التمييز بينيا وبيف عمميات 4اـ أو البمديات عمميات تحقيؽ رسمية محدودة النطاؽالع
تقصي الحقائؽ "غير الرسمية" التي تقوـ بيا تنظيمات المجتمع المدني، بما في ذلؾ المنظمات 
ذا المعنى ، فبي5المعنية بالضحايا أو لجاف التحقيؽ الدولية المجاف والبعثات الدولية لتقصي الحقائؽ
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فيي ىيئات غير قضائية وغير برلمانية بالمعنى الدستوري لمسمطتيف وتعمؿ كوسيط بيف المجتمع 
 1.والدولة
وعمى اختبلؼ مسمياتيا العديدة التي عرفت بيا كػ: المجنة الوطنية المعنية بالمختفيف في 
ة الوطنية في غانا، لجنة األرجنتيف، المجنة الوطنية لمحقيقة والمصالحة في التشيمي، لجنة المصالح
التوضيح التاريخي في غانا، لجنة االستقباؿ والحقيقة والمصالحة في تيمور الشرقية، لجنة الحقيقة 
، 3، ىيئة اإلنصاؼ والمصالحة في المغرب2والمصالحة في كؿ مف سيراليوف، بيرو وجنوب أفريقيا
 4ىيئة الحقيقة والكرامة في تونس.
، فيي ىيئة لمتقصي ذات صبغة رسمية ليا استقبللية يميزىا مف خصائصليا ما  فيذه المجاف 
عف الدولة، وذات سمطات محددة بموجب القانوف المنشئ ليا، تعمؿ في اطار زمني محدد، 
وينصب اختصاصيا عمى االنتياكات الجسيمة لحقوؽ اإلنساف والقانوف الدولي اإلنساني التي 
 5حدثت في الماضي.
وتفصؿ في اختصاصيف، احدىما نوعي يتعمؽ بنوعية االنتياكات الجسيمة  تنظر لجاف الحقيقة
صدار تقارير بشأنيا، أما  لحقوؽ اإلنساف التي تتصدى ليا مف خبلؿ كشفيا ودراستيا وتحميميا وا 
االختصاص الثاني فيو االختصاص الزمني والمقصود بو الحقبة التاريخية التي تشتغؿ عمييا وىي 
 6ساعا حسب سياؽ كؿ بمد ونطاؽ االنتياكات الحاصمة فيو.فترة تختمؼ ضيقا وات
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وتستند في اختصاصيا إلى مرجعيات قاسميا المشترؾ مبادئ حقوؽ اإلنساف وحكـ القانوف 
وقيـ الديمقراطية ومبادئ القانوف الدولي لحقوؽ اإلنساف والقانوف الدولي اإلنساني وجميع 
وىرية غير المتعارضة معيا بما في ذلؾ آراء وأحكاـ المقتضيات القانونية الوطنية اإلجرائية والج
وقرارات المحاكـ اإلقميمية لحقوؽ اإلنساف، فضبل آراء كبار الفقياء والباحثيف وأعماؿ المقرريف 
والخبراء المختصيف في حقوؽ اإلنساف، واألعراؼ والمبادئ والتقاليد المحمية ذات الصمة بحقوؽ 
 1اإلنساف.
ت بالقضاء، فقد تكوف المعمومات التي قد تجمعيا مفيدة لمذيف وتربط لجاف الحقيقة صبل
يقوموف بالتحقيؽ في بعض الحاالت لتقديميا لممحاكمة، فعموما يعتبر عمؿ المجنة استكماال 
لئلجراءات القضائية، وفي ىذا الصدد ينبغي إقامة نظاـ اتصاالت مف البداية بيف مكتب المدعي 
، لذا فيي تسعى لمعالجة االحتياجات والتوقعات 2ذه المسائؿالعاـ ولجنة الحقيقة لمناقشة ى
االجتماعية التي ال تستطيع المحاكـ الوفاء بيا، أحد االختبلفات الرئيسية بيف العدالة الجنائية 
  3والمجاف، ىو تعامؿ األولى مع الحقيقة الفردية، في حيف أف األخيرة توضح حقائؽ جماعية.
 ثانيا: اختصاص لجان الحقيقة
تستند لجاف الحقيقة إلى نص قانوني إلنشائيا أكاف منبثقا عف اتفاقية سبلـ أو بدعـ مف األمـ 
المتحدة أو عف طريؽ تشريعي أو بمرسـو رئاسي يحدد اختصاصاتيا بدقة، فنظرا لما ينتظره 
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المجتمع منيا، فميا اختصاصات عديدة تنصب في األساس عمى االنتياكات التي مست حقوؽ 
ي الماضي، ظاىريا، يتبيف مف التسميات المختمفة التي تتسـ بيا ىذه المجاف، أنيا تسعى اإلنساف ف
 الستجبلء الحقيقة وتحقيؽ المصالحة.
ونشير إلى اف اختصاص لجاف الحقيقة مكمؿ لعمؿ المبلحقات الجنائية بجمع شيادات  
جراء تحق يقات وكشؼ األنماط ضحايا االنتياكات الجسيمة لحقوؽ اإلنساف والمحافظة عمييا، وا 
التاريخية الكبرى لبلنتياكات، والمسؤولية والتواطؤ والبحث في األسباب الحقيقية لبلنتياكات وكتابة 
بداء احتراـ لمضحايا وتمكينيـ مف التعبير عف انفسيـ، والمساعدة في إنشاء اليات  تقرير عنيا وا 
  1أخرى كالتعويضات.
عالج قضايا المساءلة وتوقيع العقوبات، إال أف الحجة لجاف الحقيقة كآلية عدالة بديمة، ال ت
القائمة بأف عمؿ لجاف الحقيقة ال يتوافؽ مع مفيـو العدالة الجنائية غير مقبوؿ أيضًا، ذلؾ اف 
لجاف الحقيقة ال تشجع اإلفبلت مف العقاب لكونو يقوض المصالحة عمى المدى الطويؿ ، فينبغي 
مؤسسات تتوافؽ أىدافيا مع العدالة الجنائية واف اختمفا في  النظر إلى لجاف الحقيقة باعتبارىا
 2األىداؼ، فالمؤسستاف تمثبلف جوانب مختمفة لمعدالة االنتقالية نفسيا.
ذلؾ انو ينبغي اف يتـ تحديد اختصاص المجاف بدقة وفؽ مبدأ أساسو أف الغرض مف لجاف 
، وبذا يمكف القوؿ اف لجاف 3الجنائيةالحقيقة ليس أف تحؿ محؿ المحاكـ المدنية أو اإلدارية أو 
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الحقيقة ىي منبر لمضحايا، اذ يعود ليا وضع تصور متكامؿ إلرساء منظومة الحقيقة والعدالة 
 1والمصالحة، والكشؼ عف انتياكات حقوؽ اإلنساف ضمف المدة التي حددت لعمؿ المجنة.
ة العامة، فبل يمكنيا اتخاذ ولكونيا ذات طبيعة فنية ال تتمتع بسمطة التحقيؽ المخولة لمنياب
، وعميو، ينبغي أف يتضمف اختصاص المجنة تأكيد حقيا في 2إجراءات قسرية كالحبس والتحفظ
طمب التماس المساعدة مف سمطات إنفاذ القانوف، بما في ذلؾ ألغراض االستدعاء لتقديـ الشيادة 
ندات ذات صمة، أو إمكانية أو تفتيش أية أماكف ذات صمة بتحقيقاتيا أو الدعوة إلى تسميـ مست
لجوؤىا إلى المحكمة التخاذ تدابير مناسبة مف أجؿ وقؼ تيديد أو خطر ما يدعوىا إلى االعتقاد 
 3بأف حياة شخص تشممو تحقيقاتيا موضع تيديد أو أف ىناؾ خطرًا لفقداف دليؿ إثبات.
نتياكات التي تدخؿ فاالطار القانوني المنشئ لمجنة ينبغي اف يكوف دقيقا ومرنا في تحديد اال
ضمف اختصاصيا بما يمكنيا مف التحقيؽ في انتياكات ذات اىتماـ خاص جنبا إلى تصرفات 
وممارسات أخرى خطيرة وىو ما مكف لجنة البيرو مف النظر في العنؼ الجنسي دوف اف يكوف 
 4مذكورا ضمف اختصاصيا.
لمفترة الزمنية التي سيتـ فمف حيث النطاؽ الزمني، تتطمب لجاف الحقيقة تحديًدا واضًحا 
التحقيؽ فييا، ومدة أنشطتيا، ونطاؽ أبحاثيا، و يجوز لمجاف الحقيقة المشاركة في البحث وتقديـ 
استنتاجات بشأف: المسؤولية الفردية والجماعية عف عنؼ الماضي، تاريخ الصراع بما في ذلؾ 
 5أسبابو االجتماعية والسياسية واالقتصادية والسياسية.
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الفترة الزمنية قيد التحقيؽ وتواريخ بداياتيا وانتيائيا اختبلفا ممحوظا بيف لجنة وتختمؼ 
سنة، في حيف فحصت  35، فقد قامت بعض المجاف بدراسة انتياكات حدثت طواؿ فترة 1وأخرى
لجاف أخرى فترات اقصر مف ذلؾ، وتحديد االختصاص الزماني ينبغي اف يكوف مستندا لتمؾ 
شيدت اكبر عدد مف االنتياكات في تاريخ الدولة، وفي ىذا الصدد ينبغي اف  الفترات الزمنية التي
تكوف الفترات الزمنية متتالية غير متقطعة وفؽ قاعدة مفادىا اف المجنة تنظر في تمؾ األحداث 
السابقة إلنشائيا، في حيف اف االنتياكات التي قد تحدث بعد ذلؾ يمكف اف تنبري ليا لجنة وطنية 
 2اف أو القضاء.لحقوؽ اإلنس
ومف حيث اختصاصيا عمى األشخاص، تشمؿ التحقيقات التي تقوـ بيا جميع األشخاص  
الذيف يزعـ أنيـ كانوا مسؤوليف عف انتياكات حقوؽ اإلنساف و القانوف اإلنساني، سواء أمروا 
لدولة بارتكابيا أو كانوا فاعميف أو مساىميف بغض النظر عف صفتيـ الرسمية، كانوا موظفيف في ا
أو تابعيف لمجموعات مسمحة شبو حكومية أو خاصة ذات عبلقة ما بالدولة مف جية، أو تابعيف 
 3لحركات مسمحة غير حكومية.
قواعد لمبيانات بتحميميا لوثائؽ مف الييئات  و لتحقيؽ ىذا اليدؼ، عادة ما تخمؽ لجاف الحقيقة
ايا ذات الصمة بواليتيا، ولكنيا تفعؿ ومراجعة القض ،بما في ذلؾ قوات األمف، التحميؿ الحكومية
كما تستفيد لجاف ، تختمؼ عف قواعد األدلة المستخدمة في العمميات القضائية ذلؾ بطريقة ما
الحقيقة مف سمطة واسعة إلجراء المقاببلت وجمع المعمومات، والتي قد تشمؿ أوامر استدعاء، وفي 
ذيف يقدموف الشيادة ،وضماف بيئة آمنة ىذا الصدد يجب أف تضمف لجاف الحقيقة حقوؽ أولئؾ ال
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 ، و مع تمكيف مف كانت الشيادات ضدىـ مف تقديـ األدلة التي تفند الشيادة و1لئلدالء بشياداتيـ
 يا.ضحدت
لقد اعتمدت لجاف الحقيقة مناىج مختمفة في تقاريرىا إلدراج المعمومات المتعمقة بأولئؾ الذيف 
يقة والمصالحة في جنوب إفريقيا عمى قائمة مف تسعمائة قدموا شيادات، احتوى تقرير لجنة الحق
صفحة ألسماء الضحايا واالنتياكات التي عانوا منيا ، وتضمنت لجنة الحقيقة والمصالحة في 
بيرو مرفقا لمحاالت التي تـ فييا تسمية الضحايا األفراد، ومع ذلؾ ، قسمت لجنة السمفادور قائمتيا 
لجنة الحقيقة تيـ سرية وأولئؾ الذيف لـ تكف ىوياتيـ، أدرجت لمضحايا إلى فئات مف كانت ىويا
، لحماية ئات األولية والعمر والمنطقة فقطبعض ضحاياه حسب الف والمصالحة السيراليونية
خصوصيتيـ ، وسرد األسماء الكاممة واالنتياكات التي تعرض ليا آخروف، وتضمف المجاف حماية 
تطوير نموذج جنوب إفريقيا مف قبؿ الدوؿ األخرى التي تنشئ لسرية المعمومات وىوية الشيود، تـ 
لجاف الحقيقة، كانت إجراءات المجنة الغواتيمالية سرية "لضماف سرية المصادر وسبلمة الشيود 
".تتمتع لجنة الحقيقة في بيرو بصبلحيات لحجب ىوية أي شخص قدـ معمومات ميمة أو شارؾ 
سمطة تمقي المعمومات عمى أساس سري، وفي كينيا التي  في التحقيقات ،ولجنة سيراليوف، ُمنحت
أنشئت منحت لجنة المصالحة صبلحيات إلجراء جمسات استماع خاصة، حجب ىويات 
 2.المتورطيف واتخاذ تدابير لحماية المعمومات السرية عند حميا
و ينبغي لمجاف الحقيقة أف تكفؿ الوصوؿ لمجميور الواسع مف خبلؿ فتح مكاتب متعددة، 
رساؿ الموظفيف في جميع أنحاء الببلد وعقد اجتماعات عامة : أنو Juan Mendezويوضح ، 3وا 
لضماف شرعية لجاف الحقيقة والقبوؿ بمخرجاتيا ينبغي تطوير سياسة شاممة العدالة االنتقالية 
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صبلح محاكمة الجناة، واكتشاؼ الحقيقةتتضمف العناصر األربعة  ، وتقديـ تعويضات لمضحايا، وا 
والتشاور مع أصحاب المصمحة المعنييف ومشاركتيـ وشفافية كاممة في  المؤسسات العامة المسيئة،
 1القرارات كجزء مف نقاش ديمقراطي مفتوح.
 الفرع الثاني: تطبيقات لجان الحقيقة ، محفزات وعوائقيا
نصاؼتعد لجاف الحقيقة آلية لمتحقيؽ  دد الضحايا والتوصية بما تراه مناسبا لمنع تج وا 
وأمريكا البلتينية  أفريقياانتشارا في كؿ مف  وأكثرىااالنتياكات و أبرز اليات العدالة االنتقالية 
) أوال(، وكغيرىا وفي سعييا لتحقيؽ أىداؼ واليتيا قد تواجييا عوائؽ كما قد تكوف ىناؾ وأوروبا
 ما أنشئت ألجمو) ثانيا(.  إنجازمحفزات تساعدىا عمى 
 ات لجان الحقيقة أوال: نماذج عن تطبيق
وكاف اليدؼ  19942في جنوب أفريقيا تـ التأسيس دستوريا لمجنة الحقيقة بعد انتخابات سنة 
مف إنشائيا وضع سجؿ مفصؿ بخصوص مدى وأسباب انتياكات حقوؽ اإلنساف خبلؿ مدة الحكـ 
وتوفير العنصري وتحديد المسؤوليف عف االنتياكات سواء كانوا مؤسسات أو أشخاصا أو أحزابا، 
منبر لمضحايا وتقديـ اقتراحات لمحكومة التخاذ اإلجراءات البلزمة لجبر الضرر ومنع حدوث 
عادة بناء المجتمع.  3االنتياكات مستقببل وا 
تيدؼ الييئة إلى: " تعزيز الوحدة الوطنية  1995لسنة  34وفؽ الفصؿ الثاني مف قانوف رقـ 
و المصالحة بروح التفاىـ التي تتجاوز صراعات وانقسامات الماضي، مف خبلؿ تأسيس صورة 
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كاممة قدر اإلمكاف عف أسباب و طبيعة وظروؼ وعوامؿ ودوافع ونطاؽ االنتياكات الجسيمة 
انتياء عمؿ المجنة يخ رتا إلى 1960رس ما 01 يمؿ الفترة خبلالتي كانت  لحقوؽ اإلنساف
 المحدد وفؽ الدستور.
وذلؾ، مف خبلؿ إجراء التحقيقات و عقد جمسات استماع وجيات نظر الضحايا، و تسييؿ  
منح العفو لؤلشخاص الذيف يكشفوف عف جميع الحقائؽ ذات الصمة المتعمقة باألفعاؿ المرتبطة 
ي واالمتثاؿ لمتطمبات ىذا القانوف، تحديد مصير أو أماكف وجود الضحايا أو تحديد بيدؼ سياس
عادة الكرامة اإلنسانية والمدنية ليؤالء الضحايا، عف طريؽ التوصية باتخاذ تدابير  مصيرىـ، وا 
الجبر المتعمقة بيـ، و إعداد تقرير يقدـ عرضا شامبل قدر اإلمكاف عف أنشطة المجنة ونتائجيا 
ذلؾ بما في  خاة والتي تتضمف توصيات بتدابير لمنع انتياكات حقوؽ اإلنساف في المستقبؿالمتو 
  1تقديـ توصيات بشأف أي مسألة تعزز أو تحقؽ الوحدة الوطنية والمصالحة."
تتكوف لجنة الحقيقة والمصالحة بجنوب أفريقيا مف ثبلثة لجاف فرعية، ىي لتحقيؽ أىدافيا  و
اإلنساف، تختص بالمسائؿ المتعمقة التحقيقات في االنتياكات الجسيمة لجنة انتياكات حقوؽ 
عادة التأىيؿ.  2لحقوؽ اإلنساف؛ لجنة العفو؛ و لجنة الجبر وا 
في مادتو  1999وفي سيراليوف، التي شيدت نزاعا مسمحا، نص اتفاؽ " لومي لمسبلـ" لسنة 
اف فرعية، مف بينيا لجنة تحري الثامنة عمى استحداث لجنة لتوطيد السبلـ تتكوف مف تسعة لج
الحقيقة والمصالحة، وذلؾ لتنفيذ برنامج لمرحمة ما بعد الصراع يكفؿ المصالحة بيف جميع 
 3األطراؼ، حيث تكفؿ المجنة تشغيؿ جميع اليات السبلـ والمصالحة الوطنية الموجودة فعبل.
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أكدت اف لجنة الحقيقة مف ذات االتفاؽ التي انبرت النتياكات حقوؽ اإلنساف  26والمادة 
والمصالحة ستتولى النظر في مسالة اإلفبلت مف العقاب وكسر حمقة العنؼ لتكوف منتدى 
ومقصدا لمضحايا والجناة في مجاؿ انتياكات حقوؽ اإلنساف لئلدالء بشياداتيـ مف اجؿ رسـ 
  1صورة واضحة لمماضي بما ييسر التوصؿ إلى مواساة ومصالحة حقيقية.
جنة مع مسألة انتياكات حقوؽ اإلنساف منذ بداية الصراع في سيراليوف في عاـ و تتعامؿ الم
، بموجب مصادقة برلماف دولة سيراليوف في شير ، و أنشئت لجنة الحقيقة والمصالحة1991
، وورد ضمف ىذا القانوف مقتضيات تخص الحؽ في معرفة الحقيقة وحفظ الذاكرة، 20002فيفري 
ة عمى القياـ بالقياـ باألبحاث والتحقيقات حوؿ األسباب الرئيسية حيث نصت عمى اختصاص المجن
لؤلحداث وطبيعة االنتياكات التي وقعت فييا والمسؤوليف عنيا، تنظيـ جمسات استماع، جمع 
المعمومات، تنظيـ جمسات فردية وجمع التصريحات الفردية حوؿ األحداث وتنظيـ جمسات استماع 
 3رتكبي االنتياكات.عمومية إلسماع صوت الضحايا وم
ونشير انو إلى جنب اآللية غير القضائية متمثمة في لجنة الحقيقة والمصالحة، فقد تـ االعتماد 
أيضا عمى المحاكمات قصد مساءلة ومعاقبة المسؤوليف عف االنتياكات الجسيمة لمقانوف الدولي 
نشاء المحكمة الخاصة لحقوؽ اإلنساف والخروقات الخطيرة لمقانوف الدولي اإلنساني، وذلؾ بإ
،  4( صادر عف مجمس األمف الدولي1315/2000بموجب القرار رقـ ) 2002عاـ  بسيراليوف 
مف أجؿ "محكمة خاصة"  2000كنتيجة لطمب قدمتو حكومة سيراليوف إلى األمـ المتحدة في عاـ 
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لتي ارتكبت لمتصدي لمجرائـ الخطيرة ضد المدنييف وقوات حفظ السبلـ التابعة لؤلمـ المتحدة ا
  1حرب أىمية. 2002-1991خبلؿ الفترة الممتدة مف سنوات 
في المغرب نشأت ىيئة اإلنصاؼ والمصالحة بناء عمى القرار الممكي بالموافقة عمى توصية 
صادرة مف المجمس اإلستشاري لحقوؽ اإلنساف وعمى الظيير الشريؼ المتضمف لمنظاـ األساسي 
ذات اختصاصات غير قضائية في مجاؿ تسوية ممؼ  ،2004أبريؿ  12لمييئة الصادر ب 
 2ماضي االنتياكات الجسيمة لحقوؽ اإلنساف.
ووفقا لنظاميا األساسي فممجنة اختصاص زماني يشمؿ الفترة الممتدة مف أوائؿ االستقبلؿ أي  
وحتى تاريخ مصادقة الممؾ عمى استحداث ىيئة التحكيـ المستقمة لتعويض ضحايا  1956
  1999.3سري واالعتقاؿ التعسفي سنة االختفاء الق
أما االختصاص النوعي لمييئة فيتحدد في التقييـ والبحث والتحري فيما يتعمؽ باالنتياكات 
الجسيمة لحقوؽ اإلنساف التي حصمت في الفترة موضوع االختصاص الزمني ، وذلؾ في أفؽ 
رساء مقومات المصالحة، دعما لمتحوؿ  ثراء سموؾ الحوار وا  الديمقراطي وبناء دولة الحؽ تنمية وا 
شاعة قيـ وثقافة المواطنة وحقوؽ اإلنساف رساء مقومات 4والقانوف، وا  ، والتحكيـ واالقتراح وا 
 5المصالحة.
                                                           
1
Special Court For Sierra Leone , Residual Special Court For Sierra Leone ,The Residual Special 
Court For Sierra Leone And The Scsl Public Archives, Freetown And The Hague, Viewed At 
09/07/2018 At  
http://www.rscsl.org/ 
والمصالحة بالمغرب، تاريخ التصفح  اإلنصاؼىيئة اإلنصاؼ والمصالحة: الطبيعة والمياـ، الموقع الرسمي لييئة  2
 http://www.ier.ma/article.php3?id_article=270عمى الرابط التالي:  29/06/2018
 164مسعود دخالة، المرجع السابؽ،ص 3
أة، االختصاص واألنشطة، الموقع الرسمي لييئة اإلنصاؼ والمصالحة الفصؿ األوؿ : ىيئة اإلنصاؼ والمصالحة، النش 4
 http://www.ier.ma/article.php3?id_article=1512 :عمى الرابط التالي 29/06/2018بالمغرب، تاريخ التصفح 
 141ص المرجع السابؽعبد الكريـ عبد البلوي،  5




مف الظيير الشريؼ تنتظـ الييئة ضمف فرؽ عمؿ، فريؽ لمعمؿ مكمؼ  15ووفؽ المادة 
 1باألبحاث والدراسات. بالتحريات، فريؽ العمؿ المكمؼ بجبر الضرر، فريؽ العمؿ المكمؼ
اذ يتولى فريؽ لمعمؿ مكمؼ بالتحريات، البحث في شؤوف المختفيف قسريا مجيولي المصير 
األحياء منيـ والمتوفيف، وجمع كؿ المعمومات والوثائؽ وتمقي اإلفادات ذات الصمة بأحداث وقائع 
 2ماضي االنتياكات بمختمؼ أصنافيا.
بر الضرر بمواصمة العمؿ الذي قامت بو ىيئة التحكيـ في حيف يتولى فريؽ العمؿ المكمؼ بج
 3المستقمة سابقا فيما يخص التعويض عف األضرار المادية والمعنوية لمضحايا وذوي الحقوؽ.
أما فريؽ العمؿ المكمؼ باألبحاث والدراسات، فيتولى إعداد األبحاث والدراسات البلزمة إلنجاز 
توصؿ الييا مف باقي فرؽ العمؿ قصد لخبلصات المُ مياـ الييئة، وجمع وتحميؿ المعطيات وا
 4إنجاز التقرير النيائي لمييئة.
شيرا في التحقيؽ في حاالت  23واستغرقت  2004حيث بدأت الييئة عمميا رسميا في يناير 
قضية  742اإلخفاء القسري واالعتقاؿ التعسفي والتعذيب والعنؼ الجنسي، حيث قامت بحؿ 
ضحية، كما عقدت سبع جمسات استماع عمنية  9779تعويضات مادية لػ اختفاء قسري وقدمت 
 5حية عمى التمفاز في ستة مناطؽ إلقرار الحقيقة التاريخية.
                                                           
بالمصادقة عمى  2004افريؿ  10الموافؽ  1425صفر  19صادر في  1.04.42، مف الظيير الشريؼ رقـ 15انظر المادة  1
 12/04/2004 بتاريخ 5203 عدد الرسمية لجريدةا ،النظاـ األساسي لييئة اإلنصاؼ والمصالحة 
 ، المرجع نفسو1.04.42مف الظيير الشريؼ رقـ  16انظر المادة  2
 ، المرجع نفسو 1.04.42مف الظيير الشريؼ رقـ  17دة انظر  الما3
 ، المرجع نفسو 1.04.42مف الظيير الشريؼ رقـ  18انظر المادة  4
، ولكف تظؿ ىناؾ تساؤالت، المركز الدولي لمعدالة االنتقالية، تاريخ األوسطالمغرب نموذجا لمعدالة االنتقالية في منطقة الشرؽ  5
-https://www.ictj.org/ar/news/morocco-still-model-justice-menaابط التالي: ، عمى الر 30/06/2018التصفح 
questions-remain 




، ُموَصيًة ببرامج جبر ضرر جماعي 2005قدمت المجنة تقريرىا النيائي لمممؾ في نوفمبر 
ت العامة مع التشديد عمى منطقة، كما احتوى التقرير أيضٌا عمى توصيات تخص السياسيا 11في 
الحاجة لتعزيز الحماية الدستورية لحقوؽ اإلنساف، وكذا الحماية القضائية والقانونية و عيد لممجمس 
 1الوطني لحقوؽ اإلنساف بمتابعة تنفيذ توصيات ىيئة اإلنصاؼ والمصالحة.
 ثبلث لجاف، واحدة تعنى بشأف 2011وفي تونس أنشأت الحكومة المؤقتة أوائؿ سنة 
اإلصبلحات الدستورية وىي الييئة الوطنية العميا لتحقيؽ أىداؼ الثورة و إلصبلح السياسي 
، والثانية لمنظر في جرائـ الفساد ىي لجنة تقصي الحقائؽ حوؿ الفساد 2واالنتقاؿ الديمقراطي
، واألخيرة ىي لجنة تقصي الحقائؽ بشأف االنتياكات، تنبري لمتحقيؽ في انتياكات 3واالختبلس
لشير  8قوؽ اإلنساف التي وقعت خبلؿ الثورة التونسية، تـ استحداثيا بمقتضى المرسـو عدد ح
الذي ينص عمى أف تتولى ىذه المجنة البحث والتقصي في االنتياكات والتجاوزات  2011فيفري 
و رغـ اف عمؿ المجنة ال يمثؿ  4إلى حيف نياية عمؿ المجنة. 2010ديسمبر  17التي حدثت منذ 
                                                           
 المرجع نفسو 1
يتعمؽ بإحداث الييئة العميا لتحقيؽ أىداؼ الثورة واإلصبلح  2011فيفري  18مؤرخ في  2011لسنة  6انظر مرسـو عدد  2
 السياسي واالنتقاؿ الديمقراطي.
 1115تامر محمد محمد صالح، المرجع السابؽ، ص 3
يتعمؽ بإحداث لجنة وطنية لتقصي الحقائؽ حوؿ الرشوة  2011فيفري  18مؤرخ في  2011لسنة  7انظر مرسـو عدد  -
 والفساد.
تونس، تاريخ ، موقع العدالة االنتقالية في 2010ديسمبر  17المجنة الوطنية لمتحقيؽ في التجاوزات واالنتياكات المرتكبة منذ  4
 /http://www.justice-transitionnelle.tn/ar عمى الرابط التالي: 06/07/2018التصفح 
يتعمؽ بإحداث المجنة الوطنية الستقصاء الحقائؽ في  2011فيفري  18مؤرخ في  2011لسنة  8انظر مرسـو عدد  -
 .إلى حيف زواؿ موجبيا 2010ديسمبر  17المسجمة خبلؿ الفترة الممتدة مف التجاوزات 




لمعدالة االنتقالية، إال أنيا تعتبر المبنة األولى التي تؤسس لقياـ مسار العدالة االنتقالية مسارا 
 1بتونس.
 2013لسنة  53بعد ذلؾ، تـ إنشاء ىيئة الحقيقة والكرامة بموجب القانوف األساسي رقـ 
األوؿ مف  المتعمؽ بإرساء العدالة االنتقالية وتنظيميا حيث يغطي عمؿ الييئة الفترة الممتدة مف
، فيما حدد عمؿ الييئة  بأربع سنوات قابمة 2إلى حيف صدور ىذا القانوف 1955شير جويمية سنة 
 3لمتجديد مرة واحدة لمدة سنة بقرار معمؿ مف الييئة.
وتتمتع الييئة باستقبلؿ تاـ وتتولى عدة مياـ نذكر مف بينيا: عقد جمسات استماع سرية أو 
ي غرض متعمؽ بأنشطتيا البحث في حاالت االختفاء القسري التي لـ عمنية لضحايا االنتياكات وأل
يعرؼ مصيرىا وفقا ،لمببلغات والشكاوى التي ستقدـ الييا وتحديد مصير الضحايا، جمع 
عداد  حصائيا وتثبيتيا وتوثيقيا مف أجؿ إحداث قاعدة بيانات وا  المعطيات ورصد االنتياكات وا 
مسؤوليات أجيزة الدولة أو أي أطراؼ أخرى في  سجؿ موحد لضحايا االنتياكات، تحديد
االنتياكات المشمولة بأحكاـ ىذا القانوف وتوضيح أسبابيا واقتراح المعالجات التي تحوؿ دوف 
 4تكرارىا مستقببل، وضع برنامج شامؿ لجبر ضرر فردي وجماعي لضحايا االنتياكات.
ـ والمصالحة تنظر في جرائـ الفساد وتمتاز ىيئة الحقيقة والكرامة بإنشاء لجنة فرعية لمتحكي
 مف ذات القانوف األساسي. 45المالي، وفؽ األحكاـ الواردة في نص الفصؿ 
                                                           
حيف زواؿ  إلى 2010ديسمبر  17تقرير المجنة الوطنية الستقصاء الحقائؽ حوؿ التجاوزات واالنتياكات خبلؿ الفترة الممتدة مف  1
 646، ص2012افريؿ  موجبيا، المجنة الوطنية الستقصاء الحقائؽ حوؿ التجاوزات واالنتياكات، تونس،
 ،2013لسنة  53 عدد األساسيمف القانوف  17انظر الفصؿ  2
 2013لسنة  53 عدد األساسيمف القانوف  18انظر الفصؿ  3
 2013لسنة  53 عدد األساسيمف القانوف  40و  39لممزيد انظر الفصؿ  4




تتولى الييئة صياغة التوصيات واالقتراحات المتعمقة باإلصبلحات  43وحسب الفصؿ 
القمع  السياسية واالقتصادية واإلدارية بما في ذلؾ اقتراح التدابير البلزمة لتجنب العودة إلى
 واالستبداد وتعزيز الديمقراطية والمصالحة الوطنية.
وعف أنشطتيا تقدـ الييئة تقارير سنوية وتقريرا ختاميا شامبل منذ ابتداء نشاطيا إلى غاية 
انتيائو يتضمف الحقائؽ التي توصمت الييا بعد التثبت والتحقيؽ، تحديد المسؤوليات، واألسباب 
  1مولة بيذا القانوف والتوصيات الكفيمة بعدـ تكرارىا مستقببل.التي أدت إلى االنتياكات المش
وفي ليبيا أنشأت ىيئة مستقمة تتبع المؤتمر الوطني العاـ تتمتع بالشخصية االعتبارية والذمة 
المالية المستقمة تسمى ىيئة تقصي الحقائؽ والمصالحة تقوـ: بتقصي الحقائؽ حوؿ الوقائع 
منيجة لحقوؽ اإلنساف، وتحديد ىويات المتورطيف في ىذه ة و المُ المتعمقة باالنتياكات الجسيم
االنتياكات، رسـ صورة كاممة لطبيعة وأسباب ومدى االنتياكات الجسيمة لحقوؽ اإلنساف التي 
ارتكبت خبلؿ العيد السابؽ، جمع وجيات نظر الضحايا ونشرىا، توثيؽ الروايات الشفيية 
الداخؿ و الخارج واتخاذ القرارات بالتدابير البلزمة لتوفير لمضحايا، دراسة أوضاع النازحيف في 
ولة دوف إيقاع أي تمييز محياة كريمة ليـ، وتمكينيـ مف حقوقيـ أسوة بغيرىـ مف الميبييف، و لمحي
ضدىـ، العمؿ عمى إعادة النازحيف في الخارج مف المواطنيف الميبييف باإلضافة إلى حؿ مشكمة 
صدار القرارات المناسبة مف أجؿ النازحيف في الداخؿ، البح ث في ممؼ المفقوديف والمعتقميف وا 
إتخاذ اإلجراءات البلزمة لمعالجتو وما يمـز مف تدابير لضماف حياة كريمة ألسرىـ، التعاوف مع 
تنظيمات المجتمع المدني التي تقـو عمى أساس موازنو ألساس قانوف العدالة والمصالحة، إصدار 
                                                           
 2013لسنة  53 عدد األساسيمف القانوف  67انظر الفصؿ  1




عويض المناسب لمضحايا بأشكالو المختمفة مثؿ التعويض المادي، أو تخميد القرارات الخاصة بالت
 1الذكرى أو العبلج أو إعادة التأىيؿ وتقديـ الخدمات االجتماعية وتكوف قراراتيا ذات صفة ممزمة.
كانت عممية  2012وعمى مستوى االختصاص الزماني ففي قانوف العدالة االنتقالية لسنة 
إلى حيف تحقيؽ األىداؼ المرجوة مف ىذا  1969سبتمبر  01التاريخية بيف  التقصي تتعمؽ بالفترة
حدد االختصاص بطريقة عممية اكثر، فتكوف مبتدئة  2013لسنة 29القانوف، في حيف اف قانوف 
إلى غاية انتياء المرحمة االنتقالية بانتخاب المجمس التشريعي بناء عمى  1969مف الفاتح سبتمبر 
 2دستور دائـ.
يعاب عمى ىيئة تقصي الحقائؽ والمصالحة في ليبيا، تبعيتيا لممجمس الوطني االنتقالي وما 
وىو األمر الذي قد يجعميا غير سيدة في قراراتيا، فضبل عف عدـ إدراج إصبلح المؤسسات 
الضالعة في االنتياكات ضمف اختصاصات الييئة، وعدـ إشراؾ المجتمع المدني في تركيبة 
 22ذلؾ بموجب انظر صتـ تدارؾ  3الييئة.
تنشئ الييئة إدارات متخصصة وفؽ مكونات العدالة  2013مف قانوف سنة  08ووفؽ المادة 
االنتقالية المحددة بموجب ىذا القانوف، إدارة تختص بمراجعة التشريعات ذات الصمة بموضوع 
ف االنتياكات ذات العدالة االنتقالية، بما في ذلؾ الغاء القوانيف الظالمة، إدارة تقصي الحقائؽ ع
الطبيعة العامة والجماعية في عيد النظاـ السابؽ وتقديـ تقرير شامؿ يضـ نتائج التحقيقات واألدلة 
والتوصيات، إدارة تقصي الحقائؽ عف االنتياكات الفردية، إدارة تقصي الحقائؽ عف االنتياكات 
حكيـ والمصالحة تيدؼ لتحقيؽ الواقعة بعد سقوط نظاـ القذافي، إدارة شؤوف النازحيف، إدارة الت
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 17-16،ص وحيد الفرشيشي وآخروف، المرجع السابؽ 2
  21-20جع نفسو ، صالمر  3




، وىذا التقسيـ يعكس 1المصالحة والدعوة إلى العفو التشريعي أو العفو العاـ، إدارة شؤوف النازحيف
تفصيبل لمحقيقة موضوع التقصي التي تتمظير في ثبلثة أصناؼ: االنتياكات ذات الطبيعة 
باألفراد، انتياكات حقوؽ اإلنساف الجماعية والفردية في عيد النظاـ السابؽ، االنتياكات الخاصة 
 2بعد سقوط القذافي.
وحددت مدة عمؿ الييئة بأربع سنوات تبدأ مف تاريخ انطبلؽ عمميا، وىي مدة قابمة لمتمديد 
 3لسنة واحدة بطمب يقدـ لمسمطة التشريعية قبؿ ثبلثة اشير مف نياية المدة المحددة ليا.
لجنة مؤلفة مف أربعة أشخاص لوضع قائمة ، شكؿ المؤتمر الوطني العاـ 2014وفي مارس 
بأسماء المرشحيف لعضوية ىيئة تقصي الحقائؽ والمصالحة. وفي الفاتح مف أبريؿ، أصدرت 
المجنة إعبلنًا عامًا عف المرشحيف، ونظرًا إلى التقمبات السياسية واإلعبلف عف االنتخابات لـ تكمؿ 
 4المجنة عمميا ولـ يعيف مجمس اإلدارة بعد.
الؼ ضحية، في شير مارس  200، بعد حرب البمقاف التي راح ضحيتيا اكثر مف روباأو في 
اعمف الرئيس اليوغسبلفي المنتخب، عف إنشاء لجنة لمحقيقة والمصالحة، والتي بدأت  2001سنة 
لمدة ثبلث سنوات تختتميا بإصدار تقرير نيائي، مع تعاوف المجنة  2002عمميا في فيفري سنة 
 5ائية الدولية ليوغسبلفيا.مع المحكمة الجن
                                                           
 ، المرجع السابؽبشأف العدالة االنتقالية 2013( لسنة 29مف قانوف رقـ ) 08انظر المادة  1
 25،ص روف، المرجع السابؽوحيد الفرشيشي وآخ 2
 ، المرجع السابؽبشأف العدالة االنتقالية 2013( لسنة 29مف قانوف رقـ ) 09انظر المادة  3
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، وتقـو المجنة بتنظيـ 20001إلى سنة  1980ويمتد اختصاص المجنة مف الفترة الممتدة مف 
عمؿ بحثي حوؿ الكشؼ عف األدلة عمى الصراعات االجتماعية والعرقية والسياسية التي أدت 
وف مع المجاف لمحرب و إببلغ الجميور المحمي والدولي عف عمميا ونتائجيا، وتحقيؽ التعا
المشابية في الدوؿ المجاورة لتبادؿ الخبرات، دراسة شاممة لتحديد أسباب الصراع التي أدت إلى 
تفكؾ الدولة السابقة، وما سببو في معاناة بشرية ىائمة في العقد الماضي، وفي ىذا الصدد تسعى" 
 2الحقيقة.المجنة إلنشاء الثقة بيف الجماعات االجتماعية والشعوب عف طريؽ معرفة 
ورغـ الدور الفعاؿ التي قامت بو لجاف الحقيقة في دوؿ أخرى كجنوب أفريقيا، إال اف عمؿ 
لجنة الحقيقة والمصالحة في يوغسبلفيا، باء بالفشؿ، اذ واجيت عوائؽ عديدة جراء انسحاب العديد 
سابقة ، فضبل عف اف انقساـ يوغسبلفيا ال20033مف أعضائيا، إلى اف توقفت عف العمؿ سنة 
 4إلى عدة دوؿ، شكؿ عائقا عند تقصي الحقيقة في أقاليـ الدوؿ الحديثة النشأة.
كمؿ كانت األقميات العرقية والدينية ممثمة تمثيبًل ناقصًا، كما أنيا تسعى لدراسة أسباب  
وعواقب الصراع عمى مستوى المنطقة مف المنظور الصربي، األمر الذي حذا عدة مجموعات مف 
دني مف صربيا وكرواتيا والبوسنة واليرسؾ حاليا إلى إنشاء لجنة إقميمية جديدة لمحقيقة المجتمع الم
 5وكشؼ الحقائؽ عف الجرائـ المرتكبة في جميع أنحاء يوغوسبلفيا.
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ىذا واف كانت المصالحة ىي أحد مقاصد لجاف الحقيقة، إال أنيا أقؿ أىمية مف غيرىا فيما 
في ذلؾ مف مسائؿ اإلصبلح المؤسسي والتعويض وغيرىا مف  ، بما1يتعمؽ بالحالة اليوغوسبلفية
اليات العدالة االنتقالية غير القضائية، فما يبلحظ عمى المجنة عدـ تطرقيا آلليات أخرى لمعدالة 
االنتقالية مف قبيؿ التعويض وجبر الضرر واإلصبلح المؤسسي واقتصارىا عمى معرفة الحقيقة 
 فقط ال غير.
، أنشئت لجنة التحقيؽ الخاصة بالبوسنة واليرسؾ في 2003عاـ ونشير إلى انو وفي 
، جمعت معمومات جديدة حوؿ اإلعدامات غير القانونية 1995األحداث في "سريبرينيتسا" سنة 
، حيث أسفر عمؿ المجنة عف اعتذار 2004والمقابر الجماعية السرية، وأصدرت تقريرىا سنة 
 2 رسمي مف جانب الحكومة.
اإلشارة إلى دور المحكمة الجنائية الدولية الخاصة بيوغسبلفيا، في تجمية الحقائؽ و تجدر 
بطريقة قانونية مف خبلؿ األحكاـ التي تصدرىا ضد المتيميف بارتكاب جرائـ حرب وجرائـ ضد 
اإلنسانية وجرائـ اإلبادة الجماعية، وقد أبدى رئيس المحكمة ترحيبا بإنشاء لجنة الحقيقة بالبوسنة 
 يرسؾ شريطة اف يكوف اختصاصيا مكمبل مع اختصاص المحكمة ال متداخبل معو.وال
فالمحكمة الجنائية الدولية ليوغسبلفيا تختص في  8273فحسب قرار مجمس األمف الدولي رقـ 
الجرائـ الجسيمة وكبار المسؤوليف عف ارتكابيا وتجمية الحقيقة القانونية مف خبلؿ األحكاـ التي 
 تصدرىا.
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جنة الحقيقة إشراؾ منفذي الجرائـ األقؿ وضماف العفو عنيـ بعد اعترافيـ بالجرائـ فيكوف لم
التي ارتكبوىا تعزيزا لممصالحة، وتقديـ توصيات إلى المدعيف العاميف المحمييف، وفي بعض 
الحاالت، إلى المدعي العاـ لممحكمة الدولية، و لتحديد التزامات كؿ مف المجنة والمحكمة الدولية، 
ح رئيس المحكمة أف ينص صراحة عمى أف المجنة لف تتدخؿ بأي شكؿ مف األشكاؿ في أقتر 
النشاط القضائي لممحكمة الدولية وأنيا ستزود المحكمة بجميع المعمومات العامة أو السرية، 
 1المعمومات والوثائؽ التي يطمبيا، والحفاظ عمى اتصاالت وثيقة مع محققييا.
تتألؼ المجنة مف ثبلثة  1992 مفادور، انشئت لجنة الحقيقة سنةفي أمريكا البلتينية، و في س
مفوضيف دولييف،  يعينيـ األميف العاـ لؤلمـ المتحدة، وترأسيا الرئيس الكولومبي السابؽ بيميساريو 
؛ واستمر نشاطيا لثمانية اشير، كجزء مف اتفاؽ السبلـ بيف الحكومة والمعارضة 2بيتانكور
وطبيعة  1980بالتحقيؽ في أعماؿ العنؼ الخطيرة التي وقعت منذ عاـ  ؛ وُكمفت المجنة3المسمحة
 4العنؼ المترتب عميو وآثاره، وبتوصية أساليب لتعزيز المصالحة الوطنية.
ومف ثـ، ُمنحت المجنة سمطتيف محددتيف: سمطة القياـ بالتحقيقات والسمطة لتقديـ توصيات، 
ب والية المجنة "يتعيد األطراؼ لتنفيذ توصيات السمطة األخيرة ىي ميمة بشكؿ خاص ألنو، بموج
 5المجنة " لكونيا ممزمة.
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، يتضمف توصيات ممزمة قانوًنا وفًقا لواليتيا مف بيف ىذه 1وقد أصدرت المجنة تقريرىا
التوصيات: "إقالة ضباط الجيش وموظفي الخدمة المدنية مف العمؿ الحكومي واستبعاد أي شخص 
ات  مف المناصب العامة، والدعوة إلى إصبلح قضائي وقانوني آخر متورط في ارتكاب مخالف
صبلحاتواسع النطاؽ  أمنية ومؤسسية، كما أوصت المجنة التعويضات لمضحايا، ماديا  وا 
بالتعويض النقدي، فضبل عف تخميد الذكرى بالنصب التذكارية، وأوصت المجنة بإنشاء منتدى، 
 2تنفيذ التوصيات."يضـ قطاعًا تمثيميًا لممجتمع المدني، لرصد 
وفي تشيمي، التي رزحت تحت حكـ شمولي شيد انتياكات جسيمة لحقوؽ اإلنساف، أنشئت 
، يشمؿ اختصاص 355بموجب المرسـو رقـ  1990المجنة الوطنية لمحقيقة والمصالحة سنة 
، وتتكوف 19903مف مارس  11إلى غاية   1973سبتمبر  11المجنة الزماني الفترة الممتدة مف 
، بينما االختصاص النوعي ركزت فيو المجنة عمى، 4جنة مف ثمانية مفوضيف يعينيـ الرئيسالم
"االنتياكات الجسيمة لحقوؽ اإلنساف" التي ارتكبت في ظؿ النظاـ العسكري ومف بينيا عمميات 
  5اإلعداـ واالختفاء القسري والتعذيب التي أدت إلى الوفاة.
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ار اليو سابقا، فالغرض مف المجنة المساعدة عمى ووفؽ المادة األولى مف المرسـو المش
توضيح الحقيقة حوؿ أخطر انتياكات حقوؽ اإلنساف التي ارتكبت في السنوات التي يشمميا 
 اختصاص المجنة ، مف أجؿ المساعدة في تحقيؽ المصالحة بيف جميع التشيمييف.
اختفوا بعد االعتقاؿ أو  وىنا يمكف فيـ االنتياكات الخطيرة عمى أنيا أوضاع لؤلشخاص الذيف
أعدموا أو تعرضوا لمتعذيب المفضي لمموت، وكذلؾ عمميات الخطؼ و محاوالت االعتداء عمى 
 1حياة األشخاص التي يرتكبيا الدولة أو مف يتبعيا أو جيات خاصة.
فمف أجؿ تنفيذ الميمة المسندة إلييا، ستسعى المجنة و بناء عمى المادة األولى، إلنشاء صورة 
مة قدر اإلمكاف لتمؾ األحداث الخطيرة، بما في ذلؾ سياقاتيا وظروفيا، جمع األدلة التي قد كام
تجعؿ مف الممكف التعرؼ عمى الضحايا باالسـ وتحديد مصيرىـ أو مكانيـ، التوصية بمقاييس 
دىا التعويض والجبر التي تعتبرىا عادلة، التوصية بالتدابير القانونية واإلدارية التي ينبغي اعتما
 2لمنع اتخاذ إجراءات لمحيمولة دوف تجدد االنتياكات.
وفؽ المادة الثانية مف المرسـو نفسو، ال يجوز لمجنة بأي حاؿ مف األحواؿ أف تضطمع بمياـ 
قضائية مبلئمة لممحاكـ وال تتدخؿ في القضايا المعروضة بالفعؿ عمى المحاكـ، ومف ثـ لف يكوف 
ما إذا كاف أفراد معينوف مسؤوليف قانوًنا عف األحداث التي ليا القدرة عمى اتخاذ موقؼ بشأف 
 3تدرسيا.
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مف أجؿ القياـ بمياميا المسندة إلى المجنة، ووفؽ المادة الرابعة لمجنة، تمقي األدلة المقدمة مف 
الضحايا المزعوميف أو ممثمييـ، وتمقي المعمومات التي قد تقدميا منظمات حقوؽ اإلنساف المحمية، 
 1الدولية والحكومية الدولية وغير الحكومية التي قد تفيد المجنة في مياميا. والمنظمات
ولتمكينيا القياـ بأكبر قدر مف التحقيؽ قصد إنجاز ميمتيا، لمجنة طمب التقارير أو  
 2المستندات أو أدلة مف السمطات والوكاالت الحكومية.
يتـ فييا التعبير عف استنتاجات و تقـو بإعداد تقرير عمى أساس األدلة التي جمعتيا والتي 
المجنة فيما يتعمؽ بالمسائؿ المذكورة في المادة األولى، بحيث ينشر التقرير الذي سيصدر بعد ذلؾ 
إلى الجميور، وسوؼ يعتمد القرارات أو المبادرات التي يعتبرىا مناسبة، وبذا ستختتـ المجنة عمميا 
( أشير قابمة 06شارة إلى اف نشاطيا يمتد إلى ستة )مع تقديـ تقريرىا و يتـ حميا تمقائيا، مع اإل
 3أشير(.03لمتمديد لمدة ثبلثة )
حالة اختفاء وقتؿ وتعذيب وخطؼ، بما في ذلؾ جميع شيادات  3428وقد وثؽ تقرير المجنة 
 1974الضحايا تقريبًا، وجد أف غالبية االنتياكات مخططة مف جانب الحكومة و حدثت بيف عاـ 
، وأوصى تقرير لجنة الحقيقة بإنشاء مؤسسة وطنية لمتعويض والمصالحة 1977وآب / أغسطس 
نشاء مكتب ألميف  لتقديـ مساعدة دائمة لمضحايا، كما أوصت بسف "تشريعات لحقوؽ اإلنساف ، وا 
المظالـ وتعزيز السمطة المدنية في المجتمع والنظاـ القضائي في شيمي" وقد حظي التقرير بدعـ 
يمي، الذي قدـ التقرير إلى األمة واعتذر لمضحايا وعائبلتيـ نيابة عف كامؿ مف الرئيس التش
 1992.4يناير  31الدولة، ونتيجة لذلؾ ،أسست "المؤسسة الوطنية لمجبر والمصالحة" في 
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يمكف القوؿ بعد التطرؽ إلى لجاف الحقيقة عمى اختبلؼ مسمياتيا كآلية غير قضائية، رغـ 
رى، إال أنيا تشترؾ في اف اختصاصاتيا تتعمؽ بالتحقيؽ اختبلؼ اختصاصاتيا بيف دولة وأخ
وتجمية الحقيقة حوؿ االنتياكات الجسيمة لحقوؽ اإلنساف والخروقات الخطيرة لمقانوف الدولي 
 اإلنساني.
فالسمطات التي تمنح لمجاف تشبو في جانب منيا الختصاص الييئات القضائية لكنيا ال   
المحاكـ الجنائية الدولية تنبري لكبار المسؤوليف عف االنتياكات تحؿ مكانيا بؿ تكمميا، فاف كانت 
الجسيمة، فاف لجاف الحقيقة يتجو اىتماميا لمف ىـ اقؿ منيـ مرتبة، فضبل عف اف اختصاصيا 
يتعدى معرفة الحقيقة، إلى تعزيز المحمة الوطنية مف خبلؿ تعزيزىا لممصالحة الوطنية بما تمتمكو 
 و مقابؿ قوؿ الحقيقة.مف صبلحيات في منح العف
ولعؿ اىـ ما ينتظر منيا، ىو التقرير الختامي الذي تصدره وما تقدمو فيو مف نتائج وأسباب،  
و توصيات تعزز االنتقاؿ الديمقراطي في المجتمعات الخارجة مف النزاعات، ويكوف فييا لحقوؽ 
 لة.اإلنساف مكانتيا السامية ضمف المنظومة القانونية والقضائية في الدو 
لية غير قضائية ذات أىمية، إال اف نجاحيا يتأثر بعوامؿ أخرى، آىذا واف كانت لجنة الحقيقة 
فضبل عف أنيا تعمؿ جنبا لجنب مع اليات أخرى تسعى لئلصبلح المؤسسي وتعزيز دولة القانوف 
 والمؤسسات والمصالحة الوطنية، التي تعد كبل متكامبل.
 الحقيقةثانيا: محفزات وعوائق عمل لجان 
توضح اختصاصات لجاف الحقيقة في ما عالجناه سابقا سعييا لتحقيؽ أىداؼ عدة، فمجاف 
الحقيقة تخدـ مجموعة متنوعة مف األىداؼ المترابطة، بما في ذلؾ: إنشاء سجؿ تاريخي دقيؽ 
 لبلنتياكات الماضية، تحديد المسؤولية الفردية أو التنظيمية، توفير منتدى رسمي يمكف مف خبللو




سماع قصص الضحايا واإلقرار بيا، تحدي اإلفبلت مف العقاب مف خبلؿ البحوث الموضوعية 
المفيدة لصانعي السياسات وغيرىـ، تسييؿ المصالحة الوطنية واالعتراؼ الصريح بالخطأ، 
 1والتوصية بالتعويضات، واإلصبلحات المؤسسية وغيرىا مف السياسات.
نع المزيد مف العنؼ وانتياكات حقوؽ اإلنساف في فاليدؼ األسمى مف لجاف الحقيقة ىو م
المستقبؿ، وذلؾ مف بيف دوافع ميؿ العديد مف الباحثيف إلى النظر إلى لجاف الحقيقة باعتبارىا 
الطريؽ الوسط بيف المبلحقات القضائية واإلفبلت مف العقاب وعدـ االستقرار والمساءلة، 
حقيقة قد تزيد مف التفاؤؿ في مجتمع شيد مف الجرائـ فالمسؤولية الجماعية التي تعترؼ بيا لجاف ال
  2افظعيا ومف االنتياكات أجسميا، مما يسيـ في ردع االنتياكات المستقبمية.
ولجاف الحقيقة يجب أيضا أف ال تشذ عف المعايير الدولية لمحد مف اإلفبلت مف العقاب، و 
ة الجنائية، فاف كاف اليدؼ الرئيسي يجب النظر الييا عمى أنيا مؤسسات تتوافؽ أىدافيا والعدال
مف وجود المحكمة الجنائية الدولية ىو الردع ، تـ تفويض لجاف الحقيقة لرسـ صورة شاممة عف 
نشاء سجؿ تاريخي موثوؽ بو، وقد تحدد السمة السياسية لعممية االنتقاؿ بشكؿ  األحداث الماضية وا 
ات، ففي بمداف مثؿ سيراليوف أو تيمور أساسي مسألة التسمسؿ فيما يتعمؽ بإنشاء ىذه المؤسس
الشرقية، تناولت الييئات القضائية الجنائية المساءلة، وكاف الجناة البارزوف يعمموف في نفس الوقت 
مع لجاف الحقيقة، ولكف في حاالت أخرى، كما ىو الحاؿ في شيمي واألرجنتيف، أدت القوة 
 3 عاًما. 20المتواصمة لمجيش إلى تأجيؿ المحاكمات ألكثر مف 
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فميمة لجاف الحقيقة في تقصي الحقائؽ ضرورية في مجتمعات ما بعد الصراع مف أجؿ 
إنشاء سجؿ دقيؽ ال يمكف إنكاره لتاريخ البمد. عبلوة عمى ذلؾ، مف الضروري في العديد مف 
الحكومات االنتقالية توضيح أحداث الماضي والبدء في تقويض ثقافة الصمت واإلنكار التي 
فاليدؼ الرئيسي اآلخر لمعظـ لجاف الحقيقة ىو تمييد الطريؽ  ات التاريخ المثيرة لمنزاع،تحجب فتر 
لمحقيقة والعدالة في المجتمع الجديد، بإنشاء سجبلت لتكوف بمثابة أساس لممبلحقات الجنائية أو 
   1اإلجراءات القضائية األخرى.
ويمكف لمجاف الحقيقة أف تساعد في حؿ االضطرابات الواسعة لممجتمع، مف خبلؿ التطيير،  
بناء المجتمع، بشفاء جروح العنؼ السابؽ ومنع نشوب صراعات في المستقبؿ. مف خبلؿ توفير 
تجربة "شافية" لمضحايا، كما اف إتاحة الفرصة لمضحايا إلخبار قصصيـ والحصوؿ عمى اعتراؼ 
اتيـ، وما يشممو ذلؾ مف برامج التعويضات أو محاوالت أخرى لتحقيؽ العدالة رسمي بمعان
التصالحية لمضحايا، سيسيـ في تحقيؽ المصالحة واالعتراؼ برؤية واحدة موحدة لؤلحداث 
 2الماضية.
حيث يؤكد المختصوف في العدالة االنتقالية إلى الوصوؿ إلى استنتاجات إيجابية فيما يتعمؽ 
عمى تحديد المسؤولية انتياكات حقوؽ اإلنساف الماضية وتشجيع اإلصبلحات التي بقدرة المجاف 
تعزز حقوؽ اإلنساف، و يعزوف النجاح إلى حد كبير إلى قدرة المجاف عمى تجنب المخاطر 
 3السياسية واألخبلقية المرتبطة بالمبلحقة أو العفو.
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ارة توقعات غير واجبة بأف ورغـ ذلؾ، ينبغي عند النظر في إنشاء لجنة لمحقيقة، عدـ إث
الضحايا أو البمد برمتو سيشعروف بالمصالحة سريعا نتيجة لمعرفة حقائؽ فضائع الماضي 
المروعة، لذا فمف الميـ تنظيـ توقعات الجميور و إعطاء صورة أمينة مف البداية حوؿ ما يمكف 
 1لمجاف الحقيقة أف تقدمو.
يشير التأثير السياسي المباشر إلى اعتراؼ كما لمجاف الحقيقة، تأثير سياسي مباشر، إذ 
الحكومة بالتقرير النيائي وتنفيذ التوصيات الواردة فيو، األمر الذي يختمؼ مف لجنة إلى أخرى 
 2الحقيقة.
و ىناؾ تأثير غير مباشر مف خبلؿ تعبئة المجتمع المدني، والتدقيؽ والمساءلة القضائية،  
جنة الحقيقة عمى جعؿ صانعي القرار الرئيسييف يعترفوف حيث يشير التأثير السياسي إلى قدرة ل
بانتياكات حقوؽ اإلنساف عمنًا والتأثير عمى السياسات في مجاالت اإلصبلح المؤسسي وسياسة 
 3حقوؽ اإلنساف مف خبلؿ نتائجيا وتوصياتيا.
ة ولقد أصبحت لجاف الحقيقة أبرز المساىميف و إحدى اآلليات الرئيسية لبناء السبلـ، خاص
عندما تكوف التحوالت السياسية ىي نتاج مفاوضات وليس انتصار جانب واحد مف الصراع، 
تساىـ بشكؿ رئيسي في العدالة التصالحية التي "تؤكد عمى تحويؿ الغضب ،االستياء واالنتقاـ" 
لبناء المجتمع وال سيما مف خبلؿ التأكيد عمى المصالحة، فيي تحقؽ نوعا مف العدالة يركز عمى 
ذلؾ اف التقارير النيائية لمجاف ىي في  4عادة العبلقات السابقة، مف أجؿ خمؽ مجتمع جديد.است
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كثير مف األحياف، التراث األكثر وضوحا الناتج مف المجاف والمسيـ في فيـ المجتمع بشكؿ عاـ 
 1لمنزاع وتاريخو.
نؼ والمعاناة الرىيبة ويعزوا الباحثوف نجاح لجاف الحقيقة، كونيا تمثؿ أمبًل في التغمب عمى الع
تشكؿ وتكتسب شرعيتيا  -لجاف الحقيقة-،فيي أي2وتشكيؿ دولة قومية جديدة تكـر حقوؽ اإلنساف
بشكؿ نسبي ألنيا تذيع ماضي األمة، األمر الذي يدفع العديد مف المجاف إلى تطوير استراتيجياتيا 
 3لتعزيز كؿ ما يتعمؽ بمجاؿ الذاكرة االجتماعية
ييؿ المصالحة بيف قطاعات المجتمع المتخاصمة السابقة ال يؤدي فقط إلى حيث ُيعتقد أف تس
انتقاؿ أكثر سبلسة إلى حكومة سممية ولكف أيضًا إلى مزيد مف االحتراـ لسيادة القانوف، عبلوة 
عمى ذلؾ ، تيدؼ لجاف الحقيقة عادًة إلى تعزيز عممية االنتقاؿ السياسي ووضع األساس لمنظاـ 
وعميو فإف عممية البحث عف الحقيقة يمكف أف تساعد في خمؽ مجاؿ عاـ مشترؾ السياسي الجديد، 
 4يمكف لممجتمع إعادة ىيكمة المجتمع السياسي الممزؽ.
لذا فانو ينظر اآلف إلى مبادرات البحث عف الحقيقة عمى أنيا جوانب عالمية لبناء السبلـ، 
 5ىمية تنظر في تأسيس لجنة لمحقيقة.فتقريبا كؿ دولة تخرج مف الحكـ االستبدادي أو الحرب األ
في نفس الوقت، في السنوات األخيرة، تـ تعزيز لجاف الحقيقة بشكؿ متزايد كعنصر مركزي في 
استراتيجية عدالة انتقالية متعددة الجوانب فاختيار لجنة الحقيقة أصبح جذابا بشكؿ خاص لمعديد 
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احد مف اطراؼ الصراع ، ولكف عف مف التحوالت التي لـ تنتج عف انتصارا حاسـ مف جانب و 
 1طريؽ التفاوض و التسوية.
يرجع االىتماـ المتزايد بمجاف الحقيقة كتدبير لبلعتراؼ بأخطاء الماضي و إصبلح األشخاص 
والمؤسسات المسؤولة عف االنتياكات، في جزء منو، لضعؼ وقمة المبلحقات القضائية الناجحة 
ذا صممت بشكؿ مجاف الفلمرتكبي الفظائع الجماعية،   حقيقة  تتطمب موارد أقؿ مف المحاكـ، وا 
 2صحيح يمتثؿ  لمقانوف الدولي، فيمكنيا تقديـ بعض المساءلة". 
حيث أصبح مف المقبوؿ عمى نطاؽ واسع أف لجاف الحقيقة يمكف أف تمعب دورا بناء في 
أشكاؿ المساءلة  األوضاع االنتقالية الحساسة، مف خبلؿ الموازنة بيف رغبة الضحايا في شكؿ مف
مف الناحية العممية، واالحتفاظ باالستقرار مف خبلؿ  االعتراؼ بإمكانية تأثير الجناة الذيف 
 3يحتفظوف بالسمطة في زعزعة عممية االنتقاؿ السياسي.
يمكف لجاف الحقيقة أف تكوف عبلجية وتمكينية، حيث أضحت المتنفس لمضحايا ليفصحوا فيو 
مف انتياكات، واف تكوف تصريحاتيـ ىذه محؿ اعتراؼ رسمي، حيث عف ما عانوه وتعرضوا لو 
اف مثؿ ىذا النيج قد يساعد أيضا في تعزيز المصالحة الفردية والمجتمعية، و تعد خطوة تفتح 
يمكنيا الوصوؿ إلى مزيد  أنياالمجاؿ فيما بعد أماـ المبلحقات المبلحقات القضائية، فضبل عف 
ات أكثر مف المحاكـ، خاصة إذا كاف النظاـ القضائي لمدولة في مف الضحايا ومرتكبي االنتياك
حالة سيئة، لذلؾ ، قد يكوف ليا تأثير، فتركيزىا عمى أوجو القصور المؤسسية بداًل مف المساءلة 
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الفردية قد يجعميا في وضع أفضؿ يدفعيا لممطالبة باإلصبلحات وجعؿ تكرار مثؿ ىذه اإلساءات 
 1أقؿ احتماال.
د مف نشطاء حقوؽ اإلنساف، اف لجاف الحقيقة تعتبر كخيار الثاني األفضؿ مف ويرى العدي
المحاكمات ألف ىذا األخير ينص عمى معاقبة الجناة ، وىي نياية يرى الكثيروف أنيا مناسبة مف 
الناحية األخبلقية وعمى األرجح أنيا رادعة، رغـ القبوؿ الواسع بالدور لجاف الحقيقة المكمؿ 
حاالت أخرى، قد ال تكوف المحاكمات ممكنة، لذا يتـ الترويج لمجنة الحقيقة عمى  لممحاكمات في
أمؿ أف تضع األساس لمبلحقات قضائية في المستقبؿ، كما تجد الحكومات األجنبية والمانحوف 
 2 الدوليوف لجاف الحقيقة جذابة بسبب انخفاض تكمفتيا مقارنة بالمحاكمات.
فنجاح لجاف الحقيقة يتطمب تأييد غالبية المواطنيف ليا،  Charles Villa-Vicencioوحسب 
كشفيا عف أكبر قدر ممكف مف الحقيقة، وضعيا آلية لتوفير شكؿ مف أشكاؿ الجبر و تعويض 
الضحايا  وأف تكوف منبرا يمكف فيو لمضحايا والناجيف سرد قصصيـ وأف تظؿ المبلحقات 
صالحة ضد أولئؾ الجناة الذيف لـ يشاركوا بشكؿ كاؼ القضائية خيارًا أثناء وبعد لجنة الحقيقة والم
 3في عمؿ لجاف الحقيقة.
اف استمرار نشاط المجتمع المدني أكثر مف ضرورة إلبقاء السياسييف مسؤوليف أماـ التوصيات 
 4تعد عامبًل حاسمًا في توليد تأثير قضائي ومعياري طويؿ األجؿ غير الممزمة لمجنة
نياءنة الحقيقة عمى أنيا ناجحة بمجرد إكماؿ عمميا، مبدئيا، يمكف النظر إلى لج مياميا  وا 
نجاحيا ليس باألمر الييف، فمجاف الحقيقة في كؿ بوليفيا والفمبيف، أغمقتا في وقت مبكر بسبب ف
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حباط المفوضيف مف االفتقار التعاوف الحكومي والعسكري، فبل يمكننا الحكـ عمى  نقص األمواؿ وا 
بالحسباف خصوصية كؿ لجنة والسياقات التي أنشأت فييا، ال  أخذناذا ا إالمدى نجاح لجنة ما 
اختبلؼ في صبلحياتيا والمياـ المسندة إلييا  إلىسيما الظروؼ الوطنية الفريدة، التي قد تؤدي 
ولعؿ مف بيف العوامؿ المساعدة في تطوير لجاف الحقيقة ىو الكادر  آلخرفي واليتيا مف مجتمع 
قوؽ اإلنساف الدولييف الذيف يتشاوروف مع الدوؿ التي تفكر في إقامة شكؿ المتنامي مف خبراء ح
 1 مف أشكاؿ العدالة االنتقالية.
مف حيث مدى وفاءىا  المجاف في حيف، ينظر الفبلسفة السياسيوف والبلىوتيوف في نجاح
بالتزامات أخبلقية لمضحايا وشروط خمؽ لممصالحة الفردية والمجتمعية، ذلؾ إف العقوبة القانونية 
التي توفرىا المحاكمات لدييا عدد مف أوجو القصور، فالبيئة العدائية في قاعة المحكمة تجعؿ مف 
لمتكسرة، فيما قد تثير غير المرجح أف تساعد تجربة المحاكمات عمى استعادة العبلقات ا
المحاكمات، مزيدا مف العنؼ بما ييدد الديمقراطيات اليشة، فقد يكوف السعي إلى المساءلة 
القانونية غير مناسب أخبلقيًا وغير عممي في الحاالت التي تكوف فييا الجرائـ واسعة االنتشار أو 
 2حدثت منذ زمف بعيد.
في توثيؽ جرائـ معينة ، وكشؼ عف أشخاص  في حيف أف العديد مف لجاف الحقيقة قد نجحت
مفقوديف، والتحقيؽ في انتياكات حقوؽ اإلنساف، فإف قدرة المجاف عمى تعزيز السبلـ وشفاء 
المجتمعات المنقسمة بعيدة كؿ البعد عف اليقيف، ومع ذلؾ ، فإف مؤيدي لجاف الحقيقة يؤكدوف أف 
 3مع ككؿ وىو أمر ممكف منطقياً ىذه المؤسسات يمكنيا القياـ بالمزيد مف أجؿ المجت
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، 1ونتيجة لذلؾ، تعد التوقعات غير الواقعية واحدة مف أكبر القضايا التي تواجو لجاف الحقيقة
فرغـ الزخـ العالمي وتمقؼ الدوؿ الخارجة مف النزاعات لفكرة إنشاء لجاف الحقيقة، إال اف بعض 
متزايد عمى ما وصفوه باألساطير حوؿ  الباحثيف خالؼ ذلؾ قائبل، أف لجاف الحقيقة اعتمدت بشكؿ
 2قيمة قوؿ الحقيقة، عمى الرغـ مف عدـ وجود دالئؿ عمى فعاليتيا.
بالنظر إلى االختبلؼ في ىياكؿ المجنة وسمطاتيا، والبيئة التي تعمؿ فييا، وطبيعة الجرائـ 
ف ُيحكـ التي سيتـ التحقيؽ بشأنيا، مف مجتمع آلخر، يؤكد البعض أف نجاح كؿ لجنة ينبغي أ
 3عميو بشروطيا الخاصة التي وجدت فييا.
ففي بعض الحاالت، يحتفظ مرتكبو انتياكات حقوؽ اإلنساف في كثير مف األحياف ببعض 
التأثير عمى مسار االنتقاؿ، وعمى ىذا النحو، يكوف لدييـ القدرة عمى تعطيؿ المجتمعات الضعيفة 
 4اقبتيـفي مرحمة ما بعد الصراع إذا كاف ىناؾ احتماؿ لمع
بشكؿ عاـ، فالدراسات القائمة خمصت إلى أف لجاف الحقيقة مفيدة، أو عمى األقؿ ليست 
ضارة، ومع ذلؾ، فإف األدلة التي تدعـ ىذه االستنتاجات ضعيفة بشكؿ ممحوظ. معظـ المؤلفات، 
تأثير  سواء كتبيا الناشط أو صانع السياسة أو األكاديمي، ال تقدـ سوى أدلة انطباعية وواقعية عمى
ومرد ذلؾ اف انتشار لجاف الحقيقة يستند في نطاؽ واسع عمى اإليماف في قوة ، لجاف الحقيقة
 5البحث عف الحقيقة بدال مف األدلة التجريبية.
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وكما ىو معروؼ فاف لجنة الحقيقة تختتـ عمميا بإصدار تقريرىا الذي يتضمف استنتاجات 
ات مؤشر ىاـ لنجاح الييئة، ولكف ما مف الحكومة، وتنفيذ الحكومة لمتوصي إلىوتوصيات 
ضمانات لنشر التقرير الصادر عف الييئة في نطاؽ واسع، وىو ما توضحو أمثمة مثؿ ىايتي 
عنو  اإلعبلفوزيمبابوي، حيث اف التقرير وما تضمنو مف توصيات لف يكوف ذا اثر اف لـ يتـ 
حكـ عمى نجاح المجنة مف عدمو، بشكؿ واسع، و ىناؾ سبيؿ آخر الستخداـ القواعد القانونية لم
بطرح تساؤؿ مفاده ما إذا كانت لجاف الحقيقة تفي بالتزامات الدولة بموجب القانوف الدولي لحقوؽ 
 1 اإلنساف في التحقيؽ مع المسؤوليف عف انتياكات حقوؽ اإلنساف ومحاكمتيـ.
تفكيرنا أكثر  إلىدر وحينما نتحدث عف االلتزامات الدولية في سياؽ العدالة االنتقالية، يتبا
عف مرتكبي االنتياكات الجسيمة في  عات أال ىو العفوالتدابير شيوعا في مجتمعات ما بعد النزا
 .اطار السعي لمقطيعة مع الماضي و ترسيخ المصالحة الوطنية وىو موضوع العنصر الموالي
 المطمب الثاني: تدابير العفو في الدول الخارجة من النزاعات
اتخاذ تدابير قصد تكويف مجتمع تحتـر  إلىلـ تصبح الدوؿ الخارجة مف النزاعات والمتجية 
 واألعراؼبمعزؿ عف ما تمميو االلتزامات الدولية وما تفرضو مف احتراـ لمبادئ  اإلنساففيو حقوؽ 
 إعادة إلىالقانونية الدولية المتعارؼ عمييا، حتى واف كانت ىذه التدابير تيدؼ في ظاىرىا 
العفو وما شابيو  إلىلممجتمع، ومف بينيا تدابير العفو، سنحاوؿ فيما يمي التطرؽ  واألمفاالستقرار 
في ضوء القانوف الدولي )الفرع األوؿ(، بينما نتناوؿ عبلقة العفو باليات العدالة  أخرىمف تدابير 
 االنتقالية )الفرع الثاني(.
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 عمى ضوء مبادئ القانون الدولي: العفو عن االنتياكات الجسيمة األولالفرع 
واقع العدالة زمف االنتقاؿ السياسي، وواقع مجتمعات الصراع وما بعد الصراع، وارتباط  اف
التسوية بالتوازنات السياسية القائمة، يولد شعورا باستحالة متابعة جميع المتورطيف في االنتياكات، 
لمسؤوليف مف اإلفبلت مف العقاب، األمر وقبوؿ فكرة تقديـ بعض التنازالت، بما يمكف األشخاص ا
والتي  1الذي يتعارض مبدئيا مع مقاصد وأىداؼ األمـ المتحدة، ومختمؼ ىيئات حقوؽ اإلنساف.
 مف بينيا تدابير العفو.
خمفيات دينية وتقاليد راسخة  إلىحيث تعود فكرة الصفح ومرادفاتو كالغفراف والتسامح والسمواف 
و القيـ المثالية والسامية في وجداف المجتمعات المحمية التي تعود ليا  في العمؿ الدولي كالحصانة
 إيجابيوضع  إلىفي حاالتيا الصعبة التي تعايشيا لتنيؿ منيا راجية االنتقاؿ مف حالة سمبية 
أف سمو مبادئ القانوف الدولي وما يفرضو مف  إالأوال(، ومع التطور ورغـ سمو ىذه القيـ )
  .التزامات يفرض عمى الدوؿ قيودا فيما تعمؽ بالعفو ومنحو ) ثانيا(
 : التمييز بين العفو والصفح والحصانةأوال
يعود مفيوـ كممة "العفو" إلى العصور القديمة، اذ تأتي مف الكممة اليونانية القديمة 
ἀμνηστία - amnestia  وتعني "النسياف"؛ كاف غرضيا األصمي ىو إنياء الصراعات ،
وتعزيز السبلـ مف خبلؿ التخمي عف ما مضى؛  فُيعّرؼ العفو بأنو فعؿ "إبطاؿ رسمي لمعقوبة أو 
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أي عواقب قانونية أخرى لمجريمة"، أما العفو عف الحكـ فيسري عمى الحكـ الصادر بعد محاكمة 
دانة لجرائـ ارتكبت.  1 وا 
جد تعريؼ قانوني لمعفو في القانوف الدولي، ولكف يمكف فيمو عمى أنو قانوف تشريعي أو ال يو 
تنفيذي رسمي يتـ بموجبو منع التحقيؽ الجنائي أو المبلحقة القضائية لفرد أو مجموعة أو فئة مف 
 2األشخاص و / أو جرائـ معينة بأثر رجعي، أو الغاء أي عقوبات.
: إلىيقصد بالعفو:" التدابير القانونية التي تؤدي  اإلنسافقوؽ المتحدة لح األمـووفؽ مفوضية 
 أومعينيف  أشخاصالمدنية، الحقا ضد  اإلجراءاتحظر المبلحقة الجنائية وفي بعض الحاالت 
محدد ارتكب قبؿ اعتماد حكـ العفو، أو  إجراميفيما يتعمؽ بسموؾ  األشخاصفئات معينة مف 
 3بأثر رجعي". إثباتياأي مسؤولية قانونية سبؽ  إبطاؿ
كما اف فعؿ الصفح يؤسس لمعدالة االنتقالية المعاصرة، فمسفيا يميز كؿ مف "جاؾ دريدا" و " 
مرسـو  أوبوؿ ريكور" بيف العفو والصفح، مف حيث  كوف تدابير العفو تتـ مف خبلؿ قرار تشريعي 
ة القضائية، وال يرجع تنفيذي يجعؿ منو نسيانا مؤسسيا، في حيف أف الصفح ال ينتمي لممنظوم
سجؿ الحؽ"، وىما يتفقاف في كونيما فضيمة يمتاز بيا أفضؿ الناس وأفضؿ  إلىحتى 
في حيف يعّرؼ كريستياف وولؼ، وىو فيمسوؼ ومحامي ألماني مف القرف الثامف ،4المجتمعات
 5عشر، العفو بأنو "نسياف كامؿ ودائـ لؤلخطاء والجرائـ التي ارتكبت في السابؽ".
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نمافقط  أخبلقيةح ليس قيمة فالصف ، حيث يرى " ريكور" اف -أخبلقيةفوؽ -ىو قيمة وا 
نياءمف طرؼ الضحية، فالصفح يرتبط بالذاكرة وىو شفاء ليا  إالممارسة الصفح ال تكوف   وا 
لحدادىا، فيي اف تخمصت مف عبء الديف ستتحرر مف اجؿ مشاريع كبرى، فالصفح يمنح لمذاكرة 
 1مستقببل.
، 2أف ىناؾ فرقًا ضئيبًل يوضع عمى االختبلفات االصطبلحية بيف العفو والصفح واليـو يبدو
فالعفو ىو عمؿ سيادي لمعفو والنسياف عف األفعاؿ السابقة، التي تمنحو الحكومة لجميع 
األشخاص أو لبعض األشخاص الذيف أدينوا بارتكاب جريمة أو جنحة، وبشكؿ عاـ جرائـ 
 3سياسية.
صريف، وىو "أندرياس أوشيو" أف تعريفات العفو السابقة عفى عمييا الزمف، بينما يجد أحد المعا
ألف "العفو أصبح مدمًجا في المشروع العاـ لمحصوؿ عمى الحقيقة والحفاظ عمييا لؤلجياؿ 
 4القادمة...و أصبح النسياف والسمواف عوامؿ قديمة في تصورات دور العفو".
رسمي يعفي مجرما مدانا  إجراء، فالصفح اإلنسافوؽ المتحدة لحق األمـقانونيا، ووفؽ مفوضية 
 5جزئي. أوبحقيـ بشكؿ كامؿ  أومجرميف مدانيف مف تنفيذ العقوبة الصادرة بحقو  أو
التشريعات الداخمية، فالمقررة منيا بموجب  أووالحصانة سواء تمؾ المقررة في القانوف الدولي 
 األجانبالقانوف الدولي ىي امتيازات تقررىا االتفاقيات الدولية تمنح الحرية لمممثميف والدبموماسييف 
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نماوالتي تقضي بعدـ خضوعيـ لقضاء الدولة التي يقيموف فييا  يسري عمييـ قضاء الببلد التي  وا 
تمؾ المنصوص عمييا في التشريعات  أمانة الدبموماسية. ينتموف الييا، والمقصود بيا الحصا
القانوف العتبارات تتعمؽ بالمصمحة العامة، ومف بيف  أوالداخمية، عادة ما ينص عمييا الدستور 
 1الحكومة، نواب البرلماف. أعضاءالمتمتعيف بيا رئيس الدولة، 
تنطبؽ في الحدود والفترة  إنماوبذا فالعفو يختمؼ عف الحصانة، فالحصانة الدبموماسية مثبل 
، ولكنيا رغـ ذلؾ أجنبيةالمعينة النطباقيا، تحمي الموظفيف مف الخضوع لموالية القضائية لدولة 
  2.اإلنسافينبغي اف ال تحصنيـ مف المساءلة عف االنتياكات الجسيمة لحقوؽ 
القانوف يمعب دور وفي تعميقيا حوؿ قانوف الحصانة في اليمف، قالت منظمة العفو الدولية اف 
العفو العاـ كونو يمنح الحصانة لمرئيس اليمني والمسؤوليف المدنييف والعسكريف الذيف عمموا معو، 
 3مؤقتة لنفاذه. أسس أيةفيو قانوف دائـ ال ينص عمى 
وقد تـ تبرير استخداـ العفو كأداة لمعدالة في فترات االنتقاؿ عمى عدد مف األسباب، فعممية 
، كأتباع حياة الديمقراطية الجديدة لمخطر ضائية واسعة النطاؽ يمكف أف تعرضالمبلحقات الق
لمنظاـ القديـ قد تأخذ فرصيا في زعزعة استقرار الدولة بدال مف انتظار العقاب، فيكوف العفو 
 4وسيمة لتأميف التحوؿ الديمقراطي مف خبلؿ حؿ سياسي وسط.
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ت لجياا إلىديـ تأكيدات، وتوجيو رسائؿ فيو، أي العفو، يستخدـ كأداة سياسية أيًضا لتق
والجماعات المسمحة أو قوات األمف بأنيا لف تخضع لممساءلة عف جرائـ سابقة لفاعمة السياسية ا
 1معينة.
خر العتماد العفو في سياؽ العدالة االنتقالية، ىو أف المحاكمات، قد تؤدي إلى نتائج آسبب 
الماضي حتى يتسنى  أبوابعكسية لممصالحة، ويعتقد في ىذا الصدد، انو يجب إغبلؽ 
الحقيقة، والسعي لمعرفتيا في المقابؿ يتطمب  إنكارلمديمقراطية الجديدة، المضي قدما، كما أف 
 حاالت العفو يمكف أف تشكؿ مثؿ ىذا الحافز، وأف المحاكمات الناجحة قد تكوف بعض الحوافز، و
 2اكتمالو. أومستحيؿ حيث يتـ حجب أو تدمير األدلة مف قبؿ النظاـ السابؽ، قبؿ حدوث التحوؿ 
وفي -، العفو عبارة عف إجراءات ليا تأثير في منع إجراء محاكمات جنائية في المستقبؿ إذف
ضد بعض األفراد أو المجموعات الخاصة  -جراءات المدنية أو اإلدارية بعض الحاالت، اإل
بالسموؾ اإلجرامي المحدد قبؿ اعتماد العفو، ليمكف العفو أيضا إبطاؿ المسؤولية القانونية التي تـ 
 3إنشاؤىا سابقا، العفو ال تمنع المسؤولية القانونية عف السموؾ الذي لـ يحدث بعد.
لدولي نحو إمكانية التوصؿ إلى تسوية سياسية، غالبًا ما تأتي العدالة ومع تحّوؿ االىتماـ ا
عمى اليامش خبلؿ مفاوضات السبلـ في ظؿ المنطؽ القائؿ أف وضع حد فوري لسفؾ الدماء 
  4.األولوياتيأخذ األولوية عمى حساب المساءلة، فيكوف العفو عمى راس 
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باره طريقة سريعة و مبلئمة سياسيًا إلنياء العفو، خبلؿ المراحؿ االنتقالية باعت أىميةورغـ 
ففي حيف أنو قد يكوف مفيدا في تحقيؽ األىداؼ القصيرة األجؿ، يجب أيضا أف ينظر في  النزاع،
تدابير  إقرارفقبؿ  ،كيفية تحقيؽ السبلـ واالستقرار عمى المدى الطويؿ وكذلؾ المصالحة الشاممة
العفو ينبغي اف تطرح تساؤالت عديدة حوليا مف بيف ىذه التساؤالت: كيؼ يشعر الضحايا بشأف 
العفو؟ ىؿ يحرميـ مف العدالة؟ وما ىو تأثير ذلؾ عمى احتراـ الشعوب لممؤسسات العامة وسيادة 
 1القانوف ؟ كيؼ سيؤثر ذلؾ عمى القدرة عمى ضماف االستقرار عمى المدى الطويؿ؟
ىذا كمو فاف السؤاؿ األىـ ما ىي حدود تدابير العفو في القانوف الدولي، فاف كانت  وقبؿ
والمساءلة عنيا وتوقيع  اإلنسافالعدالة االنتقالية تيتـ بالبحث في االنتياكات الجسيمة لحقوؽ 
 العقوبات البلزمة عمى تركبييا فيؿ العفو سيكوف عائقا أماميا؟
 من تدابير العفو اإلنسانو ىيئات حقوق  ثانيا: موقف االتفاقيات الدولية
المنوط بيا  واإلقميميةالدولية  اإلنسافو ىيئات حقوؽ  اإلنسافكاف لبلتفاقيات الدولية لحقوؽ 
تطبيقيا، الدور البارز والياـ في تسميط الضوء عمى حدود العفو وقيوده وحاالتو التي يتنافى فييا 
مع مبادئ وأحكاـ القانوف الدولي وااللتزامات القانونية لمدوؿ، حيث اف القانوف الدولي وسياسة 
 .إطبلقوالمتحدة تجاه تدابير العفو ال تؤيده عمى  األمـ
ربما كانوا مسؤوليف جنائيا  أشخاصابير العفو وتحظرىا، اذا كانت تمنع مقاضاة اذ تمنع تد 
، وحيف اإلنسافوالقانوف الدولي لحقوؽ  اإلنسانيعف القياـ بانتياكات جسيمة لمقانوف الدولي 
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تتعارض مع حقوؽ الضحايا في الحصوؿ عمى سبؿ انتصاؼ فعالة، أو تقييد حؽ الضحايا 
 1يقة.والمجتمع في معرفة الحق
ويؤكد ىذا التوجو نصوص االتفاقيات الدولية واجتيادات المحاكـ الجنائية الدولية و لجاف 
 .اإلنسافوغيرىا مف الييئات ذات الصمة بحقوؽ  اإلنسافحقوؽ 
،أنو ال يجوز لمدوؿ األطراؼ المعنية أف 31في تعميقيا رقـ  اإلنسافحيث أكدت لجنة حقوؽ 
الواردة في العيد مف المسؤولية الشخصية، عمى غرار ما  نسافاإلتعفي مرتكبي انتياكات لحقوؽ 
حدث في حاالت عفو معينة وما سبقيا مف حصانات قانونية وتعويضات. وعبلوة عمى ذلؾ، فإف 
المركز الرسمي، أيًا كاف، ال يبرر تمتع مف قد ُيتيموف بالمسؤولية عف ىذه االنتياكات بالحصانة 
 2مف المسؤولية القانونية.
مف ذات المجنة بخصوص التعذيب، حيث الحظت المجنة أف  20سبؽ ذلؾ التعميؽ رقـ  وقد
بعض الدوؿ قد منحت العفو فيما يتعمؽ بأفعاؿ التعذيب، واعتبرت حاالت العفو المماثمة، غير 
متمشية مع واجب الدوؿ بالتحقيؽ في ىذه األفعاؿ، وبضماف عدـ وقوعيا في نطاؽ واليتيا 
دـ تكرار حدوثيا في المستقبؿ، اذ ال يجوز لمدوؿ حرماف األفراد مف المجوء القضائية، وبضماف ع
إلى سبيؿ انتصاؼ فعاؿ، بما في ذلؾ الحصوؿ عمى تعويض وعمى إعادة االعتبار عمى أكمؿ 
 3وجو ممكف.
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لذا فاف أي تعارض بيف حكـ العفو و سبؿ االنتصاؼ المدنية سيعد انتياكا لمقانوف الدولي 
، ىذا الحرماف مف الحقوؽ يمكف 1والقانوف الدولي العرفي اإلنسانيوالقانوف الدولي  اإلنسافلحقوؽ 
أف يؤدي إلى تفاقـ معاناة الضحايا بطرؽ عديدة بما في ذلؾ استمرار شعورىـ باالغتراب مف 
و  إعبلف،ووفؽ 2المجتمع وتثبيط قدرتيـ عمى الوصوؿ إلى خدمات الدولة والحصوؿ عمى تعويض
مف  اإلعفاءتأميف  إلىيينا" فانو ينبغي عمى الدوؿ الغاء التشريعات التي تؤدي برنامج " عمؿ ف
، وأف تحاكميـ عمى ىذه االنتياكات اإلنسافالقصاص لممسؤوليف عف االنتياكات الجسيمة لحقوؽ 
 3وطيدا لسيادة القانوف. أساساموفرة في ذلؾ 
فاء لمرقابة" اعتبر اف أي والمعنوف ب" قانوف مجمس الحم 1946وفي القانوف الصادر سنة 
 أوحصانة بموجب القانوف النازي ال يعتبر مانعا لممحاكمة  أومنح عفو  أوصفح  أوتشريع 
الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة عدـ انطباؽ أي حدود تشريعية  أعمنت 1968العقوبة، وفي سنة 
 4الجماعية. اإلبادةجرائـ  أو اإلنسانيةالجرائـ ضد  أوعمى جرائـ الحرب 
أف أمر الرأفة الذي اعتمدتو زمبابوي ينتيؾ  اإلنسافلحقوؽ  األفريقيةحيث خمصت المجنة 
، وىو أمر صدر خبلؿ فترة االستفتاء الدستوري واالنتخابات اإلنسافلحقوؽ  األفريقيالميثاؽ 
 5، يقضي بالصفح عف مرتكبي الجرائـ ذات الخمفية السياسية.2000البرلمانية سنة
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حقوؽ اإلنساف اإلقميمية مرارًا وتكرارًا أف قرارات العفو الدولية الشاممة في  وقد أعمنت آليات
 1أمريكا البلتينية ال تتوافؽ مع االلتزامات الدولية.
حكميا األوؿ بشأف العفو في قضية  2001كما أصدرت محكمة البمداف األمريكية في عاـ 
Barrios Altos 23ؽ مع القانوف الدولي.، فوجدت أف قوانيف العفو في بيرو ال تتف 
ومع ذلؾ ، فإف البمد الذي يبدو غير متأثر بيذه التغييرات في الثقافة القانونية ىو البرازيؿ، 
حيث لـ تقدـ البرازيؿ لمعدالة المتيميف بانتياكات حقوؽ اإلنساف المرتكبة خبلؿ فترة الحكـ 
مريكية لحقوؽ اإلنساف (، وفي ىذا الخصوص، وجدت محكمة البمداف األ1985-1964العسكري )
أف قوانيف العفو البرازيمية التي تمنع التحقيؽ ومعاقبة انتياكات حقوؽ اإلنساف ال تتوافؽ مع 
االتفاقية األمريكية لحقوؽ اإلنساف، ونتيجة لذلؾ، ليس ليا أي أثر قانوني، وال يمكف أف تقؼ في 
 4خبلؿ النظاـ العسكري.طريؽ التحقيؽ في حاالت انتياكات حقوؽ اإلنساف التي ارُتكبت 
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 :  Barrios Altos لمزيد مف المعمومات حوؿ قضية  انظر 2
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، حيث حكمت محكمة الدوؿ Gomes Lund v. Brazil1، في قضية 2010وذلؾ في عاـ 
الذي عفا أي شخص متورط في   1979األمريكية لحقوؽ اإلنساف بأف قانوف العفو العاـ لعاـ 
 - 1979أغسطس  15و  1961سبتمبر  2الجرائـ السياسية أو انتياكات حقوؽ اإلنساف بيف 
 2يتعارض مع االتفاقية األمريكية لحقوؽ اإلنساف. كاف 
وتتعمؽ القضية بحممة الجيش لمكافحة التمرد ضد مقاتمي الحزب الشيوعي البرازيمي، بيف 
، في منطقة ضفاؼ نير أراغوايا في والية بارا الشمالية، واعُتقؿ 1975ويناير  1972أبريؿ 
سرًا، لـ يعترؼ الجيش بأي مف ىذه الوفيات، نوا أعضاء المجموعة، وبعد التعرؼ عمييـ، ُقتموا وُدفِ 
 62وجدت محكمة البمداف األمريكية لحقوؽ اإلنساف أف البرازيؿ مسؤولة عف االختفاء القسري لػ 
شخصًا وأمرت بالتحقيؽ مع المسؤوليف عف ىذه الجرائـ ومحاكمتيـ. وقد طعنت المحكمة في 
لة جميع العقبات العممية والقضائية التي تحوؿ دوف قانوف العفو مباشرة بأف أمرت البرازيؿ بإزا
 3التحقيؽ في الجرائـ إلى إثبات الحقيقة وكذلؾ مسؤولية أولئؾ المعنييف.
اف تدابير العفو  إلىفقد خمصتا  اإلنسافلحقوؽ  األمريكيةوبذا فالييئتاف الرقابيتاف في االتفاقية 
ىي تدابير  اإلنسافلحقوؽ  األمريكيةفاقية التي تمنع مقاضاة مرتكبي االنتياكات الخطيرة لبلت
 4تنتيؾ ىذه االتفاقية.
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Justiceinfo, Challenging Impunity In Brazil, Viewed On 15/10/2018  
Https://Www.Justiceinfo.Net/En/Justiceinfo-Comment-And-Debate/Opinion/26278-Challenging-
Impunity-In-Brazil-The-Inter-American-Court-Of-Human-Rights-And-Gomes-Lund.Html 
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حكمت المحكمة األوروبية لحقوؽ اإلنساف في واحدة مف القضايا األكثر إثارة وفي ذات السياؽ 
لمجدؿ في القانوف الجنائي الدولي والعدالة االنتقالية، حوؿ ما إذا كانت سياسة عفو، تشكؿ عائقا 
 Margušنونية البلحقة مف قبؿ األنظمة القانونية المحمية، كاف ذلؾ في قضية أماـ المقاضاة القا
عدة دفوع مف بينيا، أف الجرائـ التي  Margušحيث قدـ  ،Marguš v. Croatiaضد كرواتيا 
ىي نفسيا التي كانت موضوع إجراءات ضده انتيت في عاـ  2007أديف بيا في كرواتيا سنة 
 1بتطبيؽ قانوف العفو العاـ الصادر في كرواتيا في أعقاب الحرب. 1997
ناؾ ظروؼ ممكنا عندما تكوف ىوكاف رأي المحكمة انو حتى إذا كاف مقبواًل أف يكوف العفو  
معينة، مثؿ عممية المصالحة أو شكؿ مف أشكاؿ التعويض لمضحايا، فإف العفو الممنوح لمقدـ 
لف يكوف مقبواًل بعد، حيث لـ يكف ىناؾ ما يشير إلى أف أي مف ىذه  Margušالطمب في قضية 
تيمة الظروؼ تـ الحصوؿ عمييا في قضيتو، ومف ثـ ، فإف الئحة االتياـ الجديدة لمقدـ الطمب ب
 3و  2ارتكاب جرائـ حرب في المجموعة الثانية مف اإلجراءات كانت مطابقة لمتطمبات المادتيف 
 2مف االتفاقية األوروبية لحقوؽ اإلنساف. 
، رفضت المحكمة األوروبية االحتجاج بقانوف OULD DAH v. FRANCEوفي قضية 
العفو الصادر في موريتانيا، قائمة إف قانوف العفو الموريتاني ُسّف في ىذه القضية ، ليس بعد أف 
دانتو ، ولكف عمى وجو التحديد بيدؼ منعو مف المقاضاة، وبالنظر إلى ما  تمت محاكمة المدعي وا 
قانوف العفو الموريتاني غير قادر في حد ذاتو عمى تقدـ، رأت المحكمة، في ىذه القضية، أف 
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استبعاد تطبيؽ القانوف الفرنسي مف قبؿ المحاكـ الفرنسية التي نظرت في القضية بحكـ 
 1اختصاصيا العالمي. 
قضية أخرى عرضت فييا مسألة العفو أماـ المحكمة األوروبية لحقوؽ اإلنساف وىي قضية 
ABDÜLSAMET YAMAN v. TURKEYت المحكمة إلى أنو في حاؿ اتياـ ، وأكد
ممثمي الدولة بجرائـ تنطوي عمى التعذيب أو سوء المعاممة ، فإف مف األىمية القصوى ألغراض 
"سبيؿ انتصاؼ فعاؿ" أال تكوف اإلجراءات الجنائية واألحكاـ الجنائية مقيدة زمنيًا، وأنو ال يجوز 
 2منح العفو عنيا.
ة الدولية ليوغوسبلفيا السابقة والمحكمة الجنائية الدولية وقد أوضحت كؿ مف المحكمة الجنائي
الخاصة بسيراليوف أف الجرائـ المرتكبة في نزاع مسمح داخمي انتياكا لمقواعد اآلمرة لمقانوف الدولي 
 3ال يمكنيا االستفادة مف قرارات العفو.
ألمف إمكانية مف نظاـ روما األساسي فممجمس األمف الدولي، فاف لمجمس ا 16ووفؽ المادة 
الذي يعطي تصورا عف اف  األمرالدولييف، وىو  واألمفمنح العفو بغرض الحفاظ عمى السمـ 
تيديد السمـ واألمف الدولييف، وىو  إلىالمحاكمات غير المحدودة عف جرائـ دولية يمكف اف يصؿ 
ف عمى إقرار تغميب السمـ عمى العدالة حاؿ وجود نزاع بينيما، في حيف يدافع آخرو  إلىما يشير 
 4.األساسيمف نظاـ روما  15/ج( و المادة 53/2/ب( و )17/1العفو استدالال بالمواد)
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ووفؽ المبدأ الرابع والعشريف مف المجموعة المستوفاة مف المبادئ المتعمقة بحماية حقوؽ 
اإلنساف وتعزيزىا مف خبلؿ اتخاذ إجراءات لمكافحة اإلفبلت مف العقاب، فاف العفو وغيره مف 
تيسير المصالحة الوطنية، ال  أوتدابير الرأفة التي يكوف الغرض منيا تييئة الظروؼ التفاؽ سمـ 
بعد ضماف حقوؽ الضحايا  إال اإلنسافينبغي اف يستفيد منيا مرتكبو االنتياكات الجسمية لحقوؽ 
 1بحقوقيـ في التعويض ومعرفة الحقيقة. إخبلليافي االنتصاؼ الفعاؿ، وشريطة عدـ 
العفو ال تتفؽ مع التزامات  إعبلناتكما اف مبادئ برينستوف في بندىا السابع، أكدت اف 
العفو ال يمنع مف  إعبلنات إصدارلة عف الجرائـ الخطيرة بموجب القانوف الدولي، و الدوؿ بالمساء
 2تطبيؽ مبدأ االختصاص العالمي في ما تعمؽ بالجرائـ الخطيرة بموجب القانوف الدولي.
( مف المادة 05ورغـ نص البروتوكوؿ اإلضافي الثاني التفاقيات جنيؼ في الفقرة الخامسة)
عفو الشامؿ عمى أوسع نطاؽ لؤلشخاص الذيف شاركوا في النزاع المسمح أو السادسة، إلى منح ال
الذيف قيدت حريتيـ ألسباب تتعمؽ بالنزاع المسمح، وفسرت المجنة الدولية لمصميب األحمر ىذا 
الحكـ انو ال ييدؼ إلى العفو عف األشخاص المشتبو بيـ أو المتيميف أو المحكـو عمييـ بارتكاب 
دؼ إلى اإلفراج عف المحتجزيف أو المعاقبيف لمجرد مشاركتيـ في األعماؿ جرائـ حرب، بؿ يي
 3الحربية.
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وقد أشارت المحكمة الدستورية لجنوب أفريقيا إلى أف ىذا الحكـ الوارد في المادة السادسة  
الممنوحة مف لجنة الحقيقة والمصالحة في جنوب أفريقيا، بموجب القانوف  اإلعفاءات إمكانيةيدعـ 
 1الدولي.
يفيـ مف النص الذي سبؽ، اف العفو مسموح بو في النزاعات المسمحة غير الدولية، 
اف اليدؼ مف  األوؿ اإلضافيوبخصوص النص ذاتو فقد ورد في التفسير الممحؽ بالبروتوكوؿ 
الحياة العادية في مجتمع  إلىأف يساىـ في المصالحة والعودة  العفو ىو تشجيع ما مف شأنو
 2مقسـ.
ال يستبعد بشكؿ قاطع منح أي عفو لؤلشخاص المذيف ارتكبوا  اإلنسانيفالقانوف الدولي 
 3مبدأ مرتكبي االنتياكات الجسيمة مف محتواه، إفراغانتياكات ليذا القانوف، لكف بالمقابؿ ال ينبغي 
الفعمي لمحؽ في  األعماؿتربط بيف  أوردناىاسابقا، أف النصوص التي نستنتج مما ذكرناه 
االنتصاؼ الفعاؿ وبيف الحؽ في التعويض وجبر الضرر و الحؽ في معرفة الحقيقة، فبل حديث 
 أىداؼعف العفو اف لـ يتـ احتراـ الحقوؽ السابقة، الف عدـ احتراميا سيعزز ال محالة الشؾ في 
قرارهالعفو  فقداف الثقة في الييئات القضائية، والحيمولة دوف مصالحة حقيقة متينة بيف  ، وبالتاليوا 
 المجتمع. أفراد
وعميو يمكننا القوؿ اف العفو يجب اف ال يكوف سابقا لممحاكمات العادلة التي تضمف حقوؽ 
 الضحايا والمتيميف، فيذا النوع مف العفو سيحـر الضحايا مف محاكمة مرتكبي االنتياكات الجسيمة
 و معرفة الحقيقة حوؿ االنتياكات التي طالتيـ.
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في  اإلنسافلحقوؽ  واإلقميميةفضبل عف اشتراؾ االتفاقيات الدولية وعمؿ الييئات الدولية 
والخروقات الخطيرة لمقانوف الدولي  اإلنسافالحظر المطمؽ لمعفو عف االنتياكات الجسيمة لحقوؽ 
 .اإلنسانيةالجماعية والجرائـ ضد  واإلبادة، بوجو اخص جرائـ الحرب اإلنساني
مزيدا مف المصداقية لمختمؼ القرارات  اإلنسافويمنح موقؼ الييئات الدولية لحقوؽ 
 والتوصيات والتعميقات الدولية المتعمقة باإلفبلت مف العقاب ومنح العفو.
دة بصفة عامة، فالعمؿ الدولي، أكد اف العفو عف ارتكاب أخطر الجرائـ، بما في ذلؾ اإلبا
الجماعية والجرائـ ضد اإلنسانية، التعذيب وغيره مف االنتياكات الجسيمة لحقوؽ اإلنساف وجرائـ 
الحرب، غير مقبولة مف قبؿ مختمؼ ىيئات األمـ المتحدة وقد تبيف أنيا تتعارض مع القانوف 
 1.اإلنسافالدولي في قرارات المحاكـ اإلقميمية والدولية لحقوؽ 
بأف أي معاىدة دولية حتى اآلف لـ تحظر صراحة منح  األوروبيةوفي حيف أقرت المحكمة 
العفو، فإنيا كررت المغة مف األحكاـ السابقة التي تؤكد أف العفو يخالؼ الحقوؽ غير القابمة 
، التي يعترؼ بيا القانوف الدولي لحقوؽ اإلنساف، والتي أقرتيا المحاكـ اآلمرةلئللغاء والقواعد 
كمجنة حقوؽ  اإلنساف، والييئات التعاىدية لحقوؽ 2األمريكيةالدولية الجنائية ومحكمة البمداف 
 ولجنة مناىضة التعذيب. اإلنساف
والجرائـ ضد  الذي يؤكد لنا مجددا، أف منح العفو فيما يتعمؽ بمرتكبي جرائـ الحرب األمر
 اإلنسانية ال يتفؽ مع التزامات الدوؿ بموجب القانوف الدولي بالتحقيؽ ومقاضاة جرائـ الحرب.
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 الفرع الثاني: عالقة تدابير العفو بالعدالة االنتقالية
اف مكمف صمة العفو بالعدالة االنتقالية ىو استخدامو لغايات متعددة، كتشجيع المقاتميف عمى 
السبلـ ووضع السبلح وبناء الثقة بيف الفصائؿ المتحاربة وتوفير الحافز لمجناة  االنخراط في عممية
، حيث عرفت تطبيقات 1لممشاركة في كشؼ انتياكات الماضي وفي عمميات المصالحة الوطنية
كثيرة في العديد مف الدوؿ) أوال(، كما كاف لبعض لجاف الحقيقة سمطة في تقديـ العفو لكف بشروط 
 .محددة) ثانيا(
 : تطبيقات العفو في السياقات االنتقاليةأوال
، 2السمطة التقديرية  لمدوؿ في اطار تشريعاتيا الوطنية إلىسابقا كانت تدابير العفو تخضع 
وىكذا، وعمى الرغـ مف عدـ شعبية فكرة العفو في مجتمع ما بعد الصراع، ما زالت ىناؾ أسباب 
االنتقالية، ومف النيج المتبعة في استخداـ العفو تجعمو يعتبره جزءًا ال يتجزأ مف العدالة 
 3.االستفتاءات الوطنية
 القانوف يتمكف ومعاقبتيـ دولية جرائـ بارتكاب المتيميف بمحاكمة عاـ بشكؿ الحكومات فبالزاـ
 وفي االنتياكات، عف السابقيف المسؤوليف أو القادة محاكمة تسييس عدـ مف ما حد إلى الدولي
 العفو آلية خبلؿ مف الدولي القانوف يتسع أف يمكف المصالحة بأىداؼ اإلقرار حيف نفسو الوقت
 4االنتقاؿ. عممية ليستوعب والمحدود، المبادئ عمى المؤسس
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 ىذا مثؿ اف تعي اف فعمييا الدولي، القانوف مع يتنافى عفوا الوطنية السمطات تصدر فعندما
 المحاكـ أماـ أو أخرى دولة قضاء أماـ ـمحاكمتي مف منو المستفيديف األفراد يحصف ال العفو
  1الدولية.
 ما غالباً  لذلؾ ونتيجة عديدة، أشكاالً  وتتخذ متنوعة أىداؼ ليا العفو قوانيف فإف ذلؾ، ومع
 تصالحية، أىداؼ عمى يحتوي بعضيا إف بؿ القضائية، لمعدالة عممية مع العفو عمميات تتعايش
 بسف األحياف مف كثير في االنتقالية الحكومات قامت الدولة، قمع أعقاب في المثاؿ، سبيؿ عمى
 الذيف لؤلفراد الترميـ أشكاؿ مف شكبلً  نفسو العفو يعتبر حيث السياسييف، لمسجناء العفو قوانيف
 2الدولة. قبؿ مف ضحايا كانوا
 قانوف ، (1987) اإلرىاب قانوف البيروفي الكونغرس اعتمد ، 1993 و 1987 عامي بيف
 المتعمؽ المرسـو، (1989) اإلرىاب عف إبعادىا أو منيا اإلعفاء أو العقوبات ةحد مف التخفيؼ
 العقوبة مف التخفيؼ أو اإلعفاء أو التخفيؼ شروط بشأف بقانوف المرسـو ،(1991) باإلرىاب
 المبدأ حيث مف (.1993) اإلرىاب أجؿ مف بالتوبة المتعمؽ والمرسـو (1992) اإلرىاب عمى
 ذلؾ مع وتوقعت ، اإلرىاب بأعماؿ المتعمقة الجرائـ عمى األحكاـ تخفيؼ القوانيف ىذه استبعدت
 3الحقة. "توبة" ىناؾ كانت إذا العقوبة استثناءات أو تخفيضات
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 العقاب مف "اإلفبلت اف الدولة، تصدرىا التي العفو تشريعات بخصوص البعض يرى حيث
 الدفاع ىو لمدولة الرئيسي اليدؼ حديث،ال العصر في انو، ذلؾ دولة"، وجود معنى مع يتعارض
 انتياكيا. وليس ، اإلنساف حقوؽ ضماف ،و
 وكانت لمعفو، تطوراً  أكثر مقارنة تحميبلت لبناء فريدة فرصة البلتينية أمريكا تقدـ ، ذلؾ ومع
 بوجو واسعة وأوروغواي( ، واألرجنتيف ، وشيمي ، البرازيؿ )في المنطقة في المبكر العفو قوانيف
 العفو تشريعات نقض تـ حيث االستثناء – األرجنتيف - وشكمت تحٍد، موضع اليـو وىي خاص
 واحتراما دقة اكثر العفو تشريعات أصبحت البلتينية أمريكا منطقة في الحؽ، وقت في كمًيا،
 كؿ في البلتينية أمريكا انتقاالت أما غواتيماال، حالة في األمر ىو كما الدولي القانوف الستثناءات
 عفوا ، كولومبيا استخدمت بينما تماما، اآللية عف ببساطة استغنت فقد - وباراغواي بيرو - فم
 1العسكرية. شبو القوات لتسريح كحافز ومشروطا جزائيا
 صادر مرسـو خبلؿ مف المثاؿ، سبيؿ عمى – شرعية غير وسائؿ خبلؿ مف العفو منح عند
 ال– ديمقراطًيا منتخبة غير تشريعية ىيئة عف صادر قانوف أو الواقع بحكـ قائمة حكومة عف
 دوف إسقاطو ويمكف لمقواعد، مخالفة بأساليب صدوره نتيجة قانونية قوة عمى العفو ىذا يحصؿ
 سياسية ألسباب أصدرتيا التي العفو قوانيف أف نجد المثاؿ، سبيؿ عمى أسبانيا، ففي إبطاء،
 العالمية القضائية الوالية ممارسة أماـ قاً عائ ُتعتبر ال واألرجنتيف شيمي في العسكرية األنظمة
 لمدولة يتيح عمبلؤىا أو الدولة ترتكبيا التي الجرائـ يشمؿ الذي العفو فإف ذلؾ، عمى وعبلوة 
 محاكمة يحظر الذي لمقانوف العاـ المبدأ تنتيؾ التي النتيجة وىي بيا، خاصة قضية في تحكـ أف
 2الدولي. القانوف بموجب صحيحا الذاتي فوالع اعتبار المرجح غير مف  ولذلؾ ، الذات
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 لحقوؽ الجسيمة االنتياكات بشأف المشروط غير العفو قوانيف إصدار استمرار مف وبالرغـ
 الباحثوف وأصبح الجرائـ، ىذه مثؿ صريح بشكؿ اآلف تستبعد الجديدة العفو قرارات أف إال اإلنساف،
 1مستداـ. سبلـ لتحقيؽ خطيرة جرائـ ارتكاب ىعم العفو قرارات قدرة في تشككاً  أكثر والممارسوف
 ثانيا: سمطة لجان الحقيقة في منح العفو
منذ أوائؿ الثمانينيات ، تطور العفو كوسيمة شائعة لتسريع االنتقاؿ إلى حكومة تمثيمية وقد 
ُطبقت إجراءات العفو و "لجاف الحقيقة" كبديؿ لمقاضاة انتياكات حقوؽ اإلنساف، غير أف العفو 
الممنوح إما قبؿ أو بعد صدور نتائج التحقيؽ التي أجرتيا لجنة تقصي الحقائؽ قد ال يتوافؽ مع 
القانوف الدولي العرفي الذي تـ تطويره منذ الحرب العالمية الثانية والذي يفرض عمى الدوؿ واجب 
ثير مف مقاضاة انتياكات حقوؽ اإلنساف. عمى الرغـ مف أف نتائج لجنة الحقيقة قد أفصحت في ك
 2 األحياف عف حاالت واسعة مف انتياكات حقوؽ اإلنساف.
انيف العفو يعتقد بعض الباحثيف أف لجاف الحقيقة تعزز اإلفبلت مف العقاب مف خبلؿ قو 
، اذ أثارت لجنة الحقيقة والمصالحة الجنوب إفريقية عمى وجو الخصوص المتضمنة في والياتيا
لجاف الحقيقة لتجنب المساءلة ، حيث منحت لجنة مخاوؼ جدية بشأف المدى الذي تعمؿ بو 
العفو، عفوا عف مرتكبي الجرائـ الذيف اعترفوا بجرائميـ ، فيناؾ ميؿ إلى تضميف والية لجاف 
الحقيقة إلجراءات العفو، حيث ُتعُد جنوب إفريقيا وليبيريا ىما الدولتاف الوحيدتاف المتاف تـ فيو دمج 
، فمجنة الحقيقة والمصالحة في جنوب أفريقيا أوؿ لجنة  3نةخيار العفو عف الحقيقة في المج
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لمحقيقة أنشأتيا الحكومة وتمنح صبلحيات تحقيؽ قضائية واسعة، ولدييا أيضًا سمطة منح عفو 
 1.مشروط ألسباب ضيقة
ذلؾ أف لجنة الحقيقة والمصالحة في جنوب إفريقيا تأسست في أعقاب سقوط نظاـ الفصؿ 
عؿ عف المشكمة األخبلقي الذي فحواه: ىؿ يمكف التضحية بالعدالة مف العنصري كإجابة ورد ف
أجؿ تعزيز أغراض اجتماعية أخرى مثؿ المصالحة؟ ، وكحؿ سياسي وسط بيف العفو العاـ الذي 
سعى إليو زعماء الفصؿ العنصري والمحاكمات التي اقترحيا حزب المؤتمر الوطني األفريقي  كاف 
ر االدعاء مفتوًحا وتـ إجراء بعض المحاكمات، و تـ منح العفو الفردي الحؿ المبتكر ىو إبقاء خيا
 2 ألولئؾ الذيف تقدموا وأخبروا الحقيقة عف جرائميـ عمنا وأماـ المؤل.
تـ إنشاء عدد مف لجاف الحقيقة تتمتع بسمطة منح العفو كجزء مف واليتيا، ففي تيمور بعد ذلؾ 
الحة المجتمعية التي سمحت لمرتكبي الجرائـ ذات الشرقية، أدارت لجنة الحقيقة عممية المص
المستوى المنخفض بالحصوؿ عمى الحصانة مف المقاضاة مف خبلؿ االعتراؼ بالمسؤولية عف 
جرائميـ والقياـ ببعض أشكاؿ الخدمة المجتمعية، و ُمنحت لجنة الحقيقة والمصالحة في ليبيريا، 
شفوا بالكامؿ عف أخطائيـ وأعربوا عف أسفيـ سمطة تقديـ توصيات لمنح العفو لؤلفراد الذيف ك
لتصرفاتيـ، فيما ُمنحت لجنة الحقيقة والعدالة والمصالحة الكينية سمطة التوصية بمنح العفو 
، 2007المشروط ألولئؾ الذيف ارتكبوا جرائـ خبلؿ أعماؿ العنؼ التي أعقبت االنتخابات عاـ 
 3 لجنة لمحقيقة ومنح العفو لممقاتميف والمتعاونيف.وفي اتفاؽ لومي لمسبلـ ، تـ النص عمى إنشاء 
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فالعفو الممنوح مف قبؿ لجنة العفو الجنوب األفريقية كاف كجزء مف عمميا بوصفيا منشاة مف 
طرؼ حكومة منتخبة ديمقراطيا، وبالتالي عند الحديث عف العفو بموجب القانوف الدولي، يقترح ج. 
كجزء مف تحقيؽ الحقيقة تراؼ دولي عندما يتـ منح العفو أنو "قد يتـ منح اع J. Dugardدوجارد 
، ويكوف كؿ شخص ُمنح العفو ُممزًما بالكشؼ الكامؿ عف الُجـر الذي فعمو بدوافع والمصالحة
 1"سياسية كشرط مسبؽ لمعفو
مقابؿ الحقيقة في جنوب أفريقيا، كاف بعد تفحص لجنة العفو التابعة لمجنة  واف منح العف 
صالحة التي ىي ىيئة شبو قضائية يرأسيا قاٍض ُعيد ليا تقييـ ما إذا كانت شروط الحقيقة والم
ال تمنح العفو إال إذا كانت مقتنعة بأف مقدـ الطمب قد كشؼ ، فيي منح العفو قد استوفيت 
بالكامؿ عف كؿ الحقائؽ ذات الصمة ، وأف الفعؿ ارتبط بيدؼ سياسي وكاف متناسبًا مع ىذا 
، وكانت عممية مراجعة كؿ طمب بطيئة ، نظرا طمًبا لمعفو 7112تقديـ   حيث تـ  اليدؼ، 
مف الطمبات المقدمة وُمنح  5392، تـ رفض نياية المطاؼفي  ،لمطبيعة شبو القضائية لئلجراءات
 2 عفوا فقط. 849
وتضمنت اتفاقات السبلـ في غواتيماال وسيراليوف في البداية أحكاما لمعفو سرعاف ما تراجعت 
حت ضغط المجتمع الدولي مستبعدة اإلبادة الجماعية والجرائـ ضد اإلنسانية ،في تشيمي عنيا ت
وسريبلنكا، سبقت قوانيف العفو لجنة الحقيقة بأكثر مف عقد،  فقانوف العفو في شيمي يعود إلى عاـ 
قبؿ فترة طويمة مف إنشاء لجاف الحقيقة المعنية في عامي   1982وسريبلنكا إلى عاـ  1978
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تـ إقرار قانوف العفو عمى عجؿ في بعض الدوؿ حيف أثار إصدار   ، فيما1994و  1990
 1التقرير النيائي الخوؼ مف المقاضاة بيف النخبة السياسية والعسكرية.
، لكف ما يسمح ليا أف توصي بمنح العفووفي نيباؿ يحتوي قانوف لجنة الحقيقة والمصالحة حك
، باستثناء  الجرائـ ت عف أنشطتو أثناء النزاع المسمحومابشرط أف يكشؼ مقدـ الطمب بالكامؿ معم
 ،از الشخص، قتؿ شخص أعزؿ، التعذيبالتالية: أي نوع مف القتؿ الذي ُيرتكب بعد احتج
 2 االغتصاب، االختفاء القسري  واختطاؼ واحتجاز الرىائف.
( 1) 25)المادة و تقديـ طمب عفو يكوف مكتوبا يبيِّف أسؼ مرتكبو االنتياكات عف ما اقترفو 
،و اتخاذ القرار بقبوؿ العفو مف عدمو سيتـ قبؿ حكومة نيباؿ، أما طمبات العفو  (4إلى )
 3( )أ((.2) 28المرفوضة  ُتحاؿ إلى مكتب المدعي العاـ لقيامو "بأعماؿ ضرورية" )القسـ 
أنيا ذات طابع  إالورغـ أف لجاف الحقيقة وتدابير العفو تكوف في الغالب ذات تطبيؽ واسع 
وقتي، فمجاف الحقيقة تنتيي بانتياء واليتيا، أما تدابير العفو فيمكف أف تحوؿ دوف مبلحقة كبار 
المجرميف ولو مؤقتا باعتبار أف العفو عنيـ غير معترؼ بيـ دوليا ما يجعميـ عرضة لممساءلة 
قوانيف  إللغاءحقيقة سياسية  إرادةعمى المستوى الدولي أو عمى الصعيد الوطني اف كانت ىناؾ 
 العفو وضماف حقوؽ الضحايا في االنتصاؼ الفعاؿ.
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الدستورية والقانونية والمؤسسية انتـ تطبيقيا ذات دور فاعؿ، لما ليا مف  اإلصبلحاتوتعتبر 
، فإصبلحيا صمة بسيرورة الدولة ومرافقيا العامة ذات الصمة بالمواطنيف كالشرطة والجيش والقضاء
 مؿ فييا أمر ضروري لسيادة القانوف وحماية الحقوؽ وصونيا.وتصويب مكامف الخ
 المبحث الثاني: اإلصالحات الدستورية والمؤسسية وتدابير العدالة التصالحية والتعويضية 
 إصبلحيةتشمؿ ما يمكف القوؿ عنو عدالة  إنماال تتوقؼ العدالة االنتقالية عمى الشؽ العقابي 
لمدساتير التي تمثؿ عماد الحكـ في الدولة القانونية كما أنيا نفسيا قد تكوف ركزت السمطات في يد 
حاكـ ممؾ كاف أو رئيسا مما مكنو مف ارتكاب انتياكات و كتـ الحريات دوف رقيب أو حسيب 
 اإلصبلحالقمع التي تحت امرتو، لذا فاف أوؿ ما تقـو بو الدوؿ ىو عممية  أدواتبمساعدة 
الدستوري والمؤسسي ) المطمب األوؿ(، أما العدالة التعويضية فميا أشكاؿ جماعية وفردية، مادية 
بما تعنيو مف إصبلح لمضرر  ومعنوية كميا تؤكد مركزية الضحايا ضمف تدابير العدالة االنتقالية
ز مف كؿ ، أما العدالة التصالحية فيي اليدؼ األبر المادي والمعنوي الذي لحؽ بالضحايا وذوييـ
الشتماليا عمى إصبلح  ما بعد النزاعات أواليات العدالة في مجتمعات ما بعد الحكـ الشمولي 
 ) المطمب الثاني(.  لمعبلقات االجتماعية المتأثرة مف النزاعات
 المطمب األول: اإلصالحات الدستورية والمؤسسية
مف أي انتياؾ لمحقوؽ، يمثؿ  اف الدستور بوصفو القانوف األسمى في الدولة والغاؿ ليد الحاكـ
العقد االجتماعي المعقود بيف المواطنيف وحكاميـ، فأي خرؽ لو، وفؽ البعض يرتب جزاءا دستوريا 
يوقعو الشعوب عف طريؽ االنتخاب أو عف طريؽ الثورة، وبالتالي، فاف تعديؿ الدساتير أو 
كـ الشمولي وتعزيز الرقابة ووضعيا ابتداءا أمر ضروري ألي مجتمعات انتقالية لمقطيعة مع الح
والضمانات الدستورية عمى حقوؽ اإلنساف، مف خبلؿ دستور جديد أو بواسطة تعديؿ جزئي 




ألحكامو بما يمبي تطمعات المواطنيف ) الفرع األوؿ(، كما أف المؤسسات القمعية داخؿ الدولة 
ف يـ مف الموظفيف الحكوميالقانوف كالقضاء، وغيرى بإنفاذكأجيزة الشرطة والجيش، أو تمؾ المكمفة 
أو الجيات التي تعمؿ تحت سمطة الحكومة البد أف تخضع لممساءلة عف ما ارتكبتو مف انتياكات 
تصويب  إلىومعرفة مكامف الخمؿ في أدائيا سعيا  إصبلحيالمعدالة، ومف ثمة يتعيف  إنكارأو 
 عمميا لتصبح في خدمة الشعب ال لقمعو ) الفرع الثاني(.
 األول: الدستور كمؤسس لدولة القانون في المجتمعات االنتقاليةالفرع 
حتى وقت قريب، كاف اإلصبلح المؤسسي المتبع في سياؽ العدالة االنتقالية مقصورًا عمى تمؾ 
الجيود الرامية إلى منع الدولة مف تكرار انتياكات الحقوؽ األساسية الفردية. وتوسعت المناقشة منذ 
وع آخر مف اإلصبلحات التي ينبغي أف تكوف أيًضا جزًءا مف العدالة ذلؾ الحيف لمنظر في ن
االنتقالية، مثؿ تمؾ المرتبطة بالتطوير الدستوري لمدولة، فقد شرعت الدوؿ في العديد مف عمميات 
اإلصبلح المؤسسي طويمة األجؿ، بما في ذلؾ صياغة دساتير جديدة، ففي أعقاب النزاعات تمثؿ 
 1جوىر العممية االنتقالية. ىذه الدساتير الجديدة
فكرة البناء الدستوري ودور الدساتير في الدوؿ الخارجة مف  إلىسنحاوؿ فيما يمي التطرؽ 
 الدستورية كآلية لبلنتقاؿ الديمقراطي) ثانيا(. واإلعبلناتالنزاعات) أوال( ودور الدساتير المؤقتة 
 أوال: البناء الدستوري في الدول الخارجة من النزاعات
تزداد أىّمية الدستور في البمداف التي تعايش ثورات شعبية أو حروبًا أىمية أو تغّيرات سياسية 
جذرية حيث سيكوف دستورىا الجديد بمثابة عقد اجتماعي بيف أطياؼ الشعب بما يسيـ في تأميف 
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الحقبة قطيعة تامة مع الحقبة الدامية الماضية والتأسيس لدولة جديدة، فميشكؿ الدستور قطيعة مع 
الماضية المميئة بالجرائـ الخطيرة والتي يجب أف يأخذىا بعيف االعتبار الدستور الجديد متضّمنًا 
صراحة ضمانات الوقاية مف ىذه االنتياكات ورفع الحصانة عف مرتكبييا ومبلحقتيـ بكافة 
الثورة، فيو ،فالتغيير السياسي الثوري يتطمب تغييرا دستوريا، يعتبر وضع الدستور ذروة 1الوسائؿ
  2المجسد لئلرادة الشعبية بأكمميا لتأسيس ىيئة سياسية جديدة.
ُيعتقد أف الدساتير الُمعدة جيًدا، المستندة إلى حقوؽ اإلنساف ، توفر إطاًرا لسبلـ ديمقراطي، 
ففي أعقاب النزاع العنيؼ ، ُينظر إلى تعديؿ أو صياغة دستور جديد كعممية أساسية إلرساء 
، ففي حيف أف صياغة الدساتير كانت في األصؿ  3الدولة وتعزيز المجتمع السياسيأساس لشرعية 
ميمة تقـو بيا النخب إال أف المتعارؼ عميو حاليًا ىو الطبيعة التداولية والتشاركية لبناء الدستور 
 4 باعتباره أمًرا ضرورًيا الكتساب  الشرعية مف  قبؿ الشعب
، في دوؿ شيدت 1989بعد انتياء الحرب الباردة سنة وقد ازدىرت عممية البناء الدستوري 
صراعات وتطبيقات آلليات العدالة االنتقالية، ففي أمريكا الجنوبية، كانت عمميات البناء الدستوري، 
(، وفي جميع المناطؽ غالبا ما أعقب 1994(، األرجنتيف)1991(، كولومبيا)1988في البرازيؿ )
بلـ، فإنشاء الدساتير الجديدة يعزز مف تراجع التوجو نحو عمميات البناء الدستوري إحبلؿ لمس
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، كما 1صراع عنيؼ، حيث يتضمف بناء الدستور استحداث ىيكميات جديدة وتطوير الموجودة منيا
أف تسوية الصراعات الداخمية نيائيا تحتاج إلى نظـ دستورية جديدة، فالتسويات الدستورية غالبا ما 
 2مف الصراعات العنيفة. تكوف تعبيرا عف طريقة لمخروج
جديدة واجيت  إف القوى الثورية في سعييا لتجاوز المرحمة االنتقالية وبناء منظومة سياسية
المؤقتة وسبؿ صياغة  العديد مف التحديات، ال سيما تمؾ المتعمقة بشرعية الترتيبات والتدابير
حطات جدلية المفاضمة أو الم القواعد البديمة لممنظومة المنيارة، إذ تطرح بحدة في مثؿ ىذا
النظاـ السابؽ، وبيف حالة الفراغ  الموازنة بيف قواعد دستورية تعتبر في حكـ الممغاة بسقوط
 3اإلجماع والوفاؽ بيف القوى المختمفة. والحاجة لقواعد ونظـ دستورية انتقالية تحقؽ
باعتبارىا لحظة عبور اذ تكتسي عممية بناء الدستور في المراحؿ االنتقالية أىمية بالغة 
مفصمية نحو بناء ىيكمية سمطوية جديدة، فعممية بناء الدستور ىي محاولة لصياغة عقد اجتماعي 
جديد بيف كؿ األعضاء الذيف تجمعيـ شراكة المواطنة، وبيف المجتمع والسمطة السياسية الحاكمة 
رعي منظـ، فعممية بناء بتحديد الحقوؽ والواجبات والتدابير المنظمة لعمؿ السمطة في إطار ش
الدستور قد تكوف في الكثير مف األحياف مخرجا آمنا إلنياء حالة البلحسـ حوؿ خيارات المرحمة 
 4المقبمة.
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فإنيػػاء صػػراع داخمػي أو تعزيز الديمقراطية فػػي نظاـ قانوني، وذلػؾ بوضع ميثػاؽ اجتماعي 
يػة الحكومػػة، والموافقة عمى دستور تكوف فيو جديػد يؤكػد عمػى المبػادئ األساسػية المتعمقػة ببن
الدولػػة ممزمػػة بحماية الحقوؽ، وتزداد الحاجػة لوجػود عمميػة تنفيػذ متماسػكة مػف أجػؿ ضمػاف فعاليػة 
عمميػات صنػع الدسػتور وتحويػؿ مػا ىػو مجػرد نػص إلػى قانػوف حػي يحكػـ البػبلد، أمر ضروري 
 1لتكريس سيادة القانوف.
تتجاوز عممية بناء الدستور الصياغة والكتابة النيائية لمدستور، فيي مجموعة واسعة مف   
العمميات المتكاممة التي تؤدي في النياية لمتعبير عف المبادئ والتصورات وأيضا التفاىمات 
والتوازنات والتسويات في شكؿ نص قانوني مرجعي تحتكـ إليو الدولة في سير أعماليا، لذا مف 
يـ التركيز عمى بعد االستدامة في البنى السياسية وأطر الحكـ المستحدثة، عبر توسيع دائرة الم
 2المشاركة العامة في وضع تصور لمدستور.
ذلؾ أف اليندسة الدستورية الحديثة تسعى لحؿ المشكمة السياسية المتمثمة في الصراع والصداـ 
حقوؽ األفراد في التمتع بحريتيـ، وحؽ  المزمف بيف السمطة والحرية، مف خبلؿ الموازنة بيف
السمطة العامة في التدخؿ في النشاط االجتماعي والسياسي بالتنظيـ والتقييد بعيد عف الفتف 
السياسية، بينما يحاوؿ البناء الدستوري، معالجة الصراع األزلي بيف السمطة والحرية في التاريخ 
قر فييا السمطة بالحرية وال تنكرىا و تكوف السياسي لمشعوب، ساعيا إلى إيجاد نقطة وسطى، ت
السمطة فييا خادمة لمحرية، ذلؾ اف الصراع األزلي بيف السمطة والحرية في التاريخ السياسي 
 3 لمشعوب.
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وحيث أف عدـ التوافؽ بيف الدستور ومتطمبات الواقع، أىـ سبب لمتغيير الدستوري، تصبح  
دستوري، و حينيا تصبح اليندسة الدستورية وسيمة لخمؽ  العممية الدستورية إجراء ىادفا إلى تغيير
التناسؽ بيف الوثيقة الدستورية والمتطمبات الضرورية كالديمقراطية وحقوؽ اإلنساف والحريات 
 1األساسية.
يستوجب البناء الديمقراطي المرور بجممة مراحؿ، تبدأ بإنياء النظاـ التسمطي و إزالتو، مما  
مقراطي وىو ما يسبؽ النظاـ الديمقراطي، الذي البد لو حيف إقامتو مف يؤدي إلى ميبلد حكـ دي
تعميؽ وتجذير وترسيخ الديمقراطية، و إقامة الدولة الحقوقية التي تحتـر حقوؽ اإلنساف وتقوـ عمى 
فالتعديؿ الدستوري إنما يسعى لمسايرة التطورات  2مبادئ ودعائـ الديمقراطية وجوىرىا الحقيقي.
فكار المستحدثة في المجتمع، أو التعديؿ نتيجة تغيير أو رغبة في تغيير نظاـ الحكـ الحاصمة واأل
 3بالدولة.
فالدساتير في فترات االنتقاؿ السياسي تتميز بالتدرج، فبل يتـ إنشاءىا دفعة واحدة ، بؿ يسبؽ 
ف ُصنع دستور دائـ ما يوصؼ بدستور انتقالي مؤقت، ىذا األخير ينطوي عمى تغيير تدريجي م
خبلؿ اتخاذ تدابير مؤقتة،  والرتباطو بالتغييرات السياسية الجذرية، فإنو قد يساعد أيًضا في بناء 
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االنفتاح السياسي الذي يسمح باالنتقاؿ، اذ يمكف القوؿ أف الدساتير االنتقالية تقع في الوسط بيف 
 1التحوالت السياسية و الحكـ االستبدادي.
راحؿ االنتقالية عدد مف التحديات والمخاطر بحيث إذا ّتـ قد يشوب البناء الدستوري في الم
التغمب عمييا ربما تنجح تجربة االنتقاؿ إلى الديمقراطية واذا لـ يتـ التغمب عمييا فقد تطوؿ المرحمة 
االنتقالية وىذا ما يعرض المجتمعات المعنية إلى تفاقـ المخاطر وتكاثرىا، ما يظير أىمية 
سار العدالة االنتقالية كأساس لبلنتقاؿ واالنطبلؽ إلى مرحمة جديدة في وضرورة اعتماد منياج وم
  2بمد ديمقراطي سميـ، فالعدالة االنتقالية تضمف أساس نحو المستقبؿ.
ويواجو واضعي الدساتير تحديات عامة، في ظؿ سياؽ بالغ مف العنؼ، و السعي لبناء دستور 
فالتحدي األعظـ في مجتمعات ما  ،3الديمقراطيةييدؼ إلى نزع فتيؿ الصراع الداخمي مف خبلؿ 
بعد الصراع ىو إعادة تأىيؿ مجتمع بأسره بنجاح دوف تقسيمو إلى أشبلء خاصة عندما ال يوجد 
، ففي االنتقاؿ مف 4منتصر واضح في ىذا الصراع مما يفرض الوصوؿ إلى تسوية بعد النزاع
ناء جريئة لمميوؿ الدستورية السابقة المرتبطة الحكـ االستبدادي، تمعب ىذه الدساتير وظيفة إعادة ب
بالسياسة غير الديمقراطية و تتولي نزع الشرعية عف النظاـ السابؽ بما يميد الطريؽ إلعادة البناء 
 5الدستوري.
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وبما أف الدساتير ال تولد في احتفاؿ، فأغمبيا نتاج أزمة، كما أنيا نتاج توافؽ بيف فاعميف 
رحمة االنتقالية يكوف عسيرا، و الدساتير الجديدة التي توضع في إطار ، لذا فمخاض الم1سياسييف
ىذه السياقات تكوف نتاج مسار كامؿ يشمؿ عمميات مختمفة، يسمى بمسار وضع الدستور أو 
، فيو يتكوف مف مراحؿ عدة تشمؿ كؿ واحدة منيا بالمسار التأسيسي الذي يتميز بالتعقيد والطوؿ
ة والمترابطة فيما بينيا، كما يستوجب تدخؿ جيات وىياكؿ مختمفة جممة مف العمميات المتعاقب
تكوف كؿ واحدة منيا مكّمفة بالقياـ بمياـ محددة بعينيا ومضبوطة بصفة مسبقة بمقتضى نصوص 
قانونية. ويشمؿ المسار التأسيسي تصميـ وتركيز اليياكؿ المكّمفة بوضع الدستور، ضبط قواعد 
جراءات عمميا، صياغة مشروع دخالو حيز النفاذ. وا   2الدستور، و المصادقة عميو وا 
و عميو فاف البداية الصحيحة تؤدي إلى زخـ كبير لبلنتياء مف عممية بناء الدستور بنجاح، 
األمر الذي يفضي إلى تنفيذ دستور يعمؿ عمى النحو الواجب، ومف المرجح كذلؾ أف تخمص 
طي وتشتمؿ عمى كافة المبادئ الشرعية عمميات بناء الدساتير التي تتبنى الخيار الديمقرا
والديمقراطية وقيـ حقوؽ اإلنساف وقواعد الحكـ الرشيد، إلى نتائج إيجابية لجية بناء دستور 
 3ديمقراطي يقوـ عمى الشموؿ والمشاركة ويعزز عممية اإلنتقاؿ الديمقراطي.
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 الديمقراطي ثانيا: التعديالت الدستورية و الدساتير المؤقتة كآلية لالنتقال 
مف المبادئ القانونية السمو الشكمي والموضوعي لمقاعدة الدستورية عف باقي النصوص 
القانونية، فالدستور  يؤكد عمى أف الشعب مصدر السمطات، ويحدد طبيعة نظاـ الحكـ ويضبط 
العبلقة بيف السمطات وبذا يعتبر الغيا كؿ ما يتعارض مع النصوص الدستورية، وبالتالي يؤدي 
تعديؿ أو صياغة دستور جديد في أوقات االنتقاؿ  دوًرا فريًدا في تسييؿ االنتقاؿ إلى نظاـ 
 ديمقراطي يحتـر حقوؽ اإلنساف.
وال بد ألي نظاـ دستوري أف يساير التطورات الحاصمة بالمجتمع، وال بد ألي نظاـ سياسي 
ؿ أحد الفقياء" اف الدستور الذي ال امتبلؾ الوسائؿ القانونية البلزمة لمسايرة ىذا التطور، فكما يقو 
 1يسمح بإجراء تعديؿ ألحكامو يقضي عمى نفسو مقدما بالسقوط عف طريؽ الثورة أو االنقبلب".
فتكمف أىمية مراجعة الدساتير في مواكبة تطمعات المواطنيف واحتياجاتيـ مف أمف و استقرار 
الدوؿ التي تخوض مرحمة وعدالة ومساواة، ووضع ضمانات لحماية ىذه الحقوؽ، حيث أف 
االنتقاؿ الديمقراطي البد ليا مف تعديؿ الدستور أو كتابة دستور جديد ووضع األسس لنظاـ 
  2ديمقراطي تحدد فيو سمطات وحقوؽ وواجبات كؿ مف الحكومة و المجتمع.
و بوصفو اسمى قوانيف الدولة فانو يقع عمى عاتقو أف يكوف ضامنا ألركاف الحياة الديمقراطية 
مف حقوؽ وحريات أساسية وقادرا عمى استيعاب كافة اإلرادات السممية لممجتمع، أي أف يكوف 
، وبالتالي فاألحكاـ المتعمقة بالحقوؽ األساسية ينبغي اف تكوف ممزمة 3توفيقيا في حدود الديمقراطية
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تعدـ التمتع  لجميع المخاطبيف بالقانوف في الدولة، كما اف تقييد الحقوؽ األساسية يكوف بضوابط ال
 1بالحؽ سواء أكانت أحكاـ التقييد محددة أـ عامة.
يغمب الطابع السياسي عمى الدساتير االنتقالية ، فأغمبيا  يكوف وفؽ مخرجات اتفاقات سياسية 
ال تخضع في كثير مف األحياف لمشاركة سياسية وشعبية واسعة مما ال يجعميا دساتير ديمقراطية 
طبيعتيا السياسية مف خبلؿ صمتيا مع التدابير الجنائية االنتقالية،  كما تتضح بالمعنى الكامؿ،
 2 غالبًا ما تتضمف نصا بالعفو عف الجرائـ السياسية السابقة، كتدبير يسيؿ التحوؿ السياسي.
حيث جرت العادة عمى أف يطمؽ مصطمح "اإلعبلف الدستوري" عمى الدستور المؤقت الذي 
المطمقة ولفترة إنتقالية وحاسمة في تاريخ دولة مف الدوؿ بمجرد يصدره مف في يده السمطة 
إستقبلليا أو بعد إنقبلب أو ثورة شعب، عادة يتضمف اإلعبلف الدستوري رؤية لمستقبؿ الدولة 
 3 الجديدة.
في جنوب أفريقيا، يمكف لممرء أف يرى االرتباط الوثيؽ بيف عمميات وضع الدستور والعدالة 
ف الدستور المؤقت تميز بأنو جزء مف "الجسر" خارج الفصؿ العنصري و صفقة االنتقالية، حيث أ
بجنوب إفريقيا ما بعد الفصؿ العنصري، جسد   1993، فدستور 4سياسية لبلنتقاؿ إلى الديمقراطية
االتفاؽ السياسي اليادؼ لبلنتقاؿ مف حكـ األقمية إلى الديمقراطية التمثيمية، فرغـ طابعو المؤقت، 
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تضمف مبادئ دستورية ممزمة تتعمؽ بالمساواة وحقوؽ التمثيؿ مف خبلؿ إعادة التأكيد عمى إال أنو 
حماية الجماعات العرقية واإلثنية، محوال ميراث التحامؿ العنصري سعيا نحو الخروج مف الفصؿ 
، ولقد سمحت طبيعة الدستور المؤقت، باإلضافة إلى 1العنصري القمعي  بتبني قيـ دستورية دائمة
زات أخرى )مثؿ لجنة الحقيقة والمصالحة(، بعممية كافية وشاممة بمغت ذروتيا في المسودة مي
 2،التي تميز بطبيعتو التشاركية.1996النيائية لمدستور، التي ُسنَّت في عاـ 
يبدو أف مسار صنع الدساتير بعد الحرب يتجو نحو القطيعة مع الماضي و بالكاد يعبر عف 
لمانيا الغربية والياباف بعد الحرب، اعتمدت مخططات دستورية بعد انتصار السيادة الشعبية، ففي أ
تـ تبنيو في ظؿ الييمنة األمريكية  1946الحمفاء واالستسبلـ غير المشروط، فالدستور الياباني 
المطمقة و صاغتو مجموعة صغيرة تحت إشراؼ الجنراؿ دوغبلس ماؾ آرثر وُفرض عمى البرلماف 
جوانب أساسية انتقامية ضد الحكـ  1946ويتضح مف الدستور الياباني لعاـ  الياباني لمتصديؽ، 
 3أيف قيد الدستور سمطاتو. اإلمبراطوري،
، الذي الدستوريWeimar Republicوفي ألمانيا ُيعزى نجاح الفاشية إلى مخطط فايمار  
ىدامة، استجابة رسخ لسمطة تنفيذية قوية وسمطة تشريعية ضعيفة، مما مّكف مف ظيور حركات 
، أيف جاىات الفاشية في النظاـ السياسيليذا اإلرث، واجو القانوف األساسي األلماني بقوة االت
أضحت السمطات الرئاسية رمزية إلى حد كبير، فالرئيس الفيدرالي ذو سمطة رمزية، كما حظرت 
الديني المتفشي في ( االضطياد العنصري و 03أحكاـ القانوف األساسي في مادتو الثالثة ) الفقرة 
 4ظؿ النظاـ النازي.
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كانت الدساتير االنتقالية مفيدة بشكؿ خاص في النضاؿ السياسية ضد  الحكـ العسكري، 
في إخراج إسبانيا مف الحكـ العسكري، و في البرتغاؿ عاـ  1978ساعد دستور ما بعد فرانكو لعاـ 
ساعد دستور  نتقاؿ إلى الديمقراطية،مف خبلؿ إنشاء ىيكؿ دستوري بعد الثورة مّكف مف اال 1974
عمى تخميص الببلد مف الديكتاتورية العسكرية، وحد مف سمطة القوات  1991تشيمي لعاـ 
المسمحة، وغيرىا مف المؤسسات الداعمة لمحكـ العسكري، ورفع الحظر عمى أحزاب المعارضة في 
ى التعديؿ الدستوري أواًل وقبؿ ، فعمميات في المجر وبولندا، عمى سبيؿ المثاؿ ، سع مجمس الشيوخ
كؿ شيء السمطة مف الحزب الشيوعي المييمف وسعت إلى حماية مف ينتموف إلى األقمية 
 1 السياسية.
عمى ضرورة تمثيؿ الدستور الحتياجات شعبيا  1999وفي سيراليوف نص اتفاؽ السبلـ لسنة 
نونيػة أخػرى دوف تنفيػذ ىػذا االتفػاؽ، وأمانيو وأال  يكوف ثمة مػا يحػوؿ دسػتوريا أو بػأي طريقػة قا
كما أوجب عمى حكومة سيراليوف لخطوات البلزمة إلنشاء لجنة إلعادة النظر في الدستور تعيػد 
 2النظػر في أحكػاـ الدسػتور الحػالي.
وما يبلحظ أنو خبلؿ فترات االنتقاؿ السياسي، بعد الحرب أو الحكـ القمعي ،غالًبا ما تتدخؿ 
ؿ أو غيرىا مف البمداف المؤثرة في العمميات الدستورية ، والتي يكوف أخفيا الدور قوى االحتبل
االستشاري الدستوري المعاصر الذي تمعبو الجيات الفاعمة الدولية والوطنية وغير الحكومية، مما 
 3 يؤثر عمى دور السيادة الشعبية في عمميات صنع الدستور.
في البوسنة واليرسؾ، تضمف اتفاؽ دايتوف لمسبلـ ، موادا ذات صمة  بالدستور كعنصر مف 
عناصر واليتو، وسف اتحاًدا لتقاسـ السمطة قاـ بتقسيـ المناصب في المجمس التشريعي عمى أسس 
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عرقية، وأدخؿ نظاًما مفصبًل لمحماية اإلثنية وآليات تقاسـ السمطة، مما أفشؿ محاوالت إجراء 
يبلت دستورية بسبب السياسة اإلثنية التي ال تزاؿ قائمة وفًقا لئلطار الدستوري الذي تـ إنشاؤه تعد
في دايتوف كدستور ُمجرد مف الشرعية حيث تـ اعتماده دوف موافقة المواطنيف ولـ يتـ التصويت 
، ألف عميو في البرلماف." ونتيجة ليذا، رأى البعض ضرورة الفصؿ بيف عممية السبلـ و الدستور
عممية السبلـ تيدؼ إلى تخفيؼ العنؼ الفوري فيما تيدؼ الدساتير إلى تعزيز االستقرار عمى 
 1المدى الطويؿ. 
الذي جاء بالقذافي إلى الحكـ أصدر مجمس الثورة  1969وفي ليبيا نشير أنو بعد انقبلب سنة 
أوت  03النتقالي في ، عقب سقوط حكـ القذافي، أصدر المجمس الوطني ا2الميبي إعبلنا دستوريا
إعبلنا دستوريا، مستندا وفؽ ما ورد في ديباجتو إلى شرعية الثورة الميبية، واستجابًة لتطمع   2011
رسػاء مبادئ التَّعػددية السياسية ودولة الُمؤسسات.  الشَّعػب الميبي وغبتو تحقيؽ الديمقػراطية وا 
االنتقالية، يسري إلى أف يتـ  فاإلعبلف، دستور مؤقت يكوف أساسًا لمُحكـ في المرحمة 
التصديؽ عمى الدستور الدائـ في استفتاء شعبي عاـ، و تضمف اإلعبلف الدستوري خمسة أبواب 
نظاـ الحكـ خبلؿ المرحمة  ىي كالتالي: أحكاـ عامة، الحقوؽ والُحريات العامة،
 الضمانات القضائية، أحكاـ ختامية.،االنتقالية
الدستوري النص عمى إنتخاب ىيئة تأسيسية بطريؽ االقتراع  مف اإلعبلف 30وتضمنت المادة 
الحر المباشر لصياغة دستور دائـ لمببلد تتكوف مف ستيف عضوًا عمى غرار لجنة الستيف التي 
، وُيطرح مشروع الدستور لبلستفتاء خبلؿ ثبلثيف  1951شكمت إلعداد دستور استقبلؿ ليبيا عاـ 
ذاتيا أىـ نصوص اإلعبلف الدستوري عمى اإلطبلؽ،  30لمادة يومًا مف تاريخ اعتماده. وُتعُد ا
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فيي تحدد خارطة الطريؽ لعممية االنتقاؿ إلى الدولة الدستورية وشكؿ وطبيعة النظاـ السياسي 
 1االنتقالي.
يعبر عف حنيف لبلستقبلؿ ليبيا وانعتاقيا عف  1951وحسب اعتقادنا، فاف ذكر دستور 
أف تكوف الثورة الميبية ضد حكـ القذافي استقبلال جديدا، فضبل  المستعمر اإليطالي، واألمؿ في
لمخروج اآلمف والسريع  مف الحالة االنتقالية  1951عف أف البعض يرى ضرورة العمؿ بدستور 
إلى حالة االستقرار، فيو مخرج مف الصراعات التي قد تظير عند صياغة مشروع دستوري جديد، 
 2.ستقرار األوضاع األمنيةمع إمكانية إجراء تعديبلت بعد ا
اف اعتبار الدساتير السابقة كمرجعية لمدساتير الجديدة ليس أمر مستحدثا، ففي في ظؿ ما  
سميت ب"استعادة الدستورية ، كانت ىنا عودة جزئية إلى الدساتير السابقة لمحكـ الشيوعي، ففي 
في التفيا أصبح دستور أساسا لمدستور الجديد ، 1920تشيكوسموفاكيا السابقة  أصبح دستور 
، فيما كاف دستور 1990، إلى جانب القوانيف التي أقرىا البرلماف سارية المفعوؿ منذ ماي 1922
أساس مشروع استونيا الدستوري، وفي األرجنتيف حدث إصبلح دستوري تدريجي  1938عاـ 
ع تعديؿ ، م1853دستور في االحتفاظ بالعديد مف مواد  1994مماثؿ، اذ استمر دستور عاـ 
 3، مثؿ تمؾ المتعمقة بالقيود الجديدة المفروضة عمى السمطة التنفيذية.نصوص سابقة
منو االستمرارية إلى حيف إصدار ما يعدؿ  35وقد اعتمد اإلعبلف الدستوري الميبي بالمادة 
ويمغي القوانيف السارية مع استبداؿ بعض المسميات مف قبيؿ )المؤتمرات الشعبية( أو )مؤتمر 
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الشعب العاـ( التي يحؿ محميا المجمس الوطني االنتقالي المؤقت أو المؤتمر الوطني العاـ، وكؿ 
إشارة إلى ما ُسمِّي بػ )المجنة الشعبية العامة( أو )المجاف الشعبية( تعتبر إشارة إلى المكتب 
صو، التنفيذي أو أعضاء المكتب التنفيذي أو الحكومة أو أعضاء الحكومة كؿ في حدود اختصا
 وكؿ إشارة إلى )الجماىيرية العربية الميبية الشعبية االشتراكية العظمى( تعتبر إشارة إلى )ليبيا(.
ويظير جميا دور الدستور في الدوؿ التي تشيد نزاعات، حيث باشرت المجنة الدستورية 
ضة عضوا مقسميف بالتساوي بيف ممثمي النظاـ السوري وممثمي المعار  150السورية المشكمة مف 
وممثميف عف المجتمع المدني عمميا تحت إشراؼ األمـ المتحدة فكمدخؿ لتضميد الجراح بعد نحو 
قاؿ األميف العاـ لؤلمـ المتحدة "أنطونيو غوتيريش" أف  فيما  ،1تسع سنوات مف الصراع العنيؼ
سورية اجتماعات المجنة عبلمة فارقة، وخطوة أولى لمتوصؿ إلى حؿ سياسي لما وصفيا بالمأساة ال
  2المستمرة التي يدفع المدنيوف مف أجميا ثمنا باىظا.
 ت، وفي مصر صدر 3فيما شيدت تونس انتخاب جمعية تأسيسية ُعيد ليا صياغة دستور
وفي ظؿ الحراؾ ،20191سنة  ، وىو ذاتو ما حدث في السوداف4ثورة ينايرعقب  ةدستوري إعبلنات
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واألحكاـ الواردة فيو، اذ طالب الحراؾ ومعو الشعبي الجزائري، يظير الدور الجمي لمدستور 
مف الدستور الجزائري و احتراـ اإلرادة  102لرئيس الجزائري تطبيؽ المادة المؤسسة العسكرية مف ا
، وذلؾ حسب اعتقادنا أمر بالغ األىمية لمحفاظ عمى 7و  06الشعبية وتطبيؽ المادتيف 
االستمرارية الدستورية وتجنب الفراغ الدستوري الذي حدث سابقا في الجزائر مف جية، وكذلؾ 
جزائري، وىو امر يؤكد أف احتراـ تجنب الضغط والتدخؿ األجنبي اف تـ انتياؾ أحكاـ الدستور ال
 الدساتير ذو أىمية بالغة في الحفاظ عمى السمـ واألمف األىمييف.
وأود أف أشير في ىذا الصدد لمتجربة الجزائرية التي أعقبت ما يعرؼ ب" العشرية السوداء"  
ألمة واستحدث مجمس ا 1989وتعطيؿ المسار االنتخابي تـ تعديؿ دستور فنظرا لمفراغ الدستوري 
 حالة في الدولة رئاسة تولي صبلحية األمة مجمس مرئيسف الدولة، مؤسسات استمرارية لضماف
، وىو ما دعا في رأينا إلى تمسؾ 2019وىو ما حدث سنة  الجميورية رئيس منصب شغور
الجيش الجزائري بالمسار الدستوري لضماف استمرارية الدولة واستقرارىا، نظرا لمتجربة المأساوية 
 عرفتيا الجزائر مف قبؿ. التي
ولضماف احتراـ عادة ضمف الدساتير المؤقتة، تجري لية عمميات العدالة االنتقا ونشير أف 
الخيار المتمثؿ في العدالة االنتقالية بأشكاليا المختمفة نبلحظ أنو تـ دسترة العدالة االنتقالية ضمف 
 148مواد الدستور لضماف حمايتيا مف أي التفاؼ حوليا، ففي تونس نص الدستور في المادة 
في جميع مجاالتيا والمدة الزمنية عمى أنو "تمتـز الدولة بتطبيؽ منظومة العدالة االنتقالية  9الفقرة 
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المحددة بالتشريع المتعمؽ بيا، وال يقبؿ في ىذا السياؽ الدفع بعدـ رجعية القوانيف أو بوجود عفو 
  1 سابؽ أو بحجية اتصاؿ القضاء أو بسقوط الجريمة أو العقاب بمرور الزمف."
ري، فعف طريؽ االستفتاء وفي كولومبيا أبرزت األزمة السياسية فييا الحاجة إلى إصبلح دستو 
عمى التغيير الدستوري، تـ اتخاذ قرار شعبي النتخاب جمعية تأسيسية إلعادة صياغة الدستور، 
وضعت األحكاـ االنتقالية قواعد ألوؿ انتخابات حرة، وأعادت تشكيؿ النظاـ السياسي، ومنحت 
 2.العفو عف الجرائـ السياسية الماضية، وأعادت دمج المقاتميف المسرحيف
 واجو نية مشيرة أف " الّشعب الجزائريّ و تـ تضميف ديباجة الدستور الجزائري بالمصالحة الوط
 بكؿ قّرر  بوحدتو، الثابت وتمسكو إيمانو وبفضؿ لمخطر، الوطف بقاء عّرضت حقيقية وطنية مأساة
  3 . "عمييا الحفاظ عمى مصمـ وىو ثمارىا أعطت  سيادة تنفيذ سياسة السمـ والمصالحة الوطنية التي
القوؿ، أف الحموؿ الدستورية التي قد تتاح إما تعديبل لمدستور القائـ أو مف خبلؿ  خبلصة
دستور مؤقت ُيميد لدستور جديد، تعتبر مف بيف دعائـ دولة القانوف وضمانة ىامة لحماية الحقوؽ 
األساسية والحيمولة دوف تشكؿ النظـ االستبدادية مف جديد، مف خبلؿ القطيعة معيا عف طريؽ 
تمؾ النصوص التي قد يعتقد أنيا كانت وراء تمكيف السمطات مف تضييؽ الحقوؽ والحريات، تعديؿ 
وبالتالي يمكف لمدستور اف صيغ واعُتمد بطريقة ديمقراطية أف يكوف ذا دور وقائي يحوؿ دوف تجدد 
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االنتياكات، وىو ذاتو ما يمكف أف ينطبؽ عمى اإلصبلحات المؤسسية لمييئات التي ارتكبت 
 في االنتياكات الجسيمة لحقوؽ اإلنساف.وضمعت 
  الفرع الثاني: اإلصالحات المؤسسية كضمانة لعدم تكرار االنتياكات       
تتسـ الوظيفة األساسية لضمانات عدـ التكرار بطبيعة وقائية، ويفترض أف يكوف لمحقيقة    
والعدالة والجبر نفسيا دور فييا: حيث تسيـ كؿ مف العدالة الجنائية عف طريؽ الردع، ولجاف 
تقصي الحقائؽ مف خبلؿ اإلفصاح والتوضيح وصياغة توصيات ذات مقاصد وقائية؛ وعمميات 
بلؿ شد عضد الضحايا لممطالبة بالتعويض عف االنتياكات السابقة والمقبمة واالستقواء الجبر مف خ
 1مف أجؿ إنفاذ حقوقيـ.
المعنية باستيفاء مجموعة المبادئ  ضمف تقرير الخبيرة 38إلى  35وقد ورد في المبادئ مف  
الحكومية  لمكافحة اإلفبلت مف العقاب، أف إصبلح مؤسسات الدولة وحؿ القوات المسمحة شبو
صبلح القوانيف والمؤسسات التي تسيـ في اإلفبلت  عادة إدماجيـ في المجتمع وا  وتسريح األطفاؿ وا 
مف العقاب، ضمانات أساسية لعدـ التكرار ،فيقع عمى الدوؿ أف تكفؿ لمضحايا عدـ تعرضيـ مرة 
تخذ تدابير أخرى النتياكات لحقوقيـ، وليذا الغرض، يجب أف تجػري الدوؿ تعديبلت مؤسسية وت
ضرورية أخرى لضماف احتراـ سيادة القانوف، ورعاية وتعزيز ثقافة تقـو عمى احتراـ حقوؽ 
اإلنساف، واستعادة ثقة الجميور بالمؤسسات الحكومية أو بناء مثؿ ىذه الثقة، التزاـ المؤسسات 
ؽ اإلنساف و القانوف الحكومية، الثابت بسيادة القانوف، إلغػاء القوانػيف الػتي تسيـ في انتياكات حقو 
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اإلنساني أو تسمح بيا وسّف تشريعات وتدابير ضرورية أخرى لضماف احتراـ حقوؽ اإلنساف 
   1 والقانوف اإلنساني.
المؤسسات الضالعة في  إصبلحالتطيير وفحص السجبلت)أوال( و  إلىوسنتطرؽ فيما يمي 
 االنتياكات) ثانيا(.        
 أوال: التطيير وفحص السجالت
سياؽ االنتقاؿ، سيكوف مف الضروري في أحياف كثيرة إجراء إصبلحات ىيكمية لتعزيز  في
جراءات الشكوى واإلجراءات التأديبية،  المساءلة المؤسسية، مف خبلؿ وضع معايير سموؾ مينية، وا 
  2وآليات الرقابة.
قصاء المسؤول يف عف مف الممكف أف تقترف المرحمة االنتقالية بتطيير مؤسسات الدولة، وا 
انتياكات حقوؽ اإلنساف بمراجعة أعماليـ بغرض التيقف مما صدر عنيـ مف تجاوزات وانتياكات، 
قامة الدليؿ عمييا، مع التأكد مف أىمية المسؤوليف الحالييف لتقمد مناصبيـ العامة، والغرض ىو  وا 
قصاء الضالعيف في  ارتكاب الحد مف النفوذ السياسي واالقتصادي لرموز النظاـ السابؽ، وا 
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مجمس حقوؽ اإلنساف ،دراسة تحميمية تركز عمى العنؼ الجنساني والجنسي في سياؽ العدالة االنتقالية، تقرير مفوضية األمـ  2
ضة األمـ مف جدوؿ األعماؿ، التقرير السنوي لمفو  3و 2المتحدة السامية لحقوؽ اإلنساف ،الدورة السابعة والعشروف، البنداف 
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االنتياكات الجسيمة لحقوؽ اإلنساف مف مؤسسات الدولة، إعمااًل لمبدأ المحاسبة، ولمنع ارتكاب 
 1مثؿ تمؾ االنتياكات مستقببل.
فبعد التحقؽ مف صحة نسبة االنتياكات السابقة لؤلفراد المسئوليف مف المشاركة في الحكومة 
لفترة محددة مف الوقت أو قد تنطوي أو شغؿ مناصب رسمية، فسياسات فحص السجبلت قد تعمؿ 
عمى حظر مدى الحياة، حيث أف سياسات الرقابة و الجزاءات والتدابير اإلدارية ذات الصمة ىي 
مصممة لمعاقبة الجناة ومنع االنتياكات في المستقبؿ و التمييز بيف الحكومة الجديدة واألنظمة 
 2اإلنساف األساسية. القمعية السابقة لمتعبير عف دعـ واضح لممساءلة وحقوؽ
يقصد بفحص السجبلت، بأنو تقدير مدى االستقامة لتحديد المبلءمة لمخدمة العامة، ويفيـ مف 
والسموؾ الميني؛ ذلؾ  اإلنسافاالستقامة في ىذا االطار تمسؾ الموظؼ بالمعايير الدولية لحقوؽ 
والقانوف  اإلنسافلية لحقوؽ انو تبيف اف الموظفيف الظالعيف في االنتياكات الجسيمة لمقانوف الدو 
يتسموف بعدـ االستقامة الوظيفية، ومف غير الراجح اف يشعر المواطنوف  اإلنسانيالدولي 
، كؿ ذلؾ 3مؤسسات يمارس فييا موظفوف غير مستقيميف وظيفيا مياميـ بيا إزاءوالضحايا بالثقة 
بالتزاماتيـ بطريقة تدعـ  النزاىة والقدرة عمى الوفاء مف أجؿ التحقؽ مف أف الموظفيف يممكوف
 4أىداؼ النظاـ الحاكـ الجديد.
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إجراءات تشمؿ فحص ممفات العمؿ وغيرىا مف  :، "فحص الموظفيف" بأنوICTJويعرِّؼ 
 1السجبلت الخاصة بالشخص إما إللحاقو بالعمؿ أو لفصمو منو.
مسؤوليف ويػستتبع فحػػص الػسجبلت الشخػصية ىػذا عػادة عممية رسمية لمكشؼ عف ىوية ال
خراجيـ مف الخدمػة وخاصػة مػف صفوؼ الشرطة ودوائر السجوف والجيش  عف التجاوزات وا 
والجياز القضائي، وتبمػغ األطػراؼ موضػع التحقيػؽ بالتيـ الموجية إلييا وتمنح فرصة الرد عمييا 
ؿ مدة معقولة أمػاـ الييئػة الػتي تػدير عمميػة الفحػص، ولممتػيميف عادة الحؽ في أف يبمَّغوا خبل
بطبيعة القػضية المتػيميف بيػا بػشكؿ عػاـ، والحػؽ في الطعػف فييػا وفي اسػتئناؼ أي حكػـ سػمبي 
،وينبغي آلليات فحص السجبلت الشخصية لمموظفيف 2أمػاـ محكمػة مػا أو ىيئػة مػستقمة أخػرى مػا
لسجبلت بميارات أف تعمؿ بطريقة تحتـر خصوصيات المشتبو بيـ، ويجب أف يتمتع فاحصو ا
فنية ومؤىبلت موضوعية واستقامة، ويمكف فحص السجبلت مف إعادة الشرعية لميياكؿ الرسمية 
، فالتحقؽ ىو إجراء إداري وليس قضائي ، وبالتالي يتطمب مستوى أدنى مف األدلة لمتنفيذ، 3لمدولة
 4ة.ومع ذلؾ ، يجب إجراء التدقيؽ وفقا لممعايير الموضوعية واإلجراءات العادل
و إدراج عناصػر المحاكمػة المػشروعة ىػذه يميػز عمميػات الفحػص الرسميػة عػف عمميػات  
الػتطيير الجماعيػػة الػػتي تمػػارس في بعػػض البمػػداف وتػػشمؿ القيػػاـ عمػػى نطػػاؽ واسػػع بفػػصؿ 
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يـ بػؿ بػاألحرى األفػػراد واعتبارىـ غير أىؿ لمواصمة شػغؿ منػصبيـ لػيس عمػى أسػاس سػجبلت
 1بػسبب انتمائيـ الحزبي أو رأييـ السياسي أو ارتباطيـ بمؤسسة حكومية سابقة.
فمصطمح الفحص، كما أصبح متداواًل، وىو اسـ ال يعني مطمقًا عمميات الصرؼ الجماعي 
، أو 2مف الخدمة استنادا إلى أسباب منيا، عمى سبيؿ المثاؿ، مجرد العضوية في حزب أو منظمة
سباب أقؿ وجاىة، ُيقَصد بو أي عممية رسمية لمتدقيؽ في سموؾ األفراد وتقييـ نزاىتيـ عمى حتى أل
أساس معايير موضوعية، بغية تحديد مدى مبلءمتيـ لبلستمرار في شغؿ وظائؼ في القطاع العاـ 
 3أو لشغؿ وظائؼ متوقعة في القطاع العاـ.
رجة مف النزاعات، أنو، ينبغػي آلليػات ولقد استخمص مف تجارب األمـ المتحدة في الدوؿ الخا
فحص السجبلت الشخصية الشرعية، سواء شكمت كييئات إدارية أو شبو قضائية، أف تعمػؿ 
بطريقة تحتـر فييا حساسيات الضحايا وحقػوؽ اإلنػساف لممػشتبو في أنيػـ ارتكبػوا تجػاوزات. فضبل 
مبكػرة وال بػد مػف إبقػاء الجميػور عمػى عمػـ  عف أنو، ينبغػي استػشارة المجتمػع المػدني في مرحمػة
والبد أف يػولى االىتمػاـ لػدى اختيػار المرشػحيف إلجػراء عمميػات الفحػص لما يتمتعوف  بمػا يجػري.
بػو مػف ميػارات فنيػة ومػؤىبلت موضػوعية واسػتقامة، مع ضرورة مػنح الحمايػة اإلجرائية لؤلشخاص 
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فحص، سػواء كػانوا مػف المػوظفيف الحػالييف أو مف المتقدميف الجدد الذيف يخضعوف لعمميات ال
   1لشغؿ وظائؼ.
والبد أف يتماشى اإلصبلح المؤسسي مع عممية فحص السجبلت التي تعتبر جانبا ىاما في 
إصبلح الموظفيف لدى المجتمعات التي تعيش مرحمة انتقالية قصد تحقيؽ االستقامة لمعامميف في 
 2العامة.الخدمة 
ووفؽ مبادئ شيكاغو لعدالة ما بعد النزاعات، ينبغي عمى الدوؿ أف تتأكد مف أف سياسات 
التدقيؽ ذات الصمة تتناسب مع المسؤولية عف الماضي االنتياكات وربط االلتزاـ بالمساءلة عمى 
المدى الطويؿ أىداؼ المصالحة الوطنية والسبلـ، مف خبلؿ وضع أنظمة مؤسسية لمفحص، 
قد  كما ض العقوبات والتدابير اإلدارية باستخداـ المحاكـ أو الجزاءات اإلدارية غير القضائية،وفر 
يتـ تنفيذ إجراءات التدقيؽ والتدابير اإلدارية إلى جانب المبلحقات القضائية وفرضيا تمقائًيا عمى 
 3 أساس اكتشاؼ المسؤولية الجنائية.
، يجب اإلنسافوالقانوف الدولي لحقوؽ  اإلنساني وفي نطاؽ االلتزاـ باحتراـ القانوف الدولي
عمى الدولة ضمف التزامات عدة، التحقيؽ في االنتياكات بفعالية وسرعة ودقة ونزاىة، واتخاذ ما 
   4عند االقتضاء وفقا لمقانوف المحمي والدولي ضد مرتكبي االنتياكات المزعومة. إجراءاتيمـز مف 
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والثبلثيف مف مبادئ استيفاء مجموعة المبادئ لمكافحة اإلفبلت مف وعميو وفقا لممبدأ السادس 
يجػب أف تػتخذ الدوؿ جميع التدابير البلزمة، بما في ذلؾ إجراء اإلصبلحات التشريعية  العقاب،
واإلدارية، لضماف تنظيـ المؤسسات الحكومية بشكؿ يكفؿ احتراـ سيادة القانوف وحماية حقوؽ 
الموظفػيف الحكومػييف العػامميف في قطاعات الجيش واألمف والشرطة اإلنساف، ال سيما، وقػؼ 
واالستخبارات والقضاء المسؤوليف بصفتيـ الشخصية عف انتياكات صارخة لحقوؽ اإلنساف، 
  1ويجب أف يتمشى عزليـ مع األصوؿ القانونية المرعية ومبدأ عدـ التمييز.
ماضي وتوفر فرًصا إلعادة البناء ومف مزايا فحص السجبلت  أنيا تؤسس لمقطيعة مع ال
التي غالبا ما تعتبر ضرورية في أعقاب الصراع أو  والمصالحة عمى مستوى الدولة والمجتمع
تغيير النظاـ االستبدادي، ففحص السجبلت  في ما تعمؽ بأصحاب المناصب العامة ينـ عف التزاـ 
اإلفبلت مف العقاب، وربما منع  النظاـ الجديد بمحاسبة الناس عمى أخطاء الماضي، وكسر ثقافات
زالة الفرص إلساءة استخداـ  االنتياكات المستقبمية، مف خبلؿ كسر الشبكات غير الرسمية وا 
امتيازات قد تبقى قائمة مف النظاـ السابؽ، باختصار، يتـ تصميـ كؿ مف الفحص والتدقيؽ 
غير مباشر لمعممية  لتحسيف مباشرة الجدارة بالثقة ووظيفة مؤسسات النظاـ الجديد كداعـ
 2الديمقراطية.
فالتدقيؽ وفحص السجبلت كشكؿ مف أشكاؿ المساءلة، يمكف مف إنشاء والحفاظ عمى األدلة 
التي يمكف استخداميا في السعي لممساءلة الجنائية، فعادة ما تكوف عممية الفحص أقؿ تكمفة وأقؿ 
ف أف يتناوؿ عدًدا أكبر بكثير مف تعقيًدا مف اإلجراءات الجنائية واسعة النطاؽ، وعموًما يمك
 3الحاالت مما سيكوف موضوًعا ألي إجراءات جنائية.
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فالتحقؽ ىو أيضًا أحد عناصر اإلصبلح المؤسسي، حيث أف أصغر جيود التدقيؽ سوؼ 
 1تؤدي إلى تغييرات في تشكيؿ موظفي المؤسسة العامة.
يػا تعمؿ بشكؿ منصؼ وفعَّاؿ ويتفؽ وأخيرا، فإنو يمكف ليذه اآلليات، حيثمػا توجػد ويتػبيف أن
مػع المعػايير الدوليػة لحقػوؽ اإلنػساف، أف تػؤدي دورا ىامػا في تعزيز مشروعية اليياكؿ الرسمية، 
 2مما يعيد الثقة إلى نفوس عامة النػاس وبنػاء سػيادة القػانوف.
ت النزاىة، يجب أف يكوف لدى المسؤوليف الذيف يراجعوف الموظفيف والمرشحيف أعمى درجا
وفؽ والية محددة بوضوح مع  التزاـ بقواعد األخبلؽ، كما انو مف المستحسف أف ال تدار برامج 
الفحص مف الداخؿ المؤسسات، ولكف مف خبلؿ آلية أنشئت خصيصا، مثؿ، لجنة محايدة مستقؿ، 
اء ما تـ مع ضماف أف يكوف أعضاء لجنة التدقيؽ غير قابميف لمعزؿ أثناء عممية التدقيؽ باستثن
  3العثور عميو في انتياؾ لمعايير النزاىة والحياد التي يتوقع منيـ االلتزاـ بيا.
كما قد توصي لجاف الحقيقة بتنحية الجناة المزعوميف ومؤيدييـ السياسييف مف المناصب 
العامة، وكثيرا ما استخدمت أداة العدالة االنتقالية ىذه في غياب لجنة الحقيقة، وال سيما في 
تحوالت في أوروبا الوسطى والشرقية في أوائؿ التسعينات، وعمى الرغـ مف الجيود األفضؿ التي ال
تبذليا لجاف الحقيقة، ال يبدو أف التوصية بالتدقيؽ ىي آلية ذات تأثير كبير، فعمى الرغـ مف أف 
اصب ، إال طالبت بإزالة الجناة المفترضيف مف المن 15أربع مف لجاف لمحقيقة االنتقالية مف أصؿ ػ
 4أف حكومة واحدة فقط استوفت ىذا الطمب جزئيًا )السمفادور(. 
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أف  اإلنسافوبخصوص الحدود الزمانية لسياسة التدقيؽ، قضت المحكمة األوروبية لحقوؽ 
قوانيف التطيير تفقد أىميتيا وشرعيتيا وفائدتيا بمرور الوقت، وعمى نحو مماثؿ، عالجت المحكمة 
الدستورية البولندية القيود الزمنية لمتشريعات الخاصة بالتطيير، مجادلًة أنو  إجراءات التطيير 
 1يجب أف يتوقؼ سرياف مفعوليا حالما يتـ توحيد نظاـ الدولة الديمقراطية.
تطبيقا لذلؾ، ففيما تعمؽ باألجيزة األمنية الضالعة في االنتياكات يجب منع أولئؾ الذيف 
يتحمموف المسؤولية األكبر مف المشاركة في القوات الحكومية أو األمنية، ال سيما كبار المسؤوليف 
  2الذيف خططوا أو حرضوا أو أمروا أو ارتكبوا االنتياكات.
اؿ إصبلح قطاع األمف، والتي تيدؼ إلى منع االنتياكات وتتصؿ العناصر الحاسمة في مج
المستقبمية، بتحديد األدوار المختمفة لمشرطة والجيش وأجيزة االستخبارات؛ تعزيز السيطرة المدنية 
 3عمى القوات المسمحة؛ إلغاء "االمتيازات" العسكرية؛ وفحص خمفيات أفراد األمف.
يؽ الواسعة تخاطر بإنشاء تجمع مف األفراد وىنا مف الضروري مراعاة أف عمميات التدق
العاطميف عف العمؿ الساخطيف الذيف قد يقوضوف االنتقاؿ الديمقراطي، خاصة عندما يكوف األفراد 
أعضاء الشرطة أو الجيش الذيف قد يكوف لدييـ أسمحة وتدريب الستخداميا ضدىـ المدنييف أو 
نطاؽ واسع إزالة الموظفيف ذوي الخبرة المطموبة و يمكف لعمميات التدقيؽ عمى  4الحكومة الجديدة،
إذا كاف المعايير غير محددة بدقة، وقد أكدت التجربة العراقية أمرا مف ىذا القبيؿ حيف تـ حؿ 
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الصادر عف  02ضابط ومجند ومسؤوؿ بموجب األمر رقـ  400.000الجيش العراقي وتسريح 
 2003.1سمطة االئتبلؼ المؤقتة في ماي 
أمرت، أو ارتكبت  ؤوليف الحكومييف والقادة السياسييف الذيف خططوا وحرضواوبخصوص المس
القانوف اإلنساني تضيؼ مبادئ شيكاغو أنو يجب عمى الدوؿ  انتياكات جسيمة لحقوؽ اإلنساف و
 2الحد مف مشاركتيـ في المؤسسات الحكومية.
اسييف أو أعضاء ويبلحظ ىنا، أف عمميات التدقيؽ حساسة لمغاية وتحدد أي القادة السي
الجماعات العرقية أو الدينية أو السياسية يتـ استبعادىـ مف تعيينيـ أو منعيـ مف الترشح في 
االنتخابات، ونتيجة لذلؾ، فإف احتماالت محاوالت التدخؿ السياسي أو الترىيب أو رشوة المسؤوليف 
 3التدقيؽ عالية.
وعة المبادئ لمكافحة اإلفبلت مف العقاب،  المبدأ السابع والثبلثيف مف مبادئ استيفاء مجم أما
فيوجػب تسريح المجموعات المسمحة شبو الحكومية أو غير الرسمية وحميا مع إجراء تحقيؽ شامؿ 
في موقع ىذه المجموعات في مؤسسات الدولة أو عبلقاتيا بيا، بما في ذلؾ عمى وجو الخصوص 
ونشر المعمومات التي يتـ الحصوؿ عمييا عبلقتيا بالجيش والشرطة واالستخبارات وقوات األمف، 
  4بيذه الطريقة عمى الجميور وضماف إعادة دمجيـ في المجتمع.
و ىو ذات ما نصت عميو مبادئ شيكاغو فيما يخص الفاعميف مف غير ممثمي الدولة، خاصة 
عادة دمج أفرادىا في المجتمع، مع  الجماعات المسمحة، حيث دعت لنزع سبلحيا، و تسريح وا 
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لسياسات التدقيؽ وتأميف تعاوف الدوؿ التي ساىمت في خمؽ وتطوير مثؿ ىذه  إخضاعيـ
 1المجموعات.
وقد نص اتفاؽ السبلـ بيػف حكومة سيراليوف والجبية المتحدة الثورية لسيراليوف، في المادة 
ػـ المتحػػدة وفريػػؽ السادسة عشرة منو عمى تكويف قػػوة محايػػدة لحفػػظ الػػسبلـ تتػػألؼ مػػف بعثػػة األمػ
المػػراقبيف العػسكرييف التػابع لمجماعػة االقتػصادية بنزع سػبلح جميػع المقػاتميف التػابعيف لمجبيػة 
 2المتحػدة الثورية لسيراليوف وقوات الدفاع المػدني وجػيش سػيراليوف والجماعػات شػبو العػسكرية. 
يير وفحص السجبلت في الدوؿ التي كما صدرت العديد مف التشريعات ذات الصمة بالتط
الفحص  شيدت انتقاال سياسيا، ففي تونس نص قانوف العدالة االنتقالية التونسي عمى إنشاء لجنة
الوظيفي واإلصبلح تتولى تقديـ مقترحات عممية إلصبلح المؤسسات المتورطة في الفساد 
تستوجب ذلؾ، وتصدر المجنة تقديـ مقترحات لغربمة اإلدارة وكؿ القطاعات التي  واالنتياكات،
لمجيات المختصة توصيات باإلعفاء أو اإلقالة أو اإلحالة عمى التقاعد الوجوبي في حؽ كؿ 
شخص يشغؿ إحدى الوظائؼ العميا بالدولة بما في ذلؾ الوظائؼ القضائية، متى توافرت الشروط 
 3المنصوص عمييا في ىذا القانوف.
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 Cherif Bassiouni, ,OpCit,P32-33 
 .14ية لسيراليوف، المرجع السابؽ، صاتفاؽ السبلـ بيػف حكومة سيراليوف والجبية المتحدة الثور  2
يتعمؽ بإرساء العدالة االنتقالية وتنظيميا، المرجع السابؽ، ص  2013لسنة  53عدد  أساسيمف قانوف  43انظر الفصؿ  3
4339-4340  
ضرر أو انتياؾ  وىذه الشروط كالتالي: قدـ تقارير أو معمومات لمتجمع الدستوري الديمقراطي المنحؿ أو البوليس السياسي نتج عنيا
لسنة  13قاـ بعمؿ عف قصد نتج عنو مساندة أو مساعدة لؤلشخاص الخاضعيف ألحكاـ المرسـو عدد   ؛عمى معنى ىذا القانوف
 قد ثبتت مسؤوليتو في االنتياكات عمى معنى ىذا القانوف. ؛في االستيبلء عمى الماؿ العاـ2011




منو ممارسة النشاط السياسي بأي  26طنية في مادتو وفي الجزائر منع قانوف المصالحة الو 
شكؿ مف األشكاؿ، عمى كؿ شخص مسئوؿ عف االستعماؿ المغرض لمديف الذي أفضى لممأساة 
 1الوطنية، وكؿ شخص ارتكب أعماال إرىابية.
والذي تـ إلغاءه الحقا، فإف كؿ مف تولى  2013وبموجب قانوف العزؿ السياسي في ليبيا لسنة 
قيادية سياسية كانت أو إدارية أو حزبية أو أمنية أو عسكرية أو مخابراتية أو إعبلمية أو مسؤولية 
وتاريخ  1969أكاديمية أو أىمية ضمف منظمات داعمة لمنظاـ في الفترة بيف األوؿ مف سبتمبر 
تاريخ إعبلف تحرير ليبيا مف نظاـ القذافي، ىو  2011أكتوبر  23االنقبلب الذي قاده القذافي و
 10منوع مف تولي الوظائؼ الميمة في الدولة الجديدة وكذلؾ مف الحياة السياسية الحزبية لمدة م
 2أعواـ.
والمعروؼ بقانوف " اجتثاث  2008وفي العراؽ، بناء عمى قانوف المساءلة والعدالة لسنة 
العراقي البعث"  أنشأت ىيئة المساءلة والعدالة بيدؼ تفكيؾ منظومة حزب البعث في المجتمع 
قتصادياً  داريًا وسياسيًا وثقافيًا وا  ، فبرنامج 3ومؤسسات الدولة ومؤسسات المجتمع المدني فكريًا وا 
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 لبلطبلع عمى القانوف، انظر الرابط التالي ، قانوف الييئة الوطنية العميا لممساءلة والعدالة،2008لسنة  10قانوف رقـ  3
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اجتثاث حزب البعث، الذي تعرض لبلنتقاد عف وجو حؽ، ال ُيعتبر حتى برنامج فحص 
  1المؤسسات.
انية غير مؤىميف ، فإف األفراد المدانيف بجرائـ ضد اإلنس 2004في أفغانستاف، وفقا  لدستور 
و  62لتقمد مناصب بمكاتب الرئيس والوزراء التنفيذييف والجمعية الوطنية والمحكمة العميا )المواد 
 85القيود المفروضة عمى المادة  2005( كما  مدد مرسوـ رئاسي لعاـ 118و  85و  72
 2 )الجمعية الوطنية( عمى االنتخابات عمى مستوى المقاطعات.
حمى باحتراـ اإلجراءات األساسية الواجبة ومعايير حقوؽ اإلنساف، وبدوف ذلؾ فبرامج التدقيؽ ت
نصبح أماـ برامج لمتطيير، حيف ال يكوف ىناؾ احتراـ لمبادئ سيادة القانوف والشرعية، واال أنيا 
، ففحص السجبلت ليس قضية انتقاـ، 3ستقوض إعادة البناء بعد النزاع وأىداؼ العدالة االنتقالية
ار أحكاـ، بقدر ما ىو ببساطة مسألة ثقة المواطنيف بالذيف يسنوف القوانيف ويحكموف وال إصد
 4الببلد.
و تمثؿ قوانيف العزؿ السياسي اآللية الرئيسية التي تـ االعتماد عمييا في تونس وليبيا، ،     
ة ، في الماد2012وىو النيج ذاتو الذي اعتمده واضعو الدستور المصري الُمجمد في ديسمبر 
( ، بما أسيـ في تأجيج الصراعات السياسية، ومف ثَـّ عرقمة تطبيؽ المصالحة الوطنية 232)
                                                           
)ب( مف جدوؿ األعماؿ ، تعزيز حقوؽ اإلنساف  72تعزيز الحقيقة والعدالة والجبر وضمانات عدـ التكرار، الدورة السبعوف، البند  1
وحمايتيا: مسائؿ حقوؽ اإلنساف، بما في ذلؾ الُنيج البديمة لتحسيف التمتع الفعمي بحقوؽ اإلنساف والحريات األساسية،المرجع 
 9السابؽ، ص
2
The Constitution of Afghanistan, January 3, 2004,viewed at 16/01/2019, on 
http://supremecourt.gov.af/content/media/documents/constitution2004_english24120129495832555
3325325.pdf 
 .40ميراندا سيسونز و عبد الرزاؽ الساعدي، المرجع السابؽ، ص 3
4
Cynthia M. Horne, Building Trust and Democracy, Transitional Justice in Post-Communist 
Countries, Oxford University Press,UK,2017, P7 




حيث تغمب عمى آليات العدالة االنتقالية التي تـ إقرارىا في دوؿ الثورات العربية توجيات إقصائية، 
 1ىدفيا االنتقاـ مف النخب السياسية المرتبطة بالنظـ السابقة.
وروبية لحقوؽ اإلنساف عمى حؽ الدولة في استعماؿ التطيير كوسيمة وقد أكدت المحكمة األ
لدعـ الديمقراطية، طبقت المحكمة منطًقا مشابًيا في تأكيد حؽ وواجب دوؿ ما بعد الشيوعية في 
حماية الديمقراطية الناشئة مف خبلؿ ضماف والء الخدمة المدنية مف خبلؿ الفحص أو التدقيؽ. 
والشرقية، بما فييا الجميورية التشيكية وبولندا والتفيا، وصفت المحاكـ كما وفي أوروبا الوسطى 
 2الوطنية بالمثؿ األساس المنطقي لمتطيير كوسيمة لحماية وتعزيز الديمقراطية.
ال شؾ في أف إصبلح موظفي الدولة ُيعتبر أحد أىـ المياـ السياسية في الديمقراطيات 
ة مشكمة موظفي األنظمة السابقة تقويض آفاؽ التحوؿ الناشئة، فمف شأف عدـ القدرة عمى معالج
الديمقراطي، وقد يفشؿ إصبلح الموظفيف لعدد مف األسباب، فعمى سبيؿ المثاؿ، لـ يمنع القانوف 
الخاص بالتدقيؽ األمني لممسؤوليف الحكومييف في المجر مف أف تستخدـ النخبة القديمة معارفيا 
 3زب البعث في العراؽ الصراع العرقي.إلثراء أنفسيـ، وغذى قانوف اجتثاث ح
كما قد تيدد عمميات الفحص والتدقيؽ التي تستبعد أعدادًا كبيرة مف الموظفيف الفاسديف مف 
 4المؤسسات العامة، بتقويض قدرة تمؾ المؤسسات عمى العمؿ.
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 .8-7،ص2015-04-14/15المضاميف، جامعة باتنة،
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ويواجو نظاـ التدقيؽ وفحص السجبلت صعوبات منيا: ندرة الموارد، ضعؼ مؤسسات الدولة، 
قراطية وفقداف الكفاءة، المقاومة السياسية القوية لئلصبلح، اإلطار القانوني الضعيؼ أو غير بيرو 
المكتمؿ، المحسوبية والفساد في التعيينات الحكومية، وعمميا قد ال تكوف سجبلت الموظفيف متوفرة 
قياـ أو قد تكوف تـ تزويرىا وقد يكوف مف الصعب العثور عمى أشخاص غير فاسديف ومحايديف لم
 1الفحص. بذلؾ
تكويف  إلى وأمامواجية معو ومع نتائجو  إلىكما اف أي عممية تدقيؽ لمماضي ستؤدي بالطبع 
و تجارب عددا مف دوؿ  أفريقيارأي عاـ لتجاوزه باتجاه مستقبؿ جديد، ىذا واف كانت تجربة جنوب 
البلتينية نحت باتجاه عدـ مبلحقة مرتكبي االنتياكات السابقيف بما يحقؽ المصالح  أمريكا
والتسامح، عمى خبلؼ تجربة أوروبا الشرقية أيف اعتمدت سياسة انتقامية جزائية مف خبلؿ سياسة 
التدقيؽ في العديد مف الحاالت الفردية غير أنيا اتسمت بالتعقيد ال سيما أف بعض القضاة وممثمي 
 2دولة أبدوا عدـ رغبتيـ بمبلحقة جرائـ الماضي.ال
و تقدِّـ نيباؿ مثاال حديثًا عف عوائؽ عمميات التدقيؽ والفحص فقد جرى اإلعبلف عف عدة 
، واالتفاقات البلحقة 2007، والدستور المؤقت لعاـ 2006التزامات في اتفاؽ السبلـ الشامؿ لعاـ 
، 2012كما أصدرت في المحكمة العميا لنيباؿ عاـ لمتابعة المساءلة عف االنتياكات الجسيمة، 
أقر بعممية الفحص باعتبارىا أحد تدابير العدالة االنتقالية، وأمرت الحكومة بوضع قانوف جديد 
قانوف، وعمى  إصدارلفحص المؤسسات وسجبلت الموظفيف، واعتماد مبادئ توجييية مؤقتة لحيف 
 3اآلف.الرغـ مف ذلؾ لـ تُتبع ىذه التعميمات، حتى 
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 .13السابؽ، ص




ففيما يتعمؽ بضمانات عدـ التكرار، تحتاج اإلصبلحات المؤسسية والشخصية إلى أساس 
راسخ في آراء السكاف، وتحديدًا الضحايا، الذيف ينبغي إشراكيـ بشكؿ فاعؿ في العمميات ذات 
الصمة لكي يتسنى سف التشريعات وبناء المؤسسات بطريقة تحوؿ دوف حدوث االنتياكات في 
وتقدـ ضمانات عدـ التكرار،  واختيار المسؤوليف العمومييف بطريقة تجسد سيادة القانوف،المستقبؿ 
وال سيما بعض األشكاؿ العممية التي تتخذىا، خدمة لمضحايا بتجنيبيـ مثبًل ألـ االضطرار إلى 
 1التعامؿ مع أفراد األمف أنفسيـ الذيف كانوا قد اعتدوا عمييـ مف قبؿ.
 المؤسسيثانيا: اإلصالح 
فساد إجراءات العمؿ االعتيادية وقت  في فترات الصراع عادة ما يتـ تعميؽ حقوؽ اإلنساف وا 
السمـ وعند نياية االضطراب فاف اإلصبلحات المؤسساتية بشكؿ عاـ يكوف اليدؼ منيا ىو إزالة 
ف أىـ فيكوف بذلؾ إصبلح مؤسسات الدولة م 2الشروط التي أدت إلى نشوء فترة النزاع أو القمع،
غايات العدالة االنتقالية لضماف منع تكرار ما حدث مف انتياكات عف طريؽ تمؾ المؤسسات، أو 
عف طريؽ القائميف عمييا، بما يتضمنو ذلؾ مف إعادة ىيكمة األجيزة والمؤسسات المشتبو بارتكاب 
اب والعناصر منتميف ليا انتياكات لحقوؽ اإلنساف، أو إساءة استعماؿ السمطة، وذلؾ إلزالة األسب
التي أدت إلى تمؾ االنتياكات والممارسات التعسفية، أو القمعية، بما يضمف تعديؿ أنماط 
 3ممارسات السمطة نحو الشفافية، والنزاىة، ومراعاة حقوؽ اإلنساف.
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في حاالت ما بعد النزاع، ىناؾ ىدؼ لتحويؿ المؤسسات التي تتورط في انتياكات خطيرة 
، حيث تعزيز 1العامة التي تتمتع بالثقة المدنية وحماية حقوؽ اإلنساف خبلؿ الصراع في الييئات
رساء سيادة القانوف أىداؼ سياسية بالغة األىمية مرتبطة  الديمقراطية، وتحسيف نوعية الحكومة، وا 
 2بعممية اإلصبلح وبناء الثقة كيدؼ ووسيمة لتحقيؽ االنتقاؿ.
عادة ىيكمة مؤسسات الدولة بحيث  فاإلصبلح المؤسسي:" ىو عممية مراجعة ICTJحسب  وا 
تحتـر حقوؽ اإلنساف ، وتحافظ عمى حكـ القانوف ، وتخضع لممساءلة أماـ ناخبييا، مف خبلؿ 
دمج عنصر العدالة االنتقالية، يمكف لجيود اإلصبلح أف توفر المساءلة عف الجناة األفراد وتعطيؿ 
 3اليياكؿ التي سمحت بحدوث انتياكات."
ولكي تكوف ىذه اإلصبلحات فعالة يفترض األكاديميوف أنو يجب سف اإلصبلحات بسرعة  
بعد االنتقاؿ قدر اإلمكاف لتكوف فعالة، ىناؾ قمؽ مف أف اإلصبلحات المتأخرة يمكف أف تقوض 
أىداؼ وتطمعات االنتقاؿ، وبمجرد مرور ىذه الفترة االنتقالية االستثنائية المبكرة ، تصبح مبلءمة 
 4ئدة الفحص والتطيير مشكوًكا فييا وفا
يمكف أف يشمؿ اإلصبلح المؤسسي العديد مف اإلجراءات المتعمقة بالعدالة ، مثؿ: التحقؽ 
والمقصود منو فحص خمفيات الموظفيف أثناء إعادة الييكمة أو التوظيؼ لمتخمص مف الخدمة 
 العامة أو فرض عقوبات عمى المسؤوليف المسيئيف والفاسديف.
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لشرعية، مف خبلؿ توفير بإعادة ىيكمة المؤسسات لتعزيز النزاىة وا ح الييكمياإلصبل
بإنشاء ىيئات إشراؼ  الرقابةمع  ،، وزيادة االستجابةالمساءلة، وبناء االستقبللية، وضماف التمثيؿ
 مرئية بشكؿ عمني داخؿ مؤسسات الدولة لضماف المساءلة أماـ اإلدارة المدنية.
عادة الدمجنزع السبلح والتسريح  مثؿ الجماعات شبو  ،المسمحة الجماعاتحؿ  أي ،وا 
جراءات تراعي العدالة يمكف لممقاتميف السابقيف إعادة اال نضماـ إلييا العسكرية  وتوفير عمميات وا 
برامج تدريبية لمموظفيف العمومييف والموظفيف حوؿ معايير  ، إضافة إلى وضعمف المجتمع المدني
ييدؼ اإلصبلح المؤسسي كتدبير لمعدالة ، حيث اإلنساني الدولي الساريةحقوؽ اإلنساف والقانوف 
االنتقالية إلى االعتراؼ بالضحايا كمواطنيف وأصحاب حقوؽ وبناء الثقة بيف جميع المواطنيف 
ومؤسساتيـ العامة. وتشمؿ التدابير الرامية إلى المساعدة عمى تعزيز حرية المعمومات وحمبلت 
جراءات اإلصبلح الشفيي أو الرمزي مثؿ النصب التذكارية اإلعبلـ العامة بشأف  حقوؽ المواطف وا 
 1 أو االعتذارات العامة.
المؤسسي تحويؿ المؤسسات العامة الػتي سػاعدت عمػى إدامػة الػنزاع أو  اإلصبلحاذ يستوجب 
الحكػـ القمعػي إلى مؤسسات تحفظ الػسبلـ وتحمػي حقػوؽ اإلنػساف وترسِّػخ ثقافػة احتػراـ سػيادة 
القػانوف، فمػف خبلؿ إصػبلح أو بنػاء المؤسػسات العامػة النزييػة والكفػؤة، يػصبح اإلصػبلح 
عػامبًل يمكِّف حكومات البمداف الخارجة مف نزاعات والتي تمر بمرحمة انتقالية مػف المؤسػسي 
 2الحيمولػة دوف تكػرار انتػػياكات حقػػوؽ اإلنػػساف في المػػستقبؿ.
يػتعيف عػمى الدوؿ أف تكفؿ لمضحايا عدـ تعرضيـ مرة أخرى النتياكات لحقوقيـ. وليذا 
مؤسسية وتتخذ تدابير ضرورية أخرى لضماف احتراـ الغرض، يجب أف تجػري الدوؿ تعديبلت 
سيادة القانوف، ورعاية وتعزيز ثقافة تقـو عمى احتراـ حقوؽ اإلنساف، واستعادة ثقة الجميور 
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بالمؤسسات الحكومية أو بناء مثؿ ىذه الثقة. والتمثيؿ المناسب لممرأة ومجموعػات األقمػيات في 
ىذه األىداؼ. وينبغي إجراء إصبلحات مؤسسية  المؤسسات الحكومية ىو أمر أساسي لبموغ
تسػتيدؼ منع تكرار االنتياكات، مف خبلؿ عممية مشاورة واسعة النطاؽ مع الجميور، بما في ذلؾ 
 1 مشاركة الضحايا وغيرىـ مف شرائح المجتمع المدني.
بما في مف ذات المبادئ أنو يجػب أف تػتخذ الدوؿ جميع التدابير البلزمة،  36ويضيؼ المبدأ 
ذلؾ إجراء اإلصبلحات التشريعية واإلدارية، لضماف تنظيـ المؤسسات الحكومية بشكؿ يكفؿ احتراـ 
 2سيادة القانوف وحماية حقوؽ اإلنساف.
وينبغي أف تعجؿ ىذه اإلصبلحات مف بموغ األىداؼ التالية: التزاـ المؤسسات الحكومية، 
تسيـ في انتياكات حقوؽ اإلنساف و/أو القانوف  إلغػاء القوانػيف الػتي الثابت بسيادة القانوف،
اإلنساني أو تسمح بيا وسّف تشريعات وتدابير ضرورية أخرى لضماف احتراـ حقوؽ اإلنساف 
الػرقابة المدنػية  والقانوف اإلنساني، بما في ذلؾ تدابير لصوف المؤسسات والعمميات الديمقراطية،
الستخبارات وتسريح القوات المسمحة شبو الحكومية؛ عمى القوات العسكرية وقوات األمف وأجيزة ا
 إعادة دمج األطفاؿ المتورطيف في النػزاع المسمح في المجتمع.
رساء  لذلؾ، يجب أف تتسع إجراءات العدالة االنتقالية لكي تتضمف إصبلح مؤسسات الدولة، وا 
سات التي يشمميا مبادئ سيادة القانوف التي يجب أف تحكـ عمؿ تمؾ المؤسسات. ومف أىـ المؤس
اإلصبلح المؤسسي، خبلؿ المرحمة االنتقالية، األجيزة األمنية التي يجب أف يعاد تقييميا، 
ومراجعة أعماؿ القائميف عمييا، والعامميف بيا، فضبل عف مراجعة التشريعات والموائح والقرارات 
عادة ىيكمة المؤسسة، إذا لـز األمر، مع إ يبلء أىمية قصوى لمتدريب، المنظمة لعمميا، وتعديميا، وا 
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ورفع وعي العامميف بيا بمبادئ حقوؽ اإلنساف. وكيفية إعادة ىيكمة أو إصبلح جياز الشرطة، 
تضطمع بيا عادة  -سواء كاف جزئيًا أو شامبًل  -وقدر إعادة الييكمة أو اإلصبلح المطموبيف 
بخبرات المؤسسات الدولية  ُيستعافوقد  ،القوى والحكومات الثورية خبلؿ المراحؿ االنتقالية
المتخصصة التي لدييا منظمة األمـ المتحدة  ةأجيز  اصةوالمنظمات العاممة في ىذا المجاؿ، خ
 1خبرات متراكمة اكتسبتيا مف خبلؿ عمميا في العديد مف الدوؿ.
بإصبلح شامؿ لممؤسسات ولمقوانيف، فمؤسسات الدولة  إالفالعدالة االنتقالية ال تتحقؽ  
وعمى رأسيا القضاء و والمؤسسة األمنية والعسكرية بوجو أخص ، مع ضرورة المبلئمة الفاسدة 
صبلح قطاع األمف أمراف 2بيف اإلصبلح ومسار العدالة االنتقالية ، فيصبح تعزيز الحكومة وا 
 3أساسياف لتحقيؽ األمف وينبغي أف يكونا جزًءا مف العدالة االنتقالية.
وبذا ينبغػي أف تػشمؿ ضػمانات عػدـ التكػرار، كممػا أمكػف، تػدابير ستسيـ أيضا في الوقاية  
مف الدوؿ وضع سياسات  إصبلحياوالتي يستوجب  4مف بينيا تعزيز استقبلؿ السمطة القضائية،
مناسبة بخصوص القضاة المرتبطيف بأنظمة قمعية سابقة، عمى وجو الخصوص تمؾ المرتبطة 
أو دعـ أو تمكيف االنتياكات الفظيعة لحقوؽ اإلنساف والقانوف اإلنساني وتظير الصمة بارتكاب 
القضاء و العدالة االنتقالية، في أنو قد ييسر العدالة االنتقالية ، وفي بعض الحاالت  إصبلحبيف 
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ؽ قد يكوف شرًطا مسبًقا إلجراءات قضائية معينة، ال سيما المقاضاة الجنائية عمى انتياكات حقو 
 1 اإلنساف، كما قد تسيـ العدالة االنتقالية في جيود اإلصبلح القضائي.
ورغـ  2فاإلصبلح المؤسسي يقوي الثقة في النظاـ الجديد وبالتالي يعزز االستقرار الديمقراطي
أىمية عممية الفحص والتدقيؽ إال أنيا تبقى غير كافية، فيكوف مف الضروري إجراء إصبلحات 
دالة إلى جنب عممية الفحص والتدقيؽ، عمى سبيؿ المثاؿ، قد تكوف ىناؾ واسعة عمى قطاع الع
حاجة الستحداث أجيزة رقابة عمى عمؿ األجيزة األمنية، وأجيزة مكافحة الفساد، والمحاكـ 
 3 المتخصصة، المجاف الوطنية لحقوؽ اإلنساف.
اـ العدالة وضعؼ تطبيؽ القانوف ونشر العدالة يقتضي حصر القوة بيد السمطة العامة، فانعد
الدولة سيؤدي إلى انتشار الفوضى  وتنتقؿ القوة مف الدولة إلى جماعات تدافع عف حقوقيا تحت 
 ظبلؿ السبلح فبل دولة قوية دوف عدالة، وال عدالة دوف سطوة القانوف عمى الجميع؟
تسيـ يجب إبطاؿ أو إلغاء التشريعات واألنظمة اإلدارية والمؤسسات التي  38و وفؽ المبدأ 
في انتياكات حقوؽ اإلنساف أو تجيزىا قانونػًا، عمى وجو الخصوص إبطاؿ أو إلغاء التشريعات 
والمحاكـ االستثنائية، أيًا كانت، ما دامت تنتيؾ الحقوؽ والحريات األساسية التي يكفميا اإلعبلف 
سّف التدابير العالمي لحقوؽ اإلنساف والعيد الدولي الخاص بالحقوؽ المدنية والسياسية. ويجب 
التشريعية الضرورية لضماف حماية حقوؽ اإلنساف والحفاظ عمى المؤسسات والعمميات 
 4الديمقراطية.
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فمف العناصر التي يمكف إدراجيا في سياسة عدـ التكرار، التصديؽ عمى المعاىدات الدولية 
، وحّؿ المسائؿ واإلصبلحات القانونية المتعمقة بإدماج أنواع اإلجراـ الدولي ،لحقوؽ اإلنساف
المتعمقة بقانوف التقادـ ورجعية القانوف؛ واستعراض القوانيف المتعمقة بحاالت الطوارئ واألمف 
ومكافحة اإلرىاب، لكفالة توافقيا مع حقوؽ اإلنساف، وعدـ توفيرىا الحوافز النتياؾ الحقوؽ؛ 
عيد الداخمي أو واإلصبلحات القضائية الرامية إلى تعزيز استقبلؿ القضاة، سواء عمى الص
دخاؿ آليات اإلدماج ،الخارجي واعتماد شرعة  ،واإلصبلحات الدستورية إلزالة األحكاـ التمييزية وا 
نشاء محكمة دستورية ،لمحقوؽ  1ثـ اعتماد دستور جديد. ،وتعزيز الفصؿ بيف السمطات؛ وا 
صبلح القوانيف التي تسيـ في وقوع االنتػياكات الجػسيمة لمقػانوف ا لدولي لحقوؽ مراجعة وا 
اإلنػساف واالنتػياكات الخطػيرة لمقػانوف اإلنػساني الػدولي أو تفػسح المجػاؿ أمػاـ وقوع ىذه 
 2االنتياكات.
تحويؿ األطر القانونية مف خبلؿ إصبلح أو إنشاء أطر قانونية جديدة ، مثؿ اعتماد 
 3قوؽ اإلنساف وتعزيزىا.التعديبلت الدستورية أو معاىدات حقوؽ اإلنساف الدولية لضماف حماية ح
المختمفة مف قبيؿ القانوف  آلياتياالمرجعية القانونية لمعدالة االنتقالية ب إلىفكما سبؽ اف اشرنا 
والقانوف الدولي اإلنساني والقانوف الدولي الجنائي، فاف آليات العدالة  اإلنسافالدولي لحقوؽ 
تسعى لحمايتيا مف خبلؿ  أساسيةاالنتقالية ترتكز عمى المرجعيات السابقة التي تتضمف حقوقا 
 وتصالحية وتعويضية وىو ما سنعرج لو فيما يمي.  إصبلحيةاليات  أخرى 
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 البناء االجتماعي إلعادةتعويضية كمدخل المطمب الثاني: العدالة التصالحية و ال
مف العقاب والحد  اإلفبلتمنع  إجراءاتفما بيف العدالة والثأر فرؽ كبير، فقد تتحوؿ بعض 
مسبقة، وعمى خبلؼ ذلؾ، فالتراخي والبلمباالة قد تؤدي  وأحكاـكيدية وانتقامية  إجراءات إلىمنو 
 1عفو مستتر. إلى
حاؿ اعتمادىا، يتزايد ليست مصممة باعتبارىا نقطة النياية،  بدال مف ذلؾ، قوانيف العفو، في
بؿ ىو عنصر واحد في برامج بناء السبلـ األوسع عمى المدى الطويؿ، باإلضافة إلى ذلؾ، تسعى 
بعض عمميات العفو ىذه إلى تعزيز المصالحة مف خبلؿ التماس مشاركة جميع أصحاب 
 2عنؼ.المصمحة في المجتمع ، بما في ذلؾ مرتكبي ال
أصبحت لجاف الحقيقة مرتبطة بنموذج بديؿ مف العدالة المعروفة باسـ العدالة التصالحية ال 
تطمب أقؿ مف إعادة التأىيؿ األخبلقي لممجتمع، مركزة عمى تحويؿ الغضب واالستياء واالنتقاـ 
األسباب لبناء المجتمع ، وال سيما مف قبؿ التأكيد عمى المصالحة، مف خبلؿ التركيز عمى 
األساسية لمصراعات وانتياكات حقوؽ اإلنساف ، مثؿ القواعد والممارسات ، بداًل مف الجناة 
الفردييف ، يزعـ البعض أف النيج التصالحية مثؿ لجاف الحقيقة تتفوؽ عمى المحاكمات مف خبلؿ 
 .3تشجيع التغيير السياسي والثقافي البلـز ، وكذلؾ االىتماـ أكثر باحتياجات الضحايا
 .(العدالة التصالحية) الفرع األوؿ( و العدالة التعويضية) الفرع الثاني ما يميفي  سنتناوؿ
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 العدالة التصالحية في مجتمعات ما بعد النزاع: األولالفرع 
في لغة عمـ النفس  -الذي كاف تقميدًيا جزًءا مف الخطاب الديني  -تـ دمج مفيـو "المصالحة" 
والعمـو السياسية، وقد اعتنقو السياسيوف في المجتمعات التي تمر بمرحمة وعمـ االجتماع والفمسفة 
انتقالية، وقد أصبحت المصالحة في المجاؿ العاـ تعبر عف النية في تعزيز التماسؾ االجتماعي 
 1 والسبلـ داخؿ المجتمع.
ء جنبا إلى جنب مع العدالة االنتقالية، اكتسب مفيـو المصالحة أىمية بالغة، لدى نشطا
السبلـ عمى وجو الخصوص، المذيف يروف المصالحة عمى أنيا الشرط الضروري لمسبلـ الدائـ، 
كما تـ مناقشة مفيوميا بشكؿ واسع في األدبيات األكاديمية حوؿ بناء السبلـ وتحوالت الصراع، 
ية تـ تعريؼ المصالحة كعممكما تـ مناقشتو أيضا في سياؽ االعتراؼ، الندـ، الرحمة والغفراف، و 
 2ينتقؿ خبلليا المجتمع مف الماضي المقسـ إلى مستقبؿ مشترؾ.
مفيوـ المصالحة والعدالة التصالحية)أوال( وتطبيقاتيا في  إلىوسنحاوؿ فيما يمي التطرؽ 
 مجتمعات ما بعد النزاعات) ثانيا(.
 مفيوم العدالة التصالحية:أوال
الزعيـ الفرنسي شارؿ ديغوؿ،  إلىمرة  أوؿتاريخيا، يعود استعماؿ تعبير المصالحة الوطنية 
وتمقفو العديد مف بعده بينيـ الزعيـ نيمسوف مانديبل عندما كاف ال يزاؿ قابعا في السجف والذي كاف 
راقةيطمح لمصالحة وطنية، سيكوف البمد بدونيا عرضة لمزيد مف االحتراؽ  الدماء التي سيقؼ  وا 
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إف المصالحة ىي أكثر األمور الطبيعية ، 2موند توتو"، قاؿ القس "ديز 1وراءىا االنتقاـ بكؿ تأكيد
 3في العالـ.
فمصطمح "المصالحة" كثير االستعماؿ ولكنو غالبًا ما ال يعرَّؼ أو ُيفيـ بوضوح، فقد اتضح 
مف دراسة قاـ بيا "مركز جوىانسبرج لدراسة العنؼ والمصالحة" حوؿ أثر "لجنة جنوب أفريقيا 
المجتمعات المحمية أف سكاف المنطقة المعنية كانت لدييـ آراء لمحقيقة والمصالحة" عمى أحد 
شديدة التبايف حوؿ معنى المصالحة، غير أنو يبدو أف ىناؾ اتفاؽ عاـ مشترؾ بيف معظـ الخبراء 
 4 عمى أف المصالحة ىي عممية أكثر منيا ىدؼ يحقؽ.
التسامح والعفو فقييا يقرر أف مصطمح المصالحة الوطنية نشأ مف أصوؿ دينية مف قبيؿ 
والصفح، و بذا تكوف المصالحة مصطمحا واسعا فضفاضا، و يحتمؿ أكثر مف معنى ولو العديد 
عادة العبلقات، وىو يرتبط عادة بالعديد مف المفاىيـ  مف المرادفات كالتوفيؽ بيف األطراؼ وا 
و"العدالة  األخرى مثؿ "االعتذار" و"التسامح" و"العفو" و"بناء السبلـ" و"التعايش السممي"
 5التصالحية،" وقد تختمؼ معانيو ومدلوالتو مف شخص إلى آخر ومف مجتمع إلى آخر.
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Ignasi Torrent Oliva, An Analytical Framework For Reconciliation Processes, Two Case Studies In 
The Context Of Post-War Bosnia And Herzegovina., Master's Degree On International Relations, 
Security And Development, Universitat Autònoma De Barcelona,2010-2011, P20 
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وبالتالي فإف المصالحة ىي تمؾ العممية التي مف خبلليا الضحية والجاني تحويؿ طبيعة 
 1.عبلقتيـ سعيا لبناء سياؽ اجتماعي جديد مف أجؿ مستقبؿ مشترؾ سممي
ارة إلى عممية أو إلى نتيجة أو ىدؼ، والمصالحة، كنتيجة، يستخدـ مصطمح "المصالحة" لئلش
ىي تحسف في العبلقات بيف األطراؼ التي كانت متنازعة في السابؽ، في حيف أف نتيجة 
 2المصالحة موجية نحو مستقبؿ يتميز بعبلقات سممية وعادلة.
بمعنى أف في مفيوميا البسيط تفيـ المصالحة عمى أنيا "ليست أكثر مف" تعايش بسيط "، 
األعداء السابقيف يمتثموف لمقانوف بداًل مف قتؿ بعضيـ البعض ليس اال، وفي مفيوميا والتصور 
األعمؽ ليا قد تشمؿ عناصر مثؿ الغفراف والرحمة، ورؤية شاممة مشتركة، والتضامف المتبادؿ 
 3 والتوافؽ بيف الفرقاء.
قانوف تعزيز الوحدة الوطنية تشريعيا، ليس ىناؾ تعريؼ موحد لممصالحة، حيث لـ يعّرؼ 
، المصالحة كما فعمت مع المصطمحات الرئيسية األخرى في الفصؿ أفريقياوالمصالحة في جنوب 
في ليبيا، يتحػػدث عػػف "إصبلح ذات البيػػف بالطػػرؽ  2012لسػػنة 17أيضا القانوف رقـ  4األوؿ،
الوديػػة بيػػف بعػػض فئػػات المجتمع" رغػػـ أف ىػػذا التعريػػؼ يبقػػى تعريفػػًا اجتماعيا أو سياسػػيا أكثػػر 
 5 منػو تعريفػًا قانونيػًا.
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ـ السبلـ "عممية اجتماعية يتعامؿ فييا الناس مع المصالحة وفؽ عمميات لؤلمـ المتحدة لدعو 
الماضي ، ويعترفوف بالفظائع والمعاناة الماضية ، وفي الوقت نفسو يغيروف المواقؼ والسموؾ 
   1 التدميري إلى عبلقات بناءة تجاه السبلـ المستداـ وىي تشمؿ المجتمع بأكممو".
تعريفا  لممصالحة عمى أنيا :"  "المجنة الوطنية لمجبر والمصالحة بكولومبيا CNRRوتبنت "
ىدؼ بقدر ما ىي عممية طويمة األمد تشمؿ أشخاصًا أو مجتمعات تعمؿ معًا لخمؽ مناخ التعايش 
السممي عمى أساس بداية عبلقات ثقة جديدة بيف المواطنيف والدولة وبيف أنفسيـ ، إنيا تعميؽ 
 2 ية بمشاركة المجتمع المدني والمؤسسات".لدولة ديمقراط
عممية لمتوافؽ الوطني عمى أساسيا تنشأ عبلقة بيف األطراؼ و لدى البعض المصالحة "
زالة آثار صراعات الماضي، لتحقيؽ التعايش  السياسية والمجتمعية قائمة عمى التسامح والعدؿ وا 
حيح لمديمقراطية، مف خبلؿ آليات السممي بيف أطياؼ المجتمع كافة، بما يضمف االنتقاؿ الص
 .3محددة، ووفؽ مجموعة مف اإلجراءات"
عمى أنيا " إيجاد طريقة لموازنة قضايا مثؿ  Karen Bronéusوعرفت المصالحة مف طرؼ 
الحقيقة والعدالة بحيث يمكف أف يحدث التغيير البطيء في السموكيات والمواقؼ والعواطؼ بيف 
 4 األعداء السابقيف."
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"، إلى كوف المصالحة  Brounéusتجميع لممعارؼ العممية والعممية المتاحة وصؿ "وبعد 
عممية مجتمعية تنطوي عمى االعتراؼ المتبادؿ بمعاناة الماضي وتغيير المواقؼ والسموكيات 
 1 المدمرة إلى عبلقات بناءة نحو السبلـ المستداـ.
عات أنيا "العممية التي يمكف ويعرؼ أحد المتخصصيف المصالحة في مجتمعات ما بعد الصرا
بمقتضاىا ألطراؼ واجيوا عبلقات قمعية أو صراع دموي إنشاء عبلقة مرضية فيما بينيـ"، 
ووضعت الوكالة الدولية السويدية لتنمية التعاوف المصالحة عمى النحو اآلتي: "ىي عممية 
لى عبلقة بناءة نحو سبلـ مجتمعية تتضمف اعترافا مشتركا بمعاناة الماضي وتغيير السموؾ اليداـ إ
 2مستداـ".
ومف منظور بناء السبلـ ، يمكف أف ينظر إلييا عمى أنو عممية إصبلح العبلقات عمى جميع 
 .3مستويات المجتمع ومواجية السرد السائد لمماضي حوؿ االنتياكات السابقة. 
والمصالحة المجتمعية)الوطنية(، فاألولى رغـ  األفرادكما يفرؽ البعض بيف المصالحة بيف 
ندرتيا أكثر عمقا وذات أثر عبلجي نفسي ومعنوي عمى المجني عميو والجاني، وىناؾ اتفاؽ عاـ 
 4 عمى أف المصالحة عممية طويمة األمد.
 نزاع جراء تمزقياالمصالحة الوطنية اذف، عممية بناء عبلقات جديدة بيف األطراؼ بعد 
 الضحايا حقوؽ واحتراـ والمحاكمة والتعويض والعفو والتسامح الحوار مف أسس عمى عنيؼ،
 ونزع السممي التعايش تحقيؽ إلى يؤدي الماضي أخطاء تكرار وعدـ سواء، حد عمى والمتيميف
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فالمصالحة الوطنية تتحقؽ  ،1 الجذرية التي تؤدي إلى النزاع بغية عدـ تكراره مرة أخرى األسباب
، عندما تتقدـ العمميات االجتماعية السياسية دوف الوقوع في فسادىا السابؽ أو ممارساتيا المسيئة
مف  و تحدث المصالحة الفردية عندما يشعر الناس بأف ال خوؼ وال كراىية يقّيدوف حياتيـ، حيث
ذلؾ أنو بعد صراع عنيؼ، قد  الممكف تحقيؽ مصالحة وطنية دوف تحقيؽ مصالحة فردية، ومرد
االجتماعي واإلصبلح الحكومي ويزدىر في حيف أف الضحايا و الجناة عمى حد  اإلصبلحيتقدـ 
 "أف "بريسيبل ىاينر" وفي ذات المنحى ترى، 2سواء يجدوف صعوبة في العيش مع تجاربيـ
 3.وكراىية األمس"  تطاردىا صراعاتتتطمب بناء أو إعادة بناء عبلقات اليـو التي الالمصالحة 
فالمصالحة ىي البعد الذي تشتمؿ عميو الغاية المنشودة مف متطمبات العدالة االنتقالية كافة، 
وُيقصد بالمصالحة "الجيود الرامية إلى إرساء السبلـ والثقة بيف المواطنيف وبيف الخصـو 
 4القدامى".
غالبا ما يتـ تعريفيا بشكؿ  المصالحة ىدؼ مشترؾ بيف آليات العدالة االنتقالية، ومع ذلؾ،
عادة إدماج الجناة  غير واضح، وتشمؿ عناصر مف قبيؿ ندـ الجناة، والغفراف مف الضحايا، وا 
 5 .الذيف تـ إصبلحيـ في المجتمع المدني
 األنظمةوكونيا مف بيف اليات العدالة االنتقالية، فيي في نظر البعض مرتبطة بجيود 
طي صفحة الماضي واستقطاب مف ىـ خارج العممية السياسية لممشاركة  إلىالسياسية التي تسعى 
تقوية الثقة بيف الخصوـ القدامى ممف  إلى، ترتكز عمى الجيد الرامي آخروففييا، أو ىي كما يرى 
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وحسب رأينا فيذا التعريؼ  1 كانوا قابضيف عمى السمطة و الساسة الجدد الذيف تولوا زماـ السمطة،
السياسية المتنازعة، والمصالحة أعمؽ مف ذلؾ  األطراؼويحصر المصالحة بيف قاصر كونو يقيد 
  بالمجتمع، سعيا لبناء مجتمع ديمقراطي متيف. األطياؼفيي تتسع لتشمؿ جميع 
وتظير الصمة بيف المصالحة ومختمؼ اليات العدالة االنتقالية، فحيف تفشؿ المبلحقات 
والقانوف الدولي  اإلنسافاالنتياكات الجسيمة لحقوؽ القضائية والمساءلة الجنائية ضد مرتكبي 
 ، يكوف الضحايا أقؿ ميبل لمتسامح.اإلنساني
و مكمف الصمة بيف المصالحة و كشؼ الحقيقة وتجميتيا، في أنو كي تتـ المصالحة البد مف 
 ىداؼأمعرفة الحقيقة كجزء مف دور اليات العدالة االنتقالية ذات الدور المتكامؿ، ويتضح ذلؾ مف 
تربط العديد مف  وفي ىذا السياؽ،2 لجاف الحقيقة والمصالحة التي أنشئت في العديد مف الدوؿ
لجاف الحقيقة صمة بالمصالحة مف خبلؿ التحقيقات التي تقوـ بيا، بما في ذلؾ الوساطة والمقاءات 
لئلقرار كما تستخدـ بعض المجاف عمميات غير قضائية أو شبو قضائية   بيف الضحايا والجناة
، اذ يمكف لمجاف الحقيقة أف تزيد مف 3بالمسؤولية والمساءلة والعقاب، لتعزيز المصالحة االجتماعية
عمؿ المحاكمات في تحديد المساءلة عف انتياكات حقوؽ اإلنساف عمى نطاؽ واسع ، في حيف أف 
 األمـأكدت  ، وقد4إجراءات المحاكمة يمكف أف توفر أدلة واقعية لتعزيز قيمة تبادؿ الحقائؽ
 5 أف الحقيقة والعدؿ عنصراف ال غنى عنيما في تحقيؽ المصالحة والسبلـ الدائـ. المتحدة
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، في أف الحقيقة آليا ودائما تؤدي إلى أفريقيةلـ تجادؿ لجنة الحقيقة والمصالحة الجنوب 
ولكف المصالحة، لكنيا أكدت أف المصالحة مستحيمة بدوف الحقيقة ، أي أف الحقيقة ضرورية ، 
، وغالبا ما يكوف ىنا  تشكيؾ في قيمة المصالحة، 1 ربما ليست شرطا مسبقا كافيا لممصالحة
خاصة في السياقات السياسية، حيف تفرض المصالحة مطالب غير مبررة عمى ضحايا األفعاؿ 
 2 الخاطئة لمتضحية بالعدالة مف أجؿ السبلـ.
صبلحوبخصوص العبلقة بيف المصالحة والتعويض  المؤسسات، البد اف تكوف سياسة  وا 
التعويض قائمة عمى معايير واضحة وغير تمييزية وعمى أساس االعتراؼ بالضرر الذي لحؽ 
يقتصر عمى التعويض المالي بؿ ينبغي أف  أالبالضحايا، ولكي يكوف التعويض ذا أثر، فيجب 
جراءأخرى مف التعويض مف قبيؿ االعتذارات الرسمية  أنواعايشمؿ  حاكمات الجنائية وكشؼ الم وا 
الحقيقي  اإلصبلحالمؤسسات والمصالحة، فسينجـ عف غياب  إصبلحالحقيقة؛ وعف العبلقة بيف 
لممؤسسات انعداـ لمثقة في المؤسسات الحكومية، ىذه الثقة ىي عنصر أساسي ال يمكف االستغناء 
 3 عنو لتحقيؽ المصالحة.
يقة، وال تنطوي عمى فقداف الذاكرة فالمصالحة، ال تعني تجنب المساءلة مف أجؿ الحق
الجماعية لتجنب مخاطر قوؿ الحقيقة، وال المغفرة الشخصية؛  تعني المصالحة إيجاد طريقة 
لتحقيؽ التوازف بيف قضايا مثؿ الحقيقة والعدالة، بحيث يمكف أف يحدث التغيير البطيء لمسموكيات 
 4 والمواقؼ بيف األعداء السابقيف.
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ؽ بيف المتخصصيف في مجاؿ المصالحة الوطنية حوؿ كيفية الدفع ورغـ عدـ وجود تواف
بجيود المصالحة الوطنية أو تحقيقيا في تمؾ الدوؿ، إال أف ىناؾ شبو إجماع عمى أف المصالحة 
الوطنية ىي عممية طويمة األمد تتطمب تغيير العبلقات بيف الخصوـ السابقيف بيدؼ الوصوؿ إلى 
ـ، و إقامة نوع جديد مف العبلقة بيف المواطنيف والحكومة تقـو عمى قدر مف التعايش المشترؾ بيني
 1.سيادة القانوف واحتراـ حقوؽ اإلنساف
وبناًء عميو، ُتفيـ المصالحة بشكؿ أفضؿ عمى أنيا عممية مجتمعية يفترض فييا أف يعترؼ 
مواقؼ كؿ طرؼ بمعاناة اآلخر واآلخر، حيث يتعيف عمى األطراؼ المتخاصمة االنتقاؿ إلى 
  2وسموكيات بناءة ليتـ إعادة بناء عبلقات الثقة الفردية والجماعية
تيدؼ عممية المصالحة إلى بناء العبلقات بيف األفراد والجماعات والمجتمعات وتكمف أىميتيا 
، داخؿ الدوؿ،وبما أف جميع النزاعات 3في أنيا تعتبر ضرورية لمنع الرغبة في االنتقاـ ، تقريًبا اليـو
عداء السابقيف والجناة والضحايا يجب أف يستمروا في العيش جنبًا إلى جنب بعد الحرب، فإف األ
ومع ذلؾ، فإف المواقؼ والسموكيات ال تتغير في لحظة إعبلف السبلـ، وحيث أف التعايش 
 4 ضروري، فإف الحاجة إلى المصالحة أمر ضروري.
المغفرة، ألف المغفرة قوة ومقدرة ويرى البعض بأف عمميات المصالحة لف تؤدي بالضرورة إلى 
ال يممكيا إال أولئؾ الضحايا وال يمكف لآلخريف المطالبة بيا، كما أف ربط كؿ مف المفيوميف يضع 
أي عممية مصالحة في خطر الفشؿ، وحذر آخروف مف التشديد عمى "المفيـو الديني العاطفي" 
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ركيز عمى بناء الثقة عمى مستويات المتأصؿ في مصطمح "المصالحة" واقترحوا بداًل مف ذلؾ الت
 1 مختمفة مف المجتمع.
ويعتقد البعض أف المصالحة تعتبر "اليدؼ النيائي" لمعدالة االنتقالية، حيث مف الضروري 
لى األبد، استخداـ الماضي كبذور ،2 منع تجدد الصراع فالمصالحة المثالية تمنع، مرة واحدة وا 
دائرة العنؼ وتعزز المؤسسات الديمقراطية المنشأة حديثا أو  و تعزز السبلـ وتكسر لمنزاع المتجدد،
تمؾ المعاد إنشاؤىا، كما تجمب المصالحة الشفاء الشخصي لمناجيف، تعويض مظالـ الماضي، أو 
في البعد التطمعي، تعني  ،بناء أو إعادة بناء عبلقات غير عنيفة بيف األفراد والمجتمعات
قامة حوار المصالحة تمكيف الضحايا والجناة م ف االستمرار في الحياة، وعمى مستوى المجتمع ، وا 
أف المغفرة ، إذا تمت ممارستيا مع آليات العدالة ، كما 3 سياسي متحضر وتقاسـ مناسب لمسمطة
االنتقالية مثؿ المساءلة القضائية، قوؿ الحقيقة، والتعويضات، ستحمؿ معيا إمكانات كبيرة لبناء 
 4 السبلـ.
ّعـ الديموقراطية مف خبلؿ إقامة عبلقات التعاوف البلزمة لوضعيا موضع إف المصالحة تد
التنفيذ بنجاح، كذلؾ، عمى المصالحة أف تحظى، مف بيف أمور أخرى، بدعـ العدالة اإلقتصادية 
 5 والسياسية وبتشارؾ اجتماعي لمسمطة.
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إلى االعتراؼ وتتـ اإلجراءات التصالحية مف خبلؿ صيغ الحوار والنقاش السممي الذي يفضي 
باألخطاء وكشؼ الحقائؽ بغية الصفح عف الماضي أو بعضو مف أجؿ ىدؼ أكبر ىو رأب 
الصدع بيف األطراؼ المتصارعة لتحقيؽ سمـ شامؿ، وقد اعتمدت جنوب أفريقيا مقاربة المصالحة 
أسيس لكي تجّنب نفسيا مزيًدا مف االحتراؽ والصعوبات، وُتَعد المصالحة أمًرا ضرورًيا إلعادة ت
 1المجتمع والدولة عمى أسس شرعية وقانونية، ولضماف السبلـ والحياة الديمقراطية.
، بؿ تتعداه صراعالعنؼ أو ال إنياءبحيث تتطور المصالحة في إطار متكامؿ لتتجاوز فكرة 
العدالة التصالحية تيدفاف إلى تصحيح االختبلالت أيضا لبناء عبلقة جديدة بيف األطراؼ، فيي و 
 2واستعادة العبلقات المحطمة مف خبلؿ الشفاء والوئاـ والمصالحة
قد تحدث المصالحة عمى مستويات مختمفة، في المستوى الفردي، حيف تتـ المصالحة بيف 
الضحية والجاني، فعمى عكس االعتذارات التي يمكف أف تكوف مف جانب واحد ، فالمصالحة ذات 
عممية تفاعؿ مباشر بيف الضحية والجاني، بحيث أف   طابع تبادلي، أي أنو يجب أف تكوف ىناؾ
قد تُفيـ المصالحة عمى أنيا   وعمى المستوى االجتماعي، الجاني يطمب الغفراف و الضحية تمنحو؛
"عممية مجتمعية تتضمف االعتراؼ المتبادؿ بمعاناة الماضي وتغيير المواقؼ والسموؾ التدميري 
 3المستداـ".إلى عبلقات بناءة نحو السبلـ 
ونظرا لموسائؿ البديمة لحؿ النزاع بعد الصراع وبناء السبلـ المستداـ، فإف العدالة االنتقالية ال 
، اذ يناقش المنّظروف والفبلسفة السياسيوف عمى نحو متزايد قيمة 4تقتصر عمى القصاص
المصالحة،  إلىف المصالحة في السياقات السياسية والقانونية األخرى، عمى سبيؿ المثاؿ، ينظر اآل
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التي تـ تطويرىا في األصؿ لمتعامؿ مع السياقات االنتقالية، لتطبؽ كذلؾ قصد "التصالح مع 
الماضي" في ديمقراطيات مستقرة وغير انتقالية، في دوؿ راسخة ديمقراطيا مثؿ الواليات المتحدة، 
 1 أو كندا، أو أستراليا مع تراثيا التاريخي مف الظمـ.
نائب رئيس لجنة الحقيقة  Alex Boraineوفي كتابو حوؿ لجنة الحقيقة والمصالحة خمص 
: أف" لجنة الحقيقة والمصالحة ساىمت في عممية وطنية لبلعتراؼ ، أفريقياوالمصالحة في جنوب 
والمساءلة، والمسؤولية التي فتحت إمكانية أكبر لمقياس لممصالحة، ليس فقط لؤلفراد، ولكف أيضا 
 2ة".لؤلم
فيناؾ مسارات أساسية لتحقيؽ المصالحة الوطنية، األوؿ تضطمع بو عادة األحزاب والتيارات 
السياسية المختمفة مف خبلؿ المشاورة والحوار لبموغ التوافؽ والوئاـ الوطني بما يحقؽ المصالحة 
المعنية، و الثالث الوطنية، و الثاني يقـو عمى الحوار المجتمعي بمشاركة كافة قطاعات المجتمع 
يتـ تحت مظمة العدالة االنتقالية ويتبع مقاربة قانونية حقوقية تركز عمى إنصاؼ الضحايا وتطبؽ 
مف خبلليا عدة تدابير قضائية وغير قضائية مف خبلؿ ىيئات أو مفوضيات مستقمة ومحايدة، 
الحقيقة، االعتذار،  ،ويعدد باحثوف3تكوف غايتيا أيضًا تيدئة النفوس وتحقيؽ المصالحة الوطنية
 4.الغفراف، الجبر، كمتطمبات أساسية لعممية المصالحة لتصبح حقيقة واقعة
تسعى العدالة التصالحية إلى تحميؿ الجناة المسؤولية المباشرة عف األشخاص الذيف انتيكوىـ 
،واستعادة الخسائر المادية والمعنوية لمضحايا مف خبلؿ توفير فرص لمحوار، التفاوض وحؿ 
 5المشكبلت التي يمكف أف تؤدي إلى النزاعات و إحساس أكبر بسبلمة المجتمع.
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وقبؿ ظيور الدولة والمجتمعات الحديثة وفي أجزاء مف العالـ اليـو بيف الشعوب األصمية، 
األسر الممتدة، ومجموعات األقارب، ابتكر الناس طرًقا ألكثر الفئات تضرًرا مف الخبلفات 
ا في ما يتعمؽ بالموضوع المطرح وما يجب فعمو ازاءه، ويمكف القوؿ أف والنزاعات ، لموقوؼ معً 
 1 أسس عمميات العدالة التصالحية الحديثة وجد في ىذه الترتيبات السياسية واالقتصادية والثقافية.
لقد برزت العدالة التصالحية كحركة دولية رئيسية لمعدالة الجنائية عمى مدى العقود الثبلثة 
تزاؿ تكتسب زخما في مجاالت اجتماعية متعددة، وتتجمى الفمسفة التصالحية في الماضية، ال 
جميع أنظمة قضاء األحداث خاصة في سياسات إعادة التأىيؿ، في حيف أنيا، أي العدالة 
التصالحية ، فيما يتعمؽ باستراتيجيات وتوجيات نظاـ العدالة األخرى، ال تزاؿ تعتبر توجيًا جديدًا 
 2 لجة مشاكؿ الجنوح والجريمة.إلى حد ما لمعا
غير أف الغموض الذي يحيط بالمفيـو نفسو لـ يمنع ممارسات العدالة التصالحية مف 
عندما جرت   1970االنطبلؽ في العديد مف الواليات القضائية في جميع أنحاء العالـ منذ  
اـ  الجنائي بالمحاكـ المحاولة األولى لموساطة في أمريكا الشمالية، ثـ استعممت الوساطة في النظ
 األلماني( وفي القانوف الجنائي 41/1الجزائية الفرنسية )المادة  اإلجراءات، في قانوف األوروبية
 1994.3فيفري 10(، وفي قانوف العقوبات البمجيكي الصادر في 46المادة)
ىناؾ العديد مف المصطمحات المستخدمة لوصؼ العدالة التصالحية، مف بينيا "العدالة 
الجماعية"، "العدالة اإليجابية"، "العدالة العبلئقية"، "العدالة اإلصبلحية"، "العدالة المجتمعية"، 
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، كما يتفؽ معظـ الباحثيف عمى أف ىذا المصطمح ينطبؽ عمى ممارسات مثؿ الوساطة 1 وغيرىا
ف الضحية والجاني، تقديـ الخدمات مف قبؿ منظمات دعـ الضحايا، وتطوير خطط تعويض بي
 2الضحايا.
"عممية غير رسمية)غير قانونية( أو لقاء حواري بيف  وبذا تعرفيا ىولي فنتورا ميمر بأنيا:
الجيات الفاعمة، بما في ذلؾ المخالفيف والضحايا ومؤيدييـ، مف خبلؿ التركيز عمى الضحايا و 
كيفية تأثير الجريمة عمييـ والجناة و كيفية تحمؿ المسؤولية عف أفعاليـ، وصنع القرار التوافقي 
 3الذي يركز عادة عمى جبر الضرر الناجـ عف الجريمة".
العدالة التصالحية كونيا عممية تجمع فييا جميع األطراؼ التي ليا Tony Marshall ويعرؼ 
إلى حؿ حوؿ كيفية التعامؿ مع اآلثار المترتبة عمى  مصمحة في جريمة معينة مف أجؿ التوصؿ
الجريمة وآثارىا عمى المستقبؿ. و يوفر ىذا التعريؼ الحد األدنى مف المتطمبات الواضحة لمبرامج 
 4 التصالحية: حيث الضحايا و الجناة في اجتماعات وجيًا لوجو، يحددوف النتيجة.
صالحية قدمت تركيًزا جديًدا عمى األفراد فيما يشرح لوريف واكر، قائبل أف "العدالة الت
  5.والمجتمعات، بحثا عما يحتاجو الناس لمشفاء مف اآلثاـ واألخطاء"
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المتحدة مفيوما مقاربا لممفيـو السابؽ، حيث أف العدالة التصالحية عممية  األمـوتبنت منظمة 
يشارؾ فييا الضحية والجاني، وحيثما يكوف مناسبا، أي أفراد آخريف أو أفراد مجتمع محمي متأثريف 
  1 بجريمة، بشكؿ نشيط في حؿ المشكمة الناشئة عف الجريمة.
عممية تجمع بموجبيا جميع األطراؼ التي ليا مصمحة  أنياكما تفيـ العدالة التصالحية عمى 
في جريمة معينة لتسوية جماعية لكيفية التعامؿ مع آثار الجريمة وآثارىا عمى المستقبؿ، وبذا ىي 
عممية تجمع بيف جميع األشخاص المتأثريف بالخطأ لمنظر في مثؿ ىذه المخالفات والضرر الناجـ 
  2توافقي بكيفية التعامؿ مع تداعياتيا.  عنيا، واتخاذ قرار جماعي عمى أساس
، لمعدالة التصالحية كنيج متفوؽ أخبلقيًا عمى العدالة الجزائية، أفريقياوقد روجت لجنة جنوب 
العدالة -وفي ىذا المعنى صرح القس دزموند توتو: " نحف ندعي أف ىناؾ نوًعا آخر مف العدالة،
لعقوبة، القمؽ الرئيسي ىو شفاء الخروقات، ، الشاغؿ الرئيسي ليس العقاب أو ا-التصالحية
وتصحيح االختبلالت، واستعادة العبلقات المكسورة والبحث عف إعادة تأىيؿ كؿ مف الضحية و 
في المجتمع الذي جرح مف جرميـ، وبالتالي،  إدماجيـالجناة الذيف ينبغي منحيـ الفرصة إلعادة 
تقديميا عندما تبذؿ الجيود لمعمؿ مف أجؿ  يتـ -العدالة التصالحية-فإننا ندعي أف العدالة  
 3 الشفاء، مف أجؿ التسامح ولممصالحة."
بأف  آخروففي حيف اعتبرت المحاكمات كمعنة في وجو تحقيؽ السبلـ، و المصالحة،  جادؿ 
تمؾ الحقيقة التي تجمييا المحاكمات ستكشؼ المسؤولية الفردية عف الجرائـ، وتعزز بالتالي 
 1: "العدالة ال غنى عنيا لممصالحة".Bar-Talputsو كما يقوؿ   ،4 ةالمصالحة الجماعي
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ومع ذلؾ، مف الناحية العممية، كانت المحاكمات مفضمة بشكؿ متزايد في المجتمعات 
 االنتقالية فالكثير يجادلوف بأنو ال يوجد سبلـ وال مصالحة بدوف عدالة عقابية. 
يجب معالجتيما مف أجؿ بناء السبلـ بنجاح إف كبل مف العدالة والمصالحة ىدفاف رئيسياف 
في حاالت ما بعد الصراع ، وال سيما في أعقاب اإلبادة الجماعية، وىناؾ ثبلثة عوامؿ رئيسية 
تحدد مدى مبلءمة المجتمع لمنيج المختمفة لممصالحة. الجذور التاريخية لمصراع ، ودعـ العدالة 
 2 ثقافة البمد عمى سيادة القانوف والمواقؼ تجاه الجناة. االنتقالية مف المجتمع الدولي ، وكيفية تأثير
تشير العدالة التصالحية إلى نموذج أو طريقة لممارسة العدالة تختمؼ مع العديد مف 
اإلجراءات القضائية الجنائية أو المدنية، وتعرؼ العدالة التصالحية تحت مسميات عدة ، الوساطة 
 3 ، والعدالة التعويضية.بيف الضحية والجاني، وبرامج المصالحة
وفؽ العدالة التصالحية، الجريمة، ىي في جوىرىا انتياؾ لشخص مف قبؿ شخص آخر، 
جريمة مف قبؿ فرد واحد ضد حقوؽ شخص آخر، فالعدالة التصالحية تدعوا إلى  أخرىبصفة 
فبداًل مف ، 4إعادة تركيز نظرتنا عمى الجريمة كونيا جريمة ضد ضحية فردية وليست ضد المجتمع
تفترض  -أي الجريمة بوصفيا انتياًكا لمقانوف وفعبًل ضد الدولة  -النظر إلى العدالة الجزائية 
  5العدالة التصالحية أف الجريمة تعد أيًضا انتياًكا لشخًصا مف قبؿ شخص آخر.
ت فبينما، تركز العدالة الجنائية عمى الجريمة باعتبارىا مخالفة لمقانوف، وحصر فرض العقوبا
عمى الجناة مف طرؼ الجيات المختصة بالدولة، ناقبل بذلؾ رغبة األفراد في االنتقاـ إلى الدولة أو 
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الييئة الرسمية، تركز التصالحية عمى الجريمة عمى أنيا صراع بيف األفراد ، وكذلؾ عمى جرائـ 
 إعادة التي تطاؿ: الضحية، الجاني، والمجتمع، فتكوف مصمحة نظاـ العدالة ىنا التوفيؽ و
مف أجؿ إنياء الحمقة المفرغة لمجريمة واالنتقاـ والجريمة المتكررة، ويتـ ذلؾ  األفرادالعبلقات بيف 
عمى سبيؿ المثاؿ مف خبلؿ اإلقرار الرسمي بالماضي وما حدث بو ما يتبعو ذلؾ مف االعتذارات 
 1 الرسمية والتعويضات لمضحايا.
العقابية والتصالحية عمى تحقيؽ ىدؼ موحد يتمثؿ في وبذلؾ، تعمؿ آليات العدالة االنتقالية 
السياسية في مجتمعات ما بعد الصراع، فالعدالة العقابية يقاـ فييا -إصبلح األوضاع االجتماعية
العدؿ بصورة صارمة ردًا عمى انتياكات القانوف، أما العدالة التصالحية فيي عممية تتحد فييا 
ينة لمتعامؿ مع آثارىا وتداعياتيا ومنعيا مستقببل، وتشمؿ جميع األطراؼ المتورطة في جريمة مع
السمات الرئيسية لآللية التصالحية الخطاب الدبموماسي بيف الجناة والضحايا، وكذلؾ عممية 
إصبلح موجية لمضحايا، و ىذا النوع مف العدالة ضروري لمساعدة المجتمعات االنتقالية عمى 
 2رضيا النيج التقميدية لمعدالة الجنائية.التغمب عمى القيود المختمفة التي تف
تمتاز العدالة التصالحية "باستجابة مرنة لظروؼ الجريمة والجاني والضحية و بشكؿ تحتـر 
فيو كرامة كؿ شخص، وتبني التفاىـ وتعزز الوئاـ االجتماعي مف خبلؿ تضميد جراح الضحايا 
ر مف الحاالت لنظاـ العدالة الجنائية بديؿ قابؿ لمتطبيؽ في كثي كما تمتاز بأنيا والمجتمعات؛
الرسمي ونيج يمكف استخدامو باالقتراف مع عمميات العدالة الجنائية التقميدية والعقوبات بوصفو 
نيجا يتضمف حؿ المشكبلت ومعالجة األسباب الكامنة وراء الصراع؛ نيج يشجع الجاني عمى 
كييفو مع الظروؼ والتقاليد القانونية التعرؼ عمى أسباب وآثار سموكو؛ نيج مرف ومتغير يمكف ت
والمبادئ والفمسفات األساسية لنظـ العدالة الجنائية الوطنية القائمة؛ نيج مناسب لمتعامؿ مع أنواع 
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مختمفة مف الجرائـ والمجرميف، بما في ذلؾ العديد مف الجرائـ الخطيرة لمغاية؛ نيج ذو استجابة 
 1 االجتماعي واالستجابة ليما." االضطرابلجريمة و تعترؼ بدور المجتمع كموقع رئيسي لمنع ا
وما بيف العدالة العقابية والتصالحية ومميزات كؿ منيما، يجادؿ كؿ مف "براتو وغبلسفورد " 
أف: "العدالة التصالحية ستعزز المصالحة أفضؿ مف العدالة الجزائية"، ولكوف العممية التصالحية، 
ييا لمضحية بمشاطرة تجربتو عف اإليذاء وعواقبو وفيـ ما بالضرورة اجتماعية ونفسية، ويسمح ف
حدث مف منظور مرتكب الجريمة، فعمى سبيؿ المثاؿ، يقرر الضحية ما إذا كاف سيقبؿ عروض 
التعويضات واالعتذارات، فمف خبلؿ اتباع نيج تصالحي، وعبلوة عمى البعد النفسي، يمكف 
ية التي عادة ما تكوف ضرورية في سياقات ما بعد لمضحية االستفادة مف المساعدة العممية والماد
 2الصراع.
 (1جدول توضيحي لممقارنة بين العدالة التصالحية والعدالة الجنائية)
 العدالة الجنائية  العدالة التصالحية
 الجريمة انتياؾ لؤلفراد والعبلقات
 االنتياكات تنشئ التزامات
العدالة تشمؿ الضحايا والجناة وأعضاء 
المجتمع المحمي في محاولة لوضع األمور 
 في نصابيا الصحيح
محور التركيز: احتياجات الضحية 
 والجاني والمسؤولية عف إصبلح الضر
 الجريمة ىي انتياؾ لمقانوف والدولة.
 االنتياكات تخمؽ الذنب.
العدالة تتطمب مف الدولة تحديد الذنب 
 وفرض العقاب.
محور التركيز: ضماف حصوؿ الجناة  
 عمى ما يستحقونو) توقيع العقوبة(
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 (2)التي تطرحيا كل من العدالة التصالحية والعدالة الجنائية األسئمة
 العدالة الجنائية العدالة التصالحية
 مف تأذى؟
 ما ىي احتياجاتو؟
 ما االلتزامات المترتبة؟
 مػػػػا ىػػي القوانيف التي انتيكت؟
 مػػػف قػػػػاـ بػػػاالنػػتتيػػػاكػػػات؟
 مػػػػػػاذا يػػػسػػػتػػػحػػػػػقػػػػػػوف
(2) Howard Zehr, The little book of restorative justice, good books , an imprint of 
Sky horse Publishing, Inc, a Delaware corporation ,2014,P21 
ؿ وجو بإصدار والعدالة التصالحية ىي بديؿ لمرأي الحالي القائؿ بأف العدالة ُتخدـ عمى أفض
، فيي تدور حوؿ األذى الذي يولد الشفاء كبديؿ لؤلذى المولد عقوبات قاسية عمى المخالفات
  1لؤلذى.
مف الناحية المثالية، يأتي السبلـ المستداـ مف اإلرادة المتبادلة لمجيات الفاعمة لكي تتعايش 
خطوة نحو العدالة التصالحية بشكؿ تعاوني في مجتمع يمر بمرحمة انتقالية، إف تبادؿ الحقائؽ ىو 
 2 عمى مستوى يكوف في التركيز منصبا نحو الضحية عمى المستوى الوطني.
ووفؽ مؤيدي العدالة التصالحية، العمميات التصالحية قوية لمغاية، شريطة أف يتـ استخداميا 
الذيف في الحاالت المناسبة، حيث يمكف أف يكوف ليا تأثير تحويمي عميؽ عمى وجية نظر أولئؾ 
يشاركوف فييا، فالجناة سيشعروف باألسؼ العميؽ لسموكيـ ، ويمتزموف بإصبلح الضرر الذي قاموا 
بو وعـز عمى االمتناع عف المزيد مف السموؾ اإلجرامي، الضحايا الذيف يدخموف ىذه العممية 
 حقوقيـ وحياتيـ السابقة. 3بصدمة عميقة يظيروف أنيـ في طريقيـ إلى استرداد
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دالة التصالحية الشفاء النفسي، فنيج العدالة التصالحية يحدد الجريمة في المقاـ تشجع الع
األوؿ عمى أنيا نزاع بيف األفراد يؤدي إلى إصابات الضحايا والمجتمعات المحمية والجناة، 
ويعرض بشكؿ ثانوي فقط النتياؾ الدولة، باختصار، في نظاـ العدالة التصالحية، إذا لـ يتـ 
قات االجتماعية التي تأثرت بالصراع، فإف العدالة الحقيقية لف تحدث، وعبلوة عمى استعادة العبل
ذلؾ، تتطمب العدالة التصالحية أال يقتصر دور األطراؼ عمى الثقة في العممية التصالحية فحسب، 
أف الجريمة تشكؿ انتياًكا لسمطة ذلؾ ، 1عمى زيادة الثقة في بعضيـ البعض األطراؼبؿ بتشجيع 
ولكف ىذا ليس ما يجعميا فعبل خاطًئا ،بدال مف ذلؾ، ما يجعؿ الجريمة خطأ في األساس  -ة الدول
  2ىو أنيا تشكؿ انتياكا لشخص آخر.
لبعضيـ البعض: لتمكيف  -الذيف ىـ في صراع  -و اليدؼ األوسع ليا، ىو "أنسنة" البشر 
والمخاوؼ وسوء الفيـ الذي كؿ منيـ مف إدراؾ إنسانية الطرؼ اآلخر وكسر الصور النمطية 
، تفترض العدالة اإلصبلحية وجود "إنسانية مشتركة"  يحبط جيود إحبلؿ السبلـ حيث يوجد نزاع
  3بيف الجناة والضحايا.
في العدالة التصالحية، يكوف ىناؾ نقاش بيف الضحايا والمجرميف إليجاد طريقة الستعادة  
و التعويض عمى الضرر الناجـ عف جريمة مرتكبة، وبدال مف االعتماد  األطراؼالعبلقات بيف 
القانونية الرسمية، عادة ما يتـ تقديميا كبديؿ لشكؿ ما مف اإلجراءات القانونية،  اإلجراءاتعمى 
فغالبًا ما تكوف المشاركة في إجراءات العدالة التصالحية طوعية التخاذ قرارات بشأف الذنب أو 
لعقوبة المناسب، وتتمثؿ السمة الرئيسية لبلجتماعات في أف الضحايا والجناة ، البراءة ونوع ا
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،حيث ال  1يناقشوف عبلنية الجريمة، وكيفية تأثيرىا عمييـ، وما يمكف عممو إلصبلح الضرر
يقتصر جبر الضرر في خطاب العدالة التصالحية عمى الضرر المادي الذي يمكف إصبلحو مف 
وف الضحايا عف خسائرىـ، بؿ يشمؿ اإلصابات النفسية، وىنا ُينظر إلى خبلؿ الجناة الذيف يعوض
  2 االعتذار والمغفرة عمى أنيما مرغوباف لمغاية في ترميـ األضرار النفسية.
وتتميز العدالة التصالحية بأنيا عممية غير رسمية نسبيا، تيدؼ إلى إشراؾ الضحايا والجناة 
وما ينبغي القياـ بو إلصبلح ذلؾ الضرر، ومنع المزيد مف لمناقشة الجريمة، الضرر الناتج عنيا 
صبلح العبلقات بيف الناس، مف خبلؿ اىتماـ صناع  المخالفات أو الصراع، التركيز عمى تعزيز وا 
يجاد طرؽ ممموسة  القرار باإلصابات التي لحقت بالضحايا واالحتياجات التي تنجـ عف ذلؾ وا 
  3 ؼ واإلكراه.لمعالجة تمؾ االحتياجات، وتجنب العن
إعبلف فيينا بشأف الجريمة والعدالة تقرر استحداث، آليات الوساطة والعدالة  فيما دعا
التصالحية مع مواصمة تطوير خدمات دعـ الضحايا وتنظيـ حمبلت توعية بحقوؽ الضحايا، و 
،مع تشجيع  إنشاء صناديؽ لصالح الضحايا، إضافة إلى وضع وتنفيذ سياسات لحماية الشيود
جراءات وبرامج لمعدالة التصالحية تحتـر حقوؽ اإلنساف واحتياجات ومصالح  صوغ سياسات وا 
 4الضحايا والجناة والمجتمعات المحمية وسائر األطراؼ األخرى.
وعميو يمكف القوؿ أف العدالة التصالحية ىي وسيمة لمرد عمى السموؾ اإلجرامي مف خبلؿ 
يا والجناة معززة قدرة نظاـ العدالة رغـ التحدي األساسي موازنة احتياجات المجتمع المحمي والضحا
أماميا المتمثؿ في إيجاد طرؽ لتعبئة مشاركة المجتمع المدني بفعالية، مع حماية حقوؽ ومصالح 
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، فبل ينبغي تصور المصالحة كبديؿ عف العدالة، ففي العديد 1 الضحايا والمجرميف في الوقت نفسو
اء األنظمة السالفة المصالحة كمطمب يقدـ لمضحايا بأف يصفحوا مف أجزاء العالـ، استخدـ أعض
 2وينسوا، وبالتالي كطريقة لوضع عبء إضافي عمى كاىؿ الضحايا. 
 ثانيا:  تطبيقات العدالة التصالحية ضمن العدالة االنتقالية
ف كاف شديد الغموض، في العممية االنتقالية التي  انتشمت كانت المصالحة مفيوًما أساسًيا، وا 
جنوب إفريقيا مف نظاـ الفصؿ العنصري إلى الديمقراطية، في كثير مف النواحي ، جعمت القيادة 
االنتقالية في جنوب أفريقيا عمؿ لجنة الحقيقة والمصالحة أكثر تعقيًدا مف خبلؿ إنشاء لجنة تكوف 
المصالحة لـ يتـ فييا المصالحة اليدؼ المكمؿ لرواية الحقيقة، ىذه العبلقة بيف قوؿ الحقيقة و 
التعبير عنيا فقط في تسمية المجنة، بؿ اتضحت جميا حتى في شعار المجنة " الحقيقة، الطريؽ 
 3 إلى المصالحة".
حيث ازداد االىتماـ بالمصالحة كقيمة أخبلقية وسياسية خبلؿ التسعينات في معضمة جنوب 
سييف والقانونييف إلى طرح تساؤؿ أفريقيا، رواندا، ويوغوسبلفيا السابقة، ودفعت المفكريف السيا
فحواه: كيؼ يمكف لمجتمعات ما بعد الصراع أف تقوـ باالنتقاؿ إلى حكومة مستقرة وديمقراطية 
بالنظر إلى حقيقة أخطاء الماضي وأضراره؟، وىنا بدا أف "المصالحة" ذات أىمية حاسمة لبلنتقاؿ، 
بالعفو عف المذنبيف بارتكاب انتياكات وقد أطمعت لجنة الحقيقة والمصالحة، باسـ ىذه القيمة، 
  4 حقوؽ اإلنساف ذات الدوافع السياسية مقابؿ شياداتيـ الكاممة والصادقة.
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حيث توفر لجاف الحقيقة، وخاصة منيا ولكف ليس حصرًا التي تتبع االتجاه الراسخ جيدًا حاليًا 
عطائيـ  المتمثؿ في عقد جمسات استماع عمنية، العديد مف الفرص لتسميط الضوء عمى الضحايا وا 
  1 الحيز الذي يستحقوف في المجاؿ العاـ.
 Guthrey، وجدت ف الحقيقة والمصالحة إلى تحقيقيافي دراستيا حوؿ أىداؼ التي تسعى لجا
( لجنة كانت تيدؼ إلى متابعة نوع مف المصالحة 40) أربعيفمف ىذه المجاف مف أصؿ  25أف  
، تـ تقديـ في مثؿ ىذه المؤسسات. بشكؿ عاـ في بدايتيا، مما يوضح مدى انتشار ىذا اليدؼ
المصالحة في واليات لجنة الحقيقة والمصالحة مع القميؿ مف الشرح حوؿ ماىيتيا أو ما الخطوات 
 2 التي سيتـ اتخاذىا لتحقيقيا.
المجنة التشيمية لمحقيقة والمصالحة لتحقيؽ ىدؼ مزدوج، إثبات الحقيقة أثناء العمؿ وسعت 
نحو المصالحة، ففي حيف كاف تركيزىا عمى التحقيؽ ومعرفة الحقيقة ، فقد فيـ أف ليذه الحقيقة 
غرًضا واضًحا ومحدًدا ىو "العمؿ مف أجؿ التوفيؽ بيف جميع الشيمييف". ولتحقيؽ ىذه الغاية، 
المجنة مشورة مجموعة واسعة مف مجموعات أقارب الضحايا ووكاالت حقوؽ اإلنساف طمبت 
والجمعيات المينية واألحزاب السياسية فيما يتعمؽ بكيفية وصوؿ المجنة إلى الحقيقة عمى أفضؿ 
  3وجو وبالتالي المساعدة في تحقيؽ المصالحة الوطنية.
واطني جنوب أفريقيا عف تحمؿ جميع وقد حققت المجنة نجاحًا ىائبًل في الكشؼ لمعظـ م
عف االنتياكات، ثـ تـ العفو عف الجناة رسميًا و إطبلع المجتمع عمى  lأطراؼ النزاع ومسؤوليتو
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استحقاقو لمحقوؽ والحريات، كما عمؿ تشديد لجنة الحقيقة والمصالحة عمى الغفراف عمى التوفيؽ 
 1تماعية و السياسية.بيف الجماعات المتنازعة وتوجيو إقامة المساواة االج
، أنشئت في تيمور الشرقية لجنة لبلستقباؿ أفريقيا، وفي محاكاة لتجربة جنوب 2001في عاـ 
( الستكماؿ اإلجراءات الجنائية وتوجيو إعادة إدماج المجرميف األقؿ CRTRوالحقيقة والمصالحة )
جنب مع العدالة  إلىجانب ىاـ مف المصالحة الوطنية، جنبا ك خطورة في المجتمع المدني
التصالحية، تبنت تيمور الشرقية العدالة العقابية، متمثمة في المحكمة المختمطة، حيث كانت ىذه 
ومف ضمف اختصاصات لجنة 2العممية أكثر مبلءمة وأقؿ تكمفة مف إنشاء محكمة دولية كاممة
 3.".تعزيز المصالحة بيف شعب غانا..المصالحة الوطنية الغانية وضمف واليتيا: ".
ويصؼ أنصار العدالة التقميدية العدالة الدولية بػ "االستعمار القضائي"، ويكمف النقد الرئيسي 
لمعدالة الدولية في أف المجتمع الدولي لحقوؽ اإلنساف ييتـ أكثر بااللتزاـ بالمعايير العالمية لحقوؽ 
س في مجتمعات ما بعد اإلنساف والنيوض بالفقو الدولي أكثر مف اىتمامو بمعالجة احتياجات النا
الصراع، غير أف المدافعيف عف العدالة الدولية يروف في العدالة التقميدية  إفبلتا مف العقاب 
 4لؤلشخاص الذيف ارتكبوا جرائـ فظيعة في الحرب. 
جنب مع لجاف الحقيقة كاف لمعدالة التقميدية والعرفية مكانة في الدوؿ والمجتمعات  إلىجنبا 
الخارجة مف النزاعات، في العديد مف البمداف النامية، تـ تطبيؽ ممارسات العدالة التصالحية مف 
 . 5خبلؿ الممارسات التقميدية والقانوف العرفي
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مف القانوف العرفي في قوانينيا جمسات  و في تيمور الشرقية، أدرجت الحكومة مجموعة أوسع
استماع لجنة االستقباؿ والمصالحة و تضمنت ثبلثة أرباع جمسات المصالحة ممارسة محمية 
مفيومة عمى نطاؽ واسع في تيمور  اآللية، وىذه nahe biti boot "1لتسوية المنازعات باسـ "
يا الطريقة المعتادة لئلشارة إلى الشرقية، ليس فقط كعممية بؿ أيضا كوسيمة لحؿ الخبلفات، إن
تجمع يتـ فيو دعوة الناس لمجموس عمى حصيرة مقدمة خصيًصا ليذه المناسبة، وىكذا ، فإف ىذه 
تتخطى المصالحة عمى المدى القصير نحو ىدؼ أعظـ ، وىو استمرار الوئاـ والسبلـ في  اآللية
في نياية االجتماعات: "يجب أف يتـ  المجتمع، يقتبس التيموريوف الشرقيوف عادة العبارة التالية
نسياف ما ىو سيء، ويجب أال يؤخذ معؾ إلى البيت، ومع ذلؾ، قد تأخذ األشياء الجيدة لتخبرىا 
وتعمـ أطفالؾ." ومثؿ ىذا المفيـو مترسخ في الطريقة التي ينظر بيا التيموريوف الشرقيوف إلى 
  2العالـ الذي يعيشوف فيو.
" كمنظومة تقميدية لحؿ النزاعات مجموعة واسعة مف   Shalishوفي بنغبلديش  تتناوؿ"
،يبدأ عمميا عندما يقدـ طرفاف نزاًعا إلى لجنة 3القضايا المدنية وبعضيا لو آثار إجرامية أيضًا 
تتألؼ مف قادة قروييف أو أشخاص ذوي سمطة في المجتمع، وعند تقديـ النزاع، يجب أف يوافؽ 
" لمتحكيـ في النزاع، يمكف أف يكوف حكـ   Shalishيائي لمجنة"الطرفاف عمى احتراـ الحكـ الن
المجنة أمرًا لطرؼ واحد لدفع تعويضات لمطرؼ اآلخر، كما قد يتـ إىانة الطرؼ المذنب عمنًا 
بطريقة ما، كأف ُيجبر عمى ارتداء قبلدة مف األحذية أو وضع وجيو في التراب، أو في حاالت 
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مى الرغـ مف أف ىذه الممارسة غير قانونية، إف إجراءات نادرة قد يتـ سجف شخص مؤقتا، ع
"Shalish   ليست ليا طابع رسمي، وبالتالي ال يمكف فرض قراراتيا بالقوة، لكنيا ال تزاؿ محترمة"
عمى نطاؽ واسع، ويرجع ذلؾ إلى أف الضغوط المجتمعية في المجتمع البنجبلدشي وسيمة قوية 
 2.اإلنساف، رغـ االنتقادات التي تعرضت ليا مف بعض الييئات الدولية لحقوؽ 1 لئلنفاذ
، تقـو مجتمعات "كيتشوا" في اإلكوادور سنويا بانتخاب ما بيف سبعة وعشريف اإلكوادوروفي 
مف قادة القرى لمعمؿ كقضاة واإلشراؼ عمى إقامة العدؿ عمى مدار العاـ و عندما ينشأ نزاع في 
، ذلؾ، واعتماًدا عمى طبيعة النزاعسترعاء انتباه القضاة الذيف يعالجوف القضية بعد المجتمع ، يتـ ا
قد يقرر القادة حؿ النزاع مف خبلؿ الوساطة الخاصة، أو قد يقرروف إحالة القضية إلى مجمس 
القرية، حيث تجري وساطة خاصة بيف الطرفيف وواحد أو العديد مف قادة القرى، ويتـ اإلعبلف عف 
أماـ مجموعة كبيرة، فميمة قضاة القرية، بغض النظر عف حؿ النزاع مف خبلؿ وساطة الحكـ 
خاصة أو تقديميا إلى الجمعية، ىي التوفيؽ بيف األطراؼ واستعادة الوئاـ االجتماعي في 
 3 المجتمع.
مف الرواندييف  800 000والتي بمغت  1994وقد خمفت اإلبادة الجماعية التي وقعت في عاـ 
، فنظاـ العدالة الرسمي و 4مف مرتكبي الجرائـ الذيف ينتظروف المحاكمة 120 000عمى ما يزيد 
المحكمة الجنائية الدولية لرواندا، لف يتمكنا مف التعامؿ إال مع عدد رمزي صغير مف حاالت 
اإلبادة الجماعية، فإما أف تضطر الدولة إلى اإلفراج عف مائة ألؼ أو ما يقارب ذلؾ مف المتيميف 
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بادة الجماعية في المجتمع ، وىو قرار يمكف أف يحدث تأثيرات مزعزعة لبلستقرار، أو قد باإل
 1 تضطر إلى إيجاد عممية أخرى أقؿ صرامة لكنيا موثوقة لمتعامؿ معيـ.
وبذا يمكف تحديد ثبلثة مستويات مف العدالة االنتقالية في رواندا: المحكمة الجنائية الدولية 
عمى  gacacaاكمات الجنائية الرسمية عمى المستوى الوطني، ومحاكـ (، والمحICTRلرواندا )
بعد اإلبادة الجماعية، وضعت حكومة رواندا والمجتمع الدولي الكثير مف ف المستوى المحمي،
التركيز عمى محاسبة الجناة، وكانت مكافحة اإلفبلت مف العقاب في صميـ سياسات الحكومة 
أخرى لتعزيز المصالحة الوطنية، في حالة رواندا، وضع المجتمع الرواندية، باالقتراف مع تدابير 
   2 الدولي إيماًنا راسًخا في غاكاكا  لتشجيع المصالحة الفردية واالجتماعية عمى األقؿ.
جرائـ اإلبادة الجماعية مف خبلؿ  إزاءبيدؼ تسريع العدالة،  Gacacaوقد تـ سف قانوف 
إعفاء المحاكـ الوطنية والمحكمة الجنائية الدولية لرواندا مف األعداد الكبيرة مف المشتبو فييـ مف 
صغار المتيميف والسماح ليـ بالتركيز عمى كبار المتيميف، اذ كاف المقصود أيضا مف نظاـ 
  3 الجتماعي والمصالحة.الغاكاكا متابعة أوسع لؤلىداؼ التعويضية والشفاء ا
اال أف تفعؿ ما كانت تفعمو مف قبؿ، أي تخفيؼ الضغط عمى  Gacacaفما كاف عمى 
المحاكـ العادية، حيث لـ تكف المحاكـ العادية تعمؿ ببطء، كما كانت سابقا، بؿ إنيا لـ تكف تعمؿ 
أحداث اإلبادة  عمى اإلطبلؽ، و حالما بدأت بالعمؿ، سرعاف ما أثقمت بقضايا المشتبو بيـ في
 Gacacaفي البداية، أنو تـ وضع نظاـ محاكـ  الجماعية الذيف كانوا يممؤوف السجوف، والمبلحظ
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، حيث أعيد تكييفيا كآلية شبو قانونية ترعاىا 1 في مناخ كاف فيو ىدؼ المساءلة ىو المييمف
عمى مقربة مف  الدولة لمتعامؿ مع العدد اليائؿ مف حاالت اإلبادة الجماعية  والقياـ بذلؾ
  2 المجتمعات التي ارتكبت فييا الجرائـ.
الجماعية لـ يكف بالسيولة  اإلبادةأف تطبيؽ نظاـ العدالة التقميدية عمى جرائـ  إلىونشير 
في تقاريره وبعض كبار المشاركيف في  اإلنسافبمكاف، حيث تحفظ المفوض السامي لحقوؽ 
فيما أيد آخروف أف  Gacacaاستخداـ  إمكانيةاالجتماعات تشاورية مع الرئيس الرواندي حوؿ 
   3 تكوف مف اختصاص العدالة التقميدية.
مف أجؿ المبلحقة القضائية ومحاكمة مرتكبي جريمة اإلبادة  Gacacaتـ تأسيس محاكـ 
ديسمبر  31و 1990أكتوبر 01ئـ المرتكبة ضد اإلنسانية، بيف الجماعية وغيرىا مف الجرا
، وكاف مف بيف أىدافيا :معرفة الحقيقة حوؿ ما حدث، تسريع اإلجراءات القانونية بالنسبة 1994
لممتيميف بارتكاب جرائـ اإلبادة الجماعية، القضاء عمى ثقافة اإلفبلت مف العقاب، إجراء عممية 
زيز وحدتيـ، استخداـ قدرات المجتمع الرواندي لمتعامؿ مع مشاكمو مف مصالحة بيف الرواندييف وتع
محكمة  10000، وقد تقرر  إنشاء ما ال يقؿ عف  4 خبلؿ نظاـ عدالة قائـ عمى العادات الرواندية
 5 محكمة. 12 103مقاطعة في الببلد ابتداءا، وسيتـ في النياية إنشاء 
وىو شكؿ تقميدي مف  Navajo peacemakingو مف بيف اليات العدالة التقميدية الشييرة 
النظاـ  ضمف إدماجووالذي تـ  Navajoالنزاعات لمسكاف األصمييف مف شعوب  أشكاؿ حؿ
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، ويستند إلى ترتيبات القيادة 1982القضائي الغربي في أريزونا و نيومكسيكو ويوتا في عاـ 
  1 التقميدية.
اجتماع جميع األطراؼ المعنية بالحادث والجاني والضحية واألسرة ية عممو مف خبلؿ آلو 
وأعضاء المجتمع لمناقشة كيفية تأثير المخالفة عمييـ، وكيؼ أعاقت انسجاـ حياتيـ، ويسيؿ 
الحكماء، الذيف يعمموف كأميف مظالـ في مجاؿ السبلـ، التواصؿ بيف مختمؼ األطراؼ ويطمبوف 
 إعادةخمؽ المشكمة أف يقترح طرقًا الستعادة التوازف داخؿ المجتمع كما اف  مف الشخص الذي
، حيث يجمس المشاركوف في المؤتمر جنبًا إلى جنب 2المجـر في المجتمع أىـ مف العقاب إدماج
في كراسي ذات تشكيؿ دائري بدوف طاولة أو حاجز فيما بينيـ ويناقشوف الحدث ، مما يخمؽ 
  3 قصتو بصراحة وأمانة.مساحة لكؿ شخص ليخبر 
ألؼ  400وىجرة  ؼ الضحاياأل 200بعد األزمة التي عرفتيا الجزائر والتي عرفت سقوط 
الؼ نازح، ما دفع الدولة إلى سف  200-100آالؼ مفقود ونحو  10جزائري مف ذوي الكفاءات و 
تدابير تيدؼ لبناء وفاؽ وطني، فكاف قانوف الرحمة الذي أصدره الرئيس السابؽ اليميف زرواؿ أوؿ 
، كما أنو 4اب تمؾ األزمةتمؾ القوانيف والذي طغت عميو المقاربة األمنية، ألنو لـ يسع لمعالجة أسب
 5تزامف مع توجو الدولة بصفة رسمية نحو الحؿ األمني.
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صدر قانوف الرحمة بأمر رئاسي، األمر الذي يوحي بعدـ استشارة الجيات الفاعمة في 
المجتمع خاصة الضحايا وذوييـ، وىو قانوف ينص عمى عدـ المتابعة القضائية ألولئؾ الذيف 
مطات المختصة وأشعروىا بتوقفيـ عف نشاطيـ اإلرىابي، غير أنو يستثنى سمموا أنفسيـ تمقائيا لمس
مكرر، واشتراط  87مف االستفادة مف القانوف مف ارتكب تمؾ األفعاؿ اإلرىابية الواردة في المادة 
، فيما يستفيدوف مف تخفيض 3مكرر  87عدـ انتمائو لتمؾ الجماعات المذكورة في المادة 
، فتدابير الرحمة تشتمؿ تخفيفا لمعقوبة، كما يمكف لمف تتوافر 4المادة  لمعقوبات وفؽ ما جاء في
(، بينما لـ ترد فيو 05فييـ الشروط، االستفادة مف العفو وفؽ الشروط المقررة في الدستور)المادة 
أي تدابير تتعمؽ بالتعويض أو جبر الضرر أو معرفة حقيقة االنتياكات، ولـ ترد فيو إشارة إلى 
 1.لوطنيةالمصالحة ا
، الذي جاء في مادتو األولى 082-99ألغي قانوف الرحمة بصدور قانوف الوئاـ المدني       
أف الغاية السامية منو استعادة الوئاـ المدني، ولتحقيؽ ذلؾ تضمف ثبلثة تدابير: أوال، نظاـ اإلعفاء 
ـ لمجماعات مف الفصؿ الثاني( ويبلحظ الغاء شرط عدـ االنضما 03مف المتابعات) المادة 
عفاء حتى أولئؾ الذيف صدرت ضدىـ  3مكرر  87المذكورة في المادة  مف قانوف العقوبات، وا 
أحكاـ نيائية وغير نيائية، ثانيا، نظاـ التخفيؼ مف العقوبات) الفصؿ الرابع(، نظاـ الوضع رىف 
لتعويض واف ذكرت ا 40، والمستحدث في ىذا القانوف أف المادة 3(26إلى  6اإلرجاء) المواد مف 
 بصورة مقتضبة وذلؾ عف طريؽ تحريؾ دعوى أماـ الجيات المختصة.
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إلى يناير  1999و حيث اسفر تطبيؽ قانوف الوئاـ المدني خبلؿ فترة تطبيقو مف يوليو 
عف عودة آالؼ المسمحيف وتوقفيـ عف نشاطيـ المسمح، ومع نجاحو، تـ االستفتاء عمى  2000
وانتخاب الرئيس  1999وفي سنة 2006.1وصدر في فيفري سنة ،  2005قانوف المصالحة سنة 
عبد العزيز بوتفميقة، صدر قانونا الوئاـ المدني وقانوف المصالحة الوطنية، وما يميز قانوف 
المصالحة ىو عرضو عمى االستفتاء الشعبي وتمريره عمى الييئات التشريعية لمنحو مصداقية 
، فيما كاف المصوتوف بنعـ % 79.76تفتاء أكثر، حيث كانت نسبة المشاركة في االس
ما يعادؿ نسبة  377.748، أما المصوتوف بػ: ال، % 97.38ما يعادؿ نسبة  14.057.371
2.62 %.2 
المتضمف تنفيذ ميثاؽ السمـ والمصالحة  01-06تـ سف قانوف المصالحة الوطنية        
لمتابعات القضائية ضد األفراد الذي ، حيث تضمف تدابير الستتباب السمـ، منيا إبطاؿ ا3الوطنية
كفوا عف نشاطيـ المسمح شريطة عدـ ضموعيـ في األعماؿ اإلجرامية، واألفراد المطموبيف في 
الداخؿ والخارج الممتثميف طوعا أماـ الجيات المختصة والمحكـو الموجوديف في الحبس والمحكـو 
اإلرىاب الذيف صرحوا بنشاطيـ لدى عمييـ غيابيا، و جميع األفراد المنضويف تحت شبكات دعـ 
بداؿ العقوبات أو اإلعفاء عف جزء منيا لممحكـو عمييـ نيائيا ، وتـ 4الجيات المختصة، وا 
تخصيص المحور الرابع لممؼ المفقوديف، والمحور الخامس لئلجراءات الرامية لتعزيز التماسؾ 
 الوطني.
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ث، الذي جاءت فيو اإلجراءات الرامية وما يميز ىذا القانوف ىو ما تضمنو الفصؿ الثال      
لتعزيز المصالحة الوطنية، حيث ألغت إجراءات الحرماف مف الحقوؽ ضد المستفيديف مف قانوف 
(،  و تـ إدماج األشخاص الذيف كانوا محؿ تسريح مف عمميـ بسبب 24-21الوئاـ المدني) المواد 
المأساة الوطنية، وتعويضيـ مف طرؼ إجراءات إدارية أقرتيا الدولة، بسبب األفعاؿ المتصمة ب
(، وعف إجراءات الوقاية فقد تـ منع ممارسة النشاط السياسي عف مف استعمؿ 25الدولة) المادة
الديف استعماال مغرضا خبلؿ المأساة الوطنية ومنع المشاركيف في األعماؿ اإلرىابية مف النشاط 
 1(.26السياسي) المادة 
مف ميثاؽ المصالحة حيث تترتب صفة ضحية بناء  28-27 وعف المفقوديف فقد نصت المادة
عمى معاينة تعدىا الشرطة عمى اثر عممية بحث دوف جدوى وتخوؿ ىذه الصفة الحؽ في 
 29التصريح بوفاة بموجب حكـ قضائي، ىذا الحكـ الذي تطبؽ فيو اإلجراءات الواردة في المواد 
تمنحو الدولة والذي يحوؿ دوف إقامة  التعويض الذي 39 -37، بينما تضمنت المواد 36إلى 
 المسؤولية المدنية ضدىا.
إلى ضرورة إدماج أقارب ممف ابتمي ذووىـ بالضموع في أعماؿ الجزائري ولقد تنبو المشرع 
إرىابية ضمف المجتمع، وفؽ ما ورد الفصؿ الخامس المعنوف بإجراءات التماسؾ الوطني، ومنع 
 (.43-40ات مف الدولة) المواد التمييز ضدىـ وتعويضيـ بمنحيـ إعان
لكف ورغـ التدابير اليامة لتعزيز المصالحة كالعفو وتوقيؼ المتابعات القضائية ضد مف لـ      
تتمطخ أيدييـ بدماء الجزائرييف، إال أنو لـ يتضمف ذكر لؤلسباب الحقيقية لؤلزمة وأطرافيا 
األساسية، وعدـ إشراؾ الضحايا في الحوار السابؽ لصياغة مشروع القانوف، وتبرئة القوات 
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، فرغـ التضحيات الجسيمة التي بذلتيا 1 لنظامية مما قد ارتكبو بعض أعضائيا مف مخالفاتا
أجيزة األمف الجزائرية والمواطنوف، إال أف التدابير الواردة في الفصؿ السادس مف قانوف المصالحة 
كانت محؿ انتقاد مف ذوي المفقوديف و منظمات حقوؽ اإلنساف ولجاف حقوؽ اإلنساف الدولية 
 معرفة الحقيقة.لحؽ في االنتصاؼ وجبر الضرر و ألنيا تقيد وتحوؿ دوف تمتع الضحايا وذوييـ با
 (3)المقارنة بيف نماذج المصالحة الرسمية والتقميدية
 المصالحة الشعبية مصالحة النخبة النموذج
 القادة المحميوف / المواطنوف الزعماء السياسيوف /المعينيف المشاركيف
 اعادة العائبلت سياسية / أمنية الدافعالتوجو / 
 أقؿ كمفة مكمفة تكمفة العممية
 شمولية حصرية الطبيعة
 االتصاؿ الجماىيري اتصاؿ عالي المستوى المقاربة/ النيج
 حؿ مفتوح)غير محدد( حؿ سياسي الحؿ
اتفاؽ جماعي في  الغرض
 )التوافؽ(الرأي
 مجتمع مستقر
في تمت الموافقة عميو  المشروعية
 المستوى األعمى
 موافقة القواعد الشعبية
Dionísio Babo-Soares, Op.Cit,P18 :SOURCE  
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 الفرع الثاني: العدالة التعويضية ضمن اليات العدالة االنتقالية
فبعد أف تطرقنا لممصالحة والعدالة التصالحية، وقبؿ ذلؾ تناولنا بالدراسة الحؽ في  الجبر 
النزاعات كآلية تتكامؿ مع مختمؼ اليات العدالة االنتقالية األخرى،  والضرر في الدوؿ الخارجة مف
سنعمؿ في ما يمي عمى دراسة العدالة التعويضية واالعتبارات المتعمقة بو ) أوال( وتطبيقات حؽ 
 الضحايا في الجبر والضرر وأشكالو المتعددة )ثانيا(.
 أوال: االعتبارات المتعمقة ببرامج التعويض وجبر الضرر
 -ف واجب الدوؿ التحرؾ ليس ضد مرتكبي االنتياكات فحسب، بؿ أيضا باسـ الضحايا م
وذلؾ بعدة طرؽ مف بينيا منح التعويضات، فوجود برامج فعالة وعاجمة لمنح تعويضات إلى 
الضحايا لقاء ما عانوه مف أذى تشكؿ عنصرا تكميميا لمساىمات المحاكـ ولجاف الحقيقة، وذلؾ 
 1 نية ممموسة والعمؿ عمى إعادة بث الثقة في نفوس الضحايا بالدولة.بمنح تعويضات قانو 
الجبر ذو أىمية خاصة لما تُقدمو أشكاؿ التعويض المتنوعة الممنوحة مف برامج إدارية وأخرى 
في األحواؿ العادية و  2 غير قضائية مف معونة ُتحدث عبلمة فارقة عمى الفور في حياة الضحايا،
سيمـز وضع مجموعات مف التدابير لمنح التعويضات، وذلؾ كعنصر تكميمي إلجراءات المحاكـ 
كاف الشكؿ المعتمد لمعدالة في المرحمة االنتقالية وميما تكف  الجنائية ولجاف تقصي الحقائؽ، وأيَّا
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ـ يستمـز القياـ بشيء ما لمنح برامج التعويضات التي ترافقو، فإف ما تقتضيو العدالة ويمميو السبل
 1 تعويضات إلى الضحايا.
إعماؿ الحؽ في العدالة والحقيقة والجبر، وبذلؾ فيي  فالعدالة االنتقالية تسيـ في ترسيخ وفي
تمنح االعتراؼ بالضحايا كأصحاب حقوؽ، وتعزز الثقة لدى المجتمع، وتوطد مف سيادة القانوف، 
جتماعييف، وتروج العتماد تدابير لضماف عدـ تكرار وتزيد مف االندماج والمصالحة اال
 2االنتياكات.
وفي ىذا السياؽ، فالحقيقة والعدالة والجبر وضمانات عدـ التكرار، مجموعة مف التدابير 
المترابطة والمتآزرة عند تنفيذىا لمعالجة تركات االنتياكات واالعتداءات الجسيمة عمى حقوؽ 
ير األربعة عمى أنيا تساعد في تحقيؽ ىدفيف وسيطيف، أال وىما اإلنساف، حيث يمكف تصور التداب
االعتراؼ بالضحايا وتعزيز الثقة، وىدفيف نيائييف، أال وىما المساىمة في المصالحة وتعزيز سيادة 
 3 القانوف.
عمميا، ال يتحمؿ القائموف بتصميـ برامج الجبر المسؤولية عف السياسات التي تتناوؿ اإلفصاح 
واإلصبلح المؤسسي، فبدال مف فيـ الجبر باعتباره مجموعة مف التدابير التي يمكف أف  عف الحقيقة
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توفر انتصافا قانونيا لحدوث انتياكات، يستخدـ ىذا المصطمح لئلشارة إلى مجموعة التدابير التي 
  1يمكف تنفيذىا مف أجؿ تقديـ منافع و توزيع استحقاقات لمضحايا بصورة مباشرة.
ىي أنواع  ما االنتياكات المشمولة ببرامج الضرر ينبغي طرح التساؤؿ التالي:ولتحديد 
، فمبرامج جبر الضرر أف تجبر جزئيا تمؾ 2االنتياكات التي تؤدي إلى الحصوؿ عمى استحقاقات؟
االنتياكات الجسيمة والمنيجية لحقوؽ اإلنساف، وليس االنتياكات ذات الطابع الفردي واالستثنائي، 
نتياكات التي تجبرىا استحقاقات التعويض غالبا ما تكوف مف النوع المتعذر إصبلحو أو كما أف اال
إعادتو إلى ما كاف عميو مف قبؿ، مف قبيؿ التعذيب أو االختفاء القسري أو فقداف قريب أو أخ أو 
 3زوج.
بيؿ لـ يعمؿ أي برنامج لماذا تترتب عمى انتياكات بعينيا دوف غيرىا استحقاقات جبر، فعمى س
المثاؿ، لـ يقدـ أي برنامج جبر واسع النطاؽ استحقاقات لضحايا انتياكات حقوؽ اإلنساف التي 
كانت شائعة أثناء فترات الحكـ االستبدادي، مثؿ انتياؾ الحؽ في حرية التعبير وتكويف الرابطات، 
ؽ مدنية أو المشاركة في الحياة السياسية، وركزت معظـ البرامج تركيزا شديدا عمى بضعة حقو 
وسياسية، أي تمؾ المرتبطة ارتباطا وثيقا لمغاية بالحريات األساسية، والسبلمة البدنية، وأغفمت إلى 
 4حد كبير جبر األضرار الناجمة عف انتياكات الحقوؽ األخرى.
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وكما ىو الشأف بالنسبة لتدابير العدالة االنتقالية األخرى، فإف تأثير التعويضات يمكف أف 
مستعديف لقبوؿ الزيادة في عدد أنواع االنتياكات التي ُيمنح ضحاياىا استحقاقات  يتعزز إذا كنا
 1تعويض، والتي قد تشمؿ في ىذه الحالة، بعض أنواع الجرائـ االقتصادية.
ذلؾ أنو عندما تكوف الموارد المتاحة لمتعويضات شحيحة، يتعيف تحديد خيارات، ويمكف القوؿ 
لتركيز عمى أشد الجرائـ خطورة، وبديؿ ذلؾ ىو وضع قائمة إف مف المنطقي في ىذه الحالة ا
شاممة لمحقوؽ التي تترتب عمى انتياكيا استحقاقات جبر، وىو بديؿ يمكف أف يؤدي إلى تقميص 
 2االستحقاقات تقميصًا غير مقبوؿ.
ونظرا لجسامة االنتياكات وكثرة ضحاياىا، يكوف التركيز عمى البرامج اإلدارية الكبيرة الحجـ 
التي تيدؼ إلى االستجابة لطائفة ضخمة مف الحاالت وليس عمى نوع عمميات الجبر النابعة مف 
تسوية قضائية لحاالت فردية منعزلة، رغـ أىمية الجبر القضائي لضحايا النتياكات ودوره كحافز 
قوي لمحكومات إلنشاء برامج واسعة النطاؽ خارج نطاؽ المحاكـ، غير أف المحاكـ ليس مف 
ح أف تكوف الوسيمة الرئيسية لبلنتصاؼ في الحاالت التي تنطوي عمى مجموعة كبيرة ومعقدة المرج
لذا ُيعتمد عمى برامج الجبر اإلدارية في حاالت االنتياكات الجماعية، ألف نتائجيا   مف الضحايا،
رتفع فييا أسرع وتكاليفيا أقؿ ومعايير اإلثبات فييا أقؿ صرامة وتتبع فييا إجراءات غير اتيامية وت
 3 احتماالت الحصوؿ عمى تعويضات.
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ذلؾ أف فكرة االستحقاقات والتعويضات الجماعية تحظى بتأييد مف المبادئ األساسية  
التوجييية والمنطؽ الذي تقـو عميو ىذه الفكرة أنو عندما تكوف االنتياكات جماعية أو منصبة عمى 
ات والتعويضات ذات صبغة جماعية، لكف مجموعة ما فانو ينبغي تبعا لذلؾ أف تكوف االستحقاق
رغـ اتساـ مفيوـ التعويضات الجماعية بالغموض، فكمثاؿ عنيا تقديـ اعتذار عمني، أو بناء 
 1 مستشفى أو مدرسة، وىما مثاالف عف جبر الضرر رمزيا وماديا.
ادة  فعندما يكوف لبلنتياؾ أو النزاع ُبعد جماعي أو ُبعد متصؿ بفئة، وىو ما ينطبؽ في الع
عمى االنتياكات الجسيمة لحقوؽ اإلنساف واالنتياكات الخطيرة لمقانوف اإلنساني الدولي، التي 
يرتكب بعض أشكاليا عمى أساس نوع الجنس، أو العرؽ، أو الديف، أو ضد فئات أخرى بعينيا، 
فإف بإمكاف برامج الجبر الضخمة أف تكوف إنصافا شامبل يعزز مفيومي سرياف القانوف عمى 
 2لجميع وما يوفره مف حماية.ا
غير أف برامج جبر الضرر ذات الطابع الجماعي يكتنفيا عوار، كونيا قد ال تعتبر تعويضية 
بالمعنى الكامؿ، اذ أنيا ال تستيدؼ الضحايا تحديدا فقد يستفيد منيا غيرىـ ، فبمجرد إتاحتيا ال 
تفاظ بتميز واضح لبرامج جبر الضرر يمكف منع اآلخريف مف االستفادة منيا، وليذا كاف لزاما االح
 3بحيث يكوف لدى المستفيديف سبب لمتفكير بأنيـ يتمقوف شيئا ال يتمقاه المواطنوف عادة.
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ويمكف اعتبار برامج جبر الضرر الجماعي أيضا وسيمة لتيسير صرؼ التعويضات خصوصا 
عي يفيد في تجنب في ظؿ عدـ القدرة عمى الفصؿ بيف فئات الضحايا، وبذا فجبر الضرر الجما
  1 التأثيرات السمبية التي قد تنجـ عف صرؼ التعويضات بشكؿ فردي.
و ربطا لمتعويض الجماعية بالحؽ في التنمية، يمكف القوؿ أف التعويض المالي لؤلفراد عمى 
انتياكات حقوؽ اإلنساف يعزز القدرات االقتصادية لممستفيديف منو، بما يمكف أف يعزز التنمية، إذا 
ممتمكات" ما اسُتخدمت االستحقاقات بطرؽ "مراعية لمتنمية"، كما أف التعويضات التي تشمؿ "رّد ال
، وما ينجـ عنو مف توضيح وتعزيز لحقوؽ الممكية أو االستخداـ، تخدـ أىداؼ التنمية عف طريؽ 
وىناؾ أيضا اتجاه ناشئ في الخطاب المتعمؽ أدوات عممية، مثؿ منح سندات الممكية، 
بية بالتعويضات نحو التعويضات "الجماعية" وقدمت لجنة غواتيماال، و المجنتاف البيروفية والمغر 
توصيات في ىذا الصدد، المتاف شرعتا في تنفيذىا ببطء، وتتعمؽ األسئمة التي ال تزاؿ مطروحة 
 2 بشأف ما إذا كاف مف الممكف تمييز ىذه التدابير عف برامج التنمية بتأثيرىا النظري في التنمية.
 معا في و قد ينجـ عف ىذه الصمة بيف التنمية وجبر الضرر الجماعية، أنو يمكف أف تتداخبل
جممة أمور، حيث تقدماف خدمات مف الواضح أف الضحايا يحتاجوف إلييا، مف قبؿ الرعاية 
الصحية والتعميـ واإلسكاف، ورغـ أىمية الربط بيف الجبر والتنمية، ولتمايز كؿ منيما مف حيث 
، 3أسسو ووظائفو وأغراضو، حذر المقرر الخاص مف محاولة تمرير برامج التنمية عمى أنيا جبر
لذا ال ينبغي الخمط بيف جبر الضرر الجماعي والمساعدات اإلنسانية أو التنمية، فيجب النظر إلى 
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، 1الجبر الجماعي كآلية لمتعاطي مع االنتياكات الجسيمة لمقانوف الدولي اإلنساني وحقوؽ اإلنساف
ؼ الضحايا عمى وبالمعنى الدقيؽ لمكممة، ال تشكؿ البرامج اإلنمائية برامج جبر ألنيا ال تستيد
وجو التحديد، وىدفيا ىو تمبية االحتياجات الممحة واألساسية التي يحؽ لممستفيديف الحصوؿ عمييا 
 2باعتبارىـ مواطنيف، وليس بالضرورة لكونيـ ضحايا.
وتتعرض عممية جبر الضرر الجماعي إلى انتقادات حيث أف الضحايا مف األفراد قد 
مع الطبيعة الخصوصية والفردية لبلنتياكات كما أف طبيعتيا يعارضونيا بدعوى أنيا ال تتبلءـ 
 3الجماعية قد تؤدي إلى استفادة الجناة وغيرىـ ممف ليسوا مف الضحايا.
بعد النزاع الضعيفة مؤسسيًا، وحيث يكثر عدد المنتفعيف المحتمميف مف  لكف، في بيئات ما
إلى حدٍّ يفقدىا قيمتيا تمامًا، خاصة  ناحية وتندر الموارد بشدة مف ناحية أخرى، ستضعؼ المنافع
تستيدؼ عادة رد الحقوؽ بالكامؿ، وحينيا يكوف مف المستحسف  في برامج الجبر الضخمة والتي ال
اعتماد استراتيجية لتحديد األولويات بحيث تعطى األسبقية في توزيع المنافع إلى الفئات األضعؼ 
 4 فع ليا تأثير مضاعؼ.توزيع منا عف طريؽ التوزيع الجماعي لممنافع أو
وعمى اعتبار الفروقات بيف بمد وآخر في طبيعة االنتياكات وجسامتيا وأسبابيا و تفاوت موارد 
كؿ بمد، فاف ذلؾ سيؤدي إلى أف تختمؼ البرامج مف حيث درجة شموليا، أي مف حيث االنتياكات 
ضيقة نسبيا مف التي تجيز الحصوؿ عمى استحقاقات، وقد ركز معظـ البرامج عمى مجموعة 
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انتياكات تتعمؽ إلى حد كبير بالحقوؽ المدنية والسياسية، مف قبيؿ عمميات اإلعداـ خارج إطار 
 1الجنسي.  القضاء، وحاالت االختفاء، واالحتجاز غير القانوني، والتعذيب، وتزايد أشكاؿ العنؼ
كؿ آخر مف أشكاؿ كما القت التعويضات المادية المقدمة لؤلفراد مف االىتماـ ما يفوؽ أي ش
الجبر، مع االىتماـ باستحقاقات أخرى مف ضمنيا التدابير الرمزية التي يتزايد إدراجيا في برامج 
الجبر، وتستمد ىذه األخيرة قوتيا مف كونيا محممة بالمعاني وتساعد الضحايا عمى وجو 
 2 ضي.الخصوص والمجتمع بوجو عاـ عمى فيـ مغزى األحداث األليمة التي وقعت في الما
وتشتمؿ التعويضات أحيانا عمى عناصر غير مالية، مف مثؿ رد الحقوؽ القانونية إلى  
قامة نصب  الضحايا، وبرامج تأىيؿ الضحايا واتخاذ تدابير رمزية مثؿ تقديـ اعتذارات رسمية وا 
تذكارية وتنظيـ احتفاالت إلحياء ذكرى الضحايا، وثمة جانب عاـ آخر مف جوانب التعويضات في 
بمداف بعد انتياء الصراع أال وىو استعادة حقوؽ الممكية أو مجرد التعويض عمى فقدانيا حيث ال
 3يتعذر استعادتيا.
وتمكف التدابير الفردية الرمزية مف تحويؿ ذكرى الضحايا إلى قضية عامة، األمر الذي يرفع 
عف كاىؿ ذوييـ عبء اإلحساس بضرورة إحياء ذكرى أناس قضوا نحبيـ، ويتيح ليـ االىتماـ 
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بأمور أخرى، ويندرج ىذا ضمف ما يعنيو القوؿ بأف التعويضات يمكف أف توفر نوعا مف االعتراؼ 
 1يا ليس بوصفيـ ضحايا فحسب بؿ أيضا بوصفيـ أصحاب حقوؽ بمعنى أعـ.بالضحا
وتشكؿ األشكاؿ المادية لمتعويضات لربما أكبر التحديات، خاصة عندما تدار ىذه  
التعويضات عبر برامج حكومية جماعية، ومف بيف األسئمة الصعبة أسئمة تتعمؽ بمف مف الضحايا 
لتعويضات التي ينبغي دفعيا ونوع الضرر المشموؿ بيا ينبغي أف يحصؿ عمى تعويضات ومقدار ا
 2وكيفية قياس الضرر كميا وكيفية مقارنة مختمؼ أنواع الضرر والتعويض عمييا وكيفية توزيعيا.
و تعتمد مختمؼ البرامج في توزيع استحقاقاتيا المقدمة كتعويضات عمى طرائؽ مختمفة  
ة، وبافتراض التساوي في جميع العوامؿ األخرى، منيا توزيع تمؾ االستحقاقات عمى أفراد األسر 
توزع في  يتبيف مف التجربة أف مف المفيد توزيع االستحقاقات النقدية عمى دفعات عمى نحو ما
نظاـ المعاشات التقاعدية بدؿ صرفيا دفعة واحدة، وىناؾ بعض األدلة عمى أف تسديدىا عمى 
فاؿ، كما تختمؼ البرامج مف حيث درجة تعقيدىا، دفعات كانت لو آثار مفيدة بالنسبة لمنساء واألط
أي مف حيث أنواع االستحقاقات التي توزعيا، واالتجاه يسير نحو برامج أكثر تعقيدا، حيث إنيا 
تقدـ تعويضات نقدية وأنواعا أخرى مف االستحقاقات كاالستفادة مف الخدمات الطبية وخدمات دعـ 
طبلؽ أسماء جديدة عمى إضافة إلى استحقاقات رم التعميـ والسكف، زية كتمقي اعتذارات رسمية وا 
 3 مباف وساحات عامة.
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فالبرامج المعقدة تجعؿ مف الممكف تحويؿ عدد مف الضحايا إلى مستفيديف أكثر مف ما يمكف 
أف تفعمو برامج الجبر المبسطة، ذلؾ أنيا تستجيب لمجموعة كبيرة ومتنوعة مف احتياجات 
المادية لتشمؿ أيضا المجاؿ الصحي والتعميمي وكذا االستحقاقات  الضحايا، لتتعدى االحتياجات
 1الرمزية.
ونقصد بالتعقد ىنا، أف برنامج الجبر تضمف توزيع أنواع مف االستحقاقات أكثر تميزا وبسبؿ 
أكثر تمُيزًا عف بدائمو، ويمكف أف تتخذ أساليب الجبر المادي والرمزي أشكاال مختمفة ويمكف دمجيا 
ويمكف أف تأتي التعويضات العينية في صورة تعويض مادي مف قبيؿ دفع مبالغ بطرؽ شتى. 
نقدية، أو تقديـ مجموعات مف الخدمات، ويمكف أف يشمؿ الجبر الرمزي تقديـ اعتذارات رسمية، 
 2 أو تغيير أسماء األماكف العامة، أو تخصيص يوـ إلقامة احتفاؿ تذكاري.
ايا قضية مركزية مراعاة الطرؽ التي تؤثر بيا كما يستوجب النيج الذي يجعؿ مف الضح
االنتياكات الجسيمة لحقوؽ اإلنساف واالنتياكات الخطيرة لمقانوف اإلنساني الدولي بصور متغايرة 
  3عمى الرجاؿ والنساء واألطفاؿ، وىو شرط ال غنى عنو لمتنفيذ الجيد لبرامج الجبر.
فيذىا، ليا أف تسيـ إيجابيا في اكتماؿ و العمميات التشاركية في تصميـ برامج الجبر وتن
البرنامج وفي قدرتو عمى تحويؿ كؿ ضحية إلى مستفيد، وفي الحاالت التي تحدث فييا انتياكات 
جسيمة ومنتظمة، قد تكوف لمنظمات المجتمع المدني روابط أوثؽ بالضحايا وبالتالي قدرة أكبر 
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د يستحيؿ تحقيؽ اكتماؿ برامج جبر عمى الوصوؿ ليـ مقارنة بالمؤسسات الرسمية، ولذا يكا
 1 الضرر بدوف جيود فاعمة مف تمؾ المنظمات.
، اعتماد أي تدبير يكوف أىبًل ألف يسمى "جبرًا" في األجؿ رونظرا لندرة الموارد، قد يتعذ
القصير؛ ولكف، مع ذلؾ، ينبغي السعي إلى إيجاد السبؿ إلنشاء برامج لمساعدة الضحايا عمى 
اإلنساني، فرغـ قصورىا في توفير جبر حقيقي ألصحاب الحقوؽ، إال أنيا  منواؿ جيود العمؿ
ستعير عمى األقؿ بعض االىتماـ لحقوؽ الضحايا خاصة فيما تعمؽ بالحقوؽ وباالحتياجات 
 2 تحتمؿ التأجيؿ. الشديدة التي ال
الرسمية ظؿ مختمؼ أشكاؿ الندرة التي تعاني منيا المؤسسات  يتعمؽ بأوجو الجبر، وفي وفيما
مف جية، وحجـ االحتياجات لدى بعض الضحايا مف جية أخرى، شجع المقرر الخاص، في 
  3المقاـ األوؿ، عمى زيادة الدعـ الدولي لبرامج الجبر.
 ثانيا: تطبيقات برامج جبر الضرر في سياق العدالة االنتقالية
االتحادية مف بيف أشمؿ تعتبر القوانيف التي سنت لصالح ضحايا النازية في جميورية ألمانيا 
 إعادةالقوانيف حيث في بداية المسار التشريعي بعد الحرب العالمية الثانية كانت تقتصر عمى 
الممتمكات التي يمكف تحديدىا أو التعويض عنيا، وتشمؿ ىذه القوانيف ليس المقيميف في ألمانيا 
قاموا في ألمانيا فترة مف الوقت، فقط بؿ أيضا البلجئيف والمياجريف والمبعديف والمطرودوف الذيف أ
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بعضو مف  األضرارومف بيف ما تشممو فئات االنتياكات الخاضعة ليذا القانوف، فقداف الحياة، 
 1 بالفرص المينية واالقتصادية. اإلضراراألعضاء أو بالصحة، المساس بالحرية، 
، تشريعا يقضي 1991المعنوية أصدر البرلماف البولندي في فيفري  األضراروفي سياؽ جبر 
، وىو 31/12/1956 إلى 1944يناير  01بإبطاؿ األحكاـ الصادرة خبلؿ الفترة الممتدة مف 
 إقامةتعويض فوري عف الضرر بؿ يتطمب  إلىال يؤدي  األحكاـتعويض معنوي حيث أف الغاء 
الحكـ، مع  قيود زمنية وموضوعية ليذا القانوف  ؿإبطادعوى منفصمة في غضوف عاـ واحد مف 
 2 تحد مف فاعميتو.
، 1990أفريؿ  25في تشيمي، أنشئت لجنة الحقيقة والمصالحة بموجب مرسـو صادر في 
وكما يبلحظ أف استحداث ىذه المجنة بحد ذاتو، يشكؿ وبحؽ أولى خطوات جبر الضرر ولو جزئيا 
بيـ في معرفة مبلبسات، وحددت المجنة ثبلثة مستويات مف فيما يتعمؽ في رغبة الضحايا أو أقار 
داريةالتعويض، تعويض رمزي لرد االعتبار لمضحايا، تدابير قانونية  لحؿ المشاكؿ القانونية  وا 
االجتماعية  واإلعاناتالمتصمة بإثبات الوفاة، تعويضات ذات صمة بتقديـ الخدمات الصحية 
 3والتعميـ.
الذي بموجبو  31/01/1992بتاريخ  19/123وعمى اثر توصيات المجنة، أصدر القانوف 
أنشئت المؤسسة الوطنية لمجبر والمصالحة والتي عيد الييا معرفة حقيقة االنتياكات ومصير 
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الضحايا، كما منح ذات القانوف معاشا تعويضيا لمف اعترفت بيـ المؤسسة كضحايا، ليستفيد منو 
 1وف عمى قيد الحياة أو أقاربيـ المحددوف بموجب القانوف.الضحايا الباق
، والذي ينص أف عمى الدولة 1991ديسمبر  23في  34-24وفي األرجنتيف صدر القانوف 
أف تدفع تعويضات لؤلفراد عمى شكؿ أقساط لؤلشخاص المحتجزيف بصفة غير شرعية تبمغ قيمة 
ا مف ثبلثيف مف المرتب الشيري الذي التعويض الممنوح عف كؿ يـو مف أياـ االحتجاز جزء
المذيف توفوا خبلؿ  األشخاصتحصؿ عميو الفئات العميا في سمـ أجور الموظفيف ، وفيما يخص 
سنوات، لكف ما يؤخذ  05يعادؿ التعويض عف االحتجاز لمدة  إضافيااحتجازىـ فيمنحوف تعويضا 
يا االختطاؼ واالختفاء القسري عمى القانوف أنو كاف عديـ الجدوى بالنسبة لمعديديف مف ضحا
 2والتعذيب.
ورغـ محدودية اختصاص المجنة الوطنية المعنية باالختفاء القسري لؤلشخاص في األرجنتيف، 
فقد قدمت في تقريرىا مقترحات تدابير إلصبلح قضائي ومساعدة اقتصادية ألفراد أسر الضحايا، 
جبر ضرر الضحايا، أخرى وقائية يتركز األمر الذي اكسبيا وظيفتيف إضافيتيف، وظيفة تتعمؽ ب
  3اىتماميا بقدر أكبر عمى تقديـ مقترحات اإلصبلح المؤسسي.
وفي افريقيا، وبأغوندا، عقب حكـ الرئيس عيدي أميف دادا سنت الحكومة القانوف الرئاسي 
(، وقانوف 1982لعـ  03إلنشاء الصندوؽ الخيري لممحاربيف القدامى واألرامؿ واليتامى) قانوف رقـ 
لممطالبة  أوغندا إلىالذي أجاز لآلسيوييف العودة  1983لعاـ  9الممتمكات المنزوعة رقـ 
 12تمكاتيـ، لكف التعويض مقيد بشروط، فمثبل ال يجوز المطالبة باسترداد األرض بعد انقضاء بمم
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عاما، وال يمكف المطالبة بالتعويض عف األضرار المادية بعد مضي ثبلث سنوات مف وقوع 
األعماؿ الباعثة عمى المطالبات، وما يؤخذ عمى الحالة في أوغندا أف العديد مف ضحايا 
لجسيمة ليس لدييـ سبؿ انتصاؼ فعالة، وىو ما يعزى ألسباب عدة منيا، تطبيؽ االنتياكات ا
لدولي لمحقوؽ المدنية قاعدة التقادـ وأحكاـ الحصانة القانونية، وعدـ تصديؽ أوغندا عمى العيد ا
 1والسياسية.
كما أصبحت ميمة توفير االنتصاؼ لمضحايا وتقديـ توصيات بشأف تعويض الضحايا، مف 
جميع المجاف تقريبًا، وقد أوصت بعض المجاف عمى وجو التحديد بإنشاء برامج متعددة صميـ عمؿ 
العناصر تقـو بتوزيع مجموعة متنوعة مف السمع الرمزية والمواـز المادية عمى حد سواء  لؤلفراد 
والمجتمعات المحمية معًا، وصاغت لجاف تقصي الحقائؽ في أحياف كثيرة مقترحات شاممة، مثؿ 
 -لجنة بيرو ولجنة جنوب أفريقيا ولجنة االستقباؿ والحقيقة والمصالحة في تيمور مقترحات
  2ليشتي.
ونظرًا إلى أف برامج التعويضات تكوف عادة مشاريع طويمة األجؿ تتجاوز مدة والية المجاف 
ء المعنية، وأنو كمما تعددت جوانب البرنامج كمما ازداد عبؤه اإلداري، فإف ىناؾ أسباب وجيية ورا
 3استمرار الميؿ إلى عدـ إسناد مسؤولية تنفيذ تمؾ البرامج إلى المجاف.
 93-06، صدر المرسـو الرئاسي المأساة الوطنية ضحايافي الجزائر، في اطار تعويض و 
يتعمؽ بإعانة الدولة لؤلسر  94-06، والمرسـو 4المتعمؽ بتعويض ضحايا المأساة الوطنية
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، حيث تتنوع طبيعة التعويض بيف نظاـ 1أقاربيا في اإلرىابالمحرومة التي ابتميت بضموع احد 
إعانة بواسطة دفع معاش شيري أو معاش خدمة أو نظاـ إعانة بواسطة دفع رأس ماؿ إجمالي أو 
وحيد، وتختمؼ بيف نظاـ مطبؽ عمى المستخدميف العسكرييف والمدنييف التابعيف لوزارة الدفاع 
يف، وىي حسب رأينا برامج إدارية لمتعويض تتكفؿ الدولة الوطني، والموظفيف واألعواف العمومي
التصريح المنصوص عميو في المادة  95-06بدعميا وتنفيذىا، بينما تضمف المرسـو الرئاسي 
 2مف قانوف المصالحة الوطنية. 13
 صاخشألا ضيو عت وأ جاػمدإ ةداػعإب ؽمعتم ، 124 - 06  رقػػػـ  رئاسيالمرسػـو الكما صدر 
الوطنية،  بالمأساة المتصمة األفعاؿ بسبب العمؿ مف حير ستمل ةير ادإ تاءار جإ عو ضو م او ناك فيذلا
، مع منحيـ تعويضا بناء عمى المادة    3 منو. 16، و14وفؽ شروط تضمنيا المرسـو
المتعمؽ بمنح  1999فيفري 13المؤرخ في  47-99تنفيذي المرسـو الونشير أنو صدر   
تعويضات لصالح األشخاص الطبيعييف ضحايا األضرار الجسدية والمادية التي لحقت بيـ نتيجة 
، ونبلحظ 4أعماؿ إرىابية أو حوادث وقعت في اطار مكافحة اإلرىاب وكذا لصالح ذوي حقوقيـ
مف تسمية ىذا المرسوـ أنو يتجاىؿ األضرار المعنوية، كما تضمف إشارة إلى صندوؽ تعويض 
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 48-99(،وفي نفس العدد مف الجريدة الرسمية، صدر مرسـو تنفيذي 07ىاب) المادةضحايا اإلر 
يتضمف إحداث دور استقباؿ اليتامى ضحايا اإلرىاب تنظيميا  1999فيفري 13المؤرخ في 
-14بموجب المرسـو التنفيذي  47-99، ونشير إلى أنو تـ تعديؿ المرسـو التنفيذي رقـ 1وعمميا
، كؿ امرأة تعرضت 02ؼ ضمف الضحايا المذكوريف في المادة ، الذي أضا2014لسنة  26
لبلغتصاب مف إرىابي أو مف جماعة إرىابية، حيث تمنح الضحايا تعويضا عمى أساس نسبة 
يتكفؿ صندوؽ تعويض ضحايا اإلرىاب عمى مستوى  %100عجز جزئي دائـ جزافية تقدر ب
 2 والية اإلقامة بدفعيا.
التحكيـ أنشئت بموجب توصية صادرة عف المجمس االستشاري رغـ أف ىيئة في المغرب،  و
لحقوؽ اإلنساف لمتصدي لممؼ االختفاء القسري وحصر جبر الضرر عمى الجانب المالي، إال أف 
ىيئة التحكيـ خمفت إرثا قانونيا، أقر مسؤولية الدولة السياسية والمدنية عف االنتياكات الجسيمة 
وف الدولي لحقوؽ اإلنساف، وما استتبعو مف تمييد فعاؿ لمكشؼ عف لمقانوف الدولي اإلنساني والقان
حقيقة مختمؼ االنتياكات واألسباب المحيطة بيا، ووضع نظاـ تعويض مادي ومعنوي يحدد 
  3 معايير األضرار وكيفية جبرىا، واألىـ في ذلؾ ىو تمييدىا إلنشاء ىيئة اإلنصاؼ والمصالحة.
أفريؿ  10ة اإلنصاؼ والمصالحة بالمغرب الصادر بتاريخ حيث ورد في النظاـ األساسي لييئ
، أف مف بيف المياـ التي تباشرىا الييئة في نطاؽ اختصاصيا النوعي، إثبات نوعية ومدى 2004
جسامة االنتياكات الماضية لحقوؽ اإلنساف و الكشؼ عف الحقيقة ، في سياقاتيا وفي ضوء 
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تعّرض لو الضحايا أو ذوي حقوقيـ مف أضرار  معايير وقيـ حقوؽ اإلنساف، والتوصؿ إلى ما
 1مادية ومعنوية ليتـ تعويضيا.
واعتمدت المجنة مقاربة مفادىا ضرورة عدـ االكتفاء بالتعويض المادي واقترانيا مع أشكاؿ 
أخرى مف جبر الضرر لضماف حصوؿ الضحايا عمى انتصاؼ فعاؿ عما لحؽ بيـ مف معاناة، 
الحة بمراجعة الحاالت العديدة التي لـ تعالجيا ىيئة التحكيـ والمص اإلنصاؼحيث كمفت ىيئة 
المستقمة، وكمفت " لجنة المتابعة " بتوزيع التعويضات المالية وغيرىا مف أشكاؿ جبر الضرر 
  2.اإلنسافاألخرى عمى انتياكات حقوؽ 
معايير ففيما يخص التدابير الفردية، أولت الييئة عناية خاصة لمتعويضات المالية، وفؽ 
تراعي نوع االنتياكات الذي تعرض ليا الضحايا والوضع االجتماعي لمضحايا واعتبار النوع 
، حيث منحت 168613والمساواة والتضامف االجتماعي، وقد بمغ عدد الممفات التي درستيا الييئة 
  4.ضحية 9799تعويضات لفائدة 
عف  اإلجماليةد بمغت الحصيمة أما عف قرارات منح التعويض أو التوصية بو أو بيما مع فق
 ، وفؽ ما ورد في التقرير الختامي لمييئة كالتالي:5التعويضات الفردية
 النسبة عدد الممفات القرار المتخذ
 37.9 6385 التعويض المالي
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 11.2 1895 التعويض المالي مع التوصية بجبر باقي األضرار
 8.9 1499 توصية وحدىا
 58 9779 المجموع
سيراليوف نص القانوف األساسي لمجنة الحقيقة والمصالحة عمى توجيو عمميا نحو وفي 
االستجابة الحتياجات الضحايا وتعزيز المصالحة، وأوصت المجنة في تقريرىا الختامي في ماي  
، كمفت باإلشراؼ عمى 2008، بإنشاء  لجنة وطنية لمعمؿ االجتماعي ابتداء مف سنة  2005
صة بتدابير جبر الضرر، كما أكدت لجنة الحقيقة والمصالحة عمى ضرورة تنفيذ التوصيات الخا
إقرار الدولة بالضرر الذي لحؽ بجميع "السيراليونييف"، مع إعطاء األولوية في جبر الضرر ألكثر 
أف القانوف األساسي ليذه المجنة يمـز الحكومة بتنفيذ توصياتيا، وما  إلى اإلشارة، وتجدر 1الضحايا
يعاب عمى التجربة السيراليونية، أنو ورغـ تحديد موارد جبر الضرر اال أنيا كانت لف تمضي قدما 
 2لوال المنحة التي قدميا صندوؽ األمـ المتحدة لدعـ عممية السبلـ.
مشروًعا مدتو عاًما واحًدا ييدؼ إلى بناء القدرات  حيث نفذت حكومة سيراليوف واألمـ المتحدة
مبلييف  3المؤسسية لتنفيذ توصيات لجنة الحقيقة والمصالحة المتعمقة بالجبر، تمقى ىذا المشروع 
ضحية، و اعتباًرا مف  29733دوالر أمريكي مف صندوؽ األمـ المتحدة لبناء السبلـ، تـ تسجيؿ 
راؼ وجرحى الحرب وضحايا العنؼ الجنسي دفًعا مؤقًتا ، تمقى مبتوري األط 2010أوائؿ عاـ 
دوالر، كما بدأت الجمعية الوطنية لمكافحة اإليدز جزئيًا في تنفيذ تدابير تعويضية  100بقيمة 
الصندوؽ  2009أخرى مثؿ الدعـ التعميمي والرعاية الصحية ، وأطمقت الحكومة في عاـ 
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وقانوف لجنة الحقيقة  1999ومي لمسبلـ لعاـ االستئماني لمضحايا المنصوص عميو في اتفاؽ ل
 2000.1والمصالحة لعاـ 
بشأف العدالة االنتقالية، أف مف  2013لسنة  29وفي ليبيا، تؤكد المادة الرابعة مف القانوف رقـ 
بيف أىداؼ ىذا القانوف، جبر الضرر الواقع بالضحايا والمتضرريف نتيجة الوقائع التي يشمميا 
نتقالية بمفيـو ىذا القانوف وتعويضيـ عف األضرار التي قد تكوف الدولة سبب مفيـو العدالة اال
فييا، واعتبرت المادة الخامسة أف تحقيؽ العدالة االنتقالية يقوـ عمى عدة جوانب مف بينيا جبر 
 2الضرر الذي أشير اليو في فقرتيا السابعة.
معنونة بإنشاء الييئة و بموجب القانوف المذكور أعبله في المادة السابعة منو، ال
، بتعويض  واختصاصاتيا، تتولى ىيئة تقصي الحقائؽ المنشأة، إصدار قرارات ذات طابع ممـز
الضحايا تعويضا مناسبا بأشكالو المختمفة مثؿ التعويض المادي، تخميد الذكرى، العبلج، تقديـ 
 3الخدمات االجتماعية.
، أف مف حؽ كؿ مف تعرض النتياكات مف الفصؿ الرابع مف ذات القانوف 23وتفصؿ المادة 
جسيمة و ممنيجة لحقوؽ اإلنساف، الحصوؿ عمى تعويض مناسب مف الدولة، إما تعويضا ماديا 
عف ما لحؽ المضرور مف خسارة وما فاتو مف كسب، تخميدا لمذكرى عمى النحو الذي تقرره 
مجمس الوزراء باقتراح  الييئة، عبلجا وتقديما لخدمات اجتماعية، أو أي صورة لمتعويض يصدرىا
 4مف ىيئة تقصي الحقائؽ والمصالحة.
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مف القانوف أعبله، يحدد التعويض بقرار مف لجنة تقدير التعويضات   24وبموجب المادة 
المكونة مف خمسة أعضاء برئاسة قاض والتي يعينيا رئيس مجمس إدارة الييئة، عمى أف يتـ 
 1اعتماد قرار المجنة مف الييئة.
بة جبر الضرر في العدالة االنتقالية بميبيا، في الدعوة إلى إنشاء صندوؽ لتعويض وتتميز تجر 
الضحايا بموجب قرار مف المؤتمر الوطني الميبي، يتمتع بشخصية قانونية وذمة مالية مستقمة، 
بحيث يتولي دفع التعويضات بعد انتياء عمؿ ىيئة تقصي الحقائؽ مف أعماليا، واستثناءا يمكف 
 2 صرؼ تعويضات مستعجمة لمحاالت التي تقرر ىيئة تقصي الحقائؽ استعجاليا. لمصندوؽ في
 17أسر الشيداء و المفقوديف بثورة عاية بشأف ر 2014لسنة  01صدر القانوف رقـ  كما
فبراير، والذي بموجب أحكاـ المادة الرابعة منو تنشأ ىيئة عامة تسمى الييئة العامة لمبحث 
والتعرؼ عمى المفقوديف تكوف ليا الشخصية االعتبارية والذمة المالية المستقمة تتبع مجمس 
ليا ميمة البحث والتعرؼ عمى المفقوديف وتؤوؿ إلييا كافة الحقوؽ وااللتزامات  الوزراء، تسند
 3 المتعمقة بيذا االختصاص، وينظـ عمميا بموجب لوائح وقرارات تصدر عف مجمس الوزراء.
(، تنشأ لجنة مركزية لحصر المستفيديف تتبع وزارة أسر الشيداء والمفقوديف 5ووفؽ المادة )
رعاية أسر الشيداء والمفقوديف، ويتـ تسمية أعضائيا مف بيف أعضاء المجاف  تشكؿ بقرار مف وزير
المختصة بشؤوف المستفيديف مف أحكاـ ىذا القانوف والقائمة قبؿ صدوره مف مختمؼ مدف ليبيا، 
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ويكوف اختيار رئيسيا بطريؽ االقتراع السري المباشر مف قبؿ أعضاء المجنة، وتنظـ البلئحة 
 1 قانوف الييكؿ التنظيمي ليا، وطريقة عمميا وميزانيتيا.التنفيذية ليذا ال
ووفؽ المادة السادسة، تتولى المجنة المركزية مياـ منيا: التحقؽ مف انطباؽ المعايير 
والضوابط المقررة في ىذا القانوف عمى المشموليف بأحكامو، تقصي الحقائؽ والنظر في التظممات 
تو قرار باعتباره شييدا أو مفقودا أو مستفيدا بأغمبية المقدمة بشأف إسقاط قيد مف صدر لمصمح
أعضائيا خبلؿ ستيف يوما مف تاريخ عرض التظمـ عمييا، عمى أف يكوف قرارىا بإسقاط القيد 
 2 مسببا.
(  أسرة الشييد والمفقود 9وبخصوص الحقوؽ المقررة لممستفيديف مف القانوف، تمنح المادة )
الوساـ الذىبي لمف كاف لو دور نضالي في تحرير الوطف والدفاع المزايا حقوقا معنوية عديدة: " 
عنو ضد قوات النظاـ اليالؾ السابؽ، إحياء ذكراىـ الخالدة في المناسبات الوطنية والقومية وتكريـ 
أسرىـ بما يميؽ وحجـ تضحياتيـ، منح أسر الشيداء حصة سنوية محددة في أفواج الحجيج ألداء 
كؿ مستفيد، تسمية بعض الشوارع والساحات العامة والقاعات والمؤسسات فريضة الحج مرة واحدة ل
التعميمية والثكنات العسكرية وغيرىا مف األماكف ذات الصمة بنضاليـ الوطني بأسمائيـ، تضميف 
المناىج التعميمية مواقفيـ البطولية وتضحياتيـ النبيمة بما يكفؿ تعميـ النشء معاني الشيامة 
 3 وينمي عندىـ الحس الوطني." والشجاعة والبطولة
( الحقوؽ المادية والمزايا التي تمنح أسرة الشييد والمفقود وىي 10بينما تتضمف المادة )
 كالتالي: 








منحة شيرية تعادؿ مرتب أعمى رتبة عسكرية في الدولة ألسرة الشييد والمفقود، ويشترط  -1
أو المفقود شرعا بإعالتو في حاؿ حياتو  الستحقاؽ ىذه المنحة أف يكوف المستفيد ممف يمـز الشييد
 مف أقاربو حتى الدرجة األولى، وتنتيي مدة استحقاقيا بالوفاة أو بموغ القصر سف الرشد. 
إلزاـ الدولة بالرعاية الصحية الممتازة ليـ بإيجاد نظاـ تأميف طبي يوافؽ أحكاـ الشريعة  -2
  اإلسبلمية لتأميف العبلج الطبي في الداخؿ والخارج.
األولوية في التدريب والتأىيؿ والدراسة بالداخؿ والخارج لكؿ مستفيد يستكمؿ فييا متطمبات  -3
 الدراسة. 
 تخفيض ثمف تذاكر السفر الخاصة بوسائؿ النقؿ العامة المحمية بمقدار النصؼ.  -4
 توفير فرص عمؿ مناسبة لدى أجيزة الدولة ومؤسساتيا العامة والخاصة.  -5
 1 ي منح القروض السكنية والتجارية عمبل بالتشريعات النافذة."األولوية ف -6
بشأف تعويض السجناء السياسييف، حيث يمنح السجناء  2012لسنة  50وتـ إصدار قانوف رقـ 
( دينار ليبي عف كؿ شير،  8000المشمولوف بأحكاـ ىذا القانوف تعويضا يقدر بثمانية آالؼ )
ؿ الذيف قيدت حريتيـ داخؿ ليبيا بسبب معارضتيـ بحيث تسري أحكاـ ىذا القانوف عمى ك
 2السياسية لمنظاـ الميبي السابؽ.
أما في تونس فينبري الباب الرابع مف قانوف العدالة االنتقالية التونسي لمسألة جبر الضرر ورد 
االعتبار، حيث خصص الفصؿ العاشر لتعريؼ الضحايا، حيث لـ يقتصر عمى الضحايا بالمفيـو 
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بوصفيـ افرادا متضرريف مف االنتياكات الواردة في القانوف، انما شمؿ ىذا التعريؼ كؿ العاـ أو 
 1منطقة تعرضت لمتيميش أو االقصاء الممنيج.
مسؤولية الدولة عمى توفير أشكاؿ الجبر الكافي والفعاؿ بما يتناسب مع  11ويؤكد الفصؿ 
المتوفرة لدى  اإلمكانياتتبار جسامة االنتياكات ووضعية كؿ ضحية، عمى أف يؤخذ بعيف االع
الدولة عند التنفيذ، عمى أف جبر الضرر قائـ عمى التعويض المادي والمعنوي ورد االعتبار 
عادةواالعتذار واسترداد الحقوؽ  ، كما قد يكوف فرديا أو جماعيا، مع مراعاة واإلدماجالتأىيؿ  وا 
ويقع عمى عاتؽ الدولة ، والنساءياجات الخاصة وكبار السف خصوصية الفئات اليشة كذوي االحت
توفير العناية الفورية والتعويض الوقتي لمف يحتاجو مف الضحايا دوف انتظار صدور القرارات 
  2واألحكاـ المتعمقة بالتعويضات.
أف مف اختصاصات الييئة وضع برنامج جبر ضرر فردي  39وورد في الباب الرابع بالفصؿ 
اإلقرار بما تعرض لو الضحايا مف انتياكات واتخاذ قرارات  عمىماعي لضحايا االنتياكات يقـو وج
جراءات إدارية أو  جراءات جبر األضرار لفائدتيـ مع مراعاة كؿ ما تـ اتخاذه مف قرارات وا  وا 
قضائية سابقة لفائدة الضحايا، ضبط المعايير البلزمة لتعويض الضحايا، تحديد طرؽ صرؼ 
المخصصة لمتعويض، اتخاذ إجراءات إحاطة وتعويض  التعويضات وتراعي في ذلؾ التقديرات
صندوؽ "الكرامة ورد االعتبار لمضحايا  41كما استحدث الفصؿ   وقتية وعاجمة لمضحايا
 3االستبداد".
وتتولى لجنة جبر الضرر ورد االعتبار القياـ بالمياـ التالية: تحديد قائمة الضحايا الذيف 
مييا في قانوف العدالة االنتقالية و القانوف األساسي لحقيـ ضرر جراء االنتياكات المنصوص ع
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، وتقييـ الضرر المادي والمعنوي الذي لحؽ بيـ، تحديد طبيعة األضرار 2014لسنة  17عدد
وطرؽ الجبر والتعويض مع مراعاة التقديرات المخصصة لذلؾ، تحديد الوسائؿ واآلليات التي تكفؿ 
عادة ت دماجيـ، تحديد االعتذار الواجب تقديمو إلى رد االعتبار لضحايا االنتياكات وا  أىيميـ وا 
الضحايا سواء مف قبؿ اليياكؿ العمومية أو األشخاص، مع إمكانية اتخاذ إجراءات إحاطة 
  1 وتعويض وقتية وعاجمة لمضحايا.
وأشار دليؿ إجراءات لجنة جبر الضرر ورد االعتبار إلى جبر الضرر الشامؿ ورد االعتبار، 
فردي، جبر الضرر الجماعي والمناطؽ الميمشة، وجبر الضرر المعنوي ورد جبر الضرر ال
  2االعتبار.
المتعمؽ بالتعويض ألسر "شيداء" الثورة  97، صدر المرسـو 2011أكتوبر  24في 
ومصابييا، وُعرِّؼ "الشيداء" بصفتيـ "األشخاص الذيف خاطروا بحياتيـ مف أجؿ تحقيؽ الثورة 
 19إلى  2010ديسمبر  17أصيبوا بسقوط بدني مف جراء ذلؾ ابتداء مف ونجاحيا واستشيدوا أو 
". وأنشأ المرسـو لجنة شيداء الثورة ومصابييا، وىي مكمفة بتنسيؽ عممية التعويض 2011فبراير
عداد قائمة بأسماء األشخاص المؤىميف وينص كذلؾ عمى تدابير لتعويض الضحايا وأسر ، وا 
يري، ومجانية العبلج الطبي المجاني في المستشفيات العامة الشيداء بما في ذلؾ صرؼ معاش ش
 3 ومجانية التنقؿ بوسائؿ النقؿ العاـ.
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وتكتسي التدابير األخرى التي نص عمييا المرسـو طابعًا رمزيًا، مثؿ تشييد معمـ لتخميد  
نشاء متحؼ خاص بالثورة حفظًا لمذاكرة الوطنية، سناد  ذكرى شيداء الثورة ضحاياىا اآلخريف، وا  وا 
حياء ذكرى الثورة سنويًا، كما يقضي المرسـو  أسماء الشيداء إلى الشوارع والساحات العامة، وا 
بإدراج فصؿ عف كفاح المدافعيف عف حقوؽ اإلنساف أثناء البرامج المدرسية، وبالرغـ مف أف إعادة 
الوقوؼ عمى  تسمية الشوارع والساحات العامة جارية حسب الظاىر، لـ يتمكف المقرر الخاص مف










                                                           
تقرير المقرر الخاص المعني بتعزيز الحقيقة والعدالة والجبر وضمانات عدـ التكرار، بابمو دي غريؼ، مجمس حقوؽ اإلنساف،  1
 .8، صالدورة الرابعة والعشروف، المرجع السابؽ




 خالصة الفصل الثاني
توصؼ اليات العدالة االنتقالية غير القضائية أنيا اليات لبناء الُمستقبؿ، فيي ال تنكأ جراح 
الماضي، وال تسعى لممساءلة عف انتياكات الماضي بقدر سعييا في البحث عف أسبابيا ودوافع 
ى تقريرىا وتوصياتيا لمجيات المختصة في الدولة لمبناء عم اصدراُمرتكبييا وضحاياىـ ومف ثمة 
ما توصمت اليو قصد منع تجدد ارتكاب االنتياكات في المستقبؿ، فمجاف الحقيقة والمصالحة تركز 
عمى الضحايا أكثر مف الجناة، وفي نفس الوقت تسعى لبناء مجتمع جديد ال يكوف فيو لبلنتياكات 
 الماضية وجود.
ح اذ تكوف كمجاؿ فيغمب عمى اآلليات غير القضائية ابتداءا مف لجاف الحقيقة طابع التسام
مف اختيار وطني ناشئ عف عممية تشاور واسعة خاصة آراء ضحايا االنتياكات لمنقاش العاـ 
ُيتوقع منيا الكثير أو ُتحمؿ فوؽ طاقتيا خاصة اف عممنا أف مدة ممارسة  إالالجسيمة، مع ضرورة 
 ويمة التي تحقؽ فيياتكفي لمبت في كؿ القضايا المعروضة أماميا نظرا لمفترات الط واليتيا قد ال
لجاف الحقيقة مع القضاء، فقد ُتمده بالمعمومات التي تجمعيا حاؿ التحقيؽ أو  وتتكامؿ
شعورا بصعوبة في متابعة كؿ المشتبو في ارتكابيـ االنتياكات العدالة يزداد لممحاكمة، ومع  
القبوؿ بتقديـ تنازالت، منيا العفو  بما قد يخمؽ ثغرة لئلفبلت مف العقاب، األمر الذي يتعارض 
مبدئيا مع مقاصد وأىداؼ األمـ المتحدة، ومختمؼ ىيئات حقوؽ اإلنساف، رغـ اف التسامح 
 أنيا ال تسمو عمى قيـ العدالة و االلتزامات الدولية. إالية سامية والمغفرة قيـ دين
وفي اطار السمو دائما، اذ تكتسي عممية بناء الدستور الذي يسمو شكميا وموضوعيا عف كؿ 
التشريعات التي دونو، يكوف أكثر أىمية في المراحؿ االنتقالية باعتباره  ميثاقا يساعد في  عبور 
د اجتماعي جديد وفؽ مبدأ الشراكة والمواطنة والمصير المشترؾ، مما يجعؿ الدولة واألمة نحو عق




عممية البناء الدستوري أو التعديؿ الدستوري مخرجا إلنياء حالة الضبابية  في المرحمة االنتقالية، 
 بطريقة يتـ فييا إقرار السمطة العامة بالحرية و خادمة ليا.
وتعديؿ القوانيف وتغيير وتيذيب القمع  وفي اطار اإلصبلح فبلبد مف إصبلح مؤسسات
ممارسات المؤسسات والتأكيد عمى أف ال موظؼ فوؽ القانوف بما  يسيـ بالحد مف ظاىرة اإلفبلت 
مف العقاب، وما يعنيو ذلؾ مف اعتماد تدابير لمتدقيؽ وفحص السجبلت، لتحويؿ المؤسسات التي 
المدنية وتحتـر حقوؽ اإلنساف، بما يعزز  مؤسسات عامة تتمتع بالثقة إلىتتورط في االنتياكات 
رساء دعائـ سيادة  الديمقراطية والرقابة الشعبية عمييا، مما يكوف معو تحسيف لنوعية أدائيا ، وا 
 القانوف وبناء الثقة كيدؼ ووسيمة لتحقيؽ االنتقاؿ بوصفيا ضمانات أساسية لعدـ التكرار.
عف المصالحة كعممية طويمة األمد، فيي شرط ضروري لمسبلـ، وانتقاؿ المجتمعات مف  أما
بناء عبلقات جديدة بيف أطرافو عمى أساس مف الحوار والتسامح والتعويض حاؿ االنقساـ نحو 
والعدالة واحتراـ حقوؽ الضحايا والمتيميف عمى حد سواء، وعدـ تكرار زالت الماضي، بما يؤدي 
 عايش سممي حقيقي ومعالجة أسباب النزاع لمحيمولة دوف تكراره مرة أخرى. إلى تحقيؽ ت
العدالة التعويضية فيي ذات أثر ميـ وفوري خاصة اذا كانت ذات طابع مالي، وليا  وعف
أوجو متعددة فردية وجماعية ومعنوية وقد انبرت العديد مف لجاف الحقيقة لصياغة تدابير التعويض 









 الباب الثاني خالصة
في أغمب السياقات االنتقالية عرفت الدوؿ تطبيقا لمعدالة االنتقالية في شقييا القضائي وغير 
القضائي، وكاف ُكنو ومبتغى كبلىما ىو إنصاؼ الضحايا أوال، وردع أي تكرار ُمستقبمي 
األخيرة ُممزمة  لبلنتياكات كضمانة لعدـ التكرار، وبما أف القانوف الدولي ُيخاطب الدوؿ، فاف ىذه
بالوفاء بما ُتمميو نصوص القانوف الدولي اإلنساني والقانوف الدولي الجنائي والقانوف الدولي لحقوؽ 
اإلنساف، وعمى اعتبار أف العدالة االنتقالية إنما ُتركز عمى االنتياكات الجسيمة لحقوؽ اإلنساف 
ال تسقط كذلؾ بالتقادـ، فالحؽ في نظر  والتي ال تسقط بالتقادـ فإننا نرى أف الحقوؽ المرتبطة بيا
الدعوى المرفوعة مف الضحايا أو ذوييـ أو ممثمييـ أماـ قضاء وطني مستقؿ ونزيو أمر ضروي 
لتعزيز الثقة بالنظاـ القضاء الوطني الذي ُغيب خبلؿ فترة النزاع اف تحت الضغوط أو لعدـ ٌقدرتو 
تضمنيا دولة أجنبية بواسطة االختصاص العالمي عمى تحقيؽ العدالة، ىذه األخيرة التي ُيمكف أف 
الذي تنص عميو اتفاقية جنيؼ والبروتوكوؿ الممحؽ بيا، والتي عرفت تطبيقات عديدة لممساءلة 
جماعية وجرائـ ضد اإلنسانية، في مجتمعات طبقت فييا اليات  إبادةعف جرائـ حرب وجرائـ 
رواندا وتشاد عمى سبيؿ المثاؿ، ما يؤكد التكامؿ العدالة االنتقالية التصالحية والعقابية كتشيمي و 
بيف اليات العدالة الوطنية واألجنبية في حاؿ فشؿ األولى في المساءلة عف أفظع الجرائـ ذات 
 الطابع الدولي، وىو المبدأ الحاكـ لمعبلقة بيف القضاء الوطني والدولي.
ُمدولة ُتراعي في مجمميا حيث أف العمؿ الدولي عرؼ إنشاء اليات دولية جنائية مختمطة 
دماج العنصر الوطني في تشكيمتيا لضماف  القرب مف المجتمعات التي ارتكبت فييا االنتياكات وا 
قبوؿ وطني بأحكاميا واتساميا بالشفافية وصدقية األحكاـ لبلعتبارات التي أوردناىا، أماـ المحكمة 
ءة لنظاـ روما األساسي في شقو الجنائية فبالرغـ مف ما تعرضت لو مف انتقادات إال أف قرا
المتعمؽ باإلحالة ووقؼ التحقيؽ والمقاضاة وفكرة مصمحة العدالة قد تساعد في تمكيف المدعي 




العاـ مف تحديد شكؿ تدخمو وحدوده وتوقيتو دوف إخبلؿ بالسمـ الوطني ودوف إىماؿ لمعدالة التي 
ؿ مع غيرىا مف آليات العدالة االنتقالية ىي ىدؼ المحكمة الجنائية الدولية، وفؽ مبدأ قوامو التكام
 خاصة لجاف الحقيقة والمصالحة.
اف لجاف الحقيقة نظرا لطابعيا المؤقت وسمطاتيا المحددة في التحقيؽ والتوصية التي يتضمنيا 
تقريرىا الختامي الذي لف يطبؽ ما يرد فيو في حالة غياب اإلرادة السياسية، ومع ضيؽ مدة واليتيا 
اصيا الزماني واتساع رقعة االنتياكات وضخامة الشكاوى التي ُتعرض أماميا أو واتساع اختص
حتى إثقاؿ كاىميا باختصاصات مف قبؿ التعويض في كؿ انتياكات حقوؽ اإلنساف، ومنح العفو 
المشروط أحيانا، كميا عوامؿ قد تحد مف فعالية المجنة، التي ينبغي أف يشد أزرىا فرض رقابة 
شراؾ المجتمع المدني ابتداء في عمميا و ضغطو فيما بعد عمى شعبية في بداية ع مؿ المجنة وا 
 السمطة عمى تطبيؽ التوصيات.
كما ُيشار أف تشريعات العفو ال ينبغي أف تٌقبؿ عمى إطبلقيا اف لـ توافؽ القانوف الدولي، فبل 
ي قضاء أجنبي عفو عف جريمة دولية تحت أي عذر أو ُحجة وبالتالي لف ُيتذرع بو عند ممارسة أ
 لواليتو العالمية أو أماـ محكمة جنائية دولية.
ويعكس حؽ الضحايا في الجبر والتعويض عدالة تعويضية تؤكد مركزية الضحايا في اليات 
العدالة االنتقالية لتمنحيـ تعويضات مادية ومعنوية، جماعية وفردية، اف عف طريؽ القضاء 
لوصوؿ الييا دوف تكاليؼ أو عراقيؿ، بما ُيسيؿ كأصؿ، أو عف طريؽ برامج إدارية يسُيؿ ا
إدماجيـ في المجتمع كخطوة أولى نحو تحقيؽ المصالحة الوطنية الشاممة بناء عمى ما ُتمميو 
العدالة التصالحية حيف يتـ فييا تعامؿ الناس مع الماضي  معترفيف باآلثاـ واألخطاء السابقة رغبة 
 عبلقات ترسخ  سبلما مجتمعيا مستداما. في تغيير المواقؼ والسموؾ السمبي  إلى




وبالتالي فالعدالة العقابية و العدالة التصالحية والعدالة اإلصبلحية والعدالة الدستورية والعدالة 
التعويضية كؿ ُمتكامؿ فكؿ منيا يحمي حقوقا إنسانية، وفي ذات الوقت يستقي أسسيا المعيارية 
االنتقالية في حماية حقوؽ اإلنساف، ودور مبادئ حقوؽ منيا، ما يؤكد في النياية دور العدالة 
اإلنساف في توجيو اليات العدالة االنتقالية الحتراـ القيـ الدولية المتعارؼ عمييا سعيا لحماية حقوؽ 


























اف حقوؽ اإلنساف قيد يُغؿ يد أي حاكـ أو شخص مف أف ينتيكيا أو ُيقيدىا بغير تمؾ الحدود 
الُمقررة قانونا، ويكوف لكؿ مف اعترض العتداء عمى حقوقو المكفولة في الدساتير أو االتفاقيات 
ؼ العدالة، ىذا في الظرو  إلقامةالدولية أو التشريعات الوطنية أف يقدـ شكوى أو يرفع دعوى 
ة عف العادية وحيف ال تكوف االنتياكات ذات طابع منيجي خاصة في الظروؼ االستثنائية الناشئ
نفاذثورة شععف نزاع مسمح دولي أو وطني أو  القانوف أو تكوف  بية قد ٌتشؿ فييا أجيزة العدالة وا 
 ذاتيا ضالعة في االنتياكات. ىذه األجيزة 
ومع انتشار موجات الديمقراطية التي قمبت الموازيف، فبعد أف كانت السمة الغالبة في النزاعات 
المسمحة الدولية كتمؾ التي شيدتيا الحرباف العالميتاف والتي كاف فييا صوت المدافع واألسمحة 
نشاءلوائح االتياـ  إعدادعمى عجؿ تـ فأقوى مف صوت العدالة،  كأولى  محاكـ نورمبرغ وطوكيو وا 
لمدوؿ المنتصرة، عمى خبلؼ المرحمة الثانية لمعدالة كعدالة مظاىر العدالة االنتقالية الدولية 
 اتمبتطمُ  االنتقالية كانت النزاعات وطنية استمزمت حموال وطنية، وىنا يمكف أف نقوؿ أف كؿ مف
 العدالة والسبلـ تنافستا في ىذه األصعدة الوطنية.
عف التساؤؿ األوؿ حوؿ أولوية العدالة عمى السمـ، فدعاة  إجابةوكانت العدالة االنتقالية،  
السمـ يروف أف محاكمة المشبو فييـ بارتكاب أكبر الجرائـ سيزعزع االستقرار السياسي و يعيد حالة 
ار بوصفيا لبلستقر  د دعاة العدالة أف المحاكمة ضامف أوؿالفوضى وُيجدد االنتياكات، بينما يعتق
مف العقاب تحت غطاء العفو والمصالحة التي شيدت  اإلفبلتآلية لمردع العاـ تحُد مف ظاىرة 
محاكـ مختمطة  إنشاءانتشارا في المرحمة الثانية لمعدالة االنتقالية، ومحاولة لمموازنة بينيما كاف 
قة والمصالحة،  تتضمف عناصر وطنية، أو مف خبلؿ االختصاص العالمي، موازاة مع لجاف الحقي




 إصبلحالشفاء المجتمعي بما تكشفو مف حقيقة وما تقدمو مف توصيات لتعويض الضحايا و 
 المؤسسات.
تقتصر عمى العدالة العقابية المتعددة، نجدىا ال  آلياتياوحيف نتحدث عف العدالة االنتقالية ب
، فتعدد حقوؽ واإلصبلحيةالعدالة التعويضية والتوزيعية والدستورية  إلىوالتصالحية بؿ تمتد 
 ُمتعددة. آلياتيااإلنساف الُمنتيكة ابتداءا جعؿ 
 أوال: النتائج
اف العدالة االنتقالية ليست شكبل لينا لمعدالة، فيذا التوصيؼ ال يصُدؽ ألنيا تتضمف في  -
عدالة عقابية وطنية داخمية، وطنية أجنبية قائمة عمى االختصاص العالمي، دولية  آلياتيا
القوؿ أنيا كانت عدالة  نا، لكف يمكنوأخرى ُمختمطة متمثمة في القضاء الدولي الجنائي
عجزىا أو ضموعيا في لالقانوف  إنفاذمؤجمة بحكـ الواقع لضعؼ الدولة ومؤسسات 
بتدرج، التي تواجو المساءلة تنزع تمؾ القيود  إنمااالنتياكات، وبالتالي فالعدالة االنتقالية 
 ذلؾ أف أغمب االنتياكات غير قابمة لمتقادـ.
ناتو ومطالب الضحايا في الخيارات التي قد ُيعتمد عمييا رغـ تأثير الواقع السياسي وتواز  -
أنيا تسعى في ُمجمميا لتحقيؽ السبلـ والعدالة، كؿ حسب  إالفي السياقات االنتقالية، 
منظوره، فمرتكبو االنتياكات الذيف ال زاؿ ليـ تأثير في الدولة قد يعرقموف عممية االنتقاؿ 
مف خبلؿ تدابير  ألنفسيـلمنح حصانات  الديمقراطي اف ىـ حوكموا، فيسعوف لمضغط
العفو، بينما يرى الضحايا أف محاكمة الجناة تعني ليـ القدر الكبير مف الرضا النفسي 
 والجبر المعنوي والسكينة الداخمية.
متكامؿ ال تخضع لمتجزئة أو االنقساـ، فالحقوؽ األساسية التي  اف حقوؽ اإلنساف كؿٌ  -




، أيف ُمورست أغمب ىذه االنتياكات في اإلنسانيةلبلنتياكات، كالحؽ في الحياة والكرامة 
أيف كاف االىتماـ ظاىريا بالحقوؽ االقتصادية وأفريقيا دوؿ أمريكا البلتينية وأوروبا الشرقية 
يكوف بضماف التمتع  إنماي فاف جبر ىذه االنتياكات الوبالت واالجتماعية دوف غيرىا،
أوال، ثـ ينبغي أف ُتصاغ العدالة االنتقالية عمى ضوء حقوؽ اإلنساف كميا، ال أف  بالحقوؽ
ثارت بسبب  إنماُييتـ بحقوؽ الجيؿ األوؿ دوف الثاني أو العكس، ذلؾ أف أغمب الشعوب 
وصوال فيما بعد لمتنمية وتحقيؽ السمـ  الفقر والجوع وطمبا لتحقيؽ العدالة االجتماعية،
 الُمستداـ.
يؤدي القانوف الدولي لحقوؽ اإلنساف دورا في ضبط معايير العدالة االنتقالية، كذلؾ القانوف  -
الدولي الجنائي ذي األىمية البالغة في الشؽ العقابي وتحديد أركاف الجرائـ الدولية وفؽ 
في تخفيؼ أضرار الحروب وبالتالي  اإلنسانيمبدأ الشرعية الجنائية، والقانوف الدولي 
تسييؿ أي مسعى لمُمصالحة الوطنية فيما بعد، فضبل عف أنو ُيشكؿ مصدرا ىاما لحماية 
المدنييف وضماف تعويضيـ عف ما لحؽ بيـ مف ضرر وفؽ المبادئ القانونية الدولية 
 المتعارؼ عمييا.
ىاـ في الُمجتمعات االنتقالية، فالعقد اف دور الفكر الفمسفي والديني والخمفيات الثقافية  -
االجتماعي كفكرة فمسفية تَُنظُر لمعدالة االنتقالية كقطيعة مع الماضي وبناء مجتمع ُتحتـر 
فيو الحقوؽ والحريات وُتصاف مف أي اعتداء عمييا، بينما ُتعنى األدياف بقيـ التسامح 
الة التقميدية التي تعترؼ بيا والمغفرة والعفو بتمكيف الُمصالحة الوطنية، كما أف العد
مف  االسمطات الرسمية لمدولة مدخؿ في المجتمعات التي شيدت نزاعات عرقية، لما لي
قبوؿ واسع وبالتالي ُيمكنيا أف تفصؿ في بعض القضايا المدنية والجنائية البسيطة، مع 




ؽ اإلنساف عمى اليات العدالة االنتقالية، فيؤثر الحؽ في جبر الضرر تنعكس حقو   -
صبلحلمتعويض  اإلداريةوالتعويض عمى البرامج  القوانيف والمؤسسات الضالعة في  وا 
القضائية الوطنية والدولية، بينما  باآللياتاالنتياكات، والحؽ في محاكمة عادلة ذو صمة 
في لجاف ذات تأثير لمشاركة في الحياة العامة المعمومة وا إلىنجد الحؽ في الوصوؿ 
، في حيف أف حقوؽ الجيميف الثاني والثالث الساعية إلى معرفة الحقيقة الحقيقة والمصالحة
ة أسباب االنتياكات وبناء ذات صمة اذ أف اليدؼ مف العدالة زمف االنتقاؿ ىو معالج
 سود فيو التنمية والسبلـ.تمجتمع 
ومجمس األمف الدولي فيما يؤدياف دور وقائيا لمنع حدوث  وعف دور األمـ المتحدة -
اطبلؽ النار  قؼاالنتياكات و عبلجيا بعد وقوعيا، اذ تغير تدخميما مف حفظ السبلـ وو 
قامةدعـ بناء السبلـ و  إلى االنتخابات وتعديؿ الدساتير، كآلية مستمرة تسير عمييا الدولة  ا 
اإلنساف ومجمس حقوؽ اإلنساف فميما دور  المعنية، أما عف المفوضية السامية لحقوؽ
التعاىدية  آللياتلوتقني لما يقدمانيا مف استشارات لممجتمعات االنتقالية، كما اف  إرشادي
ي الواليات المواضيعية أو القطرية دور بارز في توثيؽ انتياكات حقوؽ و والمقرريف ذ
 اإلنساف سعيا فيما بعد لمبلحقة مرتكبييا.
مف العقاب فيو مسؤولية الدولة األولى، وحيف فشميا  اإلفبلتوعف المساءلة والحد مف  -
أخطر الجرائـ الماسة بحقوؽ  إزاءأو الدولية ُتمارس اختصاصيا  األجنبيةفالمحاكـ 
اإلنساف، كما أف تدخؿ المحكمة الجنائية الدولية في دوؿ ما بعد الصراع أضحى مسألة 
تأكيدىـ عمى تكامميا مع لجاف الحقيقة وضرورة أف يكوف  اىتماـ الباحثيف، مف خبلؿ
 تدخميا تحقيقا لمصمحة العدالة وفؽ ما تقتضيو ُمتطمبات السبلـ عمى الصعيد الوطني.
اف لجاف الحقيقة كأبرز مظير لمعدالة االنتقالية، تسعى لتحقيؽ العدالة التصالحية، قد  -




السياسية الحقيقة،  اإلرادةتقريرىا النيائي ليس ليا أف تكوف موضع التنفيذ بالضرورة لغياب 
كاىؿ المجاف في اختصاصيا الموضوعي  إثقاؿجتمع المدني، كما أف ملضعؼ الو 
 والزماني سيعيؽ عمميا ويخيب ظف الضحايا وتطمعاتيـ.
 اإلنسانياف تشريعات العفو العاـ التي ُتعفي ُمرتكبي االنتياكات الجسيمة لمقانوف الدولي  -
اف عمى  ببطبلنيا، دولي إجماعوالقانوف الدولي لحقوؽ اإلنساف مف المساءلة، محؿ 
مستوى الفقو أو النصوص القانونية الدولية، وبالتالي فاف أي عفو ال يتوافؽ مع مبادئ 
 القانوف الدولي ُيعد الغيا وغير ذي أثر قانوني.
المؤسسي والدستوري فانيما أبرز ضمانتيف لعدـ التكرار، فأجيزة مثؿ  اإلصبلحوعف  -
رفاتيـ لمبادئ العدالة والقانوف القضاء والشرطة والجيش ينبغي أف يمتثموا في كؿ تص
الدستوري فيعمؿ عمى شؿ وتعطيؿ آليات عمؿ  اإلصبلحالواردة في القانوف الدولي، أما 
السمطة السابقة التي انتيكت الدستور أو صاغتو عمى نحو يضخـ سمطات الحكاـ ويجعؿ 
فاف القطيعة مع أعماؿ السمطة التنفيذية دوف رقابة دستورية أو قضائية أو برلمانية، وبالتي 
جمعيات تأسيسية أو إعبلنات دستورية أو مف خبلؿ  ر كميا أو تعديؿ جزء منوالدستو 
استفتاءات دستورية بعد تغيير نظاـ الحكـ بطريقة سممية أو عف طريؽ الثورة، ُتعد بحؽ 
 أعمى مظاىر الرقابة الشعبية عمى أسمى قانوف في الدولة.
 ثانيا: االقتراحات
مى أف حقوؽ اإلنساف ىي المعيار األوؿ ألي تدبير لمعدالة االنتقالية، مما ضرورة التأكيد ع -
دوف تمييز، وبتكامؿ تاـ بيف تمؾ اآلليات القضائية  اإلنسانيةيستمـز شموليا لكؿ الحقوؽ 
وغير القضائية، وعدـ ُمقايضة السمـ واألمف األىمييف بالعدالة، فبل تناقض بيف تحقيؽ 
تحتـ أف تكوف ىناؾ تنازالت فبل بد أف ال تشمؿ ُمرتكبي  العدالة والسمـ، لكف واف




تقديـ الدعـ التقني لمدوؿ التي يتميز نظاميا القانوف والقضائي باليشاشة، بما ُيَمكنيا مف  -
والشخصية،  اإلقميميةوفؽ مبدأ  إقميمياالقياـ بالمساءلة عف انتياكات حقوؽ اإلنساف عمى 
 وبما يضمف مشاركة الضحايا في المحاكمات، مما يخمؽ ثقة بيف المواطنيف و الدولة،
عدالة قوية مستقمة ونزيية تعمؿ  إقامةالتأثير في  بالغ فضبل اف مثؿ ىذا الدعـ سيكوف لو
، ذلؾ أف المسؤولية وتفاقميافيما بعد عمى التخفيؼ مف حدة النزاعات حائمة دوف توسعيا 
 العدالة تقع عمى الدولة. إقامةى في األول
بو في مجاؿ حفظ السمـ  تختصالتأكيد عمى دور األمـ المتحدة بييئاتيا المختمفة، لما  -
والمقرريف الخاصيف، عمى  واإلقميميةواألمف الدولييف، وعمؿ لجاف حقوؽ اإلنساف الدولية 
لوطنية واالستعراض توثيؽ االنتياكات، ولفت الرأي العاـ الدولي مف خبلؿ التقارير ا
الشامؿ والشكاوى الفردية، لما تتعرض لو انتياكات حقوؽ اإلنساف، وىو دور وقائي 
 أساسا.
التاـ لمسياقات  اإلدراؾضرورة التأسي بالخبرات الدولية في مجاؿ العدالة االنتقالية، مع  -
مراعاة  الوطنية وخصوصياتيا، ذلؾ أنو ال يمكف استنساخ تجربة دولة أخرى وتطبيقيا دوف
 واإلقميميةلطبيعة االنتياكات وتطمعات الضحايا والمواطنيف، وكذا التوازنات الدولية 
 .إيجاباوالوطنية التي ليا بالغ التأثير سمبا أو 
شراؾاحتراـ الضمانات القانونية لمعدالة،  - الضحايا في كؿ آليات العدالة االنتقالية و  وا 
في كؿ مراحؿ العدالة االنتقالية، والتأكيد  لياإىمامراعاة تطمعات المجتمع المدني وعدـ 
وضمانات عدـ التكرار،  وتفادي التركيز عمى عمى تكامؿ الحقيقة والعدالة الجنائية والجبر 





ورة إنشاء ىيئات ُتكمميا وتُنسؽ معيا لجاف تقصي الحقائؽ بمياـ ُمتعددة، وضر  إثقاؿعدـ  -
خاصة في قضايا الفساد والجرائـ المالية، لما تقتضيو عممية البحث فييا مف ُمدة وخبرات 
 تقنية قد ال تتوافر عمييا لجاف الحقيقة.
االنتياكات  إزاءالتشريعية ذات الصمة بمبدأ االختصاص العالمي  المكتسباتالحفاظ عمى  -
الجسيمة لحقوؽ اإلنساف واالنتياكات الخطيرة لمقانوف الدولي اإلنساني، في الدوؿ األوربية 
 إنسانيةالتي ُتطبقو مع ضرورة أف يكوف المبدأ ذا انتشار أكبر كونو مرتبط بحماية حقوؽ 
 أساسية ُييدد استمرارىا السمـ واألمف الدولي وُيقوض العدالة.
حتراـ الفعمييف لحقوؽ اإلنساف وضماف رقابة قضائية فعالة عمى أعماؿ ضرورة الحماية واال -
لتخفيؼ آثاره، كمظير لسيادة  و خبللوالدولة والجيات التي تتبعيا قبؿ حدوث النزاع 
لحقوؽ اإلنساف  واإلقميميةالقانوف، كما يتعيف عمى الدوؿ الُمصادقة عمى الصكوؾ الدولية 
الجماعية وجرائـ الحرب والجرائـ  كاإلبادةلحقوؽ اإلنساف التي ُتعنى باالنتياكات الجسيمة 
 موجزة. بإجراءات واإلعداـكالتعذيب واالختفاء القسري  اإلنسانيةضد 
التأكيد عمى أف الحؽ في الجبر والتعويض ورفع الدعاوى أماـ المحاكـ الوطنية الٌمستقمة   -
تنمية والسمـ كميا حقوؽ والمحايدة والنزيية، والحؽ في معرفة الحقيقة، والحؽ في ال
حؽ عمى حساب اآلخر بُحجة المصالحة أو تحقيؽ التنمية  إىماؿمتكاممة، ال ينبغي معيا 
 حؽ وتقديـ آخر. بإرجاء
التوافؽ السياسي ضرورة وجود إرادة سياسية لتطبيؽ ُمتكامؿ آلليات العدالة االنتقالية و  -
الشعبي في العمميات التأسيسية لمدساتير االنتقالية بما يضمف مشاركة المجتمع  واإلشراؾ
في صياغتو والتصويت عميو، و تأكيد الفصؿ بيف السمطات وحماية الحقوؽ والحريات 




لجاف الحقيقة، فضبل عف ضرورة دسترة العدالة االنتقالية لمنع الدولة بتنفيذ توصيات 
بعادىاالمساس بيا   عف أي حسابات سياسية ضيقة. وا 
التأكيد عمى إجراء دراسات تجريبية إحصائية عف مدى تأثير تدابير العدالة االنتقالية عمى  -
واالجتماعية  اإلنسانيةمجتمعات ما بعد النزاع، بمشاركة باحثيف مف شتى مجاالت العمـو 
عمى اعتبار العدالة االنتقالية مزيجا بيف عمـو عدة، كالقانوف واالقتصاد وعمـ النفس وعمـ 
  االجتماع.
أف العدالة االنتقالية ال ُيمكف اف توفر حماية فعالة لحقوؽ اإلنساف  نرىوفي األخير،    


























 المصادر -أوال 
 االتفاقيات الدولية 
في ساف فرانسيسكو في ختاـ مؤتمر األمـ  1945حزيراف/يونيو  26ميثاؽ األمـ المتحدة ُوقع في  .1
  1945تشريف األوؿ/اكتوبر  24المتحدة الخاص بنظاـ الييئة الدولية وأصبح نافذًا في 
 1948اإلعبلف العالمي لحقوؽ اإلنساف لسنة  .2
آب/أغسطس 12لحرب المؤرخة في وقت ا اتفاقية جنيؼ الرابعة بشأف حماية األشخاص المدنييف في .3
1949 
 12اتفاقية جنيؼ لتحسيف حاؿ جرحى ومرضى وغرقى القوات المسمحة في البحارا لمؤرخة في  .4
 1949آب/أغسطس 
اعتمدت وعرضت لمتوقيع والتصديؽ واالنضماـ مف قبؿ المؤتمر الدبموماسي لوضع اتفاقيات دولية  .5
  1950تشريف األوؿ/أكتوبر  21لحماية ضحايا الحروب، تاريخ بدء النفاذ: 
 الخاص بحماية الممتمكات الثقافية في حالة نزاع مسمح1954البروتوكوؿ الثاني التفاقية الىاي لعاـ  .6
االختياري األوؿ الممحؽ بالعيد الدولي الخاص بالحقوؽ المدنية والسياسية بشأف تقديـ البروتوكوؿ  .7
شكاوي مف قبؿ األفراد اعتمد وعرض لمتوقيع والتصديؽ واالنضماـ بموجب قرار الجمعية العامة لؤلمـ 
 23، تاريخ بدء النفاذ: 1966كانوف األوؿ/ديسمبر  16( المؤرخ في 21-ألؼ )د 2200المتحدة 
 9وفقا ألحكاـ المادة  1976ار/مارس آذ
االتفاقية الدولية لمقضاء عمى جميع أشكاؿ التمييز العنصري اعتمدت وعرضت لمتوقيع والتصديؽ  .8
كانوف  21( المؤرخ في 20-ألؼ )د 2106واالنضماـ بموجب قرار الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة 
 19، وفقا لممادة 1969يناير كانوف الثاني/ 4،تاريخ بدء النفاذ: 1965األوؿ/ديسمبر 
اتفاقية عدـ تقادـ جرائـ الحرب والجرائـ المرتكبة ضد اإلنسانية، اعتمدت وعرضت لمتوقيع ولمتصديؽ  .9
، تاريخ  1968تشريف الثاني /نوفمبر  26( المؤرخ في 23-ألؼ )د 2391واالنضماـ بقرار الجمعية العامة 
 .قًا لممادة الثامنة, طب1970وفمبرتشريف الثاني /ن 11بدء النفاذ: 
العيد الدولي الخاص بالحقوؽ المدنية والسياسية، اعتمد وعرض لمتوقيع والتصديؽ واالنضماـ بموجب  .10
، تاريخ بدء 1966كانوف/ديسمبر 16( المؤرخ في 21-ألؼ )د 2200قرار الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة 
 
 556 
اقية األمريكية لحقوؽ اإلنساف، ساف خوسيو في ، االتف49، وفقا ألحكاـ المادة 1976آذار/مارس  23النفاذ: 
22 /11/1969 
والمتعمؽ بحماية ضحايا النزاعات  1977الممحؽ )البروتوكوؿ( األوؿ اإلضافي إلى اتفاقيات جنيؼ،  .11
 المسمحة
الميثاؽ األفريقي لحقوؽ اإلنساف والشعوب تمت إجارتو مف قبؿ مجمس الرؤساء األفارقة بدورتو العادية  .12
 1981نيروبي )كينيا( يونيو في  18رقـ 
اتفاقية مناىضة التعذيب وغيره مف ضروب المعاممة أو العقوبة القاسية أو البلإنسانية أو الميينة  .13
المؤرخ في  39/46اعتمدتيا الجمعية العامة وفتحت باب التوقيع والتصديؽ عمييا واالنضماـ الييا في القرار 
 (1) 27،وفقا لممادة 1987حزيراف/ يونيو  26لنفاذ: تاريخ بدء ا 1984كانوف األوؿ / ديسمبر  10
، بدأ 67سمسمة المعاىدات رقـ  –االتفاقية األمريكية لمنع التعذيب والعقاب عميو منظمة الدوؿ األمريكية  .14
  1987فبراير  28العمؿ بيا في 
  1989اتفاقية حقوؽ الطفؿ لعاـ  .15
  1998تموز/ يوليو17نظاـ روما األساسي لممحكمة الجنائية الدولية المعتمد في روما في  .16
، رمز الوثيقة 55إعبلف األمـ المتحدة بشأف األلفية، قرار اتخذتو الجمعية العامة، األمـ المتحدة الدورة  .17
A /RES/55/2 2000سبتمبر  13، بتاريخ  
ر عمي المؤل بموجب قرار الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة ،اعتمد ونش إعبلف بشأف حؽ الشعوب في السمـ .18
 1984تشريف الثاني/نوفمبر  12المؤرخ في  39/11
 20االتفاقية الدولية لحماية جميع األشخاص مف االختفاء القسري،قرار اتخذتو الجمعية العامة في  .19
 .A/RES/61/177  ،2006،رمز الوثيقة 2006ديسمبر
ساءة استعماؿ السمطة اعتمد ونشر إعبلف بشأف المبادئ األساسي .20 ة لتوفير العدالة لضحايا الجريمة وا 
 ، 1985تشريف الثاني/نوفمبر  29المؤرخ في  34/ 40عمي المؤل بموجب قرار الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة 
اعتمد ونشر عمي المؤل بموجب قرار الجمعية ، شخاص مف االختفاء القسريإعبلف حماية جميع األ .21
 1992كانوف األوؿ/ديسمبر  18المؤرخ في  47/133لؤلمـ المتحدة العامة 
 1993يونيو  25، اإلنسافوبرنامج عمؿ فيينا، اعتمده المؤتمر العالمي لحقوؽ  إعبلف .22
مبادئ ماستريخت التوجييية المتعمقة بانتياكات الحقوؽ االقتصادية واالجتماعية والثقافية، اعتمدت مف  .23
ف الدولي في ورشة عمؿ حوؿ مضموف الحقوؽ االقتصادية واالجتماعية قبؿ مجموعة خبراء في القانو 
والثقافية والمقصود بانتياكيا والمسؤولية عف ذلؾ وسبؿ االنتصاؼ، عقدت في )ماستريخت، ىولندا( خبلؿ 
 1997كانوف الثاني/يناير  26إلى  22الفترة مف 
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،رمز 2018ديسمبر  19متحدة بتاريخ إعبلف بشأف الحؽ في السبلـ، اتخذتو الجمعية العامة لؤلمـ ال .24
  02/02/2017بتاريخ  A/RES/71/189الوثيقة 
 الوطنية التشريعات 
مارس  7المؤرخة في  14الجريدة الرسمية رقـ  2016مارس  06المؤرخ في  01-16القانوف رقـ  .1
  .المتضمف التعديؿ الدستوري 2016
تنفػيذ ميثػاؽ السمـ و المصالحة ، يتضّمػف 1427محّرـ عاـ  28مؤّرخ في  01-06أمر رقـ  .2
 .28/02/2006، 43، السنة 11، العددالوطنّيػة،الجريدة الرسمية الجزائرية
 ،11العدد الرسمية، الجريدة الرحمة، تدابير يتضمف 1995 فيفري 25  في مؤرخ 12-95 رقـ أمر .3
 .1995 مارس01 ،32السنة
 الرسمية، الجريدة المدني، الوئاـ باستعادة يتعمؽ 1999 يوليو 13 في المؤرخ 08-99 رقـ قانوف .4
 1999 يوليو 13 ،36 السنة ،46العدد
 الجريدة الوطنية، المأساة ضحايا بتعويض يتعمؽ 28/02/2006 في المؤرخ 93-06 الرئاسي المرسوـ .5
 43 السنة ،11العدد الرسمية،
 الوطنية، المأساة ضحايا بتعويض يتعمؽ 28/02/2006 في المؤرخ 94-06 الرئاسي المرسوـ   .6
 43 السنة ،11العدد الرسمية، الجريدة
 الوطنية، المأساة ضحايا بتعويض يتعمؽ 28/02/2006 في المؤرخ 95-06 الرئاسي المرسوـ   .7
 43 السنة ،11العدد الرسمية، الجريدة
  سنػػػة مػػػػارس  27  المػػػوافػػػؽ   1427  عػػػاـ صفػػػر  27  فػػػي مػػػؤّرخ  124 - 06  رقػػػـ  رئػػػاسي مرسػػػوـ    .8
 مف لمتسػريح إدارية إجػراءات موضوع كانوا الذيف األشخاص تعويض أو إدمػػػاج إعػػػادة كيفيػػػات يحػػػّدد  ،2006 
 مارس29، واألربعوف الثالثة ،السنة19 العدد الرسمية، الجريدة الوطنية، بالمأساة المتصمػة األفعاؿ بسبب العمؿ
2006.  
 األشخاص لصالح تعويضات بمنح المتعمؽ 1999 فيفري13 في المؤرخ 47-99 تنفيذي مرسوـ    .9
 اطار في وقعت حوادث أو إرىابية أعماؿ نتيجة بيـ لحقت التي والمادية الجسدية األضرار ضحايا الطبيعييف
  .1999 فيفري 17 ، 36 السنة ، 09العدد الرسمية، الجريدة حقوقيـ، ذوي لصالح وكذا اإلرىاب مكافحة
 ضحايا اليتامى استقباؿ دور إحداث يتضمف 1999 فيفري13 في المؤرخ 48-99 تنفيذي مرسوـ  .10
 .1999 فيفري 17 ، 36 السنة ، 09العدد الرسمية، الجريدة وعمميا، تنظيميا اإلرىاب
 في المؤرخ 47-99 تنفيذي المرسـو يتمـ ،2014فيفري01 في مؤرخ 26-14 رقـ تنفيذي مرسوـ    .11
 التي والمادية الجسدية األضرار ضحايا الطبيعييف األشخاص لصالح تعويضات بمنح المتعمؽ 1999 فيفري13
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 الجريدة حقوقيـ، ذوي لصالح وكذا اإلرىاب مكافحة اطار في وقعت حوادث أو إرىابية أعماؿ نتيجة بيـ لحقت
  .2014 فيفري 02 ، 51 السنة ، 05العدد الرسمية،
 1993دستور جنوب افريقيا لسنة  .12
بالمصادقة عمى  2004افريؿ  10الموافؽ  1425صفر  19صادر في  1.04.42الظيير الشريؼ رقـ  .13
 12/04/2004 بتاريخ 5203 عدد الرسمية الجريدة، األساسي لييئة اإلنصاؼ والمصالحةالنظاـ 
حوؿ الميثاؽ مف  2005سبتمبر  29،يتعمؽ بنتائج استفتاء 2005أكتوبر  01مؤرخ في 01رقـ  إعبلف .14
 42لسنة ، ا67أجؿ السمـ والمصالحة، الجريدة الرسمية الجزائرية، العدد
، السنة الثالثة، 15في شأف العدالة االنتقالية، الجريدة الرسمية الميبية، العدد 2013لسنة  29القانوف  .15
15/12/2013. 
يتعمؽ بإرساء العدالة االنتقالية وتنظيميا. الرائد الرسمي لمجميورية  2013لسنة  53قانوف أساسي عدد  .16
 .2013ديسمبر 15،31، السنة105التونسية، العدد
يتعمؽ بالمصالحة في المجاؿ اإلداري،  2017أكتوبر24مؤرخ في 2017لسنة 62قانوف أساسي عدد  .17
 85ددالرائد الرسمي لمجميورية التونسية، ع
 بشأف العدالة االنتقالية 2013( لسنة 29قانوف رقـ ) .18
فبراير، المؤتمر الوطني  17أسر الشيداء و المفقوديف بثورة عاية بشأف ر 2014لسنة  01القانوف رقـ  .19
 06/03/2014، السنة الثالثة، بتاريخ02العاـ، الجريدة الرسمية عدد
 ميا لممساءلة والعدالة بالعراؽ، قانوف الييئة الوطنية الع2008لسنة  10قانوف رقـ  .20
المصالحة الوطنية و العدالة االنتقالية، الجريدة الرسمية الميبية،  إرساءبشأف  2012لسنة 17قانوف رقـ  .21
 .16/04/2012العدد الثالث، السنة االولى،
يتعمؽ بإحداث الييئة العميا لتحقيؽ أىداؼ  2011فيفري  18مؤرخ في  2011لسنة  6مرسوـ عدد  .22
 واإلصبلح السياسي واالنتقاؿ الديمقراطي. الثورة
يتعمؽ بإحداث لجنة وطنية لتقصي الحقائؽ  2011فيفري  18مؤرخ في  2011لسنة  7مرسوـ عدد  .23
 حوؿ الرشوة والفساد.
يتعمؽ بإحداث المجنة الوطنية الستقصاء  2011فيفري  18مؤرخ في  2011لسنة  8مرسـو عدد  .24
 إلى حيف زواؿ موجبيا. 2010ديسمبر  17الفترة الممتدة مف  الحقائؽ في التجاوزات المسجمة خبلؿ
 2011جانفي 24يتعمؽ بالتعويض لشيداء ثورة 2011أكتوبر 24مؤرخ في 2011لسنة  97مرسـو عدد  .25
 2011أكتوبر 25، 81ومصابييا، الرائد الرسمي لمجميورية التونسية، عدد
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يتعمؽ بالمصادقة  2016فبراير  11في  مؤرخ 2016لسنة  07قرار مجمس ىيأة الحقيقة والكرامة عدد  .26
 عمى دليؿ إجراءات لجنة جبر الضرر ورد االعتبار،
بشأف تعويض السجناء السياسييف المرفقة بقرار مجمس  2012لسنة  50البلئحة التنفيذية لمقانوف رقـ  .27
 03/09/2013، 2013لسنة  513الوزراء رقـ 
  الدولي األمنوثائق مجلس 
اتفاؽ السبلـ بيػف حكومة سيراليوف والجبية المتحدة الثورية لسيراليوف، مجمس األمف، األمـ المتحدة،  .1
 12/07/1999بتاريخ s/1999/777األمـ المتحدة، رمز الوثيقة 
،جميورية أفريقيا الوسطى، 16/21مف مرفؽ قرار مجمس حقوؽ اإلنساف  5تقرير وطني مقدـ وفقًا لمفقرة  .2
ساف الفريؽ العامؿ المعني باالستعراض الدوري الشامؿ، الدورة الحادية والثبلثوف، رمز مجمس حقوؽ اإلن
 20/08/2018، بتاريخ A/HRC/WG.6/31/CAF/1الوثيقة 
تقرير المقرر الخاص المعني بتعزيز الحقيقة والعدالة والجبر وضمانات عدـ التكرار، مجمس حقوؽ  .3
 .11/07/2019بتاريخ  A/HRC/42/45لوثيقةاإلنساف، الدورة الثانية واألربعوف، رمز ا
حالة حقوؽ اإلنساف لمسممي الروىينغيا وغيرىـ مف األقميات في ميانمار، مجمس حقوؽ اإلنساف، الدورة  .4
 25/09/2018بتاريخ  A/HRC/39/L.22، رمز الوثيقة 2018، سبتمبر 39
، رمز 1994وفمبر ن 08المعقودة في  2453الذي اتخذه في جمستو  955قرار مجمس األمف رقـ  .5
 1994نوفمبر  08(، بتاريخ S/RES/955 (1994الوثيقة 
)ب(مف مرفؽ قرار مجمس 15تجميع لممعمومات أعدتو المفوضية السامية لحقوؽ اإلنساف، وفقًا لمفقرة  .6
، مجمس حقوؽ اإلنساف، الفريؽ العامؿ المعني باالستعراض الدوري الشامؿ الدورة األولى، 5/1حقوؽ اإلنساف 
 26/03/2008، بتاريخ A/HRC/WG.6/1/DZA/2، رمز الوثيقة 2008أبريؿ  18-7، جنيؼ
تقرير األميف العاـ لؤلمـ المتحدة، سيادة القانوف والعدالة االنتقالية في مجتمعات الصراع ومجتمعات وما  .7
 .2004أوت  23بتاريخ S/2004/616بعد الصراع،  مجمس األمف الدولي، األمـ المتحدة، رمز الوثيقة، 
تقرير المجنة االستشارية لمجمس حقوؽ اإلنساف المرحمي عف حؽ الشعوب في السبلـ، مجمس حقوؽ  .8
مف جدوؿ األعماؿ، ىيئات وآليات حقوؽ اإلنساف، رمز الوثيقة  5اإلنساف، الدورة العشروف،البند 
A/HRC/20/31 16/04/2012، بتاريخ 
المتعمقة بحؽ الشعوب في السمـ، مجمس  تقرير المفوضية السامية بشأف حصيمة حمقة عمؿ الخبراء .9
 17/03/2010بتاريخ  A/HRC/14/38حقوؽ اإلنساف ، الدورة الرابعة عشرة ،رمز الوثيقة 
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تقرير المقرر الخاص المعني بتعزيز الحقيقة والعدالة والجبر وضمانات عدـ التكرار، مجمس حقوؽ  .19
 27/12/2016بتاريخ A/HRC/34/62، رمز الوثيقة 34اإلنساف ، الدورة
تقرير المقرر الخاص المعني بتعزيز الحقيقة والعدالة والجبر وضمانات عدـ التكرار، مجمس حقوؽ  .11
 2012اوت  09بتاريخ A/HRC/21/46اإلنساف، الدورة الحادية والعشروف، رمز الوثيقة 
مو دي غريؼ، تقرير المقرر الخاص المعني بتعزيز الحقيقة والعدالة والجبر وضمانات عدـ التكرار، باب .12
مف جدوؿ األعماؿ، تعزيز وحماية جميع حقوؽ اإلنساف،  3مجمس حقوؽ اإلنساف، الدورة الثبلثوف، البند 
المدنية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية، بما في ذلؾ الحؽ في التنمية، رمز الوثيقة 
A/HRC/30/42 07/09/2015، بتاريخ، 
بحالة حقوؽ اإلنساف والحريات األساسية لمسكاف األصمييف، مجمس حقوؽ تقرير المقرر الخاص المعني  .13
  2009جويمية  15، بتاريخ  A/HRC/12/34اإلنساف، الدورة الثانية عشرة، رمز الوثيقة 
تقرير المقرر الخاص بشاف تعزيز الحقيقة والعدالة وجبر الضرر وضمانات عدـ التكرار، مجمس حقوؽ  .14
 2013ت أو  24،28اإلنساف، الدورة 
تقرير بالنتائج التفصيمية التي توّصؿ الييا فريؽ الخبراء الدولييف واإلقميمييف البارزيف بشأف اليمف، حالة  .15
، مجمس 2014حقوؽ اإلنساف في اليمف، بما في ذلؾ االنتياكات والتجاوزات المرتكبة منذ أيموؿ/سبتمبر 
بتاريخ  A/HRC/42/CRP.1مز الوثيقة ، ر 2019حقوؽ اإلنساف، الدورة الثانية واألربعوف، سبتمبر 
03/09/2019. 
تقرير فريؽ الخبراء الدولييف واإلقميمييف البارزيف المقدـ إلى مفوضية األمـ المتحدة السامية لحقوؽ  .16
، بتاريخ A/HRC/42/17اإلنساف، مجمس حقوؽ اإلنساف، الدورة الثانية واألربعوف، رمز الوثيقة 
09/08/2019. 
 ، رمز الوثيقة 2000اوت  14المعقودة في  4186مجمس االمف في جمستو اتخذه  1315القرار  .17
S/RES/1315، 2000 اوت 14 بتاريخ 
تشريف الثاني/  13المعقودة في  4220( اعتمده مجمس األمف فػػػػي جمستػػو 2000) 1327القرار  .18
  2000نوفمبر 13، بتاريخ  S/RES/1327 (2000رمز الوثيقة  2000نوفمبر 
نيساف/أبريؿ  28، المعقودة في 5430( الذي اتخذه مجمس األمف في جمستو 2006) 1674القرار  .19
 2006ابريؿ  28(، بتاريخ S/RES/1674 (2006، رمز الوثيقة 2006
، 1993ماي 25، المعقودة في 2217الذي اتخذه مجمس االمف في جمستو  808القرار  .29
(S/RES/808 (1993 1993فبراير  22،بتاريخ. 
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، حقوؽ االنساف والعدالة االنتقالية، مجمس حقوؽ اإلنساف الدورة الحادية والعشروف، 21/15ر رقـ قرا .21
 2012اكتوبر 11بتاريخA/HRC/RES/21/15رمز الوثيقة
، حقوؽ اإلنساف والعدالة االنتقالية، مجمس حقوؽ اإلنساف، الجمسة الثانية والعشروف، 9/10قرار رقـ  .22
 2008أيموؿ/سبتمبر  24
، مجمس االمف، االمـ المتحدة، 1993ماي  25( بتاريخ 827/1993جمس االمف الدولي رقـ )قرار م .23
 .1993ماي 25بتاريخ  S/827( 1993رقـ الوثيقة)
أوت  14في  4186الذي اتخذه مجمس األمف في جمستو 1315/2000قرار مجمس األمف الدولي رقـ  .24
 2000اوت 14بتاريخ S/RES/1315 (2000)، مجمس األمف، األمـ المتحدة، رمز الوثيقة 2000
 .20/12/2005، بتاريخ  (S/RES/1645 (2005، رمز الوثيقة  1645قرار مجمس األمف رقـ  .25
، رمز 1993اكتوبر  06المعقودة في  2119الذي اتخذه في جمستو  780قرار مجمس االمف رقـ  .26
 ، 1993اكتوبر  06، بتاريخ S/RES/780الوثيقة 
، رمز 1993اكتوبر  05المعقودة في  2288الذي اتخذه في جمستو  872قرار مجمس االمف رقـ  .27
 1993اكتوبر  05، بتاريخ S/RES/872الوثيقة 
، رمز الوثيقة 1994افريؿ  05المعقودة في  2288الذي اتخذه في جمستو  909قرار مجمس االمف رقـ  .28
S/RES/909 1994افريؿ  05، بتاريخ. 
 العامة لألمم المتحدة وثائق الجمعية 
)ب( مف  69تعزيز الحقيقة والعدالة والجبر وضمانات عدـ التكرار، الدورة الثامنة و الستوف، البند  .1
جدوؿ األعماؿ المؤقت، تعزيز حقوؽ اإلنساف وحمايتيا: مسائػػػػؿ حقػػوؽ اإلنساف، بما فػػي ذلؾ النيػػج 
، A/68/345والحريات األساسيػة، رمز الوثيقة  البديمػػة لتحسيف التمتع الفعمي بحقػوؽ اإلنساف
  2013سبتمبر  23بتاريخ
)ب( مف  72تعزيز الحقيقة والعدالة والجبر وضمانات عدـ التكرار، الدورة الثانية والسبعوف، البند  .2
جدوؿ األعماؿ، تعزيز حقوؽ اإلنساف وحمايتيا: مسائؿ حقوؽ اإلنساف، بما في ذلؾ النيج البديمة 
 12بتاريخ  A/72/523تع الفعمي بحقوؽ اإلنساف والحريات األساسية، رمز الوثيقة لتحسيف التم
 2017اكتوبر 
)ب( مف  68تعزيز الحقيقة والعدالة والجبر وضمانات عدـ التكرار، الدورة الحادية والسبعوف، البند  .3
يج البديمة جدوؿ األعماؿ، تعزيز حقوؽ اإلنساف وحمايتيا: مسائؿ حقوؽ اإلنساف، بما في ذلؾ النُّ 




)ب( مف  70تعزيز الحقيقة والعدالة والجبر وضمانات عدـ التكرار، الدورة السابعة و الستوف، البند  .4
ؿ حقوؽ اإلنساف، بما في ذلؾ النيج جدوؿ األعماؿ المؤقت، تعزيز حقوؽ اإلنساف وحمايتيا: مسائ
، بتاريخ A/67/368البديمة لتحسيف التمتع الفعمي بحقوؽ اإلنساف والحريات األساسية، رمز الوثيقة 
 2012سبتمبر  13
)ب( مف جدوؿ  72تعزيز الحقيقة والعدالة والجبر وضمانات عدـ التكرار، الدورة السبعوف، البند  .5
وحمايتيا: مسائؿ حقوؽ اإلنساف، بما في ذلؾ الُنيج البديمة لتحسيف األعماؿ ، تعزيز حقوؽ اإلنساف 
اكتوبر  21، بتاريخ A/70/438التمتع الفعمي بحقوؽ اإلنساف والحريات األساسية، رمز الوثيقة 
2015 
اإلفبلت مف العقاب، مذكرة أعدىا األميف العاـ، لجنة حقوؽ ، تعزيز حقوؽ اإلنساف وحمايتيا .6
مف جدوؿ األعماؿ المؤقت، المجمس االقتصادي واالجتماعي،  17اإلنساف، الدورة الستوف، البند 
 27/02/2004بتاريخ ،E/CN.4/2004/88األمـ المتحدة، رمز الوثيقة 
تحدة في مجاؿ سيادة القانوف وتنسيقيا، تقرير األميف العاـ لؤلمـ المتحدة، تعزيز أنشطة األمـ الم .7
جويمية  11، بتاريخ A/68/213/Add.1لمجمعية العامة لؤلمـ المتحدة، رمز الوثيقة  68الدورة 
2014 
تقرير األميف العاـ، أسباب النزاع في أفريقيا وتعزيز السبلـ الدائـ والتنمية المستدامة فييا، الجمعية  .8
 13/04/1998بتاريخ  A/52/871، رمز الوثيقة 52العامة، الدورة 
تقرير األميف العاـ، لنوحد قوانا: تعزيز الدعـ الذي تقدمو األمـ المتحدة مف أجؿ سيادة القانوف، سيادة  .9
–A/61/636القانوف عمى الصعيديف الوطني والدولي، الجمعية العامة ومجمس األمف، رمز الوثيقة 
S/2006/980  14/12/2006بتاريخ 
اص المعني بتعزيز الحقيقة والعدالة والجبر وضمانات عدـ التكرار، بابمو دي تقرير المقرر الخ .19
،تعزيز وحماية جميع  مف جدوؿ األعماؿ 3،البند  غريؼ، مجمس حقوؽ اإلنساف الدورة الرابعة والعشروف
حقوؽ اإلنساف، المدنية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية، بما في ذلؾ الحؽ في التنمية، 
 28/08/2013، بتاريخ A/HRC/24/42الجمعية العامة، رمز الوثيقة 
دي  تقرير المقرر الخاص المعني بتعزيز الحقيقة والعدالة والجبر وضمانات عدـ التكرار، بابمو .11
مف جدوؿ األعماؿ، تعزيز وحماية  3غريؼ، مجمس حقوؽ اإلنساف، الدورة الرابعة والعشروف، البند 
جميع حقوؽ اإلنساف، المدنية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية، بما في ذلؾ الحؽ في 
 30/07/2013بتاريخ  A/HRC/24/42/Add.1التنمية، الجمعية العامة، رمز الوثيقة 
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، التقرير المؤقت لممقررة الخاصة المعنية باستقبلؿ القضاة والمحاميف، مذكرة مف األميف العاـ  .12
 2010اوت  10بتاريخ  A/65/274رمز الوثيقة 
تقرير لجنة القانوف الدولي عف أعماؿ دورتيا الثالثة والخمسيف، الدورة السادسة والخمسوف،  .13
 26/11/2001بتاريخ  A/56/589الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة، رمز الوثيقة 
تقرير مفوض األمـ المتحدة السامي لحقوؽ اإلنساف عف حالة حقوؽ اإلنساف في ليبيا وعف  .14
االحتياجات ذات الصمة مف الدعـ التقني وبناء القدرات، مجمس حقوؽ اإلنساف، الدورة الثامنة 
مف جدوؿ األعماؿ،التقرير السنوي لمفوض األمـ المتحدة السامي لحقوؽ  10و 2والعشروف، البنداف 
نساف وتقارير المفوضية السامية واألميف العاـ ،المساعدة التقنية وبناء القدرات، الجمعية العامة اإل
 12/01/2015بتاريخ  A/HRC/28/51لؤلمـ المتحدة، رمز الوثيقة 
 60/251تقرير مفوضية األمـ المتحدة السامية لحقوؽ اإلنساف، تنفيذ قرار الجمعية العامة  .15
معنوف "مجمس حقوؽ اإلنساف"، مجمس حقوؽ اإلنساف، الدورة الرابعة، وال 2006مارس  15المؤرخ 
 23/12/2006بتاريخ  A/HRC/4/87رمز الوثيقة 
دراسة تحميمية بشأف حقوؽ اإلنساف والعدالة االنتقالية، التقرير السنوي لمفوضة األمـ المتحدة  .16
مس حقوؽ اإلنساف، الدورة الثانية السامية لحقوؽ اإلنساف وتقارير المفوضية السامية واألميف العاـ، مج
 06/08/2009بتاريخ  A/HRC/12/18عشرة، رمز الوثيقة
 120و  46لبنداف ، ا، الدورة الستوف2006آذار/مارس  15قرار اتخذتو الجمعية العامة في  .17
  03/04/2006بتاريخ  A/RES/60/251مف جدوؿ األعماؿ، رمز الوثيقة 
،السنة الدولية لممصالحة، 2006ريف الثاني/نوفمبر تش 20قرار اتخذتو الجمعية العامة في  .18
، A/RES/61/17مف جدوؿ األعماؿ، رمز الوثيقة  150،الدورة الحادية و الستوف، البند 2009
 23/01/2007بتاريخ 
، المبادئ 2005دسيمبر 16اتخذتو الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة في  147/60قرار رقـ  .19
ف الحؽ في االنتصاؼ والجبر لضحايا االنتياكات الجسيمة  لمقانوف والمبادئ التوجييية بشأ األساسية
لمجمعية العامة ، رمز  60واالنتياكات الخطيرة لمقانوف الدولي اإلنساني، الدورة  اإلنسافالدولي لحقوؽ 
 .03/2006/ 21بتاريخ  A/RES/60/147الوثيقة 
والتعسؼ في  اإلجراـالمتعمقة بضحايا  األساسيةمبادئ العدؿ  إعبلفيتضمف 40/34قرار رقـ  .29
 1985استعماؿ السمطة، الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة، 
اتخذتو الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة، الدورة الستوف، رمز الوثيقة  60/180قرار رقـ  .21
A/RES/60/180  30/12/2005بتاريخ. 
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نوفمبر  27رة الشفوية المؤرخة مبادئ برينستوف المتعمقة بالوالية القضائية العالمية، المذك .22
المتحدة، ، الدورة  األمـالعاـ مف البعثتيف الدائمتيف لكندا وىولندا لدى  األميف إلىالموجية  2001
المحكمة الجنائية الدولية، رمز  إنشاء، 164الخامسة و الستوف لمجمعية العامة لؤلمـ المتحدة، البند 
 2001ديسمبر  04بتاريخ A/56/677الوثيقة  
مجمس حقوؽ اإلنساف ،دراسة تحميمية تركز عمى العنؼ الجنساني والجنسي في سياؽ العدالة  .23
 2االنتقالية، تقرير مفوضية األمـ المتحدة السامية لحقوؽ اإلنساف ،الدورة السابعة والعشروف، البنداف 
وتقارير مف جدوؿ األعماؿ، التقرير السنوي لمفوضة األمـ المتحدة السامية لحقوؽ اإلنساف  3و
المفوضية السامية واألميف العاـ، تعزيز وحماية جميع حقوؽ اإلنساف، المدنية والسياسية واالقتصادية 
بتاريخ A/HRC/27/21واالجتماعية والثقافية، بما في ذلؾ الحؽ في التنمية، رمز الوثيقة 
30/06/2014 
ة لؤلمـ المتحدة الدورة محضر موجز لمجمسة الثالثة عشرة المعقودة في المقر، الجمعية العام .24
، رمز 2012تشريف األوؿ/أكتوبر  18السابعة والستوف، المجنة السادسة ، نيويورؾ ، يوـ الخميس، 
 24/12/2012بتاريخ A/C.6/67/SR.13 الوثيقة
محضر موجز لمجمسة الثالثة عشرة المعقودة في المقر، الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة، الدورة  .25
،رمز 2009تشريف األوؿ/أكتوبر  21لمجنة السادسة،  نيويورؾ، يـو األربعاء الرابعة و الستوف، ا
 26/01/2010، بتاريخA/C.6/64/SR.13الوثيقة 
محضر موجز لمجمسة الثالثة عشرة، المعقودة في المقر، الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة الدورة  .26
، رمز الوثيقة 2013ف األوؿ/أكتوبر تشري 17الثامنة والستوف، المجنة السادسة، نيويورؾ، يـو الخميس 
A/C.6/68/SR.13 06/01/2014، بتاريخ 
الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة، الدورة  المعقودة في المقر، موجز لمجمسة الثانية عشرة محضر .27
، رمز 2008تشريف األوؿ/أكتوبر  20نيويورؾ، يوـ الثبلثاء  المجنة السادسة،  الرابعة والستوف،
 ،01/03/2010، بتاريخ A/C.6/64/SR.12الوثيقة
الدورة الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة، محضر موجز لمجمسة الثانية عشرة المعقودة في المقر،  .28
 ، رمز الوثيقة2012األوؿ/أكتوبر  تشريف 17األربعاء  نيويورؾ،يوـ ،المجنة السادسة السابعة والستوف،
A/C.6/67/SR.1204/01/2013بتاريخ 
الدورة محضر موجز لمجمسة الثانية عشرة المعقودة في المقر، الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة  .29
، 2013تشريف األوؿ/أكتوبر  17، يوـ الخميس، الثامنة و الستوف، المجنة السادسة، نيويورؾ
A/C.6/68/SR.12  20/12/2013بتاريخ ، 
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عية العامة لؤلمـ المتحدة الدورة محضر موجز لمجمسة الثانية عشرة المعقودة في المقر، الجم .39
، رمز 2014األوؿ/أكتوبر  تشريف 15التاسعة والستوف، المجنة السادسة، نيويورؾ، يوـ األربعاء، 
 09/12/2014بتاريخ  A/C.6/69/SR.12الوثيقة 
الدورة الخامسة موجز لمجمسة الثانية عشرة، المعقودة في المقر، الجمعية العامة ،  محضر .31
، رمز الوثيقة 2010تشريف األوؿ/أكتوبر،  15جنة السادسة، نيويورؾ، يوـ الجمعة ، الم والستوف
A/C.6/65/SR.12 6/01/2011 ، بتاريخ 
الدورة الخامسة و  ، الجمعية العامة،محضر موجز لمجمسة الحادية عشرة، المعقودة في المقر .32
 ، رمز الوثيقة2010توبر تشريف األوؿ/أك 13نيويورؾ، يوـ األربعاء، الستوف ، المجنة السادسة، 
A/C.6/65/SR.1117/02/2011، بتاريخ ، 
محضر موجز لمجمسة الرابعة عشرة المعقودة في المقر، الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة الدورة  .33
، رمز 2017األوؿ/أكتوبر  تشريف 12الثانية والسبعوف، المجنة السادسة، نيويورؾ ، يوـ الخميس، 
 12/10/2017بتاريخ  A/C.6/72/SR.14الوثيقة 
محضر موجز لمجمسة الرابعة عشرة، المعقودة في المقر، الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة الدورة  .34
، رمز 2013تشريف األوؿ/أكتوبر  18الثامنة والستوف، المجنة السادسة، نيويورؾ ، يوـ الجمعة، 
 06/01/2014بتاريخ  A/C.6/68/SR.14الوثيقة 
ميف العاـ لؤلمـ المتحدة، نيج األمـ المتحدة في شأف العدالة االنتقالية، مذكرة توجييية اعدىا األ .35
 2010األمـ المتحدة، مارس 
مذكرة مف األميف العاـ الحقوؽ المدنية والسياسية، بما في ذلؾ مسائؿ استقبلؿ السمطة القضائية  .36
دارة العدؿ واإلفبلت مف العقاب، مسائػػػػؿ حقػػػػوؽ اإلنسػػػاف: مسائؿ حق وؽ اإلنساف بما في ذلؾ النيج وا 
)ب( مف جدوؿ  73البديمة لتحسيف التمتػػػع الفعمػػػػي بحقػػػػػوؽ اإلنسػػػػػاف والحريػػػػػػات األسػػػاسػػػػػػػية البند 
 31/08/2005بتاريخ ،A/60/321الجمعية العامة، الدورة الستوف، رمز الوثيقة  األعماؿ المؤقت،
المتحدة، مسألة التعذيب وغيره مف ضروب المعاممة او العقوبة  العاـ لؤلمـ األميفمذكرة مف  .37
، رمز الوثيقة 56القاسية أو البلنسانية أو الميينة، الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة، الدورة 
A/56/156 03/07/2001بتاريخ 
مذكرة مف األميف العاـ، الحقوؽ المدنية والسياسية، بما في ذلؾ مسائؿ استقبلؿ السمطة  .38
قامة العدؿ واإلفبلت مف العقاب تعزيز حقوؽ اإلنساف وحمايتيا: مسائؿ حقػوؽ اإلنساف، القض ائية وا 
)ب(  72بما في ذلؾ الُنيج البديمة لتحسيف التمتع الفعمي بحقػوؽ اإلنساف والحريػات األسػاسية، البند 
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، A/62/207قة مف جدوؿ األعماؿ المؤقت، الجمعية العامة، الدورة الثانية والستوف، رمز الوثي
 06/8/2007بتاريخ
تعزيز الحقيقة والعدالة والجبر وضمانات عدـ التكرار، الجمعية العامة  مذكرة مف األميف العاـ، .39
تعزيز حقوؽ اإلنساف  )ب( مف جدوؿ األعماؿ، 68الدورة التاسعة والستوف،البند  لؤلمـ المتحدة،
البديمة لتحسيف التمتع الفعمي بحقوؽ اإلنساف وحمايتيا: مسائؿ حقوؽ اإلنساف، بما في ذلؾ النيج 
 2014أكتوبر  14، بتاريخ A/69/518والحريات األساسية، رمز الوثيقة
مف القائمة األولية الدورة السادسة  85نطاؽ مبدأ الوالية القضائية العالمية وتطبيقو البند  .49
  2011جواف20بتاريخ  A/66/93والستوف، الجمعية العامة، تقرير األميف العاـ، رمز الوثيقة 
الدورة الثامنة ، الجمعية العامة، مية وتطبيقو، تقرير األميف العاـنطاؽ مبدأ الوالية القضائية العال .41
 26/06/2013بتاريخ A/68/113 مف جدوؿ األعماؿ المؤقت، رمز الوثيقة 88والستوف، البند 
الدورة الثانية عاـ ، الجمعية العامة، نطاؽ مبدأ الوالية القضائية العالمية وتطبيقو، تقرير األميف ال .42
 22/06/2017بتاريخ A/72/112 ، رمز الوثيقة األوليةمف القائمة  86والسبعوف، البند 
نطاؽ مبدأ الوالية القضائية العالمية وتطبيقو، تقرير األميف العاـ الُمعّد استنادا إلى تعميقات  .43
مف جدوؿ األعماؿ  88سة والستوف، البند الدورة الخامالحكومات ومبلحظاتيا، الجمعية العامة، 
 29/07/2010بتاريخ A/65/181 المؤقت، رمز الوثيقة
 
 وثائق مجلس حقوق االنسان 
اعتمده   قراروالية المقرر الخاص المعني بحاالت اإلعداـ خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفًا،  .1
، مجمس حقوؽ اإلنساف الدورة الخامسة  2017حزيراف/يونيو  22مجمس حقوؽ اإلنساف في 
مف جدوؿ األعماؿ، رمز الوثيقة  3، البند 2017حزيراف/يونيو  23-6والثبلثوف
A/HRC/RES/35/15 11/07/2017، بتاريخ.  
، حقوؽ اإلنساف والمساعدة اإلنسانية وبناء القدرات في اليمف، 31-36قرار مجمس حقوؽ اإلنساف رقـ  .2
بتاريخ  A/HRC/RES/36/31مجمس حقوؽ اإلنساف، الدورة السادسة والثبلثوف، رمز الوثيقة 
03/10/2017. 
، حقوؽ اإلنساف والمساعدة اإلنسانية وبناء القدرات في اليمف، 16-39قرار مجمس حقوؽ اإلنساف رقـ  .3




ديـ المساعدة التقنية إلى كمبوديا، مجمس حقوؽ اعتمده مجمس حقوؽ اإلنساف، تق 30/23قرار  .4
 12/10/2015بتاريخ  A/HRC/RES/30/23اإلنساف، الدورة الثبلثوف، رمز الوثيقة 
لتفاصيؿ أكثر انظر: تجميع لممعمومات أعدتو مفوضية األمـ المتحدة السامية لحقوؽ اإلنساف وفقًا  .5
مف مرفؽ قرار المجمس  5لفقرة وا 5/1)ب( مف مرفؽ قرار مجمس حقوؽ اإلنساف 15لمفقرة 
،مجمس حقوؽ اإلنساف، الفريؽ العامؿ المعني باالستعراض الدوري الشامؿ، الدورة السادسة 16/21
بتاريخ  A/HRC/WG.6/26/SYR/2،رمزالوثيقة 2016نوفمبر 11-أكتوبر 31والعشروف،
29/08/2016 
دوري الشامؿ، جميورية أفريقيا لتفاصيؿ أكثر انظر: تقرير الفريؽ العامؿ المعني باالستعراض ال .6
، رمز الوثيقة 2019مارس  22 -فبراير  25الوسطى، مجمس حقوؽ اإلنساف، الدورة األربعوف، 
A/HRC/40/12 07/01/2019، بتاريخ 
لتفاصيؿ أكثر أنظر: تقرير الفريؽ العامؿ المعني بحاالت االختفاء القسري او غير الطوعي، مجمس  .7
مف جدوؿ األعماؿ، تعزيز وحماية جميع حقوؽ اإلنساف،  3دسة عشرة، البند حقوؽ االنساف، الدورة السا
المدنية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية، بما في ذلؾ الحؽ في التنمية، رمز الوثيقة 
A/HRC/16/48  2011جانفي  26بتاريخ 
المساعدة التقنية إلى  اعتمده مجمس حقوؽ اإلنساف، تقديـ  24/34لمعمومات أكثر أنظر:  قرار .8
جميورية أفريقيا الوسطى في ميداف حقوؽ اإلنساف، مجمس حقوؽ اإلنساف، الدورة الرابعة والعشروف، 
 09/10/2013بتاريخ  A/HRC/RES/24/34رمز الوثيقة 
اعتمده مجمس حقوؽ اإلنساف، تقديـ المساعدة التقنية وبناء   28/30لمعمومات أكثر أنظر:  قرار .9
القدرات لتحسيف حالة حقوؽ اإلنساف في ليبيا، مجمس حقوؽ اإلنساف، الدورة الثامنة والعشروف، رمز 
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في المجتمعات الخارجة مف النزاعات أو الحكـ الشمولي، كانت العدالة االنتقالية الوسيمة األىـ لممساءلة 
المصالحة الوطنية، وبيف تحقيؽ العدالة والسبلـ، تعددت أشكاؿ  إلىعف االنتياكات الجسيمة سعيا لموصوؿ 
القضائية ليا صمة بالحؽ في  فاآللياتالعدالة االنتقالية، بتعُدد الحقوؽ الُمنتيكة أو تمؾ التي يجب حمايتيا، 
ض ليا عبلقة ة ترتبط بالحؽ في الحقيقة، و تدابير التعويقالغير القضائية كمجاف الحقي واآللياتالوصوؿ لمعدالة، 
بالحؽ في الجبر، والعدالة التصالحية ليا عبلقة بالحؽ في السمـ واألمف، والعدالة االجتماعية ترتبط بالحقوؽ 
 االقتصادية واالجتماعية.
دوف تمييز و تكامؿ اليات العدالة االنتقالية واحتراميا لمبادئ القانوف  اإلنسانيةومف شأف حماية كؿ الحقوؽ 
ة فعالة لمضحايا وتحقيؽ أىداؼ العدالة االنتقالية وتعزيز سيادة القانوف وبناء السمـ وضماف الدولي ضماف حماي
 عدـ تكرار االنتياكات.
القضائية،  اآللياتحقوؽ اإلنساف، مجتمعات ما بعد النزاعات، العدالة االنتقالية،  :الكلمات المفتاحية
 العفو، لجاف الحقيقة.غير القضائية، العدالة التعويضية، المصالحة،  اآلليات
Abstract 
       In societies emerging from conflict or authoritarian rule, transitional justice has 
been the most important means of accountability for grave violations in pursuit of 
national reconciliation .Between justice and peace, transitional justice has multiple 
forms, With a violation of multiple rights that must be protected without 
discrimination. 
       For transitional justice, non-judicial mechanisms such as truth commissions are 
related to the right to truth, compensation measures have to do with the right to 
reparation, restorative justice has to do with the right to peace and security, and social 
justice is related to economic and social rights. 
     The protection of all human rights without discrimination and the 
complementarity of transitional justice mechanisms and respect for the principles of 
international law will ensure the effective protection of victims, achieve the goals of 
transitional justice, strengthen the rule of law and build peace and ensure that 
violations do not recur. 
Key words  : Human rights, post-conflict societies, transitional justice, judicial 
mechanisms, non-judicial mechanisms, compensatory justice, reconciliation, 
amnesty, truth commissions. 
 
 
 
